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3ALKUSANAT
Tähän julkaisuun sisä ltyvät taulut kuoleman­
sy istä  vuodelta 1981 ja joitakin tietoja kuolle i­
suudesta 1976-1980.
Julkaisun taulukoita on muutettu niin, että 
taulussa 1 esitetään tiedot alle 1-vuotiaista 
vuotta tarkemmalla ikäryhmityksellä, ja siten tämä 
taulu korvaa aiemman taulun 4. Uusia tauluja ovat 
taulut 3 ja 5, joihin sisä ltyy siv iilisäädyn  mu­
ka isia  tietoja kaikista kuolleista pääryhmittäisin 
kuolemansyyluokituksin. Toisena lisäyksenä julkai-, 
sussa on neonataalikuolleiden tiedot kuolemansyyn 
ja syntymäpainon mukaan taulussa 7 sekä perinataa- 
l i -  ja neonataalikuolleisuustiedot keskussairaala- 
p iire ittä in  tauluissa 8 ja 9.
Vuoden 1969 alusta on noudatettu Maailman Ter­
veysjärjestön (WHO) vuonna 1967 hyväksymää tauti- 
ja kuolemansyyluokitusta sellaisenaan kuolemansyy- 
tilastossa. Kuolemansyytilaston lääketieteellisinä 
asiantuntijoina ovat toimineet LL Raimo Lahti ja 
apulaisprof. Antti Penttilä. Tilaston valmistusta 
ja julkaisun laadintaa on johtanut yliaktuaari 
Hilkka Ahonen.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa elokuussa 1984.
FÖRORD
Denna Publikation innehlller tabeller över döds- 
orsaker 1981 och uppgifter om dödlighet för Peri­
oden 1976-1980.
Tabellerna i Publikationen har ändrats s l  att 
tabell 1 innehlller uppgifter om barn under 1 Ir ,  
indelade i lldersgrupper efter dygn och mlnad. Ta­
bellen ersätter tabell 4 i den förra Publikationen. 
Tabellerna 3 och 5 är nya, och de upptar uppgifter 
om c iv ils t ln d  för samtliga avlidna uppställda en- 
l i g t  dödsorsaksklassificeringens huvudgrupper. Det 
andra t illä g g e t  i Publikationen är uppgifterna om 
neonataldöda en ligt dödsorsak och födelsevikt i 
tabell 7, och uppgifterna om perinatal- och neona- 
taldödlighet en ligt centralsjukhusdistrikt i ta­
bellerna 8 och 9.
Frln och med början av 1969 har Världshälso- 
organisationens (WHO) I r  1967 godkända k la ssifice - 
ring av sjukdomar och dödsorasaker tillämpats i 
Statistiken över dödsorsaker. Dödsorsaksstatisti- 
kens medicinska experter är med.lic. Raimo Lahti 
och b itr. prof. Antti Penttilä. Statistiken har 
sammanställts under ledning av överaktuarie Hilkka 
Ahonen, som även redigerat Publikationen.
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SUMMARY
This publication contains the Finnish cause-of- 
death s ta t ist ic s  for 1981. The sta t ist ic s  cover 
the deaths in Finland or abroad of persons who at 
the time of their death were residents of Finland.
The sta t is t ic s  are based on two data sources: 
death certificates, the main source, and death no­
tices issued by the local population registers.
The sta t ist ic s  on s t i l lb ir th s  are based only on 
death certificates.
As from 1975 the data on vital events supplied 
by the local population registers are received on 
magnetic tape from the Central Population Regis­
ter. For the purposes of cause-of-death sta t is ­
t ic s, these data are matched against the death 
certificates. Since death certificates also in flu ­
ence the basic material of the sta t ist ic s, there 
is  a s ligh t discrepancy between cause-of-death 
s ta t is t ic s  and vital s ta t ist ic s  regarding the cove­
rage of deaths. The present sta t ist ic s  cover 124 
more deaths than do the corresponding vital sta­
t is t ic s .
Medical death certificates are checked and sub­
mitted to the Central Statistica l Office by the
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provincial medico-legal officers. Medical c e r t if i­
cation, which is compulsory for all deaths in Fin­
land, is  the responsibility of the attending phy­
sician or of the coroner. The form of the death 
certificate conforms to the recomendation of the 
World Health Organization (WHO).
As from 1969 the underlying cause of death is 
coded in accordance with the 1965 Revision of the 
International Statistica l C lassification of Disea­
ses, Injuries and Causes of Death (ICD, 8 th 
Revision). The detailed l i s t  code of four d ig its 
is  used. The subdivision of submersion (No. 910) 
marks the only departure from the ICD decimal co­
des. The WHO selection and modification rules are 
followed.
The published data have been cla ssified  accor­
ding to the 3 -d ig it level of classification, l i s t  
A, and the main groups. In addition, there are un­
published data compiled according to l i s t  B.
Since 1981 more and more sta t ist ic s  have been 
compiled and published annually on perinatal and 
neonatal mortality. This annual publication also 
includes certain data on mortality for the period 
1976 - 1980.
Käytetyt symbolit - Använda symboler - Explanation of symbols 
M = Miehet - Mart - Males 
N = Naiset - Kvinnor - Females
71. JOHDANTO 
Tilaston yksiköt
Tilastossa ovat mukana kalenterivuoden aikana 
Suomessa tai ulkomailla kuolleet, jotka kuolinhet- 
kellään ovat olleet maassa asuvia. Tilastoon s i ­
sältyy henkilöitä, jotka on väestökirjoissa s i i r ­
retty poissa olevaan väestöön, koska he ovat o l­
leet kahdessa peräkkäisessä henkikirjoituksessa 
tietymättömissä tai ovat ilmoittaneet muuttaneensa 
maasta asuen ulkomailla osan vuotta. Jos kuolinto­
distus on saatu tä lla isesta  henkilöstä ja kuolin­
todistuksesta on käynyt ilmi osoite kotimaassa ja 
kuolema on tapahtunut Suomessa, niin tällainen 
henkilö on luettu tilastoon.
Kuolleena syntyneistä on tietoja vain taulu is­
sa 7-9. Muihin tauluihin nämä eivät s isä lly . Kuol­
leeksi ju liste tu t eivät s isä lly  lainkaan t i la s ­
toon, koska kuolleeksi julistaminen tapahtuu 
useinkin vuosia kuoleman jälkeen.
Aineisto ja tietojen keruu
T ilasto  perustuu kahteen aineistoon: kuolinto­
d istuksiin  ja väestökirjanpidosta saataviin t ie ­
toihin kuolleista. Kuolleena syntyneistä tila sto  
laaditaan yksinomaan kuolintodistuksen perusteel- 
1 a.
Kuolintodistuslomakkeet on laadittu erikseen 28 
vrk:n ikä is istä  tai sitä  vanhemmista vainajista, 
a lle  28 vrk:n ikä isistä  (elävänä syntyneistä) vai­
najista ja kuolleena syntyneistä. Lisäksi käytössä 
on p o liis in  antama kuolinselvitys ( liit te e t 3-4). 
Jos vainaja on ulkomailla kuollut, voi kuolinto­
distus o lla  suomalaiselle lomakkeelle laadittu u l­
komaisten tietojen perusteella tai se voi o lla 
kuolinmaan lomakkeella.
Kuolintodistuslomake on lääkintöhallituksen 
vahvistama ja noudattaa Maailman Terveysjärjestön 
(WHO) suositusta kuolemansyiden esittämisestä. 
Kuolintodistuksen kirjo ittaa lääkäri. Jos kuole­
mansyyn selvittäminen edellyttää ruumiinavausta, 
laaditaan hautausta varten väliaikainen kuolinto­
distus, ja lopullinen kuolintodistus, johon t i la s ­
to yksinomaan perustuu, laaditaan avauksesta saa­
tavien tietojen valmistuttua. Vuonna 1981 tehtiin 
yhteensä 16 882 ruumiinavausta.
Kuolintodistuksen kirjoittanut lääkäri lähettää 
todistuksen siihen paikalliseen väestörekisteriin, 
jossa vainaja on o llu t k ir jo illa .  Väestörekiste- 
rinpitäjä täydentää ja korjaa kuolintodistusta vä­
estörekisterin tiedo illa  ja lähettää sen edelleen 
lääninhallituksen oikeuslääkärin tai Helsingissä, 
Tampereella ja Turussa terveysviraston virkalääkä­
rin tarkistettavaksi, joka lähettää sen edelleen 
Tilastokeskukseen.
Kuolintodistusten ohella Tilastokeskus käyttää 
kuolemansyytilaston laadinnassa hyväkseen väestö-
1. INLEDNING 
Statistiska  enheter
I denna S ta t istik  upptas de personer som under 
kalenderlret a v lid it  i Finland e lle r  utomlands, 
och som vid dödsti11 fä l1 et värit bosatta i landet. 
I Statistiken ingär personer som i befolkningsböc- 
kerna förts t i l i  den fränvarande befolkningen pl 
grund av att de i tv l pl varandra följande man- 
talsskrivn ingar inte p lträ ffa ts  e lle r  som anmält 
att de f ly tta t  fr ln  landet och en del av Ire t  är 
bosatta utomlands. Om dödsattesten för en sldan 
person inkommer och det av dödsattesten framkommer 
a tt adressen är i hemlandet och dödsfallet skett i 
Finland har personen tag its  med i Statistiken.
Uppgifter om dödfödda finns endast i tabellerna 
7 - 9 .  Dessa in g lr  inte i de övriga tabellerna. 
Dödförklaringar in g lr  inte i Statistiken, dl död- 
förklaringen ofta kan ske flera I r  efter det att 
personen av lid it.
Material och insamling
Statistiken grundar sig  pl tv l slags material: 
pl dödsattester och pl befolkningsregistrets upp­
g ifte r om de avlidna. S tatistik  över dödfödda görs 
enbart upp pl basen av dödsattest.
Dödsattestblanketterna har gjorts upp s k i lt  
för 28 dygn gamla e ller äldre avlidna, under 28 
dygn gamla avlidna (levande födda) och dödfödda. 
D ärtill används en dödsredogörelse utfärdad av pö­
lisen  (bilagorna 3 - 4). Om personen a v lid it  utom­
lands kan dödsattesten vara uppgjord pl en finsk 
blankett e ller pl landets egen dödsattestblankett.
Dödsattesten är fa ststä lld  av medi ci nai Styre l­
sen och följer Världshälsoorganisationens (WHO) 
rekommendationer för anmälan av dödsorsak. Dödsat­
testen utfärdas av läkare. Om utredningen av döds­
orsak förutsätter obduktion utfärdas en inte ri- 
m istisk dödsattest för begravningen och den slut- 
liga  dödsattesten, pl basen av vilken statitiken 
görs upp, utfärdas sedän obduktions resultaten 
b l iv it  klara. Är 1981 gjordes samianlagt 16 882 
obduktioner.
Den läkare som sk r iv it  ut dödsattesten skickar 
den t i l i  det befolkningsregister där den avlidne 
värit införd. Befolkningsregisterföraren kontrol- 
lerar personuppgifterna och sänder dödsattesten 
vidare t i l i  länsstyrelsens rättsläkare e ller t i l i  
Helsingfors, Tammerfors e ller Äbo hälsovlrdsverk 
där tjänsteläkaren kontrollerar den och sänder den 
vidare t i l i  Statistikcentralen.
Vid uppgörandet av dödsorsaksstatistik sedän 
1975 har Statistikcentralen använt förutom dödsat­
tester även befolkningsregisteruppgifter som finns 
pl magnetband vid det centrala befolkningsregist- 
ret (uppgifterna har insamlats frln  de lokal a
8kirjanpidon tietoja, jotka vuodesta 1975 lähtien 
on saatu magneettinauhoilta väestön keskusrekiste­
ristä , johon ne on koottu pa ika llis ista  väestöre­
k istereistä. Tällä menettelyllä valvotaan tilaston 
peittävyyttä ja toisaalta voidaan vähentää T ila s ­
tokeskuksessa käsiteltävien tietojen määrää, koska 
tavanomaiset henkilötiedot sisä ltyvät väestön kes­
kusrekisteriin.
Väestön keskusrekisteristä saatavaan aineistoon 
perustuu väestönmuutosten kuolleiden tilasto. Kos­
ka kuolemansyytilastossa voidaan kuolintodistuksen 
avulla korjata mahddllisia väestökirjanpidon puut­
teita ja toisaalta väestökirjanpidon avulla voi­
daan valvoa kuolintodistusten saapumista T ilasto­
keskukseen (ei kuolleena syntyneistä), on kuole­
mansyytilastossa vuonna 1981 kuolleita 124 enemmän 
kuin väestönmuutostilastossa.
Tilaston laatiminen
Tilasto laaditaan peruskuolemansyittäin. Peruskuo- 
lemansyy kooditetaan Tilastokeskuksessa. Kuoleman- 
syytietoja täydennetään kyselyin k irjo ittava lle  
lääkärille  (sairaanhoitolaitokselle tms.(.Vuoden 




täydentäminen ................................ 438 29
- kasvaimista annettujen
tietojen tarkennus ......................... 751 50
- korjaus tautien järjestykseen
a - b - c, osa I ja I I ....................  208 15
- tapaturmaisesti kuolleiden
tapahtumatietojen tarkennus ............ 104 7
- muu kysely ....................................  12 1
Kyselyiden perusteella tehtävät peruskuoleman- 
syyn muutokset ovat suhteellisen vähäisiä, mutta 
toisena tarkoituksena onkin kiinn ittää k ir jo itta ­
van lääkärin huomiota kuolintodistusten k ir jo itta ­
misen oikeellisuuteen ja valvoa huolellista k ir ­
joittamistapaa.
Kuolemansyyn koodituksen jälkeen todistukset 
tallennetaan, minkä yhteydessä tehdään parivertai­
lu väestön keskusrekisteristä saatuun tarkistet­
tuun, väestönmuutostilastoissa käytettyyn a ineis­
toon ja laaditaan luettelot, joiden avulla valvo­
taan, että puuttuvat kuolintodistukset saadaan T i­
lastokeskukseen.
Kun tiedot on tarkistettu, arkistoidaan kuolin­
todistukset. Vuodesta 1981 ark isto in tijärjestys on 
vainajan asuinlääni n ja aakkosellinen nimen mu­
kaan. Tilaston aineistosta laaditaan taulukot, 
jo ista  osa julkaistaan tässä julkaisussa. Tarvit­
tavia luetteloita voidaan laatia esim. tutkijoiden 
määri ttelemi n väli ntasäännöi n.
befolkningsregistren). Pi detta satt kontrolleras 
statistikens täckning och samtidigt kan man minska 
arbetet vid Statistikcentralen, eftersom de vanli- 
gaste personuppgifterna finns i det centrala 
befol kni ngsregi stret.
Antalet döda i Statistiken över befolknings- 
förändringarna baserar sig  i material et i det 
centrala befolkningsregistret. Ol man i döds- 
orsaksstatistiken med hjälp av dödsattester kan 
korrigera eventuella fei i folkbokföringen, och di 
man med hjälp av folkbokföringen kan övervaka in- 
sändingen av dödsattester t i l i  Statistikcentralen 
(ej dödfödda), är antalet döda i 1981 Ir s  dödsor- 
saksstatistik  124 flera än i Statistiken över be­
fol kni ngsförändri ngar.
Uppförandet av Statistik
Statistiken görs upp enligt den underliggande 
dödsorsaken, vilken kodas vid Statistikcentralen. 
Uppgifterna om dödsorsaker kompletteras med en 
förfrlgan t i l i  den läkare (sjukhus o.dyl.) som 
sk r iv it  ut dödsattesten. I samband med 1981 ir s  
material sändes 1513 förfrign ingar ut. Förfrignin- 
garna gällde följande:
St. %
- komplettering av b ristfä llig a
diagnoser ...................................... 438 29
- precisering av uppgifter
om tumörer ....................................  751 50
- korrigering av sjukdomsordningen
a - b - c, del I och I I  ................... 208 15
- precisering av händelseförloppet 
om personer som dött genom
olycksfall e il er v ild ...................... 104 7
- annan förfrigan .............................  12 1
Pi basen av förfrigningarna görs mycket f i  änd- 
ringar i de underliggande dödsorsakerna. Med för- 
frigan v ill man för den läkare som skriver ut död­
sattesten understryka vikten av att dödsattesterna 
är korrekta, och det är möjligt övervaka att uts- 
krivningen görs noggrant.
Sedan dödsorsaken kodats överförs uppgifterna 
pi data. I samband med databehandlingen görs en 
avstämmning mot befolkningsstatlstikens material 
(som e rh i l l it s  ur det centrala befolknings- 
registret), och förteckningar görs upp för kont- 
ro ll av att de dödsattester som saknas insänds 
t i l i  Statistikcentralen.
Di uppgif terna kontorol lerats arki veras 
dödsattesterna. sedan 1981 arkiveras de en ligt den 
avlidnes bostadslän och i alfabetisk ordning en­
l i g t  den avlidnes namn. Pi basen av materialet 
utarbetas tabeller, varav en del publiceras i 
denna Publikation. Pi begäran kan förteckningar 
tas ut för t.ex. forskare.
9T ilastot kuolleena syntyneistä ja a lle 28 vrk:n 
ikä isinä  kuolleista
Näiden syntymää ennen tai enintään neljä v iik ­
koa syntymänsä jälkeen kuolleiden lasten kuolinto­
distuksessa on runsaasti se lla ista  tietoa, jota 
aiemmin ei ole voitu käyttää hyväksi, mutta t i la s ­
toa on nyt laajennettu luomalla oma tila stojä rje s­
telmänsä sekä kuolleena syntyneistä että neljän 
ensimmäisen elinviikon aikana kuolleista.
Julkaisuun on sisä llytetty  joitakin taulukoita, 
mutta pääosa laadituista t ila sto ista  on julkaise­
matonta aineistoa ja käytettävissä Tilastokeskuk­
sessa. Näiden tilastojen heikkoutena on toisaalta 
kuolintodistuksen tietojen vajaa täyttö ja tapaus­
ten pieni lukumäärä vuodessa, jo llo in  vuosittai­
s iin  lukuihin sisä ltyy helposti satunnaisvirheitä, 
ja toisaalta suhteuttavien tietojen puute. (Kai­
kista syntyneistä ei saada vastaavia ominaisuuk­
sia  kuin ennen tai jälkeen syntymän kuolle ista.)
Kuolemansyyluokitus ja peruskuolemansyyn koodi tus
T ilasto  on laadittu peruskuolemansyyn mukaises­
t i.  Kuolemansyyluokituksena on käytetty vuodesta 
1969 lähtien WH0:n vuonna 1967 hyväksymää tauti- 
ja kuolemansyyluokitusta D .  Peruskuolemansyy on 
se tauti tai vamma, joka on pannut a lu lle vä littö ­
mästi kuolemaan johtaneen sairaustilojen sarjan 
tai tapaturmaan tai väkivaltaan liit tyvä t olosuh­
teet, jo ista kuolemaan johtanut vamma aiheutui.
Peruskuolemansyyn päättelyssä sovelletaan kan­
sainvälisen luokituksen valinta- ja sovellussään- 
töjä. Tapaturmaisista ja väkivalta isista kuolemis­
ta luokitellaan sekä varman laatu (N-luokitus) et­
tä tapaturman tai väkivallan ulkoinen syy (E-luo- 
k itus).
Kuolemansyytunnus on kansainvälisessä luokituk­
sessa koi mi- tai nelinumeroinen, jos'ko i mi numeroi­
nen ryhmä on edelleen jaoteltu alaryhmiin. Poh­
joismainen la itos tautiluokituksesta 2), jonka 
lääkintöhallitus on vahvistanut, on viisinumeroi­
nen ja poikkeaa siten kuolemansyytilastossa sovel­
letusta luokituksesta. Nelinumeroinen ryhmitys 
poikkeaa ainoastaan hukkumiskuolemien kohdalla 
kansainvälisen luokituksen ryhmistä.
Sta tist ik  över dödfödda och under 28 dygn gamla 
avlidna
Dödsattesterna för dödfödda eil er för barn som 
a v lid it  högst fyra veckor efter födseln inn leh ll- 
le r  mycket uppgifter som inte tid i gare kunnat ut- 
nyttjas, men Statistiken har nu utvidgats genom 
att göra upp ett S ta t istik  System för dödfödda och 
för barn som a v lid it  under de fyra första levnads- 
veckorna.
Nigra tabeller har tagits med i Publikationen, 
men största delen av statistikuppgifterna finns i 
form av opublicerat material och finns att t i l i  gl 
vid Statistikcentralen. Svagheter i denna Sta tis­
tik  är I  ena sidan att dödsattesterna är knapphän­
digt ify llda  och det llga  antalet fa ll i Iret, 
vilket medför att det lä tt insmyger slumpfei i 
uppgifterna, och I  andra sidan avsaknaden av jäm- 
förelseuppgifter. (Av alla födda f l r  man inte upp­
g ifte r om samma egenskaper som om de dödfödda el- 
le r om dem som a v lid it  genast efter födseln.)
Dödsorsaksklassifikation och kodning av underlig- 
gande dödsorsak
Statistiken är uppställd enligt underliggande 
dödsorsak. Sedan 1969 har WH0:s är 1967 gädkända 
k lassifice ring  av sjukdomar och dödsorsaker D  
använts som dödsorsaksklassificering. Den sjukdom 
e lle r skada som förorsakat den serie av sjukdoms- 
t i l ls t ln d ,  som omedelbart lett t i l i  döden, e ller 
de t i l i  olycksfallet e ller vlldet anslutna fö rh ll- 
landena, vilka förorsakat den skada som lett t i l i  
döden är den underliggande dödsorsaken.
Vid fastställandet av dödsorsak tillämpas den 
internationella dödsorsaksklassificeringens urvals- 
och tillämpningsregler. Dl det gäller dödsfall 
förorsakade av olycksfall och vlld  k lassifice ras 
blde skadans natur (N-serien) och skadans yttre 
orsak (E-serien).
I den internationella klassifikationen är döds- 
orsakskoden tre- e lle r fy rs if fr ig ,  om den tre s iff -  
riga grupper är indelad i undergrupper. Den nor- 
diska Versionen av sjukdomsklassificeringen 2), 
som medicinalstyreisen godkänt, är fem siffrig och 
avviker sllunda frln  den k lassifikation  som t i l ­
lämpas i dödsorsaksstatistiken. Den fy rs iffr ig a  
koden avviker frln  den internationella indelnin- 
gens kod endast dl det gäller drunkning.
1) Manual of the International Statitica l C lassification  of Diseases, Injuries and Causes of Death, Geneva 
1967 (ICD 8th Revision)




Kuolemansyyluokitukset ovat WH0:n vahvistamia 
ja niiden erityistarkoituksena on helpottaa kan­
sa invä lis iä  vertailuja. Julkaisussa käytetään seu- 
raavia luokituksia:
1) Yksityiskohtaisin luokitus on koi mi numeroinen, 
jonka mukaisia tietoja julkaistaan ainoastaan 
koko maasta taulussa 1.
2) A-luokitus on 150-1uokkainen. Sen 12 viimeistä 
ryhmää luokittelevat varman laadun tai varman 
ulkoisen syyn. Tämän luokituksen mukaan on 
laadittu sekä tietoja kuolleisuudesta koko 
maasta että lääneittäin.
3) Pääryhmittäinen luokitus käsittää 17 luokkaa, 
jo ista  viimeinen sisältää tapaturmaiset ja vä­
k iva lta iset kuolemat. Tauluissa, jo issa on so­
vellettu yksityiskohtaista tai A-luokitusta, 
on nyös pääryhmittäiset tiedot.
4) Lisäksi julkaisussa on esitetty tietoja poimi­
malla edellä mainituista luokituksista vain 
joitakin ryhmiä.
Julkaisemattomia tauluja on laadittu nyös 
50-luokkaisen B-luokituksen mukaan, jonka ryhmät 
47 - 50 sisä ltävät tapaturmaiset ja väkivaltaiset 
kuolemansyyt. Liitteessä 2 esitetään yksityiskoh­
taisen ja A-luokituksen vastaavuus.
Tilaston laadusta
Kuolemansyytilaston peittävyys on suurempi kuin 
väestönmuutoksiin kuuluvien kuolleiden tilaston:
Dödsorsaksklassificeringarna i tabellerna
Listorna för dödsorsaksredovisining har fast^ 
s t ä l lt s  av WHO och deras syfte är att underlätta 
internationella jämförelser. Följande listorna an- 
vänds i Publikationen:
1) Den mest detaljerade listan är tre s iffr ig ,  den 
indelningen används endast för uppgifter för 
hela landet i tabell 1.
2) A -listan  är indelad i 150 klasser. De 12 sista 
grupperna är indelade enligt skadans natur el- 
le r skadans yttre orsak. Enligt denna indelning 
har man sarmanställt Statistik  över dödlighet i 
hela landet och efter Iän.
3) Klassificeringen enligt huvudgrupp omfattar 17 
grupper varav den sista  innehaller dödsfall pä 
grund av olycksfall och yttre väld. De tabeller 
där detaljlistan e ller A-listan använts inne- 
h llle r  även uppgifter efter huvudgrupp.
4) I Publikationen in g lr  även uppgifter som erhSl- 
l i t s  genom att ur de ovannämda listorna ta en­
dast vissa grupper.
Opublicerade tabeller har även uppställts ef­
ter B -listan, som är indelad i 50 klasser. Grupper­
na 47-50 omfattar dödsfall pl grund av olycksfall 
e lle r yttre vlld. I bilaga 2 presenteras mots- 
varigheten mellan detaljlistan och A-listan.
Statistikens kvalitet
Dödsorsaksstatistikens täckning är större än 
täckningen av Statistiken  över avlidna i S ta t is t i ­
ken över befolkningsförändringarna.
Kuolleisuus ikäryhmittäin keskiväkiluvun 1000 henkeä kohden kuolemansyytilaston ja väestönmuutostilaston 
mukaan - Dödligheten efter Ilde r per 1000 av medelfolkmängden i dödsorsaksstatistiken och folkändringssta- 
tistiken  - Mortality by age per 1000 mean population in cause- of-death s ta t ist ic s  and vital sta t ist ic s.






Cause-of-death sta t ist ic s
Väestönmuutosti1asto 
Folkändringsstatistik 
Vital sta t ist ic s
Kuolemansyyt i 1asto 
Dödsorsaksstatistik 
Cause-of-death sta tist ic s
Väestönmuutosti1asto 
Folkändringsstatistik 




10,11 10,07 8,50 8,48
0 7,61 7,43 5,51 5,51
1-4 0,43 0,43 0,24 0,24
5-9 0,35 0,35 0,22 0,22
10-14 0,37 0,37 0,15 0,15
15-19 0,89 0,89 0,26 0,26
20-24 1,14 1,14 0,28 0,27
25-29 1,49 1,49 0,56 0,54
30-34 2,08 2,05 0,70 0,70
35-39 2,56 2,52 0,71 0,71
40-44 3,62 3,61 1,42 1,43
45-49 6,35 6,26 2,16 2,15
50-54 10,65 10,56 3,31 3,29
55-59 16,91 16,81 5,48 5,45
60-64 25,68 25,53 9,82 9,77
65-69 38,96 38,89 16,94 16,92
70-74 58,06 58,04 29,72 29,72
75-79 90,84 90,76 52,12 52,01
80-84 135,05 134,93 96,26 96,12
85- 213,64 213,36 183,04 182,81
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Erot ovat kuitenkin suhteellisen vähäisiä lähes 
ka ik issa  ikäryhmissä (katso s. 10). Kuolleena 
syntyneistä ei vastaavaa peittävyysvertailua voi 
tehdä, mutta vuotta 1977 koskevan aineiston se lv i­
tyksessä, jossa eri tietolähteitä verrattiin  Kes- 
ki-Suomen keskussairaalapiirin alueelta, myös kuol­
leena syntyneiden tilaston peittävyys vaikuttaa 
lähes täydelliseltä. Kuolemansyytietojen luotetta­
vuus riippuu:
- tiedoista,joiden perusteella lääkäri k irjo ittaa 
kuolintodistuksen
- kuolintodistuslomakkeen täytön täydellisyydestä 
ja oikeellisuudesta
- peruskuolemansyyn luokittelun oikeellisuudesta 
ja koodituskäytännöstä
Vajaalle viidennekselle kaikista kuolle ista 
tehdään lääketieteellinen ruumiinavaus ja 15 %:lle  
oikeuslääketieteellinen avaus. Ruotsissa on samana 
vuonna ruumiinavausten osuus o llu t hieman korkeam­
pi kuin Suomessa (40% kaikista kuolle ista). Ruu­
miinavausten osuus kasvaa, jos tarkastellaan vain 
a lle  75-vuotiaana kuolleita, jo ista  puolet oli 
avattu. Alle 75 - vuotiaana kuolle ista oikeuslää­
ketieteellisten avausten osuus on lähes neljännes.
Kuolintodistuksessa annettuja tietoja täydenne­
tään kyselyin k irjo ittava lle  lääkärille  käytettä­
vissä  olevien resurssien mukaan. Täydennystiedus- 
teluja pyritään enenevässä määrin tekemään ilmoi­
tettujen tautien ja tilojen kausaalisuhteen se l­
ventämiseksi, mikä vaikuttaa peruskuolemansyyn 
luokitteluun jopa tautiluokituksen pääryhmätasol- 
la 1'.
Vuosittaiset kuolleiden lukumäärät vaihtelevat 
voimakkaasti keuhkokuumeen (480-486) ja vanhuuden 
dementian (290) kesken. Peruskuolemansyyksi t i la s ­
tossa valitaan se, mikä kuolintodistuksessa on pe­
russyyksi annettu osassa I .  Jos esim. välitön kuo­
lemansyy on pneumonia ja perussyy on dementia se­
n i l i s ,  niin peruskuolemansyyksi valitaan dementia. 
Tällaisten kuolintodistusten antaminen vaihtelee 
vuosittain varsin suuresti, mutta pneumoniaan ja 
dementiaan kuolleiden lukumäärä yhteensä sen s i ­
jaan on vakaa.
Tautiluokituksessa reumaattisiin sydäntauteihin 
luetaan myös se lla ise t krooniset sydämen läppäviat 
(394,9-396,9), joiden syy ei ole tiedossa. Muihin 
sydäntauteihin (424) taas se lla ise t, joiden tiede-
Skillnaderna är dock re lativt smS i a lia S l- 
dersgrupper (se s. 10). Motsvarande jämförelse kan 
inte göras för dödfödda, men i den utredning av 
material et för 1977, där olika uppgiftskällor jäm- 
fördes inom Mellersta Finlands centralsjukhusdist­
rik t, verkar även täckningen för Statistiken över 
dödfödda vara bra. Dödsorsaksuppgifternas kvalitet 
beror pS:
- de uppgifter pl basen av vilka läkaren skriver 
ut dödsattesten
- hur noggrant och rätt dödsorsaksblanketten 
i f y l l t s
- om den underliggande dödsorsaken k lassificerats 
rätt och pS kodningspraxis
Knappa en femtedel av samtliga avlidna obduce- 
ras medicinskt och pS 15 % görs en rättmedicinsk 
oduktion. I Sverige har andelen obduktioner samma 
I r  varit nlgot högre än i Finland (40 % av samtli­
ga avlidna). Obuktionernas andel ökar om man en­
dast tar med avlidna under 75 I r ,  av vilka hälften 
obuducerats. Cirka en fjärdedel av de rättsmedi- 
cinska obuduktionerna gällde personer som av lid it 
i en ll  der under 75 Ir.
Dödsattestens uppgifter kompletteras med en 
förfrlgan t i l i  den läkare som sk r iv it  ut 
dödsattesten. Förfrlgningar skickas ut enligt dis- 
ponibla resurser. Man försöker i a l lt  större ut- 
sträckning göra. komplettenngsförfrlgningar för 
att utreda kausalförhlllandet mellan de uppgivna 
sjukdomarna och sjukdomstillstlnden vilket plver- 
kar klassificeringen av den underliggande dödsor­
saken t.o.m. pl sjukdomsklassificeringens huvud- 
gruppsnivl U .
Antal et dödsfall pl grund av lunginflammation 
(480-486) och llderdomsdementia (290) vari erar 
kräftigt. T ill underliggande dödsorsak väljs i 
Statistiken den orsak som uppgivits som underlig­
gande orsak pl dödsattestens del I.  Om t.ex. den 
omedelbara dödsorsaken är pneumonía och den under­
liggande dödsorsaken är dementia sen ilis ,  väljs 
dementia t i l i  den underliggande dödsorsaken. Anta- 
le t dylika dödsattester varierar mycket frln Sr 
t i l i  Sr, men det satnnanlagda antalet personer som 
dött i pneumonia och dementia är däremot oföränd- 
rat.
1) Kuolemansyytilaston täydennyskyselyt kuolin­
todistuksista 1981, Muistio n:o 95, T ilasto ­
keskus 1984.
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tään olevan ei-reumaattisia. Lisäksi luokituksessa 
on synnynnäisille sydänvioille ryhmä.
Kuolintodistusta kooditettaessa käytetään k ir ­
joittajan antamaa tautiluokan tunnusta apuna läp- 
päsairauksia ryhmiteltäessä eikä ole tiedusteltu, 
o lis ik o  läppävian etiologia tiedossa. Muutoin 
yleensä tautiluokituksen koi mi numeroinen ryhmä 
määritetään diagnoositekstin mukaan eikä kuolinto­
distuksessa annetun tunnuksen mukaan. Tunnuksen 
neljättä numeroa sen sijaan käytetään jossain mää­
rin  hyväksi.
Kuolleena syntyneiden ja a lle  28:vrk:n iässä 
kuolleiden tiedoista jää tuntemattomiksi osa. Pe- 
rinataalikuolle ista  (kuolleena syntyneet, joiden 
raskauden kesto o li vähintään 28 viikkoa + alle 
viikon ikäisinä kuolleet) o li tuntemattomia pai­
noltaan 1%, raskauden kestoltaan 15%, tarjonnalta 
23% ja synnytystavalta 18%.
Käsitteitä
Peruskuolemansyy on määritelty s ivu lla  9. 
Kuolleena syntyneisiin on luettu hedel möi tyrni sen 
tuote, jonka raskauden kesto on o llu t vähintään 28 
viikkoa ja joka on kuollut ennen syntymäänsä. Ime­
väiskuolleisuus tarkoittaa ensimmäisen ikävuoden 
aikana kuolleiden lukumäärää jaettuna elävänä syn­
tyneiden määrällä.
Neonataalikuolleisuus lasketaan jakamalla nel­
jän ensimmäisen elinviikon aikana kuolleiden 
lukumäärä vuoden aikana elävänä syntyneiden luku­
määrällä. Perinataalikuolleisuus saadaan jakamalla 
kuolleena syntyneiden ja ensimäisen elinviikon 
aikana kuolleiden lukumäärä vuoden kaikkien synty­
neiden määrällä. Muut kuolleisuusluvut on saatu 
suhteuttamalla kunkin ikäryhmän kuolleiden määrä 
ikäryhmän keski väkiluvun 100 000 henkeä kohden.
2. JULKAISEMATON AINEISTO
Kuolemansyytilaston aineisto on magneettinau­
ho illa  käytettävissä vuodesta 1966 lähtien. Näissä 
tiedostoissa on vain peruskuolemansyy paitsi vuo­
sina 1977 ja 1978, jo llo in  aineistoon sisä ltyvät 
myös muut kuolemansyyt. Vuodesta 1955 lähtien on 
laadittu vuositta isia  aakkosellisia luetteloita 
kuolle ista, jo issa luetteloissa on peruskuoleman- 
syytunnus kunakin ajankohtana käytetyn luokituksen 
mukaisena.
I klassifikationen av sjukdomar räknas även s l-  
dana kroniska hjärtklaffel (394,9-396,9), där orsa 
ken inte är känd, t i l i  reumatiska hjärtsjukdomar. 
Icke reumatiska kroniska klaffel förs t i l i  andra 
hjärtsjukdomar (424). I klassifikationen finns 
dä rtill en grupp för medfödda hjärtfel.
Vid kodningen av dödsattester används den sjuk- 
domsgruppens kod, som finns pl dödsattesten, som 
hjälp vid k lassificeringen av klaffsjukdomar, här 
har man inte tagit reda pl om det finns uppgifter 
om klaffe lets etiologi. Vanligen bestäms sjukdoms- 
k lassifikationens tre siffriga  grupp enligt diag- 
nostexten och inte enligt den kod, som finns pl 
dödsattesten. Däremot utnyttjas kodens fjärde s i f f -  
ra i v iss min.
En del av uppgifterna om dödfödda och barn, som 
dött i en Slder under 28 dygn, saknas i dödsbevi- 
sen. För perinataldöda (dödfödda efter 28 gravidi- 
tetsveckan + spädbarnsdödlighet under den första 
levnadsveckan) saknas uppgifter om vikt för 1 %, 
uppgifter om graviditetens längd för 15 % och i 23 
% av fallen saknas uppgifter om fostrets ställn ing 
och i 18 % saknas uppgifter om förlossningssättet.
Begrepp som används i Statistiken
Underliggande dödsorsak har definierats pl s i-  
dan 9. Dödfödd är en produkt av befruktning som 
dött efter 27:e gravi ditetsveckan eil er före 
födsein. Spädbarnsdödlighet avser antalet under 
första levnadslret avlidna i relation t i l l  antalet 
levande födda.
Neontaldödlighet definieras som antalet späd- 
barn som dött under de fyra första levnadsveckorna 
i realtion t i l i  antalet levande födda under Iret. 
Perinataldödlighet är förhlllandet mell an antalet 
dödfödda och spädbarn som dött under den första 
levnadsveckan och mellan antalet levande födda un­
der Iret. De övriga dödstalen är summan av de av­
lidna uttryckt per 100 000 av medelfolkmängden 
s k i lt  för varje lldersgrupp.
2. OPUBLICERAT MATERIAL
Dödsorsaksstatistikens material finns pl 
magnetband frln  och med 1966. I dessa register 
finns bara den underliggande dödsorsaken förutom 
för Iren 1977 och 1978 dl även övriga dödsorsaker 
finns upptagna. Frln och med 1955 har det Irligen  
gjorts upp alfabetiska förteckningar över avlidna.
I förteckningarna har koden för den underliggande 
dödsorasaken antecknats enligt den k lassifikation  
som använts vid respektive tidpunkt.
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Kuolintodistukset on arkistoitu vuoteen 1980 
asti peruskuolemansyyn mukaan ja vuonna 1981 lää­
neittäin niinen mukaan aakkosjärjestykseen. Lisäksi 
aineistosta on laadittu joukko julkaisemattomia 
taulukoita.
Vuoden 1981 aineistosta on suorakäyttöisen so­
velluksen avulla mahdollista laatia käyttäjien va­
litsemin säännöin luetteloita kuolleista e rila is in  
tiedoin. E rity is iä  taulukoita ja tietojenkäsitte­
lytehtäviä voi teettää maksullisina toimeksiantoi­
na Tilastokeskuksessa.
3.KUOLLEISUUS 1976-1980
Tässä julkaisussa on joitakin tietoja kuolle i­
suudesta 1970-luvun loppupuolelta. Vuosittaisesta 
kuolleisuudesta ei luotettavasti voidakaan kuole­
mansyittä!'stä ja ikäryhmittäistä tarkastelua tehdä 
ainakaan yksity iskohta isin  luokituksin, koska tar­
kasteltavat ryhmät ovat usein lukumäärältään pie­
niä ja satunnaisvaihtelu voi olla todellista suu­
rempi .
Sekä miesten että naisten kuolleisuus on alen­
tunut 1970-luvulla niin, että elinaika on pidenty­
nyt vuosikymmen alkupuolesta loppupuoliskolle men­
täessä miehillä y l i  1 1/2 vuodella ja n a is illa  n. 
kahdella vuodella. Miesten y likuolle isuus naisiin  
verrattuna on jatkuvasti lisääntymässä 1).
Verenkiertoelinten sairaudet on suurin kuole- 
mansyyryhmä sekä miehillä että n a is illa . Mutta 
kuolleisuus tähän kohoaa miehillä jo 45 ikävuoden 
jälkeen viiteen tuhatta henkeä kohden, kun vastaa­
va taso naisten kuolleisuudessa on vasta 60 vuotta 
täyttäneillä.
Miesten kuolleisuus verensalpaussydäntauteihin 
on korkeampi kuin na is illa , jotka sen sijaan kuo­
levat useammin aivoverisuonien sairauksiin ja ve- 
renpainetauteihin. (Ks. kuvio 1 ja taulu 3.)
Kasvaimiin kuolleisuus kohoaa merkittävästi 55 
vuotta täyttäneiden miesten keskuudessa ja 60 
vuotta täyttäneillä n a is illa  (ks. taulu 3). Mies­
ten kuolleisuus keuhkosyöpään on n. yhdeksänker- 
tainen verrattuna naisiin. Vuosina 1976-1980 kuol­
le ista  miehistä puolet kuoli verenkiertoelinten 
sa irauksiin, kasvaimiin kuoli viidennes ja tau­
deista kolmanneksi suurinnan ryhmän muodostivat 
hengityselinten sairaudet (8%). Näistä keuhkokuume 
on yleinen vanhusten kuolemansyy (ks. s. 24).
Dödsattesterna har fram t i l i  1980 arkiverats 
enlig tunderliggande dödsorsak och I r  1981 en ligt 
län och i alfabetisk ordning efter namnet. Av ma­
terial et har även opublicerade tabeller upp- 
gjorts.
Genom direkt användning är det möjligt att ur 
1981 Ir s  material utarbeta tabeller över avlidna 
med uppgifter heit enligt användarens önskan. Mot 
ersättning kan man hos Statstikcentralen beställa 
olika tabeller och databehandlingsuppdrag.
3. DÖOLIGHET 1976 - 1980
Vissa uppgifter om dödligheten under slutet av 
1970-talet ing lr i denna Publikation. Det är inte 
möjligt att göra en uppställning av den Ir l ig a  
dödligheten enligt dödsorsak och Sldersgrupp efter 
den detaljerade indelningen, dl de grupper, som un- 
dersökningen gäller, ofta är sml och den slumpmäs- 
siga Variationen kan vara större än den verkliga.
Under 1970-talet har dödligheten för blde män 
och kvinnor sjunkit. Jämfört med början av Irtion - 
det har livstiden för män ökat med mer än 1 1/2 I r  
och för kvinnor med cirka tv l Ir .  överdödligheten 
bland män jämfört med kvinnor ökar heia tiden
Cirkulationsorganens sjukdomar är den största 
dödsorsaksgruppen för blde män och kvinnor. När 
det gäller män stiger dödligheten av denna orsak 
redan efter 45 I r s  llder t i l i  fern per tusen person 
medan kvinnorna kommer upp t i l i  samma n iv l först 
efter fyllda sextio.
Männens dödlighet i ischemiska hjärtsjukdomar 
är högre än kvinornas som däremot oftare dör i ce- 
rebrovaskulära sjukdomar och i hypertoniska sjuk­
domar (se fig. 1 och tabell 3).
Dödligheten i tumörer ökar märkbart bland 55 I r  
fyllda män och 60 I r  fyllda kvinnor (se t'abell 3). 
Dödligheten i lungkancer är nio ginger s l hög 
bland män jämfört med kvinnor. Hälften av alla  
män som av lid it  under perioden 1976 - 1980 dog i 
cirkulationsorganens sjukdomar, var femte dog i 
tumörer. Den tredje stora gruppen sjukdomar var 
andningsorganens sjukdomar (8 %). Av dessa är lung 
inflamnation den vanligaste dödsorsaken bland 
lld ringar (se s. 24).
1) SVT VI A:147 Kuolleisuus 1976-1980. Helsinki 1984.
Tilastotiedotus Vä 1984:4 Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja kuolemansyiden mukaan 1976-1980, T ilasto­
keskus 1984.
Fos VI A:147 Dödlighet 1976-1980, Helsingfors 1984.
S ta t ist isk  rapport Vä 1984:4, Dödlighets -och livslängdstabeller en ligt dödsorsaker 1976-1980, Sta t is­
t i kcentral en 1984.
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Kuvio 1 Kuolleisuus sukupuolen mukaan verenkiertoelinten (VII) ja hengityselinten sairauksiin (VIII) keskiväki- 
luvun 100 000 henkeä kohden ikäryhmittäin 1976—1980
Diagram 1 Dödstal efter kön i circulationsorganens sjukdomar (VII) och i andningsorganens sjukdomar (VIII) per 
100 000 av medelfolkmängden i olika äldersklasser 1976—1980 
Figure 1 Sex and age specific death rates from diseases of the circulatory system (VII) and from diseases of the 
respiratory system (VIII) per 100 000 mean population, 1976—1980
1/100 000
Log. ast. -  Log. scale 
10 000.0 
8 000.0
VII Miehet 85-(15 837) 
Naiset 85-(14 399) 




• Naiset -  Females
0 1-4 10-14 20-24 30-34 40-44 50-54 60-64 70-74 80-84 85- Ikä -  Age
Verenkiertoelinten sairaudet — Diseases of the circulatory system (VII) 
Hengityselinten sairaudet — Diseases of the respiratory system (VIII)
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Kuvio 2. Kuolleisuus sukupuolen mukaan kasvaimiin (II) ja ruuansulatuselinten sairauksiin (IX) keskiväkiluvun 
100 000 henkeä kohden ikäryhmittäin 1976—1980
Diagram 2. Dödstal efter kön i tumörer (II) och i matmältningsorganes sjukdomar (IX) per 100 000 av medelfolk- 
mängden i olika äldersklasser 1976—1980
Figure 2. Sex and age specific death rates from neoplasms (II) and from diseases of the digestive system (IX) per 
100 000 mean population, 1976—1980
1/100 000
Log. ast. -  Log. scale
Kasvaimet — Neoplasms (II)
Ruuansulatuselinten sairaudet — Diseases of the digestive system (IX)
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Kuvio3. Kuolleisuus sukupuolen mukaan tapaturmaisiin tai väkivaltaisiin syihin keskiväkiluvun 100 000 henkeä 
kohden ikäryhmittäin 1976—1980
Diagram 3. Dödstal efter kön genom olycksfall eller yttre väld per 100 000 av medelfolkmängden i olika älders- 
klasser 1976—1980
Figure 3. Sex and age specific death rates from accidents or violence per 100 000 mean population, 1976—1980
1/100 000
Log. ast. -  Log. scale Miehet -  Males
Ikä -  Age
Yhteensä — Total
--------- Itsemurhat — Suicides (E950—959)
--------  Maaliikenneonnettomuudet — Road vehicle accidents (E810—827)
............ Putoamiset ja kaatumiset — Accidental falls (E880—887)
Tapaturmaiset ja väkivaltaiset kuolemat Dödsfall genom olycksfall och yttre vald
Miesten suurinnat tapaturmaisten tai väkival­
taisten kuolemien aiheuttajat ovat itsemurhat, 
maaliikenneonnettomuudet ja putoamiset tai kaatu­
miset sekä alkoholimyrkytykset. Miesten tapatur­
mainen tai väkivaltainen kuolleisuus on kolme ker­
taa korkeampi kuin naisten (ks. kuvio 3, taulu 4).
Miesten itsemurhakuolleisuus kohoaa jo 20 vuot­
ta täyttäneillä varsin korkeaksi ja on korkeimmil­
laan keski-iässä ja aivan vanhimmissa ikäryhmissä.
De van ligaste orsakerna t i l i  dödsfall genom 
olycksfall e lle r yttre väld för män är självmord, 
trafikolyckor, fa ll genom olyckshändelse samt 
al koholförgiftning. Män dör tre ginger oftare än 
kvinnor pl grund av olycksfall e lle r yttre väld 
(se figur 3, tabell 4).
Självmorddödligheten är redan mycket hög för 
20-lringarna och är högst i medellldern och i de 
ai Ira  äldsta Ildersgrupperna.
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1/100 000
Log. ast. -  Log scale Naiset -  Females
--------- Itsemurhat — Suicides (E950—959)
--------  Maaliikenneonnettomuudet — Road vehicle accidents (E810—827)
............ Putoamiset ja kaatumiset — Accidental falls (E880—887)
Ikä -  Age
Naisten itsemurhat ovat yleisimpiä 35-59-vuo tia il­
la.
Maaliikenneonnettomuudet ovat y le is iä  15 -19 
vuotia illa  nuorilla ja 55 ikävuoden jälkeen. Alko­
holimyrkytykset ovat myös keski-ikäisten miesten 
kuoleman aiheuttajana y le is iä  samoin kuin kuolle i­
suus krooniseen alkoholismiin (N 303).
Liikuntakyvyn heikentyessä usein jo muutoinkin 
monia rappeutumissairauksia poteva vanhus kaatuu 
ja siten peruskuolemansyynä usein on 80 vuotta 
täyttäneillä miehillä ja na is illa  tällainen tapa­
turma.
Sjalvmorden ar vanligast bland kvinnor i Slderna 
35-59 ar.
Trafikolyckor (pl land) ar vanliga bland 
15-19-aringar och bland personer som f y l lt  55. 
Bland medelllders man ar alkoholforgiftningarna 
aven en vanlig dodsorsak, detsamna gal le r aven 
dodsfall pa grund av kronisk alkoholism (N 303).
Pa grund av forsamrad rorlighetsformága fa lle r 
manga lld ringar med manga degenerativa sjukdomar 
och den huvudsakliga dodsorsaken for man och kvin­




Kuvio 4. Ikäryhmittäiset kuolemansyyt (%) alueittain 1976—1980
Diagram 4. Regionala dödsorsaker i olika äldrar ( % )  1976—1980






Diseases o f  the 
circulatory system
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Miehet -  Males
Itä - Suomi — Eastern Finland
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Miehet — Males
Väli - Suomi — Middle Finland
Naiset -  Females
- i— T— i— ■— i— i— i— i— i— i— r -
0 1- 10- 20- 30- 40- 53- 60- 70- 80- 85- Ikä -
4 14 24 34 44 54 64 74 84 Age
Alueittainen kuolleisuus Dödlighet regionvis
Kuviossa 4 on esitetty kunkin ikäryhmän kaik­
kien kuolleiden (=100%) suhteelliset osuudet (.%) 
verenkiertoelinten sairauksiin, kasvaimiin, tapa­
turmaisiin tai väk iva lta isiin  syihin ja muihin kuo­
lemansyihin kuo lle is iin . Kuvio ei esitä kuo lle i­
suuden tason eroja eri a lue illa , mutta eri 
ikä isinä  kuolleiden osuutta voi vertailla  alueit­
tain. Lasten ja nuorten kuolleiden lukumäärät ovat 
jo illa k in  a lue illa  varsin pieniä, joten satunnais­
vaihtelua voi sisä ltyä  eroihin 1-14-vuotiaiden 
ryhmissä.
I figur 4 ges den re la fva  andelen (%) för 
samtliga döda (=100 %) som a v lic it  i cirkulation- 
sorganens sjukdomar, tumörer, pä grund av dödsfall 
genom olycksfall e li er yttre värd ell er pl grund 
av andra dödsorsaker. Ur f guren framglr inte 
skillnaden i dödlighetsnivin incm olika regioner, 
men andelen avlidna i olika Ilde-sgrupper kan jäm- 
föras inom olika omräden. Dödligheten bland barn 
och ungdom är mycket 1Sg inom V’ ssa omräden, var- 
för slumpvariationer kan fö^eKomma i de regionala 
skillnaderna för 1-14-äringcr.
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Alueet on muodostettu lääneistä: Uudenmaan lää­
ni muodostaa oman alueensa, Läntiseen rannikkoon 
kuuluvat Turun ja Porin ja Vaasan läänit sekä Ah­
venanmaa, Itä-Suomeen Kuopion, Pohjois-Karjalan ja 
Mikkelin läänit, Pohjois-Suomeen Oulun ja Lapin 
läänit sekä Väli-Suomeen Hämeen, Kymen ja Keski­
suomen läänit.
Länsi-Suomen kasvainkuolleisuuden ja Itä-Suomen 
verenkiertoelinten sairauksien muita alueita kor­
keampi osuus kunkin ikäryhmän kaikista kuolle ista 
tulee kuvioista esiin  samoinkuin naisten kuolle i­
suuden poikkeava malli verrattuna vastaavan alueen 
miesten kuolleisuuteen. Läntisellä rannikkoalueel­
la naisten tapaturmainen ja väkivaltainen kuolle i­
suus on alhaista.
Regionerna har bildats pl basen av län: Ny­
lands län utgör en egen region, t i l i  Västra kusten 
hör Äbo och Björneborgs län och Vasa län och land- 
skapet Aland, t i l i  Östra Finland hör Kuopio, Norra 
Karelens och S:t Michels län, t i l i  Norra Finland 
Ulelborgs och Lapplands län och t i l i  Mellersta 
Finland Tavastehus, Kymmene och Mellersta Fin- 
lands län.
I Västra Finland är dödligheten i tumörer och i 
Östra Finland i cirkulationsorganens sjukdomar 
vanligare än inom övriga regioner matt som andelen 
av samtliga döda i alla lldersgrupper, detta fram- 
g lr  av figurerna. Ur figurerna framglr även hur 
dödligheten bland kvinnor sk ilje r sig  frln  dödlig­
heten bland män inom samma region. Inom det västra 
kustomrldet är dödsfall pl grund av olyckor och 
yttre  vlld  l lg  för kvinnor.
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1. KUOLLEET KUOLEMANSYITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN 1961-1981 
DÖDA EFTER DÖDSORSAKER OCH KÖN 1961-1981 
DEATHS BY CAUSE AND SEX, 1961-1981
Kuolemansyy (1CD 8) D  
Dödsorsak (ICO 8)




Vuosi -  Är - Year
1961-1965 1966-1970 1971-1975 1976-1980 1981
K u o lle ita  yhteensä -  Döda in a lle s  -  Total M 110 410 118 177 120 158 120 071 23 459
N 102 090 104 259 101 592 101 258 21 069
M 212 500 222 436 221 750 221 329 44 528
I Tartunta- ja  lo is ta u d it  -  In fe k tio n ss ju k - M 3 314 1 940 1 474 1 198 205
domar ooh pa ras itä ra  sjukdomar - N 1 636 1 108 1 038 1 082 201
Morbi in fe c t io s i e t p a ra s ita r ii MS 4 950 3 048 2 512 2 280 406
I I Kasvaimet - M 19 894 21 518 22 796 24 429 5 013
Tumörer - N 16 434 17 228 18 333 20 022 4 197
Neoplasmata MS 36 328 38 746 41 129 44 451 9 210
I I I Um pieritys- ja  aineenvaihduntasairaudet, M 1 142 1 339 1 331 1 332 223
sekä rav itsem ushä iriö t -  Endokrina syste- N 2 522 2 824 2 831 2 449 391
mets sjukdomar, nu tritionsrubbn inga r och MS 3 664 4 163 4 162 3 781 614
ämensomsättningssjukdomar -  Morbi systema-
t i  s endocrin i, n u tr i t io n i s e t metabolismi
IV Vertamuodostavien e lin te n  ja  veren ta u d it - M 250 232 136 125 18
Blodbildande organens och blodets sjukdomar N 394 331 251 177 34
-  Morbi systematis haematopoetici e t MS 644 563 387 302 52
sanguinis
V Mielenterveyden h ä ir iö t  - M 344 465 611 715 208
Mental a rubbningar - N 677 581 741 789 349
Morbi mentis MS 1 021 1 046 1 352 1 504 557
VI Hermoston ja  a is tim ien  ta u d it -  Nervsyste- M 956 1 096 1 136 1 221 238
mets och sinnesorganens sjukdomar -  Morbi N 899 1 100 1 190 1 203 260
systematis nervosi e t organorum sensuum MS 1 855 2 196 2 326 2 424 498
VII V erenk ie rtoe lin ten  sairaudet - M 52 922 59 804 60 479 60 995 12 015
Cirkulationsorganens sjukdomar - N 56 331 59 534 57 239 56 784 12 108
Morbi organorum c irc u la t io n is MS 109 253 119 338 117 718 117 779 24 123
V II I  H eng ityse lin ten ta u d it  - M 7 019 8 475 9 614 9 662 1 693
Andningsorganens sjukdomar - N 5 948 6 351 . 7 129 7 076 1 290
Morbi organorum re s p ira tio n is MS 12 967 14 826 16 743 16 738 2 983
IX Ruoansulatuselim istön sairaudet - M 3 055 3 049 2 917 2 863 580
Matsmältningsorganens sjukdomar - N 3 440 3 328 2 977 2 628 517
Morbi organorum di gestion is MS 6 495 6 377 5 894 5 491 1 097
X V irts a - ja  sukuelinten ta u d it  - M 3 152 2 418 1 565 1 176 201
Uro-genitaiorganens sjukdomar - N 3 535 3 132 2 076 1 749 340
Morbi organorum uro-genita lium MS 6 687 5 550 3 641 2 925 541
XI Raskauden, synnytyksen ja  lapsivuodeajan M
lis ä ta u d it  -  Kömpiikationer v id  g ra v id ite t, N 182 79 28 18 3
fö rlossn ing  och i puerpe rie t -  Compli- MS 182 79 28 18 3
cationes gravidarum, pa rtu rien tium  et
puerperarum
XII Ihon ja  ihonalaiskudoksen ta u d it  - M 44 33 31 32 5
Hudens och und?rhudens sjukdomar - N 76 74 46 55 12
Morbi c u tis  e t subcutis MS 120 107 77 87 17
X III Tuki- ja  liik u n ta e lin te n  sairaudet - M 199 261 266 308 54
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet N 484 585 662 890 188
och bindväven -  Morbi systematis musculi- MS 683 846 928 1 198 242
s c e le ta lis  e t te la e  conjunctivae
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - M 1 132 830 805 783 137
Medfödda m issb ildn ingar - N 958 813 740 728 109
Maie fo rm a tiones congenitae MS 2 090 1 643 1 545 1 511 246
XV P erina taa liS ten  sairauksien ja  k u o lle i- M 2 851 1 894 1 130 682 107
suuden s y itä  -  Vissa orsaker t i l l  perinata l N 1 934 1 316 713 480 57
s ju k lig h e t och dödlighe t -  Causae quaedam MS 4 785 3 210 1 843 1 162 164
morborum neonatorum e t m ortis peri natal is
XVI O ire ita  ja  e p ä tä yd e llise s ti m ä ä rite lty jä M 1 164 591 316 325 76
tapauksia -  Symptom och o fu lls tä n d ig t N 1 695 706 306 274 83
preciserade f a l l  -  Symptomata e t casus MS 2 859 1 297 622 599 159
male d i f i n i t i
I-XVI Taute ih in  k u o lle ita  yhteensä - M 97 438 103 945 104 607 105 846 20 773
I sjukdomar avlidna in a lle s  - N 97 145 99 090 96 300 96 404 20 139
A li diseases MS 194 583 203 035 200 907 202 250 40 912
XVII Tapaturmat, niyrkytykset ja  p a h o inp ite ly t M 12 972 14 232 15 551 14 225 2 686
-  O lc y k s fa ll,  fö rg if tn in g a r  och misshan- N 4 945 5 169 5 292 4 854 930
del -  Accidents, poisonings and violence MS 17 917 19 401 20 843 19 079 3 616
1) Ks. s. 38 -  Se s. 38 -  See p. 38
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2. TAPATURMAISESTI TAI VÄKIVALTAISESTI KUOLLEET VAMMAN ULKOISEN SYYN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 1961-1981 
DÖDA GENOM OLYCKSFALL ELLER VÂLD EFTER SKADANS YTTRE ORSAK OCH KÖN 1961-1981 
DEATHS FROM VIOLENCE OR ACCIDENTS BY EXTERNAL CAUSE AND SEX, 1961-1981
Kuolemansyy (ICO 8) D  
Dödsorsak (ICD 8)
Cause o f death (ICD 8)
Sukup. 
Kön
Vuosi -  Âr -  Year
ex
1961-1965 1966-1970 1971-1975 1976-1980 1981
M 12 972 14 232 15 551 14 225 2 686
N 4 945 5 169 5 292 4 854 930
MS 17 917 19 401 20 843 19 079 3 616
M 256 215 211 97 16
N 68 51 66 39 3
MS 324 266 277 136 19
M 3 519 3 876 3 752 2 406 415
N 1 104 1 475 1 482 961 162
MS 4 623 5 351 5 234 3 367 577
M 133 122 96 81 10
H 41 31 58 37 10
MS 174 153 154 118 20
M 603 748 820 637 100
N 51 39 50 26 6
MS 654 787 870 663 106
M 64 33 42 49 2
N 16 2 3 3 -
MS 80 35 45 52 2
M 132 76 117 207 41
N 66 41 59 63 12
MS 198 117 176 270 53
M 668 1 025 1 080 1 190 256
N 51 78 99 131 29
MS 719 1 103 1 179 1 321 285
M 122 153 128 98 24
N 39 47 22 22 5
MS 161 200 150 120 29
M 968 998 1 174 1 268 276
N 1 712 1 396 1 259 1 292 274
MS 2 680 2 394 2 433 2 560 550
M 232 332 357 407 72
N 91 137 106 116 14
MS 323 469 463 523 86
M 108 154 150 212 63
N 41 31 50 60 14
MS 149 185 200 272 77
M 2 187 2 022 2 115 1 453 232
N 406 398 380 316 55
MS 2 593 2 420 2 495 1 769 287
M 3 9 10 14 9
N 10 21 13 20 7
MS 13 30 23 34 16
M 42 115 182 151 26
N 43 96 109 122 12
MS 85 211 291 273 38
M 3 564 3 799 4 348 4 790 854
N 1 044 1 120 1 219 1 254 236
MS 4 608 4 919 5 567 6 044 1 090
M 356 368 504 532 91
N 162 152 186 184 39
MS 518 520 690 716 130
M 1 1 3 2 -
MS 1 1 3 2
M 173 444 611 144
N 54 131 208 49
MS 227 575 819 193
M 14 13 18 20 3
MS 14 13 18 20 3
CD 8 E850-859, ICD 7: E870-878
" E860-869 “ E879-888
" E870-877 " E890-895
" E880-887 " E900-904
" E890-899 " E916
Yhteensä - 
In a lle s  - 
Total
Rautatietapaturmat - 
Järnvägsolyckor -  
Railway accidents (E 800-807)
M oo tto riajoneuvotapaturmat -  
Motorfordonsolyckor - 
Motor veh ic le accidents (E 810-823)
Muut maaliikenneonnettomuudet - 
Andra tra f ik o ly c k o r  t i l l  lands - 
Other road veh ic le  accidents (E 825-827) 
Vesiliikennetapaturm at -  
S jö transporto lyckor - 
Water tra nspo rt accidents (E 830-838) 
Ilm aliikennetapaturm at - 
L u fttra nspo rto lycko r -
A ir  and space transpo rt accidents (E 840-845) 
Lääkkeiden aiheuttamat nyrkytystapaturm at - 
F ö rg iftn in g  av läkemedel genom olyckshändelse- 
Accidental poisoning by drugs and medicaments 
(E850-859)
Muiden k iin te id e n  ja  juoksevien aineiden tapa­
turmainen nyrkkyvaikutus -  F ö rg iftn in g  av and­
ra fas ta  och fly tande ämnen genom olyckshän- 
de lse-Accidental poisoning by other so lid  
and l iq u id  substances (E 860-869)
Kaasujen, savun ja  höyryjen tapaturmainen 
nyrkkyvaikutus -  F ö rg iftn in g  av gas, rök e l le r  
Inga genom olyckshändelse -  Accidental po i­
soning by gases and vapours (E 870-877) 
Tapaturmaiset putoamiset ja  kaatumiset - 
F a ll genom olyckshändelse -  
Accindental fa l ls  (E 880-887)
Avotulen aiheuttamat tapaturmat - 
Olyckshändelser orsakade av öppen eld - 
Accidents caused by f ire s  and flames 
(E 890-899)
Luonnon ja  ympäristön aiheuttamat tapaturmat - 
Olyckshändelser orsakade av na tur och m iljö fa k - 
to re r -  Accidents due to  natura l and environ­
mental fac to rs  (E 900-909)
Muut tapaturmat - 
Andra olyckshändelser - 
Other accidents (E 910-929)
L ä ä ke tie te e llis te n  toim enpiteiden yhteydessä 
syntyneet kom plikaa tio t -  Komplikationer och 
missöden v id  medicinska Itg ä rd e r -  Surgical 
and medical com plications and misadventures 
(E 930-936)
Tapaturmien jä lk iseu raukse t - 
Sena e ffe k te r av olyckshändelser - 
Late e ffe c ts  o f accidental in ju ry  (E 940-949) 
Itsemurhat - 
Självmord -
Suicide and s e l f - in f l ic te d  in ju ry  (E 950-959) 
Murhat, tapot ja  muut ta h a ll is e t  p a h o in p ite ly t - 
Mord och u p p s lt l ig  misshandel -  Homicide and 
in ju ry  purposely in f l ic te d  by other person 
(E 960-969)
P o li is in  aiheuttamat vammat - 
L a g lig t ingripande - 
Legal in te rve n tio n  (E 970-978)
Epäselvää onko tapaturma vai tah a llin e n  teko - 
Ovisshet om skada uppkoimit genom olycks­
händelse e l le r  uppsat -  In ju ry  undetermined 
whether acc ide n ta lly  or purposely in f l ic te d  
(E 980-989)
Sotato im ista aiheutuneiden vannojen jä lk is e u ­
raukset -  Sen e ffe k t av skada orsakad av 
krigshand ling  -  In ju ry  re su ltin g  from operation 
Of war (E 999)
1) ICD 8:aa vastaavat ICD 7:n mukaiset tunnukset: 
ICD 8: E800-807, ICD 7: E800-802
“ E810-823 " E810-835
" E825-827 " E840-845
" E830-838 " E850-858
" E840-845 " E860-866
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3. KUOLLEISUUS JOIHINKIN KUOLEMANSYIHIN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 1976-1980 
DÖDSTAL EFTER VISSA DÖDSORSAKER, KÖN OCH ÄLDER 1976-1980 (DÖDA PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN)




In a lle s
Ikä -  Ä lder - Age
Cause o f death (ICD 8) Total
0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
MIEHET -  MÄN -  MALES 
Yhteensä -  In a lle s  -  Total 1 045,2 907,2 52,8 38,2 32,6 97,7 138,7
I Tartun ta- ja  lo is ta u d it  -  Infektlonssjukdom ar och 
pa ras ltä ra  sjukdomar -  Morbl in fe c t lo s l et 
parasitar11 10,4 43,5 1,7 0,7 0,9 0,7 0,6
I I  Kasvaimet -  Tumörer -  Neoplasmata 212,6 9,7 9,8 7,3 6,9 8,0 10,4
Mahalaukun -  I magsäcken -  V e c tr lc u li (151) 25,1 - - - - - -
Keuhkojen -  I lunga - Pulmonls (162) 78,4 - - - 0,1 - 0,3
Eturauhasen -  I prostata -  Prostatae (185) 18,3 - 0,2 - - - 0,1
Imukudoksen -  1 lym fa tlsk  vävnad -  Telae 
lymphaticae (200-203, 208-209) 10,0 1,2 0,9 0,6 0,7 1,2 1,6
I I I  U n p le ritys - ja  aineenvaihduntasairaudet -  Endokrlna
systemets och ämnesomsättnlngs sjukdomar -  Morbi syst. 
en docrln l, n u tr l t io n ls  e t metabolisml 11,6 13,3 1,2 0,1 0,3 0,5 1,1
S o ke rita u ti -  Sockersjuka -  Diabetes m e llitu s  (250) 9,4 0,6 0,3 0,2 1,3
V Mielenterveyden h ä ir iö t  -  Mentala rubbnlngar -  Morbl 
menti s 6,2 - 0,2 - 0,2 - 0,8
VI Hermoston ja  a is tim ie n  ta u d it -  Nervsystemets och 
slnnesorganens sjukdomar -  Morbl syst. nervosl e t 
organorum sensuum 10,6 20,0 4,7 2,2 2,2 3,7 3,8
V II V e renk ie rtoe lin ten  sairaudet -  Clrkulatlonsorganens 
sjukdomar -  Morbl organorum c lrc u la t lo n ls 530,9 4,8 1,1 0,7 0,9 2,9 5,8
Verenpainetaudit -  Hypertonlska sjukdomar - 
Morbi hypertonl (400-404) 7,8 . 0,1 0,1
Verensalpaussydäntaudlt -  Ischemlska h jä r ts ju k - 
domar -  Morbi cord is 1schaem1c1 (410-414) 343,2 _ . . . 0,5 0,8
Muut sydäntaudit -  Andra hjärtsjukdom ar -  A l l i  
morbl cord is (420-429) 43,4 1,2 0,9 0,1 0,4 0,9 1,3
Aivoverisuonien ta u d it -  Cerebrovaskulära s juk­
domar -  Morbl cerebrovasculares (430-438) 93,6 3,0 0,2 0,6 0,2 1,0 3,0
Valtim o- ja  hlussuonlsalraudet -  Sjukdomar 1 
a rtä re rna  och ka p llla re rn a  -  Morbl a r te r la le s , 
c a p llla re s  (440-448) 27,9 0,6 0,1 0,2 0,1
V I I I  H eng ityse lin ten ta u d it  -  Andnlngsorganens sjukdomar - 
Mordl organorum re s p lra ilo n i s 84,1 35,7 3.4 1,5 1,5 0,7 1.4
Keuhkokuume -  Lunglnflarm atlon -  Pneumonia 
(480-486) 35,9 27,2 2.2 1,1 1,3 0,1 1,1
Keuhkoputkentulehdus, astma -  B ro n k lt, astma -  
B ro n ch ltls , asthma (490-493) 39,1 0,6 0,2 0,1 - 0,3 0,2
IX Ruoansulatuselim istön sairaudet -  Matsmältnlngsorga- 
nens sjukdomar -  Morbl organorum dlgestlons 24,9 16,3 0,8 0,4 0,5 0,4 1,2
Maksankovettuma -  Leverclrros -  C lrrhos ls  
hepatls (571) 8,2 - - - - 0,1
X V ir ts a -  ja  sukuelinten ta u d it -  Uro-gen1talorganens 
sjukdomar -  Morbl organorum uro-genita llum 10,2 4,2 0,3 0,1 0,2 0,8
Munuaisen ta u d it  -  Njursjukdomar -  Morbl renls 
(580-590) 7,1 4,2 0,3 0,1 - 0,1 0,8
X I I I  Tuki- ja  l i ik u n ta e lin te n  sairaudet -  Sjukdomar 1 mus- 
ku loske le ta la  systemet -  Morbl syst. muscull- 
s c e le ta lls 2,7 0,3 0,3 0,2
XIV Synnynnäiset epämuodostumat -  Medfödda m lssb lld - 
n lngar -  Maleformatlones congenltae1 12,8 688,3 10,0 2,7 2,6 3,1 2,3
XVI O ire ita  ja  epätäydell1sesti määr. tapauksia -  Sym- 
ptom -  Symptomata
IV , X I,










XVII Tapaturmat ym. -  O lyckor -  Accldents etc. 123,8 27,2 18,7 21,8 15,6 75,8 109,4
25
'i
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
169,3 199,5 282,8 429,6 733,0 1 178,5 1 812,5 2 793,9 4 253,5 6 367,2 8 462,0 14 597,7 28 165,3
0,4 1,2 1,8 3,7 6,6 11,7 15,6 28,7 50,7 53,4 80,4 132,5 281,1
11,6 17,3 28,0 51,0 99,2 228,0 417,6 696,7 1 074,4 1 564,2 1 839,4 2 741,8 3 931,8
1,0 1,1 3,2 7,6 12,4 26,8 46,9 72,1 132,6 182,8 253,5 349,9 497,5
0,4 1,3 2,2 9,4 30,5 97,6 186,7 328,5 465,5 624,3 618,1 662,6 633,2
- * 0,1 0,1 0,4 3,0 9,2 28,4 70,4 141,4 277,7 540,7 982,1
2,8 3,5 3,5 5,0 7,8 11,0 19,5 28,0 43,1 59,1 72,7 120,6 126,0
3,5 5,3 5,5 6,8 7,5 11,3 18,7 25,6 40,3 68,2 92,2 182,9 290,8
3,1 5,1 4,9 6,1 5,9 8,5 12,2 21,2 33,2 57,8 79,8 155,0 258,5
1,8 3,4 4,4 7,3 8,6 11,4 13,3 8,2 14,9 18,8 47,9 87,5 177,7
3,3 3,3 4,6 6,1 9,3 11,6 16,1 25,8 33,2 55,4 66,2 123,2 132,5
13,1 26,4 66,6 161,8 349,6 619,7 992,3 1 581,1 2 397,4 3 572,5 4 743,0 8 175,2 15 836,9
0,2 0,1 0,5 3,1 2,6 7,6 15,2 19,4 38,9 59,5 79,8 139,1 164,8
2,6 12,0 40,5 109,7 268,3 486,6 779,0 1 181,9 1 681,2 2 307,4 2 696,8 4 064,4 6 509,9
2,6 3,7 4,1 10,7 18,8 26,7 33,9 73,6 126,6 266,8 483,9 1 118,5 3 111,2
6,5 8,5 17,2 29,3 46,4 67,6 112,3 207,2 378,3 660,3 1 016,9 1 933,5 3 725,0
0,6 1,1 2,1 3,7 3,4 13,3 23,2 50,3 104,1 184,1 316,7 713,0 1 980,4
2,6 2,7 5,3 8,3 20,0 37,3 78,3 148,1 298,9 586,7 1 001,5 2 096,5 5 233,7
1,9 1,7 4,3 4,8 10,3 11,0 25,1 35,1 80,8 212,3 417,2 1 074,7 3 227,5
0,3 0,8 0,6 2,1 7,9 22,1 42,7 98,8 192,9 317,2 485,1 775,2 1 331,1
4,2 9,1 13,4 19,5 25,4 43,6 51,5 57,8 88,4 127,0 157,8 278,3 642,9
1.4 4,5 7,7 12,8 14,9 25,3 24,4 22,7 27,0 22,5 13,0 18,6 35,5
0,9 1,4 2,1 2,6 4,0 5,6 8,2 15,4 31,3 69,6 117,0 262,4 594,4
0,7 1,3 1,9 2,3 3,7 5,6 7,1 12,1 22,5 48,4 69,1 149,7 368,3
0,5 0,5 0,6 1,4 1,4 3,2 3,9 8,8 13,0 20,2 23,0 29,2 22,6
1.9 1,5 1,8 .1,3 3,2 3,4 2,6 2,4 3,3 3,7 4,1 4,0 -
1,4 1,8 3,0 2,0 2,2 1,4 3,0 3,1 4,3 2,4 9,5 21,2 155,1
0,3 0,4 - 0,3 0,1 0,9 0,7 2,2 5,5 9,7 11,2 39,8 32,3
124,0 125,4 145,6 157,6 195,9 189,4 190,6 190,0 197,9 215,4 268,9 422,7 833,5
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3. KUOLLEISUUS JOIHINKIN KUOLEMANSYIHIN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 1976-1980 (JATK.) 
DÖDSTAL EFTER VISSA DÖDSORSAKER, KÖN OCH ÄLDER 1976-1980 (DÖDA PER 100 000 AV MEOELFOLKMÄNGDEN) (FORTS.)




In a lle s
Ikä -  Ä lder -  Age
Cause o f death (ICO 81 Total
0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 
Yhteensä -  In a lle s  -  Total 825,0 730,8 35,4 20,4 18,5 34,2 38,7
I Tartun ta- ja  lo is ta u d it  -  Infektionssjukdom ar och 
pa ras itä ra  sjukdomar -  Morbi in fe c t io s i et 
p a ra s ita r i i 8,8 30,4 2,0 0,9 0,4 0,8 0,4
I I Kasvaimet -  Tumörer -  Neoplasmata 163,1 6,3 4,8 4,3 4,3 6,0 5,1
Mahalaukun -  I magsäcken -  V e c tr ic u li (151) 19,9 - - - - - -
Keuhkojen -  I lunga -  Pulmonis (162) 9,1 - - - - 0,1 0,1
Nisän -  I b rös tkö rte ln  -  Marnnae (174) 22,9 - - - - - 0,1
Imukudoksen -  I lym fa tisk  vävnad -  Telae 
lymphaticae (200-203, 208-209) 9,3 0,6 0,2 0,4 - 0,3 0,5
I I I Um pieritys- ja  aineenvaihduntasairaudet -  Endokrina 
systemets och ämnesomsättnings sjukdomar -  Morbi syst. 
en docrin i, n u tr i t io n i s e t metabolismi 20,0 6,3 1,8 0,7 0,1 0,1 0,9
S oke rita u ti -  Sockersjuka -  Diabetes m e llitu s  (250) 17,2 - 0,5 0,1 - 0,1 0,5
V Mielenterveyden h ä ir iö t  -  Mentala rubbningar -  Morbi 
mentis 6,4 - - - - 0,3 0,2
VI Hermoston ja  a is tim ien  ta u d it  -  Nervsystemets och 
sinnesorganens sjukdomar -  Morbi syst. nervosi e t 
organorum sensuum 9,8 17,8 2,5 1,7 1,7 1,7 2,5
VII V erenkie rtoe lin ten  sairaudet -  C irkulationsorganens 
sjukdomar -  Morbi organorum c irc u la t io n is 462,7 3,8 0,7 0,7 1,4 1,7 3,0
Verenpainetaudit -  Hypertoniska sjukdomar -  
Morbi hypertoni (400-404) 16,5 . . .
Verensalpaussydäntaudit -  Ischemiska h jä r ts ju k - 
domar -  Morbi cord is ischaemici (410-414) 208,4 . . .
Muut sydäntaudit -  Andra hjärtsjukdomar -  A l l i  
morbi cord is (420-429) 63,4 1,9 0,3 0,4 0,9 0.6 0,5
Aivoverisuonien ta u d it -  Cerebrovaskulära s juk­
domar -  Morbi cerebrovasculares (430-438) 123,0 . 0,3 0,3 . 0,3 0,7 2,1
Valtim o- ja  hiussuoni sairaudet -  Sjukdomar i 
a rtä re rna  och ka p illa re rn a  -  Morbi a r te r ia le s , 
c a p illa re s  (440-448) 29,9 1,3 _ _ 0,1 0,3 0,2
V III H eng ityse lin ten ta u d it  -  Andningsorganens sjukdomar - 
Mordi organorum re s p ira tio n is 57,7 26,6 2,3 0,7 0,7 0,8 1.6
Keuhkokuume -  Lunginflammation -  Pneumonia 
(480-486) 39,4 22,8 0,7 0,3 0,6 0,4 0,8
IX Ruoansulatuselim istön sairaudet -  Matsmältningsorga- 
nens sjukdomar -  Morbi organorum digestions 21,4 12,1 0,5 0,3 0,2 1,0
Maksankovettuma -  Leverc irros -  C irrh os is  
hepatis (571) 3,4 - - 0,3 0,1 - -
X V ir ts a -  ja  sukuelinten ta u d it  -  Uro-genitalorganens 
sjukdomar -  Morbi organorum uro-genita lium 14,3 8,2 0,3 0,3 0,5
Munuaisen ta u d it  -  Njursjukdomar -  Morbi renis 
(580-590) 13,1 7,6 0,3 - - 0,3 0,5
X III Tuki- ja  l i ik u n ta e lin te n  sairaudet -  Sjukdomar 1 mus- 
ku loske le ta la  systemet -  Morbi sys t. muscull- 
s c e le ta lis 7,3 . . 0,5 0,3 0.2 0,2
XIV Synnynnäiset epämuodostumat -  Medfödda m issb ild - 
n ingar -  Maleformationes congenitae' 9,8 564,6 9,3 2,7 2,1 2,6 1,9
XVI O ire ita  ja  ep ä tä yd e llise s ti määr. tapauksia -  Sym- 
ptom -  Symptomata 2,2 29,8 0,3 - 0,2 0,1 0,5
iv ,  :
X I I ,
XI,
XV Muut ta u d it  -  Övriga sjukdomar -  A I i i  morbii 2,0 2,5 - 0.1 0,2 0,5 0,3
XVII Tapaturmat ym. -  Olyckor -  Accidents e tc . 39,5 22,2 11,5 7,7 6,6 18,6 20,4
27
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
54,6 65,4 102,3 155,1 232,0 378,0 618,7 1 013,3 1 751,9 3 220,6 4 924,3 9 746,7 22 372,1
1,0 0,4 0,7 1,3 3,0 5,1 9,8 13,5 18,4 30,5 48,5 92,0 187,0
8,3 18,1 32,3 57,2 94,2 160,2 240,7 335,5 460,3 670,7 817,1 1 351,5 2 146,6
0,8 1,1 4,0 6,1 7,5 14,2 19,2 34,3 49,8 88,0 115,9 224,6 340,7
0,1 0,5 0,9 2,3 4,5 11,5 14,6 26,4 29,5 39,9 43,8 56,3 74,6
0,6 3,8 7,2 16,5 29,3 40,4 49,3 54,9 63,7 76,9 78,1 110,9 187,0
1,1 1,6 2,9 2,2 4,0 6,9 13,5 17,5 26,2 42,6 57,1 75,8 92,9
2,8 3,5 2,5 2,6 3,1 5,8 11,8 21,1 47,3 91,8 137,2 250,8 414,2
2,5 3,2 2,1 1,7 1,8 3,6 7,5 16,7 41,0 79,9 125,4 229,1 375,2
0,9 0,4 0,7 1,0 1,1 1,9 3,4 2,9 8,1 18,8 43,8 79,1 298,3
2,0 1,6 4,1 3,9 5,1 6,5 12,0 18,4 23,3 36,7 44,4 68,0 130,8
5,8 10,0 17,8 36,5 67,5 123,4 236,9 475,3 969,2 1 950,1 3 114,1 6 244,0 14 398,5
- 0,2 - 0,7 1,8 3,7 8,0 17,0 36,4 77,5 122,1 230,2 419,9
0,4 1,1 4,0 8,7 23,0 55,1 127,4 266,8 542,1 1 011,8 1 455,6 2 590,9 4 918,4
1,0 0,7 2,1 3,3 5,4 10,1 12,6 29,7 73,5 189,9 393,3 1 042,7 3 090,8
3,7 6,2 10,1 18,6 29,1 41,2 63,6 120,7 229,4 498,8 834,3 1 666,3 3 781,5
0,2 0,7 0,4 1,2 1,1 3,5 6,6 10,7 28,8 72,4 172,7 472,6 1 749,9
1,1 1,9 2,4 4,2 6,2 10,5 19,9 35,6 69,2 171,3 338,6 863,3 2 797,1
0,7 1,1 0,8 2,2 3,0 4,0 8,9 14,3 35,5 110,8 233,0 622,5 2 124,8
1,3 1,8 3,1 5,4 6,8 11,1 17,5 27,5 40,3 75,7 122,7 268,6 628,7
0,6 0,6 1,6 2,9 3,1 4,4 8,0 9,2 9,9 11,3 13,3 13,4 12,6
0,3 0,6 0,3 1,9 3,1 4,4 7,0 15,7 27,3 53,3 91,4 188,4 475,0
0,3 0,4 0,3 1,7 2,7 4,0 6,1 14,1 25,2 49,4 84,3 173,9 436,0
0,8 1,2 1,7 2,6 3,6 6,1 9,7 18,9 22,5 33,3 33,1 52,4 67,7
1,9 1,4 1,9 2,0 2,1 1,7 2,8 3,2 3,5 2,6 2,4 2,2 2,3
0,4 0,7 1,1 0,6 0,6 0,8 0,6 1,7 1,4 4,0 5,6 12,3 113,6
0,7 0,9 0,3 0,7 0,4 0,7 1,0 1,3 1,9 5,6 12,1 27,3 67,7
27,4 22,8 33,5 35,1 35,2 39,8 45,6 42,7 59,1 76,1 113,3 246,9 644,8
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4. TAPATURMAISESTI TAI VÄKIVALTAISESTI KUOLLEET KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN SUKUPUOLEN, JOIDENKIN KUOLEMANSYIDEN 
DÖDA GENOM OLYCKSFALL ELLER VÄLD PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, VISSA OÖDSORSAKER OCH ÄLDER 1976-1980 
SEX AND AGE SPECIFIC DEATH RATES FROM VIOLENCE OR ACCIOENTS PER 100 000 MEAN POPULATION BY SELECTED EXTERNAL CAUSES,1976-1980
Yht. Ikä -  Â lder -  Age
Kuolemansyy I n a l l .
Dödsorsak Total 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Cause o f death
MIEHET -  MÄN -  MALES
Yhteensä -  Ina l les -  Total 
Maaliikennetapaturmat -  T ra flko lycko r t i l l  
lands -  Road veh ic le accidents (E810-827) 
Vesiliikennetapaturm at -  S jö transporto lyckor -  
Water tra nspo rt accidents (E830-838)
Muut liikennetapaturm at -  Andra tra flk o ly c k o r - 
Other veh ic le  accidents (E800-807, 840-845) 
A lkoholim yrkytykset -  F ö rg iftn in g  av alkohol - 
Poisoning o f alcohol (E860)l)
Muut myrkytystapaturmat -  F ö rg iftn in g  av andra 
ämnen -  Poisoning by other substances 
(E850-859,861-879)
Putoamiset ja  kaatumiset -  F a ll genom olycks- 
hänselde -  Accidental f a l ls  (E880-887)
Avotulen aiheuttamat tapaturmat -  Olyckhändelser 
orsakade av öppen eld - Accidents caused by f ire s  
(E890-899)
Hukkumiset -  Drunkningar -  Drownings (E910)
Pääasiassa työmaatapaturmat -  Verkstadsolyckor 
e .d . -  Accidents mainly of in d u s tr ia l type 
(E916-929)
Muut tapaturmat -  Andra olyckshändelser - 
Other accidents (E900-909, 911-915,929-949) 
Itsemurhat -  Självmord -  Suicide (E950-959)
Murhat, tapot ja  muut pa h o in p ite ly t -  Mord och 
u p psa tlig  misshandel -  Homicide and in ju ry  
purposely in fle c te d  by other person (E960-978) 
Epäselvää onko tapaturma vai ta h a llinen  teko -  
Ovisshet om skada uppkommit genom olyckshändelse 
e l le r  uppsät -  In ju ry  undetermined whether 
a cc id e n ta lly  or purposely In f l ic te d  (E980-989)
A lkoholim yrkytys ja  alkoholism i yhteensä - 
F ö rg iftn in g  av alkohol och alkoholism tillsanm ans - 
Poisoning o f alcohol and alcoholism (N303.E860)
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
Yhteensä -  In a lle s  -  Total 
Maaliikennetapaturmat -  T ra flko lycko r t i l i  
lands -  Road veh ic le  accidents (E810-827) 
Vesiliikennetapaturm at -  S jö transporto lyckor - 
Water tra nspo rt accidents (E830-838)
Muut liikennetapaturm at -  Andra tra f lk o ly c k o r -  
Other veh ic le  accidents (E800-807, 840-845) 
A lkoholim yrkytykset -  F ö rg iftn in g  av alkohol - 
Poisoning o f alcohol (E860)D 
Muut myrkytystapaturmat -  F ö rg iftn in g  av andra 
ämnen -  Poisoning by other substances 
(E850-859, 861-879)
Putoamiset ja  kaatumiset -  F a ll genom olycks­
händelse -  Accidental f a l ls  (E880-887)
Avotulen aiheuttamat tapaturmat -  Olyckshändelser 
orsakade av öppen e ld  -  Accidents caused by f ire s  
(E890-899)
Hukkumiset -  Drunkningar -  Drownings (E910)
Pääasiassa työmaatapaturmat -  Verkstadsolyckor 
e.d . -  Accidents mainly o f in d u s tr ia l type 
(E916-929)
Muut tapaturmat -  Andra olyckshändelser - 
Other accidents (E900-909, 911-915, 929-949) 
Itsemurhat -  Självmord -  Suicide (E950-959)
Murhat, tapot ja  muut p a h o inp ite ly t -  Mord och 
u p psa tlig  misshandel -  Homicide and in ju ry  
purposely in f le c te d  by other person (E960-978) 
Epäselvää onko tapaturma vai ta h a llinen  teko -  
Ovisshet om skada uppkommit genom olyckshändelse 
e l le r  uppsät -  In ju ry  undetermined whether 
a cc id e n ta lly  or purposely In f l ic te d  (E980-989)
1) A lkoholim yrkytys ja  alkoholism i yhteensä -  
F ö rg ifn in g  av alkohol och alkoholism tillsanm ans - 
Poisoning o f alcohol and alcoholism (N303.E860)
123,8 27,2 18,7 21,8 15,6 75,8 109,4
21,6 4,2 6,4 10,7 7,5 29,2 23,1
5,5 - - 0,5 0,5 2,4 5,4
1,3 - 0,5 0,2 - 0,9 1,4
9,8 - - - - 1,0 1,9
3,2 0,6 0,5 0,1 0,1 0,8 2,3
11,0 1,2 0,3 0,2 0,4 0,7 2,3
3,5 0,6 0,8 0,6 0,1 1,3 1,3
5,8 0,6 6,7 5,5 1,9 3,1 5,6
4,3 1,2 1,1 .1,7 1,5 3,5 4,4
5,9 12,1 1,7 1,5 1,2 1,8 2,8
41,7 - - 0,1 1,6 25,3 49,6
4,6 5,4 0,8 0,4 0,1 2,6 4,8
5,3 1,2 - 0,1 0,7 2,9 4,7
13,4 - - - - 1.0 2,3
39,5 22,2 11,5 7,7 6,6 18,6 20,4
8,1 1,9 5,2 4,4 4,2 9,3 5,7
0,2 - - 0,3 0,1 0,3 0,2
0,3 - - 0,1 0,2 0,1 0,2
1,0 - - - - 0,2 0,4
0,7 - 0,3 - 0,1 0,5 0,5
10,5 - 0,3 0,3 0,4 - 0,2
0,9 1,3 0,7 0,4 0,1 0,3
0,9 0,6 2,6 0,9 0,2 0,5 0,4
0,8 0,6 0,8 0,5 0,2 0,2 0,4
2,5 9,5 0,3 0,2 0,3 0,5 0,5
10,2 ■ - - 0,7 5,1 9,6
1,5 6,3 1,1 0,5 - 1,2 1,3
1,7 1,9 - - 0,1 0,5 0,6
1,4 . _ . _ 0,3 0,4
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JA IÄN MUKAAN 1976-1980
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
124,0 125,4 145,6 157,6 195,9 189,4 190,6 190,0 197,9 215,4 268,9 422,7 833,5
19,6 15,0 16,4 19,2 20,0 21,6 28,1 35,3 39,6 53,1 71,5 84,8 87,2
7.5 7,2 7,6 8,0 10,8 10,4 9,0 9,3 5,0 3,7 5,3 5,3 -
1,6 1,2 2,1 1,9 1,9 2,0 2,4 1,8 0,5 1,3 1,8 2,7 3,2
6.1 10,4 15,9 20,5 26,9 23,8 24,2 19,8 13,5 10,1 4,7 1,3 6,5
3,5 3,6 4,0 6,3 6,0 6,6 4,5 6,4 4,7 4,0 2,4 2,7 3,2
3.3 5,2 6,3 7,1 13,5 12,0 18,7 23,1 24,2 38,0 83,9 178,9 549,2
3,0 4,5 4,3 4,3 5,5 6,7 8,1 5,5 7,1 7,1 4,1 14,6 25,8
7,0 4,9 5,7 7,3 9,5 6,4 7,7 5,5 7,6 7,4 8,9 8,0 12,9
4,6 4,7 4,8 4,3 6,9 7,2 5,4 6,8 6,2 4,4 5,9 8,0 16,2
3,7 3,9 5,3 8,7 10,3 9,4 10,1 11,5 14,5 15,5 15,9 25,2 45,3
52,1 51,4 59,9 53,1 66,1 66,4 58,1 54,2 63,5 61,8 57,3 74,2 80,8
6,0 6,4 5,4 8,1 8,5 9,0 6,7 4,2 4,5 3,0 4,1 2,7 3,2
6,1 6.9 8,1 8,8 10,2 8,1 8,1 6,6 7,1 6,0 3,0 14,6
7,5 13,6 20,0 27,2 34,9 34,1 36,2 26,0 22,3 16,1 8,3 4,0 6,5
27,4 22,8 33,5 35,1 35,2 39,8 45,6 42,7 59,1 76,1 113,3 246,9 644,8
6,1 4,0 4,7 6,1 7,4 7,9 11,6 12,4 14,4 19,0 19,2 24,5 8,0
0,3 0,3 0,1 - 0,1 0,4 0,4 - - 0,6 - 0,6
0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,4 0,1 0,2 1,3 1,4 1,5 0,6 1,1
0,3 1,1 2,0 2,2 2,4 2,2 2,5 1,3 1,6 0,8 0,6 - -
0,8 0,5 0,8 2,0 0,7 0,6 1,2 1,1 1,3 1,0 0,9 1,7 3,4
0,5 0,8 0,8 1,4 1.7 1,9 2,6 5,2 11,2 26,0 61,5 166,6 536,9
0,5 0,1 1.2 0,6 0,1 0,8 1,5 1,4 1.4 1,2 5,0 8,9 11,5
0,8 0,5 0,4 0,7 1,0 0.8 0,6 1,0 1,9 2,4 2,4 2,2 1,1
1,2 0,2 2,0 0,7 1,3
\
0,8 0,6 0,3 0,3 0,6 1,8 3,3 4,6
0,4 0,5 1,1 0,6 1,1 2,1 3,1 3,5 4,8 6,0 9,5 22,3 65,4
11,8 10,4 15,1 16,4 15,3 17,0 15,9 11,9 18,4 14,5 8,6 11,7 5,7
2,3 2.1 2,0 1,9 1,8 1,8 2,0 1,4 1,1 0,6 0,3 2,2 3,4
2,2 2,0 3,1 2,3 2,0 2,9 3,5 3,0 1,4 2,2 2,1 2,2 3,4
0,7 1.3 2,3 3,2 3,3 3,3 3,5 1,7 1,9 1,6 1,2
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Kuvio 5. Imeväiskuolleisuus, ensiviikon kuolleisuus, neonataalikuolleisuus, perinataalikuolleisuus ja kuolleena 
syntyneisyys 1970—1981
Diagram 5. Spädbamsdödlighet, döda under första levnads veckan, neonataldödlighet, perinataldödlighet och dödfödda 
1970-1981
Figure 5. Infant mortality, first week mortality, neonatal mortality, perinatal mortality and stillbirth ratio 
1970-1981
1 000 syntynyttä kohti 












4. IMEVÄIS- JA PERINATAALIKUOLLEISUUS
Suomessa on imeväiskuolleisuus maailman alhaisim ­
pia. 1970-luvulla imeväiskuolleisuuden aleneminen 
on o llu t  seurausta ennenkaikkea välittöm ästi syn­
tymän jä lke isen  kuolleisuuden alenemisesta, vaikka 
myös kuukauden ikäisten  ja s itä  vanhempien kuol­
le isuu s on myös alentunut. Myös ennen syntymäänsä 
kuolleiden lasten luku on alentunut. Tällainen 
kuolleisuuden aleneminen lienee seurausta raskau­
den aikaiseen ja syntymän jälkeiseen riskiryhmään 
kuuluvien lasten tehostuneesta lääketie tee llise stä  
hoidosta.
Im eväiskuolleisuus o li v ie lä  1970-luvun alku­
puo le lla  1000 elävänä syntynyttä kohden 11,3 ja 
vuonna 1981 se o li a lle  7. PerinataaliSten s a i­
rauksien ja kuolleisuuden syiden osuus ( % )  o li 
1971-1975 v ie lä  puolet ka ik ista  kuolemantapauksis­
ta kun se o li vuosikymmenen lopu lla  vain vajaat 
40%. Myös kuolle isuus synnynnäisiin epämuodostu­
miin on alenemassa, vaikka niiden osuus kuoleman­
syynä on kasvamassa kolmanneksesta neljännekseen 
muiden kuolemansyiden osuuden alentuessa.
4. SPÄDBARNS- OCH PERINATALDÖDLIGHET
Finland har den lägsta spädbarnsdödligheten i 
världen. Den sjunkande spädbarnsdödligheten pä 
1970-talet har va rit  en fö ljd  av framför a l l t  den 
sjunkande dödligheten genast e fter födseln, även 
dödligheten bland Len mänad gamla och äldre har 
sjunk it. Även dödligheten bland dödfödda har 
sjunk it. Den sjunkamje dödligheten i dessa grupper 
torde bero pä den effektiva medicinska värd som 
redan under gravi diteten sätts in pä de barns som 
hör t i l i  riskgruppen och som fo rtsä tts  efter fö- 
delsen.
Ännu i början av 1970-talet var spädbarnsdöd­
ligheten 11,3 per 1000 levande födda, 1981 var den 
under 7. Perinatalsjukdomarnas och dödlighetens 
andel (%) utgjorde 1971-1975 ännu hälften av a lla  
dödsfall medan de i s lu tet av ärtiondet utgjorde 
knappa 40 % .  Även dödlighet pä grund av medfödda 
m issb ildn ingar har sjunk it, tro tts  att deras andel 
av dödsorsakerna ökat frän en tredje del t i l i  en 
fjärde del pä grund av att andra dödsorsaker 
minskat.
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Kuvio 6. Imeväiskuolleisuus joidenkin kuolemansyiden mukaan 1971 — 1981 
Diagram 6. Spädbarnsdödlighet efter vissa dödsorsaker 1971 — 1981 
Figure 6. Infant mortality rate by selected causes of death 1971 — 1981
0/00
Log. ast. -  Log. scale
Yhteensä — Total
Perinataalisten sairauksien ja 
kuolleisuuden syitä -  
Certain causes of perinatal morbidity 
and mortality (XV)
Synnynnäiset epä­
muodostumat -  
Congenital 
anomalies (XIV)
Tartunta- ja  loistaudit — 
Infective and parasitic 
diseases (I)
Tapaturmat -  Accidents, 
violence (XVII) 
Hengityselinten taudit -  
Diseases of the respiratory 
system (VIII)
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 Vuosi -  Year
Perinataalikuo lle isuus on alentunut viime vuo­
sikymmenen alkupuolesta loppupuolelle s iir r y t tä e s ­
sä kolmanneksella ja vuoteen 1981 mennessä puo­
leen. Perinataalisten syiden osuus o li 1981 vajaat 
70 % koko perinataalikuolleisuudesta kun se o li 
v ie lä  kymmenen vuotta sitten  80%.
Vuonna 1981 o li perinataalikuo lle isuus koko 
maan tasoa se lvä sti korkeampi Vaasan, Lapin ja 
Etelä-Saimaan keskussa iraa lap iire issä . Alhainen 
perinataa likuo lle isuu s o li Turun y lio p is to ll is e n  
ke sku ssa iraa lap iirin , Kotkan, M ikkelin, Pohjois- 
Karjalan sekä Länsi-Pohjan keskussa iraa lap iirien  
a lu e illa .  Perinataalikuolleisuuden vaihtelu alu­
e itta in  poikkeaa koko väestön a lue itta ise sta  kuol­
leisuudesta.
Perinataldödligheten har sjunk it under det 
föreglende ärtiondet med en tredje del och fram 
t i l i  1981 med hälften. Perinatala orsaker förekom 
1981 i knappa 70 %  av fa llen  av perinataldödlig- 
het dä den ännu för t io  Sr sedan var 80 %.
Är 1981 var perinataldödligheten i Vasas, Lapp­
lands och Södra Saimens centra lsjukhusd istrikt 
k la r t  över heia landets nivä. I Äbo un iversite ts 
centra lsjukhusd istr ikt, Kotka, S :t  M ichels, Norra 
Karelens och Västra Pojo centra lsjukhusd istrikt 
var perinataldödligheten 1 Sg. Perinataldödlighe- 
tens variationer en lig t  region avviker frän heia 
befolkningens regionala dödlighet.
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Kuvio 7 Perinataalikuolleisuus joidenkin kuolemansyiden mukaan 1971—1981
Diagram 7 Perinataldödlighet efter vissa dödsorsaker 1971—1981
Figure 7 Perinatal mortality rate by selected causes of death, 1971 — 1981
0/00
Log. ast. -  Log. scale
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5. ENSIMMÄISELLÄ.IKÄVUODELLA KUOLLEET KUOLEMANSYYN MUKAAN 1966-1981 
DÖOA UNDER FÖRSTA LEVNADSÄRET EFTER DÖDSORSAK 1966-1981 
OEATHS UNDER ONE YEAR OF AGE BY CAUSE OF DEATH, 1966-1981
Kuolemansyy (ICO 8)
Dödsorsak (ICO 8) 1)
Vuosi -  Är -  Year







K u o lle ita  yhteensä -  Döda in a lle s  -  Total deaths 5 190 3 430 2 652 481 418
I Tartun ta- ja  lo is ta u d it  -  Infektionssjukdom ar och pa ras itä ra  
sjukdomar -  Morbi in fe c t io s i e t parasi ta r u 191 106 120 16 18
S iitä  -  Därav -  Of which:
008-009 Muun t ie ty n  e liö n  aiheuttama suolitu lehdus ja  r ip u l i  - 
E n te r it is  av annan specifice rad  organism och d ia rre  -  
E n te r it is  per organismata a lia  sp e c if ic a ta , diarrhoea 57 12 17 7 1
036 Tarttuva aivokalvontulehdus -  Meningokockinfektion - 
In fe c t io  meningococcica 32 15 7 _ 4
038 Verenmyrkytys -  Sepsis -  Septichaemia 78 63 73 7 7
I I  Kasvaimet -  Tumörer * Neoplasmata 31 27 26 8 4
I I I  Um pieritys- ja  aineenvaihduntasairaudet sekä rav itsem ushä iriö t -
Endokrina systemets sjukdomar, nu tritionsrubbn inga r och ämnesomsätt- 
nings sjukdomar -  Morbi systematis endocrin i, n u tr i t io n is  e t metabolismi 34 32 32 6 6
IV Vertamuodostavien e lin te n  ja  veren ta u d it -  B lodbildande organens och 
blodets sjukdomar -  Morbi systematis haematopoetici e t sanguinis 6 - 7 1 -
VI Hermoston ja  a is tim ie n  ta u d it  -  Nervsystemets och sinnesorganens 
sjukdomar -  Morbi systematis nervosi e t organorum sensuum 107 68 61 8 8
S iitä  -  Därav -  Of which:
320 Aivokalvontulehdus -  H järnhinneinflam nation -  M eningitis 49 24 26 3 3
V II V erenk ie rtoe lin ten  sairaudet -  C irkulationsorganens sjukdomar - 
Morbi organorum c irc u la t io n is 24 24 14 2 3
V II I  H eng ityse lin ten ta u d it  -  Andningsorganens sjukdomar - 
Morbi organorum re s p lra tio n is 315 199 101 15 11
S iitä  -  Därav -  Of which:
480-486 Keuhkokuume -  Lunginflammation -  Pneumonia 266 162 81 12 9
IX Ruuansulatuselimistön sairaudet -  Matsmältningsorganens sjukdomar - 
Morbi organorum di gestion is 91 33 46 9 14
S iitä  -  Därav -  Of which:
550-553, Vatsatyrä ja  suo lis ton  kuroutuminen ilman t ie to a  ty rä s tä  - 
560 Bukbräck och in te s t in a l obstruk tion  utan u p p g ift om bräck - 
Hernia abdominalis, ob s truk tio  in te s t in a l is ,  hernia non 
ind ica ta 68 25 38 8 11
X V ir ts a - ja  sukuelinten ta u d it -  Uro-genitaiorganens sjukdomar - 
Morbi organorum uro-gen ita lium 38 26 20 2 2
X II Ihon ja  ihonalaiskudoksen ta u d it -  Hudens och underhudens sjukdomar -  
Morbi c u tis  e t subcutis - 3 1 - 1
X I I I  Tuki- ja  l i ik u n ta e lin te n  sairaudet -  Sjukdomar i  m jskuloskeleta la 
systemet och bindväven -  Morbi systematis m u scu li-sce le ta lis  e t 
te la e  conjunctivae 3 _ _ 1
XIV Synnynnäiset epämuodostumat -  Medfödda m lssb ildn ingar -  
Maleformationes congenitae 1 105 903 868 184 142
S iitä  -  Därav -  Of which:
746-747 V erenk ie rtoe lin ten  synnynnäiset epämuodostumat -  Medfödda
m issb lldn ingar 1 cirkula tionsorganen -  Maleformationes congeni 
tae organorum c irk u la t io n is 534 398 389 73 46
750-751 Ylenpien ruuansulatuskanavien ja  ruuansulatuse lin ten muut syn­
nynnäiset epämuodostumat-Medfödda m issb ildn ingar av matsmält- 
ningskanalens Övre del och andra medfödda m issbildningar i 
matsmältningsorganen -  Maleformationes congenitae organorum 
d ig e s tio n is  superiorum e t a lia e  maleformationes congenitae 
organorum d ige s tion is 132 71 56 13 5
752-753 Suku- ja  v ir ts a e lin te n  synnynnäiset epämuodostumat -  Medfödda 
m issb ildn ingar i  uro-genitaiorganen -  Maleformationes conqe- 
n ita e  organorum uro-genita lium 39 43 79 20 20
XV P erina taa liS ten sairauksien ja  kuolle isuuden sy itä  -  Vissa orsaker t i l i  
p e rina ta l s ju k lig h e t och dödlighe t -  Causae quaedam morborum neonatorum 
e t m ortis pe ri natal is 3 060 1 842 1 160 172 161
XVI O ire ita  ja  e p ä tä yd e llise s ti m ä ä rite lty jä  tapauksia -  Symptom och o fu l l-  
s tän d ig t preciserade f a l l  -  Symptomata e t casus male d e f in i t i 16 27 116 41 34
XVII Tapaturmat, myrkytykset ja  p a h o in p ite ly t -  O ly c k s fa ll,  fö rg if tn in g a r och 
misshandel -  Accidents, poisonings and violence 169 140 80 17 13
S iitä  - Därav -  Of which:
E911-E913 Nielemisestä ta i muusta syystä aiheutunut tapaturmainen 
tukehtuminen -  Kvävning -  Suffocation 99 85 34 6 3
E960-E969 Murhat, tapot ja  muut ta h a ll is e t  p a h o in p ite ly t -  Mord, dräp 
och uppsä tlig  misshandel -  Homicide and In ju ry  purposely 
in f l ic te d  by other persons 34 19 19 4 3
1) Ks s. 38 -  Se s. 38 -  See p. 38
3 408401592w
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6. PERINATAALIKUOLLE I SUUS KUOLEMANSYYN MUKAAN 1971-1981 
PERINATALDÖDLIGHET EFTER DÖDSORSAK 1971-1981 
PERINATAL MORTALITY BY CAUSE OF DEATH, 1971-1981
Kuolemansyy (ICD 8) 
Dödsorsak (ICD 8) 
Cause o f death (ICD 8)
Vuosi - k r  -  Year
1971- 1975 1976-1980 1981
K u o lle ita Perinä- K u o lle ita Perinä- K u o lle ita Perinä-
Dada ta a lik u o l- Döda ta a lik u o l- Döda ta a lik u o l-
Deaths leisuus Deaths le isuus Deaths leisuus
1) 2) 1) 2) 1) 2)
4 430 1 443,1 3 227 994,3 502 787,2
46 15,0 52 16,0 7 11,0
1 0,3 14 4,3 _ _
40 13,0 31 9,6 5 7,8
15 4,9 3 0,9 - -
10 3,3 3 0,9 - -
70 22,8 35 10,8 3 4,7
69 22,5 35 10,8 2 3,1
21 6,8 29 8,9 9 14,1
19 6,2 27 8,3 8 12,5
-
689 224,4 685 211,1 128 200,7
112
s
36,5 87 26,8 14 22,0
120
-
39,1 77 23,7 14 22,0
10 3,3 8 2,5 2 3,1
31 10,1 34 10,5 3 4,7
45 14,6 78 24,0 23 36,1
90 29,3 112 34,5 32 50,2
Yhteensä - In a lle s  -  Total
I Tartunta- ja  lo is ta u d it  -  Infektionssjukdom ar 
och pa ras itä ra  sjukdomar -  Morbi in fe c t io s l 
e t paras it a r l l  
S i itä  -  Därav -  Of which:
009 R ipu li -  D iarre  -  Diarrhoea
038 Verennyrkytys -  Sepsis - Septichaemia
VI Hermoston ja  a is tim ie n  ta u d it -  Nervsystemets 
och sinnesorganens sjukdomar -  Morbi syste- 
matis nervosi e t organorum sensuum 
S iitä  -  Därav -  Of which:
320 Aivokalvontulehdus -  H järnhinneinflam - 
mation -  M en ing itis
V II I  H engityselin ten ta u d it  -  Andningsorganens 
sjukdomar -  Morbi organorum re s p ira tio n is
S iitä  -  Därav -  Of which:
480- Keuhkokuume -  Lunginflanmation - 
486 Pneumonia
IX Ruuansulatuselimistön sairaudet -  Matsmält- 
ningsorganens sjukdomar -  Morbi organorum 
di gestion is
S iitä  -  Därav -  Of which:
550- Suolentukkeuma ja  ty rä  -  In te s tin a l 
553, ob s tru k tio n , bukbräck -  Hernia adbo- 
560 m ina lis  e t o b s truc tio  in te s t in a lis
XIV Synnynnäiset epämuodostumat -  Medfödda m issbild  
ningar -  Maleformationes congenitae 
S iitä  -  Därav -  Of which:
740 Aivottomuus -  Anencefali -  Anencephalia
741- Hen 
743 mat Andra medfödda m issb ildn ingar i 
nervsystemet -  Maleformationes systerna 
nervosi a lia e
757- nynnäiset epämuodostumat -  Andra och 
758 ospecificerade medfödda m issb ildn ingar • 
Maleformationes congenitae a lia e  e t NUO
749- Ruoansulatuselinten synnynnäiset epämuo- 
751 dostumat -  Medfödda m issb ildn ingar i 
matsmältningsorganen -  Maleformationes 
congenitae organorum d ige s tion is
752- Suku- ja  v ir ts a e lin te n  synnynnäiset epä- 
753 muodostumat -  Medfödda m issb ildn ingar i 
uragenitalorganen -  Maleformationes 
congenitae organorum uro-genita lium
759
set epämuodostumat -  Medfödda m issb ild ­
n ingar i  f le ra  organsystem -  Maleforma­
tiones congenitae systematis m u lt ip l ic is
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6. (Ja tk . -  F o rts . -  Cont.)
Kuolemansyy (ICD 8) 
Dödsorsak (ICD 8) 
Cause o f  death (ICD 8)
Vuosi -  Är -  Year
1971- 1975 1976-1980 1981





ta a lik u o l-
le isuus
2)





ta a lik u o l-
le isuus
2)





ta a li  kuo l­
le isuus 
2)
XV P e rina taa lis ten  sairauksien ja  kuolleisuuden 
s y itä  -  Vissa orsaker t i l l  pe rina ta l s ju k lig -  
het och dödlighe t -  Causae quaedam morborum 
neonatorum e t m ortis peri natal is
S iitä  -  Därav -  Of which: 3 550 1 156,4 2 359 726,9 348 545,7
760- Ä id in  sa iraudet, jo tka  e ivä t l i i t y  ras- 
761 kauteen -  Sjukdomar hos modern som in te  
s t i r  i betydelse med g ra v id ite te t -  Morbi 
m atris non grav id i t ä t i  s 152 49,5 61 18,8 11 17,3
762 Raskausmyrkytys -  G rav id ite ts to x ikos  - 
Toxicosis gravidarum 354 115,3 117 36,1 23 36,1
763 Tartunnat ä id issä ennen synnytystä ja  
sen aikana -  In fe k tio n e r hos modern 
fö re  och under fö rlossn ing  -  In fectiones 
m atris e t in tra  partum 31 10,1 45 13,9 8 12,5
764- Vaikea synnytys ja  synnytysvauriot - Svär 
768, fö rlossn ing  och förlossningsskador -  Par- 
772 tus di f f i c i 1 is  e t laesiones in tra  partum 343 111,7 139 42,8 8 12,5
769 Muut raskauden ja  synnytyksen a ika ise t l i ­
säo iree t -  Andra kom plikationer under gra- 
v id i te te t  och fö rlossn ing  - A lia e  compli- 
cationes in  g ra v id ita te  e t partu 264 86,0 196 60,4 29 45,5
770 Istukan t i l a  - T ills tä n d  hos placeman - 
C ond itio  placentae 468 152,4 377 116,2 81 127,0
771 Napanuoran t i l a  - T ills tä n d  hos navel- 
stängen -  C ond itio  cordae um bilic i 323 105,2 227 69,9 39 61,2
776 Hapettomuus ja  vähähappisuus, jo i ta  ei ole 
muualla lu o k ite ltu  -  Anoxi och hypoxi ej 
annorstädes k la s s if ic e ra d  -  Anoxia et 
hypoxia a l ib i  non c la s s if ic a b i l is 835 272,0 571 175,9 69 108,2
777 Tarkeranin määrittelemätön kypsymättömyys - 
Omogenhet UNS -  Immaturitas NUD 233 75,9 121 37,3 7 11,0
778 Muut s ik iön  ta i vastasyntyneen sairaudet - 
Andra sjukdomar hos fo s te r e l le r  nyfödd - 
A l l i  morbi fetuum sive neonatorum 104 33,9 68 21,0 4 6,3
XVI O ire ita  ja  ep ä tä yd e llise s ti m ä ä rite lty jä  tapauk­
s ia  -  Symptom och o fu lls tä n d ig t preciserade 
f a l l  -  Symptomata e t casus male d e fin in ' 23 7,5 . 1 1,6
I I - IV  
V II ,x ,  
X II
Muut ta u d it  - 
Övriga sjukdomar - 
Other diseases 18 5,9 24 7.4 4 6,3
XVII Tapaturmat, (myrkytykset ja  p a h o inp ite ly t - 
O ly c k s fa ll,  fö rg if tn in g a r och misshandel 16 5,2 22 6,8 2 3,1
1) Kuolleena syntyneet ja  1. e linv iikkon a  ku o lle e t -  Dödfödda och döda under fö rs ta  levnadsveckan -  S t i l lb i r t h s  and deaths under 1 week
2) 100 000 syn tynyttä  koh ti -  Per 100 000 födda -  Per 100 000 b ir th s
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7. IMEVÄISKUOLLEISUUS KUOLEMANSYYN MUKAAN 1966-1981 
SPÄDBARNSDÖDLTGHET EFTER DÖSORSAK 1966-1981 
INFANT MORTALITY BY CAUSE OF DEATH, 1966-1981
Kuolemansyy (1CU tf)
Dödsorsak (ICO 8) 1)
Vuosi -  Är -  Year







K u o lle ita  yhteensä -  Döda in a lle s  -  Total deaths 1 439,1 1 124,9 821,1 762,7 658,6
I Tartun ta- ja  lo is ta u d it  -  Infektionssjukdom ar och pa ras itära  
sjukdomar -  Morbi in fe c t io s i e t p a ra s ita r ii 53,0 34,8 37,2 25,4 28,4
S iitä  -  Därav -  Of which:
008-009 Muun t ie ty n  e liön  aiheuttama suolitu lehdus ja  r ip u l i  - 
E n te r it is  av annan speciflce rad  organism och d ia rre  - 
E n te r it is  per organismata a lla  sp e c if ic a ta , diarrhoea 15,8 3,9 5,3 11,1 1,6
036 Tarttuva aivokalvontulehdus -  Meningokocklnfektion -  
In fe c t io  meningococcica 8,9 4,9 2,2 . 6,3
038 Veremnyrkytys -  Sepsis -  Septichaemia 21,6 20,7 22,6 11,1 11,0
I I Kasvaimet -  Tumörer -  Neoplasmata 8,6 8,9 8,1 12,7 6,3
I I I Um pieritys- ja  aineenvaihduntasairaudet sekä rav itsem ushä iriö t - 
Endokrina systemets sjukdomar, nu tritionsrubb n inga r och ämnesömsätt- 
nlngs sjukdomar -  Morbi systematis endocrin i, n u tr i t io n i s e t metabolism! 9,4 10,5 9,9 9,5 9,5
IV Vertamuodostavien e lin te n  ja  veren ta u d it  -  Blodbildande organens och 
blodets sjukdomar -  Morbi systematis haematopoetici e t sanguinis 1,7 - 2,2 1,6 -
VI Hermoston ja  a is tim ien  ta u d it -  Nervsystemets och slnnesorganens 
sjukdomar -  Morbi systematis nervosi e t organorum sensuum 29,7 22,3 18,9 12,7 12,6
S iitä  -  Därav -  Of which:
320 Aivokalvontulehdus -  H järnhinneinflammation -  M ening itis 13,6 7,9 8,1 4,8 4,7
V II V erenk ie rtoe lin ten  sairaudet -  C irkulationsorganens sjukdomar - 
Morbi organorum c ir c u la t io n s 6,7 7,9 4,3 3,2 4,7
V II I H eng ityse lin ten ta u d it  -  Andningsorganens sjukdomar - 
Morbi organorum re s p ira tio n is 87,3 65,3 31,3 23,8 17,3
S iitä  -  Därav -  Of which:
480-486 Keuhkokuume -  Lunginfla iim ation -  Pneumonia 73,8 53,1 25,1 19,0 14,2
IX Ruuansulatuselim istön sairaudet -  Matsmältningsorganens sjukdomar - 
Morbi organorum d ige s tio n is 25,2 10,8 14,2 14,3 22,1
S iitä  -D ä ra v  -  Of which:
550-553, Vatsatyrä ja  suo lis ton  kuroutuminen ilman tie to a  ty rä s tä  -
560 Bukbräck och in te s t in a l Obstruktion utan u p p g ift om bräck -  
Hernia abdominalis, o b s tru k tio  in te s t in a l is ,  hernia non
ind ica ta 18,9 8,2 11,8 12,7 17,3
X V irts a - ja  sukuelinten ta u d it  -  Uro-genitaiorganens sjukdomar -  
Morbi organorum uro-genita iium 10,5 8,5 6,2 3,2 3,2
X II Ihon ja  ihonalaiskudoksen ta u d it  -  Hudens och underhudens sjukdomar - 
Morbi c u t is  e t subcutis - 1,0 0,3 - 1,6
X III Tuki- ja  liik u n ta e lin te n  sairaudet -  Sjukdomar 1 m jskuloskeleta la 
systemet och bindväven -  Morbi systematis m u scu li-sce le ta lis  et 
te la e  conjunctivae 0,8 1,6
XIV Synnynnäiset epämuodostumat -  Medfödda m issbildningar - 
Maleformatlones congenitae 306,4 296,2 268,7 291,8 223,7
S iitä  -  Därav -  Of which:
746-747 V erenk ie rtoe lin ten  synnynnäiset epämuodostumat -  Medfödda
m issb ildn ingar i  c irku la tionsorganen -  Maleformatlones congen 
tae organorum c irk u la t io n is 148,1 130,5 120,4 115,8 72,5
750-751 Ylempien ruuansulatuskanavien ja  ruoansu latuse lin ten muut syn­
nynnäiset epämuodostumat-Medfödda m issb ildn ingar av matsmält- 
ningskanalens Övre del och andra medfödda m issb ildn ingar i 
matsmältningsorganen -  Maleformatlones congenitae organorum 
di gestion is  superiorum e t a lia e  maleformatlones congenitae
organorum d ige s tion is
752-753 Suku- ja  v ir ts a e lin te n  synnynnäiset epämuodostumat -  Medfödda 
m issb ildn ingar 1 uro-genitaiorganen -  Maleformatlones conqe-
36,6 23,3 17,3 20,6 7,9
XV
n ita e  organorum uro-genita lium
P erina taa liS ten  sairauksien ja  kuolle isuuden sy itä  -  Vissa orsaker t i l i  
p e rina ta l s ju k llg h e t och dödlighe t -  Causae quaedam morborum neonatorum
10,8 . 14,1 24,5 31,7 31,5
XVI
e t m ortis pe ri nata l is
O ire ita  ja  epätäydel11ses ti m ä ä rite lty jä  tapauksia -  Symptom och o fu l l-
848,5 604,1 359,2 272,7 253,7
XVII
s tän d ig t preciserade f a l l  -  Symptomata e t casus male d e f in i t i  
Tapaturmat, myrkytykset ja  p a h o in p ite ly t -  O ly c k s fa ll,  fö rg if tn in g a r  och
4,4 8,9 35,9 65,0 53,6
misshandel -  Accidents, poisonings and violence 
S i itä  -  Därav -  Of which:
E911-E913 Nielem isestä ta i  muusta syystä a iheutunut tapaturmainen
46,9 45,9 24,8 27,0 20,5
tukehtuminen -  Kvävning -  Suffocation
E960-E969 Murhat, tapot ja  muut ta h a ll is e t  p a h o in p ite ly t -  Mord, dräp 
och uppsä tlig  misshandel -  Homicide and in ju ry  purposely
27,5 27,9 10,5 9,5 4,7
in f l ic te d  by other persons 
1) Ks s. 38 -  Se s. 38 -  See p. 38




Taulussa käytettyä ikäryhmitystä on muutettu 
aiempaan verrattuna niin, että O-vuotiaat on edel­
leen jaettu tarkempiin ikäryhmiin ja myös vanhim­
pana ikäryhmänä on 85 vuotta täyttäneet 90 vuotta 
täyttäneiden sijasta. E rillinen  taulu O-vuotiaana 
kuolle ista on tämän vuoksi poistettu julkaisusta. 
Julkaisematon aluejako: läänit ja keskussairaala- 
p i ir it .
Taulu 2
Koska taulu sisältää a lue itta isia  tietoja, on 
kullekin sivu lle  lisätty  sen alueen tunnus, jota 
tiedot koskevat. Tunnukset ovat seuraavat:
- kuntamuoto 1 = kaupungit
- kuntamuoto 2 = muut kunnat
- lääni 1 = Uudenmaan lääni
- lääni 2 = Turun ja Porin lääni
- lääni 3 = Ahvenanmaa
- lääni 4 = Hämeen lääni
- lääni 5 = Kymen lääni
- lääni 6 = Mikkelin lääni
- lääni 7 = Pohjois-Karjalan lääni
- lääni 8 = Kuopion lääni
- lääni 9 = Keski-Suomen lääni
- lääni 10 = Vaasan lääni
- lääni 11 = Oulun lääni
- lääni 12 = Lapin lääni
Julkaisematon aluejako: keskussairaalapiirit
Taulu 3
Taulua ei ole aiemnin laadittu. Asumuserossa 
olevat on luettu naimisissa oleviin. Julkaisematon 
aluejako: taulu on laadittu vain koko maasta.
Taulu 4
Kuolleisuusluvut on laskettu keski väki luvun 
100 000 henkeä kohden paitsi O-vuotiaista 100 000 
elävänä syntynyttä kohden. Taulussa esiintyy ryh­
miä, jo issa kokonaiskuolleisuus on 0,0. Tällöin 
suureen arvo on pienempi kuin 0,04. Viiva (-) 
tarkoittaa, ettei ryhmässä esiinny lainkaan tapauk­
sia.
Kuolleisuuslukuja käytettäessä on varottava 
tekemästä johtopäätöksiä se lla is is ta  ryhmistä, 
jo issa  kuolleiden lukumäärä on pieni. Jos esim. 
johonkin kuolemansyyhyn kuolleiden lukumäärä on 
yhteensä kolme, on kuolleisuusluku tä llö in  0,1. 
Tällaisen luvun perusteella vertailujen tekeminen 
on epäluotettavaa satunnaisvirheen vuoksi. Lukuja 
käytetäessä onkin syytä tarkkailla vastaavia abso­
luu ttisia  lukumääriä taulusta 2 ja liitteestä  1 
(keskiväkiluvut). Julkaisematon aluejako: läänit.
ANMÄRKNINGAR TILL TABELLERNA 
Tabell 1
Jämfört med tidigare har lldersindelningen i 
tabellen ändrats s l att O-aringarna ytterligare 
indelats i undergrupper, och den äldsta llders- 
gruppen är 85 I r  fyllda istä lle t  för 90 I r  fyllda. 
Av denna anledning har den separata tabellen över 
0-lringar strukits ur denna Publikation. Opublice- 
rad omrldesindelnig: län och centralsjukhusdist­
rikt.
Tabell 2
Dl tabellen innehlller regionala uppgifter har 
koden för det omrlde som uppgifterna gäller an- 
tecknats pl varje sida. Koderna är följande:
- kommunform 1 = städer
- kommunform 2 = övri ga kommuner
- län 1 = Nylands län
- län 2 = Äbo och Björneborgs län
- län 3 = Äland
- län 4 = Tavastehus län
- län 5 = Kymmene län
- län 6 = S:t Michels län
- län 7 = Norra Karelens län
- län 8 = Kuopio län
- län 9 = Mellersta Finlands län
- län 10 = Vasa län
- län 11 = Ulelborgs län




Tabellen har inte gjorts upp tidigare. Personer 
som har hemskillnad har räknats t i l i  gifta. 
Opublicerad omrldesindelning: tabellen är endast 
uppgjord för heia landet.
Tabell 4
Dödstalen har räknats pl medelfolkmängden per 
100 000 personer utom O-Iringarna där uppgifterna 
gäller per 100 000 levande födda. 1 tabellen finns 
grupper där totaldödligheten är 0.0. I dessa fall 
är storheten mindre än 0,04. Ett streck (-) bety- 
der att det inte förekommer nigra fa ll i gruppen.
Dl man använder dödstalen bör man akta s ig  för 
att dra slutsatser om grupper där antalet avlidna 
är llg t. Om t.ex. antalet avlidna i nlgon dödsor- 
sak är sanmanlagt tre är dödstalet 0,1. Jämförel- 
ser pl basen av dylika s if fro r  är o t i l l fö r l it l ig a  
pl grund av slumpfei. Dl uppgifterna används är 
det skäl, att kontrollera motsvarande absoluta 
värden i tabell 2 och i bilaga 1 (medelfolkmäng­
den). Opublicerad omrldesindelning: län.
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Taulu 5
Kuolleisuus on laskettu ikä- ja s iv ii l is ä ä ty -  
ryhmän 100 000 henkeä kohden keski väki luvun mu­
kaan. Ryhmistä, jo issa kuolleiden lukumäärä on 
kolme tai vähemmän ei tietoja ole esitetty, vaan 
tämä on ilmoitettu kahdella pisteellä Ju l­
kaisematon aluejako: taulu on laadittu vain koko 
maasta.
Taulu 6
Ruumiinavauksiin (joko lääketie tee llisiin  tai 
oikeuslääketieteellisiin) on luettu vain Suomessa 
tehdyt ruumiinavaukset. Muuhun toteamisperustee- 
seen sisältyvät ulkomaiset kuolintodistukset ja 
-ilmoitukset, oikeuslääketieteelliset ruumiintar­
kastukset, välia ikaiset kuolintodistukset sekä pe­
rusteeltaan tuntemattomat. Julkaisematon aluejako: 
a lle  75-vuotiaana kuolleista läänit.
Taulu 7
Neonataalikuolleiden (alle 28 vrk:n iässä kuol­
leet) lukumäärä on tässä taulussa yhtä pienempi 
kuin taulussa 1, koska taulut on laadittu eri tie- 
tojenkäsittelymenetelmällä. Kuolleena syntyneisiin 
on luettu vain ne, joiden raskauden kesto on o llu t 
vähintään 28 viikkoa.
Taulu 8-9
Joidenkin keskussairaalapiirien alueella kuol­
leiden lasten lukumäärä on niin vähäinen, että 
kuolleisuus sisältää satunnaisvaihtelua (esim. Ah­
venanmaa ja Savonlinna).
Tabell 5
Dödligheten har räknats enligt varje Slders- 
och civilstlndsgrupp per 100 000 personer av 
medelfolkmängden. För grupper där antalet avlidna 
är tre e ller färre har inte uppgifter g iv its,  utan 
de har markerats med tv l punkter (..). Opublicerad 
omrädesindelning: tabellen är endast uppgjord för 
heia landet.
Tabell 6
T ill obduktionerna (beide de medicinska och 
rättsmedicinska) har endast räknats de som gjorts 
i Finland. De övriga fastställandena av dödsorsa- 
kerna innehlller utländska dödsattester och döds- 
anmälningar, rättsmedicinska yttre likbesiktnin- 
gar, interim istiska dödsattester och fa ll där 
dödsorsakens grund är okänd. Opublicerad omrldes- 
indelning: länsindelningen för personer som avli- 
d it i en Slder under 75 Sr.
Tabell 7
Antalet neonatala dödsfall (av lid it i en Slder 
av 0 - 28 dygn) är en färre än i tabell 1 pS grund 
av att tabellerna gjorts upp enligt olika databe- 
handlingsmetoder. T ill dödfödda räknas bara de 
fa ll där gravi di teten varat minst 28 veckor.
Tabell 8-9
Inom vissa centralsjukhusdistrikt är antalet 
avlidna barn sS lSgt att dödlighetssiffrorna inne- 
hSller slumpfei (t.ex. Äland och Nyslott).
1) Vertailutaulut 1,2,5 ja 7. ICD 8:n ryhmien tunnusten vastaavuus 1CD 7:n 
ryhmiin (vuodet 1961-1968)
Jämförelsetabeller 1,2,5 och 7. Motsvarlghet av gruppkoderna mellan ICD 8 
OCh ICD 7 (Sren 1961-1968)
Comparison tables 1,2,5 and 7. Comparison of group codes between ICD 8 and 
ICO 7 (years 1961-1968)
ICD 8 ICD 7
I 1 001-138, 571, 764, 767-768
II II 140-239, 292
III III 240-289, 355, 772
IV IV 290-291, 293-299
V V 300-324, 326
IV VI 340-354, 356-398, 744
VII VII 400-455, 460-468, 330-334, 583
VIII VIII 470-527, 763
IX IX 530-570, 572-582, 584-587
X X 590-637
XI XI 640-689
XII XII 690-709, 711-716
XIII XIII 720-732, 734-743, 745-749, 710, 456
XIV XIV 750-759, 325, 733
XV XV 760-762, 765-766, 769-771, 773-776
XVI XVI 780-795
XVII XVII E800-E999










E960-E969 E964, E980-E983, E986
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1. KUOLLEET KUOLEMANSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYISKOHTAINEN LUOKITUS); KOKO MAA 
OÖDA EFTER DODSORSAK, ALDER OCH KÖN (OETALJLISTAN); KELA LAHDET 
DEATHS BY CAUSE OF OEATH, AGE AND SEX (DETAILED L IS T ); WHOLE COUNTRY
N30 KUOLEMANSYY -  OÖOSORS4K -.C A U S E  OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
Y H T. i k ä  -  Aid e *  -  age
IN A L L . -------------------------------------— r-----------
TOTAL VUOROKAUSIA -  OYGN -  DAYS KK-M ÄN.—MONTHS
0 1 2 3 4 5 6 7 -2 7 1 -2 3 - 5 6 -1 1
KUO LLEITA YHTEENSÄ -D A D A  IN ALLES -  TOTAL DFATHS 4 45 28 111 59 32 13 14 16 3 46 45 41 38
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 3 4 5 5 69 34 22 7 8 13 2 27 27 22 16
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 10 69 42 25 10 6 6 3 1 19 18 19 22
TA U TE IH IN  KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I SJUKOOMAR AVLIDNA INALLES - .
ALL OISEA$ES 4 0 9 1 2 109 59 3 2 13 14 16 3 46 40 38 35
NIEMET -  MÄN -  MALES 2 07 73 67 34 22 7 8 13 2 27 25 19 16
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 01 39 42 25 10 6 6 3 1 19 15 19 19
MORBI 1NFECTIOSI ET PAR AS IT4R 1I 4 06 1 1 2 1 1 _ 3 3 2 4
MIEHET. -  MÄN -  MALES 2 05 1 1 2 1 _ 1 _ 1 3 2 2
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES 201 - - - - - - - 2 - - 2
003  SALKONELLOSIS A LIA
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -K V IN N O R  -  FEMALES
006 AM 0EB IAS I5
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
000  E N TE R IT IS  PER ORGANISMATA 4 L IA  SPECIFICATA  
MIEHET -  .MÄN -  HALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
009 OIARRHOEA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
010 SILICGTUBERCULOSIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
011 TUBERCULOSIS PULMONUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
012  TUBERCULOSIS A LIA  ORGANORUM RESPIRATIO NIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -F E M A L E S
013  TUBERCULOSIS MEN1NGUM ET SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
0 14  TUBERCULOSIS INTESTINQRUM» PERITONEI ET LYMPHONOOORUM MESENTERII
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
0 15  TUBERCULOSIS OSSIUM ET ARTICULORUH
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
016 TUBERCULOSIS UROGENITALIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET • -  KVINNOR -  FEMALES
017 TUBERCULOSIS 4L10RUM ORGANORUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
018  TUBERCULOSIS DISSEMINATA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
019  TUBERCULOSIS SEQUALAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
027  M0RB1 BAC TER IC I EX ORIGINE AN IM ALI A L IA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
034  T O N S IL L IT IS  STREPTOCOCCICA ET SCARLATINA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -F E M A L E S
035 ERYSIPELAS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
0 36  IN FE C TIO  MENINGOCOCCICA
. MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
0 38  SEPTICH4EHIA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
039 MORBI BAC TER IC I 4 L 1 I
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
044 P O LIO M Y ELIT IS  ACUTA» SEQUELAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
0 53  HERPES ZOSTER
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
7 -  - - - - -  -  -  -  -
5 - - - - - -  -  -  -  -
2 - - - - - - -  -  ■ -
1 - - - - - -  -  -  -  -
1 - - - - - -  -  -  -  -
1 - - - - - -  -  -  -  -
1 - - - - - - -  -  -  -
7 0 - - - - - -  -  -  -  1
2 6 - * - - - - - -  1
44  -  - -  - -  - -  -  -  -
3 ' -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
3 - - - - - -  -  -  -  -
1 0 5 - - - - - -  -  -  -  -
43  — -  - -  - -  -  -  -  -
6 2 - - - - - -  -  -  -  -
8 -  - - - - -  -  -  -  -
5 - - - - - -  -  -  -  -
3 - - - - - -  -  -  -  -
1 - - - - - -  -  -  -  -
X - - - - - -  -  -  -  -
1 - - - - - -  -  -  -  -
1 - - - - - -  -  -  -  -
2 - - - - - -  -  -  -  -
1 - - - - - -  -  -  -  -
1  - - - - - -  -  -  -  -
3 - - - - - -  -  -  -  -
2 - - - - - -  -  -  -  -
X - - - - - -  -  -  -  -
2 - - - - - -  -  -  -  -
2 - - - - - -  -  -  -  -
1  - - - - - -  -  -  -  -
X - - - - - -  -  -  -  -
6 4 - - - - - -  -  -  -  -
39 -  - -  - -  - -  -  -  -
2 5 - - - - - -  -  -  -  -
5 - - - X - -  -  -  -  -
3  — — -  X -  — — -  -  -
2 - - - - - -  -  -  -  -
1  - - - - - -  -  -  -  -
X - - - -  - -  -  -  -  -
2 - - - - - -  -  -  -  -
X - - - - - -  -  -  -  -
X - - - - - -  -  -  -  -
I X - - - - - - -  1 3
8 - - - - - -  -  -  - 1  1









4 - - - - - -  -  -  -  -  X
x - - - - - -  - - 1
3 - - - - - -  -  -  -  -
3 - - - - - -  -  -  -  -
1 - - - - - -  -  -  -  -
2 - - - - - -  -  -  -  -
3 - - - - - -  -  -  -  -
3 - - - -  - -  -  -  -  -
41
N S O
VUOSIA Aft -  YEARS
1 2 3  4  5 -9  1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 - 6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -8 4  8 5 -
39 17 19 11 88 87 221 273
22 12 14 8 55 63 172 221
17 5 5 3 33 24 49 52
31 11 13 4 55 48 68 84
15 7 10 1 35 31 48 58
16 4 3 3 20 17 20 26










- - - - - - "
4 17 621 563 745 1135 1 9 3 0 2 76 8
308 472 445 538 847 145 5 1988
1 09 149 118 207 288 4 75 780
131 269 311 476 843 162 5 2491
82 178 221 320 6 08 1 20 6 1768
49 91 90 156 235 4 1 9 723
2 4 3 4 13 14 20
1 3 2 1 11 12 15
1 1 1 3
1
2 2 5
- - __ 1
- - _
3 54 0 5225 7066 7368 649 8 547 9
2306 3 15 2 3785 341 8 2374 155 7
1 23 4 2 07 3 3281 395 0 4124 3 9 2 2
3 32 6 5014 6 65 4 7180 6 3 3 0 5343
2155 3003 3646 3319 230 7 1 51 5
1171 2011 3208 3861 4023 3 8 2 8
29 45 64 61 52 63
15 19 31 28 22 20
14 26 33 33 3 0 43
_ l 2 1 2 _
:






- - - - , - - - - - - - - 1 3 - 2 4 11 17 14 17 009
— - - — — - — - - - - - l 3 - 1 — 4 4 5 7










- - - “ -
l
-




21 20 20 011
- - 1 - -  ' - - - - - - - 6 1 4 1 3 7 10 6 4
“ - - “ • - - - - - l - l - - “ 4 15 11 14 16













- - - - - - - • - 1 - - 2 5 7 14 16 8 6 i 4
- . - - -  . - - - - - 1 - - 1 4 4 9 8 6 5 - 1





























“ ** “ ~
1
1 1 2 2 1 3 5 6 8 6 9
- - - - - - - - - - 1 - 1 2 1 2 2 2 4 5 3
1 1 1 3 4 4 3 6
2




1 • C JA T K . -  FORTS. -  CONT.J
N :O  KUOLEMANSYY -  DCOSORSAK -C A U S E  OF OEATH 
SUKUPUOLI • . KÖN -  SEX
YHT•  IK Ä  -  ÄLDER -  AGE
I N A L L . -----------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA -  OYGN -  OAYS KK-HÄN.-HONTHS
0 1 2 3 4 5 6  7 -2 7  1 - 2  3 - 5  6 -1 1
0 5 4  HERPES SIMPLEX
MIEHET -  HÄN -  HALES 





0 5 5  M O RBILLI
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1
1
065 ENCEPHALITIS VIROSA NUO 2
MIEHET -  MÄN -  HALE S 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
0 70  HEP ATIT IS  IN FE C TI0S 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 




074 VIROSES A LIAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 




0 84  MALARIA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2
2
0 93  S Y P H IL IS  CARDIOVASCULARIS  10
MIEHET -  MÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
0 94  S Y P H IL IS  SYSTEMAT1S NERV0S1 CENTRALIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
0 96  S Y P H IL IS  TARCA LATENS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
097 S YP H IL IS  A L IA  S IVE NUO
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
112 M O N IL IA S IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
117 MYCOSES ALIAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
130 TOXOPLASMOSI S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
135 SARCOJOOSIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
136 HORBI IN FE C T I0S 1  ET P A R A S IT A R ll 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I I  NE0PLASM4TA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
140 NEOPLASMA MALIGNUM L A 8 I I
MIEHET -  MÄN -  MALES 








1 _ _ _ _ _ 1 _ _ _
1
2










9 2 1 0 1 2 1
5013 - 1 1




141  NEOPLASMA MALIGNUM LINGUAE 34
MIEHET -  MÄN -  MALES 16
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 16
142 NE0PLASM4 MALIGNUM GLANDULAE SALIVARIAS 17
MIEHET -  MÄN -  MALES 11
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
1 43  NEOPLASMA MALIGNUM GINGIVAS 7
MIEHET -  HÄN -  MALES '
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
144 NEOPLASMA M4LIGNUM BASEOS ORIS 7
MIEHET -  MÄN -  HALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
145 NEOPLASMA MALIGNUM PARTIUM ALIARUM ORIS S1VE NUO 7
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
146 NEOPLASMA MALIGNUM 0R0PH4RYNG1S 9
MIEHET -  MÄN -  M4LES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
147  NEOPLASMA MALIGNUM NASOPHARYNGIS 12
MIEHET -  MÄN -  MALES 8
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
148 NE0PLASH4 MALIGNUM HYPOPHARYNGIS 13
MIEHET -  MÄN -  MALES 7
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
1 4 9  NEOPL ASMA MALIGNUM PHARVNGIS NUO 2
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
43
VUOSIA - A r - YEARS
1 2 3 A 5 - 9  1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 - 2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -8 4  8 5 -









































- _ _ - _ _ - - 11
- 1
1













- - 1 093












































_ _ _ _ - «
’
- « - - _ _ _ - - _ - - - _ - 130
_ . . I _ 1 1 2 1 1 3 3 135
— — — — — — - — — — — 1 — 1 1 — — 1 - — —
- - - - - - - • - - 1 - - 1 - 1 3 2 - - -
- - - - - - i - - - - - - - - - - - - - - 136
- - - - - - - : - : - ' - - - - - - -
6 6 6 i 25 18 24 24 34 71 95 147 252 517 776 1019 1406 1689 1459 1012 617
2 4 4 - 15 15 18 18 21 38 52 74 126 319 466 597 83 8 955 781 445 2 23
4 2 2 1 10 3 6 6 13 33 43 73 126 198 310 422 570 734 6 78 567 3 94
- - -
- -











_ _ _ _ _ _ __ _ 1 1 2 3 1 3 8 1
*
7 6 1 141
- - - - - - - - - - 1 1 2 2 1 1 4 1 4 1 -
“ - “ “ ” ” “ “ “ • 1 - 2 4 - 3 5 1
- - - - - - - - - - _ - 2 1 _ 4 1 5 l 1 2 142
— — — — — — — — — — — — — 1 — 3 1 4 1 — 1
" “ - - - - - - - - - - 2 - - 1 " 1 1 1
- - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 4 - - - 143
- - - " - - - - - - - - - 1 - 1 1 4 - - -
- - - - - - - - - - - - 1 - - - 2 1 1 1 1 144




_ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ 2 _ 3 1 145
_ _ - _ _ _ “ 1
— ” “ “ “ - 2 __ 12
1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 2 _ 1 1 2 1 I 146
- - — - — — — — — — — — — 1 2 - - 1 1 — 1
“ “ - - “ - - - - - - - - - - 1 - 1 1 -
- - - - - - - 1 - - 1 - - _ 2 1 4 2 1 _ 147
— - - — - - - 1 - - 1 - - - - 2 1 2 1 - -
— “ ■ “ • - - “ - ~ " - - - - 2 1 1 -
- - - - - - - - - - _ - - _ 1 1 4 1 6 _ 148
- - — — — — — — — — — — - — — 1 2 1 3 — —
* “ “ _ - - - “ - - - - 1 - 2 - 3 " -
- - - _ - - - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ 1 149
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1
44
l . I J A T K .  -  FORT S* -  CO NT.)
N :0  KUOLEMANSYY -  OODSORS4K -  C4USE OF OE4TH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
VHT. IK Ä  *  ÄLOER -  4GE
I N 4 L L . ------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA -  CYGN -  OAYS K K -H Ä N .-MONTHS
O I  2 3 4 5 6  7 -2 7  1 -2  3 - 5  6 -1 1
150  NEOPLASMA MALIGNUM 0ES0PH4GI 228
MIEHET -  MAN -  MALES 114
NAISET -  KVINNOR -  TEMALES 114
151 NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI 1050
MIEHET -  HÄN -  MALES 552
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 58
152  NEOPLASMA MALIGNUM IN T E S T IN I TENUIS» OUOOENO INCLUSO 29
MIEHET -  HÄN -  MALES 14
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 15
153  NEOPLASMA MALIGNUM IN T E S T IN I C R 4 S S I, RECTO EXCEPTO 441
MIEHET -  MÄN -  MALES 161
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 280
154  NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAS RECTOS IGMOIDEI 2 99
MIEHET -  MÄN -  MALES 143
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 156
1 55  NEOPLASMA MALIGNUM HEPATIS ET V1ARUM 81LIFERARUM INTRAHEP4TIC4RUH» 
PRIMARIUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 5 6  NEOPLASMA MALIGNUM VESICAS FELLEAE ET VIARUM BILIFERARUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 57  NEOPLASMA MALIGNUM PANCREATIS
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
158 NEOPLASMA MALIGNUM PERITONEI ET TELAE RETROPER1T0NEI
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
159 NEOPLASMA MALIGNUM ORGANORUM 0 IG E S T I0 N 1 S  NUO
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
160 NEOPLASMA MALIGNUM NASS» CAV1T4TUM N A S I,  4UR1S ME01AE ET S1NUUM
ACCESSORIORUM 9
MIEHET -  MÄN -  HALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
161 NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS 62
MIEHET -  MÄN -  MALES 59
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
162 NEOPLASMA MALIGNUM (P R IM ARIUM ) TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS 209 8
MIEHET -  MÄN -  MALES 184 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 252
163 NEOPLASMA MALIGNUM (PR1MARIUMI ORGANORUM R E S P IR 4 T I0 N IS  ALIORUM ET NON
0 E F IN IT 4  52
MIEHET -  MÄN -  MALES 33
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 19
1T0 NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM 39
MIEHET -  MÄN -  MALES 27
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 12
171 NEOPLASMA MALIGNUM TELAE CONJUNCTIVAE ET TELAE MOLLIS 4LTE R IJS  64
■ MIEHET -  MAN -  MALES 33
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 31
1T2 MELANOMA MALIGNUM CUTIS  93
MIEHET -  MÄN -  MALES 57
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 36
173 NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS  ALIUO  25
MIEHET -  MÄN -.M A L E S  14
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 11
174 NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE 579
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES 577
1 8 0  NEOPLASMA MALIGNUM C E R V IC IS  UTERI 98
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 98
162 NEOPLASMA MALIGNUM U T E R I, LOCO A L IO  139
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 139
1 83  NEOPLASMA MALIGNUM O V A R II,  TUB4E UTER1NAE, LIGAMENTI L A T I 260
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 260
1 84  NEOPLASMA MALIGNUM G ENITALiUM FEMINAE, LOCO ALIO  S IVE  NUO 28
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 28
185 NEOPLASMA MALIGNUM PR0STAT4E 426
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 26
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
186 NEOPLASMA MALIGNUM TE S T IS  14
MIEHET -  MÄN -  M4LES 14
NAISET -  KVINNOR -F E M A L E S
1 9 7 - - - - - -  -  -  -  -
8 5 - - - - - -  -  -  -  -
112 - - - - - - -  -  -  -
238 - - - - - -  -  -  -  -
6 3 - - - - - -  -  -
175  -  - -  - -  - -  -  -  -
592  - - - - - - -  -  -  -
270  - - - - - - -  -  -  -
3 2 2  -  - -  - -  - -  -  -  -
2 4 - - - - - - -  1
1 2 - - - - - -  -  -  - -
1 2 - - - - - -  -  -  1 -
8 3 - - - - - -  -  -  -  -2 1 - - - - - -  -  -  -  -
6 2 - - - - - -  -  -  -  -
45
N S C
VUOSIA -  AR -  YEARS
1 2 3 A 5 -9 1 0 -1 4 1 5 - 19 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4  45*-49 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -
1 3 4 15 15 30 56 4 9 32 23 150
- - - - - - — - - -« - 1 2 4 11 7 16 31 26 11 5
- “ - - - - - - - • - “ 1 - 4 8 14 25 23 21 18
_ _ • _ _ _ . - 2 6 11 14 23 48 74 95 164 194 193 134 92 151
- - - - - - - - 1 2 7 6 11 33 43 53 103 96 109 56 32
- - “ “ “ - - - 1 4 4 6 12 15 31 42 61 98 84 76 60
_ _ _ - - _ _ _ - - _ 1 1 _ 7 5 2 6 3 3 1 152
- - - - - - - - - - - 1 1 - 3 4 1 3 - 1 -
- “ - - “ - - - ~ ' - - - - 4 1 1 3 3 2 1
_ _ - _ _ _ _ 1 2 5 5 9 17 28 37 52 76 66 6 4 57 153
- - - - - - - - 1 - 5 3 3 9 10 12 25 23 33 21 16
- - “ ” " - - - • 2 “ 2 6 8 18 25 27 53 55 43 41
_ _ - - - - - _ 1 3 1 2 5 17 20 30 41 62 46 37 34 154
— — •— — - - - - - 2 1 — 1 8 10 13 26 33 27 11 11
~ “ “ “ • “ ■ “ 1 1 “ 2 4 9 10 17 15 29 19 26 23
1 _ _ _ _ 1 1 _ «. 2 5 6 11 12 21 36 34 28 26 11 155
1 - - - - - - 1 - - 2 3 5 4 5 12 22 10 12 7 1
• - “ “ “ - 1 - • * - 2 1 7 7 9 16 24 16 19 10
- . - - - _ - - - - _ 1 2 14 11 18 43 37 49 42 21 156
- - — - - - - - - - - - - 5 4 3 11 12 14 11 3
- - - - - “ - - - - 1 2 9 7 15 32 25 35 31 18
• _ . . - - _ _ _ 1 1 8 15 32 46 71 86 107 103 74 48 157
- - - - - - - - - 1 1 5 13 22 27 35 46 42 48 20 10
• - ~ ” - “ “ “ - - - 3 2 10 19 36 40 65 55 54 38
- - - - - 1 - - - - - - - 1 1 3 6 3 7 - 1 158
— — — — — 1 — — — - — — - 1 — 2 4 1 3 — —
- - - “ “ - - - - - - - - 1 1 2 2 4 - 1
- - - - - - . - - - _ _ _ 2 - 3 5 12 11 2 3 27 159
- - - - — - - — - - - - - 1 - 3 2 3 4 4 4
— “ — — — ~ • — - — " 1 “ “ 3 9 7 19 23
_ _ _ _ _ - - - . _ 1 _ _ 2 _ _ 1 2 2 1 160
- - - - — - - - - - - - - - 1 — - 1 1 - -
- - - • - - - - - “ 1 - - 1 “ - “ 1 2 1
- _ - - - _ - . - - _ 1 _ 4 6 12 17 5 7 9 1 161
— _ — w — “ “ «. _
1 “ 4 6 11
1
17 5 7 7
2
1
_ _ _ « _ « 2 ? 11 27 40 135 242 331 392 435 286 137 53 162
— • - - - - - - 2 5 9 24 37 125 220 2 69 345 394 246 113 37
—
"
— — — — 2 2 3 3 10 22 42 47 41 40 24 16
_ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ 6 3 6 8 6 7 4 5 3 1 163
. — — - - - - - 1 - - - 4 1 5 5 7 5 2 3 - -
“ “ ” “ • “ “ • “ - - 2 2 1 3 1 2 2 2 3 1
- - - - 1 3 4 3 - 1 1 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 170
- - - - 1 2 4 3 - — 1 1 - 2 2 2 2 3 1 2 1
— • ~ “ ” 1 - • - 1 2 2 • - 1 1 - 2 1 1
- X - 2 _ 2 2 1 1 _ 1 4 _ 1 10 11 13 5 5 5 171
— — 1 — 1 - 2 — - 1 - 1 2 — - 7 6 5 3 2 2
• “ “ - 1 “ - 2 1 - - - 2 “ 1 3 5 8 2 3 3
- - - - - - 1 - - 1 8 6 11 7 9 10 13 11 7 5 4 172
- - - - - - 1 — - 1 4 4 9 7 5 7 4 7 3 3 2
“ • - - - - - - - - 4 2 2 - 4 3 9 4 4 2 2
- - - . - . - . 1 - • _ 5 2 5 4 5 3 173
- - — — - - — - - - - 1 - - - 3 1 3 2 3 1
” * “ “ — “ “ ” ” ~ - “ ” - 2 1 2 2 2 2
- - - - - - - 1 3 16 26 35 51 58 56 65 93 61 40 34 174
— — — — — — — — — — — — — — — 1 « — _ 1
- - - - “ “ - 1 3 16 26 35 51 58 56 84 93 81 40 33
- - - - - - - - 2 2 1 2 2 11 13 16 22 9 14 4 160
• - - - - - - - - 2 2 1 2 2 11 13 16 22 9 14 4
- - - - - - - - - - - 1 3 5 12 20 24 22 25 17 10 182
- - - - - - - - - - 1 3 5 12 20 24 22 25 17 10
- - - - - - - - - - 1 5 17 22 33 34 35 41 42 20 10 183
— — — — — , — — — — — — — — — — — — — — —
- - - * ~ - - - - - 1 5 17 22 33 34 35 41 42 20 10
- - - - - - - - - - - - 1 - 1 2 4 4 4 7 5 164
— — — — — — — — — — — — — — — — — — _ _
- - ” - - “ - “ “ - “ - 1 - 1 2 4 4 4 7 5
- - - - - - - - - _ - 1 10 10 20 55 105 100 77 48 185
- - - - - - - - - - - - 1 10 10 20 55 105 100 77 48
— “ ” “ “ - — ~ • — ~ ~ • “ - - “ - - -
- - - . - - 1 _ 1 4 _ _ « _ 2 2 2 1 1 166
— - - - — - 1 - 1 4 - - - - - - 2 2 2 1 1
— — — — — — — — — — — — — — » — — — — _ _
46
1 .IJ4 T K . -  FORTS. -  CONT.I
NsO KUOLEMANSYY -  DflDSORSAK -  CAUSE OF OEATK 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YKT. IKÄ -  ÄLDER -  A6E
1N4LL* -----------------------------------------------------------------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA -  OYGN -  OAYS KK-MÄN«—MONTHS
0 X 2 3 4 5 6  7-27 1-2  3 -5  6-11
187 NEOPLASMA M4LIGNUM GENIT4LIUH V IR I LOCO ALIO S IV E  NON IN01C4T0 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 6
NAISET -  KV1NN0R -  FEMALES
186 NEOPLASMA MALIGNUM VESICAS URINARIAS 183
MIEHET -  MÄN -  MALES 140
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 43
189 NE0PLASH4 MALIGNUM ORGANORUM URIN4RI0RUM AL10RUM ET NUO 240
MIEHET -  MÄN -  NALES 134
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 106
190 NEOPLASMA MALIGNUM OCULJ 9
MIEHET -  MÄN -  M4LES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
191 NEOPLASMA MALIGNUM CEREBRI 210
MIEHET -  MÄN -  MALES 114
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 96
192 NEOPLASMA MALIGNUM SYSTEMATIS NERVOSIi LOCO ALIO 16
MIEHET -  MÄN -  MALES 9
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
193 NEOPLASMA MALIGNUM THYREOIOEAE 53
MIEHET -  MÄN -  MALES 11
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 42
194 NEOPLASMA MALIGNUM GLANDULARUM ENDOCRIN4RUM 4LI4RUM 26
MIEHET -  MÄN -  MALES 15
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13
195 NEOPLASMA MALIGNUM, LOCO MALE DEFIN1T0 81
MIEHET -  MÄN -  MALES 16
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 65
196 NEOPLASMA MALIGNUM LYMPHONOOORUM SECUNOARIORUM ET NUO 14
MIEHET -  MÄN -  MALES 7
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
197 NEOPLASMA MALIGNUM SECUNOARIUM, ORGANORUM RESP IRAT IO N IS ET SYSTEMATIS
DIGESTIV1 76
MIEHET -  MÄN -  MALES 32
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 44
198 NEOPLASMA MALIGNUM AL1U0, SECUNOARIUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
199 NEOPLASMA MALIGNUM PARTIS NON INOICATAE (NUO)
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEM4LES
200 RETICULOSARCOMA ET LYMPHOSARCOMA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N4ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
201 LYMPHCGRANULOMATOSI S M4LIGNA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
202 NEOPLASMATA A LIA  TELAE LYMPHATICAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
203  MYELOMA M U LTIPLEX, MYEL0MAT0S1S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
204 L EUCHAEMI A LYMPHATICA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
205 LEUCHAEM1A MYELOIOES
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
206 LEUCHAEMIA MONOCYT1C4
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
207 LEUCHAEMIA A LIA  ET NUU
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
206 PGLYCYTHAEMIA VERA, OSLER 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
209 MYELCFIBROSIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
210 NEOPLASMA BENIGNUM CAV1 ORI S ET PHARYNGIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 







1 5 6 - - - - - -  -  -  -  1
7 6 - - - - - -  -  -  -  -










1 6 5 - - - - - - -  1 1
0 0 - - - - - -  -  -  - 1  1


















NEOPLASMA BENIGNUM PARTIUM ALIARUM ORGANORUM D IG EST IO N IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 






VUOSIA -  AR -  VE4RS
1 2 3 4 5 -9 1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 65 —4 9 7 0 -7 4 7 5 - 79 8 0 -6 4 8 5 -
1 1 1 1 2 187
_ . . _ : :
1
_ — _ — 1 — 1 1 “ _ 2
- . _ . _ 1 _ _ _ 1 2 3 12 11 21 31 47 36 18 188
- - — - - - - - — - — - 2 3 11 9 19 26 36 23 11
— • — • 1 “ “ “ - - 1 “ - 1 2 2 5 11 13 7
- - - - - - - - 1 1 4 5 S 19 25 32 40 45 31 25 7 189
- - - - - - - — - 1 3 4 3 13 15 19 22 23 14 14 3
“ “ “ “ - - “ “ 1 ” 1 1 2 6 10 13 18 22 17 11 4
- - - - - - - - 1 - - - - - 2 2 2 2 _ _ _ 190
— — — — — — — — 1 — — — — — 1 — 1 — O — —
- " • - “ - - “ - - - - 1 2 1 2 - " -
1 1 1 - 5 4 4 3 e 9 12 6 15 23 24 31 17 29 8 9 _ 191
• 1 1 - 2 3 2 2 4 4 7 4 5 15 18 17 5 14 5 5 -
1 “ “ “ 3 1 2 1 4 5 5 2 10 8 6 14 12 15 3 4 -
1 2 1 - 2 - - - 2 2 l _ _ _ 2 1 1 1 _ _ _ 192
- 1 1 - 2 - - - 1 L - - - - 1 1 - 1 - - -
1 1 “ - “ “ “ - 1 1 1 - - “ 1 - 1 “ " " -
- - - - - - - - - - - - - 4 5 7 13 8 8 6 2 193- — — — — — — — — — — — — — — 2 6 _ 1 — 2
“ “ “ “ - ~ - - - - - - - 4 5 5 7 8 7 6
1 - 1 - - - - 1 2 2 _ _ _ 3 4 1 5 5 1 1 1 194
1 - - - - - - - 1 1 - — - 2 2 1 3 3 1 - -
“ • 1 • • - 1 1 1 “ - - l 2 - 2 2 - 1 1
- - - - - - 1 - - - - 1 5 5 4 7 13 17 17 11 195
— - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 1 3 6 1 2
— “ “ ~ “ “ 1 “ “ “ " “ 5 4 3 6 10 11 16 9
- - - - - - - - - - - 1 - 1 3 2 2 2 3 _ _ 196
“ - - - - - - - — - - 1 - l 1 1 - 1 2 - -
' " ' — — “ “
2 1 2 1 1 “ “
- _ _ _ _ _ _ _ 2 l 1 4 2 7 11 15 10 13 10 197
- - - - - - - - - - 1 - 1 2 1 4 6 9 1 3 4
— “ “ “ “ “ “ ” “ “ 1 1 - 2 1 3 5 6 9 10 6
- - - - - - - - - - _ _ _ 2 3 4 2 5 3 1 _ 198
- - - - - - - - - - — - - 1 2 3 2 3 2 - -
— “ “ “ “ “ ~ - “ “ “ - - 1 1 1 - 2 1 1 -
- - - - - - 1 - - - 1 - 2 l 6 2 5 3 4 6 3 199
- - - - - - 1 - - - 1 - 1 - 3 1 4 - . 1 2 1
“ “ “ “ “ “ ” “ “ “ “ “ 1 1 3 1 1 3 3 4 2
- - - - 2 - 1 3 2 3 1 - 4 11 17 24 18 27 20 16 6 200
- - - - - - 1 3 2 3 — - 3 6 9 12 9 13 6 8 1
— “ ” “ 2 “ “ “ “ “ 1 - 1 5 6 12 9 14 14 8 5
- - - - - 1 - - 2 7 3 1 7 2 7 3 8 8 4 4 2 201
— • - - - 1 - - 2 5 3 - 4 1 4 2 6 4 1 3 1
— ” ~ “ “ “ “ “ “ 2 - 1 3 1 3 1 2 4 3 1 1
- - - - 1 1 1 2 1 3 3 - 5 3 4 9 11 10 10 12 3 202
- - - - 1 1 - 2 1 - 2 - 3 2 2 6 5 5 3 3 1
— ” “ ” “ “ 1 “ * 3 1 - 2 1 2 3 6 S 7 9 2
- - - - - - - - - - - 1 3 9 13 14 25 29 32 17 11 203
- - - “ - - - - - - - 1 2 5 10 5 12 15 10 2 2
- “ “ “ • “ - • “ • “ “ 1 4 3 9 13 14 22 15 9
1 3 1 1 9 4 3 1 1 3 3 4 4 6 5 10 13 19 18 13 19 204
- 2 1 - 5 4 3 1 1 3 2 - 2 6 4 5 9 12 8 4 6
1 1 “ l 4 “ ” - - - 1 4 2 2 1 5 4 7 10 9 13
1 - - - - 3 3 5 5 8 4 6 12 10 15 15 33 28 30 14 5 205
- - — - - 3 1 4 3 3 1 7 7 8 11 7 15 11 18 8 2
1 " ~ - “ “ 2 1 2 5 3 1 5 2 4 8 16 17 12 6 3
- - - - - - - - - - - - - - _ _ 1 1 _ 3 _ 206
- - - • - - - - — - — - - - - - 1 - - - •
• “ ~ “ “ “ - - - “ - - - - - - 1 - 3 -
- - - - 1 - - - - - - - - 1 _ _ 4 2 2 _ 207
- - — - 1 — — — — — — — — 1 — — 2 — — 2 _
- *■ “ “ - - - - - - - - - - - 2 " 2 - -
- - - - - - - - - - _ - - 2 _ 1 2 5 3 3 _ 208
. - — — — — — — — — — — — — 2 — — 1 3 1 1 —
“ • “ - “ • - • - - - “ - - - 1 1 2 2 2 -
- - - - - - - - - - - - 1 1 _ 1 5 5 6 4 1 209
~ “ - — - - - - - - - - 1 1 - 1 3 2 1 2 1
" — — “ — “ “ ~ “ - - - - - 2 3 5 2 -
- - - - - - - - - - - - - • - _ _ _ _ 1 _ 210
— — — • - — - — — — — — — — — - — — - 1 —
— “ * ~ “ “ “ - “ “ - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - 1 _ _ 3 1 1 1 211
- — — — - - - — — — — - - 1 — — - 1 — 1 —
~ ” - ~ - - - - - - - - - - - - - 2 1 - 1
48
l . ( J A T K .  -  FORTS. -  :C O N T.)
NsO KUOLEMANSYY -  OCOSORSAK -  C4USE OF 0E4TH 
SUKUPUOLI - .K O N  -  SEX
YHT. IKÄ  -  ALOER -  «GE
IN 4 L L .  — V  • ? >  ' < ; 
TOTAL VUOROKAUSIA -  ÖYGN -  DAYS KK-MÄN.-HONTHS
0 1 2  3 4  5 6  7 -2 7  1 -2  3 - 5  6 -1 1
2 12  NEOPLASMA BENIGNUM SYSTEMAT1S RESPIRATIO NIS  
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 - - - - - -  -  -  -  -
1 - - - - - -  -  -  -  -
213  NEOPLASMA BENIGNUM 0SS1UM ET C4RTIL4GINUM  
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 - - - - - -  -  -  -  -
1 - - - - - . - -  -  -  -
2 14  L1P0MA
MIEHET -  HÄN -  MALES 




































2 1 8  MYOMA UT E R l
MIEHET -  MAN -  MALES
2 - - - - - -  -  -  -  -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - - - -  -  -  -  -
2 20  NEOPLASMA BENIGNUM O VA R II 
MIEHET -  MAN -  MALES
5 - - - - - -  -  -  -  -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 -  — -  -  -  - -  -  -  -
223  NEOPLASMA BENIGNUM RENIS ET ORGANORUM URIN4RI0RUM ALIORUM 
MIEHET -  MAN -  MALES 


































2 25  NEOPLASMA BENIGNUM CEREBRI ET PARTIUM SYSTEMATI S NERVOSI ALIORUM 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 1 - - - - - -  -  -  -  -
1 5 - - - - - -  -  -  -  - '
2 6 - - - - - -  -  -
226  NEOPLASMA BENIGNUM GL4N0ULARUM ENOOCRIN4RUM 
MIEHET -  MAN -  MALES 





































2 27  H4EMANG10MA ET LYMPH4NG10M4 
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  K V IN N O R - FEMALES 1 - - - - - -  -  -  -  -
2 30  NEOPLASMA NON OEFINITUM ORGANORUM 0IG EST1O NIS  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
8 - - - - - -  -  -  -  -
5 - - - - - -  -  -  -  -
3 - - - - - -  -  -  -  -
231  NEOPLASMA NON OEFINITUM ORGANORUM RESPIRATIO NIS  
MIEHET -  MAN -  M4LES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 7 - - - - - -  -  -  _ -
17 -  - -  - -  - - - - - -
2 35  NEOPLASMA NON OEFINITUM O V A R II 
MIEHET -  MAN -  MALES
1 - - - - - - -  - - -  -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - -  -  -  - -
2 37  NEOPLASMA NON OEFINITUM UROGENITALIUM ALIORUM 
MIEHET -  HÄN -  MALES 




































2 38  NEOPLASMA NON OEFINITUM O C U LI* CEREBRI ET PARTIUM ALIARUM SYSTEM4TIS 
NERVOSI
MIEHET -  MAN -  MALES 




































239 NEOPLASMA NON OEFINITUM ORGANORUM ALIORUM S IV E  NUO 
MIEHET -  MAN -  MALES
2 - - - - - -  -  _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - - - -  -  -  _ -
I I I  M0R8I SYSTEMATJS ENOOCRINI. NUTR 1TI0N IS  ET M ET4B0LISM I 
MIEHET -  HÄN -  M4LES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
6 1 4  — — 1 — — — i  3 
2 23  -  -  1 — -  -  1 - 1 -  3
3 91  -  - -  - -  - -  -
241 STRUMA N0D0S4 4T0X IC 4
MIEHET -  HÄN -  M4LES
1  -  -  -  — -  - -  -  -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - -  -  -  _ -
2 42  THYREOTOXICOSIS CUM S IV E  SINE STRUMA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
15 -  - -  - -  - -  -  -  -
1 ..................................................................  _ _ _
14 -  - -  - -  - -  -  -  -
2 43  CRETINISMUS C0NG ENIT4LIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
i  : : : : : :  :  :  t :  :
245 T H Y R E C IO IT IS
MIEHET -  MÄN -  MALES
-  -  -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1  - - - - - -  -  -  -  -
250  DIABETES MELLITUS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
5 1 9 - - - - - -  -  -  i
1 7 8 - - - - - -  -  -  _ -  i
341  -  - -  - -  - -  - -  -
251 FUNCTIO LAESA SECRETI0N1S 1NTERN4E PANCREATIS NON D I4B E T IC A  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 - - - - - -  -  _ _ _
2 - - - - - -  -  -  - -
252  MORBI PARATHYREOIOEAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
5 - - - - - -  -  -  - -
l - - - - - -  -  -
4 - - - - - -  -  -  -  -
253  MORBI HYPOPHYSEOS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
7 - - - - - -  -  -  -  -
3 -  - - - - -  -  -  -  -
4 -  _  — -  — -  — -  -  -
2 55  MORBI GLAN0UL4E SUPRAREN4L1S 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
3 -  -  - -  - -  -  -  -  _  
1  — -  - -  - -  — -  -  -  
2 - - - - - -  -  -  -  -
49
N: 0
VUOSI« - .  ÄR -  YEARS
1 2 3 4 5 -9 1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -
1 2 1 2
1 “
_ 1 _ 213






















2 18  















1 1 1 2
— - - - - - — - - 1 - 1 - 1 3 - 2 4 2 1 -































_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 1 4 4 4 2 231
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 1 4 4 4 2
1 235
1
1 _ 2 237
- - - - - - - - - - ' - - - - - - - - 1 -
2
1 3 . 1 4 1 1 238










1 1 2 39
1 1
2 . - 1 2 2 2 1 1 18 16 13 2 0 15 19 24 70 106 1 2 1 105 61
- - - - 1 1 1 1 6 1 2 9 7 14 1 1 1 0 1 1 32 33 39 23 6
2 - “ ~ ~ 1 1 1 5 6 7 6 6 4 9 13 38 73 82 82 55
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 241
1 -












- - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 245
. . . 1 2 8 16 15 1 0 13 1 2 14 18 56 92 1 1 0 96 55 250
- - - - - - l 1 3 1 0 9 6 1 0 9 7 9 23 27 35 2 2 S

















. . . . 1 1 3 252
"" - _ _ _ — _ _ _ _ — _ _ _ 1 • • 1 12 “
1 1 1 2 2 _ _ _ 253
— — — — — — — — — — — — — 1 — — 1 1 — — —
1 1 1 1 - - -
- - - - - 1
1
- - - - - - - - - 1 - 1 - - - 255
- - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - -
4 408401592w
50
l . t J A T K .  - F O R T S . - C O N T . )
NaO KUOLEMANSYY.— OOOSQRSAK -  .CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI “  KON -  SEX
YHT•  IK X  -  ALDER -  AGE
i n a l l .  ' ¡
TOT4L VUOROKAUSIA -  OYGM -  OAVS KK-NÄN.-NONTHS
0 1 2  3  4  5  6  7 -2 7  1 -2  3 - 5  6 -1 1
263 AVITAM INO SIS  B A L IA 1 _
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -F E M A L E S
1
268 MARASMUS E M A LN U TR IT IO N S 5
MIEHET -  MXN -  M41.ES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 -
269 IN S U F F IC IE N T IA E  N U T R IT IO N S  A L IAE 4
MIEHET -  MSN -  MALES 1  - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
270 M0R81 CONGENITI METABOLIC I  AMINOACIOI 5 - _ 1 _ _ 1 _ _
MIEHET -  MSN -  MALES 4 - 1 - — - 1 — • •
NAISET -  KVINNOR -F E M A L E S 1  -
271 MORBI CONGENITI METABOLICI CAR80NHYDRATIS 1 1
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 1
272 M0R8I CONGENITI METABOLICI L IP O lD IC I 4
MIEHET -  MSN -  MALES 1  -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 -
273 MORBI CONGENITI METABO LICI ALJ1 ET NUD 4 1
MIEHET -  MSN -  MALES 2 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2  -
274 D1ATHES1S UR1CA 1
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
275 FUNCTIONES LAESAE M ET48QLISMI PROTEINI PLASMATIS 1 0  - _
MIEHET -  MSN -  MALES 7 -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 -
276 A M YLG I00S IS  UNIVERSALIS 24 -
MIEHET -  MSN -  MALES 16
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8
277 OBESITAS NON ORIGINE ENOOCRINA 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1  -
IV  MORBI SYSTEMATIS HAENATOPOETICI ET SANGUINIS 52 -
MIEHET -  MSN -M A L E S 18 -
NAISET -  KVINNOR -  FEM4LES 34 -
280 ANAEMIA SIOEROPENICA 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 
N 4IS E T  -  KVINNOR -  FEMALES 1  -
”
281 ANAEMIAE E 0EF1C1ENTIA A L IA 4
MIEHET -  MSN -  MALES 2  - —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2  -
282 ANAEMIAE HAEMGLYT1CAE HERED1TARIAE 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1  -
283 ANAEMIA HAEHOLYTICA 4CUUIS1T4 4
MIEHET -  MAN -  MALES 1  -
NA ISE T -  KVINNOR -  FEM4LES 3 -
284 ANAEMIA APLASTICA 16 - _
MIEHET -  MSN -  MALES 5 -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES I l  -
285 ANAEMIAE ALIAE  O EFIN ITAE ET NON D E F IN IT A 9
MIEHET -  MSN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 -
286 OEFECTUS COAGULATI0N1S 2  -
MIEHET -  MSN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
287 PURPURA ET AL 1 1 STATUS HAEM0RRHAG1CI 1 0  -
MIEHET -  MSN -  MALES 2 -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 “
288 AGRANULOCYTOSIS 4
MIEHET -  MSN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
289 MORBI SYSTEMATIS HAENATOPOETICI ET SANGUINIS A L I I  1
MIEHET - .MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
V MORei MENTIS 557
MIEHET -  MSN -  MALES 206
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 349
290 OEMENTIA S E N IL IS  ET PRAESENILIS 451 -
MIEHET -  MSN -  MALES 123 _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 328 -
291 PSYCHOSIS ALCOHOLICA 7 _
MIEHET -  MSN -  MALES 5 -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
295 SCHIZOPHRENIA 13 -
MIEHET -  MÄN -  MALES 5 _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8
51
N :0
VUOSIA -  ÄR -  YEARS






 1 2 5 -2 9 30—34
3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -6 4 8 5 -
- - - - - - - - - - - - 1
1
- - - - - - - - 263







- - _ « - _ - - - _ _ _ _ _




_ - _ _ - 22 _
- 1
1
_ - _ - - 270
_ - _ - - - - - - - - _ - _ __ 271
1 - - - - - 1 - - - - - 1
1
- - - 1 - - - - 272









- - - - - - - 273
- - - - - - - - - - - - - - - 1 - 274
- - - -■ - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
- - • - - - - 2 1 1 - - _ 2 1 3 _ _ _ 275
- — — — - - - - - 2 — 1 - — - 1 1 2 - - -
- “ “ - ~ “ - - - - 1 - - - - 1 - 1 - - -
- - - - - - - - - - - 1 2 2 3 1 8 4 3 _ 276
— — — — — — — - — — — - 2 1 3 1 7 2 — — —
-  - - - “ - - - “ - “ 1 - 1 - - 1 2 3 - -
- - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 277
- - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -
- - 1 - - 2 1 _ _ - - 1 1 _ _ S 7 6 8 9 11
- — — - - 1 - - - - - - - - - 1 4 2 3 3 4
- “ 1 “ 1 1 - - - ~ 1 1 - - 4 3 4 5 6 7
- - - . - - - - - _ « _ _ _ _ » 1 _ 280
- - —  , — — - - - - — — - - - — — — _ _ _
- “ - “  . - •  ■ - - -  . - - - - “ - - “ - 1 -
_ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ 1 _ 3 281
— - — - - — - — , - - - - ' — - - - 1 - _ 1
- - - - - - - - - - - - - - - - " - - 2
. - 1 - - - _ _ - - - _ _ _ _ _ _ 282
- - -  ’ - - - - - - - - - - - - - - . - _
- - 1 - “ - “ - - - “ - - - “ - “ - - - -
- - - _ . _ _ - _ - _ - . _ 1 _ 2 1 _ 283
• — - - - - - — - - - — - - - - — _ 1 _ -
- - -  ' -  • “ - - - - - - - - - “ - 1 - 1 1 -
- - - - 2 1 - - - - 1 - - - 1 3 1 1 4 2 284
— — — — . — 1 — — — — — — — — — — 2 — • 1 1
- “ - -  • 1 1 - “ - - 1 - - - 1 1 1 1 3 1
- - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2 2 1 2 285
- - — - - . - - — - -  , - — • - - 1 1 1 1 1 1
- - “ “ - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1
- . _ _ - _ _ . _ - - _ 1 - _ _ _ _ 1 _ 286
— — — - - - - - - - — - - - - _ _ _ _ 1 _
- * “ “  ' - “ - - - - - - 1 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - 2 - 2 2 _ 4 2 87
— — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 — 1
- “ “ - - - - - - “ - " - " 2 - 2 1 - 3
_ - - _ - - - - - _ - _ _ _ 1 1 _ 1 1 _ 288
— — — — — — — - — - — - - - - 1 - _ _
- “ — ~ - ~ - • - - - - - - - 1 - - 1 1 -
- - - - - - _ - - _ . _ - _ 1 _ _ _ 289
— — -  • - - - - - - — • - • - • - _ _ _ _
- - “ ~ - “ - - - - - - - - - - 1 - - - -
- - - - 1 2 3 9 14 11 11 20 14 17 36 67 93 117 142
— - - - - - - 1 2 9 11 9 10 19 9 10 18 25 28 30 27
• — - - - 1 1 1 - 3 2 1 1 5 7 18 42 65 87 115
- - - - - - - - - - - . 1 . 4 11 27 64 88 116 1 40 290
- - - - - - - - - - - - 1 - 2 5 10 23 26 30 26
** — — — — - ~ “ - “ - - - “ 2 6 17 41 62 66 114
- - - - - - - 1 - - - 1 - - 1 2 2 - _ - _ 291
- - — - — - - - — - - 1 - - - 2 2 - _ — .
“ - - - • - - 1 - “ - - - - 1 - - - - - -
- - - - - - - - - - 1 2 - 1 1 1 1 3 3 _ _ 295
— — — — — — — — — — 1 — — — — — 1 2 1 — _
- - - - - - - - - - - 2 - 1 1 1 - 1 2 - -
52
I . ( J A T K .  -  FORTS. -  C Û N T .I
N :0  KUOLEMANSYY -  OCDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI r  RON -  SEX
y h t .  i k ä  -  Al d e r  -  age
IN A L L . --------------- 1------------------------- :-------------- --------------------------------------------
TOT4L VUOROKAUSIA -  OYGN -  OAYS KK-M ÄN.-MONTHS
0 1 2 3 4 5 6  7 -2 7  1 -2  3 - 5  6 -1 1
297  STATUS PARANOICUS 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
299 PSYCHGSES NUO 2
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
303  ALCOHCLISMUS 79
MIEHET -  MÄN -  HALES 73
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
306  SYMPTOMATA 0 E F IN IT 4  SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM A L I8 I  NON
C L A S S 1 F IC A 6 IL IA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
320  M ENING ITIS
MIEHET -  MÄN -.M A L E S  




4 98  -  - -  - -  - -  -  -  4 4
2 38  - - - - - -  -  -  - 1  1
260  - - - - - -  -  -  - 3  3
1 9 - - - - - -  -  -  - 2  1
1 0 - - - - - -  - - - 1  I
9 — — — — — — ' — -  - 1
321  P H  EBIT IS  ET THROMBOPHLEBITIS SINUUN INTRACRANIALIUM VENOSORUN 2
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
322 ABSCESSUS INTRACRANIAL IS  ET IN TR A S PIN A LIS  7
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
323 ENCEPHALITIS» M Y E LIT IS  ET ENCEPHALOMYELITIS 5
MIEHET -  N&N -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
3 24  ABSCESSUS SIVE INFECT10 INTAACRAN1AL1S» SEQUELAE 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  K V IN N O R - FEMALES
3 30  MORBI NEUROMUSCULA R II  H E R E 01T4R II 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




31  -  - -  - -  - -  -  -  2  2
17 - - - - - - -  -  -  -
14 -  - -  - -  - -  -  -  2  2
331 MORBI H EREDIT4R I1 SYSTEMATIS S T R IA T I-P A L L IO I 1
M IE H E T -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -F E M A L E S
333 MORBI H E R E O ITA R II ET F A M IL I4 R I I  SYSTEMATIS NERVOSI A L I I  12
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9
3 40  SCLEROSIS 01SSEMINATA 33
MIEHET -  MÄN -  MALES 16
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 17
341 A L I I  MORBI OEMYS. JNANTES SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
342 PARALYSIS 4G1TANS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
343  PARALYSIS CEREBRALIS SPASTICA IN F A N T IL IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
344  PARALYSIS CEREBRALIS A L IA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
345 E P ILE P S IA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
3 47  MORBI CEREBRI 4 L I I
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
3 46  MORBI NEURQN15 MOTORII
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
349  MORBI MEOULLAE S P IN A L IS  A L I I  
MIEHET -  MÄN -  MALES 













56 -  - -  - -  - -  -  -  -  1
2 2 - - - - - -  - -







3 5 4  POLYNEURITIS ET P O LY R A D IC U LIT IS  4
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
357 MORBI NERVORUM PER1PHER1C0RUN A L I I»  AUTONOMIS EXCEPTIS 2
MIEHET -  MÄN -.M A L E S  1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
3 73  STRABISMUS
MIEHET -  MÄN -  MALES 





VUOSIA . -  ÄR -  YEARS
1 2 3 4 5 -9 1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -
_ - . _ _ « -
- _ - - - .
-
_





- - - - _ - - _ - _ - - _ :
1 1 299
. I 2 9 13 8 1 0 19 8 3 6 1 303
- : : : - : :










- - - - - 1 1
1
1 _ _ - _ - : _ : - ■ - : - 306
5 1 1 . 7 6 16 16 1 1 13 9 19 18 29 42 57 47 84 57 28 24
1 1 1 - 5 3 13 9 6 6 7 14 1 1 18 19 2 1 33 23 1 0 6
4 “ “ 2 3 3 7 5 7 2 5 7 1 1 23 36 20 51 34 18 16
2 - 1 - 1 1 - - _ _ _ 2 1 1 1 1 2 1 _ 2 320
l - 1 - 1 - - - - - - 1 1 1 - - - 1 - - 1
1 “ - ” - 1 - ” - “ - 1 “ - - 1 1 1 1 “ 1
- “ - -











_ _ _ _ _ _ _ _ i1 1 _ 1 2 . 1 1 . 322
— — — — - — — — — — — 1 — 1 — 1 1 — — — —
- - “ “ - - - - 1 1 “ - - 1 - - - - - - -
- -
-















- - - - - _ 21 33 _ 22 - _ _ _ - - 324
3 . _ . 1 . . 9 3 2 2 . 1 1 1 1 1 l 1 330
— - - - 1 - 8 2 2 1 - - - 1 — - - 1 - 1 -
3









- : _ : • 4 _ 4
1
3





- - - * - 2 - - 1 - - - 1 - 1 - 1 - - -
- - - _ - - - 1 _ 1 2 6 2 6 7 5 2 1 _ _ _ 340
- - - - - - - - - - 1 4 1 3 4 1 2 - - - -
• _ — • “ “ 1 “ 1 1 2 1 3 3 4 - 1 - - “




l - - - - 1
l
-
- - - - -
341
. . . . . . . 1 1 1 7 13 36 27 14 9 342
— - - - - - - - - - 1 - - - — 3 9 19 1 1 5 3
~ • • “ ” - “ “ “ - 1 - 1 4 4 17 16 9 6
- i - - 2 - 1 1 - 1 - - - - - _ _ - _ 343
- i - - 1 - - - - 1 - — - - — - - - - - -
- - - - 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - 3 2 1 4 5 6 5 344
— — — — — — — — — — — — — — 1 1 — 2 1 1 2
- “ “ - ~ - - - - - - - - “ 2 1 1 2 4 5 3
- - - - - - 4 3 6 5 2 7 5 6 3 3 _ 5 3 1 _ 345
- - - - - - 4 2 3 3 2 6 4 4 2 3' - 2 1 - -
“ “ “ “ ~ “ ” 1 3 2 l 1 2 1 “ - 3 2 1 “
- - - - 2 1 - - 1 - 1 - 1 2 9 9 6 1 1 6 2 4 347
- - - - 2 1 - - - - - - 1 2 5 2 4 3 1 - 1
“ — “ “ - “ “ “ 1 1 “ “ - 4 7 2 8 5 2 3
- - - - - - - - - 1 - 2 6 9 15 24 2 0 2 0 1 2 2 1 348
— - - - - - - - - 1 «- 2 4 6 6 8 1 0 4 8 1 -
“ ~ “ “ ~ “ _ “ ” “ - 2 3 9 16 1 0 16 4 1 1
- - - - - - - - - - - - - 1 1 2 - 1 _ _ 1 349
- - - - - - - - - - - - - - - 2 - 1 • -
“ “ - “ " - - - “ “ - - 1 1 - - - - - 1
- - - - - - - - - - - - - - 1 - _ 1 1 1 - 354
— - — — - — — — — — — — — — — — — — 1 1 _
- “ “ • - “ “ - - - “ - 1 - - 1 -
- - - - - _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ • _ 1 1 357
- - — - - - - - - - - - - - - - - - « 1 _
- “ “ - - - - - - - - - - “ - - - - - - 1
- - - - - - - - _ _ _ . _ _ _ _ 1 _ _ 373
- - - - - - - - - - - — - - - — — - _ _
1
54
U IJ A T K .  -  FORTS. -  CONT»)
N :0  KUOLEMANSYY -  DOOSORSAK - . CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ  -  ALOER -  AGE
I N A L L . --------------- -------------------------------------------------------------------------------------
T O T U  VUOROKAUSIA -  OYGN -  OATS KK-MAN.-MONTHS
0 1 2 3 4 5 6  7 -2 7  1 - 2  3 - 5  6 -1 1
3 76  ABLAT10 I4 M 0 T I0 I  RETINAE
MIEHET -  HÄN -  MALES 
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 - - - - - -  -  -  -  -
1 - - - - - -  -  -  -  -
3 81  O T IT  IS  M E D IA ,  M ASTO ID ITIO E NON 1NDICAT A 
MIEHET -  MÄN -  MALES
1 - - - - - -  -  -  -  -
MAISET -K V IN N O R  -  FEMALES 1  - - - - - -  -  -  -  -
V I I  MCRBI ORGANORUM C1R C U L4TI0N IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 41 23  - - - - - -  -  -  - 1  2
1 20 15  -  - -  - -  - -  -  -  1
1 2108  -  - -  - -  - -  -  -  -  2
391 FE6 R IS  RHEUMATICA IA C T IV A , ACUTA) CUM M0R80 CORDIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES
1 - - - - - -  -  -  - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 -  -  - -  - -  -  -  -  -
3 93  MORBI P E R IC A R O II RHEUMAT1C! CHRONICI 
MIEHET -  MÄN -  MALES
1 - - - - - -  -  -  - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES' 1 .................................................................. -  -  -
394  MORBI VALVUL4RUM M IT R U IU M  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
151 - - - - - - -  -  - -
43 -  - -  - -  - -  -  -  -
108  -  - -  w -  _ -  -  -  -
395 MORBI VALVULARUM AORTAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
153 - - - - - - -  -  -  -
7 7 - - - - - -  -  -  - -
7 6 - - - - - -  -  -  -  -
396  MORBI VALVULARUM M1TRALIUM ET AORTAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
6 0 - - - - - -  -  -  - -
17 - - - - - - -  -  - -
4 3  -  - -  - -  - -  -  -  -
397  MORBI ENDOCARDII# ALTER1US PARTIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES
2 - - - - - -  -  -  -  -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - - - -  -  -  - -
400 HYPERTONIA MALIGNA
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
i e - - - - - -  -  -  -  -
6 - - - - - -  -  -  - -
1 2 - - - - - -  -  -  -  -
401 HYPERTONIA BENIGNA ESS E N TIA LIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
e - - - - - -  -  -  -  -
i - -  — — — -  -  -  -  -
7 - - - - - -  -  -  -  -
402  HYPERTONIA E SSENTIALIS  CUM MORBO CORDIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 2 0 - - - - - -  -  -  - -
1 3 7 - - -  - - -  -  -  -  -  
283 - - - - - -  -  -  -  -
403  HYPERTONIA ESS E N TIA LIS  CUM MORBO RENALIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
6 - - - - - -  -  -  -  -
2 - - - - - -  -  -  -  -
4 - - - - - -  -  -  -  -
4 0 4  HYPERTONIA E SSENTIALIS  CUM MORBO COROIS ET RENALIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 3  -  - -  - -  - -  -  -  -  
1 6 - - - - - -  -  -  -  -
2 7 - - - - - -  -  -  -  -
410  INFARCTUS MYOCAROIi ACUTUS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
9 7 8 4  -  - -  - -  - -  -  -  -  
571 5  -  - -  - -  - -  -  _ -  
4 0 6 9  -  - -  - -  - -  -  -  -
411  A L I I  MORBI CORDIS IS C H A B U C I ACUTI ET SUBACUTI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 - _ _ - - _  -  -  -  -  
l - _ _ _ - _ _  -  -  -  
3 - - - - - -  -  -  -  -
4 1 2  MORBI COROIS ISCHAEMIC1 CHRONICI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
343 1  -  - -  - -  - -  -  
2 0 2 0  -  - -  - -  - -  -  - -  
1 4 H  -  - -  - -  - -
4 13  ANGINA PECTORIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
3 9  -  - -  - -  - -  -  - -  
2 0 - - - - - -  -  -  _ -
19 - - - - - - -  -  - _
4 1 4  M0R8US COROIS ISCH4EM1CUS ASYMPTOMATICUS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
9 - - - - - -  -  -  - _
3 - - - - - -  -  -  - -
6 - - - - - -  -  -  - _
4 20  PER1CAR01TIS ACUTA, NON RHEUMATICA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
8 - - - - - -  -  -  - _
2 - - - - - - -  -  -  -
6 - - - - - -  -  -  -  -
4 21  ENDOCARDITIS ACUTA ET SUB4CUTA 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 0 - - - - - -  -  -  - -
7 - - - - - -  -  -
13 -  - -  - -  - -  -  - _
4 2 2  MYOCAROITIS ACUTA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 6 - - - - - -  -  -  - _  i
14 -  - -  - -  - -  -  
1 2 - - - - - - - . - -  -  1
423 PER 1CAR0ITIS  CHRONICA, NON RHEUMATICA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
9 - - _  — -  — -  -  -  -
5 - - - - - -  -  -  -  -
4 - - - - - -  -  -
4 24  END0C4R01TIS CHRONICA, NON RHEUMATICA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 0 2  - - - - - -  -  -  - _
9 5  -  - -  - -  - -  -  - _  
107  - - - - - -  -  -  -  -
4 25  CARDIOMYOPATHIA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
59 -  - -  - -  - -  -  - -  
4 8 - - - - - -  -  -  _ -
1 1  -  - -  - -  - -  -  - -
4 26  MORBI COROIS PULMONALES
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 6 - - - - - -  -  -  -  -
4 - - - - - -  -  -  - -
1 2 - - - - - -  -  -  _ -
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NsO
VUOSIA AR -  YEARS
1 2 3 4  5 - 9  1 0 - 1 *  1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 - 3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 - 6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -8 4  8 5 -
- : - - - -
— —
-




— - “ “ 376




- - - - - ! _ ! ! ! Ï - ! ! -
381
3 I I 1
i
3 7 9 2 0 29 92 1 2 1 226 430 655 1382 1896 293 4 4085 448 0 4064 3 4 6 3
1 — - 1 -  . 4 9 13 2 2 70 98 182 366 6 99 1081 1334 1789 212 6 1940 1366 911
2 * - - 3 3 - 7 7 2 2 23 44 64 1 56 301 562 114 5 1957 2540 2718 2552
- - - - " - - - - - - - - - - - - 1 - - - 391
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
- - -
’
- - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 3 93
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
- - - - - - - - _ 1 _ 2 3 5 9 13 30 24 28 2 1 15 394
- - - - - - - - - 1 - 1 2 1 5 4 1 2 4 6 4 3
- - - - “ “ - - “ 1 1 4 4 9 18 2 0 2 2 17 1 2
- - - - - - - _ _ 1 1 3 6 4 6 18 24 31 32 17 6 395
- — - - - - - - - 1 1 2 6 3 7 1 0 14 23 8 2 -
- - ■ - “ - - - “ - 1 - 1 1 6 1 0 8 24 15 8
- - - - - - - - - - _ - 1 1 6 8 7 7 9 8 13 396
- - - - - - - - - - - - 1 - 1 5 2 4 l 2 1
- - - - - - “ “ - - “  - - “ 1 5 3 5 3 8 6 1 2
. - - _ . _ _ . _ - - . _ _ _ 1 - _ _ 1 397
- - - - - - - - - - - - - - • - - - - -
- * - - - “ - - - - - - - - - - 1 " - - 1
- - - - _ - - - _ - _ 1 _ _ 2 6 3 2 2 2 _ 4 00
— — — — — - - - — - - - - - 1 2 1 2 - - -
- - - - - - - - - “ - 1 - - 1 4 2 “ 2 2 “
- - - - - - -  ' - - - - 1 - - 1 - 3 3 _ 401
— — — — — . - — - — — — — — — — — 1 — — — •
“ - - - - - - “ “ “ - - 1 - - - - - 3 3 -
- - . _  . - _ _ 2 1 6 7 19 24 57 74 92 9 0 46 402
- - - - - - - - - - 1 1 5 6 1 2 17 19 2 2 27 17 1 0
“ - - -  ' “ “ “ - “ “ 1 - 1 1 7 7 38 52 65 73 38
- « - - - - - - - - - - - 1 - - - 2 1 1 1 403
- * - - - - - - - - - 1 - - - - 1 1 1
- - - - - - - - - - 1 1 1 _ 2 . 3 1 1 8 8 5 3 4 0 4
— - - - - - - - - - 1 1 1 - - 1 2 5 2 3 -
- - - - “ - - - “ - •  ‘ - “ 2 2 9 3 6 2 3
- - - - . - - 2 6 23 3 9 91 219 4 57 73 7 100 7 146 5 1835 1776 1297 830 4 1 0
- - - . - - - - 2 6 2 0 34 86 205 3 96 6 34 762 962 1 0 1 1 845 4 98 2 54
- - - - “ ~ “ ” - 3 5 5 14 61 103 245 503 824 931 799 576  .
- - - - -
"
- - - - - - - - - - - 2 - 1 - 1 411
- - - - - - - - - - - , -
1
1 - 1 - 1
- - - - - - - - 2 8 2 1 38 78 164 265 334 4 70 590 6 14 449 3 96 412
— - - - - — - - 1 8 2 1 34 69 152 226 250 318 360 303 163 115
- - - - - - - “ 1 “ - 4 9 1 2 39 84 152 230 311 286 2 83
- - - - - - - - - - - - - - 1 3 4 1 1 8 6 6 413
— — — — —. — — — — — — — — — — 3 2 8 1 2 4
“ - - - - - - - “ - - - - 1 - 2 3 7 4 2
- - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 3 3 414
— — — — — — — — — - — — - — 1 — 1 — - 1 —
- - - - “ - - - - - - “ " - - - - - 1 2 3
- - - - - - - - - - - 1 - - _ 1 1 1 3 _ 1 420
— — — — — — — — — — — 1 — — — 1 — — — — —
“ - - - - - “ “ - “ - - “ - - - 1 1 3 - 1
- - . - - l -  • - - - _ 1 1 _ _ 3 3 3 5 2 1 421
- - - - - 1 - - - - - 1 - - -  . 1 1 1 1 - 1
— - — — . “ * “ ~ - “ “ - 1 “ “ 2 2 2 4 2
1 - - 1 - - 1 1 1 1 3 2 _ S 3 1 2 1 2 _ _ 422
— - - 1 - - 1 - L 1 - 1 - 4 2 - 1 1 1 - _
1 - * - • - - 1 - - 3 1 - 1 1 1 1 - 1 - -
- - - - - - - - - - 1 - - - 1 1 1 1 2 2 - 423
— — — — — — — — — — 1 — — — 1 1 — 1 — 1 —
- - - - -  ' “ - - - - - " “ - - 1 - 2 1 -
- - - - 1 - • - 1 3 2 - 7 14 IS 2 1 43 26 36 31 424
- - - - - - - - - 1 3 1 - 5 9 14 1 1 25 1 0 1 0 6
— - — - 1 * ~ “ “ “ 1 “ 2 5 1 1 0 18 16 28 25
1 _ - - - 2 1 1 2 2 1 3 6 8 6 9 3 7 3 1 1 425
- . — - - - 1 1 - 2 1 1 3 7 5 6 7 3 6 3 1 1
1 - - - “ 1 - 1 - 1 1 3 - 2 - 1 - - -
- - - - - - 1 2 - - 1 2 1 - 2 1 1 2 3 426
— — — — — — — «* — 1 — — — — — — 1 1 _ 1 _
- - - - - - - - 1 1 - - 1 2 1 - 1 - 1 1 3
56
U tJ A T K .  -  FORTS. -  C O N T.I
N=0 KUOLEMANSYY -  DÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
y h t .  ik ä  -  Al d e r  -  ag e
I  N A LL. ------------------- -----------------------------------—  — ---------- ----------------------
TOTAL VUOROKAUSIA -  OVGN -  OAYS KK-MÄN.-MONTHS
0 1 2  3 4  5 6  7 -2 7  1 -2  3 - 5  6 -1 1
4 27  MORS I  CORDIS SYMPTOMATIC!
M IE H E T -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 28  A L iA E  INSUFFIC1ENT1AE MY0CAR01I
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -K V IN N O R  -  FEMALES
429  MORBUS COROIS NUO
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET - K V IN N O R -  FEMALES
430  HAEMORRHAGIA SUBARACHNOIDAL IS
MIEHET. -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
431  HAEMORRHAGIA CEREBRI
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
432  OCCLUSIO ARTERIAE PRAECEREBRALIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 33  THROMBOSIS CEREBRI
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 34  EMBOLIA CEREBRI
MIEHET -  MÄN -M A L E S  
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
435  ISCHAEMIA CEREBRAL1S TRANSIT0R1A
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 3 6  MORBUS CEREBROVASCULAR IS  ACUTUS NON D EFIN ITUS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
437  MORBUS CEREBROVASCULARI S 1SCHAEMICUS GENERALISATUS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
438  MORBI CEREBROVASCULARES A L I I  SIVE NON 0 E F IN 1 T I
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 40  ARTERIOSCLEROSIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
4 41  ANEURYSHA AORTAE
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 42  A L IUO 4NEURYSMA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 43  A L U  MORBI VASCUL4RUM P ERIPHERICARUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
444 EM80L14 ET THROMBOSIS ARTERIARUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
445 G4NGRAENA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 46  POLYARTERITIS N0D0S4 ET MORBI S IM ILE S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 47  A L I I  MORBI ARTERIAE ET ARTERIOLAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 48  MORBI CAPILLARES
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
450  EMBOLIA ET INFARCTUS PULMONIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
451 P H LE B IT IS  ET THROMBOPHLEBITIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
452  THROMBOSIS VENAE PORTAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
453  A LIA  EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM
MIEHET -  MÄN -  M4LES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
454  VARICES VENARUM EXTREMIT4TUH 1NFERI0RUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
173 2  -  - -  - -  - -  -  -  -  1
574  - - - - - -  -  -  -  -




















































1 5 - - - - - -  -  -  - 1
8 - - - - - -  -  -  - 1





















VU0S1A -  ÄR -  YE4RS
1 2 3 4  5 - 9  1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 - 3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 - 6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -8 4  8 5 -
- - - - - - 2 1 - 2 - 1 1 7 24 34 99 223 341 433 5 6 3 427
— - — - -  _ - 2 1 - 1 — - 1 5 13 20 43 98 132 1 28 1 30
- - _ - - - “ - “ 1 - 1 - 2 1 1 14 56 125 209 30 5 4 3 3
_ _ _ i 2 3 2 4 2 7 6 1 2 2 0 15 16 40 43 6 3 77 4 28
- - - - - - 2 1 1 4 1 4 5 1 0 13 5 1 2 IS 2 0 23 2 0
- - - -  • i - - 2 1 “ 1 3 1 2 7 1 0 4 2 1 23 40 57
_  • _ i _ - 1 3 4 8 7 • 15 19 9 1 0 S 9 6 5 429
- - - - - - - ' - 1 3 4 8 7 1 1 13 6 7 7 4 3 2
“ * ■ i “ “ “ “ - “ " 4 6 3 3 2 5 3 3
_ _ . _ 2 6 1 2 34 28 39 42 67 61 54 74 66 70 45 2 1 430
- - . — - . - - 2 4 8 2 1 19 18 2 2 36 25 25 26 19 2 2 15 6
- - - -  - - - - 2 4 13 9 2 1 20 31 36 29 48 47 48 30 15
. _ i 1 2 1 6 5 1 1 18 33 48 57 94 118 1 2 2 105 . 5 9 431
- - - - - - 1 2 1 3 3 1 0 1 0 17 2 0 24 44 51 46 31 13
- - - - - i - “ - 3 2 1 8 16 28 33 SO 67 76 74 46
. _ _ _ - - - _  • 1 3 7 7 13 28 26 31 23 14 1 1 432
— - — - — - - - - - 1 3 7 7 1 1 2 1 17 15 13 7 2
- - * - - * - - - - - “  • - “ 2 7 9 16 1 0 7 9
- _ _ _ _ _ - 1 - 1 3 4 1 0 25 6 0 126 275 492 6 7 4 734 5 19 433
— - - - - - - 1 - 1 2 4 7 23 36 81 153 205 2 52 2 0 2 116
- - - - - - - “ 1 “ 3 2 24 45 1 2 2 283 422 532 4 03
- . . _ . _ - _ _ - _ 2 4 3 19 40 51 55 53 4 34
- - - - - - - - - - - - - 2 4 1 15 15 16 14 1 1



















2 6 14 33 50 62 65 4 36
— - — - — - - - — - - - - - - 4 6 14 15 2 1 16
- - - - - - • - “ “ “ - 2 2 8 19 35 41 49
. _ - _ - _ - _ _ _ _ 1 _ 8 25 62 105 1 57 1 69 437
- - - - - - - - - - - - -  ‘ 1 - 2 16 28 41 51 43
- - - - - - - - “ - “ - - - - 6 9 34 64 106 126
- - - _ - . - - 1 - 2 2 2 . 8 17 33 32 33 37 438
- - - - - - - - - - 1 - l 1 2 3 5 16 14 5 14
“ ■ • - * “ “ • - “ “ 1 1 • 5 1 2 17 18 28 23
- - _ - - _ . . - _ - - 5 7 13 46 106 164 2 92 440
- - - - - - - - - - - - - - 2 5 1 0 28 53 62 87
* ~ * _ - • “ - " “ - “ “ 3 2 3 16 53 1 0 2 2 05
- . . . _ i . _ - 2 4 3 4 6 2 1 48 60 83 66 45 19 441
— — - - - i - - - 2 3 2 4 4 19 35 49 60 35 30 6
- - - ■ - • “ - “ “ 1 1 “ 2 2 13 1 1 23 31 15 1 1
- - - - - - ■ - - 1 - - 1 - - 3 _ 4 2 - 1 442
: _  • :
— "■
: _ _















~ ’ 1 1 2 8 9 43 44 54 46 4 44
- — - - - — - - - 1 - -  ' 1 2 6 4 1 2 15 13 2 0 8
- _ ~ - - “ “ “ “ - - “ - 2 5 1 2 28 31 34 38
- - - _ - - - - - - - 1 2 1 1 3 3 34 66 71 445
- — • - - - - - - - — - - - - 1 1 5 20 19 2 0 13
■ ~ ■ ** “ •  • “ “ - “ - “ • 1 6 13 15 46 58
i . - - - - - - - - - - 1 1 - 2 3 3 1 1 1 4 46
i — — — — — —. — — — — — — 1 — 1 2 2 — — —






























- - - - - - - - - - 1 - 2 2 8 6 9 1 0 13 14 1 1
- - * • i - - 1 - “ 1 6 3 3 15 30 19 42 34
- - - - - - 2 - - - - 1 1 - 2 3 6 1 0 5 5 451
- - - - - - - 2 - - - - - 1 - 1 - 4 6 1 2

















’ * 1 2 4 7 19 16 33 42 36 36 453
- - - - - - - - - - - - 2 3 3 8 5 15 14 13 1 0
- - “ - - “ “ “ - “ 1 - 1 4 1 1 1 1 18 28 23 26
- - - - - - - - - - - 1 - 1 1 1 - 2 . 1 - 454
- - - -  ■ - . - - - - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 -
- - - - . - - - - - - - 1 - - 1 - - 1 - - -
58
Î . I J A T K .  -  FORTS« *  C O N T .l
NsO KUOLEMANSYY -  OOOSORSAK -.C A U S E  OF DEATH 
SUKUPUOLI - K Ö N  -  SEX
YH T. i k ä  -  'A l o e *  -  a g e
IN A L L . ---------------------- !--------------- *------r— — --------- -------------- ------ ---------------
TOTAL VUOROKAUSIA -  OYGN -  OAYS K K -H A N .-MONTHS
O 1 2 3  A 5  6  7 -2 7  1 - 2  3 - 5  6 -1 1
A55 HAEKORRHOIDES 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 1
N A ISE T -  KV1NNQR -  FEMALES
456  VARICES VENARUM A LIO  LOCO 2
MIEHET -  MAN -  MALES 1
NAISET -K V IN N O R  -  FEMALES 1
4 58  A L I I  MOR8 I  SYSTEMATIS C IRCU LATIO N! S 1
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
2 9 8 3  1 1 - - - -  -  1 3 3  2
1 69 3  1 1 - - - -  -  1 2  -  1
1 29 0  -  - -  - -  - -  - 1 3  1
4 61  S IN U IT IS  ACUTA ' 2
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
4 6 4  LAR YNG ITIS ET TRAC H E ITIS  ACUTA 1
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
V I I I  MORBI ORGANORUN R E S P IR 4 T I0N IS  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -F E M A L E S
4 65  INFECTIO VIARUM RES PIR A TI0N 1S  SUPÉRIORUM# LOCO M U L T IP L IC I SIVE NUO 1 2  - - - - - - -  -  -  I
MIEHET -  MAN -  MALES 4 - - - - - -  -  -  -  -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 - - - - - -  -  -  - 1
4 66  8R0N CHITIS  ET 8 R 0 N C H I0 L IT IS  4CUT4 15
MIEHET -  MAN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9
4 70  INFLUENZA NUO
MIEHET -  MAN -  MALES 




471 INFLUENZA CUM PNEUMONIA 31
MIEHET -  MAN -  MALES 14
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 17
4 72  INFLUENZA CUM A L U S  SYMPT0M4TI8US R E S P IR A T IONI S 12
MIEHET -  MAN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
473 INFLUENZA CUM SYMPTOMATIBUS 01G E STI0N IS » SYMPTOMATIBUS RESPIRAT10NIS  
NON IK O IC A T IS
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
480 PNEUMONIA VIROSA
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 81  PNEUMONIA PNEUMOCOCCICA
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 82  PNEUMONIA B A C ILLA R IS  A L IA
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 83  PNEUMONIA PER ORGANISMUM ALIUM 0EFIN1TUM 2
MIEHET -  MAN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
484  PNEUMONIA ACUTA IN T E R S T IT IA L I S 23
MIEHET -  MAN -  MALES 9
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 14
1
l - - - - - -  -  -  -  -
1 — — — — — - — - -  -
7 3 - - - - - -  -  -  . -
5 1 - - - - - -  -  -  -  -
22 - - - - - - -  - - -
1 2 - - - - - -  -  - 1 1
1 0 - - - - - -  -  - 1 -
2 -  - -  - -  - -  -  -  1
4 65  BRONCK) PNEUMONIA NUO 6 02  -  - -  - -  - -  -  . -  1
MIEHET -  M AN -  MALES 265  -  - -  - -  - -  -  -  -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 37  -  - -  - -  - -  -  i
4 66  PNEUMONIA NUO 9 93  1 1 - - - -  -  1 1 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 19  1 1 - - - -  -  1 1 -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 574  - - - - - - -  -  -  1
490  BRONCHITIS NUO 12
MIEHET -  MAN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8
491 BRONCHITIS CHRONICA 779
MIEHET -  MAN -  MALES 680
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 99
492 EMPHYSEMA
MIEHET -  MAN -  MALES 




4 93  ASTHMA
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 2 7 - - - - - -  -  -  -  -  1
4 8 - - - - - -  -  -  - -  i
79 -  - -  - -  - -  -  -  -
503 S IN U IT IS  CHRONICA 1
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
510 EMPYEMA
MIEHET -  MAN -  MALES 





VUOSI« -  AR -  YEARS





-■ - - - -
1






















- 3 1 8 9 7 8 24 48 90 98 188 319 362 288 233
2 2 2 4 5 1 5
1
1





















- - - - - - - - - 1
i
- 1 2 2 1 8 466
- - - - - - - - - 1 1 1 1 5
_ - - - - . - 1 1 - - - 4 6 6 9 470
— _ — — ” — _ 1 1 _ — _ 13 24 33 27
_ _ _ 1 _ 1 4 6 10 9 471
- - - - - — — - - - - 1 2 5 4 2
- - “ “ - “ 1 “ “ - “ - 2 1 6 7
- - - - - - - - . - . 2 4 2 1 3 472































- — - 2 2 2 3 4 7 8 1 4 4 4 6 4
- • “ 1 - - 1 1 - - - 2 7 5 3 2
- - 1 - . - - _ _ 1 1 _ 2 _ 5 482
_ 1 - _ _ — -
1 1 _ 2 41
- - - -
1






- - 1 - - - - - - - - 3
A
2 8 4 5 484
- - 1 - - - - - - - - 3
A
1 2 2 5
_ 1 - 2 6 2 3 6 10 11 24 44 76 114 133 169 485
— 1 - 2 5 1 2 4 6 6 13 25 40 55 50 55
• “ - - 1 1 1 2 4 5 11 19 36 59 83 114
2 3 - 2 2 1 3 7 9 9 18 50 133 196 241 310 486
- 1 - 1 - 1 2 6 6 9 14 29 67 86 92 100













. . 2 . 5 17 53 53 106 178 191 117
&
57 491
- - - 1 - - - 4 16 43 46 98 161 171 99 41
“ - " 1 • “ - 1 1 10 7 8 17 20 18 16
- - - - - 1 - 1 4 13 10 19 20 21 16 15 492
- - - — - 1 - 1 4 12 9 14 16 17 16 9
- “ - “ - “ - “ - 1 1 5 4 4 “ 6
- _ 1 3 2 1 . 8 7 9 21 19 14 20 16 5 493
- - — 2 1 1 - 2 5 6 7 8 6 3 6 -












_ _ _ _ ’ _ ! 1 2 ’ 1 2 1 1 510
- - - - - - - - 1 - 2 — — - 1 -
- - - - - - - - - - - - - 2 - 1
60
l . U A T K .  *  FORT S . - C O N T . t
N lO  KUOLEMANSYY- OODSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
Y H T . IKÄ  -  ÄLOER -  ACE
I N 4 L L « -------------------------------------------------------------------------------- -------------------
TOTAL VUOROKAUSIA -  OYGN -  DAYS KK-M ÄN.-MONTHS
0 I  2 3 A 5 6  7 -2 7  1 -2  3 - 5  6- I I
511 PLEUR1TIS
MIEHET -  HÄN -.M A LE S  
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
5 12  PNEUMOTHORAX SPONTANEUS
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
513 ABSCESSUS PULMONIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
5 14  HYPERAEMIA ET HYPOSTASIS PULMONUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
5 15  PNEUMOCONIOSIS S IL IC O T IC A
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
517  A L IA  PNEUMONIA CHRONICA IN T E R S T IT IA L IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
5 18  BRONCHIECT4SIA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
5 19  A L I I  MORB1 ORGANORUM RES PIR A TIO N IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR *  FEMALES
IX  MORBI ORGANORUM OIGESTION1S  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
530 MORBI OESOPHAGI
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
531 ULCUS VENTR1CUL1
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  K V IN N O R .- FEMALES
532 ULCUS 0U00EN1
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
533 ULCUS PEPTICUM LOCO NON INOICATO
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
534 ULCUS GASTR0JEJUN4LE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
5 3 5  G AS TR IT IS  ET DUODENITIS
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
5 36  V IT IÄ  fU N C T IO N IS  VENTR1CULI
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
5 4 0  A P P E N D IC IT IS  ACUTA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
5 4 3  4 L J I  MORBI 4P P E N 0IC IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
550 HERNIA INGU1NALIS» OBSTRUCTIONE NON INO ICATA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 























109 7 5 4 1 - _ - _ 2 1 - 1



























551  A L IA  HERNIA ABOOMINALIS* OBSTRUCTIONE NON IND IC A TA  18  5 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 7 2 2
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES 11 3 2
5 52  HERNIA IN G U IN A LIS  CU M OBSTRUCTIONE (HERNIA INCARCERATA* STRANGULATA»
GANGRENOSA) 14
MIEHET -  MÄN -  MALES 12
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 -  -
553  A L IA  HERNIA A60Q M INALIS CUM OBSTRUCTIONE 23
MIEHET -  MÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 17
560  OBSTRUCTIO IN 7 E S T IN 4 LJS * HERNIA NON INO ICATA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 1 1 - - - - - -  - 1 -  - l
3 9 - - - - - -  -  1 -  -  172 - - -  - -  - -  _ _ _
561 G ASTRO-ENTERITIS  ET C O L IT IS  NON ULCEROSA» CAUSA NON INFECTIO SA 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
1
1
562 O IVERTICULO SIS  ET O IV E R T IC U L IT IS  INTESTINORUM  
MIEHET -  MÄN -  MALES 





VUOSIA -  ÄR -  YEARS
1 2 3 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
1 2
- - - - - - - - - - - - - — - - - - - - 1
- - - - - - - - - - - - - - - - “ - 1 - 1
_ - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ » _ _ _ 1 1
- . - - - - - - - - - - • - - - - - - - - 1 1
- - - “ - - - - - - - - - - - - - - - - -
_ _ _ - - _ • • _ _ - _ 3 1 _ 1 5 2 3
- - - - - - - - - — - - - - 2 1 — 1 1 2 1
- “ “ ~ - - - - - “ “ - - - 1 - - - 4 - 2
_ - . _ - . _ _ _ _ . _ - _ _ 1 3 1 1 1
- -• - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 1 -
- - “ - “ - - - - - - “ - - - - 1 1 1 - 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ 2 2 1 _ 1
. - - - - - - - - - - - - - 1 - - 2 2 1 - 1
- - - - - - - - - - - - - - - “ “ - - - -
- - _ - _ . _ - _ 1 1 - _ 1 3 8 10 11 6 e 6
- - - - - - • - - - - 1 - - - 1 2 5 7 2 2 1
- - - - - - - -  - - 1 - - - 1 2 6 5 4 4 6 5
_ - _ - _ . - _ _ 1 1 _ 2 2 1 5 7 2 4
- - - - - - - - - - - 1 1 - 2 2 - 4 4 1 -
“ • “ • - - - ” - “ - “ - “ “ - 1 1 3 1 4
_ - _ - _ - 1 - _ _ _ . 1 . 1 . 4 _ 4 2
- - - — - - 1 - — - - - 1 - — - - 2 - 1 1
- - - - - - - - - - - - 1 - - 2 - 3 1
1 - - 1 _ 2 _ 3 e 25 30 29 51 73 78 76 115 128 153 167 143
1 - - - - 1 - 3 5 19 24 21 40 56 60 48 63 67 67 60 36
- “ - I - 1 - • - 3 6 6 B 11 17 18 28 52 61 86 107 107
- - - - - - - _ - _ _ - 2 _ 2 _ 2 3 4 1— . - - - — - - - - - - - - 2 - 1 - 1 1 2 _
- “ - - - - - - - - - - - 1 - 1 2 2 1
. _ - -  . 1 -  • -  ■ _ _ _ 1 4 6 5 9 16 24 16 21 14
— - - - - - - - - - - 1 4 6 2 3 12 15 7 11 3
- • “ “ - “ 1 “ - - “ - - - - 3 6 4 9 9 10 11
1 - _ - - - - - - - 1 _ 2 1 7 4 6 6 11 9 5
1 - — - . - - - - — - 1 - 2 1 5 2 4 3 4 4 2
“ • “ - “ “ - - - “ - - - - - 2 2 2 3 7 5 3
_ - - - - . _ - _ _ _ . _ _ 1 _• 1 _ 1
- — - - — - - - - - - - - - - 1 — - - - _
” ” “ -  ■ - - - - - - -• - - - - - - 1 " 1 -
_ - . _ _ . _ _ - _ _ - - _ _ _ _ 1
— — - — - - - — — - - - - - — — — - - - —
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
- _ - _ _ - 1 - _ _ 1 _ 3 3 _ _ 3
- - - -  ’ - - - 1 - - - - - 1 - - 2 3 - - 2
— "
“ — — — -
\
“ - - “ - “ — - 1 “ - - 1
— — — — — — — — — — — — - — — 1 1 — — — —
- — — - — — - - - - - - - - - - • - _ -
” * “ - - - “ - - - - - - “ 1 1 - - - -
- - - - - - - _ - . - _ _ 1 2 3 3 2 2 1
- - - - — — - - - - - - - - - 2 3 2 2 1 -
- - - “ - - - “ . - - “ - - “ 1 - “ 1 - 1 1
_ - _ - _ _ . _ _ _ _ - _ 1 _ «. _ _
- — — — - - - - - - - - - - - - • - - - -
- - - - - “ “ - - - - - - - - 1 - - - - “
_ _ _ _ _ . _ _ _ 1 _ _ _ _ 1 _ _- — - - — - - - - - - - - 1 - - — - 1 - -
- - - “ - - - - - - - - - “ - - - - - - -
_ _ - _ - _ _ • _ _ 1 _ _ _ 2 2 _ 2 2
— - — - - — - - — - 1 - - •' - - 2 - - - — -
— — — “ - ~ “ - - - “ - - - “ “ 2 “ 2 ~ 2
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 ■ _ 3 3 5 2
- - - - - . - - - - - - - - - - 1 - 3 3 3 2
- - “ - “ - - “ - - - - - - - - - - 2 -
- - - - - - - - - - - - - 1 1 _ 2 2 7 3 7
— — — — . — — — . - — — — — — — — — — 1 3 2 —
- “ - - - - - “ - “ - - - 1 1 - 2 1 4 1 7
- - - - - - - 1 - - 1 3 1 5 2 1 8 13 13 36 25
- - - — - - - 1 - — - 2 - 3 1 1 4 5 6 6 8
- • “ “ - “ “ - “ “ 1 1 1 2 1 - 4 e 7 30 17
- - - - _ - - - - - _ _ . - - _ _ 3
— - - — - - - — - - - - - - - - — - - 2 -
- - “ “ “ - - “ - - - - - - - - “ - - 1 -
. - _ . _ _ _ - _ _ . 1 . 3 1 2 3 8 5 7
- - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 2 3 3 1
• -  . - -  ' -  . - - - - - - - 1 - 2 - 1 1 5 2 6
562
62
1 .4 J A T K « : -  FORTS« -  CO NT.)
HsO KUOLEMANSYY — DQDSORSAK — CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN - S E X
Y H T. IK Ä  -  ÄLDER -  AGE
I N A L L . ----------------------------- - -------------------------------- -^-------------- - -------------------
TOTAL VUOROKAUSIA -  DYGN -  DAYS K K -H Ä N .-MONTHS
O 1 2  3 A S 6  7 -2 7  1 - 2  3 - 5  6 -1 1
5 63  ENTEROCOLIT1S CHRONICA ET C O L IT IS  ULCEROSA 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVJNNOR -  FEMALES
SAA FUNCTIO LAESA INTESTINORUM 
NIEHET -  HÄN -.M A L E S  
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
5 66  A8 SCESSUS P ER IANALIS  ET PERIPROCTALIS
MIEHET -  HÄN -  NALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
567  P E R ITO N IT IS
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KV1NN0A -  FEMALES
5 68  AOHAESIONES PERITONEI
NIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
569  A L I I  MORBI INTESTINORUM ET PERITONEI
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
570  NECROS1S HEPATIS* ACUTA ET SUBACUTA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
571  C IRRHCSIS HEPATIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
572  H E P A T IT IS  PURULENTA ET ABSCESSUS HEPATIS
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
573  A L I I  MORBI HEPATIS
NIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
574  C H O LE LITH IA SI S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
575 CKOLECYSTITIS  ET CHOLANGITIS* CALCULO NON 1NOICATO
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
576 A L I I  MORBI V IARIM  BILIFERARUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
577 MORBI PANCREATIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X MOREI ORGANORUM UROGENITALIUM 
MIEHET -  MÄN -  NALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
580  N EPHRITIS  ACUTA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
581 NEPHRCSI  S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
582  NEPHRITIS  CHR0NIC4
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
583 N EPHRITIS  NUO
MIEHET -  MÄN -  MALES 














48 _ 1 _ _ _ 1 _ _

























541 - - - - - - -  1 -  -  • 1
2 0 1 - - - - - -  -  1
3 4 0  -  - -  - -  - -  -  - -  x
4 - - - - -  — — '  — — —
3 -  — — — -  — -  -  -
-  -  -  -
6 - - - - - -  -  -  -  -  1
3 - - - - - -  -  -  -  -







584 SCLEROSIS RENAL IS  NUO 10
MIEHET -  MÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
590  INFECTIO  RENIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
3 54  - - - - - -  -  1
8 7 / - - . - - - -  -  I
267 - - - - - -  -  -  -  -
591  HYDRONEPHROSIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1
1
592 CALCULUS RENIS ET URETER1S 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




593 MORBI RENIS ET URETERIS A L I I  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
16
12
595  C Y S T IT IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 




596 A L I I  MORBI VESIC4E URXN4R14E 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
63
N :0
V U O S I* . -  AR -  YEftRS
1 2 3 4  5 - 9  1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 - 3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  4 0 -6 4  6 5 - 6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -0 4  8 5 -
- - - - - - - - - 1 - - - 1 - 1 2 - 2 3 - 563
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568
_ _ _ _ _ _ _ 1 _ 1 _ 1 4 8 4 7 1 0 1 0 569
- - - - - - - - - — - - 1 - 1 2 4 2 2 3 2
- “ “ - “ “ “ - 1 “ ~ “ ” “ 2 4 2 5 7 8
- - - - - - - - - - 1 1 - 1 - 1 - 2 - - - 570
— — — — — — — — — — — — — — — l — 1 — — —
“ - - - - - “ “ - - 1 1 " 1 ~ - - 1 - - -
. _ . - - - _ - 4 13 16 16 33 40 41 30 36 2 1 2 2 13 2 571





— — “ — 3 4 3 4 8 1 0 8 8 14 8 1 1 7 2
- - - - - - - " - -
1
1 - - - - - - - - - -
572
_ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ 1 1 3 2 _ 3 1 573
— — - — — 1 — — -* — — — — — 1 —> 2 1 - — —
- “ - - “ “ - “ - “ " “ - ~ - 1 1 1 " 3 1
- - - - - - _ - _ _ 1 1 2 1 . 6 7 17 24 24 32 574
- - - - - - ' - - - 1 - 2 - - 3 3 2 1 0 5 8
- - - - “ “ “ 1 - l - 3 4 15 14 19 24
- - - - - - - - 1 - - - - 2 - 2 7 1 1 9 19 575
- - - - - - - - - 1 - - - - 2 - 1 4 4 1 5
“ “ “ _ “ - - “ “ " “ “ “ “ 1 3 7 8 14
- - - - - - - - - - - - 1 - _ - _ 1 5 2 3 576
- - - - - . - - - - - - - - - - - • - 1 1 1
- - ~ “ - - “ - - “ - - 1 - - - - 1 4 1 2
_ - - 1 - . . 1 4 9 e 7 5 13 14 6 14 1 1 1 2 9 6 577
- - - - - - - 1 4 8 7 6 5 1 2 14 5 5 7 6 6 1
“ “ - 1 “ • ” - • 1 l 1 - 1 - 1 9 4 6 3 5
- - 1 - - - 1 - 3 2 2 1 3 14 1 2 2 2 37 88 107 1 2 1 125
- - 1 - - - - - 2 2 1 - 1 6 5 13 13 40 36 43 37
— “ “ - • “ 1 - 1 “ 1 1 2 8 7 9 24 48 71 78 88
- - - - - - - - - - - - - 1 _ 1 _ 1 _ 1 580
— - - - - - - - — — - - - 1 — - - 1 - - 1
“ “ “ “ “ “ “ - - - - - - “ “ 1 “ - - -
- - 1 - - - 1 - 1 - - _ _ . 1 1 _ _ _ _ 561
- - 1 - - - - - 1 - - - - - - 1 - - - _
“ - - “ - - 1 “ - - " “ - “ - - 1 " - -
- - - - - - - - - 2 2 1 1 6 4 7 6 16 9 1 0 3 582
- - - - - - - - - 2 1 - - 2 1 4 4 9 5 2 3
— “ • “ - - “ “ “ - 1 1 1 4 3 3 2 7 4 e “
- - - - - - - - 1 - - - - 1 _ 1 3 1 2 2 1 583
— — — . — — — — — 1 — - — — 1 — — — 1 1 — _
- “ - “ - - “ “ - “ " - - 1 3 - 1 2 1
- - - - - - . _ _ _ _ _ - . _ _ _ _ 2 6 2 584
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 4 _
- “ - - - - - - “ - - -  • - - - 1 2 2
- - - - - - - - i - _ - 1 6 8 8 2 1 51 77 64 96 590
— - - - - - - . - - - - -  ’ - 2 4 5 5 16 18 19 17
— — * “ “ " • ~ 1 • ” 1 4 4 3 16 35 59 65 79
- - - - _ - - - _ - _ _ - - _ _ 1 _ _ 591
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 _ _ •
— - • “ “ ” “ • - “ - - - - - “ " - - -
- - - - - - - - - - - - - _ 1 1 1 2 1 _ 592
- - - - - - - - - - - - - - 1 — 1 - - -
“ “ “ - - - “ - - - - “ " " 1 - 2 1 -
- - - - - - - - - - - - 1 - - 2 1 5 6 _ 1 593
- - - - - - - - - - - - 1 - - 1 1 3 5 - 1
“ “ ” ” - - “ “ - - - “ " - - 1 - 2 1
- - - - - - - - - - - - - - _ _ - 1 2 1 2 595
— - — — — — — — — — — — - » — — — 1 _ 1 _
“ “ - “ - “ - - “ - - " “ - - 2 " 2
- - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 2 596
- - - - - - - - - - - — • - — - • - • 1 1
- - -  ' - - - - - - - - - - - - - - - - 1
64
1 » (JA TK* -  FORTS« -  CONT.J
N :0  KUOLEMANSYY -  OOOSORSAK -  CAUSE OF 0E4TH  
SUKUPUOLI - .K Ö N  -  SEX
YHT. IK Ä  -  ÄLOEA -  4GE
IN A L L . --------------------------------- - i ....................................................................:---------
TOTAL VUOROKAUSIA -  DYGN -  04YS KK-NÄN.-HONTHS
O I  2 3 4  5  6  7 -2 7  1 -2  3 - 5  6 -1 1
598  STRICTURA URETHRAE 2
MIEHET -  HÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
5 99  A L I I  HORB! TRACTUUM URIN4RI0RUM 5
MIEHET -  M AN -  MALES 2
NA ISE T -.'K V IN N O R  -  FEMALES 3
6 0 0  HYPERPLASIA PROSTATAE 44
MIEHET -  MÄN -  MALES 44
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
6 1 2  SALPINGO-OOPHORITIS ACUTA 1
MIEHET -  HÄN -  MALES
NAISET -K V IN N O R  -  FEMALES 1
6 1 6  M0R6I PARAMETRII ET PELVEOPERITONEI (FE M IN A E I 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
6 22  MORBI IN FE C T IO S I UTERI (C E R V IC IS  E X C E P T !S ), VAGINAE ET VULVAE 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
6 23  PROLAPSUS UTEROV AG INALIS  2
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
X I CGMPL1CAT IONES GRAVIDARUM» PARTÜRIENT1UM ET PUERPERARUM 3
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
6 3 4  A LIA E  COMPLICATIONES GRAVIOARUM 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
6 5 3  PARTUS COMPLICATUS EX A L IA  H4EM0RRHAGIA POST PARTUM 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
6 7 0  SEPSIS IN  PARTU ET PUERPERIO 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X I I  M0R8I CUTIS ET SUBCUTIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
6 82  C E L LU L IT IS  (PHLEGMONE) A L IA  ET ABSCESSUS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA I  SET -  KVINNOR -  FEMALES
1
1
1 7 - - - - - -  -  -  - 1
5 - - - - - -  -  -  -  -




6 8 6  A L IA E  INFECTIONES LOCALES CUTIS ET SUBCUTIS 2 - - - - - - -  - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -  -  -  -  -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - - - -  -  -  - 1
6 90  ECZEMA SEB0RRH01CUM 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
6 94  PEMPH1GUS l
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
6 9 5  CASUS ERYTHEHATODES
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
707  ULCUS CHR0N1CUM C U TIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
X I I I  MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALI S ET TELAE CONJUNCTIVAE 
MIEHET -  MÄN -  HALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
7 10  ARTHRITIS  ACUTA PURULENTA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
712 AR TH R IT IS  RHEUMATOIDES ET MORBI S IM ILE S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
713  OSTEO-ARTHRITIS  (ARTHRO SIS) ET MORBI S IM ILE S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
i - .  - - - - -  -  -
l - - - - - -  -  -
6 -  - - - - -  -  -
3 - - - - - -  -  -
3 -  - - - - -  -  -
242  -  - - - - -  -  - 1
5 4  -  - -  -  -  - -  -
1 8 8 - - - - - -  -  - 1
l - - - - - -  - - -
1 - - - -  - - -  -
181 - - - - - - -  -  -  -
41 -  - -  - -  - -  -
1 4 0 -  - - - - - -  -
1 2 - - - - - -  -  -
4 -  - - - - -  -  -
716  POLYMYOSITIS ET OERNATOMYOSITIS 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
7 17  RHEUMATISMUS ALIUS NON 4RTICUL4R1S 3
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
7 2 0  OSTEOMYELITIS ET P E R IO S T IT IS  5
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
723 A L I I  MORBI OSSIUM 2
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
65
AR -  V£4R S
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- - - _ - . -
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-
5 2 7 16 27 31
1
40 2 1 2 0 1 1
710
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1 3 3 3 4 9 18 27
1
27 39 2 2 19 6 712
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1 * (J A T K *  -  FORTS* - C O N T . I
N iO  KUOLEMANSYY -  QÜOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI « K O N  - .S E X
YHT. ik ä  -  a l d e r  -  ag e
I N A L L . -------------------------------------------------------------------------------------------------- —
TOTAL VUOROKAUSIA -  DYGN -  OAYS KK-M ÄN.-MONTHS
0 1 2 3 A 5 6  7 -2 7  1 -2  3 - 5  6 -1 1
O ISLGCATIO O IS C I INTERVERTEBRALIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A L I I  MORBI MUSCULORUM» TENDINUM ET FASCIARUM 
MIEHET -  MÄN -M A L E S  
NAISET -  K V IN N O R - FEMALES
MORBI O IF F U S I TELAE CONJUNCTIVAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
ANENCEPHALJA (4 C R 4 N I4 )
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -.K V IN N O R  -  FEMALES
HYDROCEPH4LUS CONGENITUS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MALEFORMAT JONES SYSTEMATIS NERVOS1 A LIAE  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
M4LEFGRMATIONES CONGENITAE CORDIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
M4LEF0RM4T1ONES ORGANORUM C IRCU LATIO NI S A LIAE  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -.K V IN N O R  -  FEMALES
MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM RES PIR A TIO N IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N41SET -  KVINNOR -  FEMALES
MALEFORMATIO NES CONGENITAE ORGANORUM O JGESTIONIS SUPERIORUH 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISE T -K V IN N O R  -  FEMALES
A LIA E  MALEFORMAT(ONES CONGENITAE ORGANORUM O IG ESTIO N IS  
M1EHE7 -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM URIN4RI0RUM  
MIEHET -  MÄN -  M4LES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MALEFORMATJONES CONGENIT4E OSS1UM ET MUSCULORUM ALIAE  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MALEFORMAT IONES CONGENITAE AL1AE ET NUO 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MALEFORMATIONES CONGENIT4E SYSTEMATIS M U LT IP L IC IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 











X IV  H AL EFORMAT JONES CONGENITAE 246 49 14 1 2 4 4 6 _ 18 1 0 14 1 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 137 26 1 0 7 2 3 _ 7 4 8 5









































5 -  1
4 -  1
5




1  -  -




















1  -  -
XV CAUSAE QUAEOAM MORBQRUM NEONATORUM ET MORTIS P ER IN ATALIS 164 53 39 15 8 1 0 9 2 2 0 5 - _
MIEHET -  HÄN -  HALES 107 37 20 1 0 4 7 9 15 3 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 57 16 19 5 4 - 5 2 - -
MORBI CHR0N1C1 C IR C U LA TO R ll ET UROGENITALES MATRIS 1 _ _ • _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  M4LES 1 - - - - - 1 - - - - •
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES -
A L I I  MORBI MATRIS NON G R A VID ITA TIS 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _
MIEHET -  MÄN -  HALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES l - ~ - - - - - "
TGXICCSIS GRAVIDARUM 15 1 1 3 2 2 _ 3 _ _ _
MIEHET. -  MÄN -  MALES 1 0 1 - 2 2 2 - - 2 - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 - 1 1 “ - " 1 - - “
INFECTIONES MATRIS ET INTRA PARTUM 6 2 3 _ 1 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 2 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - 2 - 1 - - - - - - -
PARTUS O IF F IC  IL  IS CUM MALEPOSIT IONE FOETUS 2 1 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 1 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - 1
PARTUS O IF F IC IL IS  CUM COMPLICATIONIBUS A L U S  S IV E  NUO 1 _ _ - _ _ _ 1 _
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 1 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A L U E  COMPLICA? IONES IN  GRAVIOITATE ET PARTU 24 15 5 1 2 _ _ 1 _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 17 1 2 2 1 - 1 - - 1 - . .  ■ -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 3 3 - - 1 - - - " - -
CONDITIO  PLACENTAE 32 14 8 1 1 1 4 3 _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 23 1 0 6 l - - 4 - 2 - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 4 2 " 1 1 - - 1 - -
CG N0IT10 COROAE U M B IL IC I 2 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 1 - - - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
67
NSO
V110524 -  ¿R -  YÊ4ÂS












 1 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -
_ _ _ _ _ _ . _ _ . . . . _ 1 725
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
- - - - - 1 - 1 - 1 - - - - - - 1 - - - - 733
- - - - - - - 1 - - - - - - 1 - - - -
- - - - - • - _ 2 _ _ 2 _ 3 3 4 6 6 1 734
1 2 - - - -
“ • “ ” “ - - - 2 - - 2 - 3 3 3 4 6 1 - "
X l 3 2 - 1 2 7 1 9 4 9 4 1 3 8 8 4 5 5 3 3 _
8 1 2 - 8 5 - e 4 6 3 - 1 6 5 2 3 1 1 - _
3 2 - “ 4 2 1 i 2 3 1 1 2 2 3 2 2 4 2 3 -
740
1 _ _ _ 2 _ 1 2 _ __ _ . . . . . 742
— - — - 1 - - i — — - - - - - - - - - - -
1 - - “ 1 - 1 i - - “ - - " “ - - - - -
- - - - 2 1 - 2 - 1 - - - - _ 1 - _ « _ _ 743
- - - - - 1 - 2 - 1 — - - - - 1 - - - - -
- - “ - 2 - - - - “ - - - - - - - - - - -
7 1 2 - 6 3 _ 1 2 4 3 1 _ 4 5 _ 1 _ 1 2 746
6 1 2 - 5 2 - 1 - 3 3 - - 3 4 - 1 - - - -
1 “ - ** 1 1 - - 2 1 “ 1 - 1 1 - - - 1 2
- - - - 1 1 - 1 - - - - - - 2 2 - 2 1 _ . 747
— — — — 1 — — 1 — — — - — — 1 1 — — 1 — —
• “ “ “ - 1 “ - - - - - “ - 1 1 - 2 " - -
746
750
1 2 _ 1 1 . 751
1 — — — — — — — — — — — — — — — 2 — _ — _
1 1 -
- - - - - 1 - - 2 - - - 1 3 1 1 1 3 - _ _ 753
— — — — — 1 — — 2 — — — — 3 — — — 1 _ _
* 1 1 1 1 2 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 756
- - - -■ - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
758
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 2 . - 1 1 _ 3 2 4 1 _ 2 1 _ _ _ _ _  ’ _ 759
1 - - - 1 1 - 3 2 2 - - l - - - - - _ - _
1 2 ” “ “ - - - - 2 1 “ l 1 - - - - - - -
- - - - - 1 1 _ 1 - • _ - _ _ _ _ _ _
— — — — - - l - - - — - - - - - - - - - -
“ “ “ - “ 1 - “ 1 - - “ - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 760
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
761
_ _ _ _ 1 1 . 1 . . . 762
— - - — - 1 - - - - - - - - — - - - - _
- - • “ - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - -
763
: : : :
— — — ~ “ “ “ ** ~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 766
- 768
769
: : * “ “ ” — — ~ — “ “ “ “
- « _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 770
- - - - - - - - — - - - - - - - — - _ _
— - — - - *» - - - - - - - - - - _ _ _ _ _
771
68
l .C J A T K . -  FORT S •  -  CO N T.I
N :0  KUOLEMANSYY -  OflDSORSAK -  C4USE OF 0E4TH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
y h t .  i k s  -  a l d e r  -  a c e
IN A L L . ----------------------------------------------—- — ¡ ÿ-
TOTAL VUOROKAUSIA -  OYGN -  OAYS KK-M ÄN.-MONTHS
0 1 2  3  4  5 6 7 -2 T  1 -2  3 - 5  6 -1 1
772 LAES10NES INTRA PARTUM 5 2 2 1
MIEHET -  MSN -  MALES 3 1 1 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 1 1
775 MORBUS HAEMOLYTICUS FETUUN E T •NEONATORUM* ICTERO NUCLEAR! NON
INDICATO 1 - 1
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - 1
776 ANOXIA ET HYPOXIA A L IB I NON C L A S S IF IC A B IL IS 66 13 16 7 4 4 4 1 1 2 3 _ _
MIEHET -  MSN -  MALES 41 8 1 0 3 2 3 4 - 9 2 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 25 5 8 4 2 1 - 1 3 1 “
777 IMMATURITAS NUO 4 3 1
MIEHET -  MSN -  HALES 2 1 -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 2
770 A L I I  K0RB1 FETUUM S IV E  NEONATORUM 4 1 _ 1 _ _ - 1 - - _
MIEHET -  MSN -  MALES 3 _ - 1 — 1 _ _ 1 - — _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1
X V I SYMPTOMATA ET CASUS MALE O E F IN IT I 159 _ - 1 ' _ _ _ 1 15 1 1 6
MIEHET -  MSN -  MALES 76 - - 1 - - - - 1 1 6 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 83 1 4 5 4
781 ALIA  SYMPTOMATA SYSTEMATIS NERVOSI ET 0RG4N0RUN SENSUUM 2 1
MIEHET -  MSN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
784 SYMPTOMAT4 TR4CTUS O IG E S TIO N IS  SUPERIORIS 1
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1
785 SYMPTOMATA TRACTUS O IG E S TIO N IS  IN FE R IO R IS 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
788 A LIA  SYMPTOMATA GENERALIA 1
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1
792 URAEMIA 6
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
“
7 94 SENIL IT AS* PSYCHOSIS NON IND ICATA 46
MIEHET -  MSN -  MALES 14
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 32
745 MORS SUBITA* NON VIOLENTA* CAUSA IGNOTA 73 1 15 1 1 6
MIEHET -  MäN -  MALES 41 I I 6 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 32 1 4 5 4
796 CAUSA NORBI ET MORTIS MALE O E F IN ITA  VEL IGNOTA 28
MIEHET -  MSN -  MALES 16
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 0
X V I I  TAPATURMAT»MYRKYTYKSET JA  PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN S Y Y )-
CLYCKSFALLtFÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL (SKADANS YTTRE ORSAK) 361 6 2 - - - - - - - 5 3 3
MIEHET -  MSN -  MALES 2686 2 2 3 -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 930 - - - - - " - - 3 - 3
RAUTATIETAPATURMAT-JÄRNVÄGSOLYCKOR 19
MIEHET -  MSN -  MALES 16
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
800 L IIK K U VA N  RAUTATIEKALUSTON TÖRMÄYS-KOLLI SION MED RULLSNOE
JÄRNVÄGSFORDON 1
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  F6M4LES
1
801 JUNAN JA  MUUN ESINEEN TÖRMSYS-KOLLIS  ION HED ANNAT FÖREHSL 2
MIEHET -  MSN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
804 KAATUMINEN JUNASSA T 4 I PUTOAMINEN JU N 4S TA -F4LL I  ELLER FRÄN JARNVAGS
TAG 1
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1
605 JUNAN T ÖYTBISY-SLAG» STÖT AV RULLANDE JSRNVSGSFOROON 14
MIEHET -  MSN -  MALES 1 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
807 TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN RAUTATIETAPATURMA-OSPECIFICERAD JSRNVSGS-
QLYCKA 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEM4LES
1
_MOQTTCRIAJONEUVOTAPATURHAT Y LE ISE LLÄ  T IELLÄ-MQTORFOROONSQLYCKOR PA
ALLMAN VSG 558 2 2
MIEHET -  MSN -  MALES 398 2 -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 160 2
810 MOOTTORIAJONEUVON JA JUNAN TÖRMSYS-MOTORFOROON I  K O LLIS IO N MED TAG 16 _
MIEHET -  MAN -  MALES 13 1 -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
612 KAHDEN MOOTTORIAJONEUVON TORMSVS-MOTORFOROON I  K O LLIS IO N  NEO ANNAT
MOTORFORDON 195 1 1
MIEHET -  MSN -  MALES 150 1 _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 45 1
69
N :0
VUOSIA -  AR -  YEARS
1 2  3 4 5 - 9  1 0 - 1 4  1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 - 3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -8 4  8 5 -
1 - - 1 2 - 3 2 6 6 6 4 2 7 3 3 5 3 xo 2 2 39




1 3 2 1 1 2 3 3 2 5 1 2 30















8 6 6 7 33 39 153 169 2 86 352 252 269 292 3 05 277 2 14 2 1 1 2 1 2 188 166 136
7 5 4 7 2 0 32 124 163 2 26 294 224 218 239 249 2 2 0 151 149 139 99 67 42
1 1 2 “ 13 7 29 26 60 58 28 51 53 56 57 63 62 73 89 1 0 1 94
- - . 1 1 1 3 l 1 1 _ - 1 _ 2 5 1 1 _ _ _
— “
























- - - -
1 - 1 2 14 2 1 63 40 33 45 31 30 2 2 31 36 34 44 48 39 1 2 7
1 - 1 2 9 15 50 33 25 38 27 2 0 17 2 2 25 19 26 32 24 6 _
“ - - “ 5 6 13 7 8 7 4 1 0 5 9 1 1 15 16 16 15 4 7
- - 1 - 1 1 1 2 - 5 _ - _ 1 2 1 _ _ _ _ 810
- - 1 - - - 1 1 - 5 - - - - 1 2 1 - - - -
— " ” —
1 1 — 1 “ “ “ ” - - - “ “ “ “
_ 1 _ 1 31 17 1 2 19 1 1 1 1 6 9 2 1 1 1 13 2 0 7 2 1 812
- - - 1 - 1 26 14 9 15 9 9 5 6 13 7 9 17 7 1 -
- - - - - - 5 3 3 4 2 2 1 3 8 4 4 3 - 1 1
70
! •  IJATK» -  FORTS. -  CO N T.I
N :0  KUOLEMANSYY. — OÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  K0N -  SEX
Y H T . IK Ä  -  ÄLDER -  AGE
I N A L L . -------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
TO I AL VUOROKAUSIA -  OYGN -  OAVS KK-HÄN.-MONTHS
0 X 2 3 4  5 6  7 -2 7  1 -2  3 - 5  6 -1 1
613  MOOTTORIAJONEUVON JA  MUUN AJONEUVON TÖRMÄYS-MOTORFORDON I  KOLLISIO N  
MED ANNAT POROON
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
103  -  - -  - -  - -  -  -  -  
6 4 - - - - - -  -  -  -  -
39 -  - -  - -  - -  -  -
614  MOOTTORIAJONEUVON JA JALANKULKIJAN TÖRMÄYS-MOTORFORDON I  KOLLISIO N  
MEO FGTGÄNGARE
MIEHET -  MAN -  MALES 







































6 15  MOOTTORIAJONEUVON JA  MUUN ESINEEN TÖRHÄYS-NOTORFQROON I  KOLLIS IO N  
MED ANNAT FÖREMÄL
MIEHET -  MSN -  MALES 

































816  MOOTTORIAJONEUVON HALLINNAN NENETTÄMINEN-NOTORFOROONSOLYCKA T IL L  
FÖLJO AV FÖRLORAO KONTROLL OVER FOROONET 
MIEHET -  MfiN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
9 0 - - - - - -  -  -  -  -  1 *
7 9 - - - - - -  -  -  -  -
1 1  -  - -  - -  - -  -  1
616 MUUT MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-ANNAN MOTOAFORDONSOLYCKA 
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 -  -  - -  - -  -  -  -  -  
3 - - — -  -  -  
1 - - - - - -  -  -  -  -
819 MÄÄRITTELEMÄTÖN MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMA-MOTORFOROONSOLYCKA AV EJ 
SPECIFICERAO NATUR
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 - - - - - -  -  -  -  -
2 - - - - - -  -  -  -  -
MOOTTORI4J0NEUV0T4PATURM4TIEI Y LE ISE LLE  TIELLÄl-MOTORFORDONSOLYCKOR 
IE J  PE ALLHÄN VÄG)
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -F E M A L E S
19 -  - -  - -  - -  -  -  -  
17 -  - -  - -  - -  -  -  -  
2 - - - - - -  -  -  -  -
820  MOOTTORIAJONEUVON JA L IIK K U V A N  ESINEEN TORMSYS-MOTORFaROON I  
K O LLIS IO N MEO RORLIGT FÖREMAL 
MIEHET -  MSN -  MALES 





































621 MOOTTORI AJONEUVON JA PAIKALLAAN OLEVAN ESINEEN TÖRMSYS-MOTORFORDON I
KO LLIS IO N MED STILLASTÄENDE FÖREMAL 1 - - - - - - -
MIEHET -  MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
1 - - - - - -  - - -  -
6 23  MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMA-ANNAN 
ELLER 0 SPECIFICERAO MOTORFOROONSOLYCKA 
MIEHET - MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
13 - - -  - -  - -  - -  - 
1 2 - - - - - -  -  -  -  -
- - -
MUUT HAALIIKENNEQNNETT0HUUDET-4NDR4 TR4FIKQLVCKOR T IL L  LANPS 
MIEHET -  MSN -  MALES 


































8 25  RA1TI0VAUNUTAPATURMA-SPARV4GNS0LYCKA 
MIEHET - MSN -  MALES
2 - - - - - -  -  -  -  -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - - - -  -  -
8 26  P0LKUPYÖRÄT4PATURM4-TR4MPCYKEL0LYCK4 
MIEHET -  MSN - MALES 


































MIEHET -  MSN - MALES 
NAISET -  KVINNOR - FEMALES
1 06  -  - -  - -  - -  - 
1 0 0 -  - - - - -  - -  -  - 
6 -  —  —  —  - -  - -
8 30  HUKKUMINEN HAAKSIRIKON SEURAUKSENA-DRUNKN1NGS0LYCKA I  TRAFIK T IL L  
SJflSS
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
5 0 - - - - - -  - -  -  -
47 —  - - -  - -  - - 
3 - -  —  —  - —  - -  - -
8 3 2  MUU TA I TARKEMMIN MSSRITTELEMSTON HUKKUMINEN VESI L IIK E N TE E S S S -
DRUNKNING FRSN FARTVG T IL L  SJÖSS 4V ANNSN ELLER OSPECIFICERAD ORSSK 
MIEHET -  HSN -  MALES 
NAISET - KVINNOR -  FEMALES
5 2 - - - - - -  - - -  -
5 0 - - - - - -  - - -  -
2 - - - - - -  -  -
834  MUU PUTOAMINEN ALUKSESSA-ANNAT FALL FRÄN HOJO QMBORO 
MIEHET - MSN - MALES
1 - - - - - -  -  -  -  -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1  - - -  - -  - -  -  -  - -
636 MUU JA TARKEMMIN MSSRITTELEMSTON VESILIIKENNETAPATURMA-ANNAN OCH 
0 SPECIFICERAO OLYCKA GMB0RD PS FARTYG 
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
3 - - - - - -  - - -  -
3 - - - - - -  -  -
ILM AL IIKENNETAPATURMAT-i UFTTRANSPflRTm Yf.KflR 
MIEHET -  MSN - MALES 





































841 MUU JA  TARKEMMIN MSSRITTELEMSTON LENTOKONETAPATURMA-ANNAN OCH 
OSPECIFICERAD LUFTFARTYGSOLYCKA 
MIEHET -  MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
2 - - - - - -  -  -
2 - - - - - -  -  -  -  -
LÄÄKKEIDEN AIHEUTTAMAT MYRKVTYSTAPATURMAT-F0RGIFTN1NG AV LÄKEHEDEL 
GENOH OLYCKSHÄNDELSE
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
5 3 - - - - - -  -  -  -  -
A I - - - - - -  -  - _ -
1 2 - - - - - - -  - - -
653  ANALGEETTI EN JA ANTIPYREETTIEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANAL- 
GETISKA OCH ANT1PYRETISKA MEOEL 
MIEHET - MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR - FEMALES
1 - - - - - -  - -  -  -
1 - - - - - -  - -
71
VUOSIA -  i n  -  VE4RS
1 2 3 4  5 - 9  1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -8 4
- - - 1 5 1 2 7 1 2 3 4 3 4 8 6 1 0 8 9 16 4 ~ 813
- - -  . 4 9 4 - 1 1 4 1 2 4 3 5 6 5 1 0 4 -
— — — - 1 3 3 1 1 2 ” 2 2 4 3 5 2 4 6 “ -
1 _ _ 8 5 5 2 5 7 6 1 0 1 0 8 4 7 14 17 14 5 6 814
1 - • - - 5 4 3 1 3 6 5 5 8 6 4 2 4 8 6 2 -
” • — — — 3 1 2 1 2 1 1 5 2 2 ” 5 1 0 9 8 3 6
_ _ _ 1 3 3 1 1 1 2 _ _ _ __ 2 _ _ _ 815
- -
1 3 3 1 1 1 2
- - - - -
2 “
- -
_ . 1 16 14 13 9 8 3 2 6 2 4 8 1 816
- - - - - - 13 13 1 1 9 7 3 2 6 2 3 8 - 1 1 -
- • - - “ 1 3 1 2 - 1 “ “ “ -  • 1 - - 1 - -
- - - - - - - - - - 1 1 . _ 2 _ _ _ _ 818
— - - - - - - - — - 1 — - - 2 - - - - - -






1 - 1 - - - - - - -
- - - - 819
1 1 4 1 1 1 1 2 4 1 1
- - - 1 1 4 1 1 - 1 -  . 1 1 - 3 l - 1 - -
' “ ' " ‘
w
" — ** — — “ — 1 • 1 - “ ” •
















- - - - - - - - -
-
821
4 1 1 1 1 2 1 1 1 823
— * — _ — _ 4 1 1 _ 1 — 1 11
— 1 1 : 1 : “
* _ _ _ 1 _ _ _ 1 1 2 4 1 3 4 _ i 1
-  . - - - - - 1 - - 1 - 1 1  . - 1 -  . 3 2 - - -
“ - - - - “ “ - - - - - “ 2 3 1 - 2 “ i 1
-
"
- - - -
"
- - - - - - - - - - - - - 1 825
- - - - - - - - - - - - - - - - i 1
_ _ - _ _ 1 - - 1 1 1 2 4 1 3 4 _ _ _ 826
- - - - - - 1 - - 1 - 1 1 - 1 - 3 2 - - -
“ “ - - -  - ~ - “ “ - _ - “ 2 3 1 - 2 - - -
_ _ . _ _ 3 4 6 1 0 18 8 I l 1 1 14 1 1 5 3 2 _ _ _
- - - - - 3 3 6 9 18 8 1 1 1 0 13 1 0 5 3 1 - - -
— — — — ” “ 1 - 1 “ ” ~ 1 1 1 “ - 1 “ - “
... _ _ _  _ - * 2 3 5 9 2 3 6 8 6 3 2 1 _ 830
- - - - - ' - 2 3 4 9 2 3 5 8 5 3 2 1 -  . - -
“  . — — - ”
-
“ 1 • — ~ 1 “ 1 “ - • “ _ “
_ _ _ _ 3 2 3 5 9 4 7 5 6 5 2 1 _ . 832
- - - - . - 3 i 3 5 9 4 7 5 5 5 2 1 - - - -
— - - - 1 - ” “ _ “ - 1 - - - - - -
. - _ _ . _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ 834





_ _ _ _ . . . . 2 1 838
- - — - - - - — - - 2 1 - - - - - - - - _
- - - - “ - “ - - -  ' - - -■ - - “ - - " - “
- _ - _ . _ _ - _ _ 1 1 - _ _ _ _ _ _
- - - - - - - - - -
1 1
- - - - - - - - -
. . 1 1 841
- — - - - - - - - — 1 1 - - - - — - _ -
- — — * - “ - - - - - • - • “ “ - “ - - -
_ 1 _ _ _ „ 6 6 6 2 9 5 7 3 5 _ 2 _ 1
- - - - - - - - 5 5 5 1 7 5 7 3 3 - - -
• 1 —
'
“ — — 1 1 1 1 2 • “ 2 • 2 ■ 1
-  _ _ - _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 853
- - - - - - - — 1 - - - - - - -> - - _ _ _
— — — — - — — — — — — — — — — _ — _ _ _
72
l . f J A T K .  -  FORTS. -  CONT«)
H IO  KUOLEMANSYY -  DÖ0S0RS4K -  CAUSE OF DE4TH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT« IKÄ  -  ÄLDER -  4CE
I N 4 L L . ------------------------------------------------------------------------------------------------ —
TOT4L VUOROKAUSIA -  OYGN -  OAYS KK-MÄN.-MONTHS
0 1 2  3 4 5 6  7 -2 7  1 -2  3 - 5  6 -1 1
854  MUIDEN S E D A T IIV IE N  JA  UNILXÄKKEIOEN MYRKKYV4IKUTUS-FÖRG1FTNING AV
ANORA SE0AT1VA OCH HVPNOTISKA MEOEL 19
MIEHET -  MXN -  MALES 15
NAISET -  KVINNQR -F E M A L E S  4
855  PSYKOTERAPEUTTISTEN JA  AUTONOMISEEN HERMOSTOON VAIKUTTAVIEN AINEIO EN  
MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV PSYKOFARMAKA OCH MEDEL MEO INVERKAN PA
DET AUTONOMA NERVSYSTEMET 25
MIEHET -  HÄN -  MALES 21
NAISET -  KV2NN0R -  FEMALES 4
8 56  MUIOEN KESKUSHERMOSTOA RAUHOITTAVIEN JA  K IIH 0 IT T 4 V IE N  LÄÄKKEIDEN  
MYRKKYVAIKUTUS—FÖRG1FTNING AV ANORA MEOEL MEO LUGNANOE OCH S TIKU -
LER4N0E INVERKAN PA CENTRALA NERVSYSTEMET 2
MIEHET -  MXN -  MALES 1
NAISET -  KV1NN0R -  FEMALES 1
85T  VERENKIERTOELIMISTÖÖN V AIKUTTAVIEN A INEIO EN MYRKKYVA1KUTUS-FÖRGIFT-
NING AV HJÄRT- OCH KXRLMEOEL 6
MIEHET -  MXN -  MALES 3
NAISET -  KVINNQR -  FEMALES 3
MUIDEN K IIN T E ID E N  JA JUOKSEVIEN A IN EIDEN TAPATURMAINEN MYRKKYVAIKUTUS 
-F0RC1FTNING  AV ANORA FASTA OCH FLYTANOE ÄHNEN GENOM OLYCKSHÄNOELSE 285
MIEHET -  MAN -  MALES 256
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 29
.8 6 0  ALKOHOLIN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ALKOHOL 272
MIEHET -  HÄN -  MALES 243
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 9 v
864  PETROLITUOTTEIOEN JA  MUIOEN L IU O T T IM IE N  MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV
PETROLEUMPROOUKTER OCH ANORA L0SN1NGSMEOEL '  12
MIEHET -  MÄN -  MALES 12
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
865 TUHOLAISTORJUNTA-AINEIOEN«LANNOITTEIDEN JA KASVURAV1NTEI0EN MYRKKY- 
VAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV MEOEL MOT INSEKTER OCH SK40E0JUR«GÖ0NINGSÄM-
NEN OCH VXXTNXRING 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
KAASUJEN«SAVUN JA HÖYRYJEN TAPATURMAINEN HYRKKV_YAiKUTUS- FÖRGIFTING  
AV GAS.RÖK ELLER ANCA GENOM OLYCKSHÄNOELSE 29
MIEHET -  MÄN -  MALES 24
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
8 7 1  NESTEKAASUN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV FLYTANOE PETROLEUM 6
MIEHET -  MÄN -  MALES S
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
872 MUIOEN KXYTTOKAASUJEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANNAN NYTT0G4S 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
873  MOOTTORIAJONEUVON PAKOKAASUN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV AVGASER
FRÄN MOTORFOROON 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
874  TALOUSPOLTTOAINEEN EPÄTÄYDELLISESTÄ PALAMISESTA JOHTUNEEN H IILIM O N O K ­
S ID IN  MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV KOLOXID FRÄN OFULLSTÄNOIGT FÖR-
BRÄNT HUSHÄLLSBRÄNSLE 17
MIEHET -  MÄN -  MALES 13
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
TAPATURMAISET PUTOAMISET JA KAATUMISET—FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE 550
M IE H E T -  MAN -  MALES 276
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 274
880  PUTOAMINEN T A I KAATUMINEN PORT AI SSA-FALL I  ELLER FRÄN TRAPPA 65
MIEHET -  MÄN -  M4LES 46
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 19
861 PUTOAMINEN T IK 4 P U IL T A  T A I RAKENNUSTELINEELTÄ-FALL I  ELLER FRÄN STEGE
ELLER 8 YGGNADSSTÄLLNING 8
MIEHET -  MÄN -  M4LES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
882 PUTOAMINEN RAKENNUKSESIA-FALL FRÄN ELLER UT UR BYGGNAO 16
MIEHET -  MÄN -  MALES 14
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
8 83  PUTOAMINEN KUOPPAAN T A I MUUHUN 4UKK00N -F4LL 1 HÄL ELLER 4NNAN ÖPPNING
I  M4RKEN 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES I
8 84  MUU PUTOAMINEN TASOLTA TO ISELLE-ANN4T FALL FRÄN EN NIVÄ T IL L  EN 4NNAN 49
MIEHET -  MÄN -  MALES 20  -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 29
8 65  KAATUMINEN LIUKASTUMISEN T A I KOMPASTUMISEN V U 0 K S I-F 4 LL  I  SAMM4 PL4N
GENOM HALKNINGySNAVNING ELLER SNUB8 LIN G  354
MIEHET -  MÄN -  MALES 147
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 207
867  MUUT JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KAATUMISET T 4 I PUT0AM1SET-ANN4N
ELLER O SPECIFICER40 F4LL0LYCK4 53
MIEHET -  MÄN -  MALES 37
N 4 IS E T  -  KVINNOR -  FEMALES 16
73
n : o
VUOSIA -  ÄA -  YEARS
l 2 3 4 5 -9 10—14 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 6 5 -
2 2 1 3 2 4 2 2 1 854
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1 3 4 4 1 5 2 2 1 2 855
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1 2 1 4 5 2 6 5 1 1 1 2 884
- - - - — - - - — 1 - 1 1 - 4 3 1 6 2 - 1
“ “ “ ■ “ “ - — “ 1 ~ ” “ 2 1 “ 3 1 1 1 1
_ _ _ _ _ 1 _ 1 _ 4 4 1 9 1 0 9 6 13 23 33 71 86 84 885
- - - - - 1 - - 4 4 1 7 8 9 4 9 16 13 2 1 23 27
— — — ” — * “ - “ - — 2 2 “ 2 4 7 20 50 63 57
_ _ _ _ 1 2 3 _ 1 4 6 3 2 3 6 6 e 8 887
— — - — - - - 1 1 3 — 1 3 4 2 2 1 4 3 6 4
- - - - - - - - 1 - - - 1 - 1 - 2 2 3 2 4
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U I J 4 T K .  - F O R T S .  -  CONT.J
NSO KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -C A U S E  O f DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
y k t .  i k ä  -  Aid e r  -  A6 E
I N A L L . -------------------- :------------ - ----------------------------------- -----------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA -  6YCH -  DAYS KK-HÄN.-HDNTHS
O X 2 3 A 5 6  7 -2 7  1 -2  3 - 5  6 -1 1
AVOTULEN AIHEUTTAMAT T4P4TURM4T-0LYCKSHÄNDELSER ORSAKADE AV ÖPPEN ELO 66  1
MIEHET -  MÄN -  MALES 72 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES IA
8 9 0  TULIPALO  ASU1NR4KENNUKSESSA-ELDSVÄDA I  PRIVAT BOSTAO 66
MIEHET -  MAN -  MALES 59
NAISET -  K V IN N O R .- FEMALES 9
891  TULIPALO  MUUSSA RAKENNUKSESSA-ELOSVAOA 1 ANNAN BYGGNAD 2
MIEHET -  MAN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
8 9 2  TULIPALO MUUALLA KU IN  RAKENNUKSESSA-ELOSVAOA I  ANNAT AN BYGGNAD 1
MIEHET -.M A N  -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
6 93  VAATTE10EN SVTTYMINEN-ANTANDNJNG AV KLAOER 3
MIEHET -  MAN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
6 94  TULENARKOJEN A IN EIDEN SYTTYMINEN-ANTÄNONING OCH UPPFLAMM4N0E AV
STARKT BRANNB4RT M4TER14L 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
8 95  VARTIOIDUN TULEN AIHEUTTAMA' TAPATURMA ASUINRAKENNUKSESSA—OLYCKA MED
ELO UN0ER KONTROLL I  PRIVAT 80S T40 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
898  MUUN MÄÄRITELLYN TULEN AIHEUTTAMA TAPATURMA—OLYCKA NEO ANNAN S P E C IF 1 -
CERAC ELO 6  1
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
8 99  T4RKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄN TULEN AIHEUTTAMA T4PATURM4-0LYCKA MED EJ
ANGIVET SL4G AV ELO 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
N4ISE T -  KVINNOR -  FEMALES 1
LUONNON JA YMPÄRISTÖN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSER ORSAKADE 
AV NATUR- OCH MILJOFAKTQRER ~  77
MIEHET -  MÄN -  MALES 63
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 14
9 00  VOIMAKAS LÄMPO-STARK VÄRME 22
MIEHET -  HÄN -  MALES 17
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES S
9 01  VOIMAKAS KVLMVVS-STARK KOLO 47
MIEHET -  MÄN -  MALES 42
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
9 0 4  NÄLKÄ »JANO JA LAIM INLYÖNTI-HUNGER«TÖRST OCH VANVÄRD 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
9 08  LU0NNGNMULLISTUS-NATURKAT4STR0F 3
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
9 09  MUUT LUONNON JA YMPÄRISTÖN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-ANDRA OLYCKSHÄNDEL-
SER ORSAKAOE AV NATUR OCH M ILJO  3
MIEHET -  MÄN -  M4LES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
MUUT TAPATURMAT-ANDRA OLVCKSHÄNOEL SER 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
910  HUKKUMINEN-0RUNKN1NG
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
911 N IELEMISESTÄ T A I HENG ITYSTEIH IN  JOUTUNEESTA RUUASTA AIHEUTUNUT TUKEH­
TUMINEN- IN  AN ON ING OCH NEOSVÄLJNING AV FOOA MED KVÄVNING
MIEHET -  MÄN -  MALES 






-  2 -
9 12  TUKEHTUMINEN JONKIN ESINEEN HENKEEN VETÄMISEN T A I N IELEM ISEN VUQ KS I-
IN4N0N1NG OCH NEOSVÄLJNING AV ANNAT FÖREM&L MED KVÄVNING 1
MIEHET -  MÄN -  MALES I
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
9 13  TAPATURMAINEN TUKEHTUMIN6N-KVÄVNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 5 - - - - - - -  I
1 3 - - - - - -  -  -  1  -
2 - - - - - -  -  -  -  -
9 15  MUUHUN KEHON AUKKOON JOUTUNUT VIERAS ESINE (E I  SILMÄÄN)-FRÄMM4N0E
KROPP I  ANNAN NATURLIG ÖPPNJNG (E J  J ÖG4I 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
916  PUTOAVAN ESINEEN ISKU-SLAG  AV FALLANOE FÖREMÄL 20
MIEHET -  MÄN -  MALES 18
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
917  TÖRMÄÄMINEN ESINEESEEN T A I HENKILOON-STOT HOT ELLER SLAG AV FÖREMAL 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
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NSO
VUOSIA -  Ä R -  YE4AS
I 2 3 4 5 -9 1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4  8 5 -
1 2 2 3 7 8 5 8 9 5 13 5 5 3 4 2 3
— - — - - 1 2 2 7 7 5 8 9 4 13 5 3 1 2 - 2
1 “ - “ “ 1 - 1 “ 1 - “ - 1 - - 2 2 2 2 1
- - - - - 1 2 2 7 6 4 7 7 4 1 1 5 3 2 3 1 3 890
— . - — - - - 2 1 7 5 4 7 7 3 1 1 5 2 1 2 - 2
“ — “ • “ 1 “ 1 - 1 “ - “ 1 - - 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - 1 - - _ - . 1 - _ « 891
_ “ _ — _ -J “ “ _ 1 - - _ _ 1 " “ -
_ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ 892
» :
— _ _ — “ “  . — _ - — “ - l - “ ; “ * “
_ - _ _ _ _ _ .. _ 1 _ _ _ 1 _ 1 . 893
— - - - - - - - - - - - 1 - - - — - - -
■* — ~ — “ ~ “ “ “ ” - “ • “ “ “ “ - 1 1 -
« « _ _ 1 « _ _ _ . . _ _ _ 8 94
- - - - - 1 - - — - - - - - - - - W - - _
■ — — — • “ - “ - — “ “ “ “ “ - - “ -
« _ _ _ _ _ _ _ _ . _ 1 . . . . 895
- - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - _
' *
~ “ “ — “ — ” - “ “ “ “ - “ “ - - - -
1 . _ _ _ _ 1 _ 1 _ 1 _ _ _ _ _ . 1 . 896
— - - - - - - 1 - 1 - 1 • - - - — - _ _ _
1
■ ■*
— — “ — “ - “ “ “ “ “ ~ - - 1 - -
- _ . - _ _ _ 1 _ _ 1 1 _ _ 1 . _ _* 699
— - - - - - - - - 1 - - 1 1 - - - - - -
— ■
— — “ — ” “ ■** “ - ” “ “ “ - 1 - “ “ “
« _ 1 _ 2 _ 1 3 6 7 2 7 8 7 8 7 4 5 6 2 1
- - - - - - 1 3 3 6 2 7 7 5 6 7 4 5 4 2 1
- - 1 - 2 “ - “ 3 1 - “ 1 2 2 - “ - 2 “
- - - - - _ 1 1 1 1 _ 4 2 4 3 2 1 2 _ _ 900
- — - - - - - 1 1 1 1 - 3 1 3 3 2 1 - - _
— ~ “ “ - “ “ “ ~ “ - “ 1 1 1 - - - 2 -
- - - - - 1 - 5 5 1 7 4 5 4 4 2 4 3 1 1 901
- - “ - - - 1 - 2 5 1 7 4 4 3 4 2 4 3 1 1
— — — “ “ ** ~ 3 ~ - “ - 1 1 - - - - - -
- - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 _ 904
- - - - - - - - - — - - - • - - - - - 1 1 _
" - - - ” “ “ - - “ “ - - - - - - - - - -
* - 1 - 1 - - - _ 1 _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ 908
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _
—
■
1 — 1 — “ - “ 1 “ “ “ “ “ “ - “ “ - -
- _ _ 1 _ _ 2 _ _ _ _ . . . . . . 909
- - - - - - — 2 - - - - - - - - • - . _ _
- - “ - 1 - - “ - - - - - - - - - - - - -
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1
‘ ' "
1 1 2 1 1 2 3 1 3 1 1 2
- - - - - - - - _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ . 912
~ — — — — — — — — — — . — — — 1 — — • — — _
” “ — “ • “ ~ ~ - - - - - ~ - - - - - -
- X 1 - 1 - - 2 2 2 _ 1 2 2 _ _ _ _ _ 913
- l l - l - - 2 2 2 - - - 1 2 - - - - - _
' ■
— — “ “ 1 “ 1 — “ “ - • ~ -
- - - - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ 1 _ 2 _ . 915
- — - - — — — — — — — — — — — 1 — 1 — _ _
** “ “ “ “ “ - - “ - • - - - - - ~ - 1 - - -
I - - - - - _ 1 1 _ 2 4 _ 2 1 3 3 _ _ 2 916
1 “ - - - - - 1 1 - 2 4 - 2 1 3 2 - - 1 _
“ “ — “ ” “ - - “ “ • “ - - - 1 - - 1 -
- i - - - 1 - 1 1 1 - - _ _ . . _ _ _ _ _ 1 917
— • — - - 1 — 1 1 1 — — — - — — — — - — 1
1
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1 . I J 4 T K .  -  FORT S« - .C O N T .J
N :0  KUOLEMANSYY -  OOOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - 1 KÖN - S E X
YHT# IRA -  ALDER -  AGE
IN A L L . ------«r ---------- ■: . ■ ---------------- -----------------------------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA -  OYGN -  OAYS KK-MÄN.-MONTHS
0 1 2 3 4 5 6  7 -2 7  1 -2  3 - 5  6 -1 1
9 1 8  JOUTUMINEN KAHOEN ESINEEN VÄLISEEN PURISTUKSEEN-KLAMO HELLAN FOREMAL 7
MIEHET -  MAN -  NALES 7
NAISET. -  .KVINNOR — FEMALES
9 1 9  FYYSINEN L IIK A R A S IT U S -F Y S 1S K  0VERANSTRANGNING 3
MIEHET -  HÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
9 20  LEIKKAAVA T A I P ISTÄVÄ ESINE-SKARANDE ELLER STICkANDE FOREHAL 1
MIEHET -  MAN -  MALES 1
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
9 22  AMPUMA-ASEEN AMMUS-SKOTT FRAN SKJUTVAPEN 6
MIEHET -  MAN -  MALES 6
NAISET -  K V IN N O R - FEMALES
9 2 3  RAj AHDYSAINE-EXPLOSIV VARA 4
MIEHET -  MAN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
9 2 4  KUUMA A1N Et SYÖVYTTÄVÄ NESTE T A I HOYRY-HETT AHNE»FRÄT4NDE VATSKA X H
ANGA 4
MIEHET -  MAN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -F E M A L E S  2
9 2 5  SAh kCv IR TA -E LE K TR IS K  STRÖM 8
MIEHET -  MAN -  MALES 7
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
9 27  MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT AJONEUVOTAPATURMAT-FOROONSOLYCKA EJ 4NN0R-
STAOES KLASSIFICERBAR 23
MIEHET -  MAN -  MALES 22
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES t
928  MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT KONETAPATURMAT-MASKINOLYCKOR EJ 4NN0R-
STAOES KLASSIFICER8ARA 10
MIEHET -  MAN -  MALES 10
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
9 29  MUUT J4 TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT TAPATURMAT-ANORA OCH O SPE C IFIC E -
RAOE CLYCKSHANOEL SER 3
MIEHET -  MAN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
LÄÄKETIETEELLISTEN t o im e n p i t e id e n  y h t e y d e s s ä  s y n t y n e e t  k o m p l ik a a t io t
JA  EPÄQNN ISTUM1SET—KOMPL IKATIONER OCH Ml S SAPEN V IP  MEDICINSKA Ä T - 
GÄROER 16
MIEHET -  MSN -  MALES 9
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
9 30  KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET O PERATIIV ISESSA h o it o t o im e n p it e e s s ä -
KOMPLIKATIONER OCH MISSOOEN V ID OPERATIV TERAPEUTISK 8EHAN0LING 6
MIEHET -  MAN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
931  KOMPLIKAATIOT JA  EPÄONNISTUMISET MUUSSA JA  MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄSSÄ TERA­
PEUTTISESSA TOIMENPITEESSA-KOMPLIKATIONER OCH MISSOOEN V IO  ANNAN OCH
OSPECIFICERAO TERAPEUTISK BEHANOLING 3
MIEHET -  MAN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
9 32  KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET D IAGNOSTISISSA TO IM ENPITE ISSA-KO M P-
L IKATIONER OCH MISSOOEN V IO  DIAGNOSTISKA ATGARDER 7
MIEHET -  MAN -  MALES A
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
TAPATURMIEN JÄLKISEURAUKSET-SENA EFFEKTER AV OLVCKSHAn DELSER 38
MIEHET -  MAN -  MALES 26
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 12
9 AO MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAN JÄLKISEURAUS-SEN EFFEKT AV MOTORFORDONS-
OLYCKA 17
MIEHET -  MAN -  MALES IA
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
9A1 MUUN LIIKENNETAPATURMAN JÄLKISEURAUS-SEN EFFEKT AV ANNAN TRAFIKOLYCKA 1
MIEHET -  MAN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
9A3 PUTOAMISEN T A I KAATUMISEN JALKISEURAUS-SEN EFFEKT AV FALL IA
MIEHET -  MÄN -  MALES 7
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
9A6 MUIOEN TAPATURMIEN JALKISEURAUKSET-SEN EFFEKT AV ANNAN OLYCKSHANOELSE S
MIEHET -  MAN -  MALES A
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
9A7 KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKISEURAUS-SEN EFFEKT AV KIRURGISKT INGREPP 1
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
1TSEMURHAT-SJÄLVH0RP 1 0 9 0
MIEHET -  MÄN -  MALES 85A
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 236
9 50  ITSEMURHA K IIN T E IL L Ä  T A I  JUOKSEVILLA A1NE1LLA-SJÄLVMORD GENOM FASTA
ELLER FLYTANOE ÄMNEN 1T8
MIEHET -  MÄN -  MALES 102
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 76
9 51  ITSEMURHA TALOUSKAASULLA-SJÄLVMORD GENOM FORGIFTNING AV HUSHALLSGAS 6
MIEHET -  MÄN -  MALES A
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
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NSO
VUOSIA -  AR -  YEARS
1 2 3 4 5 -9 1 0 -1 9 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -
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1 2 1 1 2 932
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“ 2
1 4
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- - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 947
- - - 1 - - - - - - - - - - - - - -
- - - -  . 4 46 91 125 138 105 88 99 95 82 64 52 53 26 19 3
- - - - - 4 41 79 95 109 89 66 77 77 64 38 36 38 2 1 15 3
— “ ” ” — 5 1 2 30 29 16 2 0 2 2 18 18 26 16 15 5 4 “
_ _ _ 2 14 18 29 2 2 16 15 16 15 1 1 8 5 4 3 _ 950
— - - - - - 2 8 9 19 16 7 9 9 7 5 3 2 2 2 -
- “ “ _ - - 6 9 1 0 4 9 6 7 8 6 5 3 2 1 -
- - - - - - - - - 2 - 2 1 - - - 1 - - - - 951
— - — - - - - - - 2 - 1 1 - - - - « • - -
- - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 - - - -
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l . I J A T K .  -  FORT S . -  CO NT.)
N *0  KUOLEMANSYY -  OOOSORSAK -  CAUSE OF OEATM 
SUKUPUOLI -  .KÖN -  SEX
YHT•  IKÄ -  ÄLDER -  AGE
IN A L L . -----------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA -  OVGN -  DAYS KK-MÄN.-MONTHS
O l  2 3 A 5 6  7 -2 7  1 -2  3 - 5  6 -1 1
9 53  ITSEMURHA HIRTTÄYTYMÄLLÄ«TUKEHOUTTAMALLA T A I KURISTAUTUMALLA-SJÄLV-
MORO GENOM HÄNGNING.STRYPNING OCH KVÄVNlNG A20
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 63
NAISET -  KVINNOR -.F E M A LE S  57
9 54  ITSEMURHA HUKUTTAUTUMALLA-SJÄLVMORD GENOM ORUNKNING 94
M IE H E T .- MÄN -  MALES 45
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 49
9 55  ITSEMURHA AMPUMA-ASEELLA T A I RÄJÄHOYSAINEILLA-SJÄLVMORO MEO SKJUT-
VAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNEN 259
MIEHET -  HÄN -  MALES 249
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10
9 56  ITSEMURHA LEJKKAAVALLA T A I P ISTÄVÄLLÄ ESINEELLÄ-SJÄLVMORO MEO SKÄRAN-
Q£ ELLER STICKANOE REOSKAP 24
MIEHET -  MÄN -  MALES 21
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
9 57  ITSEMURHA KORKEALTA HYPPÄÄN ÄLLÄ-SJÄLVMORD GENOM HOPP FRÄN HÖJJ 49
MIEHET -  MÄN -  MALES 36
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13
9 56  ITSEMURHA M UILLA T A I TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMILLÄ TA V O ILLA -S JÄ LV ­
MORO GENOM ANORA OCH OSPECIFICERAOE METOOER 60
MIEHET -  MÄN -  MALES 34
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 26
MURHAT.TAPOT JA  MUUT TA H A LLISE T PAHOINPITELVT-MQRO OCH UPPSÄTLIG  
HISSHANDEL
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
TAPPELU,VÄKIVALTA-SLAGSHÄL.ORÄP OCH VÄLOTÄKT 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MURHA T A I TAPPO HIRTTÄMÄLLÄ#KURISTANALLA T A I TUKEHOUTTAMALL4-MORO 
OCH UPPSÄTLIG HISSHANDEL GENOM HÄNGNING,STRYPNING OCH KVÄVNlNG 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
130 1 - - - - -  -  -  1 1
91 i - - - - -  -  -  -  1
3 9 - -  — — -  - -  -  1 -
1 3 - - - - - -  -  -  -  -
10 -  - -  - -  - -  -  -  -
3 - - - - - -  -  -  - -
i l l - - - - -  -  -  - 1
6 1 - - - - -  -  -  -  1
5 - - - - - -  -  -  -  -
9 64  MURHA T A I TAPPO HUKUTTAMALLA-NORO OCH UPPSÄTLIG M1SSHAN0EL GENOM
ORÄNKMNG 2
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
9 6 5  MURHA T A I TAPPO AMPUMA-ASEELLA T A I RÄJÄHDYSAINEILLA-MORD OCH UPPSÄT­
L IG  HISSHANDEL GENOM SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNEN 27
MIEHET -  MÄN -  MALES 18
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9
9 66  MURHA T A I TAPPO LEIKKAAVALLA T A i P ISTÄVÄLLÄ ESINEELLÄ-MORO OCH UPP­
SÄTLIG M1SSHAN0EL MEO SKÄRANDE ELLER STICKANOE REOSKAP 50
MIEHET -  MÄN -  MALES 40
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10
9 67  MURHA T A I TAPPO TYÖNTÄMÄLLÄ HENKILÖ ALAS KORKEALTA PAtKALTA-MORD OCH
UPPSÄTLIG HISSHANDEL GENOM KNUFF FRÄN HOJO 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
9 68  MURHA T A I TAPPO MUULLA T A I TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄLLÄ T4V 4LLA -
MORO OCH UPPSÄTLIG HISSHANDEL GENOM ANDRA OCH OSPECIFICERAOE METOOER 24
MIEHET -  MÄN -  MALES 15
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9
969  TAHALLISEN PAHOINPITELYN AIHEUTTAMAN VAMMAN JÄLKISEURAUS-SEN EFFEKT
AV SKADA GENOM UPPSÄTLIG MISSHANOEL 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA V A I TAHALLINEN TEKO-OVI SSHET OM SKADA
UPPKOHMIT GENOM QLVCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT 193
MIEHET -  MAN -  MALES 144
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 49




9 80  MYRKYTYS K IIN T E Ä L L Ä  T A I JUOKSEVALLA AI NE6LL4-FÖ RG IFTN IN G  MEO FASTA 
ELLER FLYTANDE ÄMNEN
MIEHET -  MÄN -  HALES 
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
/
981 MYRKYTYS T4L0USK44SU LL4-FÖ RG IFTNING  MED HUSHÄLLSG4S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
61 , -  





982  MYRKYTYS HU1LL4 KAA S U ILL4-FÖ R G IFTN IN G  MEO ANORA
GASER 5
MIEHET -  HÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
983  HIRTTYMINEN,KURISTUMINEN,TUKEHTUMINEN-HÄNGNING.STRYPNING ELLER 
t KVÄVNlNG A - - - - - -  -  -  1 -
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 - - - - - - - - 1 - -
N 4 IS E T  -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - - -  -  -  -
9 84  HUXKUMINEN-DRUNKN1NG 59
MIEHET -  HÄN -  MALES 47
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 12
9 85  AMPUMA-ASEEN T A I RÄJÄHTÄVIEN A IN EIDEN AIHEUTTAMA VAMMA—SK404 MEO
SKJUTVAPEN ELLER EXPLOSIVA ÄMNEN 9
MIEHET -  MÄN -  MALES 7
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
79
AR -  V£4R S
1 2 3 4 5 -9 1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -
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—
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" ' ' ' ‘ ”
2 3 * — “ 1 2 - 1 1 • - •
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ .
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■ ' ‘ '
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“ — • — “ — — — " “ “ - “ - “
_ _ » „ 1 2 5 9 23 26 2 1 19 18 2 1 1 1 1 1 8 7 4 4 1
— - - - 1 2 3 8 16 23 19 16 1 1 17 8 9 1 4 3 - -
*
'
— "■ " 2 1 5 3 2 3 7 4 3 2 7 3 1 4 1
_ . _ _ 1 1 9 B 5 5 8 1 0 4 4 3 2 _ 1
— - - - - - 1 1 7 8 5 3 5 7 2 3 1 2 - - -
— • - • “ * “ “ - 2 - “ 2 3 3 2 1 2 - - 1 -
_ - - _ - - _ _ _ , _ -  _ _ _ _ _ 1 1 _
— — - - - - - - - - - - - • — - - - 1 _
— — “ “ “ - - — - “ “ - “ “ “ - - - 1 -
_ _ * _ _ _ _ 1 2 1 _ 1 . . _
- - - - - - - - 1 - 2 - 1 - 1 - - - - - -
- - - - 1 - - - - - 1 - - - _ 1
“ 1 - _ - - - 1 - - - - 1
_ _ _ _ _ 4 6 1 0 9 6 5 4 5 3
— — — - - — - 4 5 1 0 8 5 3 4 4 3
7 “ - - - - - - 1 - 1 1 2 - 1 -
1
80
I . I J A T I U  -  FORT S . -  CO N 7.I
MtO KUOLEMANSYY -  0ÖDS0RS4K -.C A U S E  OF OEATH 
SUKUPUOLI - IK O N  - .S E X
YHT* IKÄ  -  ÄLOER -  AGE
I N A L L . ---------!—  -------------------------------- ----------------— r - -----------------------------
T0 T 4L  VUOROKAUSIA.-  OVGN. -  04YS KK—MÄN.-MONTHS
O 1 2 3  A 9 6  7—27  1 - 2  3 - 5  6 -1 1
9 8 7  KORKEALTA PUTOAMINEN-FALL FRÄN HOJO 
MIEHET -  HÄN -  HALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
9 68  MUULLA T A I TUNTEMATTOMALLA TAVALLA AIHEUTUNUT VAMMA—SKAOA ÄORAGEN PA 
ANNAT OCH OSPECIFICERAT SÄTT 
MIEHET -  HÄN -  HALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
9 8 9  VAMMAN JÄLK1SEURAUS-SEN EFFEKT AV SKAOA 
MIEHET -  MÄN -  M4LES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
_S0TAT0IMET^KBI6SH4N0L1NG_
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
SOTATOIMISTA AIHEUTUNEIDEN VAMMOJEN JÄLKISEUR4UKSET-SEN EFFEKT AV 
SKAOA ORSAKAO AV KRIGSHANDLING 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
9 — — — — — — -  -  -  -
5 -  -  -  -  -  -  -  -
a . -  - .  -  -  - :
4 3 -  — — -  - -  -  -  -  -  I
2 9 - . . - - - - -  -  -  -  -
14 - - - - l
1  -  -  -  -  -  -  -
1 - - - - - -  -  -  -  -
3 . ' -  -  — -  -  -  -  -  -  -
3 - - - - - -  -  -  -  -
3 - - - - - -  -  -  -  -
3  . -  -  . -  -  -  -  ' -
81
r eo
VUOSIA -  AR -  YEARS






1 0 -1 4 1 5 -19 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 BO-84 8 5 -
















1 2 4 B 4 6 3 6 1 3 2 1 1 988
- - - - - - - 2 2 5 3 6 2 5 1 2 - - 1 - -





















2. KUOLLEET KUOLEMANSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (A-LUOKITUS); KOKO MAA, KUPUNGIT, MUUT KUNNAT JA LÄÄNIT 
OÖDA EFTER OÖDSORSAK, ÄLOER OCH K0N (A-LISTAN); KELA LANDET; STÄOER, OVRIGA KOMUNER X H  LÄN 
OEATHS BY CAUSE OF OEATH, AGE ANO SEX (LIST A ) ;  UHOLE COUNTRY, CITIES, OTKER MJNICIPALITIES ANO PROVIMCES
N iO  KU0LEK4NSYY -  OÜDSORS4K -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IK Ä  -  ÄLOER -  AGE
IN A LL . ---------------------------------------------------------
TOTAL O 1 2 3 A 5 - 9
KOKO MAA -  HELA LANOET -  UHOLE COUNTRY
KUOLLEITA YHTEENSÄ -  DÖU4 INALLES -  TOTAL OEATHS
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNON -  FEM4LES
TA U TE IH IN  KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I  SJUKOOMAR 4VLIONA INALLES -
44526 416 39 17 19 1 1 66
23459 247 2 2 1 2 14 6 55
21069 171 17 5 5 3 33
ALL CISEASÉS
MIEHET -  NÂN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I  TARTUNTA- JA LO ISTAUDIT-INFEKTIONSSJUK0ÛM 4R OCH PARASITERA SJÜKOO- 
KAP-NORBI INFECT IC S I ET P A R A S IT A R II
40912 405 31 1 1 13 4 55
20773 240 15 7 1 0 1 35
20139 165 16 4 3 3 2 0
406 18 2 1 2 — 3
MIEHET -  MSN -  HALE S 205 14 1 1 2 - 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 0 1 4 1 - - -
A 003 PIKKULAVANTAUTI J 4  MUUT S4LN0NELLATAUOIT-PARATYFOIOFEBER OCH 
4NCRA SALMONELLAINFEKT1ONER-FE0RIS PARATYPHOIOES ET 
SALMONELLOS1S 7
MIEHET -  MSN -  MALES 5 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 “ - - -
A 0 04 PUNA- JA  4M EEB4TAU TI-BACILLÄR OYSENTERI OCH 4M CBIASIS-O YSEN- 
T E R iA  BAC1LLAR1S ET AM O EBUSIS 1
MIEHET -  MSN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - -
A 005 SUCL(TULEHDUS JA  MUUT R lP U L IT A U D IT -E N T E R IT  OCH 4N0R4 D I4R R E - 
SJUK00M 4R-ENTERITIS  ET 0 I4RRH 0E4 71 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 27 1 _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 44 - - " - -
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS 1 RESP1RATI0NS0RG4N— 
TU6ERCUL0SIS 0RG4N0RUM RESP1RAT IO NI S 116 1
MIEHET -  MSN -  MALES 51 - - - L - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 65 - - - - - "
A 007 AIVOKALVO- JA KESKUSHEKNOSTOTUBERKULOOS1-TUBERKULOS I  MENIN- 
GERNA OCH CENTRALA NERVSYSTEMET-TUBEACULOSiS MENINGUH ET 
SYSTEHATIS NERV0S1 CENTR4LIS 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - " - - - - -
A 008 SUOLISTON» VATSAKALVON JA SUOLILIEPEEN I MUSOLMUK ETU8ERKUL00 S l -  
TUEERKULOS I  TARM4R, PERITONEUM OCH MESENTERIALLVMFKÖRTL4R- 
TUEERCULOSJS INTESTINORUM PER ITO N E I» LYMPHONOOORUM MESENTERII 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES " - " - - " -
A 009 LUU- JA NIVELTUBERKUL00S1-TU8ERKUL0S I  BEN OCH LEOER-TUBERCU- 
LCS1S 0SS1UM ET ART1CUL0RUM 2
MIEHET -  MSN -  NSLES 1 - _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - -
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKUIOS 
QCh SEN4 FÖLJUER AV TUöERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET 
TUeERCULOSIS» SEQUEL4E 70
MIEHET -  MÄN -  MALES l 44 - - - - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES '* 26 - " - “ - -
A 017 STREPTOKOKKI ANGINA JA TULIROKKOrSTREPTOKOCKANGINA OCH SCH4RL4- 
KANSFEBER-TCNS1LL IT IS  STREPTOCOCCI ET SCARLATINA l
MIEHET -  MAN -  MALES 1 - - — - -
N4ISET -  KVINNOR -  FEMALES " " - - -  , -
A o ie RUUSU-ROSFEeER-ERYSIPELAS 2 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES l - - - _ - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 " " ~ - "  • -
A 019 TARTTUVA 4 IV0K4LV0NTULEH0US-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECT10 
MEMNGOCOCC IC4 11 4 2 1 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 8 2 1 - 1 - 2
NAISET -  KVINNOR -  FEM4LES 3 2 1 - - - “
A 021 MUUT BAKTEERITAUOIT-ANURA BAKTERIESJUK00M4R-M0R8I B4CTER1CI 
AL 11 62 9
MIEHET -  HSN -  MALES 33 8 - - _ - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 29 i - - - - -
A 023 ÄK ILL ISEN  POLION JÄ LK IT U 4 -SE N 4  FÖLJOER AV AKUT PQLIOMVELIT- 
PCLIG M YEL IT IS  ACUT4» SEQUELAE 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 " - - " - : -
A 025 TUPKAROKKO-MÄSSL ING—MORÖILLI 1 _ _ _  * _
MIEHET -  MÄN -  MALES - ( 1 - _ _ _ _ «
N4ISET -  KVINNOR -  FEMALES " - • - - -
A 02 7 VIRUS-AIVOTULEHDUS—AKUT VI RUSENCEF4LIT-ENCE PH A U  T I S V1R0SA 2 _ _ _ _ _ 1
MIEHET -  MäN -  MALES 2 _ _ _ _ l
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - " " -
A 028 TARTTUVA KELTATAUTI-INF£KTIÖS HEPATIT-MEPATIT IS INFECTIOSA 3 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES I - - - • - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 " - “ - -
A 029 MUUT VIRUST 4UDIT-4N0R4 VIRUS SJUKOOMAR-VI ROSE S ALU E 17 2 _ 1 _ _ _
MIEHET -  MäN -  MALES 7 2 _ 1 _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10 - - - - - -
83
1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4
87 2 2 1 273 417 621 563 745
63 172 2 2 1 306 472 445 538
24 49 52 109 149 118 207
48 68 84 131 269 311 476
31 48 58 82 178 2 2 1 3 20
17 20 26 49 91 90 156
- 4 2 2 4 3 4— 2 2 1 3 2 1
2 1 1 1 3
- - - - - - 1
- - - - - - 1
- - - - - - -
• “ " -
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_ _ _ 1 _ 1- - - — - • _
1 — 1
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' ' “
. 1- - — - 1 — -“ “ “ “ “
_ _ _ 1 . _- - - - 1 - _“ ” - “ -
- - _ _ _- - - - - - -— “ — “ “ *
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_ - 1 _ _ _- - 1 - — - -“ “ " - “ -
- - _ 1 _— “ “ ” 1 “ -
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1 - - - - -
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- _ 1 1 _ _ _- - 1 - - - -- - - 1 - - -
4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9
<301OCO 
I
8 5 -8 9 9 0 -
1135 1930 276 8 3540 5225 7066 7368 6496 3 73 7 1742
847 1455 3 9 8 8 2306 3152 3785 3418 2374 1 1 0 0 457
288 4 75 780 123 4 2073 3281 3950 4124 2637 1265
843 1625 2491 3326 5014 685 4 7160 6330 3 6 4 5 * 1698
608 1 20 6 1768 2155 3003 3646 3319 2307 1071 444
235 4 19 723 1171 2 0 1 1 3208 3861 4023 2574 1254
13 14 2 0 29 45 64 61 52 36 27
1 1 1 2 15 15 19 31 28 2 2 1 1 S
2 2 5 14 26 33 33 30 25 18
- - - - 1 2 1 2 - -
- - - - 1 2 1 1 - -
“ “ - - - - - 1 - -
- - - - - — — 1 - -
- - - - - - - 1 - -
- — - - — _ - — .. _
1 3 - 2 4 1 1 17 15 1 0 7
i 3 - 1 - 4 4 6 4 3
- - - 1 4 7 13 9 6 4
6 1 5 1 9 24 24 20 1 1 1 2
6 1 5 1 4 8 1 2 6 3 4
- “ - - 5 16 12 14 8 8
- - - - - — - 1 _ _
- - - - - - - 1 - -
— — - — — — — - ■ - —
- - - - - 1 - - - -
- - - - - 1 - - - _
— — - — — — — — _ _
- - - - 1 - - - l _
- - - - 1 - - - - -
' * ' "
— 1 —
2 5 9 15 17 9 6 2 3 1
1 4 6 9 9 7 5 1 1 -
1 1 3 6 8 2 1 1 2 1
- - - - - - — - - -
_ _ _ • “ “ _ - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
- - - - - - - - _ 1
“ - - - - - - - - 1
- - - - 1 - - - _ _
- - - - 1 - - - - -
— — - — — _ — _ _
2 3 2 4 6 6 9 8 8 3
1 3 1 3 2 2 4 5 2 1
1
‘
1 1 4 4 5 3 6 2
_ _ 1 2 _ _ _ _ _




— — — “
** " - -
-
- - -
-  • _ _ _ _ _ _
- - - - - - - - - -
* “ ** - “ “ - - - -
1 - _ - _ _ _ 1 _ _
1 - - - - - - - - -
” ■ - “ “ - 1 - -
- - 1 1 1 2 2 1 2 2
- - - 1 - 1 - - 1 -
“ - 1 - 1 1 2 1 1 2
N.'O
4 003
A 0 04  
A 005  
4 006  
A 007
A 0 06
A 009  
A 010
A 017




A 0 25  
A 027  
A 026  
A 0 29
84
2 .1 J 4 T K .  -  FORTS« -  CO NT.)
N :0  KUOLEMANSYY -  OCOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ  -  ÄLDER -  AGE
IN A L L . ----------------------------------------------------------------------— •
TOTAL O 1 2  3 4  5 - 9
A 031 MALARIA-M ALARIA-M ALARIA 2 - - - _ _ .
MIEHET -  MAN -  MALES . 2 - - - - - -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - “
A 036 KESKUSHERMOSTON K U P P A -S Y F IL IS  I CENTRALA NERVSYSTEMET-S Y P H IL IS  
SYSTEMATIS NERVOSl CENTRALIS 4
MIEHET -  HÄN -  H4LES 3 - - — - - -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - " ** -
A 03 7 MUU KUPPA-ANNAN S Y F IL IS - S Y P H 1 L I S A L IA 12 _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 - - ' - - - -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 6 - “ “ " -
A 044 MUUT TARTUNTA- JA LO ISTAUOIT—ANORA IN FEK T IÖS4 OCH PAR4SITÄR4 
SJUKDOMAR-MORBI IN FEC T IO S I ET P A R A S IT A R II A L1 I Ù 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 8 1 - — - - •
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 9 1 - “ - -
I I  1KASVAIMET-TUMÖREK-NE0PL4SMAT4
9210 25
MIEHET -  MäN -  M4LES 5013 2 2 4 4 - 15
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 4197 2 4 2 2 1 10
A 045 SUUONTELGN JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MAL1GN TUMÖR I 
MUNHÄLA OCH SVALG-NEQPLASMA MALIGNUM CAVI 0R1S ET PHARVNGIS 116
MIEHET -  MäN -  MALES 61 - — - - - -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 55 - - - “ - -
A 046 RUGKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVA1N-MALIGN TUMÖR 1 MATSTRUPE- 
NECPLASMA MALIGNUM 0ES0PH4G1 226
MIEHET -  MAN -  MALES 114 • - - - - -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 114 - - - - -
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I  M4GSÄCK- 
NEGPL4SM4 MALIGNUM VENTRICULI 1050
MIEHET -  MäN -  MALES 552 - - - - - -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 498 - - - - - -
A 048 OHUT- SEKA PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVA IN -MALIGN  TUMÖR I 
TUNNTARM OCH GROVTARM-NECPLASMA MALIGNUM IN T E S T IN I TEN U IS  ET 
C R A SS Ii RECTC EXCEPTO 470
MIEHET -  MAN -  M4LES 175 - - - - - _
NAISET  -  KVINNOR -  FEMALES 295 - - - - -
A 045 PERÄ5UGLEN SEKA PERÄ- JA VEMMELSUOLEN L IITTYM ISK0H 04N  PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I  äNOT ARM-NEOPL ASM A MALIGNUM 
8ECT I ET FLEXJR4E RECTOSIGHOIDE I 299
MIEHET -  MAN -  MALES 143 - - - _ •
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 156 - - - - - -
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUO- 
NECPLASMA MALIGNUM LARYNG1S 62
MIEHET -  MäN -  MALES 59 _ _ _ _ _ _
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 3 “ “ - - - "
A 051 HENKlTORVENf KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN 
-MALIGN TUMÖR 1 LUFTSTKUPE. LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA 
MALIGNUM TRACHEAE» BKGNCH1 ET PULMONIS 2098
MIEHET -  MAN -  MALES 1846 - - - - - -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 2 52 - - - "
A 052 PAHANLAATUINEN LUUK4SVAIN -MALIGN öENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM 
GSSIUM 39 1
MIEHE7 -  MäN -  MALES 27 - - - _ _ 1
N 4 ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 12 “ " - - - "
A 053 IHCN PAHANLAATUINEN K4SVA IN -M ALIG N  TUMÖR I  HUD-NE0PLASM4 
MALIGNUM CUTIS 116
MIEHET -  MAN -  MALES 71 - - - _ _ _
N A ISET  -  KVINNOR -  FEM4LES 47 - - - -
A 054 NISÄN P4h4NLA4TUlNEN K4SV4IN -M ALIG N  TUMÖR 1 BRöSTKÖRTEL- 
NEGPLASMA MALIGNUM MAMMAE 579
MIEHET -  MAN -  M4LES 2 - - - _ _ •
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 577 - - - - - -
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVA IN -M 4LIGN  TUMÖR I  LIVMOOER- 
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM C E R V IC IS  UTERI 98
M IEhET -  MäN -  MALES - - - - - - -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 98 - " - - - -
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIM6T-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA 
OCH EJ O EF IN IER40E  UEL4R AV LIVMG0ERN-NE0PL4SMA MALIGNUM 
UT ER I * LOCO AL I G 129
M IEhET -  MAN -  MALES - - - _ _ _ •
N A ISET  -  KVINNOR -  HEMALES 139 - - - - - “
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVA IN -M ALIGN  TUMÖR I PR0STAT4- 
NECPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 426
MIEHET -  MAN -  MALES 426 - - - - - -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES - " - - - -
A 058 MUUALLA S IJA IT SE V A  TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH O SPEC IFICERADE 0RG4N- 
NECPL4SM4 MALIGNUM L0C1 ALTERIUS S. NON INUICATE ET NE0PL4SM4 
MALIGNUM SECUNDAR1UM 2531 1 4 3 4 9
MIEHET -  MÄN -  MALES 1049 - 2 2 3 - 5
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 1482 1 2 1 1 - 4
A 055 LEUKEMIA—LEUKEMI-LEUCHIAEMI A 359 2 2 3 1 1 10
MIEHET -  MäN -  MALES 196 2 - 2 1 _ 6
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 163 - 2 1 - 1 4
85
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1 1 1 2 1 1 3 4 1
- 1 - — - - 1 - 1 1 - - 2 1 - - -
“ ~ “ 1 - “ 1 “ 1 3 2 “ “ ** “
18 24 24 34 71 95 147 252 517 776 1019 1408 1689 1459 1012 471 146
I S 16 18 21 38 52 74 126 319 466 597 838 955 781 445 169 54
3 6 6 13 33 43 73 126 193 310 422 570 734 678 567 302 92
_ _ 1 1 2 1 5 8 4 11 19 22 21 13 6 2
- - 1 - - 2 1 2 6 3 7 8 13 11 2 3 1
" — — “ 1 — “ 2 2 1 4 11 9 10 11 3 1
_ .. _ _ _ _ 1 3 4 15 15 30 56 49 32 19 4
- - - - - - 1 2 4 11 7 16 31 26 11 5 -
“ “ “ - 1 ~ 4 6 14 25 23 21 14 4
_ _ 2 6 11 14 23 48 74 95 164 194 193 134 70 22
- - - 1 2 7 6 11 33 43 53 103 96 109 56 25 7
1 4 4 8 12 15 31 42 61 98 84 76 45 15
. . . 1 2 5 6 10 17 35 42 54 82 91 67 41 17
- - - 1 - 5 4 4 9 13 16 26 26 33 22 10 6
2 2 6 8 22 26 28 56 58 45 31 11
. 1 3 1 2 5 17 20 30 41 62 46 37 25 9
- - - - 2 1 • -  - 1 6 10 13 26 33 27 11 8 3
~ ~ — 1 1 ” 2 • 4 9 10 17 15 29 19 26 17 6
_ _ _ _ _ _ 1 . 4 6 12 17 5 7 9 1 .









2 7 11 27 40 135 242 331 392 435 286 137 43 10
- - - 2 5 9 24 37 125 220 289 345 39 4 246 113 29 8
“ — ” “ 2 2 3 3 10 22 42 47 41 40 24 14 2
3 4 2 _ 1 1 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2
2 4 3 - - 1 l - 2 2 2 2 3 1 2 1 -
1 “ “ ~ 1 “ 2 2 “ “ 1 1 “ 2 1 1 -
_ 1 __ _ 1 8 7 11 7 9 15 15 16 11 10 4 3
- 1 - - 1 4 5 9 7 5 10 5 10 5 6 2 1
' ' — —
4 2 2 ** 4 5 10 6 6 4 2 2




- - - 1 3 16 26 35 51 5d 50 84 93 61 40 6
- - - - _ 2 2 1 2 2 11 13 16 22 9 14 4 -
- - - - 2 2 1 2 2 11 13 16 22 9 14 4 -
- - - - - - l 3 5 12 20 24 22 25 17 5 5
- - - - - - 1 3 5 12 20 24 22 25 17 5 5
_ _ _ _ _ _ 1 10 10 20 55 105 100 77 34 14
- - - - - - - 1 10 10 20 55 105 100 77 34 14
— — — — — — — — — — — — — — — — —
6 10 9 16 20 24 41 75 153 2J9 274 364 417 390 317 143 42
4 7 4 8 13 15 22 35 75 99 128 168 161 159 93 35 U
2 3 5 8 7 9 19 40 78 110 146 196 256 231 224 108 31
7 6 6 6 11 7 12 16 19 20 25 51 48 50 32 19 5
7 4 5 4 6 3 7 9 15 15 12 27 23 26 14 7 1





















2 . IJ 4 T K .  -  FORTS. -  CONT.)
N :0  KUOLEMANSYY -  DÛUSGRSAK «  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YH T. i k ä  -  Al d e r  -  age  
I N A U . . ---------------------- :---------- i----------
TOTAL O 1 2 3  4  5 - 9
A 060 HULT IMU- JA VERT4MUODOSTAVIEN KUDOSTEN K4SV4IMET-ÚVRIGA
TUM RER I  LYMFAT1SK OCH BL008 ÍL04NDE VÄVNAD—NEOPLASMATA ALIA
TEL4E LYMPH4TIC4E ET HAEMOPOETICAE 488 1 - - - - 3
MIEHET -  HÄN -  M4LES 234 - — - 1
N A ISET  -  KVINNOR -  FERALES
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- 
- BENIGNA TJHÚRER SAMT TUMORER AV ICK E  ANGIVEN ART-NEOPLASMATA
234 1 2
BENIGNA ET NE0PL4SM4 TYPUS NON 0EF1N ITUS 110 - - — 1 - 2
MIEHET -  MAN -  MALES 58 - - ‘ - - — 2
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
H I  UMPI E R IT Y S - J4  AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET » SEKÄ RAV ITSEM USH Ä IR IÖ T- 
ENDOKRJNA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NU TK IT IONSRUBBNINGAR GCH AMNES-
52 1
OMSÄTTMNGSS JUKOOMAK-MORBi SYSTEM ATIS ENUO CRIN I, N U TR IT IO N IS  ET
MET4BGLISMI
— — -------------- 614 6 2 - — - 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 223 6 - • - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 391 - 2 - - - “
4 062  YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA-
STRUMA SIMPLEX ET STRUMA NOOOSA AT0X1C4 1 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - — - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ “ - - - -
A 0 63  KILPIRAUHASNYRKYTYS—TYREOTOXIKOS MEO EU.ER UTAN STRUMA-THYREO-
TCXICCSIS  CUM S1VE S1NE STRUMA 15 - - - — - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 14 - - - - - -
A 064  SCK6R 1T AUT I-SO CKERSJUK4-OIABETES MELLITUS 519 1 _ - _ _  . _
MIEHET -  MÄN -  MALES 178 1 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 341 - - - - - -
4 065 V IT A M IIN I -  JA MUUT PUUTOSTAUOiT-AVITAMlNOSER OCH 4N0R4 B R IS T -
S JUKDOMAR-AVIT4MIN0S6S ET A L U E  INSUFF IC IENT I4 E  NUTR ITIO N IS 10 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 5 • - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 - - - - - -
A 066  MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN H Ä IK IÖ T-4N 0R A  EN00KR1N4
OCt- MET AB0L1SK4 S JUKDOMAR-AL 11 MORBI ENDOCRIN! ET METABOLIC 1 69 5 2 - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 39 5 - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 30 - 2 - - - -
IV  VERT 4NUG00ST AV I EN ELINTEN JA VEREN T AU0IT-ÜL0C8ILDANUE ORGANENS 
OCF BLGOETS SJUKD0MAR-M0R8I SYSTEMATIS HAEMATOPOETIC I  ET SANGU IN IS
MIEHET -  MÄN -  MALES ia - - - - _ .
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 34 - - - 1 - -
A 067 VÄFÄVER1SYY0ET-ANEMIER—ANAEMIAE 35 _ _ _ 1 _
MIEHET -  MÄN -  MALES 14 - - - - - -
NAISET  -  KVINNOR -  FEMALES 21 - - - 1 - -
A 068 MUUT VERT AMUOUOSTAVI EN ELINTEN  T4UDIT-4NDRA SJUKOOMAR I BLOO 
OCF BLODBILGANDE OKGAN-MORBI SYSTEMATIS H4EMATQP0ETICI ET-
SAKGU1NIS A L II 17 — - - - - •
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 - - — • - —
NAISET  -  KVINNOR -  FEMALES 13 - - - - -
V MIELENTERVEYDEN HÄIKIOT-MENTAL A RUBBN INGAR-MORBI MENTIS
557
MIEHET -  MÄN -  MALES 2Û8 - - - - - -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 349 - - - - - -
A 069 M I EL l S AIR4UGET-P SYKOSER- PSYCHOSES 475 _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 134 - - - - - -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 341 - - - - - -
A 070 KEU KOOSIT ' LUONTEEN SA1R44LL01SUUUET JA MUUT MIELENTERVEYUEN
hS i r i ü t » P A IT S I M IELISA IRAU ÜET-NEURO SER, PATOLOGISK p e r s o n l ig -  
HET OCH ANORA RENTALA» ICK E -PSYKO T ISK4  RUBBNING4R-NEUR0SES» 
FEFSONAE PATHULQG1CAE ET AL lAE PERTURBATIONES MENTALES» NON-
PSTCH0TIC4E 82 - • - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 74 - - - - - -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 6 - - - - - -
V I HERMOSTON JA A IST IM IE N  T4UÜ1T-N6RVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKUCMAR—MOR0I SYSTEMATIS NERVOSI ET 0RG4NGRUM SENSUUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 238 2 1 1 1 5
NAISET  -  KVINNOR -  FEMALES 260 6 4 - - - 2
A 072 A I V0K4L VONTULEHOUS-MEN ING IT-MENINGITIS 19 3 2 _ 1 _ 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 10 2 1 - 1 - 1
N41SET -  KVINNOR -  FEMALES 9 1 1 - - - -
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULT1PEL SKLEROS-SCLERO- 
S IS  SEMIN4TA 33
MIEHET -  MÄN -  MALES 16 - - - - - -
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 17 - - - - - -
A 074 KA A T U M A T A U T I-EP IL EP S i-EP ILEP S IA 53 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 36 - - - - - —
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 17 - - - - - -
A 078 VÄLIKORVAN JA KART IO LISÄKKEEN  TULEHOU S - i  NFL AHMATIQN 1 MELL4N- 
C R A T -O T IT IS  MEDIA ET M A ST O IO IT IS 1 1
MIEHET -  MÄN -  MALES • _ _ - _ _ _
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - 1
87
__________________ N :!}
1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -6 4  8 5 -8 9  9 0 -
4 0 60
2 2 S 5 13 7 2 20 28 41 52 69 64 75 56 19 4
2 1 5 5 8 5 1 13 17 25 26 36 42 2 2 19 4 2
- 1 - - 5 2 1 7 1 1 16 26 33 42 53 37 15 2
4 061
- 1 - - 1 - 2 1 7 8 5 9 23 2 2 17 8 3
- 1 - - 1 - 1 1 4 4 3 3 13 9 1 2 4 -
- - - - - 1 - 3 4 2 6 1 0 13 5 4 3
2 2 2 1 1 18 16 13 20 15 19 24 70 106 1 2 1 105 43 18
1 1 1 6 1 2 9 7 14 1 1 1 0 1 1 32 33 39 23 5 1
1 1 1 5 6 7 6 6 4 9 13 36 73 82 82 36 17
“ - ~ “ “ - " - - - - - - 1 - -
- - - - - - - - - - - - - - 1 - -
- - _ _ _ • _ 1 _ « _ 1 2 2 5 2 2
— — — — — — — — — - — — — 1 — — _
~ - - - “ - 1 - - - 1 2 1 5 2 2
- 1 2 8 16 15 1 0 13 1 2 14 18 56 92 1 1 0 96 39 16
- 1 1 3 1 0 9 6 1 0 9 7 9 23 27 35 2 2 4 1
- 1 5 6 6 4 3 3 7 9 33 65 75 74 35 15
- - - - - - - 1 - - 1 1 1 2 2 2
- - - - — - - 1 - - — - 1 1 1 1 -
- - “ “ - - “ - - - 1 1 - 1 1 1 -
2 1 - 3 2 1 3 5 3 5 5 1 2 1 1 7 1 _ _
1 - - 3 2 . - 1 3 2 3 2 9 5 2 • - _
1 1 - - - 1 2 2 1 2 3 3 6 5 1 - -
2 1 - - - - 1 l - - 5 7 6 8 9 5 6
1 - - - - - — - - - 1 4 2 3 3 1 3
1 1 - - - “ 1 1 - - 4 3 4 5 6 4 3
2 1 . - - - - 1 - - _ 2 5 4 5 7 3 4
1 - - - - - - - — - 1 3 2 2 2 - 3
1 1 - - - - 1 - - - 1 2 2 3 5 3 1
- - - - - - - 1 - - 3 2 2 3 2 2 2
— - — - - - - - - - - l - 1 1 1 -
’
— — ” — 1 ** ** 3 1 2 2 1 1 2
_ 1 2 3 '9 14 1 1 1 1 2 0 14 17 36 67 93 117 89 53
- — 1 2 9 1 1 9 10 19 9 1 0 18 25 26 30 19 a
” 1 1 1 “ 3 2 1 1 5 7 18 42 65 87 70 45
- - 1 - - 1 3 l 1 6 14 30 67 92 117 89 53
- - - — - 1 1 1 - 2 7 13 25 27 30 19 8
• “ 1 “ - “ 2 - 1 4 7 17 42 65 87 70 45
- 1 1 3 9 13 8 1 0 19 6 3 6 - 1 . _
-  ( - 1 2 9 1 0 8 9 19 7 3 5 - 1 - - _
“ 1 - 1 - 3 - 1 - 1 - 1 - - - - -
6 . 16 16 1 1 13 9 19 18 29 42 57 47 84 57 28 19 5
3 13 9 6 6 7 14 1 1 18 19 2 1 27 33 23 1 0 7 l
3 3 7 5 7 2 5 7 1 1 23 36 20 51 34 18 1 2 4
1 - - . - - 2 1 1 _ l 1 2 1 _ 1 l
- - - - — - 1 1 1 - - - 1 - - 1 -
1 • “ - “ - 1 - “ - 1 1 1 1 - - 1
- - 1 - 1 2 6 2 6 7 5 2 1 - - - -
- - - - - 1 4 1 3 4 1 2 - - - - »
- 1 - 1 1 2 1 3 3 4 - 1 - “ - -
- 4 3 6 5 2 7 5 6 3 3 _ 5 3 1 _ _
- 4 2 3 3 2 6 4 4 2 3 - 2 1 _ _ _















2 . I J A T K .  -  FQRTS. -  CO NT.)
N iO  KUOLEMANSYY -  0ÖDS0RS4K -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YH T. IK Ä  -  ÄLOER -  AGE
IN A L L . ---------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL . 0  1 2 3  4  5 - 9
A 079  MUUT HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAU01T-AN0R4 SJUKDOMAR I  NERVSYS- 
TEM OCH SINNESORGAN-M0R8I  4 L I I  SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM
SENSUUN
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES














ORGANORUM CIRCULATIC N IS
24123 3 3 - - 1 3
MIEHET -  HÄN -  MALES 12015 1 1 - - 1 -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 12108 2 2 - " " 3
a oeo  ä k i l l i n e n  k u j m e r e u h a - a k u t  r e u n a t is k  f e b e r - f e b r is  r h e u m a t j c a
ACT1VA 1 — - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES - - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES I - - “ “ -
A 081 KRCONISET REUMAATTISET SVOäNTAUDIT-KRONISKA REUHATISKA HJÄRT-
SJUKOOMAR—MORBI RHEUMATICI CHRGNICI COROIS 367 • - - - - _
MIEHET -  HÄN -  MALES 137 • - • - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 230 - - - - - "
A 082  VERENPAINE!AUDIT-HYPERTONISKA SJUKOCMAR-MORBI HYPERTONICI 495 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  HÄN -  MALES 162 — - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 333 - - - "
A 063 VERENSALPAUS-SY0ÄNT A UDIT-ISCHEH ISKÄ HJÄRTSJUROONAR-MORBI
COROIS ISCHAEM ICI 13267 - — - - - _
MIEHET -  MÄN -  MALES 7759 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5508 - - " - - "
A 084  MUUT SYOÄNTAUOIT-ANOR4 HJÄRTSJUKOOMAR-ALII MORBI COROIS 2491 2 2 _ 1 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 965 . - - - - 1 -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1526 2 2 " - - 2
A 0 85  AIVOVERISUONIEN TAUOIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKOOM4R-MORBI
CEREBROVASCULARES 5549 - - - - - _
MIEHET -  MÄN -  MALES 2137 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 3412 - - - - - -
A 0 86  SAIRAUDET VALTIMOISSA» PIKKUVALTIM O ISSA JA HIUSSUON I  S SA-SJUK- 
DCPAR 1 ARTÄRER» ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄKER-M O Rfli ARTERI  ALES »
AR TE R IO LA R II ET CAPILLARES 1478 1 1 - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 661 1 1 - - - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 797 - " - - -
A 0 87  LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH E M BO LI-EM 80LIA
ET THROMBOSIS VENARUM 464 - - - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 168 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 296 - ~ 1
A 068 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUOIT-ANORA SJUKDOMAR I  C IR K U LA-
TIGNSORGAN-ALI 1 MORBI ORGANORUM CIRCULATI0N1S 1 1 — - - - - _
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 - - " " - "
I I I  HENGITYSELINTEN TAUUIT-ANDNINGSORGANENS SJUKUOMAR-MORBI ORGANO- 
RUM RESP IRAT IG NIS
------------------------------------  2983  U  -  -  -  -  2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1693 6 - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1290 5 - “ - - 1
A . 089 Ä K IL L IS E T  INFEKTIO T HENGITYSTEISSÄ-AKUT4 INFEKTICNER I  LU FT-
V A CAR—INFECTIONES ACUT4E TR4CTUS RESPIRATO RII 30 1 - - - - _
MIEHET -  MÄN -  MALES- 10 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 20 1 " " " -
A 0 90  (NFLUENSSA-INFLUENSA-INFLUENZA 71 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 29 - - - - - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 42 - - - - -
A 091 VIRUSKEUHKOKUUME—VIRUS PNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA 4 1 _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - •
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 1 - - - - -
A 0 92  MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA A LIA 1705 8 _ _ _ 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 755 5 - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 093  KEUHKOPUTKENTULEHDUS» KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTM A-flRO NKIT»
950 3 1
EMFYSEM UCH ASTMA-BRONCHIT  IS  , EMPHYSEMA ET ASTHMA 1038 1 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 831 1 — - - - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 207 - . ** - -
A 095  EMPYEEMA JA KEUHKOPA1SE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-ERPYEMA PLEU-
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS 22 _ - _ - _ •  •
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 2 _ - _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10 - " - “ “ -
A 096  MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUOET-ANDRA SJJKUCMAR I RESPIRA-
T IC N S O R G AN -A LII MORBI ORGANORUM RESPIRATIO NI S 115 _ - _ - - -
MIEHET -  MSN -  MALES • 55 - - - - - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
! RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSHÄLT NINGSORGANENS SJUKDOMAR-
58
MORBI ORGANORUM CIG ESTIO NIS
• 1 1097 14 1 - - 1 _
MIEHET -  MÄN -  MALES 580 9 1 - - - •



















2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 > -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 -6 9  7 0 -1 4  7 5 -7 9  8 0 -6 4  8 5 -8 9  9 0 -
A 0 79
1 2 5 7 5 4 1 0 16 32 48 44 76 53 27 18 4
7 3 3 4 3 S 1 0 13 17 25 30 2 2 1 0 6 1
5 2 4 1 1 5 6 19 31 19 46 31 . 17 1 2 3
2 0 29 92 1 2 1 226 430 855 1382 1896 2934 4085 4480 4084 2365 1096
13 2 2 70 98 182 366 699 1081 1334 1789 2 12 6 1 94 0 1366 6 46 265
7 7 2 2 23 44 64 156 301 562 1145 1957 2540 2718 1719 833
- - - - - - - - - - l - - - -
2 1 5 1 0 1 0 23 39 62 62 70 46 27 1 0
- - 2 1 3 9 4 13 19 28 31 15 8 3 1
“ “ “ - 2 1 6 1 0 20 34 31 55 38 24 9
. _ _ 3 3 8 6 23 33 72 66 106 1 0 1 37 15
- - - 2 2 6 6 13 2 0 23 31 29 20 9 1
- “ “ 1 1 2 2 1 0 13 49 55 77 81 28 14
2 8 31 60 129 297 621 1004 1344 1942 2436 240 0 1755 860 378
2 7 28 55 1 2 0 2 74 546 861 1015 1284 1379 1149 664 266 105
- 1 3 5 9 23 73 14 3 329 658 1057 1251 1091 592 273
6 7 15. 14 25 24 56 88 88 158 329 435 547 433 249
2 5 12 1 0 19 20 40 57 55 79 159 171 167 1 0 2 58
4 2 3 4 6 4 16 31 33 79 170 2 64 380 331 191
9 13 41 38 57 79 137 190 290 544 876 1128 1206 6 8 4 253
7 9 2 5 26 35 47 87 98 161 2 82 368 420 3 46 1 70 53
2 4 16 1 2 2 2 32 50 92 129 262 508 708 860 514 2 0 0
. 1 3 4 4 6 9 35 71 113 2 1 2 254 331 2 7 0 161
- 1 3 3 3 5 7 28 48 79 126 1 2 2 132 78 40
— — 1 1 1 2 7 23 34 64 132 199 192 1 2 1
2 _ _  • 1 2 6 13 18 30 43 79 85 97 54 32
2 - -• 1 - 5 6 1 1 15 14 29 34 28 16 7






















3 1 2 14 8 13 35 59 114 141 267 478 601 581 399 238
1 e 9 7 8 24 46 90 96 188 319 362 268 151 82
2 4 5 1 5 1 1 1 1 24 43 79 159 239 293 248 1 56
_ _ _ 1 _ _ 1 _ 2 3 3 3 1 0 6
- - - - - - - 1 - - 1 1 - 4 3
- - “ - 1 - - - - 2 2 2 3 6 3
- - _ - 1 1 1 - - 3 1 2 14 17 13 9
— - - — - 1 1 - - 2 4 9 7 3 2
- - _ -
1
- - 1 -
1 8 5 10 1 0
2
7
2 7 1 1 5 1 0 18 26
1
28 44 104 223 329 387
1
299 196
1 5 8 4 7 14 19 23 29 59 1 1 2 153 150 1 0 1 62
1 2 3 1 3 4 7 5 15 45 1 1 1 176 237 198 134
1 5 2 2 _ 14 29 75 84 144 213 232 155 63 18
- 3 1 2 - 7 26 61 62 1 2 0 184 191 1 2 2 41 1 0
1 2 1 — ” 7 3 14 22 24 29 41 33 22 6
_ _ _ _ _ _ 1 3 3 _ 1 7 3 2 2











1 1 1 2 2 6 1 0 14 26 16 16 1 0 7
- - - 1 1 2 1 3 4 7 17 7 6 1 4
1 1 3 6 7 9 9 1 0 S 5
2 8 25 30 29 51 73 78 76 115 1 2  6 153 167 99 44
3 5 19 24 2 1 40 56 60 4d 63 67 67 60 25 1 1
- 3 6 6 8 11 17 16 28 52 61 86 107 74 33
A 0 80
A 081
A 0 8 2  
A 0 8 3
A 0 8 4  
4 0 85
A 0 66
A 0 87  
A 0 8  .8
A 0 6 9
A U90  
A 0 91  
A 0 92  
A 0 93
4 0 9 5
A 0 96
90
2 . I J A T K .  -  FORTS*
N.*0 KUOLEMANSYY -  OÖQSORSAK -  C4USE QF QEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT.
IN 4 L L .
TOTAL
IK Ä  - ALDER - AGE
0 1 2 3 4 5 -  9
A 098 MAHA* JA  P0HJUKAIS$U0LIHA4V4-M4CSAR OOH SAK PÄ T0LVFINGERT4RM-
Ui. CU S VENTR1CULI# DUODENI 173 - 1 — • -
MIEHET -  HÄN -  MALES 94 _ 1 _ _ _
NAISET -  KVINNOR *  FEMALES 79 - - - “
A 099 MAHAKATARRI JA PÖHJJK4ISSUOLENTULEHQUS-G4STRIT OCH DU0DEN1T-
GASTR1T1S ET OUOOENiTIS 1 1 - — - - - —
MIEHET -  HÄN -  MALES 9 - - - • — —
NAISET *  KVINNOR -  FEMALES 2 - - -
A 100 UM PILISÄKKEENTULEHOUS-BLJNDTARM SINFLAMN4TI0N-4PPENDICITIS . 15 _ _ _ _
MIEHET -  MAN -  MALES 1 0 • - - . - _ _
NAISET -  KVINNOR *  FEMALES 5 “ - - “
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA T»RÄ-BUK8RÄCK OCH 1NTESTINAL OBSTRUKTIOM-
HERN1A ABOCMINALIS ET OBSTRUCTIO IN T E S T IN A L IS 168 1 1 - - - - -
MIEHET *  MAN *  MALES 66 6 - — - - -
NA ISET *  KVINNOR -  FEMALES 1 0 2 5 - - - -
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCiRROS-CIRRHOSlS HEPAT!S 287 _ _ _ _
MIEHET -  HÄN -  MALES 197 - - • - • _
NAISET -  KVINNOR *  FEMALES 90 " - - "
A 103 S A P P IK IV IT A U T I JA SAPP1RAKONTULEH0US-GALLSTEN OCH GALLQLÄSE-
SJUKUON-CHOLEL IT H IA S IS  ET CHOLECYSTIT 1S 166 - — - - - —
MIEHET -  MÄN -  MALES 52 - - - - • -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 114 - - - - - “
A 104  MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN T4UO IT-4N O K4 SJUKOOMAR I  O IGES-
T ICNSO RG AN-ALII MORBI ORGANORUM O IG ESTIO N IS 277 3 - - _ 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 152 3 - - - - -
NAISET *  KVINNOR -  FEMALES 125 ~ - - " 1
X V IR TS A - JA SUKUELINTEN TAUOIT-URO-GENITALORGANENS SJUKOOM4R-MORBI
GRGANQRUH URO-GENIT ALIUM
—  —------------------ -------------------------- 541 2 - - 1 - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 0 1 1 - - 1 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 340 1 - “ -
A 105 Ä K ILL IN E N  MUNUAISTULEHOUS-AKUT N E FR IT -N E P H R IT I S ACUTA 4 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - - - - _
NAISET -  KVINNGR -  FEMALES 1 “ - - - - -
A 106 MUU MUNUAIS7ULEH0US JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
N E FR IT -N E P H R IT IS  Al I A ,  NEPHROSIS 95 1 - _ 1 - •
MIEHET -  MÄN -  MALES 45 - - - 1 - —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 50 1 - - - - “
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUOIT-INFEKTIOSA NJURSJUK0GNAR-INFECT10
REMS 354 1 - _ _ • _
MIEHET -  MÄN -  MALES 87 1 - - - - -
NAISET -  KVINNOK -  FEMALES 267 - - “ -
A 108 K IV I  V I RT S 4 EL IM I S SÄ- ST EN I  URINORGAN-CALCULUS SVSTEMATIS
UFINARI I 6 - - — - - -
MIEHET -  HÄN -  HÄLES 2 _ _ _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 - - - " - -
A 109 ETURAUHASEN Li1KAKASVU-PR0STATAHYPEKPLASI-HYPERPLASIA PROS-
TATAE 44 _ _ _ — _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 44 - - - _ . -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - -
A U I  MUUT V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAUOIT-ANÖRA SJUKOOMAR I  UROGENI-
T ALO RG AN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITAL I UM 38 - - • _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 0 - - - — - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 18 “ - - -
X I  RASKAUCEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN L IS Ä T  AUDIT—K0MPL1KAT10NER
V ID  G RA VID ITE T, FCRL0SSN1NG OCH 1 PUERPERlET-CO HPlICÄTIO NES GKAV1-
OARUM» FARTUR1ENT I  JM ET PUERPER4RUM
-  - ----- ------------ — - ------— — —------ --- 3 _ — _ _ •
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 " - ■ - - - -
A 113  RASKAUDENTILAAN JA SYNNYTYKSEEN L IIT T Y V Ä  VERENVUOTO-BLÖ0NING
UNCER G R 4 V I0 IT 6T  OCH FORLOSSNING-HÄEMORRHAGIA IN GKAVIDITATE
ET PARTU 1 _ - _ - _
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - • • _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 " - “ - - -
A 116 RASK4U0EN JA  LAPSIVUOTEEN A IK A INEN VERENMYRKYTYS JA VER ITU LP-
PA-INFEKTIO NEK OCH BLODPHOPP UNDEK G RAVIDITET OCH PUERPERIUM-
SEPS1S ET TFRUMQQSIS IN  PUERPERIO 1 - • _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - •
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - -
' 4 '1 1 7  MUUT R4SKAU0EN» SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOTEEN LISÄT4UDJT-ANORA
KOPPIIKATICNEK UNDER GRAVIDITET» FORLOSSNlNG OCH PUERPERIJM-
CCMPLJC4TI0NES 4 L IA E  IN  GRAVIOITATE» PARTU ET PUERPERIO 1 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MÄLES - - - _ _ _  .
NAISET -  KVINNOR -F E M A L E S 1 - - - -  ' - -
X I I  IHON JA IHON4L41SKUDOKSEN TAUOIT-HUDENS OCH UNDEKHUOENS SJUKOOMAR
-M 0 R 8 I CUTIS ET SUBCUTIS
HIEHET -  MÄN -  HÄLES 5 _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 2 1 - - - - -
91
f t :0
<1oH 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 . 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
1 l 1 6 7 1 2 14 2 2 31 27 31 1 1 8
4 096
- - - - - 1 1 6 7 7 6 16 18 1 1 15 2 3
1 “ ~ - “ “ “ “ “ 5 8 6 13 16 16 9 5
_ 1 _ _ _ _ 1 . . 3 3 . 3 4 0 59
- - l — - - - - 1 - - 2 3 - - 2 -
“ “ - - - • “ - - - - 1 - “ - 1 -
- - - - - - - - 1 3 3 3 2 2 1 _ 4 100
— — — — — — — — — — 2 3 2 2 1 — —
“ - - - - “ - - 1 1 - 1 - 1 1 -
. 1 2 3 1 7 3 4 1 2 18 26 44 28 8 A 1 0 1
- - 1 - - 1 2 - 4 1 4 4 9 13 1 1 9 1
~ • “ “ “ 1 1 1 3 2 - 8 9 13 33 19 7
- - - 4 13 16 16 33 40 41 30 36 2 1 2 2 13 1 1 4 102
- - - 1 9 13 1 2 25 30 33 2 2 2 2 13 1 1 6 - -
~ - “ 3 4 3 4 8 1 0 8 8 14 8 1 1 7 1 1
_ _ _ . 1 1 1 2 L 2 6 9 24 35 33 32 19 4 103
- - - - 1 1 - 2 - 2 3 4 6 14 6 9 4
“ “ ~ ” “ • 1 ” 1 “ 3 5 18 2 1 27 23 15
1 _ 1 4 IL 1 0 8 9 17 19 19 30 28 41 44 23 8
4 104
1 - 1 4 9 8 6 7 14 17 1 1 1 2 16 16 2 1 3 3
- - - - 2 2 2 2 3 2 8 18 1 2 25 23 2 0 5
- 1 - 3 2 2 1 3 14 1 2 2 2 37 88 107 1 2 1 88 37
- - - 2 2 1 - 1 6 5 13 13 40 36 43 2 2 5
“ 1 1 - 1 .1 2 8 7 9 24 48 71 78 56 32
- - - - - - - - 1 - 1 - 1 - - 1 - 4 105
— — — - — - — — 1 - - — 1 — — 1 —
“ “ “ “ “ “ “ - - 1 - “ - - - -
4 106— 1 - 2 2 2 1 1 7 4 9 1 0 17 13 18 5 1
- - - 2 2 1 - - 3 1 5 4 1 0 7 6 3 -
" 1 “ “ ~ 1 1 1 4 3 4 6 7 6 1 2 2 1
4 1 07
- - - 1 - - - 1 6 a 8 2 1 51 77 84 64 32
- - - - - - - - 2 4 5 5 16 18 19 14 3
“ “ “ 1 ” ~ * 1 4 4 3 16 35 59 65 50 29
4 108
— — — — — — - — — - l 1 1 2 1 - —
- - - - - - - - - - 1 - 1 - _ _ _
“ - “ - - - - - - - 1 - 2 1 - -
4 109
- - - - - - - - - - 1 3 7 6 15 1 1 1
" - - - - - - - - - 1 3 7 6 15 1 1 1
— “ ~ “ ” ~ “ - - - ~ ** - - -
4 111
- — — — - — - 1 - - 2 2 1 1 9 3 7 3
- - - - - - - 1 - - l 1 5 5 3 2 1
- - - - - - - - - - 1 1 6 4 - 4 2
- - - 1 1 - 1 - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - _ _ _ - _ _
1 1 1
4 113
- - - - 1 - - - _ _ _ _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - - _ - - _ _ _
1
4 116
- - - - - - 1 - _ _ _ _ « _ _ _
- - - - - - - - — - - - - - - - _
1
4 117
- - - 1 - - - - - _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - _ _ _
- - 1 - - - - - - - • - - - - -
- - - 1 - - - - 2 - 1 - 1 1 3 6 1
“ - - - - - - - 1 - - - 1 1 1 1 -
“ “ - 1 “ - “ 1 - 1 - - - 2 5 1
92
2 .U A T K .  -  FORTS. -  CONT.)
N :0  KUOLEMANSYY -  DÛOSOASAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YHT. IK Ä  -  ÄLOEft -  AGE
INALL. ------------------------------------------------
TOTAL O 1 2 3 4 5 - 9
4 119 JKON JA  IHGNAL41SKU00KSEN TARTUNTATAUOJT-INFEKTIONER I  HUO
OCH UNOERHUO-INfECT1GNES C U TIS  ET SUfiCUTIS 8 1 - - - - -
MIEHET — MSN -  MÄLES 2 - - - - - —
NAISET -  KVINNOR -  HEMALES 6 1 - - “ - -
4 120 MUUT IHON JA IH0NAL4ISKUD0KSEN S4IRAU0ET-4NDRA SJUKD0M4R I 
HUO OCH UND ER HU0-4LII MOÄBI CUTIS  ET SUBCUTIS 9
H IE hE T -  MÄN -  MALES 3 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEH4LES 6 - - “ - -
X I I  iI T U K I-  JA LIIK U N TA E LIN TE N  SA1RAUOET-SJUKOOMAR I  MUSKULOSKELETALA 
SYSTENET OCH BINDVÄVEN-HOÄBI S YSIEHATIS  MUSCULI-SCELETÄLIS ET 
TELAE CONJUNCTJVAE
242 1
MIEHET -  HÄN -  WALES 54 _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  HEMALES 186 1 - - - - -
A 121 NIVELTULEHDUS JA  N IV E LR IK K O -A R TR IT  OCH S PO NO YLIT-AR THTRITI S 
ET 0STE 04R TKR IT IS 194
MIEHET -  MÄN -  MALES 45 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  HEMALES 149 - - - - - *
A 122 L IH A S - JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM  
OCH EJ SPECIFJCER40 REUMAT ISM-RHEUMAT ISMUS NON A RTICUL4R IS  ET 
NON SPECIFICATUS 8
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - • - •
NAISET -  KVINNOR -  HEMALES 6 - - - - - -
A 123 LUUMÄTÄ JA LUJKALVON TULEHOUS-OSTEOMYELIT OCH PER IO STIT-O STEQ - 
M Y E LIT IS  ET P ER I0S TIT1S S
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  HEMALES 3 - - - - - -
A 125  MUUT LU ID E N * L IIK U N TA E LIN TE N  SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA  
SJUKOQMAR t  RORELSEQRGAN OCH B IN O V Ä V -A L ll MORBI O SS IU H , 0RG 6- 
NCFUM LOCCMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTlVAE 35 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 5 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  HEMALES 30 1 " " " " -
X IV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT—MEDFÖDDA MISSBILONINGAR-MALEFORMATI0 -  
NES CONGENITAE
246 142 1 1 3 2 1 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 137 73 e 1 2 - 8
NAISET -  KVINNOR -  HEMALES 109 69 2 2 - - 4
A 127 SYNNYNNÄISET SYOÄNVIAT-MEOfOOOA HJÄRTHEL-MALEFCRMATIONES 
CCNGENITAE COROIS 62 39 7 1 2 6
MIEHET -  MÄN -  MÄLES 51 20 6 1 2 - 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 31 19 1 - “ - 1
A 126 VERENKIERTOELINTEN MUJT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUHAT-ANDRA 
MECFÖDU4 MI5SBIL0N1NGAR I  CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES 
ORGANORUM CIRCULATI ON I  S ALIAE 17 7 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 0 K _ _ _ _ 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 2 - “ -
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUQQOSTUHAT-OVRIGA MEDFÖOOA H IS S B IL D -  
N1NGAR-M4LEF0RMATIONES CONGENITAE A LIAE 147 96 4 2 5
MIEHET -  MÄN -  HAl ES 76 48 2 _ _ 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 71 48 2 2 - - 3
XV PERINAT AAL 1 STEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN S Y JTÄ -V IS S 4  ORSAKER
T IL L  PEPIN4T 4L SJliKL IGHET OCH OCULiGHET-CAUSAE OUAEDAM HOR&ORUM
NEONATORUM ET MCKTIS PERINATAL1S
------- ----------------- 164 161 — — — — —
MIEHET -  HÄN -  MALES 107 106 . - - - -
N41SET -  KVINNOR -  FEM4LES 57 55 “ - - -
131 SYKTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FORLCSSNJNGSSKAOOR OCH SVÄRA 
FCKLOSSNINGAR-LAESIO 1NTRA PARTUM ET PARTUS O IF H IC U IS 6 8
MIEHET -  MÄN -  MALES 5 5 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 3 - - - - -
132 ISTUKAN JA NAPANUORAN T IL A -T IL L S T Ä N D  HOS PLACENTA OCH NAVEL- 
STRÄNC-CONCITIONES PLACENTAE ET COROAE JN 0 IL1 C 1 34 34
MIEHET -  MÄN -  MALES 25 25 - - - -
NAISET -  KVINNOR -  HEMALES 9 9 - - - - -
133 VASTASYNTYNEEN HEMOLYYTTIN6N SAIRAUS-H6M 0LYTISK 5JUK00M HOS 
NVFOUOA—MORBUS HAeMaLYTICUS NEGNATORUM 1 1
MIEHET -  MÄN -  MALES - _ _ _ _ •
NAISET -  KVINNOR -  HEMALES 1 1 - - - - -
134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH 
HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAO-ANOX IA ET HYPOXIA A L ItJ I 
NON C L A S S IF IC A B IL IS 66 66
MIEHET -  MÄN -  MALES 41 41 - - - - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 25 25 " " - - -
135
»
MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA 
ORSAKER T U L  PERINATAL DÖ O LIG HET-AL11 MORBI FETUUM SIVE  
NEON ATORUM 55 52
MIEHET -  MÄN -  MALES 36 35 - . - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 19 17 - “ - - -
O IR E ITA  JA EPÄTÄYDELL1SESTI MÄÄRITELTYJÄ TÄPÄUKSIA—SYMPTOM OCH






1MIEHET -  MÄN -  MALES _ 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 83 14 - - - 1 -
93
10—14 1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 - 6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -8 4  8 5 -8 9  9 0 “
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1 - 1 - 1 3 1 2 5 7 5 7 1 0 5 6 - -
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_ _ 1 3 3 4 4 9 18 27 29 41 23 22 6 4
— - - — 1 3 1 2 5 6 4 4 9 4 6 - —
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1
1 1
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1 2 — —
1 . 1 . . _ . . . 2 2 2 1 .
- - 1 — - - - - - 1 1 - - 1 - - -
1 ** ” “ “ — 1 1 “ 2 ~ “ “ “
3 1 7 4 5 1 _ 3 4 1 2 4 3 1 1 _ .
3 - 6 4 3 - - 1 3 - 1 2 1 - - • -















- 3 2 6 6 6 4 2 7 3 3 5 3 1 0 2 2 18 2 1
— 1 1 5 3 4 3 2 6 1 - 2 1 5 1 0 4 5
- 2 1 1 3 2 1 - 1 2 3 3 2 5 1 2 14 16
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2 .1 J A T K . -  FORTS* -  CO N T.I
N :0  KUOLEMNSYY -  OÖOSORSSK -  C4USE OF 0E4TH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT.
IN 4 L L .
TOTAL
IKÄ - SLDER -  AGE
0 1 2 3 4 5 -  9
A 1 36  VANHUUS. E l  TIETOA PSY K O O S IS TA-SE N ILITET UTAN UPPG1FT OH 
PSYKO S-SENILITAS# PSYCHOSI NON INOICATA 46
MIEHET -  H4N -  M4LES 14 - - - - - -
NAISET -  KV1NNOR -  FEMALES 32 - “ " - -
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SVMPTOM OCH
ANCKA OFULLSTÄNOIGT PREC1SERAOE TILLSTÄND-SYMPTOMATA ET CASUS
MALE O E F IN IT I 113 34 1 - - 1 2
MIEHET -  HÄN -  M4LES 62 20 1 _ _ _ 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 51 14 - 1 "
X V I I  TAPATURMAT. MYRKYTYKSET JA  P A H O IN P IT E LY T '( VAMMAN ULKOINEN S Y Y )-  
CLVCKSF4LL. FGRGIFTNING4R OCH M1SSH4NOEL ISK4D4NS TITRE ORS4K)















NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 930 6 1 1 2 13
AE136 MOOTTORIAJONEUVOTAP4TURMAT-MOTORFOROONSOLYCKOR 577 4 1 l 1 2 15
MIEHET -  MÄN -  MALES 415 2 1 1 1 2 1 0
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 162 2 - - - - 5
AE139 MUUT LIiKENNETAPATURMAT-ANORA TRAF]KOLYCKOR 147 _ _ _ _ 1 I
MIEHET -  MÄN -  MALES 128 - - - - 1 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 19 - ~ - - - “
AE140 MYRKYTYSTAPATUKMAT-FÖRGIFTNINC GENOM OLVCKSHÄNDELSE 367 _ _ _ 1 _ 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 321 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 46 " " - 1 - 1
AE141 PUTOAMISET JA K 4ATUH ISET-FALL GENOM OLVCKSHÄNDELSE 550 _ 3 _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 276 - 3 - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 274 - “ - - -
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOE LSE ORSAKAO 4V
CPPEN ELC 86 1 1 - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 72 1 - _ • _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 14 - 1 " - - "
AE143 MJKKUMIST4PATURHAT-0RUNKNJNG GENOM OLVCKSHÄNDELSE 127 _ 2 2 1 4 8
MIEHET -  HÄN -  MALES 106 _ 2 2 1 4 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 1 - - 2
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAP4TUKMAT-GLYCKSHÄNDELSE
GEKON SKOTT FRÄN SKJUTV4PEN 6 _ - _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - -
4E145 PÄÄ4SI4SSA TYÖ M 44T4P4TURH4T-M4SKIN0LYCK0R,WERKST4DS0LTCK0R E.O 86 _ 1 1 _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 77 — 1 - _ - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 " " I -
4E146 MUUT T4P4TURN4T—ÖVRIG4 OLYCKSHÄNOELSEK 199 3 _ 2 3 _ 5
MIEHET -  HÄN -  N4CES 141 1 - 2 2 - 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 58 2 - " 1 3
AE147 ITSEMURHA T A I ITS E  AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORC OCH S JÄLV TI L L -
FCCAO SKAOA 1090 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 854 - - - _ - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 236 - - " - -
A6148 MURHA, TAPPO T A I MUU TAHALLINEN PAHÜINPITELY-MORD, URÄP, UPP-
SATCIG HISSH4NDEL OCH C4G LIG T ING KIP4N0E 130 3 - - - - 2
MIEHET -  HÄN -  MALES 91 2 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 39 1 - - - 2
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM
SK404 UPPKOHHIT GENOH OLYCKSHäNOELSE ELLER UPPSÄT 193 2 - - _ - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 144 1 - - _ _ 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 49 1 “ - - - "
AE150 SOTATOIMET-KRIGSHANOLING 3 _ _ _ _ _
MIEHET -  MSN -  M4LES 3 - - - _ • _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - -
X V I I  TAPATURMAT, HYRKYTYKStT JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATUI-O LVC KS- 
F 4 L L , FÖRGIFTNING4R OCH M1SSH4NDEL 1 SK4U4NS N4TURI













NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 930 6 1 1 2 - 13
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUK PÄ SKALLE-FKACTURA CRA N II 604 3 4 2 1 2 9
MIEHET -  MÄN -  MALES 462 2 4 1 1 2 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 142 l " 1 - - 3
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MOKTUM4T-FR4KTUR PÄ RYGGR4D
OCF 0ÄLFRACTURA-CÜLJMNAE VERTE8RAL1S ET OSS1UM TRUNCI 128 - - - _ - 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 74 - - - - - 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 54 “ " - - - 1
4N140 R44JOJEN MURTUM4T-FR4KTUR PS EXTREMITETER-FR4CTUR4 OSSIUM
EXTREMJTAT1S 303 - - _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 10 0 - - _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 203 " - - " - -
AN141 S I JOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA—-LUXAT IGN UT AN FRAKTUR—LUX AT 10
SINE FRACTURA 2 1 _ - _ _ _ 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 15 _ - _ _ _ 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 - - - - 1
AN142 LIHASTEN JA JÄNTEIOEN NYRJÄHDYKSET, VENÄHOYKSET JA REVÄHTYMÄT- 
DIST0RS10NER, STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSK4.ER OCH SENGR- 
0 1 STORSIONES ET OISTENSIONES ARTICULORUM, TENOINUM ET MUSCO-
LCPUM 2 - - _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - _ _ _ _




















































) - 2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4
2 6 6 6 4 2 7
1 5 3 4 3 2 6
1 1 3 2 1 - 1
189 286 352 252 269 292 305
163 226 2 94 224 216 239 2 49
26 60 58 28 51 53 56
41 34 45 32 30 23 33
34 26 38 26 2 0 18 23
7 8 7 4 1 0 5 1 0
7 1 1 2 0 9 13 13 16
7 1 0 2 0 9 13 1 2 13
1 “ - - 1 3
5 26 3 6 31 38 61 64
4 23 32 28 34 54 56
1 3 4 3 4 7 8
2 1 0 1 1 1 1 14 2 1 20
2 8 1 1 1 1 1 1 18 19
- 2 “ - 3 3 1
3 7 8 5 8 9 5
2 7 7 5 8 9 4
1 - 1 - - - 1
2 8 1 2 7 8 9 6
1 6 1 0 6 8 7 8
1 2 2 1 “ 2 “
2 1 1 _
“ 2 — 1 1 _ _
5 1 0 1 1 5 1 1 4 5
5 10 9 5 1 0 3 4
- - 2 - 1 1 1
6 1 0 15 6 19 19 19
6 7 1 2 5 14 16 13
3 3 1 5 3 6
91 125 1 38 105 88 99 95
79 95 109 89 68 77 77
1 2 30 29 16 20 2 2 18
14 15 17 1 1 14 1 1 13
1 1 9 1 2 1 0 9 9 9
3 6 5 1 • 5 2 4
9 23 26 2 1 19 18 2 1
6 18 23 19 16 1 1 17
1 5 3 2 3 7 4
- - - - - - -
169 286 352 252 2 69 292 305
163 226 294 224 218 239 249
26 60 58 28 51 53 56
44 40 56 40 42 32 40
36 29 46 38 32 28 33
8 1 1 1 0 2 10 4 7
6 6 6 3 1 0 8 6
4 3 5 2 6 5 3
2 3 1 1 4 3 3
2 _ 1 1 2 2 _
2 - - 1 - 1 -
— — 1 ” 2 1 “












>-59  6 0 -6 4  6 5 - 6 9  7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
-  -  -  1 2 14 1 0 19
-  -  -  - 1 5 3 5
1 1 9 7 14
3 3 5 2 a 8 8 2
1 - 2 1 4 5 1 -
2 3 3 1 4 3 7 2
277 214 2 1 1 2 1 2 188 168 92 44
2 2 0 151 149 139 99 67 29 13
57 63 62 73 89 1 0 1 63 31
36 38 45 4 8 40 1 2 6 1
25 2 2 29 32 25 e - -
1 1 16 16 16 15 4 6 1
IT 1 1 7 7 _ 1 1 _
1 2 9 7 3 - - - -
5 2 “ 4 “ 1 1 -
46 2 1 2 1 7 3 1 1 _
41 2 1 17 5 1 1 - -
5 - 4 2 2 - 1 *
23 30 38 53 90 1 1 0 68 41
18 20 25 30 32 31 20 13
5 1 0 13 23 58 79 48 28
13 5 5 3 4 2 2 1
13 5 3 1 2 - 2 -
- - 2 2 2 2 - 1
1 1 7 9 1 1 8 4 _ _
S 6 7 1 1 6 1 - -
2 1 2 2 3
6 6 1 0 3 1 3 1
-
6 6 9 3 1 1 1 -
“ 1 “ - 2 - -
19 14 9 18 10 1 0 8 1
1 2 1 1 8 1 2 7 8 2 -
7 3 1 6 3 2 6 1
82 64 52 53 26 19 3 -
64 38 36 38 2 1 15 3 —
18 26 16 15 5 4 - -
1 2 6 2 2 1 1 1 _
1 1 3 2 - 1 1 1 -
1 3 - 2 - - - -
U 1 1 6 7 4 4 1 -
8 9 1 4 3 - - -
3 2 7 3 1 4 1 -
- 1 2 - - - _ _
- 1 2 - - - - -
— _ — _ _ _
277 214 2 1 1 2 1 2 186 166 92 44
2 2 0 151 149 139 99 67 29 13
57 63 62 73 69 1 0 1 63 31
42 41 36 45 32 19 6 _
33 26 26 33 2 1 e 1 -
9 15 10 1 2 1 1 l i 5 -
9 1 2 1 2 1 2 13 1 1 6 1
6 6 1 0 9 5 4 - •
3 6 2 3 8 7 6 1
5 7 14 32 se 80 61 38
2 4 6 1 2 16 25 19 1 2
3 3 8 2 0 42 55 42 26
- - 3 3 1 - - -





























' 2 * ( JATK* -  FORTS. -  CONT.)
N :0  KUOLEMANSYY -  DODSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ  -  ÄLOER -  AGE
IN A L L . -------  '  ’ ~ --------- —------ t------------------- ------
TOTAL O 1 2 3 4  5 - 9
AN143 KALLONSISÄINEN VAMM A - INTRAKRANIELL SKAD4—IN JU R IA  
INTRACRAN1ALIS
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNQR -  FEMALES
AN144 R IN T A - JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION S IS Ä IS E T  VAMMAT-lNRE
SKAOOR 1 BfiCST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO  TRAUMATICA ORGANORUM 
INTRATHORAC1CORUM» INTRA-ABOOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4N145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNOERSLITNING OCH SÄRSKAOOR—VULNERA 
SINE FRACTURA
MIEHET — MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A N I46 PINTAVAMMAT JA RUHJE- T A I PURISTUSVAMMAT—YTL1GA SÄRSKAOOR.
KCNTUS10N ELLER KLÄMSK4DA MED INTAKT H U D -IN JU R IA  S U P ER FIC IA LIS  
ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET KVINNOR -  FEMALES
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
-FRÄMHANOE KROPP SGM 1NTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS 
AL1ENUM PER 0 R IF 1 C IA  NATURALIA INSERTUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN148 PAL0VAMMAT-eRÄNNSK4U0R—AMBUSTIO 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEM4LES
AN145 LÄÄKKEIOEN JA MUIDEN A IN E ID E N  HAITT AVAIKUTUNSET-LÄKEMEDELS- 
FCRGIFNING och a n n a n  o g y n n s a m  in v e r k a n  av  k e m is k a  ä h n e n -  
VEKEFIC IA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-OVRIGA OCH ICKE S P E C IF IC E - 
RACE SKAOOR AV YTTKE ORSAKER-LAESIGNES ET REACTIONES ALIAE ET 
NOK SPECIFIC4E
MIEHET -  MÄN -  MALES 






























2 -  1 
1
1 - 1
3 3 4 14




•14 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 > 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
4 26 29 33 32 16 33 34 30 28 18 2 0 2 1 2 1 18 5 4
2 n 28 29 26 18 28 30 26 24 15 19 15 15 7 1 1
1 5 1 4 6 - 5 4 4 4 3 1 6 6 1 1 4 3
5 27 30 29 39 24 19 18 24 18 24 2 8 1 1 1 2 5 3 -
3 22 25 2 2 33 2 1 19 17 18 14 16 19 5 8 2 1 -
2 5 5 7 6 3 - 1 6 4 8 9 6 4 3 2 -






















2 1 4 4
1








- - - - 1 - 2 3 5 2 2 2 4 1 4 - -
- - - - 1 1 2 1 1 2 3 l 4 1 1 2 -
1 1 2 6 4 7 8 3 4 11 5 4 2 5 3 1 1
1 1 1 4 3 5 7 8 4 11 5 2 - 3 - 1 -
- - 1 2 i 2 1 - - - - 2 2 2 3 - 1
2 10 26 66 94 70 72 . 96 99 72 39 39 15 1 0 7 2 -
1 10 19 52 7 7 63 56 80 80 57 32 25 1 0 5 4 1 —
1 - 7 14 17 7 17 16 19 15 7 14 5 5 3 1 -
7 29 48 1 0 1 113 84 77 85 90 94 59 48 61 3 2 19 5 -
7 22 46 82 1 0 1 72 67 62 75 69 41 36 47 24 13 4 —
- 7 2 19 1 2 1 2 1 0 23 15 15 18 1 2 14 8 6 1 -
AN 143  
ANI 44
ANI 45  
ANI 46
AN 147





2 *  IJA T K * -  FORTS* -  CONT.)
N iO  KUOLEMANSYY -  DCOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI *  KÖN -  SEX
y h t  •  i k ä  -  Al d e r  -  age
IN A L L . ---------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL O 1 2 3 A 5 - 9
KUNTAMUOTG 1
KAUPUNGIT - STÄOER - CITIES
KUOLLEITA YHTEENSÄ -  OÖOA INALLES -  TOTAL 06ATHS
MIEHET -  MÄN -  MALES ,
NAISET -  KVINNOK -  FEMALES
TA U TE IH IN  KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I  SJUK00H4R AVLIUNA INALLES *
ALL DISEASES
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N41SET -  KV1NNOR -  FEMALES
1 TARTUNTA- JA  LO I ST4U 0IT-1NFEKTI0NSSJUK00M 4R OCH P4R4SITÄKA SJUKDO-
MAfi-MORBI IN FE C TIO SI ET P 4 R 4 S IT A R II
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 003 PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUCIT-PARATYFOIDFEBER OCH 
ANCRA SALMONELL A IN FEK T IO N ER -FEB R IS  PARATYPKOIOES ET 
SALMGNELLOSIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 004 PUNA- JA AMEEB4T4U TI-BACILLÄR OYSENTERI OCH 4M C 8 I4S1S-0YSEN - 
T ER IA  8 A C IL LA R IS  ET A M 0E8 IA S IS  
M IEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 0 5 -SUGLITULEHOUS JA MUUT R IP U L ITA U D IT -EN T ER IT  OCH ANORA U IARRc- 
SJUKOOMAR-ENTERITI S ET O IARRHOEA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOK -  FEMALES
A 006 HENGITYSELINTEN TU8ERKUL00SI-TUBERKULCS I RESPIRAT10NS0RG4N- 
TUEERCULOSIS ORGANORUM RESP IR A T IO N I S 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 007 AIVOKALVO« JA KESKUSHERMOSTOTUOERKULOOSI-TUBERKULOS I  MENIN- 
GEPNA OCH CENTRALA NEKVSYSTEMET-TUB£RCULOSIS MENJNGUM ET 
SYSTEMATIS NERV0S1 CENTRAL IS  
M IEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOK -  FEMALES
A 008 SUCLISTON» VATSAKALVON JA SU O L IL IEPEEN  IMUSOLMUK6TU8ERKULOOSI- 
TUEERKULGS I T ARM4R » PER1T0NEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR- 
TUEERCULOSIS INTESTINORUM P E R IT O N E I* LYMPHONCOGRUM M ESENTER II 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOK -  FEMALES
A C09 LUU- JA NIVELTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I BEN OCH LEOER-TUBERCU- 
L G S IS  O S S I UM ET ARTICULORUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄ LK IT IL4 -4N N 4N  TUBERKJLQS 
CC F SENA FCLJOER AV TU8ERKUL0S-TUBERCUL0SIS FORMAE AL1AE ET 
TUEERCULOSIS, SEUUEL4E 
M IEhET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 018 RUU SU-R0SF6BER-ERYSIPELAS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 019 TARTTUVA 4 IV0K4LV0NTULEHDUS-MENlNGOKOCKINFEKTION-INFECT10 
REMNGCCCCCIC4
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
4 021 MUUT 8AKTEER1T4UDIT-4N0R4 B4KTERIESJUKOOMAR-MORBI B4CTEK1CI 
AL I I
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOK -  FEMALES
A 0 2 3  Ä K IL L IS E N  POLION J Ä L K IT IL 4 -S E N 4  FÖLJOER AV AKUT PO L IO NYSLIT - 
POLIG M Y E L IT IS  ACUT4, SEQUELAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 027 VIPU S-AIVOTULEHUUS-AKUT V IKUSENCEFALIT-ENCEPHALI T I S V IRCS4 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
4 028 TARTTUVA K ELT 4T 4U T I-IN FE K T IC S  H EPA T IT -H EP4T IT I S 1NFECTI0S4 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 029 MUUT VIRUSTAUUIT-ANÖKA VIRUSSJUKOOMAR-VIROSE S 4L I4 E  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEM4L6S
■4 036 KESKUSHERMOSTON KU PPA -SYF IL  IS  I CENTRALA NERVSYSTEMET-SYPHI L I S 
SYSTEMATIS NERVGSI CENTRALIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 037 MUU KUPPA-ANNAN S Y F IL IS - S Y P H IL I  S ALIA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
24915 242 19 8 13 7 53
12696 146 13 5 1 0 5 33
12219 96 6 3 3 2 20
22750 234 16 8 10 2 32
11121 142 10 5 e - 21
11629 92 6 3 2 2 11
237 13 1 1 2 - 1
123 1 0 1 1 2 - 1
114
3
3 - - - - - -
1
i - - -
43 1
15 1 - - - - -
28 “ “ “ “
6 L _ _ 1 _ .





1 - - - - - -
1 - - - - - -
” ~ “ “ “ “
2 _ _ _ _ _
1 - - - - - -
1
46
30 - - - - - -
16 “ “
1 _ - _ _ _ _
- - - - - - -
1 ~ ~ “ “ “
5 2 1 _ 1 . .
4 1 1 - 1 - -
1 1 ~ “ " “
37 6 _ _ . _ .
2 1 5 - - - - -
16 1 ” “ “ “ -
1 _ _ _ _ _ _
- - - - - - -
I - - - - - "
l _ _ _ _ 1
1 - - - - - I
" - * " - - -
2 _ _ _ _ _ _
1 - - - - - -
1 “ - - " "
13 2 _ 1 _ _
4 2 - 1 - - -
9 “ ~ “ “
3 _ _ _ _ _
2 - - - - - -
1 “ ~ - -
7 - - - - - -
3
4 - - - - - -
99
1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -0 4  8 5 -8 9  9 0 -
49 127 1 65 2 64 3 90 373 452 6 6 6 1096 1555 2019 2981 3989 3994 3503 2014 936
36 1C3 1 28 195 286 293 324 495 826 1086 1308 1726 2054 1746 1173 506 199
13 24 37 69 104 80 128 171 270 469 711 1255 1935 224 8 2330 1508 737
27 39 53 81 1 70 204 263 493 920 1401 1897 2862 3865 3863 3410 1955 905
18 26 35 50 109 143 167 359 685 964 1227 1647 1973 1691 1139 490 190
9 1 1 18 31 61 61 96 134 235 43 7 6 70 1215 1892 2192 2271 1465 715
• 3 1 1 - 2 2 1 0 9 15 15 33 34 31 26 2 1 14
- 1 1 — - 1 1 8 7 1 2 8 16 16 14 14 6 3
2 1 l 1 2 2 3 7 17 18 17 14 15 1 1
4 003
. - - _ - _ _ - _ _ _ 1 1 i _ _ _
- - - — - - - — — - - 1 1 1 - - -
A 0 04
- - — — - - - - - - - - - - 1 - -
- - - - — - - - - - - - - • 1 _ —
A 0 05
— - - - - - - 1 3 - 1 3 7 9 7 6 S
- - - - - - - 1 3 - - - 3 — 3 2 2
L 3 4 9 4 4 3
A 0 06
- - - - - - - 4 - 5 1 5 13 1 2 1 2 4 4
- — — — — - - 4 - 5 1 2 3 8 5 1 -
3 1 0 4 7 3 4
A 0 07
- - - _ - - _ - _ _ . _ _ _ 1 _ _
- — - - - - - - - - - - — - 1 _ _
A 0 08
- - - - - - - - _ - _ _ 1 _ _ _ «
— — - - - - - - — - - - 1 — - - -
' A 0 09
— — — — — — — — — — — 1 — — — 1 •
- - - - - - - - - - - 1 _ - _ _ •
1
4 0 1 0
_ - - _ - _ . 2 3 7 9 14 6 1 _ 3 1
- - - - - - - 1 2 6 5 9 5 1 • 1 -
“ “ • • - • 1 1 1 4 5 1 - - 2 1
- - - - - - - - - _ - - _ _ _ _ 1 A 0 18
— — - — — - - — - — - - - — - - -
1
4 019
— — — — — — — — — - — 1 — — — - —
- - - - - - - - - - - 1 - - - - -
A 021
- 1 - — - 1 - 1 2 1 2 4 3 4 5 5 2
- - - - - 1 - - 2 - 2 1 2 2 3 2 1
1 1 1 3 1 2 2 3 1
4 023
— — — — — — — — — — 1 — — — — — —
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- “ - - - “ - - - 1 - - - - -
_ - - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ A 027
- - - - - - - - - - - - - - _ _ _
“ “ * “ - - - - - - - - - - - -
- 1 - - - - _ 1 _ - _ - _ _ _ _ _ A 0 28
— — - - - - - 1 - - - - - - - - -
- 1 “ “ - - - - - - - - - - -
- - 1 1 - - - - - 1 - 1 1 2 1 1 1 4 029
— — 1 — — — — — — — — — — — — — —
1 1 1 1 2 1 1 1
A 0 36
— — — — — — — — — — 1 - — 1 1 — —
- - - — - - - - - - - - 1 1 _ _
“ ” “ - - - - 1 - - - - -
- - - - - - 1 1 - - - 2 2 _ _ 1 _ 4 037
- - - - - - - 1 - - - 1 1 - - - -
100
2 .C J 4 T K . -  FORTS. -  CONT.J
N :0  KUOLEMANSYY -  OOOSORSAK -  CAUSE OF 0E4TH  
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
y  h t .  i k s  -  à l d e r  -  ag e
I N 4 L L . -----------------------------------------------------------------------------------
TCT4L 0 1 2 3 4  5 - 9
KUNTAMUOTO 1 JATKUU
A 044  MUUT TARTUNTA- J4 LO 1ST A U D IT~AÑORA IN FEKTIÖ S4 OCH PAR4S1TÄRA
SJUKD0M4R-M0R8I IN FE C T iO S I ET P4RAS1T4R1J 4L11 9 2 . _ • _ -
MIEHET -  MäN -  MALES 5 1 - - - _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 1 - - - - -
1 1 KASVA IHET-TUHÖRER-NE0PI.4SN4T4
— —  -  - - ----------------- 5276 4 4 4 3 1 14
MIEHET -  MÄN -  MALES 2734 2 1 2 2 - 9
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2542 2 3 2 1 1 5
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIM ET-M4LIGN TUMÖR I
MUNHÄLA c c h  SVALG-NE0PLASM4 MALIGNUM c a v i  o r is  e t  p h a r v n g is 71 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 42 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 29 - - - - -
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALiG N TUKÖR 1 H4TSTRUPE-
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI 119 — - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 59 - - - - - —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 60 - - - - - -
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN K4SVAIN-M ALIG N TUMÖR I  MAGSÄCK-
NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI 551 - - — — - —
MIEHET -  MÄN -  MALES 275 - - - — - —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 276 - “ - - - “
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I
TUhNTARH OCH GROVT4RH-NE0PL4SH4 MALIGNUM IN T E S T IN I TENUIS ET
CRA S S Ii RECTO EXCEPTO 271 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 97 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 174 - - - "
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTVNISKO HD ÄN P4H4N-
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I  ANOTARM-NEOPLASMA MALIGNUM
RECTI ET FLEXUR4E RECTOSIGMOIOEI 172 — - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 81 - - - — - •
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 91 “ - " - - -
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-HALIG N TUMÖR I  STRUPHUVJJ-
NEOPLASMA MALIGNUM L4KYNG1S 33 - - - - _
MIEHET -  MÄN -  MALES 32 - - — - - •
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - -
A 051 hENKITGRVEN. KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN
-M ALIG N TUMÖR I LUFTSTRUPE. LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA
MALIGNUM TRACHEAE, dKONCHI ET PULHONIS 1 2 1 1 - • - - - _
MIEHET -  MÄN -  MALES 1032 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 179 - - - - - -
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEGPL4SMA M4LIGNJM
0SS1UM 18 • - - - _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 14 - - - - • _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 - “ - - - -
A 053 IHCN PAHANLAATUINEN KASVAIN—HALIGN TUMÖR I  HUD-NEOPLASMA
MALIGNUM CUT1S 71 • - _ — _ •
MIEHET -  MÄN -  M4LES 43 _ - _ _ _ _
.NAISET -  KVINNUR -  FEMALES 28 - - - - - -
A 05 4 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIG N TUMÖR I  aRÖSTKÖRT6 L -
NEOPLASMA MALIGNUM M4MMAE 377 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - •
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 377 - - - - - -
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I  LIVMOOER-
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM C ERVIC IS  UTERI 66 - - - - • _
MIEHET -  MÄN -  MALES • - - - _ - _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEM4LES 68 - - - - - -
A 056 MUUT KOHUUN PAHANLAATUISET KASVAIM ET-NALIGN TUMÖR I  ÖVRIGA
OCH EJ OEFINIERAOE UELAR AV LIVMQOERN-NEOPLASMA MALIGNUM
UTERI, LOCC 4L10 63 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 83 - - - " “ -
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIG N TUMÖR I  PROSTATA-
NEOPLASMA MALIGNUM PRGSTATAE 2 2 1 - • - - • _
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 2 1 - - - - - —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - -
A 05ö  MUUALLA S IJA IT S E V 4  TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVA 1N-MAL1GN TUMÖR I  ÖVRIGA OCH 0SPECIF1CERA0E 0RG4N- 
NECPLASMA MALIGNUM LCCI ALTERIUS S. NON ¡N 0IC 4TE  ET NEOPLASMA
MALIGNUM SECUNOARI UM 1447 1 2 2 1 - 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 566 - l 1 1 _ 3
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 881 1 1 1 - - 1
LELKEM IA -LEU KEM I-LEJCH AEM I4 207 2 2 2 1 1 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 107 2 - 1 1 - 4
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 100 - 2 1 - 1 2
MUUT IMU- JA VERT4MU0Ú0ST4VIEN KUDOSTEN K4SV4IH6T-ÖVR IG 4 
TUM RER 1  LVMF4TISK CCH BLOOBILOANDE VÄVN4D—NEOPLASMAT4 ALIA
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETI CAE 291 1 - - - - 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 130 - - - - _ 1
N 4 ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 161 1 - - - - 2
HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT K4SV4IM ET- 
6ENIGN4 TUMCKER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON 0EF1N1TUS 65 _ - _ 1 _ 1
M I6HET -  MAN -  MALES 35 _ - - - - 1
N AI SET -  KVINNOR -  FEMALES 30 - - - 1 - -
101
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2 •  ( J  AT K • -  FORTS. -  C A N T .!
H :O  KUOLEMANSYY -  OCOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YHT« IK Ä  -  ALOER -  AGE
IN A L L . ---------------------------------------------- ------------ --------- -— :----------
TOTAL 0 1 2  3  A 5 - 9
KUNTAMUOTO I  JATKUU
I I I  UMPI E R ITYS - JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET» SEKA RAVITSEMUSHÄIRIÖT—
ENUOKHINA SYSTEHETS SJUKDOMAR, NUTR1TI0NSRUBBNINGAR OCH ÄHNES-
GMSÄTTMNGSSJUKQOMAR-MQR01 SYSTEMATIS 6N00CR IN I  « N U T R IT IO N IS  ET 
METABC-LI SMI
322 2 — — — — —
MIEHET -  HÄN -  MALES 123 2 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 199 - - “ - - -
A 063 KILP1RAUHASMYRKYTYS-TYRE0T0XIK0S MEO ELL EK UTAN STRUMA-THYREO- 
TOXICOS1S CUM S1VE SINE STRUMA 5
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - .
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 - - - - -
A 064 SCKERITAUT1-S0CKERSJUKA-D1ABETES MELLITUS 278 _ _ - _ _
MIEHET -  MAN -  MALES 103 — - - - - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 175 - - - - -  ; -
A 063 V IT A M IIN I -  JA MUUT PUUT0STAUDIT-AVITAM1N0SER OCH AN0RA B R IS T - 
SJUKOOMAR—AVITAMINOSES ET A LIAE  1NSUFFIC IE N T I AE N UTRITIO NIS 7
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 - - - - - -
NAISET -  KVINNOK -  FEMALES 3 - “ - - -
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIOT-ANO RA ENDOKRINA 
OCh MET ABOLISKÄ SJUKDOMAR-AL 11 HORB I  END0CR1N1 ET METABOLICI 32 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 16 2 - • - • -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 16 - - “ - - -
IV VEKTANUCOOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN T AUDI T -B LO C BILD  ANDE ORGANENS
CCH BLCCETS SJUKCGNAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOET IC I  ET SANGUINIS
29
1 0MIEHET -  MÄN -  MALES _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 19 - - - 1 - “
A 067 VÄhÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE 19 _ _ _ 1 _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 7 _ _ _ _ _ _
NAISET -  KVINNOK -  FEMALES 1 2 - - - 1 - -
A 068 MUUT VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANORA SJUKDOMAR I  BLOO 
. 0 0  BL0D81LDAN0E 0RGAN-M0R6I SYSTEMATIS HAEMATOPOETICi ET 
SANGUINIS A LJI 10
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - _ - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 “ - - - " -
V HieLENTERVEVDEN M ÄIKIÖ T-N EN TAL4 RUBBNING4R—M0R 8 I  MENTIS
380
123MIEHET -  MÄN -  MALES _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 257 - - - - - -
A 069 M I  EL ISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES 327 _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 77 - • - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 250 - - - - - -
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUOET JA MUUT MIELENTERVEYDEN 
H Ä IR IÖ T , P A IT S I M IELISAIKAUUET-NEUKOSER, PATOLOGISK PERSONLIG- 
KET OCH ANOKA MENTALA, IC K 6 -P S Y K 0 T ISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, 
PERSONAE PATHOLOGICAE ET A LIA E  PERTURBATIONES MENTALES, NON- 
PSYCHOT ICAE 53
MIEHET -  MÄN -  MALES 46 _ - _ • _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 - - - - - -
V I KEKMOSTCN JA A IS T IM IE N  T AUOIT-NERVSYSTEMET S OCH S INNE SORGANENS
SJUK0QMAK-M0R8I SYSTEMATIS NEKVOSI ET ÛRGANOKUM SENSUUM
301 1 1 1 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 145 - 1 1 1 - 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 156 1 - - - - l
A 072 AIVOKALVONTULEHOUS-MENINGIT-MENINGITIS 1 1 _ 1 _ 1 _ 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 7 - l - 1 - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 - " - - - • -
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTlPEL SKLER0S-SCL6R0- 
SIS  SEMINATA 24
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 1 - - - - - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13 - “ - - - -
A 074 KAATUMATAUT I-E P IL E P S I-E P IL E P S IA 28 _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 20 - - _ - . _
N4ISE T -  KVINNOR -  FEMALES 8 - - " - - -
A 079 MUUT HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUDIT-ANORA SJUKOGMAR I NERVSYS- 
TEM OCH SINNESQRGAN—M0K81 A L I1  SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUN 
SENSUUM 236 1 1 5
MIEHET -  MAN -  MALES 107 - - 1 - - 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 131 1 - - - 1
V I I  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET-CIRKULAT10NS0RGANENS SJUKUOHAK-MQRBI
ORGANGFJM C IRCU LATICNIS
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVJNNOR -  F6 MALES
A OBO Ä K ILL IN E N  KUUNEREUHA-AKUT REUMATISK FEBER-FEBRIS KHEUMATICA 
ACT 1V A
M IEHET -  HÄN -  MALES 







1 0 -1 4  15— 19 2 0 -2 4  2 5 - 2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 - 6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -8 4  6 5 -8 9  4 0 -
- 2 1 5 13 9 8 1 2 9 1 2 1 0 43 59 50 56 2 0 1 1
- 1 - 2 8 4 5 8 5 7 6 2 0 2 0 17 14 3 1
- 1 1 3 5 5 3 4 4 5 4 23 39 33 42 17 1 0
- - - - - - - - - - - 1 1 - 2 - 1
" - " - - - - - - - - 1 1 - 2 - i
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1 - - - - - 1 - - - 4 2 4 5 8 2 1
— - - - - - - - - - 1 1 1 2 3 1 1
1 “ “ “ - “ 1 - “ - 3 1 3 3 5 1 -
1 - - - - - 1 - - _  • 1 2 2 3 6 1 1
— - - - - - - - - - 1 l 1 1 2 - 1
1 - - - - - 1 - - - - 1 1 2 4 1 -
- - - - - - - - - - 3 - 2 2 2 1 -
— - - - - — - - - - - - - 1 1 1 _
- - - - - - - - - - 3 -  • 2 1 1 - -
- - 1 2 6 1 2 7 3 13 1 1 1 0 26 4 9 63 83 62 32
- - - 1 6 9 5 2 1 2 7 5 9 18 2 0 18. 9 2
- “ 1 1 “ 3 2 1 1 4 5 17 31 43 65 53 30
- - l . - 1 2 - 1 5 7 2 2 49 62 83 62 32
— - - - - 1 - - - 2 2 6 18 19 18 9 2
“ - 1 - “ - 2 - 1 3 5 16 31 43 65 53 30
- - - 2 6 1 1 5 3 1 2 6 3 4 - 1 - - -
- - - 1 6 8 5 2 1 2 5 3 3 - 1 - - -
- - - 1 - 3 - 1 - 1 - 1 - - - - -
4 10 8 B 6 6 1 2 9 15 28 28 32 54 34 18 15 4
2 7 4 4 3 5 8 4 8 15 1 2 18 18 15 7 6 1
2 3 4 4 3 1 4 5 7 13 16 14 36 19 1 1 9 3
1 - - - - - 2 1 - - - 1 1 1 - 1 _
- - - - • - - 1 1 - - - - 1 - - 1 -
1 - - - - - 1 - - - - 1 - 1 - - -
- - - - 1 2 4 2 2 6 5 1 1 - - - -
— - - - - 1 3 1 - 4 1 1 - - - - •
“ “ - “ 1 1 1 1 2 2 4 - 1 “ - - -
_ 3 1 4 3 1 3 2 4 3 2 _ 1 1 _ _ _
- 3 - 2 3 1 2 1 2 2 2 - 1 1 - - -
- - 1 2 - - 1 1 2 1 - - - - - - -
3 7 7 4 2 3 3 4 9 19 2 1 30 51 32 18 14 4
2 4 4 2 - 3 2 1 6 9 9 17 16 14 7 5 1
1 3 3 2 2 - 1 3 3 1 0 1 2 13 35 18 1 1 9 3
2 5 13 19 61 77 127 248 474 758 1058 1653 2265 2419 2223 1300 592
1 5 7 14 44 64 1 0 2 215 3 90 584 739 984 1138 984 685 314 109
1 — 6 5 17 13 25 33 84 174 319 669 1127 1435 1538 986 483
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2 . 1 JA TK . -  FORTS. -  CO N T.I
N iO  KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÛN -  SEX
YHT • IK S  -  ALDER -  AGE
IN 4 L L . ----------------------------------------------------------------------------------------
TGTAL 0 1 2 3 4  5 - 9
KUNTAMUOTO 1 J4TKUU
A 061 KROONISET REUMAATTISET SVOÄNTAUOIT-KRONISK4 REUM4TISK4 HJÄRT-
SJUKOQMAR—MORBI RHEUMATiCI CHRONICI COROIS 223 - - - - - _
MIEHET -  HÄN -  HALE S 61 - - - - - .
NAISET -  KV1NN0R -  FEMALES 142 - “ - - - -
A 082  VEPENPAINETAUOIT-HYPEKTONISKA SJUKDGM4R-H0R8I HYPERTONICI 241 _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 80 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 161 - - - - - -
A 0 83  VERENSALPAU5-SYDÄNTAU0IT-ISCHEM1SKA HJÄRTSJUKOOMAR-MOR8 I
COROIS 1SCHAEMICI 7390 _ - _ • - _
NIEMET -  HÄN -  NALES 4 14 5 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 24 5 - - “ -
A 084  NUUT SY0ÄNTAUD1T-ANDRA HJÄRTSJUKOOHAR-AL11 N0R8I CORDIS 1216 1 _ _ _ «
HIEHET -  MÄN -  MALES 458 - - • - • -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 065  AIVOVERISUONIEN TAUOIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKOOMAR-MORBI
760 1
CEREBROVASCULARES 3136 - — - -
NIEHET -  MÄN -  MALES 1164 - - _ - • .
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1972 - • - - - -
A 086  SAIRAUDET VALTIMOISSA« P IKKUVALTIM O ISSA JA H IU S S U 0N IS S 4-S JJK -
OCHAR I  ARTÄRER, 4RTÄRJOLER OCH KAPILLÄRER—MORBI ARTERIALES»
ARTERI0LAR11 ET CAPILLARES 807 1 1 - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 359 1 1 - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 448 - - " - - -
A 087  LASKIMOVERITULPPA JA -TDKOS-VENOS TROMBOS OCH EMBOLI-E M B O L IA
ET THROMBOSIS VENARUM 274 - - • _ 1
MIEHET -  HÄN -  NALES 90 _ - _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 164 - “ - - 1
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUD1T-AN0RA SJUKOQMAR I  C IR K U LA-
T1CNS0RGAN—A L I1 MORBI ORGANORUM C IRCU LATIO NI S 8 - - _ - _ •
MIEHET -  NÄN -  NALES 4 - - _ - _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I I I  HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANONINGSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI ORGANO-
4
RUM RESPIRATI0N1S
1512 4 - - - - 2
MIEHET -  MÄN -  NALES 619 2 - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 693 2 - " - " 1
A 069 Ä K IL L IS E T  INFEKTIO T HENG1TVSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIGNER I  LU FT-
VÄCAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS KESP1RAT0RII 1 2 • - _ - _ _
MIEHET -  HÄN -  MALES 3 - - - _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 - - - - - -
A 090 I  N fL  UENSS A-INFLUENSA-IN FLUENZA 25 _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 - - - - _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 19 - - - - - -
A 092  MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMOKI-PNEUMONIA A LIA 879 3 _ _ _ _ 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 383 1 - _ _ _ 1
• NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 496 2 - " - - 1
A 093  KEUHKOPUTKENTULEHDUS» KEUHKOLAAJENTUMA JA  ASTM 4-0RONKIT*
EMFVSEM OCH ASTMA-0RONCHIT IS *  EMPHYSEMA ET ASTHMA 506 1 • - • • -
MIEHET -  MÄN -  MALES 385 1 - - - _ •
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 123 - - - - -
A 0 9 5  EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGAü SCESS-EMPYEMA P LE J-
RAE ET PULMONIS ABSCESSJS 15 - - - - - .
MIEHET -  MÄN -  MALES 7 - _ - _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 - " - - <- -
A 0 96  MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANORA SJUKOQMAR I  R E S P IR A -'
TIG NSO R G AN-ALII MORBI ORGANORUM RESPiRATION I  S 73 • - • _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 35 - - - - _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 38 - “ - - - -
! RUUANSULATUS ELIH ISTÖ N S4IRAUUET-MATSNÄLTNINGSORSANENS SUUKD0N4R- 
MGRBt ORGANORUM Q IG ESTIO N IS
--------- • ------- 662 9 1 , - - 1 _
MIEHET -  MÄN -  MALES 362 5 1 - _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 300 4 - - - 1 -
A 048 HAKA- JA PÖHJJKA lSSUOLIHAAV A—MACSAR OCH SÄR PÄ TOLVFINUERTARM-
ULCUS VENTR1CULI» OUGUENI 95 - 1 - - •
MIEHET -  MÄN -  MALES 49 - 1 - _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 46 - “ - - - -
A 099 MAHAKATARRI JA  P0HJUK41SSU0LENTULEHDUS-GASTRÍT OCH ÛUOOENIf -
G ASTRITIS  ET DUODENITIS 5 - - - _ - _
MIEHET -  MÄN -  MALES 5 - - _ • _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - -
A 100 UM PiLlSÄKKEENTULEHDUS-BLINOTARMSINF L4HM4TI  ON—APPENDIC IT  IS 9 _ _ _ _ _
»MIEHET -  MÄN -  MALES 6 - - _ _ - •
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - - - -
A 101 SUCLENTUKKEUHA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTIN AL OBSTRUKTION-
HERNIA  ABDOMINALIS ET OBSTKüCTIO IN T E S T IN A L IS 79 7 - - _ - •
MIEHET -  MÄN -  MALES 26 3 - - - - _
N4ISE T -  KVINNOR -  FEMALES 51 4 - - - " -
A 102 NAKSANKOVETTUNA-LEVcRCIRROS-CIRRHOS IS  HEP4TIS 2 1 1 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 149 - - - _ _ -
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES 62 - - - - - -
105
N :0
1 0 -1 4 1 3 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
2 1 4 7 8 16 2 0 35 31 42 33 19 5
- - - - 2 1 3 6 4 9 9 14 16 9 6 1 1
“ - “ - - - 1 1 4 7 1 1 2 1 15 33 27 18 4
_ - .. 1 3 3 3 13 19 37 42 47 54 14 5
— - - — - 1 2 2 3 8 13 15 1 2 12 9 2 1
- - - - - - 1 1 - 5 6 2 2 30 35 45 1 2 4
- - 2 3 2 2 37 69 171 335 S46 748 1069 1361 1311 990 459 227
- - 2 3 2 0 33 64 159 300 4 6 4 56  0 6 74 748 592 342 139 45
“ - - - 2 4 5 1 2 35 82 188 395 613( 719 648 3 60 162
1 2 3 4 1 0 1 1 1 1 16 34 57 47 84 164 187 277 189 1 2 0
- 2 - 3 8 9 1 1 13 24 39 29 37 72 65 62 41 23
1 - a 1 2 2 - 3 1 0 18 18 47 92 1 2 2 195 148 97
- 3 6 1 1 25 24 35 43 81 98 159 332 499 634 646 395 145
- 3 4 7 1 2 18 20 29 51 46 93 166 2 0 1 2 2 2 158 89 25
- - 2 4 13 6 15 14 30 52 66 146 296 4 12 468 3 06 1 2 0
1 - - 1 2 3 3 4 7 16 45 73 118 142 171 151 68
1 - - 1 2 2 2 3 5 1 2 26 52 71 65 70 33 1 2
— — “ — 1 1 1 2 4 19 2 1 47 77 1 0 1 118 56
_ . 2 _ _ 1 4 5 1 2 19 23 46 54 52 33 2 2
— - 1 - - - - 3 2 6 8 6 16 19 18 9 2
1 — — — 1 1 3 6 1 1 17 30 35 34 24 2 0
- - - - - - 1 - 1 - 1
1
- 3 2 - - -
- - - - - - 1 - - - 1 2 - - _
1 4 2 7 8 5 9 2 1 35 55 84 143 254 313 276 174 115
— 2 — 5 6 5 7 13 30 4 3 54 98 165 176 124 52 36
1 . 2 2 2 2 - 2 8 5 1 2 30 45 89 137 152 1 2 2 79
- - “ - - - 1 - - " - - 3 2 1 3 2
1
1- - - - - - 1 - - - - - 2 2 1 2
- - - - - - - - 1 - . 1 2 5 3 7 6
— — — — — — — — 1 — —- — 1 2 1 — 1
“ - “ - - - “ - - - - 1 1 3 2 7 5
l 3 1 4 6 3 8 9 15 15 29 5 9 124 1 68 199 138 92
— 1 - 3 5 3 7 7 1 2 1 2 17 33 63 78 74 41 25
1 2 1 1 1 - 1 2 3 3 1 2 26 61 90 125 97 67
- - 2 3 1 2 - 1 0 16 36 4Á 73 1 1 0 1 19 61 19 1 0
- - - 2 1 2 - 4 15 29 32 60 90 89 45 1 0 5
“ “ 1 1 - - - 6 1 7 14 13 2 0 30 16 9 5
- - - - - - - - 1 1 3 - 1 6 1 1 1
— - — — - - — - 1 - 3 - 1 - 1 - 1
- - - - - - - - - 1 - - - 6 - 1 -
- 1 - - 1 - - 2 2 3 6 1 0 14 13 1 1 6 4
- 1 - - — - - 2 1 2 2 s 9 7 3 - 3
- - - - 1 - - - 1 1 4 5 5 6 8 6 1
- - 3 7 18 2 0 2 2 40 51 5 4 47 71 74 6S 84 52 23
— - 3 5 14 17 17 31 42 42 29 38 34 39 28 1 2 5
- - - 2 4 3 5 9 9 1 2 18 33 4 0 46 56 40 16
- - - - - 1 1 4 5 5 6 1 2 16 15 19 5 5
- - - - - 1 1 4 5 3 2 7 6 6 1 0 1 2
- - - - - - - - - 2 4 5 1 0 9 9 4 3
- - 1 - - - - - 1 - - 2 - - - 1 -
- - 1 - - - - - 1 - - 2 - - - 1 -
• “ - “ - “ - - “ - - * - - - - -
. - _ _ _ - _ _ _ • 2 2 3 1 _ 1 _
- - — - - - - - - - 1 2 2 1 - - -
- - - - - - - - - - 1 - 1 - - 1 -
- - 1 - - 1 2 - 1 1 2 7 7 9 19 16 6
— - 1 - - 1 2 - 1 - 2 4 5 4 2 3 -
— “ - - - • - - - 1 “ 3 2 5 17 13 6
. _ 3 9 1 1 13 28 31 33 23 23 15 14 8 _
- - — 1 7 9 9 2 1 24 26 17 14 9 9 3 - -
- - - 2 2 2 4 7 7 7 6 9 6 5 5 - -
A 081





A 0 87  
A 0 86
A 0 89
A 0 90  










2 . IJ A T K .  -  FORTS. -  CONT«)
N¿0 KUOLEMANSYY -  OCOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
VHT. IKÄ  -  ALOER -  ACE
I N A L L . -------------------------------------------------------------------- ------------------
TOTAL 0 1 2  3 A 5 - 9
KUNTAMUOTO 1 JATKUU
A 103 S A P P IK IV IT A U T I JA SAPP IRAKONTULEHOUS-GALLSTEN OCH C A L ÍLLA S E - 
SJUKOOM—CHGLELI T H i4S IS  ET CHOLECYSTITIS  
MIEHET -  MAN -  HALES 
NAISET -  KV1NN0R -  FEMALES
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN T 4U D IT -4N 0R 4 SJUKOOMAR I  O IGES- 
T IG N SORGA N -A L II  M0RB1 ORGANORUM 01GEST10NIS  
MIEHET -  MAN -  MALES 






X V IR TS A - JA SUKUELINTEN TAUDIT-UR0-GENIT4L0RGANENS SJUKOOHAR-MORBI
ORGANORUK URO-GENITALIUM
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
a 1 0 5  Äk i l l i n e n  m u n u 4 is t u l e h o u s - a k u t  n e f r it - n e p h r it is  a c u t a  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 06  MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANN4N 
N E FR IT-N E P H R IT IS  4 L I 4 ,  NEPHROSIS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUUIT-1NFEKTIflSA NJURSJUK00M4R-1NFECT10 
REM S
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 108 K IV I V I RT S 4E LIM IS S A -S T EN I  URINCRG4N-C4LCULUS SYSTEMATI S 
UR1NARII
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 109 ETURAUHASEN
t a ia e
MIEHET -  
NAISET -
L IIK A K A S V U -PROSTATAHYPERPLASi-HYPERPLASIA PROS-
MÀN -  MALES 
KVINNOR -  FEMALES
A 111 MUUT V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKOOMAR I  UR0GEN1- 
T ALORGAN-AL11 MOKBI OKGANURUM URO-GENiTALIUM  
MIEHET -  MAN -  MALcS 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X l RASKAUOEN* SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN L I  SÄT4UDIT-KO M PLI KAT ION ER
V IO  G R A V lD ITE T f FCKLOSSNING OCH 1 PUERPER1ET-C0NPLICAT IONES GRAV1-
CARUM « FARTUR1ENTIUM ET PUEKPERARUM
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 113  RASKAUOENTILAAN JA SYNNYTYKSEEN L IIT T Y V Ä  VERENVUOTO-BLÖDNING 
UNDER G RAVIDITET OCH FÖRLOSSNING-HAEMORRHAGIA IN GRAV1D1T4TE 
ET PARTU
MIEHET -  MÄN -  NALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A I l o  RASKAUDEN JA LAPSIVUOTEEN A IKA INEN VERENMYRKYTYS JA VERITULP- 
P A -ÍN F E K T 10NER OCH BLUOPROPP UNDER G RAVIO ITET OCH PUERPERIUM- 
SEPS1S ET THROMBOSIS IN  PUERPERIO 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X I I  IHON JA IHONALA ISKUUOKSEN T4UUIT-HU0ENS OCH JNOERHUÜENS SJUK00M4R
-M GR0I CUTIS ET SJBCUTIS
MIEHET -  MÄN -  MALES
N A I SET -  KVINNOR -  FEMALES
A 119 IHON JA IHONAL4 1 SKUDCKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER I  HUD 
CCh UNOERHUD-INFECTIONES CUTIS ET SUBCUTIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 120 MUUT IHON JA iHO NAL4 ISKU00KS6N S4IR 4U 0ET-4N 0R 4 SJUKOOMAR I 
hUC OCH UNDERHUC-4LII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X I I I  T U K I- JA LIIK U N TA E LIN TE N  SA1RAU0ET-SJUKU0MAR I  MJSKUL0SKELET4L4







































MIEHET -  MÄN -  MALES 23
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 111 1
4 121 NIVELTULEHDUS JA  N 1V ELR IK K0-4R TR IT  OCH SPONDYLIT—ARTHTRITI S
ET O STECARThRITIS  107
MIEHET -  MÄN -  MALES 20
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 87
A 122 L IH A S - JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMAT1SMI-MUSKELKEUM4T1SM 
OCH EJ SPECIFICER4D REUMAT ISM -R H 6 UMATISMUS NON ARTiCU LAKIS  cT
NCK SPECIFIC4TUS 5
MIEHET -  HÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
107
NIC
■14 1 5 -1 9  2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9  4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -0 4 6 5 -6 9 9 0 -
1 1 1 1 2 3 4 1 2 20 20 16 7
- - - 1 1 1 - 2 1 1 1 1 0 3 5 1
- - - - -  - - 1 - 2 3 1 1 1 0 17 1 1 6
- - 1 4 8 6 6 7 1 2 13 1 1 2 1 2 1 26 18 13 5
- - 1 4 6 5 5 5 1 1 1 1 6 8 1 1 9 1 0 2 2
- - - - 2 1 1 2 1 2 5 13 1 0 17 8 1 1 3
- i - i 2 2 i 2 4 4 14 24 39 48 59 41 1 2
- - - - 2 1 - 1 2 2 1 0 8 18 9 2 1 1 0 -
“ i ■ i 7 1 i 1 2 2 4 16 2 1 39 38 31 1 2
- _ _ _ _ _ - 1 _ 1 _ 1 _ _ _ _





. i 2 2 i 1 2 2 6 7 6 6 10 1
- - - - 2 1 - - 1 1 3 3 4 3 4 1 -
” i - “ 1 i 1 1 1 3 4 2 3 6 “ -
_ _ _ 1 _ _ 1 2 4 13 24 35 4 0 33 1 1
- - - - - - - - - 1 4 2 8 3 9 5 -
- 1
‘ "
— “ 1 1 ~ 1 1 16 32 31 28 1 1
- _ _ _ _ _ _ _ 1 1 2 1 _ _
- - - - - - - - - - 1 - 1 - - _
■“ — - “ ~ ” “ • “ “ - 2 1 - -
_ _ « __ _ _ « _ _ 1 2 3 1 7 4 _
: : : — : : • “ : “ 1 2 3 1 7 4 -
- - - - - - - 1 - - 1 2 4 4 1 3 1
- - - - - - - 1 - - 1 1 1 2 1 - -
- “ - - - - - - - - - 1 3 2 - 3 1
- - - - 1 - 1 - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - _
1 1
- - - ** 1 - - - - - - - - - - - -
' 1 ' ' “ ~ “ - ” “ "
_ _ _ _ . 1 . .
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 1 - - - - - - - - - -
- - - 1 - - - - 1 - 1 - - 1 2 1 1
- - - - - - - - l - - - - 1 1 - _
- - - 1 - - - - - - 1 - - - 1 1 1
- - - - - - - - 1 - - - - - 1 _ 1
- - - - - - - - 1 - - - _ _ 1 _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - 1
- - - 1 - - - - - - 1 _ - 1 1 l _
- - - — — — — - - - — - — 1 — — —
- - - 1 - - - - - - 1 - - - 1 1 -
- - - 2 4 1 6 2 3 15 2 1 2 0 24 14 16 4 1
- - - - 1 1 1 1 1 5 5 1 3 2 2 - -
“ “ - 2 3 - 5 1 2 1 0 16 19 2 1 1 2 14 4 1
- - - 1 3 1 4 2 2 13 17 14 17 14 14 4 1
- - - - 1 1 1 1 1 4 4 1 2 2 2 - -
“ “ - 1 2 - 3 1 1 9 13 13 15 1 2 1 2 4 1
- - - - - - - - - 1 - 1 2 - 1 _ _
- - - - - - - - - 1 - _ l _ _ _
- - “ - - - - - - - - 1 1 - 1 - -
A 1 03
A 104













2 «(JA T K «  -  FORTS. -  CONT.J
N :0  KUOLEMANSYY -  CÖDSORSAK -  CAUSE QF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT« IK Ä  -  ÄLOER -  AGE 
INALL« -------------------------------------
TCTAL 0 1 2 3 A 5 -  9
KUNTAMUOTO 1 JATKUU
A 123 LUUHATA JA LUUK4LV0N TÜLEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIO STIT-O STEO -
M Y E LIT IS  ET P E R IO S T IT IS 2 - - - - - _
MIEHET -  HÄN -  MALES - — - - -> - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - - - -
A 125  MUUT L U ID E N , L IIK U N TA E LIN TE N  SEKA SIDEKUDOSTEN TA U 0IT-4N D R 4
SJUKDQM4R I  RÖRELSEORGAN OCH B 1N D V Ä V -A U I M0RB1 OSSIUM, 0RG 4- 
NGRUH LOCCMOTOR10RUH ET TELAE CONJUNCTIVAE 20 1 .
MIEHET -  HÄN -  MALES 1 - _ - _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES 19 1 - - - - -
X IV  SYNNYNNÄISET EPÄHU0D0STUMAT-NEDFÖ0D4 M1SS8ILONING4R-M4LEFORM4T10~
NES CGNGEN1T AE
145 85 7 2 2 — 7
MIEHET -  HÄN -  H4i.ES 81 45 5 1 2 _ 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 64 40 2 1 - - 3
4 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFODOA HJÄRTFEL-HALEfORHATIONES
CGNGENITAE CGR01S 46 20 4 1 2 _ 4
MIEHET -  HÄN -  H4LES 26 1 0 3 1 2 - 3
NAISET “  KVINNOR -  FEMALES 19 1 0 1 - - - 1
4 126 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUQD0STUM4T-4NDR4
MECF0OD4 M ISS8ILD NING 4R I  CIRKUL4TI0NS0RG4N-N4LEF0RN4TIONES
ORGANORUM C IRCULATIO NI S A LIA E 1 2 5 - • - - _
MIEHET -  HÄN -  M4LES 8 4 _ - _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 1 - - - - -
4 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄHU0D0STUM4T-CVR1G4 HEUFÖOOA M IS S 6 IL 0 -
NING4R-M4LEF0RM 4TI0NES CONGENITAE A LIA E 87 60 3 1 — - 3
MIEHET ~  HÄN -  K4LES 45 31 2 - _ - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 42 29 1 1 - - 2
XV PER IN Ä!¿A LIS TE N  SAIRAUKSIEN JA  KUOLLEISUUDEN S Y IT Ä -V IS S 4  ORSAKER
T IL L  PERINATAL SJUKL1GHET OCH OGOLIGHET-CAUSAE QUAE04M HORBORUH
NEONATORUM ET MORTIS PER IN ATALIS
90 89
MIEHET -  HÄN -  M4LES 60 60 - - - - -
NAISET “  KVINNOR -  FEMALES 30 29 “ " - - -
A 131 SYNTYMÄV4HM4 JA  VAIKEA SYNNYTVS-F0RL0SSNINGSSK400R OCH SVÄR4 
F0RLOSSNING4R-LAES1O INTRA P4RTUM ET P4RTUS D IF F IC IL IS 5 5
MIEHET -  HÄN -  M4LES 4 4 - - _ - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1 - - -
A 132 ISTUKAN JA  NAPANUORAN T IL A -T IL L S T Ä N D  HOS PLACENTA OCH N4VEL- 
STRÄNG-C0N01TI0NES PLACENTAE ET CQROAE U M B IL IC I 2 1 2 1
MIEHET -  NAN -  MALES 15 15 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 6 " - " -
A 133 VASTASYNTYNEEN HEMOLYYTTINEN S 4IRAUS-HEM 0LYTISK SJUKOOM KOS 
NYFÖD04-M0R8US HAEMOLYTICUS NEONATORUM 1 1
MIEHET -  HÄN -  N4LES - — - - - - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1 - - - -
A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPP1SUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH 
HVPOXi EJ ANNORSTÄOES KLASSIFICERAO -ANO XIA  ET HVPOXIA A L IB I  
NON C L A S S IF IC A B IL IS r 39 39
MIEHET “  HÄN -  MALES 23 23 - - - - —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 16 16 “ “ - “ -
A 135 MUUT PER1NATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYV.T-4N0RA 
ORSAKER T IL L  PERINATAL DÖDL1G H E T-4L11 M0RB1 FETUUM S iVE
NEONATORUM 24 23 - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 18 18 - - _ • _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 5 - " - "
X V I 0 IR E IT 4  J 4  EPÄTÄYOELL1SEST1 MÄÄRITELTYJÄ T4P4UKSI4-SYHPT0M  OCH
OFULLSTÄNOIGT PRECISERAOE F4LL-SYM PT0H4T4 ET CASUS HALE O E F IN IT I
—  , ----- , ---------------------  -------------  • __ — _____ 97 23 _ _ _ 1
MIEHET -  HÄN -  M4LES 48 14 - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 49 9 “ “ - " -
A 136  VANHUUS* E l T IETOA P S Y K O O S IS TA-SE N IU TE T UTAN UPPGIFT OM
P S Y K 0 S -S E N IL IT 4 S , PSYCHOSi NON 1N0ICATA 20 — — - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 3 - - - - • •
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 17 - - - - " “
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT T1L4T-SYMPT0M OCH
ANCRA OFULLSTÄNOIGT PRECISERAOE TILLSIÄNO-SYMPTOMATA ET CASUS
MALE O E F IN iT I 77 23 - - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 45 14 — - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 32 9 - " - " -
X V I I  TAPATURMAT* MYRKYTYKSET JA  PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN S Y Y I-
OLYCKSFALL» FORGIFTNINGAR OCH N1SSHANDEL ISKAOANS YTTRE ORSAK)
2165 8 3 - 3 5 2 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 1575 4 3 — 2 5 1 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 590 4 - - 1 " 9
AE138 MOOTTORIAJOMEUVOT4P4TURH4T-MOTORFORDONSOLYCKOR 294 2 _ _ _ 1 9
MIEHET -  MÄN -  M4LES 214 1 - - - 1 6
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES 80 1 - “ - - 3
A E I3 9  MUUT L11KENNETAP4TURM4T-4N0R4 TR4F1K0LYCK0R 91 _ _ _ 1 1
MIEHET -  HÄN -  HALES 80 - - - - 1 1














2 0 -2 «  2 5 -2 9  3 0 -3 «  3 5 -3 9  « 0 -« «  « 5 -« 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 - 6 9  7 0 -7 «  7 5 -7 9  0 0 -8 «  8 5 -8 9  9 0 -






_ 1 1 _ 2 _ 1 1 3
1
2
5 5 . ; . __
- 1 1 - 2 - 1 1 5 5 - _ . -
6 2 « 3 1 1 « 3 1 « 3 2 2 - -
5 1 2 2 - - 4 2 1 2 - 1 - - -
1 1 2 1 1 1 - 1 - 2 3 1 2 - -
- 1 1 2 1 - 3 2 -  . 1 - 1 1 - -
- - 1 2 - - 3 1 - 1 - - - - -
- 1 - - 1 - - 1 - - - 1 1 - -
1









5 1 3 1 1 1 3 1 1
« 1 1 - - - 1 - - 1 • - - - -
1 - 2 1 - 1 - - - 2 1 - 1 - -
1 « 5 5 « 2 7 2 2 5 2 7 8 7 1 1
l 3 3 3 3 2 6 - - 2 1 « 3 1 1
- 1 2 2 1 - 1 2 2 3 1 3 5 6 10




- - - - - - - - - - - - 3 5
1 <♦ 5 5 « 2 7 2 2 5 2 6 2 4 1
1 3 3 3 3 2 6 - - 2 1 3 2 1 -
- 1 2 2 1 - 1 2 2 3 1 3 - 3 1
1 1 2 183 2 2 0 169 169 173 176 15« 1 2 2 119 1 2 « 1 1 1 93 59 31
93 145 177 150 137 136 1 « 1 1 2 2 81 79 81 55 3« 16 9
19 38 «3 15 32 37 35 32 « 1 « 0 «3 56 59 «3 2 2
2 « 2 1 23 2 1 18 13 1 « 16 1 6 19 2 « 16 7 3 1
2 0 17 20 18 1 2 1 1 1 1 1 2 8 1 1 17 7 « -
« « 3 3 6 2 3 « 8 8 7 5 3 3 1
« 8 1 0 6 1 0 7 1 1 6 7 5 « _ l 1 _
« 8 1 0 6 1 0 6 8 5 6 5 2 - - - -
- - - - - 1 3 1 1 - 2 - 1 1 -
110
2 * ( JATK. -  FORTS. -  CONT.J
NíO KU01EP4NSYY -  OflOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUGLi -  KÖN -  SEX
VMT. IKS  -  ÄLOER -  AGE
1NALL* -----  ' '■------- -------------- ;-------------------- --------- -«
TOTAL 0 1 2 3 A 5 - . 9
KUNTAMUOTO 1 JATKUU
AEIAO MYRKYTYST4P4TURM4T-F0RGIFTN1NG GENOH OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4E141 PUTOAMISET JA  KAATUM ISET-FALL GENOH OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KV1NNOR -  FEMALES
AE142 AVCTULEN AIHEUTTAMAT T4P4TURM4T-0LVCKSHÄN0ELS6 ORSAKAO AV 
CPPEN ELO
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KV1NNOR -  FEMALES
A£143  HUKKUMISTAPATJRMAT-ORUNKNING GENOH OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A E I4 4  AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT—OLYCKSHÄNOELSE 
GENOH SKOTT FRAN SKJUTVAPEN 
MIEHET -  MAN -  MALES 
N 4IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
4E145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR»VERKSTADSOLYCKOR E.O  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE146 MUUT TAPATURMAT-OVKIGA OLYCKSHÄNOEL SER 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEM4LES
A E I4 7  ITSEMURHA T A I ITS E  AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORO OCH S J Ä L V T IL L -  
FCGAO SKAOA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE148 MURHA# TAPPO T 4 I  MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORO» DRÄP, UPP- 
SÄTLIG MISSHANOEL OCH L4G LIG T INGRIPANOE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4E149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OH 
SKAOA UPPKOMMJT GENOH OLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSAT 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE150 SCTAT01MET-KRIGSHANDLING  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V II  TAPATURMAT, MYRKYTYKSET J 4  PAHOINPITELYT (VAMMAN L 4 A T U I-0 L Y C K S -
F A U ,  FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL (SKADANS NATUR)
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A N I38 KALLONMURTUHAT-FRAKTUK PA SKALLE-FRACTURa CRAN1I 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOK -  FEMALES
4N139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LU IDEN MURTUMAT-FRAKTUR PA RYGGRAÜ 
OCH BALFRACTURA-COLUMNAE VERTE8RALIS ET OSSIUM TRUNCI 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
AN14U RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PA EXTREMIT ETER-FRACTURA OSSIUM 
EXTREM ITA T I S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A N I41 S I JO I LT AANMENO ILMAN MURTUMAA—LUXAT IGN UTAN FRAKTUR-LUXATI«J 
S IK c  FRACTURA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
AN142 L IHASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHDYKSET, VENÄHDYKSET JA REVÄHTYHÄT- 
0 1STGRS10NEH, STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENOK- 
L)I STCRSIONES ET D ISTENSIO NES ARTICULORUM, TENOINUH ET MUSCO- 
LCFUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOK -  FEMALES
AN 143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKAUA-1NJURIA 
INTRACR4NI AL IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
AN144 R IN TA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION S IS Ä IS E T  VAHN4T-INRE
SKAOOR I 8ROST# BUK OCH BÄCKEN-LAESIO  TRAUMATICA OKGANORUH 
1NTK AT HGRAC ICOHUH, INTRA-ABOOHINALIUM ET 0RG4N0RUM P ELV IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N 4 ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMA4-SGN0ERSLITNING OCH SÄRSKA0CR-VULNER4 
S IN E  FRACTURA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
4N146 P I KT AV AMM AT JA RUHJE- T A I PURISTUSV4MM4T-YTLJGA 5ÁRSK4ÜCR,
K0KTU$ I 0N ELLER KLÄMSKAOA MEO INTAKT HU0-INJUR14 SUPERF IC IA L IS  
ET CONTUSIO S IV E  COMPRESSIO 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
2 1 9 - - - - - 1
165 - - - - - -
34 * - - “  • 1
347 2 _ _ _
176 — 2 - - -
171 “ “ — “ “
55 1 _ _ _ _
46
9
1 “ _ “ _
67 __ _ _ 3 4












116 1 _ _ 3 _ 4
60 - - - 2 - 2
3 6 6 1 — “ 1 * 2
656 _ _ _ _ _ _
492 - - - - - -
164 “ “ - “ - “
86 2 _ _ _ _ 2
60 1 - - — - -
26 1 “ — “ - 2
153 2 _ _ __






- - - - - -
2165 8 3 - 3 5 2 1
1575 4 3 - 2 5 1 2
590 4 “ 1 - 9
361 2 2 - _ 2 5
260 1 2 - - 2 4
81 1 “ “ 1
63 _ _ _ _ __ 3
34 - - - - - 2




- - - - - -
- - - - - -
13
g
- - - - - 2
5 - - - - 1
2
2 - - - : - -
2 2 0 1
174 - - - - - -
46 1 ' ‘ ~ '
175 1 1










_ - - - - -
I l l
NSC
*14 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9
1 2 3 19 27 25 23 34 28 28 1 0 1 1 4 2 1
1 2 2 16 23 2 2 2 1 28 23 25 1 0 9 2 1 - -
• “ 1 3 4 3 2 6 5 3 - 2 2 1 - 1
_ 3 1 7 6 9 1 2 15 14 16 17 2 2 33 55 61 43
- 3 1 6 6 9 9 1 2 14 13 1 2 13 19 19 16 1 1
“ ** “ 1 — “ 3 3 “ 3 5 9 14 36 45 32
2 2 2 2 6 2 6 7 3 6 4 5 2 2 2 1
1 2 2 2 5 2 6 7 2 6 4 3 1 1 - 1
1 “ “ 1 - - “ 1 - - 2 1 1 2 “
2 2 1 4 8 2 6 6 3 6 4 2 7 5 2 _

















- 1 3 5 8 3 5 2 2 1 3 2 - 1 - -
“ - “ “ 2 - - 1 1 - - 1 - - 1 -
- 2 2 7 9 3 6 1 2 15 9 8 7 a 6 4 7
- 1 2 6 8 2 5 9 1 0 8 5 6 6 3 3 2
“ 1 “ 1 1 1 3 3 5 1 3 L 2 3 1 5
2 27 53 79 83 64 52 56 53 47 4 0 35 35 18 1 1 1
2 24 44 56 60 56 40 41 42 31 2 2 23 24 15 9 1
“ 3 9 2 1 23 8 1 2 IS 1 1 16 18 1 2 1 1 3 2 -
_ 4 8 4 1 2 8 a 5 1 0 9 5 2 1 1 1 1
- 1 5 2 8 7 7 5 8 9 2 2 - 1 1 1
* 3 3 2 4 1 4 “ 2 ~ 3 “ 1 “ “
1 2 9 2 2 17 19 13 13 18 1 0 8 6 6 4 , 2 1
1 2 8 17 15 17 1 1 a 14 7 6 1 3 2 ! - -
'
— 1 5 2 2 2 5 4 3 2 5 3 1 2 1




— — - — - — — — _ — — _ — _ _
2 2 68 1 1 2 183 2 2 0 169 169 173 176 154 1 2  2 119 124 1 1 1 93 59
18 75 93 145 177 150 137 136 141 1 2 2 81 79 81 55 34 16
4 13 19 38 43 19 32 37 35 32 41 40 43 56 59 43
9 24 29 24 36 30 29 2 2 24 23 2 2 16 30 18 1 1 3
7 22 22 19 29 29 2 1 2 0 19 ¿ 1 14 9 2 2 1 0 5 1
2 2 6 5 7 1 8 2 5 2 8 7 8 8 6 2
- 1 1 5 2 2 5 6 - 3 7 5 6 8 4 4
- 1 - 3 2 1 4 3 - 1 3 5 5 2 1 -
“ - 1 2 - 1 1 3 - 2 4 - 1 5 3 4
- - 1 - 1 1 1 - - 2 2 9 18 32 42 39
- - 1 - - 1 - - - - - 3 5 7 1 1 1 0
- - - 1 - 1 - - 2 2 6 15 25 31 29
1 2 - - 1 2 - - 1 - - 1 2 1 _ _
1 1 - - - 2 - - 1 - - - 2 - _ -
- 1 - “ 1 - - - - - - 1 - 1 - -
- - - - 1 - - - - - - 1 _ - _ _
- - - - 1 - - - - - - 1 - - - -— ” ~ “ “ “ “ “ - - - - - - “ -
1 14 15 17 2 0 1 1 17 2 1 2 1 15 6 13 1 2 16 13 4
1 10 14 16 15 1 1 14 18 18 1 2 4 13 9 1 2 6 1
- 4 1 1 5 - 3 3 3 3 2 - 3 4 7 3
2 18 15 18 2 1 13 14 6 13 8 14 17 4 4 3 3
1 17 1 2 1 2 18 1 1 14 6 1 0 7 9 1 1 2 3 2 1
1 1 3 6 3 2 - - 3 1 5 6 1 1 1 2
- 1 l 2 3 - 1 3 1 2 4 2 1 _ _ _
- - 1 2 1 - 1 3 1 1 4 1 1 - - -
“ 1 “ - 2 - - - - 1 - 1 - - - -
- - - 1 - - - - 1 - _ _ _ 1 1 _
- - - 1 - - - - 1 - - - - - _


































2 .U A T K .  -  FORTS* -  CQNT.I
N :0  KUOLEMANSYY -  0ÖDSCRS4K -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IK X  -  ALDER -  AGE
IN 4 L L . ------------------ -- '■■■■■ ------ ■■■■■ .■
TOTAL O I  2 3 A 5 -  9
KUNTAMUOTO 1 JATKUU
AN147 KEKJN LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE  
-FRÄMMANOE KROPP S OM INTRÄNGT GENQM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS
ALIENUM PER O R1F1CIA NATURALIA INSERTUM 27 1 - - - 1
MIEHET -  MAN -  MALES 14 - - -  • - - -
NAISET -  KV1NNOR -  FEMALES 13 1 - “ - 1
AN148 PALOVAMM4T-BRÄNNSK4OOR-AM0USTIO 46 2 _ _ _
MIEHET -  MAN -  MALES 36 1 - - - - -
NAISET -  KV1NNOR -  FEMALES 1 0 1 “ - - “
AN149 LÄÄKKEIDEN j a  m u id e n  a i n e io e n  h a it t a v a ik u t u k s e t - l Ak e m e d e l s -  
f Cr g if n in g  o c h  a n n a n  o g y n n s a m  in v e r k a n  a v  k e m is k a  ä m n e n -
VENEF1CIA 489 1 1
MIEHET -  MAN -  MALES 369 - — - 1 —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 2 0 - . “ “ - - 1
AN150 MUUT JA-MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMATKO VR IG 4 OCH ICKE S P E C IF IC E - 
KAOE SKAOOR AV YTTRE ORSAKER—LAES10NES ET REACTIGNES ALIAE ET 
NON SPECIFICAE 569 2 2 3 8
MIEHET -  MÄN -  MALES 455 2 - - 1 3 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 114 - - - 1 - 3
113
N :0
1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -0 4  8 5 -8 9  9 0 -
4N147
- - - - - 1 1 2 5 3 3 2 3 1 3 1 -
- - - - - - 1 1 4 3 - 1 2 - 2 - -
- - - - - 1 “ 1 1 ~ 3 1 1 1 1 1 -
1 1 _ 3 4 4 4 5 4 4 4 2 1 3 3 1 _
1 1 - 1 3 3 4 5 4 4 4 2 - 2 - 1 -
- - - 2 1 1 - - - - - - 1 1 3 - -
2 8 20 53 62 57 46 62 54 48 23 26 1 0 9 6 1 -
1 d 14 40 49 52 34 49 40 36 17 15 5 5 3 - -
1 - 6 13 13 5 1 2 13 14 1 2 ■ 6 1 1 5 4 3 1 -
AN150
6 19 30 60 69 48 51 46 52 46 37 25 37 18 7 3 -
6 15 28 51 59 40 44 31 43 37 26 18 27 13 4 2 -
- 4 2 9 1 0 6 7 15 9 9 1 1 7 1 0 5 3 1 -
8 408401592W
114
2 « IJ A T K . -  FORTS« -  CÜNT.»
N :0  KUOLEMANSYY -  CCöSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
VHT* IKÄ  -  ÄLOER -  AOL
IN A L L . -------------- ----------------  —— — — ------------ ----------------------
TOTAL O I  2 3 4 5 - 9
KUNTAMUOTO 2
KUGLLEITA YHTEENSÄ -  OÖDA INALLES -  TOTAL OEATHS
——  " "  ■ • 11 -  -------------- —---------------------- 19613 176 20 9 6 4 35
MIEHET -  MÄN -  MALES 10763 1 0 1 9 7 4 3 2 2
NAISET -  KVINNOR -  FEM4LES 8850 75 1 1 2 2 1 13
TA U TE IH IN  KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I  SJUK0CH4R AVLIDNA INALLES - -
ALL EISEASES
^ -----  18162 171 15 3 3 2 23
HIÉHET -  MSN -  MALES 9652 96 5 2 2 1 14
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8510 73 1 0 1 I 1 9
I  TARTUNTA- JA LGISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKOCMAR OCH PARASITÄRA SJUKOO-
KAR-MORBJ IN FE C TIO SI ET P4R AS ITAR I1
169 5 1 - - - 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 82 4 — - - - 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 87 I 1 - _____ " "
A 0 03  P1KKULAV4NT4UTI JA MUUT SALMONELLAT AUDIT-PARATYFOIOFEBER OCH
AÑORA SALMONELLAINFEKTIONER-FEBRIS PARATYPHOIOES ET
SALMONELLGSIS 4 • - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - • -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 “ - - -
A 005 SUCLITULEHOUS JA MUUT R IP U L IT A U D IT -E N T E R IT  OCH AÑORA O IARRE—
SJUKOOMAR—E N TE R IT I S - ET OIARRHOEA 28 • - - _ _ -
MIEHET -  MSN -  MALES 1 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 16 - “ - “ - -
A 006  HENGITYSELINTEN TU8 ERKULOOSI-TUBERKULOS I  RESP IRATIONSORGAN-
TUBERCULOSIS ORGANORUM R ESPIRATIO NIS 55 - - - _ - _
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 1 - - - _ _ _
N41SET -  KVINNOR -  FEMALES 34 - - "
A 0 10  MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄ LK IT ILA -A N N A N  TUBERKULOS
OCE SENA FOLJOER AV TUBERKULOS-TUBERCULUSIS FORHAE A LIA E  ET
TUEERCULGSISr SEQUEL4E 24 — - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 14 — — - _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10 “ “ “ - “ -
A 017  STREPTOKOKKIANGINA JA  TULIROKKO-STREPTOKOCKANGINA OCH SCH4RLA-
K A N S F E 8E R -T 0N S ILL IT IS  STREPTOCOCCI ET SC4RL4TIN4 1 - • - _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - —
N 4 1 S ET -  KVINNOR -  FEMÄLES " - " “ - "
4  0 1 8  RUUSU-R0SFEBER-ERYS1PEL4S 1 _ _ _ _
MIEHET -  HÄN -  MALES 1 - - - • _
NAISET -  KVINNOR -  FEMÄLES - " - " - -
Ä 019  TARTTUVA A lVOK4LVONTULEHOUS-MENINGOKOCKINFEKTICN-INFECT10
MEMNGOCOCC ICA 6 2 1 - _ _ 2
MIEHET -  HÄN -  HALES 4 1 - - - - 2
NAISET ~  KVINNOR -  FEMALES 2 1 I “ - - "
A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT—ANORA 8 AKTERIESJUKOOMAR-NORBI BACTERICI
AL 11 25 3 - - - • -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 2 3 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13 - - - - - "
A 023 Ä K IL L IS E N  POLION JÄ L K IT IL A -S E N A  FOLJOER AV AKUT P O LIO H TE LIT -
POLIO M YELIT1S ACUTA» SEOUELAE 2 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - — - “ " “
A 025 TUHKARGKKO-MÄSSLING-MORBILLI 1 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - • _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - “ " - -
A 0 27  VIPU S—A I VOTULÉHOUS—AKUT V2RUSENCEF4LIT—ENCEPHALITIS  VIROSA 1 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - " - - -
A 026 TARTTUVA KELTATAUT1-1N FEKTI0S  HEPATIT-HEPAT I T I  S INFECTIOSA 1 - _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES - - — - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - " "
A 029 MUUT V IR U S TAU 0IT-4N 0R A  VIRUSSJUKOGMAR-VIROSES ALIAE 4 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MÄLES 3 • - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - ~ " -
A 031 MALARJA-MALAR1A-MALAR1A 2 _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES " “ - - - -
A 036  KESKUSHERMOSTON K U P P A -S Y F IL IS  I  CENTRALA NERVSYSTEMET-SYPH1L1S
SYSTEMAT1S NERV0S1 CENTRALIS 1 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - “ “ " " - -
A 037  MUU KUPPA-ANNAN S Y F IL  IS -S Y P H IL IS  A L IA 5 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  H4LES 3 - - - _ _ _
N 4IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2 . " - - - "
A 044 MUUT TARTUNTA- JA L01STAU01T-AN0RA JNFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA
SJUKOOMAR-MGRBI IN FE C T IO S I ET P AR A S ITA R II A L I I e - - - - _ _
HIEHET -  MÄN -  MÄLES 3 - - _ _ -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 " " - - -
i l  k ä s v ä im e t - t u m Cr e r - n e o p l ä s m ä t a
3934 - 2 2 3 - 1 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 2279 - 1 2 2 _ 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1655 - 1 - 1 - 5
115
Nsa
10—14 1 5 -1 9  20—24 2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 - 6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -8 4  8 5 -8 9  9 0 -
38 94 108 153 231 190 293 4 69 834 1213 1521 2244 3077 3 3 7 4 2995 1723 606
27 69 93 113 186 152 214 3 52 629 902 998 1426 1731 1672 1 2 0 1 594 258
1 1 25 15 40 45 38 79 117 205 311 523 818 1346 1702 1794 1129 548
2 1 29 31 50 99 107 193 3 50 705 1090 142 9 2152 2989 3297 2920 1690 793
13 20 23 32 69 78 133 249 521 804 928 1356 167 3 1628 1168 581 254e 9 8 18 30 29 60 101 184 286 501 796 13L6 1669 1752 1109 539
- 1 1 1 4 1 2 3 5 5 14 1 2 30 30 24 15 13
- 1 1 1 3 1 - 3 5 3 T 3 15 14 8 5 6
- - - - 1 - 2 - - 2 7 9 15 16 16 1 0 7
- - - “ - - 1 - - - - 1 - 2 - -
- - - - - - 1 - - - - - - - -  1 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 4 8 8 4 2
- - - - - - - - - - 1 - 1 4 3 2 1
* ~
— “ “ — 1 3 4 5 2 1
_ _ _ _ 1 1 2 1 _ 4 1 1 1 2 8 7 8
- - - - - - - 2 1 - - 2 5 4 1 2 4
- - - - 1 - 1 - - - - 2 6 8 7 5 4
- - - - 1 - - - 2 2 6 3 3 5 2 - -
- - - - 1 - - - 2 - 4 - 2 4 1 - -
- - - - - - - - - 2 2 3 1 1 1 - -
- - - - 1 - - - - - - - - - - - -- - - - 1 - - - - - - - - - _ • -“ “ ~ “ ” “ “ “ “ “ “ - “ - -
_ « _ “ — — _ “ “ “ : : 1i- - - - - - - - - - - - - _ _ «
- l - - - - - - - - - - - _ _
- l - - - - — - - - - - - — - - -
- - - - - - - - - - _ _ — _ _ «
- - - - - - - l l l 2 2 3 5 3 3 1
- - - - - - - 1 1 1 1 1 - 2 2 - -
- - - - - - - - - - 1 1 3 3 1 3 1
- - - - - - - - - 1 1 - - - - - -
- - - - - - - - - 1 - - - - - - -
~ - “ “ - - - - - - 1 - - - - - -
- - 1 _ _ - - _ _ _ _ _ _ _ _ _
- - 1 - - — - - - - - - - - - _
“ “ - • - - - - - - - - - - - - -
- - - - 1 - _ _ _ _ _ _ _
- - - - 1 - - - - - - - - - - - •
“ ” - " - “ - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - 1 - -■
- - - - - - - - - - - - - 1 - -
- - - - _ * _ _ _ _ 1 _ 1 _ _ 1 1
- - - - - - - - - - l - 1 - - 1 -
“ “ “ “ - - - - - - - - - - - - 1
- - - 1 . - 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- - - 1 - 1 - - - - - - - - - _ -
- - - - - - - - - - - - • • _ _ _
- - - - - - - - - - - - 1 - - _
- - - - - - - - - - - - 1 _ _ _ _
- “ * “ ~ - - - “ - - - - - - - -
- - - - - - _ _ - 1 2 _ 2 _ _ _ _
- - - - - - - - - 1 - - 2 _ _ _
— - — — — — — - — _ 2 _ _ _ _ _
*
- - - - - - - _ 1 - 1 2 4 _ _ _ _
- - - - - - — - l - - - 2 - - - _
- - - - - - - - - - 1 2 2 - - - -
4 0 03
4 0 05  
4 0 06  
4 0 10
4  0 17




4 025  
4 027  
4 026  
4 0 2 5  
4 031  
4 0 3 6
4 0 37  
4 0 44
1 2 29 33 65 109 2 2 2 332
6 18 2 1 36 52 142 2 2 1
6 1 1 1 2 29 57 60 l i i
417 602 685 648 465 215 56
240 388 414 374 226 93 23











2 . I J A T K .  -  FORTS. -  CO NT.)
N :0  KUGLEH4NSVV -  0ÖUSCRS4K -  CAUSE CF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YHT. ik ä  -  Al d e r  -  age
IN A L L . ---------------------------------------------------------------------------------------
TCTAL O 1 2 3 4  5 - 9
KUNTAMUOTO 2 JATKUU
A 045  SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET K4SV4IM ET-M 4LIG N TUMOR I
MUKHÄL4 OCH SV4LG-NEOPL4SH4 M4LIGNUH CAVI ORIS ET PHARVNGI S 45 _ - _ _ _ _
MIEHET -  HÄN -  MALES 19 - - - — - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 26 " - “ - - -
0 46  RUOKATORVEN PAHANLA4TUINEN KASVA IN -H A L  IGN TUHÜR I  MAT STRUPcr-
NEOPLASMA MALIGNUH OESOPHAGI 109 - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 55 - • - - - •
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN K4SV41N-M4L1GN TUMOR I  M4GSÄCK-
54
NEOPLASMA MALIGNUH VENTRICULI 499 - _ • • - _
MIEHET -  MÄN -  MALES 277 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
0 4 6  OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN K4SVAIN -M ALIG N  TUMÖR I
2 2 2
' '
TUKNTARM OCH GR0VTARM-NE0PLASM4 MALIGNUH IN T E S T IN I TENUIS  ET
CRASSIf RECTO EXCEPTO 199 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  HÄN -  MALES 76 - _ - - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 2 1 " " - -
049  PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHOAN PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-M ALIGN TUMOR I  ÄNOTARM-NEOPLASMA MALIGNUH
RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMQIOE t 127 - - - _ - _
MIEHET -  HÄN -  MALES 62 _ _ _ _ - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 65 - - " - - -
OSO KURKUNPÄÄN P4H4NC44TUINEN K 4S V 4IN -M 4LIG N  TUMOR I  STRUPHUVOO-
NEOPLASMA MALIGNUH LARYNG1S 29 - _ _ _ _ _
MIEHET -  HÄN -  MALES 27 - _ - _ - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - -
051 HENUTORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA  KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN  
-M A L I6N TUMÖR I  LUFTSTRUPE» LUFTROR OCH LUNGQR-NEOPL ASMA
MALIGNUH TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS 687 — - - _ - _
MIEHET -  HÄN -  H4LES 614 - - - - - .
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 73 - " - - "
0 52  PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MAUG N BENTUMOR-NEOPLASMA MALIGNUM
OSSIUM 2 1 - - - — - 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 13 — - - _ - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 " - - -
053  IHON PAHANLAATUINEN K A S V A !N -MALIGN TUMÖR I  HUO-NEOPLASM A
MALIGNUH CUTIS 47 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  M4LES 28 « — • - _ -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 19 - - “ " - -
054  NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  BRÖSTKÖRTEL-
NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE 2 0 2 • - - _ _ _
MIEHET -  HÄN -  N4LES 2 - — - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  LIVMOOER-
20 0
HALSEN-NE0PL4SMA MALIGNUM C E R V iC IS  UTERI 30 - - — - - •
MIEHET -  HÄN -  MALES - - — - • - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 30 - “ “ - -
056  MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIM ET-MALIGN 7UMÖR 1 ÖVRIGA 
OCH EJ DEFIN1EAADE 0EL4R AV LIVKODERN-NEOPL4SH4 MALIGNUM
UTERI» LOCO ALIO 56 — - - — -
MIEHET -  MÄN -  HALES - - _ _ _ - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 56 - “ - " - -
05T  ETUR4UH4SEN P4H4NL44TUINEN K 4 SV 41N-M 4LIG N TUMÖR I  P R 0ST4T4-
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 205 _ .. _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 205 •* - - - •
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - " - - "
0 56  MUUALLA S IJA IT S E V A  T A I TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  ÖVRIGA OCH 0SP E C IFIC ER 40E  0RG4N- 
NECPL4SM4 MALIGNUM L0C1 ALTERIUS S . NON INDICATE ET NEOPLASMA
MALIGNUM SECUN0A81UH 1084 - 2 1 3 - 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 483 - 1 1 2 - 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 601 - 1 - 1 - 3
0 59  LEUKEM1A-LEUKEHI-L£UCHAEM1A 152 1 _ _ 4
MIEHET -  MÄN -  M4LES 89 - - 1 _ - 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 63 - - - - “ 2
0 60  MUUT IM U - J A  V ERTAMUGOQST AV IEN KUDOSTEN KASVA IMET-ÖVRIGA
TUM R£R I  LVM F4TISK OCH B L006IL04N D E  VÄVNAU—NE0PLASH4TA A LIA
TELAE LYMPH4TIC4E ET H4EM0P0ET1C4E 197 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  M4i.ES 104 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 93 - " - - " “
061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-
BENIGN4 TUMORER S4MT TUMflRER 4V ICKE 4NGIVEN 4RT-NE0PL4SH 4T4
8 ENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFIN ITUS 45 - - - _ - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 23 _ _ . - _ _ 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 2 - - " - "
UM PIERITYS— JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET» SEKÄ R4VITSEM USHÄIR IÖ T- 
EN00KRIN4 SYSTEMETS SJUKD0M4R» NUTRI T IONSRUÖBNINGAR OCH ÄMNES- 
OMSÄTTNINGSSJUKOON4R-HORBI SVSTEM4TIS ENO OC RINI, N U T R IT IO N IS  ET 
M ET460LISM I
292 4 2 - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 0 0 4 - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 192 - 2 - - - -
117
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 - 6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
1 1 3 3 4 6 7 1 0 7 2 1
- - - - - 1 1 - 1 2 2 3 3 3 2 l -
— — “ “ - ** “ 2 1 2 3 4 7 5 1 1
_ _ _ _ _ 1 1 2 8 4 1 1 31 23 17 9 2
- - - - - - 1 - 2 7 1 4 17 15 6 2 -
“ “ “ “ ” — “ 1 ~ l 3 7 14 8 1 1 7 2
_ _ _ 2 6 5 1 2 27 35 42 83 82 96 70 34 5
- - - - - 3 2 6 19 25 24 52 41 55 28 17 1
2 3 3 6 8 1 0 18 31 41 37 42 17 4
. . 1 4 5 6 1 0 2 1 2 2 34 43 28 17 8
- - - - - 1 2 3 3 3 6 13 14 15 1 1 5 2
2 2 3 7 15 9 20 28 17 1 2 6
1 3 . 1 3 5 8 15 17 19 15 19 1 1 6
- - - - 2 - - 1 2 4 4 13 1 1 1 2 5 5 3
“ “ - 1 1 - 1 2 3 4 n 4 8 7 14 6 3
_ « _ _ _ _ _ _ 2 3 7 5 3 2 7 _ _
- : - : - - 2 3 7 5 3 2 52 : :
2 3 13 16 53 119 1 2 8 155 178 1 2 1 70 23 6
- - - - 2 2 13 15 52 1 1 1 113 148 166 1 1 2 59 17 4
“ " “ “ ~ 1 ~ 1 1 8 15 7 1 2 5 1 1 6 2
2 1 1 _ 1 1 _ 2 1 2 1 1 3 3 _ 1 .
1 1 1 - - 1 - - 1 2 1 - 3 1 - - -
1 “ “ 1 ~ “ 2 - ~ “ 1 ” 2 ~ 1 “
_ _ _ _ _ 1 1 4 5 4 8 3 7 4 6 2 2
- - - - - 1 1 3 5 2 5 1 5 1 3 - 1
“ ” -  • “ “ “ “ 1 ~ 2 3 2 2 3 3 2 1
- - - 1 2 3 1 2 14 19 2 0 24 31 32 24 10 9 1
- - - 1 2 3 1 2 14 19 2 0 24 30 32 24 10 6 1
- - - - - 1 - l - 1 5 6 8 4 2 2 -
- - - - - 1 - 1 “ 1 5 6 8 4 2 2 -
- - - - - - - 1 3 3 1 1 10 7 1 0 7 2 2
- - - - - - - 1 3 3 1 1 1 0 7 1 0 7 2 2
_ _ _ _ _ _ _ 4 2 7 32 50 49 37 18 6
: “ ; ” “ : ” ” 4 2 7 32 50 49 37 16 6
2 5 j 6 6 11 19 35 65 63 l o i 170 165 185 134 68 15
1 2 1 2 4 8 10 16 35 38 51 39 70 78 47 20 5
1 3 2 4 2 3 9 19 30 45 50 81 95 107 87 48 10
2 3 1 2 4 3 6 9 11 10 12 19 20 17 19 8 1
2 2 - 2 3 2 5 3 8 8 5 L I 10 12 5 4 -
- 1 1 - 1 1 1 6 3 2 7 6 10 5 10 4 1
- 2 2 2 6 2 1 6 13 17 25 30 27 30 24 6 2
- 1 2 2 6 2 1 5 7 13 14 16 12 11 9 l l
- 1 - - 2 - - 1 6 4 IL 14 14 15 15 5 1
- - - - 1 - 1 - 3 4 2 l 12 8 8 3 1
- - - - 1 - - - 1 1 - - 6 4 5 2 -



















2 - 1 6 5 7 5 8 6 7 14 27 47 71 49 23 7
1 - 1 4 4 5 2 6 6 3 5 12 13 22 9 2 -
1 - - 2 1 2 3 2 - 4 9 15 34 49 40 21 7
1 1 8
2 •  ( JATK* -  FORTS« -  C Q N T.l
N :0  KUOLEMANSYY -  OÜOSORSAK »  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI --K Ö N  -  SEX
KUNTAMUOTO 2 JATKUU
A 062  YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUM4- 
STRUMA SIMPLEX ET STRUMA NODOSA ATOXICA 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 63  K ILPIRAUH4SM VRKYTYS-TYAE0T0XIK0S ME O ELLER UTAN STRUN4-THYRE0- 
TOXICOSIS CUM S1VE SINE STRUMA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 64  SO KERITAUTI-S0CKERSJUK4-0IABETES MELLITUS  
MIEHET *  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 63  V IT A M IIN I-  JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANORA 8R IS T -  
SJUKOCHAR—AVITANINOSES ET A LIAE  IN S U F F IC IE N T I AE NUTRIT10NIS  
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 066  MUUT UMPIERITYKSEN JA  AINEENVAIHDUNNAN H Ä IR I0T -4N D R A  ENDOKRINA 
OCH METABOLISKA SJUKOOMAR-AL 11 MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
IV  VERTAMUCD0STAV1EN ELINTEN JA  VEREN TAU D IT-B 10C BILQ 4N 0E  ORGANENS
OCH BLGCETS SJUKOON4R-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 67  VÄHÄVERi SYY0ET-4NEM IER-4N4ENI4E  
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 068 MUUT VERT 4MU000STAVIEN ELINTEN TAU01T-AN0RA SJUKOOMAR I  BLOO 
OCH BLOOB1LCANOE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET 
SANGUINIS AL11
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT—MENTAL A RUBBNINGAR-MORBI MENTIS
MIEHET -  HÄN MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 069  H IE L IS A IR  AUOET-PSYKOSER—PSYCHOSE S 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 070 NEUROOSIT* LUONTEEN SAlRAALLOISUUDET J 4  MUUT MIELENTERVEYDEN
HÄ1AI0T» P A IT S I H IE LJS 4IR 4U 0E T-N E U R 0S E R ' PATOLOGISK PERSONLIG- 
HET OCH ANDRA MENT4L4* ICKE-PSYKO TISKA RUBBNINGAR—NEUROSES* 
PERSONAE P4THÛL0G1CAE ET A LIA E  PERTURBATIONES MENTALES» NON- 
PSYCHOTICAE
MIEHET -  MÄN -  HALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I HERHOSTCN JA  A IS T IM IE N  T4U01T-NERVSVSTEHETS OCH SINNESORGANENS
SJUK0OMIR-MORBI  SYSTEMATIS NERVOSI ET 0RG4N0RUM SENSUUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4  072 A1V0KAL VCNTULEHOUS-MENINGIT-MENINGITI S 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 073  KESKUSHERMOSTON PESÄKcKOVETTUNAT4UT1—M ULTIPEL SKLEROS-SCLERO- 
S1S SEMiNAT A
MIEHET -  MÄN -  M4LES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 0 74  K A A TU M 4TA U T I-E P ILE P S 1-E P ILE P S IA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 076  VÄLIKORVAN J4  K ARTIOLISÄKKEEN TULEHDUS-INFLAMMATION I  MELL4N- 
0RAT-O T1T15 MEDIA ET M A S TO IO IT IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 79  MUUT HERMOSTON JA A IS T IM IE N  T4UDIT-ANORA SJUK0CM4R I  NERVSYS- 
TEM OCH SINNESORG4N-MORB1 A L I I  SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM 
SENSUUM v
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I I  VERENKIERTOELINTEN SAIR4U0ET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI
ORGANORUM C IRCU LATIO NI S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 061 KROONISET REUMAATTISET SYOÄNTAUOIT-KRONISKA REUM4TISK4 H J 4 R I-  
SJUKOOMAR—MORBI RHEUMATICI CHRONICI CGRDIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 082  VERENPAINET4U0IT-HYPEÄT0NISK4 SJUKOGMAK-HORBI HYPERTONIC I 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
YHT. IKÄ  - ALDER - ACE
TOTAL 0 1 2 3 4 5 -  9
1
-
- - - - - - -
1 “ • “ “ “ ”
1 0 _ _ _ _ _ _
1 - - - - - -
9 - - - - - -
241 1 _ _ _ • _ _
75 1 - - - - -
166 ” — ” 7 “
3 _ _ _ _
1 - - - — - -
2 - ~ “
37 3 2 _ _ 1
23 3 - - - - 1
14 2
23
8 - - - - - -
15 “ “ - - -
16 _ _ _ _ _ _
7 - - - - - -
9
' ' ' '
7 .
1 - - - - - •
6 * “ “ “
177 _ _ _ _ _
B5 - — — - - -
92 - - “ - - -
148 - _ _ _ _
57 — — — — — —
91
29
28 - - - - — -
1
197 7 4 1
93 2 - - — - -
104 5 4 - - - 1
8 3 1 - _ _
3 2 - - - - -
5 1 1 • — “ “
9 _ _ _ _ _ _
5 - - - - - -
4 - - - “ - “
25 - - . _ .
16 — — - — — —
9 “ “ “ “
1 _ _ _ _ _ 1





69 — - - - - •
85 4 a
10825 2 1 I 2
5634 - - - - 1 -
5191 2 1 “ “ _ 2
144 _ _ _ _ - _
56 - - - - - -
86 - - - - - -
254 _ _ - _ _
62 - - - - « -
172 - - - - - -
1 1 9
NSC
1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -8 4  8 5 -8 9  9 0 -
- - - - — - - - - - - - - - 1 - _
- - - - - - - - - - - - - - - - —
1
4 063
- - - - - - - 1 - - - - 1 2 3 2 1
— — — — — — — — — — — — — 1 — — —
- - - - - - - 1 - - - - 1 1 3 2 1
. _ 1 4 5 7 4 5 5 5 1 0 17 41 64 45 2 1 6 4 0 64
- - 1 2 4 5 2 4 5 1 4 6 1 0 19 9 2 -
2 1 2 2 1 4 6 1 1 31 45 36 19 6
4 065
— — — - — — _ — — — — 1 1 — 1 — — —
- - - - - - - - - - - - - 1 - - _
1 1
4 066
2 - - 2 - - 1 2 1 2 3 9 5 4 - - -
1 - — 2 - - - 2 1 2 1 6 3 1 - - -
1 - - - - - 1 - - - 2 3 2 3 - - -
1 1 - - - - - 1 - - 1 5 2 3 1 3 5
1 — — — — — — — — — — 3 1 1 — — 2
- 1 - - “ - - 1 - - 1 2 1 2 1 3 2
1 1 - - - - - - - _ 1 3 2 2 1 2 3 4 067
1 - - - - - - - - - - 2 1 1 - - 2
1 1 1 1 1 1 2 1
4 068
- - - - - - - 1 - - - 2 - 1 - 1 2
- - — — — — - — — — — L - — — - -
- - - - - - - 1 - - - 1 - 1 - 1 2
- 1 1 1 3 2 4 8 7 3 7 10 18 30 34 27 21
- - 1 1 3 2 4 8 7 2 5 9 7 8 12 10 6
“ 1 - • - - - - - 1 2 i 11 22 22 17 15
- - - - - - 1 1 - 1 7 8 18 30 34 27 21 4 069
- - - - - - 1 1 - - 5 7 7 8 12 10 6
1 2 1 11 22 22 17 15
4 070
- 1 1 1 3 2 3 7 7 2 - 2 - _ _ _ _
- - 1 1 3 2 3 7 7 2 - 2 - - - - -
- 1 - - - - — - - - - - - - - - -
2 6 8 3 7 3 7 9 14 14 29 15 30 23 10 4 1
1 6 5 2 3 2 6 7 10 4 9 9 15 8 3 1 _
1 “ 3 1 4 1 1 2 4 10 20 6 15 15 7 3 1
- - - - - - - - 1 - 1 - l - - - 1 4 072
- - — - — - - - l — - - - — - - —
1 1 1
4 073
- - 1 - - - 2 - 4 1 - 1 - - - - -
- - - - - - 1 - 3 - - 1 - - - - -
“ ~ 1 - - - l - 1 1 * - - - - - -
- 1 2 2 2 1 4 3 2 _ 1 _ 4 2 1 _ _ 4 0 74
- 1 2 1 - 1 4 3 2 - 1 - 1 - - - _
1 2 3 2 1
4 078
— — — — — — — — — — — — — — — — —
- - - - - - - - - - - - - - - - _
4 079
2 5 5 1 5 2 1 6 7 13 27 14 25 21 9 4 _
1 5 3 1 3 1 1 4 4 4 3 8 14 e 3 1 _
1 - 2 - 2 1 - 2 3 9 19 6 11 13 6 3 -
5 4 7 10 31 44 99 182 381 624 838 1281 1820 2061 1861 1065 5063 4 6 8 26 34 30 151 309 497 595 805 990 956 681 332 156
2 “ 1 2 5 10 19 31 72 127 243 476 83 0 1105 1180 733 350
4 081
- - - - - - 1 3 2 7 19 27 31 2 8 13 8 5
— - - - - - - 3 - 4 10 14 15 6 2 2 -
” ” “ “ 1 “ 2 3 9 13 16 22 11 6 5
- - - - - 2 - 5 5 10 14 35 44 59 47 23 10 4 082
- - - - — 1 - 4 3 5 7 3 19 17 11 7 -
- - - - - 1 - 1 2 5 7 27 25 42 36 16 10
120
2 . I J A T K .  -  FORTS. -  CONT.)
N«0 KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  C4USE OF 0E4TH 
SUKUPUOLI “  KON -  SEX
YHT. IKÄ -  ALO£A -  AGE
IN  A LL. ------------------------------ ----------f— J i—
TOTAL O 1 2 3 4 5 - 9
KUNTAMUOTO 2 JATKUU
A 083  VERENS4LPAUS—SY0ÄNT4UDIT—ISCHEMISK4 HJÄRTSJUKDCM4R-H0R8I
CORDIS ISCHAEMICI 5877 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  M4LES 3 61 4 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES 2263 “ - “ -
A 064  MUUT SYOÄNTAUDIT—4NDR4 HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI COROIS 1273 2 1 _ _ 1 2
MIEHET -  MäN -  M4LES 507 - - - - 1 •
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES 766 2 1 - “ - 2
4 0 85  4 IVOVERISUON IEN T4JD1T-CEREBR0V4SKÜL&R4 SJUKOON4R-MORBI
CEREBRGVASCULARES 2413 - - • - - -
MIEHET -  MäN -  M4LES 973 - - - - . - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1440 - - “ - - -
A 086  SAIRAUDET V ALTIM O ISSA, P IKKUVALTIRO ISSA JA H IUS S U O N ISS A -S JJK- 
OCMAK I  AR7ÄRER, AKTÄRIOLER OCH KAP ILLÄ k ER-MORBI ARTERIALES,
4RTER 10L4R11 ET CAPILLARES 671 - - - - — -
MIEHET -  MAN -  MALES 3 22 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 87  LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENOS TROMBUS OCH E M 8 0L I-E M 8 0L IA
349
ET THROMBOSIS VEN4RUM 190 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 78 - - - — - —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1 2 “ - - - -
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANORA SJUKOOMAR 1 C IR K U LA-
T IC N S O R G AN -A LII MORBI ORG4NORUM C lR C U LATIO N I S 3 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
N4 ISE T -  KVINNOR -  FEM4LES 1 - - - - “ -
I I I  HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANONINGSCRGANENS SJUKOOMAR-MORBI ORGANO- 
RUM R ESP IR A TIO N IS
1471 7 - — - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 874 4 - - - - -
N4ISE T -  KVINNOR -  FEMALES 597 3 - - - - -
A 089 Ä K IL L IS E T  1NFEKTIUT HENGITYSTEISSA-AKUTA INFEKT1GNER I  LU FT-
VÄGAR-INFECTIONES ACUT4E TRACTUS R E S P IK 4T 0 R I! 18 1 - - — - -
M lEhET -  HÄN -  MALES 7 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  PEM4LES 1 1 1 “ - - - “
A 0 90  in f l u e n s s a - in f l u e n s a - in f l u e n z a 46 _ . _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 23 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 23 - - “ - - -
A 091 v ir u s k e u h k o k u u m e - v ir u s p n e u m o n i- p n e u m o n ia  VIROSA 4 1 _ _ _ _ -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - — - — - -
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES 3 1 - -  • - “
A 092  MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA A L IA 826 5 • _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 372 4 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 454 1 - - -
4 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA  ASTMA-BRONKIT,
EMFYSEM OCH ASTM A-BKONCHITIS, EMPHYSEMA ET 4STHMA 530 — - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 446 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 84 - - - - - “
A 095  EMPYEEMA J4  KEUHKOPAISE-ENPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA P LE J-
RAE ET PULMONIS 48SCESSUS 7 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 5 — - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 056  MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET—ANDRA SJUKOOMAR I  R E S PIR 4-
2
TIC N S C R G A N -A LII MOKBI CJRG4N0RUH K ESP IRAT ION IS 40 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 20 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 20 - - - - - “
C RUUANSULATUSELIMISTÖN SAI RAUOET-M AT SMALT N INGS ORG ANENS SJUKOOMAR- 
FCR8 I  CFGANORUM G IG E JTIC N IS
—--------------------------------------------------—. 435 5 — — _ — —
MIEHET -  MÄN -  MALES 218 4 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 217 1 - - - - “
4 098  H 4K 4- J4  P0HJUK4ISSUO LIH44V4-H4CS4R OCH SÄH PA TOLVFINGERT4RH-
ULCUS VEN TR 1C JLI, UUGOENI 78 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 45 - - - • - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 099 MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHOUS-GASTRIT OCH QUOOENIT-
33
G A S TK IT IS  ET UUCDENITIS 6 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES ______ 4 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 ” “ “ - “ “
A 100 UM PILISÄKKEENTULEHDUS-BLINOTARHSINFLAM NATION-APPENOICITIS 6 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - “ - -
A 101 SUÜLENTUKKEUMA JA TYRÄ-6 UKBRÄCK OCH IN TE S T IN A L OBSTRUKTION-
HERNI4 4B0GMINALIS ET OBSTRUCTIO IN T E S T IN A L IS 89 4 - — - - —
MIEHET -  MÄN -  MALES 38 3 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 51 l - - - - -
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERC1RROS-C1RRHOSIS HEPATIS 76 - _ _ _ . _
MIEHET -  MÄN -  MALES 48 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
A 103 S A P P IK IV IT A U T I JA SAPPIRAKONTULEHOUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-
28
SJUKOOM-ChCLEL 1T H I4S IS  ET CHOLECYSTITIS 78 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 25 - - - - - •
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 53 - - - - - -
121
N ro
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4
5 9 23 60 126 286
- - - 4 8 2 2 56 115 248
“ “ “ 1 1 1 4 1 1 38
3 4 3 3 5 3 14 8 2 2
2 4 2 2 4 1 6 7 16
1 “ 1 1 1 2 6 1 6
1 _ 3 2 16 14 2 2 36 56
— - 3 2 13 6 15 16 36
1 3 6 7 18 20
1 . . . 1 1 1 2 2
1
- - -
1 1 1 2 2








1 1 1 5 6 3 4 14 24
- 1 1 3 a 2 1 1 1 1 8
1
- -










- 1 1 2 2 1 - 7 7
1 “ “ 1 2 1 2 2 4
_ _ 2 1 _ _ 4 13














7 1 1 2 2
1 - - - 5 7 4 9 14









— - - “
1 1 1 6
- - - - - 1 1 1 3
_ _ _ 1 4 5 3 5 9— - - - 2 4 3 4 6
1 2 1 1 3
- - - _ _ 1 11 _
5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
4 58 596 873 1075 1089 765 361 151
397 455 610 631 557 322 129 60
61 141 263 4 44 532 443 232 91
31 41 74 1 65 2 48 270 244 129
18 26 42 87 106 85 61 35
13 15 32 78 142 185 183 94
92 131 2 1 2 377 494 560 289 108
52 6 8 96 167 198 188 81 28
40 63 1 16 2 1 0 296 372 208 80
19 26 40 94 1 1 2 160 119 93
16 2 2 27 57 57 62 45 28
3 4 13 37 55 98 74 65
6 U 2 0 33 31 45 2 1 1 0
5 7 8 13 15 1 0 7 5
l 4 1 2 2 0 16 35 14 5
1 - - 1 - 1 - -
- - - 1 - 1 - -
1 - - - - - - -
59 57 124 224 288 305 225 123
47 44 90 154 186 164 99 46
1 2 13 34 70 1 0 2 141 126 77
1 - 2 - 1 2 7 4
1 - - - 1 - 3 2
- ” 2 “ - 2 4 2
_ _ 2 1 0 9 14 6 3
- - 2 3 7 6 3 1
“ “ — 7 2 6 3 2
1 - - - - - 2 _
- - - - - - 1 -
1 - " - - - 1 -
13 15 45 99 161 188 161 104
1 1 1 2 26 49 75 76 ¿ 0 37
2 3 19 50 86 1 1 2 1 0 1 67
39 38 71 103 113 94 44 6
32 30 60 94 1 0 2 77 31 5
7 8 1 1 9 1 1 17 13 3
2 - - - 1 2 1 1
2 - - - 1 2 - -
- - - - - - 1 1
3 4 4 1 2 3 5 4 3
1 2 2  • 8 - 3 1 1
2 2 2 4 3 2 3 2
24 29 44 54 66 83 47 2 1
18 19 25 33 26 32 13 6
6 1 0 19 2 1 40 51 34 15
7 8 1 0 15 1 2 1 2 6 3
4 4 9 1 2 5 5 1 1
3 4 1 3 7 7 5 2
- - 1 3 - - 2 -
— - — 3 - - 1 —
- - 1 - - - 1 -
1 1 1 _ 1 2 _ _
- 1 1 - l 1 - -
1 - - - - 1 - -
2 2 5 1 1 17 25 1 2 2
1 2 - 4 9 9 6 1
1 - 5 7 8 16 6 1
8 7 13 6 8 5 1 1
7 5 8 4 2 3 - -
l 2 5 2 6 2 1 1
- 3 5 1 2 15 13 16 1 2
- 2 3 5 4 3 4 3
- 1 2 7 1 1 1 0 1 2 9
A 083
4 084  
A 085




A 0S1  
A 0S2  
A 0 93
A 0 95
A 0 9 6
A 0 98
A 0 59
A 100  
A 101




2 . Í J 4 T K .  -  FORTS. -  CO NT.I
N iC  KUOLEMANSYY -  OÜOSGRSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YHT. IK A  -  ÄLDER -  ACE
IN A L L . ---------------------------------------------------------------------------------------
TCT4L O l  2 3 4 5 - 9
KUNTAMUOTO 2 JATKUU
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUOIT-ANDRA SJUKOOMAR 
TIONSORGAN-ALI I  MORtii ORGANORUM 01G E S T I0N IS  
MIEHET -  MAN -  MALES 





X V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAUOIT-URO-GENITALORGANENS SJUK0CMAR-M0R8I
ORGANORUM UR0-GEN1TALIUM
M IE H E T -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
a 1 0 5  Äk i l l i n e n  m u n u a is t u l e h o u s - a k u t  n e f r it - n e p h r it is  a c u t a
MIEHET -  MAN -  MALES 






A 1 06  MUU MUNUAISTULEHDUS JA  RAPPI0MUNUA1STAUTI-NEFKQS QCH ANNAN 
N E FR IT-N EP H R IT IS  A LIA «  NEPHROSIS 
MIEHET -  MAN -  MALES 




A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKOOMAR-INFECT 10 
RENIS
MIEHET -  HÄN -  MALES 




A 1 08  K IV I  V IR TSA E LlM ISS Ä -S TE N  I  URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS 
UR1NAR1I
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU^PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROS- 
TAT A6
MIEHET -  HÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES *
26
26
A 111 MUUT V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR I  UROGENI- 
TALQ RG AN-4LI1 M0R61 ORGANORUM UR O G E N ITAL IUM 
MIEHET -  HÄN -  MALES 




X I  RASKAUOENi SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN L ISäTAU O IT-KO M PLIKATlO NER  
V IO  G R A V ID ITE T f FÜRLOSSNING OCH I  PUERPERIET-COHPLiCATIONES G RAVI-
CARUM« PARTURIENT1UM ET PUERPERARUM
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FENALES
A 117  MUUT RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOTEEN LISATAUOIT-ANDRA  
KOMPLIKATIONER UNÜEA G R 4V I0JT E T , FÜRLOSSNING OCH PUERPERIUM- 
CQMPLICATIONES AL I4 £  IN  G R A V I0 IT 4T E , PARTU ET PUERPERIO 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X I I  IHON JA IH0N4L4ISKUOQKSEN TAU01T-HU0ENS OCH UNOERHUOENS SJUKOOMAR 
-MORBJ CUTIS ET SUBCUTIS
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 19  IHCN JA IH0N4LAISKUD0KSEN T ARTUNT AT A U O IT -IN F E K T I  ONER I  HUD. 
OCH UNDER HUD-INFECT IONES CUTIS ET SUBCUT IS  
MIEHET -  HAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUOOKSEN SAIRAUOET-ANORA SJUKOOMAR I  
HUC OCH UNDERHUD-4LI1 MORBJ CUTIS ET SUBCUTIS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X I I I  T U K I-  JA LIIK U N TA E LIN TE N  SAIR AUOET-SJUKOOMAR I  MUSKULOSKELETALA 
SYSTEMET OCH B INOVÄVEN-MORBI  SVST6M4TIS MUSCULI-SCELETALI S ET
TELAE CONJUNCTIVAE
MIEHET -  HÄN -  MALES 




A 121  NIVELTULEHDUS JA  N IV E L R IK K 0 -4 R T R IT  GCH SPONDYLI T - 4RTHTRITI S
ET OSTEOARTHRITIS 87
MIEHET -  MAN -  MALES 25
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 62
A 122 L IH A S - J 4  TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMt-MUSKELREUMATISM  
O O  EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NCN ARTICULAKlS  ET
NON SPECIF1CATUS 3
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
A 123  LUUHATA JA LUJK4LV0N TULEHOUS-OSTEOMYELlT OCH P ER IO STIT-O STEO -
MYELJTJS ET P E R IO S T IT IS  3
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 125 MUUT LU IO EN, L IIK U N TA E LIN TE N  SEKA SIDEKUDOSTEN TAUOIT-ANORA
SJUKOOMAR 1 RÖRELSEORGAN OCH B IN O V A V -A L II MORBI OSSIUM, 0RG4-
NQRUK LOCOMOTOR 10RUM ET TELAE CONJUNCT IV  AE 15
MIEHET -  MAN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 11
123
1 0 -1 4  1 5 -1 9 2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
1 3 4 2 2 5 6 8 9 7 15 26 1 0 3
1 -  -  3 3 1 2 3 6 5 4 5 7 1 1 1 1
- - 1 1 - 2 - 3 5 2 8 15 9 2
- - - 2 - - - 1 1 0 8 8 13 49 59 62 47 25
- - - 2 - - - - 4 3 3 5 2 2 27 2 2 2 2 5
- - - - - - -




2 5 2 3 3 1 1 7 8 4 1
- - - 2 - - - - 2 - 2 1 6 4 2 2 -
- - - - - - - - 3 2 1 2 5 3 6 2 1
- - - - - - - 1 5 6 4 8 27 42 44 31 2 1
- - - - - - - - 2 3 1 3 e 15 1 0 9 3
1 3 3 3 5 19 27 34 22 18
: : : : : - : - " - -
1
1
- - - - -
- - - - - - - - - - - 1 4 5 8 7 1
- - - - - - - - - - - 1 4 5 8 7 1
— — — — — — — — — — — — — — — — —
- - - - - - - - - - 1 - 7 5 2 4 2
- - - - - - - - - - - - 4 3 2 3 1
- - - - - - - - - - 1 - 3 2 - 1 1
- - - 1 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 1 - - - - - - - - - - - - -
- - - 1 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - _ - _
- - - 1 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 1 - - - 1 - 1 5 -
- - - - - - - - - - _ - 1 _ _ 1 _— — “ - “ - “ 1 ” - “ “ - 1 4 “
_ _ _ _ _ _ _ 1 . _ . _ 1 2 .
- - - - - - - - - - - - - - _ - •
■** — “ “ “ ~ “ 1 “ - “ “ ” 1 2
_ _ « _ _ _ _ _ _ _ 1 . . 3 _
- - - - - - - - - - - - 1 - - 1 -
- - - - - - - - - - - - - - - 2 -
1 - 1 1 1 2 - 2 9 8 1 1 18 26 1 2 10 3 3
1 - l - - 2 - 1 4 2 - 6 7 3 4 - -
- “ - 1 1 - - 1 5 6 1 1 1 2 19 9 6 3 3
- - - - - 2 - 2 7 5 1 0 15 24 9 8 2 3
- - - - - 2 - 1 4 2 - 3 7 2 4 - -
* - - - - - 1 3 3 10 1 2 17 7 4 2 3
" “ - - - - - - - 1 - - - 1 1 - -
- - - - - - - - - 1 - - - 1 1 - -
_ _ _
1
_ _ _ _ _ _
1 1
_
- - - - - - - - - - - 1 - 1 - - _
- - - - 1 - - - - - - « - - - - -
1 - 1 1 - - - - 2 2 1 2 2 1 1 1 -
1 — 1 — — — — — — — « 2 — _ _ _ •
- - - 1 - - - - 2 2 1 - 2 1 1 1 -
N :0
4 10«














2 . I J 4 T K .  -  FORTS. -  C O N I.)
N :0  KUOLEMANSYY — OOOSCRSAK -  C4US£ OF DEATH 
SUKUPUOLI -  RON -  SEX
y h t .  ik ä  -  Al d e r  -  age
IN A L L . ---------------------------------------------------------------------------------------
TGTAL O 1 2 3  4 5 -  9
KUNTAMUOTO 2 JATKUU
X IV  SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUM4T-MEOFODD4 M ISSBILONINGAR-M4LEFORM4TIO-
NES CONGENITAE
1 0 1 57 4 1 — — 5
MIEHET -  MAN -  MALES 56 28 3 - - - 4
NAISET -  KV1NNOR -  FEMALES 45 29 1 1 - - 1
4 127  SYNNYNNÄISET SYDäNVI4T-HEOF0DD4 HJÄRTFEL-H4LEFQ KH4TIONES
CONGENITAE COROIS 36 19 3 • - — - 2
MIEHET -  HÄN -  M4LES 23 1 0 3 - - - 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13 9 “ - - “ -
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMU0D0STUMAT-AN0R4
MECFOOOA H ISSSILD NING 4R I  C1RKULATIONSORG4N-M4LEFORNATIONES
ORGANORUM C 1RCJLATIONI S A LlAE 5 2 - - - • 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 1 - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 1 “ “ - - -
A 130 KUUT SYNNYNNÄISET EFäHUODOSTUHAT-OVJUGA h e o f ö d d a  H IS S B IL IF -
NINGAR-MALEfORMATIONES CONGENITAE A LIA E 60 36 1 1 - - 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 31 17 - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 29 19 1 1 - - 1
XV PER1NATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN S Y IT Ä -V IS S 4  ORSAKER 
T I L I  PEFINAT4L SJUKL1GHET OCH DÖ0LIGHET-C4US4E QUAEOAM MORBORUM
NECNATCRUM ET MORTlS PEK IN A TA LIS
74 72 - — - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 47 46 — _ - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 27 26 “ - " “
a 1 3 1  s y n t y h Av a n h a  j a  v a ik e a  s y n n y t y s - f o r l q s s n in g s s k a d g r  o c h  s v Ar a
FCRL0SSN1NGAR-LAES10 INTRA PARTUM ET PARTUS D 1 F F 1 C IL IS 3 3 - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 1 - - - - —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 2 " - -
A 132 is t u k a n  j a  n a p a n u o r a n  t i l a - t il l s t a n d  h o s  p l a c e n t a  oc h  n a v e l -
STRÄNG-CONOITIONES PLACENTAE ET CORDAE U M B IL IC I 13 13 - — - - -
MIEHET -  M S N - MALES 10 10 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 3 " - -
A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOX1 OCH
HYPOXi EJ ANNOKSTÄUES KLASSIFICERAD-ANO XIA  ET HYPOXIA A L I8 I
NOK CL ASSI F JCABIL IS 27 27 • _ _ • _
MIEHET -  MÄN -  MALfcS 18 18 - - - - •
N4ISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 9 - - - - "
A 135 MUUT PER INAT AALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-4NQK4
ORSAKER T IL L  PERIN4FAL D O D L lG H E T -A i.il MORBI FETJUM SIVE
NELN4T0RUM 31 29 - _ - _
MIEHET -  MÄN -  MALfcS 18 17 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13 1 2 - - - - -
X VI O IR E ITA  JA EPÄTÄYOELLISeSTl MÄÄRITELTYJÄ TA P A U K S IA -SYMPTOM OCH
OFULLSTÄNDiGT PRECISERADE FALL-SYMPTOMATA ET C4SUS MALE D E F IN IT1






1 _ 1 1l
NAISET -  KVINNOR -  FEM4LES 34 5 - - " 1 -
A 136 VANHUUS, E I TIETOA PSYKOOSI S T 4-S E N IL IT E T  UT4N UPPGIFT OH 
PSYKQS—S E N U IT A S , PSYCHOSI NON IND IC4TA 26
MIEHET -  MSN -  MALES 1 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 15 - " - - -
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH 
4KCRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTANO-SYHPTOMATA ET C4SUS 
M H E  UEF1NIT1 36 1 1 1 1 1
MIEHET -  MÄN -  MALfcS 17 6 1 _ - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMAl ES 19 5 “ - - 1 -
X V I I  TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (V4MMAN ULKOINEN S V Y I-
0LYCKSF4LL, FCRGIFTNING4R OCH MISSH4NDEL (SKAOANS YTTRE ORSAKI
— —  —  ' --------------------------------------  -------- ---------- --------------- -- 1451 5 5 6 3 2 1 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 1 1 1 3 4 5 2 2 8
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 340 2 1 1 1 - 4
AE138 MCCTTORIAJCNEUVGT 4PATURM4T-MOTORFORDONSOLYCKCR 283 2 1 1 1 1 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 0 1 1 1 1 1 1 4
HAISET -  KVINNOR -  FEMAlES 82 1 - - 2
4 E 139 MUUT LIIKENN6TAPATUKM4T-4NURA TR4FIKOLYCKOK 56 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALfcS 48 • _ _ _ - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 - * - - - -
A £140 MYPKYTYSTAPATJRMAT-FORUIFTNING GENUM OlYCKSHÄNOELSE 148 _ _ 1 - • _
MIEHET -  MAN -  MALES 136 _ - _ _ • _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 2 - " 1 -
A E 141 PUTOAMISET JA K4ATUM ISET-FALL CENOM OLYCKSHÄNOELSE 203 _ 1 _ _
MIEHET -  MÄN -  MALfcS 1 0 0 - 1 _ - - _
N A I SET -  KVINNOR -  FEMALES 103 “ - - - -
AE 142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHANOELSE ORS4K40 AV 
CPPEN ELO 31 1
MIEHET -  MÄN -  MALcS 26 - - - - _ •
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 " 1 - - - . "
4E143 HU KK UNI ST AP ATURM4T-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 60 _ 2 2 1 1 4
MIEHET -  MÄN -  MALfcS 51 - 2 2 1 1 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 - - - - - 1
125
N :0
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
1 1 3 4 5 1 2 4 5 3 1 2 1 1
1 - 3 3 4 1 - 1 2 3 1 1 1 - - - -
L 1 1 1 2 2 2 1 1 1
4 127
1 - 1 1 3 1 - - l 3 - - - - 1 - -
1 - 1 - 2 1 - - - .3 - - - - - - -
1 1 1 1
4 128
- - - _ - - - - - 1 1 - - - - _ .
- - - - - - - - - - - - - - - - -
1 1
4 130
- 1 2 3 2 - - 2 3 1 2 1 2 1 - — -
- - 2 3 2 - - 1 2 - 1 l 1 — - - -
1 1 1 1 1 1 1
1 1
- 1 - - - - - - • - - - — - - - -
1
4 131
— - — — — — — — — — — — — — — — —
— - - - - - - - - - - - — - - -
4 132
— - — - — - — — - - - - — — - — -
- - - - - - - - - - - - - - - _ -
4 134
. - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - -
4 135
- 1 - 1 - - - - - . - _ _ _ _ _ _
- 1 - - - - - - - - - - - - - _ -
1
2 1 2 1 1 1 1 1 3 14 1 1 10
- 1 - 2 - 1 - - - 1 - - - 1 7 3 4
1 1 1 1 1 2 7 8 6
4 136
- - - - - - - - - - - - 1 1 8 7 9
- - - — — — « — — — - - - - 4 3 4
1 1 4 4 5
4 1 37
- 2 1 2 1 1 _ _ _ 1 1 _ _ 2 6 4 1
- 1 - 2 - 1 - - - 1 - - - 1 3 - -
1 1 1 1 1 3 4 1
17 65 77 103 132 83 1 0 0 119 129 123 92 92 88 77 75 33 13
14 49 70 81 117 74 81 103 108 9 6 70 70 58 44 33 13 4
3 16 7 2 2 15 9 19 16 2 1 25 2 2 2 2 30 33 42 20 9
1 1 2 2 17 13 2 2 i l 1 2 1 0 19 20 2 2 26 24 24 5 3 « . 4E138
e 24 14 9 U 1 0 8 7 1 2 13 14 18 15 18 4 - -
3 8 2 4 4 1 4 3 7 1 8 8 9 6 1 2 "
1 2 3 3 10 3 3 6 5 1 1 4 2 3 _ _ _ _ 4E139
1 2 2 2 1 0 3 3 6 5 7 3 2 1 - -  • - -
“ “ “ 1 • “ “ “ - 4 1 - 2 - - - -
- 1 2 7 9 6 15 27 36 18 1 1 1 0 3 1 1 _ _ 4É140
- 1 2 7 9 6 13 26 33 16 1 1 a 3 - 1 - -
“ “ “ “ “ - 2 1 3 2 - 2 - 1 - -
1 1 1 3 3 2 2 6 ó 7 13 16 2 0 35 49 25 12 4E141
1 ~ 1 2 3 2 2 6 5 5 8 1 2 1 1 13 15 9 4
1 1 1 2 5 4 9 22 34 16 d
4E142
- - 1 5 2 3 2 2 2 7 1 - 1 2 - 1 1
- - - 5 2 3 2 2 2 7 1 - - 1 - 1 -
~ “ 1 “ " ~ - ~ - - - - 1 1 - - 1
- 2 1 4 4 5 2 3 5 5 3 7 4 3 2 _ _ 4E143
- 1 1 3 4 5 2 2 5 4 3 5 4 2 1 _ _
- 1 - 1 - - - 1 - 1 - 2 - 1 1 - -
126
2 . (J 4 T K . -  FORTS« -  CONT«)
N:Q KUOLEMANSYY -  OCOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT.
IN 4 L L .
TOTAL
IKÄ - ALDER - AGE
0 1 2 3 4 5 -  9
KUNTAMUOTO 2 JATKUU
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHANOELSE
GENOM S KOTI ERÄN SKJUTV4PEN 4 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 4 - - - - - •
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - -
4E145 PAA4SIASSA TYÖMA4TAP4TURM4T-H4SK1N0LYCK0R.VERKST4DS0LVCK0R E.O 43 _ 1 _ _ _
MIEHET -  MAN -  MALES 40 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - 1 “ “
A E I4 6  MUUT TAPATURMAT-ÖVR1 GA OLYCKSHANOELSER 83 2 _ 2 _ 1
MIEHET -  MAN -  MALES 61 1 - 2 • - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 2 1 - - - 1
AE1AT ITSEMURHA T A I ITS E  AIHEUTETTU VAHINKO-SJäLVMORO GCH S J A L V T IL L -
FCCAD SKAOA 434 - • - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 362 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 72 " - - -
AE148 MURHA. TAPPO T A I MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MGRO. DRAP. UPP-
SATLIG MISSHANDEL OCH L4G L IG T  1NGKIPANDE 44 I - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 31 1 - _ • - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13 - - - - -
4E149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA V A I TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM
SKAOA UPPKOMMIT GENOM O LYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT 40 - - _ - • 1
MIEHET -  MäN -  MALES 30 - - - - • 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10 - - - - - -
AE150 SOTATOIMET—KR1GSHANOLING 2 _ _ _ _ _
MIEHET -  MAN -  MALES 2 - - • - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES “ - - " “ - -
X V I I  TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA  PAHOINPITELYT (VAMMAN LAA TU l-O LY C K S -
F A LL . FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL (SKADAMS NATURI
1451 5 5 6 3 2 1 2
MIEHET -  MAN -  MALES 1 1 1 1 3 4 5 2 2 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 340 2 1 1 1 “ 4
ANL36 KALLONMURTUMAT-*FRAKTUR PA SKALLE-FRACTURA C R A N II 243 1 2 2 1 4
MIEHET -  MAN "  MALES 182 1 2 1 1 _ 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 61 - 1 “ " 2
4N139 SELKÄRANGAN JA V4AT4L0N LUIDEN MURTUMAT-fRAKTUR PA RYGCRAD
q c h  b Al f r a c t u r a - c o l j m n a e  VERTEBRALIS ET OSSI uh t r u n c i 65 - - - - _ 1
MIEHET -  MAN -  MALES 40 - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 25 - - - - “
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PA EXTREM1TETER-FRACTURA OSSIUM
EXTREM iTATIS 128 — - - - - -
MIEHET -  MäN -  MALES 53 - - - - - -
NAJSET -  KVINNOR -  FEMALES 75 - - -
4N141 SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXAT ION UTAN FRAKTUR—LUX4TIO
SINE FRACTUR4 8 — - - — - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 7 • • - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - " - - -
4N143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTAAKRANIELL SKAO A-1N JURI4
INTRACRANIALIS 157 - - - - i 1
MIEHET -  MAN -  MALES 134 - - - - 1 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 23 - - - - - -
AN144 R IN T A - JA  VATSAONTELON SEKA LANTION S IS Ä IS E T  VAHMAT—INRE
SK4D0R I  BROST. BUK OCH BäCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORG4NORUM
INTRATKORACICORUM» INTRA-ABOOMINAL1UM ET ORGANORUM PELV IS 144 1 — - - - -
MIEHET -  HAN -  MALES 108 - - - - - •
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 36 1 " " " - -
AN145 HAAVAT ILMAN HURTUH4A-SÖNUERSLITNING OCH SARSK400R-VULNERA
SINE FRACTUAA 14 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - “ “ -
AN146 PINT4V4MM4T JA RUHJE** T A I PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR,
KONTUSION ELLER KLAMSKAOA MEO INTAKT H U O -IN JU R IA  S U P ER FIC IA LIS
ET CONTUSIO S IV E  COMPRESSIO 1 - - - - _
MIEHET -  MAN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ - " - * "
A N I4 7  KEHIN LUO NNCLLIS IST4 AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE
-FRÄMMANOE KROPP SÜM INTKäNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPJS
ALIENUM PER O R IF 1C IA  NATURALIA INSERTUM 24 1 - 1 - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 14 - - 1 - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 0 1 - " - - -
4N148 PALOVAMMAT-fiRÄNNSKAUOR-AHBUSTIO 30 _ 1 - _ _
MIEHET -  HÄN -  MALES 2 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 - 1 - -
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN 4 IN E IO E N  HAITIAVAIKO TUKSET-LäKEN EO ELS-
FÖRGIFN1NG OCH ANNAN 0GVNNS4M INVERKAN AV KEMISKA ANNEN-
VEN EPICIA 234 - - - 1 - -
MIEHET -  MAN -  MALES 204 - - - - - -
N 4IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 30 - - " 1 - "
AN1SO MUUT JA  MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPEC1FICE-
RACE SKAOOR AV YTTME 0RS4KER-LAESIONES ET REACTIGNES A LIAE  ET
NON SPECIF1CAE 403 2 2 3 1 1 6
MIEHET -  MAN -  MALES 337 2 2 3 1 1 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 66 - - - - - 2
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2 .  ( JA TK . -  FORTS. -  CONT.J
N :0  KUOLEMANSYY -  OCOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI *  KÖN -  SEX
YHT. IK Ä  -  ÄLOER -  AGE
IN A L L . ---------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL O 1 2 3 A 5 - 9
LÄÄNI 01
UUOENHAAN LÄÄNI -  NYLANOS LÄN
KUOLLE IT  A YHTEENSÄ -  1)004 IN 4LLE S  -  TOTAL DEATHS
9907 96 2 0
MIEHE1 -  HÄN -  MALES 4866 59 5 2 - 1 9
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5041 37 1 2 1 1 1 1
TA U TE IH IN  KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I  SJUK00M4R AVLIDNA IN4LLES -
4LL  CISEASES
8969 89 1 1
HIEHET -  HÄN -  HALES 4214 55 2 2 - _ 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4755 34 1 2 1 1 6
1 TARTUNTA- JA LOISTAUOI T - INFEKTIONSSJUKOOMAR OCH PARASITÄRA SJUKOO-
MAP-M0R8I IN FE C T10S1 ET P A A A S IT A R II
98
MIEHET -  MÄN -  MALES 46 3 - - - » -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 52 1 - - - -
A 005 SUOLITULEKOUS JA MUUT R IP U L IT  AU01T-ENTERIT OCH ANDR4 0 I4 R R E -  
SJUKOOHAR-ENTERITIS ET 01ARRH0EA 16
HIEHET -  HÄN -  HALES 4 - _ _ _ • _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 2 - " - “ -
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TU8 ERKULOS i  RESPIRAT10NS0RG4N- 
TUBERCULOSIS ORGANOKUM RES PIK AT IO N IS 30
MIEHET -  MÄN -  MALES 13 _ _ _ • _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 17 - - - - -
A 008 SUOLISTON» VATSAKALVON JA  SUO LILIEPEEN 1MUSOLNUKETUBERKULOOSI- 
TU8ERKUL0S 1 TARMAR» PERITONEUM OCH MESENTER1ALLYMFKÖRTL4R- 
TUEERCULOSJS INTESTINORUM PER ITO NEi» LYM PHONODOR UM ME SENTERII 1
HIEHET -  HÄN -  HALES 1 — - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - “ - - -
A 000 LUU- JA  N1VELTU8ERKUL00S1-TUBERKUL0S I  BEN OCH LEDER-TUBERCU- 
L C S IS  0SS1UM ET ARTICULORUM 1
HIEHET -  HÄN -  HALES - - - - - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 " " - - -
A 010 HUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄ LK IT ILA -A N N A N  TUBERKULOS 
OCH SENA FÖLJOER AV TUBERKUL0S-TUBERCUL0S1S FORHAE A LIA E  ET 
TUBERCULOSISi SEOUELAE 19
HIEHET -  MÄN -  MALES 13 - - _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 - - - - -
A 021 MUUT BAKTEERITAUOIT-ANORA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI 84C TEK IC I 
AL 11 18 3
HIEHET -  HÄN -  HALES 10 2 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 1 - - " - -
A 029 MUUT V1RUSTAUOIT—ANORA VJRUSSJUK0OMAR-VJROSES ALIAE 3 1 _ _ _ _
HIEHET -  HÄN -  HALES 1 1  . _ _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - ' “ " -
A 031 M ALAR IA-M ALARIA-M ALARIA 1 _ _ _
MIEHET -  MAN -  MALES 1 - - - - - -
N 4 IS E T -  KVINNOR -  FEMALES “ - - - - " -
A 036 KESKUSHERMOSTON K U P P A -S Y F IL IS  I  CENTRALA NERVSYSTEMET-SVPHIUS  
SYSTEMATIS NERVOSA CENTRALIS 2
HIEHET -  HÄN -  HALES 1 - _ _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - “ - - - -
A 037 MUU KUPPA-ANNAN S Y F IL 1 S -S Y P H IL IS  A L IA 3 _ _ _ _ _
HIEHET -  HÄN -  HALES - - - - - . - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - - - -
A 044 MUUT TARTUNTA- JA  LOISTAUOIT-ANORA 1NFEKTI0SA OCH PARASITÄRA 
S JUKDOMAR-MORB I  1NFECT10SI ET PARAS 1TAR11 4 L U 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 — - _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - -
I I  k a s v a ih e t - t u n îr e r - n e o p l a s h a t a
2196 1 1
HIEHET -  HÄN -  HALES 1104 2 - 1 • - 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1092 - 1 2 1 “ 2
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMGR I  
MUNHÄLA OCH SVALG-NE0PLASM4 MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS 30
HIEHET -  HÄN -  HALES 17 — - - • - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13 " " - - " -
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN K4SVAIN-M ALIG N TUMÖR I  MATSTRUPE- 
NEGPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI 49
HIEHET -  HÄN -  HALES 25 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 24 " - - " -
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I  MAGSÄCK- 
NE0PLASM4 MALIGNUM VENTRICULI 218
MIEHET -  MÄN -  MALES 99 - - - - • -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 119 " - - ■ “
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAJN-KALIGN TUMÖR I 
TUNNTARH OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM IN T E S T IN I TENUIS ET 
CRASSJ» RECTO EXCEPTO 119
MIEHET -  MÄN -  MALES 36 - - - • - •
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 81 - - - - - -
A 049 PEFÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA  VEHHELSUOLEN L IIT T Y H IS K 0 H 0 4 N  PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-HAL1GN TUHÖR I  ÄNOTARH-NEOPLASHA HALIGNUH
RECT1 ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDE I 67 - - - _
MIEHET -  MÄN -  MALES 29 _ _ _ • •
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 36 - - - - - -
129
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2 . IJ A T K .  -  FQRTS.  -  CONT.J
N ;0  KUOLEMANSYY -  OCDSGRSAK -  CAUSE OF 0E4TH  
SUKUPUOLI -  KÜN -  SEX
YKT. IKÄ  -  ÁLDER -  AGE
TCTAL O Í 2 3  4 5 - 9
LÄÄNI 01 JATKUU
A 050  KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN K A S V A lN -rtA L IG N  TUHÜR I STRUPHUVÜD-
NEOPLASMA MAL1GNUM LARYNGIS 19 - _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 16 - _ • _ _
NAISET -  KVINNOA -  FEMALES 1 - - " - - -
A 051 HENKITORVEN# KEUHKOPUTKIEN JA  KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN
-MAL1GN TUMOR I  LUFTSTRUPE# LUFTROR OCH LUNGOR-NEOPL4SM4
MALIGNUH TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS 516 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 423 - • - _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 93 - - " - - -
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASV4IN-MALIG N 6ENTUMOR-N60PLASMA M4LIGNJM
OS SI UM 1 0 - _ - _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 8 - . - _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - " “ - - -
A 053 IHGN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  HUD-NE0PL4SM4
MALIGNUH CUTIS 31 - _ - _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 17 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 14 - “ - " - -
A 054 NISÄN P4H4NL44TUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  8ROSTK0RTEL-
NEGPLASM4 MALIGNUH MAMMAE 168 - - - - - _
MIEHET -  MÄN -  MALES - • - - - - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES ’ 168 - - " " - -
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVA1N-MALIGN TUMOR I  LIVMOOER-
HALSEN-NE0PL4SMA MALIGNUH C E R V iC IS  UTER1 30 - - - _ _ -
MIEHET -  MÄN -  MALES - • _ _ _
N41SET -  KVINNOR -  FEMALES 30 - " - - -
A 0 56 MUUT KOHOUN PAHANLAATUISET KASVAIHET-HAL IGN TUMÖR 1 ÖVRIGA
OCH. EJ OEFINIERADE OELAA AV LIVMOOERN-NEOPLASMA MALIGNUH
U T E R I, LOCG ALIO 30 - _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES ' - - _ _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 30 - - - - " -
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MAL1GN TUMÖR I  PROSTATA-
NEOPLASMA MALIGNUH PROSTATAS 85 - _ - _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 85 - • - _ -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - -
A 056 MUUALLA S IJA ITS E V A  TA I TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASV4IN-MAL1GN TUMÖR I  ÖVRIGA OCH 0SPEC1FICER40E 0RG4N-
NE0PL4SM4 MALIGNUH LO C l ALTERIUS S . NON INDICATE ET NEOPLASMA
MALIGNUH SECUN04RIUM 583 - • 2 1 _ •
MIEHET -  MÄN -  MALES 236 - - 1 _ •
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 345 - - 1 1 - "
A 059 LEUKEMIA—LE UKENI-LEUCHAEM IA 88 2 1 1 _ 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 39 2 • - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 49 - 1 1 “ " 1
A o 6 O MUUT IM U - JA  VERTAMUOOOSTAVIEN KUDOSTEN K 4S V 4IH E T-flV R IG 4
TUM RER I  LYM F4TISK OCH BLOOBILOANDE VÄVNAO-NEOPLASMATA A LIA
TEL4E LYMPH4TICAE ET HAEMOPOETICAE 132 - - - - - 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 58 - _ - _ _ 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 74 - - “ - - 1
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT K4S V 4IM E T-
BEN1GN4 TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN 4RT-NE0PLASM4TA
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON 0EFIN1TUS 2 1 - - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES . 10 - — • - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1 - - - - - -
111 UMPIERITYS— JA A1NEENVAJH0UNTAS4JRAU0ET t SEKÄ RAVITSEM USHÄIRIÖ T-
ENOOKRINA SYSTEMETS SJUK00M4R* NUTRI T 10NSRUBBNINGAR OCH ÄMN6 S-
OMSÄTTMNGSS JUKD0M4R-M0RB J SYSTEMATIS ENOOCR I N I , N U TR IT IO N I S ET
METABGLISMI
MIEHET -  HÄN -  MALES 




A 063  K1LPIRAUHASMYRKVTYS-TYRE0T0X1K0S MED ELLER UTAN STRUMA-THYREO- 
TG XIC0S1S CUM S1VE S iNE STRUMA 
MIEHET -  MAN -  M4LES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 064  SOKERITAUTI-SO CKERSJUKA-0IABET6S MELLITUS  
MIEHET -  HÄN -  HALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 065  V IT A M IIN I -  JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAHINOSER OCH 4N0RA 0 R IS T -  
SJUKDOMAR—AVITANINOSES ET ALIAE  INSU FFIC 1EN TIA E  N U TR IT IO N IS  
MIEHET -  MÄN -  HALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 066  MUUT UMPIERITYKSEN JA  AINEENVAIHDUNNAN H Ä IR IÖ T—ANDRA ENOOKRINA 
OCH. KET ABOL ISKÄ SJUKO O M AR-AU l MORtt 1 ENDOCR IN I  ET METAB0L1C1 
MIEHET -  MÄN -  M4LES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
IV  VERTAMUCD0STAV1EN ELINTEN JA  .VEREN TAUO IT-8LODBJL0ANUE ORGANENS
OCH BLGCETS SJUK00MAR-M0R6I SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS
MIEHET -  MÄN -  HALES 
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2 - 4 - - 1 1 1 2 2 1 6 4 8 3 1 1
“ 1 “ “ 1 1 3 l 1 5 2 7 7 5 6 2 2
1 1 1 2 2 1 6 a 15 lo 1 7 22 18 15 4 1
A 060
1 - 1 1 - - - 3 6 7 9 7 13 4 5 - -
“ “ “ - 2 2 1 3 2 8 7 10 9 14 10 4 1
l 1 2 2 5 3 4 2
A 061
- - - - - - 1 - 1 1 - 1 2 - 2 1 -
- “ - - - - - - - 1 - 1 3 3 2 1 -
- 2 - 1 6 4 5 6 2 5 6 14 21 18 24 7 6
- 1 - 1 3 3 2 5 l 3 3 6 6 11 5 2 -
1 3 1 3 1 1 2 3 8 15 7 19 5 6
A 063
— — - — — — — - - - - - — 1 1 1
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - “ - - - - - - - - - 1 1 1
- 1 - - 5 4 4 4 2 4 3 14 18 16 22 4 5 A 064
- 1 - - 2 3 2 4 1 2 3 6 6 10 5 1 -
3 1 2 1 2 8 12 6 17 3 5
A 065
— — — — — — —✓' 1 — - 1 — — 1 — 2 —




- 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 2 1 1 - -
- — — 1 1 — — — - 1 - - — — — _ _
- 1 - - - - 1 1 - - 2 - 3 1 1 - -
1 - - - - - 1 - - - - 3 - 1 5 1 1
— — — — — — — — — — — 2 — — 3 — 1
1 - - - - - 1 - - - - l - 1 2 1 -
4
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2 . IJ 4 T K .  -  FORTS« -  CONT.I
N :0  KUOLEMANSYY -  OÖOSORS4K -  CAUSE CF ÛE4TH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YHT. IKÄ  -  ALOEA -  AGE
I N A L L « ------------------------------------------------------------------------
TOTAL O 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI Oi JATKUU
A 067 VÄHÄVERlSVYOET-4NEM IEK-4N4EHIAE 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVJNNOR -  FEMALES
A 068 MUUT VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN  TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR I BLOO 
OCF 8L0CBILCAN0E ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET 
SANGU IN IS A L II
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
V MIELENTERVEYDEN HÄIR IÖT-M ENT4L4 RUÖ8NINGAR-M0RBI MENTIS
MIEHET -  MAN -  MALES 




A 069 M IE L I$41R4U0ET-PSYK0SER—PSYCHOSE S 
M IEHET -  MAN -  MALES 




A 070 N E IR 00S1T , LUONTEEN SA IRAALLO ISU UOET-JA  MUUT MIELENTERVEYDEN
H Ä IR IÖ T, P A IT S I M1EL1SAIR4UOET-NEUROSEK» PATOLOGISK PERSONLIG- 
HET OCH ANCRA MENT4L4, ICKE-PSYK0T1SKA  RU68NINGAR-NEUK0SES#
PERSCNAE PATHOLOGICAE ET A L U E  PERTURBATIONES MENTALES, NON-
PSYCH0T1CAE 19
M IEHET -  MAN -  MALES 17
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 2
V I HERMOSTON JA A IST IM IEN  T 4UÜIT -N E R VSYSTÉMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKOOMAR—MOR01 SYSTEMATIS NERV0S1 ET ORGANORUM SENSUUN
-------------------- --------------------------------- -  - ---------- —— ——-------------- 107 1 — 1 — — 1
M IEHET -  MÄN -  MALES 45 - - 1 - - 1
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 62 L - - - - -
A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-McN lNG IT-HEN ING ITI S 2 _ _ _
N IEhET  -  MäN -  HALE S - -  . - - - -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - - “ -
A 073 KESKUSHERMOSTON P6SÄKEK0VETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLE R0S-SCL6R0- 
S1S SEMINATA 8
MIEHET -  MÄN -  MALES 5 - - - - - -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - - -
A 074 k a a t u m a t a u t i- e p i l e p s i - e p i l e p s i a 12 _ . _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES e - - - - - -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 4 - - - - - -
A 079 MUUT HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUOIT-ANURA SJUKOOMAR 1 N6RVSYS- 
TEM OCH SINNESORGAN—MURBi AL1 I SYSTEMATIS NEKVOSI ET ORGANORUH 
SENSUUM 65 1 1 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 32 - - 1 - - 1
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 53 1 - - - - -
V I I  VERENKIERTOELINTEN S A lRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKOOMAR—MORdI
GRG4NGFÜM C IRCULATIONI S
— - -----,,, ------------- — 5070 1 — — — — 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 2312 1 - • - - -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 2758 - - - - - 1
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYOÄNTAUOIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-
SJLKDCMAR—MORBI RHEUMATICI CHR0NIC1 CORUIS 106 - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 32 - - - - - -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 74 " - - - - -
A 0B2 VERENPAINETAUUn-HYPERTQ NISKA SJUKOOMAR-MORBI HYPERTONICI 69 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 22 • - - - - -
N A ISET  -  KVINNUR -  FEMALES 47 - - - - -
4 083 V6RENSALP4US- SYDÄNT4UU1T—ISCHEH ISKA HJÄRTSJUK0UM4R-H0RBI
COFOIS ISCHAEM IC1 2833 - -  - - - - -
M IEHET -  MAN -  MALES 1525 - - - - • -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 1308 - - - - - -
A 0B4 MUUT SYOÄNTAUDIT-ANURA HJÄRTSJUKUCMAft-ALII MCRBI CORUIS 378 _ _ _ _ 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 135 - - - - - -
N A ISET  -  KVINNUR -  FEMALES 243 - - - - - 1
A 085 A IVOVERISUONIEN T4UÜIT-CEKEBROVASKULÄRA SJUKOGMAR-MORBI
CEREBROVASCULARES 1243
MIEHET -  MÄN -  MALES 431
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES ‘812
A 086 SAIRAUDET VALTIMO ISSA» PIKKUVALTIMO I SSA JA HIUSSUON I SSA-SJJK- 
DGMAR 1 ARTÄREK» ARTÄKIOLER OCH KAPILLÄRER-NORBI ARTERIALES» 
ARTER10LAR1I ET CAP1LLARES 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH É M B 0L I-EM 80U A
ET THROM0OSIS VENARUM • 1-22
MIEHET -  MÄN -  MALES . 35
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 07
I
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR I C IRK U LA - C
TIG NSO RG AN -AL II MURO I ORGANORUM C IKCULATION I S 1
MIEHET -  MAN -  MALES
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 1
V i l i  HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANON1NGS0RGANENS SJUKOOMAR-MORBI ÜRGANO-
RUM P ESP IR  AT IC M  $
621 1 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  HALES 331 1 - - - • -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 290 - - - - - -
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N :0
10 -14 15 -19 20-24 25 -29 30 -34 35 -39 40 -44 45 -49 50-54 55-59 6 0 -64 6 5 -6 9 70 -74 75-79 8 0 - 84 85-89 9 0 -
1 1 3 1 3 1 1 A 067
— — — — — — — — — — — 2 — — 2 — 1
1 1 l 1 1 1
A 066
- _ _ - _ - - - - - - - . - 2 - •-
- - - - - - - - - - - - - - 1 - -
“ “ ” “ ” “ “ “ ~ - “ - “ - 1 “ —
_ 1 1 _ 5 3 3 5 5 4 11 36 27 42 36 14
- - - - - 4 2 3 5 4 2 6 13 6 7 5 1
- 1 1 - - 1 1 “ - 1 2 5 23 19 35 31 13
_ _ 1 _ 1 2 _ - 2 3 1 0 3 6 27 42 36 14 A 069
- - - - - 1 1 - - 1 1 5 13 6 7 5 1
1 1 1 2 5 23 19 35 31 13
A 070
- 1 - - - 4 1 3 5 3 1 1 - - - - -
- - - - - 3 l 3 5 3 1 1 - - - - -
- 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
2 3 6 4 2 5 2 3 6 8 11 8 13 15 6 8 2
1 1 1 2 - 5 1 2 4 3 4 2 6 7 2 l 1
1 2 5 2 2 - 1 1 2 5 7 6 7 8 4 7 1
1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - A 072
- — — — — — - — - - — - — — - — —
1 1
A 073
- - - - - 1 1 - 3 2 1 - - — - - -
- - - - - 1 1 - l 2 - - - - - - -
- - - - - “ - - 2 - 1 - " - - - -
_ _ 1 2 1 1 _ 1 2 1 2 _ _ 1 _ _ A 074
- - - 1 - 1 - 1 2 - 2 - - 1 - - -
1 1 1 1
A 079
1 3 5 2 1 3 _ 2 1 5 a 8 13 14 6 8 2
1 I 1 1 - 3 - 1 1 1 2 2 6 6 2 1 1
- 2 4 1 1 - - 1 - 4 6 6 7 8 4 7 1
l 2 6 5 22 37 52 101 155 255 409 56 7 62 5 947 831 553 300
1 2 2 3 17 2b 39 79 122 196 287 334 405 390 231 124 51
4 2 5 9 13 22 33 59 12 2 233 420 557 600 429 249
A 081
- - - - 1 l 3 4 5 4 8 13 16 18 18 10 5
- - - - 1 1 2 4 2 2 • 4 4 9 2 1 - -
“ - “ “ - “ 1 - 3 2 4 9 7 16 17 10 5
- _ - - _ 1 _ 1 1 _ 10 10 12 18 12 3 1 A 082
- - - - - 1 - 1 1 - 8 1 3 6 1 - -
2 9 9 12 11 3 1
A 0 83
- - - 2 8 17 2b 63 104 191 2 96 371 496 525 402 217 115
- - - 2 b 14 22 55 91 162 211 236 274 240 130 61 19
- - * “ - 3 4 à 13 29 85 . 135 222 285 272 156 96
_ 1 2 _ 6 4 7 10 10 15 14 24 39 61 68 68 48 A 084
- 1 - - 5 3 6 7 5 8 7 12 20 24 20 8 9
2 1 1 1 3 5 I 7 12 19 37 48 60 39
A 085
- 1 2 3 7 12 14 20 31 38 58 113 201 246 243 174 80
- 1 1 1 3 e 8 10 21 19 40 55 74 87 50 39 14
1 2 4 4 6 10 10 19 18 58 127 159 193 135 66
A 086
1 _ _ _ _ 2 1 3 2 6 16 28 38 50 67 64 39
1 - - - - 1 1 2 1 4 12 23 18 24 25 14 7
1 1 1 2 4 5 20 26 44 50 32
A 067
- - 2 - - - - - 2 l 7 8 25 29 21 17 12
- - 1 - - - - - 1 1 5 3 7 7 6 2 2
1 1 2 5 16 22 15 15 10
A 088
— — — — — — 1 — — — — — — — — — —
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 1 - - - - - - - - - -
- 1 1 2 5 5 4 8 9 23 31 63 97 116 120 78 59
- 1 - 1 4 3 3 7 9 19 18 44 60 63 59 26 13
- - 1 1 1 - 1 1 - 4 13 19 37 53 61 52 46
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2 . IJ 4 T K .  -  FORTS, -  CONT.J
N:0  KUOLEMANSYY -  CÖ0S0RS4K -  CAUSE CF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÜN -  S6X
y h t • i k ä  *  Al d e r  -  ag e
IN ALL. ------------------------------------------------------------------------
TOTAL O 1 2 3 * 5 - 9
. LÄÄN I o i JATKUU
a 089 ä k i l l i s e t  in f e k t io t  h e n g i t y s t e i s s ä - a k u t a  in f e k t ig n e k  i  l u f t -  
v ä g a r - in f e c t io n e s  a c u t a e  t r a c t u s  r e s p i r a t o k i i
MIEHET -  HÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEM4LES
A 090 IN FLU ENSS4-INFLUENS4-INFLUENZA  
MIEHET -  MAN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONiA ALIA  
MIEHET r  MÄN -  MALES 




A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS» KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRGNKIT« 
EHFYSEM OCH 4STMA-8KQNCHIT1S» EMPHYSEMA ET ASTHMA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPA IS  E-EMPYEM OCH LUNGA8SCESS-EMPYEMA PLEU- 
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS 
M IEHET -  MAN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 096  MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUOET-ANDRA SJUKDOMAR I R E SP IR A - 
T IC N S0R G A N -4L II M0R8I CRGANORUM R6SP IRAT IO N I S 
M IEHET -  MAN -  MALES 




" IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN S4IR4UDET-H4TSMÄLTNINGS0RG4NENS SJUKOOMAR-
M0R8I 0RG4N0RUM D IG EST IO N IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 096 MAHA- JA P0HJUK4ISSUQLIHAAVA-MAGSAR OCH SÄR PA T0LVFINGERT4RM- 
ULCUS VENTRiCULI» OUOOENI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 







A 099 MAHAKATARRI JA P0HJUKA1SSUOLENTULEHOUS-GASTRIT OCH DUOOENIT- 
G A ST R IT IS  ET OUGOENITIS 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
. N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 100 UM FIL ISÄKKEENTULEHOUS-BLINOTARMSINFLAMMATION-APPENOIC IT IS 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 101 SUGLENTUKKEUM4 JA TYRÄ-BUKBRACK OCH IN TEST IN AL OBSTRUKT10N- 
HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO IN T E ST IN A L IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 102 MAKSANK0VETTUMA-LEVERC1RR0S-CIRRH0S1S HEPATIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 103 SA P P IK IV IT A U T I JA SAPPIRAKONTULEHOUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE- 
SJUKDOM—C H O LEL IT H IA S IS  ET CHOLECYST IT IS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 1 0 * MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUOIT-ANORA SJUKDGNAR I D IG ES- 
T IG N SO RG AN -AL II MORBI ORGANORUM O IG EST IO N IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 




X V IR T SA - JA SUKUELINTEN TAUO IT-URÛ -G EN IT4L0RGANENS SJUK00MAR-M0KB1
ORGANORUM URO-GENITALIUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 105 Ä K ILL IN EN  MUNÜAISTULEHOUS-AKUT N EFR IT -N EPH R IT I S ACUTA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 106 MUU MUNUAISTULEHOUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS QCH ANNAN 
N E FR IT -N E P H K IT IS  ALIA» NEPHROSIS 
. MIEHET -  MAN -  MALES




4 107 MUNU4ISEN T ARTUNTATA U D IT -INFEKT IÖSA  NJUKSJUK00M4R-1NFECT1O 
R E M S
MIEHET -  MÄN -  MALES 




4  108 K IV I  V IR T SAEL1M lSSÄ -STEN  I URIN0RGAN-C4LCULUS SYSTEM4TIS 
UR INAR I 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 109 ETURAUHASEN L I I K4KASVU-PR0ST4TAHYPERPL4SI-HYPERPLAS1A PKOS- 
TAT4E
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
4 111 MUUT V IR T SA - J4 SUKUELINTEN T4U0IT-4NUR4 SJUKDOMAR 1 UR0GEN1- 
TAL0RG 4N-AL1I MORBI GRG4N0RUM URO-GEN1TALIUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N 4 ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
135
N:0
10 -14  15 -19  20 -24  25 -29  3 0 -3 4  3 5 -39  4 0 -44  4 5 -49  50 -54  5 5 -59  6 0 -6 4  6 5 -69  70 -74  75 -79  80 -84  85 -89  9 0 -
1 1 2
A 069
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- ” - - - - - - - - - - 1 1 - 2 “
- - - - - - - - - - - - 1 1 2 . - 4 090
— — — — — — — — , — — — — — 1 — — —
- - - - - - - - - " - - - 1 2 -
- 1 _ 2 3 3 4 3 3 10 17 28 52 72 83 63 53 4 092
- 1 - 1 3 3 3 3 3 8 10 18 24 35 33 21 10
“ “ “ 1 “ 1 “ ~ 2 7 10 26 37 50 42 43
. _ 1 . 2 . . 4 5 11 13 32 37 33 30 9 4 A 093
- - - - 1 - - 3 5 10 8 24 31 22 23 5 1
• • 1 ” 1 “ “ 1 - 1 5 8 6 I I 7 4 3
. . . . . . 1 1 2 4 095
- - - - - - - - - - - - - - 1 - -
- - - - - - - - - - - " - 1 - 2 -
. . . 1 1 2 1 3 7 8 5 2 4 096
- - - - - - - 1 1 1 - 2 5 5 2 - 2
- - - - - - - - - 1 1 1 2 3 3 - -
2 - 2 1 6 11 7 18 23 26 20 24 29 33 29 22 12
1 - 2 1 4 9 4 13 19 22 13 15 15 16 10 2 -
1 2 2 3 5 4 4 7 9 14 17 19 20 12
4 098
1 - - - - - - - - 1 1 6 7 5 7 2 2
— — — — — — — — — l — 3 2 2 4 — —
1 1 3 5 3 3 2 2
A 099
— - 1 — - - — — — - — 1 - — — — —
- - l - - - - - - - - 1 - - - - -
“ - ~ - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - 1 _ 1 _ _ 4 100
— — — — — — — — — - — — 1 — 1 — —
4 101
— - - - - - - - 1 - 1 1 2 2 8 6 2
— - - — - - — - - - 1 l 1 — - — —
- - - “ “ - - " 1 - - l 2 8 6 2
- - - - 4 6 5 15 16 22 12 9 8 10 1 _ _ 4 102
- - - - 3 4 2 11 13 18 10 5 5 6 - - -
1 2 2 4 3 4 2 4 3 4 1
4 105
- - - - - - - - - - 1 2 2 9 3 5 7
— — — — — — — — — - i 1 — 6 — 1 —
1 2 3 3 4 7
4 104
1 - 1 1 2 5 2 3 6 3 5 5 9 7 9 9 1
1 - 1 1 1 5 1 2 6 3 1 4 ó 2 5 1 -
- - - - 1 - 1 1 - - 4 1 3 5 4 8 1
- 1 - - - 1 - 2 1 2 6 9 15 23 18 12 4
- - - - - - - - 1 - 3 2 12 ¿ 4 5 1
“ 1 - - - 1 - 2 - 2 7 7 17 14 7 3
- - - - - - - - 1 - l - - - - - - 4 105
- - - — — — — - 1 - — - - — — — —
1
4 106
- 1 - - - 1 - 1 - 1 5 2 5 4 1 2 -
- - - - - - - - - - 3 1 2 2 1 1 -
1 1 1 1 2 1 3 2 1
4 107
- - - - - - - 1 - 1 - 7 5 15 15 7 3
- - - - - - - - - - - 1 5 1 2 2 1
1 1 0 4 14 13 5 2
4 106
- - - - — - — — — - — — 1 - 1 — —
- - - - - - — - - - - - 1 - - - -
1
4 109
— - — — - - - — — - — - 2 2 1 2 —
- - - - - - - - - - - - 2 2 1 2 -
A H l
— — — — — — - — - - — - 2 2 - 1 1
- - - - - - - - - - - - 2 1 _ - _
- - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1
136
2 . IJ A T K .  -  FORTS« -  CONT.)
N ;0  KUOLEMANSYY -  OÖDSGRSAK -  CAUSE CF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT• IKA -  ÄLDER -  ACE
IN ALL. ------------------------------------------ s----------------------------
TOTAL O 1 2 3 4 5— 9
L Ä Ä M  OI JATKUU
X I RASKAUDEN» SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN L ISÄTAUOIT -KC M PL I KATIONER 
V ID  GRAVIDITET» FCRLOSSNING OCH I  PUERPERiET-COHPLJCATIONES GRAV I-
CARUM. PARTUAIENT1UH ET PUERPERARUM
MIEHET -  HÄN -  MALES 
N A ISET  -  KV1NN0R -  FERALES
A 113 RASKAUDENTIL4AN JA SYNNYTYKSEEN L IIT T YV Ä  VERENVUOTO-BLÜüNING 
UNCER GR4VÍ01TET OCH FÚRL0SSNING-H4EM0RRHAGIA IN GRAVID1TATE 
ET PARTU
MIEHET -  MAN -  MALES 
N A ISET  -  KV1NNOR -  FERALES
A 116 RASKAUDEN JA LAPSIVUOTEEN A IK A IN EN  VERENMYRKYTYS JA VER ITULP- 
P A - IN F E K T IONER OCH BLOOPROPP UNDER G RAV ID ITET  OCH PU ERPERUM - 
S E P S IS  ET THA0M80SIS 1N PUERPERIO 
M IEHET -  MAN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FERALES
X I I  IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNÜERHUDENS SJUKÜOMAR
-M Q R6I CUTIS ET SJBCU T IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 119 IHON JA JHONALAISKUDQKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER I HUÜ 
OCH UNOERHUO-1NFECTIONES C U T IS  ET SUBCUTIS 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I 
HUC OCH UNOERHUD-ALiI KORSI C U T IS  ET SUBCUTIS 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
X I I I  T U K I-  JA L IIKU N TAEL IN TEN  S4IRAU0ET-SJUK0GM4K I  MUSKULCSKELET4L4 
SYSTERET OCH SINDVÄVEN-MÜKBI SYSTEM 4TIS M U SC U L I-SCELETAL I S ET 
TELAE CONJUNCTIVAE
—— —— — —— — — 45 1 — — — — —
MIEHET -  MÄN -  MALES 7 - - - - _ —
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 38 1 - - -
4 121 NIVELTULEHDUS J4  N iV iL R IK K 0 -4 R T R IT  OCH SP0N D YL IT -4RTH TR IT I S
ET OSTEOARTHR1T1S 35 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 7 - - - - - -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 26 - - -
A 122 L IH A S -  JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELKEUMATISM
OCH EJ SPEC1FICERAU REUMATISM-RHEUM4TISMUS NON 4RT ICUL4R1S ET
NON SPECJFIC4TUS 1 - — - — - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - _ - — _ _ _
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 1 - •- “ - -
4 123 LUUNÄTÄ J4  LUUK4LV0N TULEHDUS-OSTEOHVELIT OCH PER IO ST IT -O STEO -
M YELIT1S ET PER10ST1T IS 1 _ - • _ _ -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 1 - " - " -
A 125 MUUT LUIDEN» L IIKU N TA EL IN TEN  SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAU01T-4NDR4
SJUK00M4R I A0RELSE0RG4N OCH 8 IN 0 V Ä V -4 L I I  M0R8I GSSIUM» 0RG4-
NORUM L0C0M0T0R10RUMET TELAE CONJUNCTIVAE B 1 — - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 8 1 - " - - -
X IV  SYNNYNNÄISET EPÄHU0D0STUM4T-MEDFdDU4 H ISSH IL0N IN G 4R -H 4LEF0RM 4T IG -
NES CGNGENITAE
------------------------  , 57 31 2 - - - 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 29 15 2 - — - 2
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 28 16 “ - - 3
4 127 SYNNYNNälSET SY 0ÄNVI4T-M  EOF0D04 HJÄRTFEL-N4LEF0RR4TIONE S
CCKGEN1TAE COROIS 20 6 1 - - - 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 11 3 1 - - - 2
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 9 3 - - - " 1
A 126 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMU0D0STUMAT-4N0R4
HECFGDD4 HJSSBILDN1NG4R I  C IRKUL4TIONSORG4N-N4LEFORM4TIONES
ORGANCRUM C iR C U LA T IO N IS  ALIAE 3 2 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 1 - - - - -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 2 1 " " - - "
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUHAT-OVRIGA HEDFOODA M IS SB IL O -
NING4R-MALEFQRMATIONES CONGENITAE AL IAE 34 23 1 • - _ 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 17 11 1 _ _ _ _
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 17 12 - - - - 2
XV PERINAT44L1STEN SA IRAU KSIEN  JA KUOLLEISUUDEN SY IT Ä -V IS SA  ORSAKER 
T IL L  PERINATAL SJUKLIGHET OCH D0OL1GHET-C4USAE QUAEOAM MORBORUN
NEONATORUM ET MGRTIS PER IN A TA LIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 







A 132 ISTUKAN J4  NAPANUORAN T ILA -T IL LST Ä N O  HOS PLACENTA OCH N4VEL- 
STRÄNG-CONOITIONES PLACENTAE ET CORDAE U M B IL IC1  
MIEHET -  MÄN -  M4LE5 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
137
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2 « ( J4TK« -  FORTS. -  CONT.l
N :0  KUOLEMANSYY -  DdOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ  -  ALOER -  AGE
I N 4 L L . ----------------------------- ------------------------------------------
TGTAL O 1 2 3 A 5 - 9
LÄÄN I O I JATKUU
A 133 VASTASYNTYNEEN HEMOLVYTTINEN SA IRAU S-HEHCLYT ISK  SJUKO0M HOS 
NYFÖOOA-MOR8US HAEHOLYT1CUS NEONATORUM 
MIEHET -  MAN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPP1SUUS MUUALLA LU0KI7TELEM AT0N-4N0X I OCH 
HYPOXI EJ ANNORSTÄUES K L4 SS IF IC E R 4 0 -4 N 0 X 14  ET MYPOXIA A L IB I 
NON C LA SS1 F 1C A B IL IS  '
MIEHET -  MAN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 135 MUUT PER INATAALISTEN  SA IR A U KS IEN  JA KUOLLEISUUOEN SYYT-4NDR4 
ORSAKER T IL L  PERINATAL DÖOLJGHET-AL11 MORBI FETUUN S IV E  
NECNATORUM
MIEHET -  MAN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
X V I O IR E IT A  JA EPÄTÄYOELLISEST I MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSI4-SYMPTOM OCH
CFULLSTÄNPIGT PRECISERAOE FALL-SVMPT0M4TA ET CASUS MALE OEF1N IT I
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 136 VANHUUS* E I TIETOA P SY K O O SIST A -SEN IL IT ET  UT4N UPPGIFT OM 
PSY K O S-SEN IL IT AS#  PSYCHGS1 NON IND1CAT4 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 137 O IREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SVMPTOM OCH
ANER4 CFULLSTÄND1GT PRECISERAOE TILLSTÄNO-SYMPTOMATA ET CASUS 
MALE O E F IN iT I
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
X V II  TAPATURMAT* MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN S Y Y I-
CLYCKSF A LL» FÖRG1FTN1NGAR OCH M1SSHANDEL (SKAPANS YTTRE ORSAKi
M IEHET -  MAN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  HEMALES
AE128 MOOTTORIAJON6UVQT4P4TURM4T—MOTORFGRDQNSOLYCKQR 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
AE139 MUUT LI1KENNET4P4TURM4T-ANDRA TRAFIKOLYCKOR 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
AE140 MYPKYTYSTAPATURMAT-FORCIFTNING GcNOM o l y c k s h ä n o e l s e  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
AE14 I PUTOAMISET JA K A AT UM IS  ET—F ALL GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A E142 AVC-TULEN AIHEUTTAMAT TAPATUKMAT-OLYCKSHANOELSE ORSAKAO AV 
CPP6N ELO
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  HEMALES
4E143 HUKKUMi STAP4TJRMAT-ORUNKNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
4E144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNUELSc 
GENOM SKOTT FK AN SKJUTVAPEN 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
4E145 PÄÄ4S IÄSSÄ  TYÖM4ATAPATURM4T-M4SKIN0LYCK0R* VERKSTAOSOLYCKCR E.O 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N 4 ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
AE146 MUUT T4P4TURM4T-CVK1G4 OLYCKSHÄNOELSER 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
4E147 ITSEMURHA TA I IT SE  AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORO OCH SJÄ LV T IL L - 
FC-GAO SKADA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
4E148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY—MORC* DRÄP, UPP- 
SATLIG  M1SSHANOEL OCH LAGL1GT INGR1PANOE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
4E149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OH 
SKAOA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSÄT 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  HcMALES
A£150 SOT4T01MET-KRIGSHANULING 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
X V I I  TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHU INPIT6LYT (VAMMAN LAATU I-OLYCKS-
FALL, FÖRGIFTN1NG4R OCH MISSHANOEL ( SKAOAKS NATUR)
MIEHET -  MÄN -  MALES 
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140
2 . IJ A T K .  -  FORTS. -  CONI. I
N :0  KUOLEPANSYV -  OÖDSORSAK -  CAUSE CF ÜEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IK Ä  -  ALOE« -  AGE
IN ALL. ------------------------------------------------------------------------
TCTAL 0 l  2 3 A 5 -  9
L i i SKI 01 JATKUU
AN138 KAU.0NMURTUM4T-FRAKTUR PA SKALLE-FRACTURA C RAN II 173 3 3 _ _ 1 3
MIEHET -  MSN -  WALES 123 2 3 - 1 2
N A ISET  -  KV1NN0R -  FEMALES SO 1 - - - - 1
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIOEN HURTUMAT-FRAKTUR PA RYGGRAO
OCH 8ÄLFRACTUR4-COLUMNAE VERTE8R4LIS  ET OSSIUH TRUNCI 20 - - - - - _
MIEHET -  HÄN -  WALES 11 - - - - • -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 9 - - " - -
AN1A0 RAAJOJEN KURTUNAT-FRAKTUR PA EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUH
EXTREMJTATIS 69 - _ - - _ _
MIEHET -  MAN -  MALES 13 - - - _ _ _
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 56 - - - - - -
4N141 S IJ0 ILT4AN H EN 0  ILMAN MURTUM44-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIQ
S IH E  FRACTURA 11 - - - - - 1
MIEHET -  MAN -  MALES 7 - - - - -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
AN142 L IHASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHDYKSET» VENÄHDYKSET JA REVÄHTYMÄT-
4 1
OISTORSIONER» STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SEÑOR- 
D ISTO RSIO NES ET D ISTEN SIO N ES ARTICULORUM, TENDINUM ET MUSCO-
LCRUM 2 - - - - - •
MIEHET -  MAN -  MALES 2 - - - - - -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
4N143 KALLONSISÄINEN  VAMMA—INTRAKRAN IELL SKAD A-IN JU R I A ' ‘
—
1N 7R4CR4N I4L IS 110 1 - - - • -
MIEHET -  HÄN -  MALES 62 - _ _ • _ _
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 28 1 - “ - - -
AN144 R IN TA - JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION S IS Ä IS E T  VAHHAT-JNRE
SKAOOR 1 BRCST, BUK OCH BÄCKEN-LAES10 TRAUHATICA ORGANORUH
INTRATHORACICORUM» INTRA-4BOONINALIUM ET ORGANCRUM P E L V IS 70 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 53 - - - - _ -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 17 - - - - -
A U A 5  HAAVAT ILKAN HURTUMAA-SONDERSLITNING OCH SARSKAOOR-VULNERA
S1NE FRACTURA 12 - - - - - _
MIEHET -  MAN -  MALES 7 - - • - _
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 5 - - - - - -
4N146 P INT4VÄMMÄT JA RUHJE- T A I PUR1STUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR.
KONTUSION ELLER KLAMSKADA HEO INTAKT H UD -INJU R IA  S U P E R F IC IA L IS
ET CONTUSIO S IV E  COMPRESSIO 3 - _ _ _ _
MIEHET -  MAN -  MALES 2 - - - - - -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ - ■ - - -
A N I47 KEtON LUONNOLLISISTA  AUKOISTA ELIM ISTÖÖN JOUTUNUT V IERAS ES IN E  
-FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURL1G ÖPPNINC-CORPUS
ALIENUM PER O R IF IC IA  N4TURALIA INSERTUM 10 1 - -  • - - 1
MIEHET -  MAN -  MALES 2 - _ - _ - _
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 8 1 - - - 1
AN148 PALOVAMMAT-SRÄNNSKAOOR—AM8UST10 18 1 _ _ _ _
MIEHET -  MAN -  MALES 13 1 _ _ _
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 5 - . " - - - -
AN149 LÄÄKKEIOEN JÄ MUIOEN A IN E ID E N  HA1TTAVAIKUTUKSET-LÄKEME0ELS- 
FORGIFNING OCH ANNAN OGVNNSAH INVERKAN AV KEK ISKA  ÄMNEN-
V EN EF IC IA 209 - - - _ _ 1
MIEHET -  MAN -  MALES 152 — - — - -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 57 “ “ - - - 1
ANISO MUUT JA  MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT V4MMAT-0VRIGA OCH 1CKE S P E C IF IC E -  
RACE SKAOOR AV VTTRE O RSAKER-LAES IONES ET RE4CTICNES ALIAE ET
NON S P E C IF ICAE 231 1 — - - - 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 185 1 - - - • 2
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 46 - - - - - 1
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N:Q
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2 . IJ 4 T K .  -  FORTS. -  CQNT.)
NsO KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YNT» IKÄ -  ÄLUER -  AGE
INALL.i ----------- i---------------- - -----------------
TOTAL O 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄN I 02
TURUN- JA PORIN LÄÄNI -  ABO- OCH 8JÖRNEB0RGS LAN
KUOLLEITA YHTEENSÄ -  OÖOA INALLES -  TOTAL DEATHS
M IEHET -  HÄN -  M A lt S 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES



























MIEHET -  HÄN -  H4LES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES






MAR—MORBI IN FEC T IO S I ET PARASITAK1I
64 2 1 1 - - -
M IEHET -  MAN -  MALES 25 1 - 1 - - -
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 005 SUCLITULEHOUS JA MUUT R IP U LJT A U D IT -ENTER IT  OCH ANDRA 0 I4 R R E -
39 1 f 1
K
$JUKOOHAR-ENTERITI S ET DIARRHOEA 10 1 ; - - - - -
M IEHET -  HÄN -  MALES 4 1 - - _ _ _
r N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 6 “ - " - -
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI—TU8ERKUL0S I RESP1RATI0NS0RGAN-
TUBERCULOSIS ORGANORUM R ESP IR A T IO N I S 27 _ - - _ _ _
M IEHET -  MÄN -  MALES B - - - _ - _
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 19 " - • - - -
A OIO MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLK IT ILA -ANN AN  TUBERKJLOS 
OCH SENA FÖLJOER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE AL IAE  ET
TUBERCULOSIS« SEQUELAE 7 _ _ _ _ _
M IEHET -  MÄN -  MALES 3 - - - _ _
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 4 " - - " - -
A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKT10N -IN FEC T10
MENINGGCGCC1CA 1 - 1 - - - _
MIEHET -  MÄN -  MALES - _ _ - _ _ _
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 1 " 1 - - -
A 021 MUUT B4KTEER1TAUD1T-AN0RA 8AKTERIESJUKDOMAR-MORBI B4CTER IC I
ALM 6 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - - _ _ _
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - - " "
A 023 Ä K IL L IS E N  POLION JÄLK1T ILA -SEN A  FOLJOER - AV AKUT POLIOM YELIT-
FOLIO  M Y E L iT IS  ACUTA» SEQUELAE 1 _ — - - - _
MIEHET -  MÄN -  M4LES 1 _ _ • _ _
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES - - " - - - -
A 028 TARTTUVA KELT A T AU T I- IN FEKT IdS  H EP A T IT -H EP A T IT IS  IN FEC T I054 2 _ _ _ _ _
MIEHET -  MäN -  MALES 1 _ _ _ _ _
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - -
A 029 MUUT VIRUST4U01T-4N0R4 V IRU SSJU K00M 4R-V IRO SES 4L I4E 3 _ _ 1 _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - l - - _
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES - -  ' - - - “ '
A 037 MUU KUPPA-ANNAN S Y F IL IS - S Y P H IL I  S A L IA 1 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MäN -  MALES - - _ - _ _
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - -
A 044 MUUT TARTUNTA- JA LO ISTAUD IT—4N0RA IN F E K T IO S I OCH PARASITÄR4
SJUKDOMAR-MORBI 1N FEC T I0 S I ET P A R A S IT A R II A L l I 6 1 — _ _ _ _
MIEHET -  MäN -  MäLES 2 - - - - _
N A ISET  -  KVINNOR -  FEM4LES 4 1 - “ - - -
I l  KASVAIMET-TUHÖRER-NE0PL4SN4T4
1448 - 2 - 1 - 2
M IEHET -  MäN -  MALES 777 - 1 - 1 _ 2
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 671 - 1 - " -
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET—MALIGN TUMÖR I
MUNHjLA OCH SVALG-NEOFLASNA MAL1GNUM CAVI O R IS  ET PHARVNGIS 21 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 7 _ _ - _ _ _
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 14 - - - - - "
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN K A SV A !N -MALIGN TUMÖR I M ATSTROPE-
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI 36 _ _ _ _ _ •
MIEHET -  MÄN -  MALES -16 _ - - _ _ _
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 22 - - “ - - -
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN K4SV4IN-M4L1GN TUMÖR I  MAGSÄCK-
NE0PLASM4 MALIGNUM VENTRICULI 189 - - - - - _
M IEHET -  MÄN -  MALES 97 - - - - - -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 92 " " " - -
A 046 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I 
TUKNTARM OCh GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM IN T E ST IN I TENU IS ET
C R A S S I• RECTO EXCEPTO 79 _ _ _ • _ _
M IEHET -  MÄN -  MALES 26 _ _ _ _ _ _
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 51 - - - - - -
4 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- J4  VEKHECSUOLEN L I  ITTVHISKOHD4N PAHAN­
LAATUINEN KASV4IW -M4LIGN TUHÖR I 4NDTARH-NEQPLASH4 MALIGNUM
RECT I ET FLEXUR4E RECTOSIGMO IO E I 49 - - - _ _ _
M IEHET -  MÄN -  MALES 26 - - - - - _
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 23 - - " - - -
4 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVA IN -NALIG N  TUHÖR I STRUPHJVUO-
NEGPL4SM4 MALIGNUM LARYNGIS 14 - - - - _
M IEHET -  HÄN -  MALES 14 _ _ _ _ _ _


















2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -34  3 5 -3 9  4 0 -44  4 5 -49  5 0 -54  5 5 -59  6 0 -64  6 5 -6 9  7 0 -74  7 5 -79  80 -84
27 46 82 68 107 157 266 39 8 493 775 1109 1206 1073
21 31 64 52 81 113 193 276 316 469 600 562 411
6 15 18 16 26 44 73 122 177 306 509 646 662
11 23 40 40 71 107 233 366 465 744 1087 1174 1051
8 13 24 27 49 75 167 252 299 443 588 541 396
3 10 16 13 22 32 66 114 166 301 499 633 655
- - - 1 1 2 4 2 3 6 14 7 6
- - - 1 - 2 3 1 i 2 6 2 1
- - - - 1 - 1 1 Z 4 8 5 5
- - - - - - 2 - - - 2 1 -
- - - - - - 2 - - - - - -
- - - - - - - - - - 2 1 -
- - - - 1 1 - - - 1 6 6 5
- - - - - 1 - - - 1 2 2 1
- - - - 1 - - - - - 6 4 4
- - - - - - - 1 2 2 1 - -
- - - - - - - - 1 l 1 - _
- - - - - - - 1 1 1 - - -
“ - “ “ “ “ - - - - -
- - - - - - - - - - - ' -
_ _ _ 1 _ 1 1 1 _ _ _
— - - 1 - - 1 - - — — — _
— “ — “ “ - “ “ 1 1 - “ -
_ _ _ _ _
1
_ . . _
- - - - - - - 1 - - - - -
“ “ “ - - - - - - - - - -
- - - - _ 1 _ _ _ _ _ 1
- - - - - 1 - - _ - _ _ . .
“ ~ - - - - - * - - 1
- _ - _ _ _ _ _ 1 _ _
- - - - - - - - - - 1 - _
- ~ ~ “ “ - - - - - “ - -
- - - - - - _ _ _ _ _ _ _
- — - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - _ _ _ - _
- - - - - - 1 - - 2 2 - -
- - - - - r 1 - - 2 - - -
2 6 15 12 20 31 71 115 163 231 26 8 254 151
1 2 7 5 10 15 40 63 97 142 147 142 66
1 4 - 8 7 10 16 31 52 6b 89 121 112 85
- _ 1 _ _ 1 4 2 1 5 3 2 .
- - - - - - 3 1 - l - 2 _
- “ 1 - - 1 1 1 1 4 3 - -
** - - - - - - 2 5 6 4 10 4
- - - - - - - 1 2 1 1 7 2
- - “ - - - 1 3 5 3 2 2
- - - 2 5 l 7 11 12 34 36 34 28
- - - 1 2 1 5 d 7 24 16 17 10
- 1 3 - 2 3 5 10 20 17 18
- - - - - - 5 7 13 6 12 17 12
- - - - - - 2 4 3 3 3 7 4
- “ - - “ - 3 3 10 3 9 10 8
- 1 1 - 1 - 3 2 6 8 15 7 3
- - - - - - 1 2 3 8 6 4 -
- 1 1 - 1 - 2 - 3 - 9 2 3
- - - - - - 1 2 3 2 2 2 1
- - - - - - 1 2 3 3 2 2 1
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2 .IJ A T K .  -  FORTS« -  CO N T . i
Hi O KUOLEMANSYY -  0ÜDS0RS4K -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IK Ä  -  ÄLOER -  AGE
IN  A U . . ---------------------------------- -------- ■ ■ -------------— -------
TOTAL O 1 2  3 4  9 - 9
LÄÄNI 02 JATKUU
A 051 HENKITORVEN» KEUHKOPUTKI EN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN
-M ALIG N TUMCR 1 LUFTSTRUPE» LUFTROR OCH LUNGOR-NEOPLASNA
MALIGNUM TRACHEAE» BRONCHI ET PULMONIS 288
MIEHET -  HÄN -  MALES 261
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 27
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN 8ENTUMOR-NEOPL4SHA N4LIGNUM
OSSIUM 4
MIEHET -  HÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 053 IHCN PAHANLAATUINEN K ASVAIN-M ALIGN TUMOR I  HUD-NEOPLASMA
MALIGNUM CUTIS 19
MIEHET -  MÄN -  MALES 11
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVA1N-MALIGN TUMOR I  8 RCSTKÖRTEL-
NECPLASMA MALIGNUM MAMMAE 84
MIEHET -  HÄN -  M4LES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 84
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  LIVMOO£R- 
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVIC1S UTERI 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
15
15
A 056 MUUT KOHOUN PAHANLAATUISET KASVAiHET-MALIGN TUMOR I  0VR1GA 
OCH EJ 0EF1NIERADE UELAR AV L1VM00ERN-NE0PLASMA MALIGNUM
UTERI» LOCC AL 10 27
MIEHET -  MÄN -  M4LES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 27
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  PROSTATA- 
NECPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 
MIEHET -  MAN -  MALES 





MUUALLA S IJA ITS E V A  T A I TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÜR I  OVRIGA CCH OSPECIFICERAOE 0RG4N- 
NEGPLASMA MALIGNUM LÜC1 ALTERlUS S. NON INOICATE ET NEOPLASMA
MALIGNUM SECUNUAR1UM 401 - 2 - 1 - 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 167 - 1 - 1 - 1
NAISET  -  KVINNOR -  FEMALES 234 - 1 - - - -
LEIKEM IA-LEUKEM 1-LEU CHAEN IA 47 _ _ _ 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 21 - - - - • 1
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 26 “ - - - - -
MUUT IMU- JA VERTAMUOUOSTAVIEN KUOOSTEN KASVA IHET-ÜVRIGA 
TUM RER I LYMFATISK OCH 8L0D8ILOANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA AL IA  
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE 71
MIEHET -  MÄN -  MALES 34 - - - _ - •
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 37 - - - - - -
HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVA1MET- 
0EMGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV 1CKE ANGIVEN ART-NEOPLASNATA 
8EMGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON D EF IN ITU S 23
MIEHET -  MÄN -  MALES 13 - - - - - -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 10 - - - - - -
I I I  UMPI ERITYS— JA AINEENVAiHüUNTASAIRAUOET» SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- 
ENOGKRINA SYSTEMETS SJUKUuMAR, NUTKITlONSRUBBNINGAR CCH ÄMNES- 
GHSÄTTMNGSS JUKCCMAR-MDRBI SYSTEMATIS E NUO CKlN I, N U TR IT IO N IS  ET
META6C LIS M I
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
87 1 -
25 1
62 -  -
A 064 SCKERIT  AUTI-SO CKERSJUK4-UIABETE S MELLITUS 76
MIEHET -  MÄN -  MALES 21
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 55
A 065  V IT A M IIN I -  JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMIN0S6R CCH ANOMA 8R IS T -
SJLKDOM A K -AV1TAMIN0SES ET A LIAE  I NSUFFIC I ENT 1AE NUTR ITIO N IS  2
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 066 MUUT UM PIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN H Ä IH IÜ T-4N D R 4 ENOOKRlNA
OCH. METABOLISKA S JUKDOMAR- AL I I  MOKÖl ENOOCRINI ET M E TA 80LIC I , 9  1
MIEHET -  MÄN -  MALES . 4 1
NAISET -  KVINNUR -  FEMALES '  5
IV  VERT AMUCDOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-8L0CD ILOANDE CRGANENS
CCH 8LCCETS SJUKCOMAR-MÜRUI SYSTEMATIS HAEMATOPOETIC I  ET SANGUINIS
MIEHET -  HÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
A 067  VAH.ÄVERlSYYOET-ANeMIEK-ANAEMlAE 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
A Cfcö MUUT VERT AMUOOO ST AVI EN ELINTEN TAUDlt-.ANORA S JUKDOMAR I BLOO 
OCH ÖLOCBIICANUE ORGAN-MOR8 I  SYSTEMATIS HAEMATOPOET 1CI ET
SANGUINIS A L I I  3
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
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N:0
1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 - 6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -8 4  8 5 -8 9  9 0 -
4 0 51
- - - - 2 1 2 7 1 1 27 46 63  . 54 47 2 1 . 4 1
— - - - 2 1 2 6 1 0 23 45 57 52 42 16 4 1
1 1 4 3 6 2 5 5
A 052
— - - - - 1 - - - 1 i - — — - 1 -
- - - - - 1 - - - 1 X - — - - - -
1
A 0 53
- - - - - 1 - 2 - 2 3 1 5 2 3 - -
- - - - - - - 2 - - 3 - 2 2 2 - -
1 2 1 3 1
A 0 54
- - - 1 - 4 5 5 4 8 5 14 13 17 3 2 3
— — — — — — — — — — — — — — — — —
1 4 5 5 4 8 5 14 13 17 3 2 3
A 0 55
- - - - 1 - - - - 2 - 1 5 1 3 2 -
— — — — — — — — — — — — — — — — —
1 2 1 5 1 3 2
A 0 56
- - - - - - - 1 - 5 3 5 4 2 3 1 3
— — — — — — — - — — — — — — — — —
1 5 3 5 4 2 3 1 3
A 0 57
- - - - - - - - 4 - 6 8 25 16 1 2 4 2
- - - - - - - - 4 - 6 8 25 18 1 2 4 2
A 0 58
- - 2 3 5 2 6 11 23 34 36 62 60 76 48 18 5
- - 1 1 4 1 5 4 11 14 17 30 25 33 13 3 2
- - 1 2 1 1 1 7 12 ¿0 21 32 35 43 35 15 7
3 2 _ 1 4 _ 1 1 1 3 4 5 9 5 3 4 _ A 059
3 2 - 1 - - l L - 2. - 2 3 2 2 1 -
- - - 4 - - - 1 1 4 3 6 3 1 3 “
A 060
_ _ • _ 1 1 _ 2 5 4 14 8 18 5 5 3 1
- - - - 1 1 - 1 2 3 6 4 9 4 2 - 1
- - - - - “ - 1 3 1 8 4 9 5 3 3 “
A 061
- - _ - - - _ - 3 3 1 2 3 5 2 3 1
- - - - - - - - l 2 1 1 3 2 2 1 -
- - - - - - - - 2 1 - 1 - 3 - 2 1
- - - - - 1 4 4 3 2 4 12 14 16 15 9 2
- - - - - - 2 2 3 - 1 4 6 4 2 - -
- - - “ - 1 2 2 - 2 3 8 8 12 13 9 2
- _ _ - - 1 3 4 3 _ 2 8 14 16 14 5 2 A 064
- - - - - - 2 2 3 - - 2 6 4 2 - -
1 l 2 2 6 8 12 12 5 2
A 065
- - - - - - - - - - - 1 - - 1 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
1 1
A 066
— — — — - — 1 — - 2 2 3 — — - — -
- - - - - - - - - - 1 2 - - - - -
- - - - - - 1 - - 2 1 . 1 - - - - -
- - - - - - - 1 - - 1 - 1 1 1 2 -
— - - — - - - — - - — - - 1 — — -
- - - “ “ - - 1 - - 1 " 1 " 1 2 -
- - - - - - - - - - l - _ 1 1 1 _ A 067
— — — — — — — — — — — — — 1 — — —
1 1 1
A 068
- - - - - - - 1 - - _ - 1 _ _ 1 _
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - 1 - - - - 1 - - 1 -
10 408401592w
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2 . IJ A T K .  -  FORTS. »  CONT.I
NsO KUQLEF4NSYY -  UC0SCRS4K -  CAUSE OF 0EA7H 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
Y U .  i k ä  -  Al d e r  -  age
IN A L L . ---------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL O I  2 3 A 5 - 9
LÄÄNI Q2 JATKUU
V MIELENTERVEYDEN HÄ IR IÖT-MENT AL A RUBBNINGAR-MORBI MENTIS
70
MIEHET -  HÄN -  MALES 28 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEM4LES 42 - - - - -
A 069 M IELISA IR AUD ET—PSYKOSER-PSYCHOSES 60 _ _ _ _ _
MIEHET -  MAN -  MALES 18 — - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 42 - - - “ - -
A 070 NEUROOSIT» LUONTEEN S41RA4LL0ISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
H Ä IR IÖ T , P A IT S I M IELISA IR AUD ET—NEUROSERr PATOLOGISK PERSONLIG-
HET OCH ANDRA MENTAL4» 1CKE-PSYK0TISKA RUBBNINGAR-NEUROSES,
PERSONAE PATH0L0GIC4E ET A L IA £  PERTURB4TIONES MENT4LES» NON-
PSYCH0T1CAE 1 0 - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 1 0 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - -
V I  HERMOSTON JA  A IS T IM IE N  TAUU1T-NERVSYSTEMETS OCH SINNES0RG4NENS
SJUKOCMAR-MORBJ SYSTEMATiS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
60 2 - - - - 2
MIEHET -  HÄN -  MALES 32 1 _ _ • • 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 48 I - - - - -
4 072 4IVOK4LVONTULEHO US-M ENINGIT-MENING ITIS 5 1 _ _ 1
MIEHET -  MAN -  MALES 3 1 - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - • “ - - - “
A 0T3 KESKUSHERMOSTON PESAKEKOVETTUMATAUTI-NULTIPEL SKLEROS-SCLERO-
S IS  SEMINATA 5 • - - - -
MIEHET -  MäN -  MALES . 2 - - - - • -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - " “ " “
A 074  K A A T U M A T A U T I-E P ILE P S i-E P ILE P S IA 8 _ _ _ _
MIEHET -  MAN -  MALES 3 — - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 - - - - - -
A 079 MUUT HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUDIT-AN0R4 SJUKDOMAR I  NEKVSYS-
TEM OCH SINNES0RG4N-M0RBI A L I1  SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM
SENSUUM 62 1 - - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 24 - - - - - 1
NAISET r  KVINNOR -  FEMALES 3B 1 - - - - -
V l l  VERENKIERTOELINTEN S4IR4U0ET-CIRKUL4TIONSORGAN6NS SJUK0GMAR-M0R8I
ORGANORUM C IR C U L4T I0N IS
3792 1 1 — — — —
MIEHET -  MÄN -  MALES 1835 - 1 - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1957 1 - - - -
A 081 KRCONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUOIT-KRONISKA REUN4TISK4 HJ4RT- 
SJUKOGMAR-MORBl RHEUMATIC! CHRONIC! CORDIS 81
MIEHET -  MÄN -  MALES 32 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 49 - - - - - -
4 082 VERENPAINE!AUOIT-HYPEkTONISKA SJUKDGMAR-HQRBI HYPERTONICI 87 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 33 - - - • - .
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 54 - - - - - -
A 083 VERENSALPAUS—SYDÄNTAUDIT—1SCHEMISKA HJÄRTSJUKOGM4R-MOR8I 
CORDIS 1SCHAEM1CI 2003
MIEHET -  MÄN -  MALES 1143 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 860 - * - - - -
A 064 MUUT S VOANT AUDIT—AMORA HJART SJUKOQMAR—AL 11 MORBI CORDIS 445 1 _ _ _ _
MIEHET -  MAN -  MALES 164 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 281 1 - - - - -
A 065 AIVOVERISUONIEN T4UDIT-CEREBR0V4SKULÄR4 SJUKD0MAR-M0RB1 
CEREBROVASCULAR ES 879
MIEHET -  MÄN -  MALES 337 - - - - - -
N41SET -  KVINNOR -  FEMALES 542 - - ‘ - - - -
A 066 SA1RAU0ET V ALTIM O ISSA, P IKKUVALTIM O ISSA JA H IU S S U O N ISS A -S JJK- 
OCMAR I  ARTÄR£R, 4RTÄK10LER OCH K4PILLÄRER-M 0R8I ARTE R I4L E S » 
4 R T E R I0 L 4 R II ET CAPILLARES 237 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 107 - 1 - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 130 - - - - “
A 067 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENOS TROMBOS OCH E M B 0L I-E M 8 0L I4  
ET THROMBOSIS VEN4RUM 58
MIEHET -  MAN -  MALES 17 — - — - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 41 - - - - - -
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUOIT-ANDRA SJUKOOMAR I  C IR K U L 4- 
T IC N S 0R C 4N -4L I1  MORBI ORGANORUM C IK C U L4T IO N I S 2
MIEHET -  MAN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - -
V i l i  HENGITYSELINTEN T A U D IT - ANONINGSORGANEN S SJUKDOMAR-MORBI ORGANO­
RUM RESPIRATIG N IS
486 2 — — — — —
MIEHET -  MÄN -  MALES 271 1 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 217 1 - “ - -
a 089 Äk i l l i s e t  in f e k t i o t  h e n g it t s t e is s a - a k u t a  in f e k t ig n e r  i[ LU FT-
VAGAR—INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATO RII 3 l - - - - -
MIEHET. -  MAN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 1 - - - - “
A 090  INFLUENSSA-1NFLUEN5A-INFLUEN2A L7 _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 5 - - - - - -
N4ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 2 - - - - - -
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1 0 —14 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9
1 2 1 2 1
- - -
1 2 1 2 1
1 2 1 2 1
- - -
1 2 1 2 1
1 2 1 2 1 6 1














- : 1 1
1 1 1 2 1 2
- 1 - - 1 l 1 -
1 - - 1 1 - 1 -
5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9  9 0 -
1 1 1 3 3 1 2 20 14 8
1 1 1 2 2 1 7 6 -
- - - 1 1 1 1 13 e 8
- _ 1 2 3 1 2 20 14 8
- - 1 1 2 1 7 6 -
- - - 1 1 1 1 13 8 6
1 1 - 1 - - - - -
1 1 “ l • “ ” -
5 4 i l 6 16 8 8 3 1








7 4 2 1









- 2 1 - - -
2 - - - 2 1 _ _ _
3 4 8 6 1 2 7 8 3 1
1 2 2 4 4 1 4 1 -
2 2 6 2 8 6 4 2 1
N :0
4 0 69  
A 0 70
4 0 72 
4 073
4 074  
4 0 79
- 1 6 7 13 17 26 50 119 2J9 241 419 634 740 695 415 196
- 1 5 5 1 0 13 23 44 99 159 177 248 339 316 243 1 0 1 51
- - J 2 3 4 5 6 20 50 t> 4 171 295 424 452 314 145
- - - - - - 1 1 2 7 1 0 13 1 2 1 6 8 8 3
- - - - - - 1 1 1 4 4 5 8 4 2 1 1
- " * - - - - - 1 6 8 4 1 2 6 7 2
- - - - _ 1 2 1 1 2 3 15 18 23 17 2 2
- - - - - 1 2 1 - - 2 6 6 8 5 - -
- - - - - - - - 1 2 1 9 10 15 1 2 2 2
- - 2 3 2 7 18 35 83 152 168 270 382 387 282 150 62
- - 2 2 1 6 13 32 75 130 131 167 215 191 107 45 2 1
“ “ 1 1 1 “ 5 a 2 2 37 103 167 196 175 105 41
- 1 - 1 3 1 1 1 6 14 1 1 19 52 83 1 1 0 86 53
- 1 - 1 3 1 - 1 6 a 9 9 2 2 33 32 2 1 17
* - - - - - 1 - - 6 2 1 0 30 50 78 67 36
- - 4 3 6 8 5 1 1 24 24 36 81 1 2 2 178 2 1 2 1 2 2 43
- - 3 2 4 5 2 8 15 1 2 2 2 49 59 56 69 25 ô
- “ 1 1 2 3 3 3 9 1 2 14 32 63 1 2 2 143 97 37
- - - - 2 - i - 3 6 1 0 17 38 39 55 38 27
- - - - 2 - - - 2 5 7 1 2 2 2 18 25 7 6
” “ “ 1 - 1 1 3 5 16 2 1 30 31 2 1
_ _ _ _ _ _ _ 1 _ 4 3 4 6 14 1 1 7 6
- - - - - - - l - - 2 - 3 6 3 2 -
" '
— — “ ” 4 1 4 5 8 8 5 6
- - - - - - - - - - - 2
2
- - - -
- - - - - - -  f - - - - - - _ _
1 1 1 1 3 - 2 6 14 18 17 39 79 1 0 0 94 63 46
- - - 1 1 - 2 3 1 0 15 1 2 28 56 59 43 2 2 18
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2 *  ( J4 T K . -  FORTS. -  C O NT.l
N :0  KUOLEMANSYY -  CCOSCRSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  AlUER -  AGE
IN A L L . ---------------------------------------------------------------------------------------
TCTAL O 1 2 3 A 5— 9
LÄÄNI 02 JATKUU
A 0 92  HUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUM0N1-PNEUMQNI4 A LIA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 093  KEUHKOPUTKENTULEHDUS» KEUHKOLAAJENTUM4 JA  4STMA-BR0NKIT»  
EMFYSEM OCH ASTMA—ÖRONCHIT IS  » EMPHYSEMA ET ASTHMA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 95  EMFYEEMA JA KEUHKOPA IS E-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEU­
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 96  MUUT HENGITYSELINTEN S4IR4UDET-4NDR4 SJUKDOMAR I  R E S P IK 4- 
TICN S O R G AN -A LII M0RB1 0RG4N0RUM RESP IRAT IO NIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUOET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-
MORBI OFGANORUM O IG ESTIUNIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 096  MAHA- J A  POHJUKA1SSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÄ TOLVFINGERTARM- 
ULCUS VENTR ICUL I » OUOOENI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 099  MAHAKATARRI JA P0HJUKA1SSU0LENTULEH0US-GASTRIT OCH OUOOENIT- 
G ASTRITIS  ET 0U0DEN1T1S 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 100 UMPILISÄKKEENTULEHÜUS-BLIN0TARMSINFLAM MATI0N-APPEN01CIT1S  
MIEHET -  MÄN -  M4LES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 101 SUGLENTUKKEUM4 JA TYRÄ-ÖUKBRÄCK OCH IN TE S T IN A L OBSTRUKTION- 
HERN1A ABDOMINALIS ET OBSTKUCTIO IN T E S T IN A L IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 102  M4KSANK0VETTUMA-LEVERC1RR0S-CIRRH0SIS HEPAT1S 
MIEHET -  MÄN -  MALES
\  NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 103 S A P P IK IV IT A U T I JA SAPP1RAK0NTULEHDUS-GALLSTEN OCH G4LLBLÄSE- 
S JUKD0M -CHG LELITH I4SIS  ET CHOLECYSTITIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 104  MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUOIT-ANORA SJUKDOMAR I  O IGES- 
TIO N S O R G A N -ALIi MORBI ORGANQRUM 0 IG E S T10N IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEM4LES
X V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAU01T-URO -G EN1T4LORGANENS SJUKD0M4R-M0R3I
GRGANORUM URO-GENIT4LIUM
MIEHET -  HÄN -  WALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 06  MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAIST4UTI-NEFROS OCH ANNAN 
N E FR IT -N E P H R IT IS  A L IA »  NEPHROSIS 
MIEHET -  HÄN -  HALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 107  MUNUAISEN T4RTU N T4T4U D IT-IN FEK TIÖ S4 NJURSJUKOOMAR-INFECT10 
REKIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 109 ETURAUHASEN LIIK 4K 4S VU -PR 0S T4TAH YP E R P L4S J-H Y P ER P LAS I4 PKOS- 
TATAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEM4LES
A 111 MUUT V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAU01T-4NDRA SJUKDOMAR I  UROGENI- 
T A L 0 R G 4 N -4 L II MORBI ORG4NORUM UR0-G ENIT4LIUM  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEM4LES
X I I  IHON JA IHONALAiSKUOOKSEN TAUOiT-HUOENS OCH UNDERHUOENS SJUKDOMAR
-HGRÖI CUT IS  ET SJBCUTIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 119 IHON JA  1H0N4L 4ISKU00KSEN TARTUNTAT AUDIT-IN FE K TIO N ER  I  HUO 
CC H UNDERHUD-I NFECT ION ES CUTIS ET SUBCUTIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 120 MUUT IHON JA  IHONALAISKUOOKSEN SAIRAUOET-ANORA SJUKOOM4R I 
HUO OCH UNDERHUD-4LII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 
MIEHET -  MÄN •  MALES 





























































1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 - 6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -8 4  8 5 -8 9  9 0 -
1 1 1 3 3 2 6 4 4 2 1 41 58 64 47 34
— - - • 1 - 2 1 3 4 3 14 2 1 23 25 16 13
1 1 1 _ “ 2 - 1 1 3 “ 1 7 20 35 39 31 2 1
_ _ _ l _ _ 4 8 13 1 2 1 4 33 36 2 2 8 6
- - - 1 - - - 2 7 1 0 8 13 31 33 15 5 3
' ' ' 2 1 3 4 1 2 5 7 3 3




10 1 1 9 15 15 29 18 34 17 4
6 8 6 7 1 1 17 7 15 4 -
4 3 3 8 4 1 2 1 1 19 13 4
_ 1 3 4 3 9 c 7 1 1
- 1 1 2 3 6 2 4 - -
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4 1 5 4 2
- - - 1 - 2 1 1 2 -
1 1 - - “ 2 - 4 2 2
5 4 1 4 4 3 4 3 _ _
3 4 1 2 3 2 l 1 - -
2 “ “ 2 1 1 3 2 - “
_ 1 2 _ 4 4 10 4 l
- - - - - 2 1 4 - -
“ 1 “ 2 ” 2 3 6 4 1
4 3 5 2 7 8 4 9 6 _
3 2 4 1 4 4 2 5 1 -
1 . 1 1 1 3 4 2 4 • 5
1 3 3 4 17 1 2 18 13 4
- - 3 l 1 9 7 1 2 6 -
— 1 “ 2 3 8 5 6 7 4









1 2 2 2 1 0 6 1 2 9 4
- - 2 1 - 2 3 6 3 -
~ . 1 , " 1 2 7 3 6 b 4
_ _ _ _ _ 4 _ 5 3 _




- - - 1 - 1 1 - 1 -



















_ _ _ _ _ _ . . 2 .
150
2 « < J A T K . -  FORTS. -  CONT«I
Nj O KUOLEMANSYY -  OCOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YHT. IK Ä  -  ALOER -  AGE
I N A L L . ---------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4  5 - 9
LÄ Ä M  02 JATKUU
X I I I  T U K I-  JA  L IIK U N TA E LIN TE N  SAIRAUOET-SJUKOOHAR I  MUSKULOSKELETALA
SYSTEKET OCH BINOVÄVEN-HORBl SYSTEHATIS HUSCUL1-SCELETAL1S ET 
TELAE CONJUNCTIVAE
MIEHET -  MÄN MALES 6 - - - - _ -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 36 - " - -
A 1 2 1 NIVELTULEHDUS JA N1V ELR IK K0-A R TR IT  GCH SPO NO YLIT-AR THTRITI S 
ET OSTEOARTHRITIS 36
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 - - - - - •
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 30 " - " -
A 1 2 2 L IH A S - JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISHI-MUSKÉLREUMATISM 
OCF EJ SPECIfICEKAO  REUMATISM-fiHEUMATISHUS NON ARTICUL4RIS ET 
NON SPECIFICATUS 1
MIEHET -  MÄN -  MALES - — - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ - - -
A 125 MUUT LU10EN» L IIK U N TA E LIN TE N  SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAU01T-AN0RA  
SJUKOONAR 1 RÜREL5E0RG4N OCH B IN O V Ä V -A L iI MORBI OSSIUM» ORGA- 
NORUM LOCOMOTORlOfiUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 5
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 " - “ - - -
X IV SYNNYNNÄISET EPÄHUODOSTUMAT-NEDFGODA M IS SB ILD N IN G AR -H 4LE F0R N 4TI0 -
NES CONGENITAE
39 19
MIEHET -  MÄN -  MALES 26 1 1 3 - 1 - 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13 8 - 1 - - “
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEOFÖDOA HJÄR7FEL-MALEFORHATIONES 
CCNGEN1TAE CCRDIS 1 1 A 3 1 1
MIEHET -  HÄN -  MALES B 2 3 - 1 _ 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 2 - - - -
A 129 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUNAT-ANORA 
MECF0ODA M ISSB ILDN1NGAR I  CIRKULATIONSQRGAN-MAL6F0RMATIONES 
C RCANORUM ClRCULATIO NI S AL IAE 5 2 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 1 - - _ _ 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 1 “ - - - -
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMU000STUM4T-0VRIGA MEDFOODA M IS S ö ILO -  
N INGAR-M4LEF0RMATIONES CONGENITAE A L U E 23 13 1 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 15 8 - - - _ 1
* NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 5 - 1 - - -
XV PERINAT AAL I STEN SAIRAUKSIEN JA  KUOLLEISUUDEN S Y IT Ä -V IS S A  ORS4KER
T IL L  PEFINATAL SJUKLIGHET OCH OCOLIGHET-CAUSAE QUAEOAH MORBORUM 
NEONATORUM ET MORTIS PEK IN A TA LIS
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOK -  FEMALES
A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FORLOSSNlNGSSKADOR OCH SVARA 
FCRLOSSNINÜAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS O IF F IC IL IS  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOK -  FEMALES
A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN T I L 4 -T ILLS TAN G  HG$ PLACENTA OCH NAVEL- 
STRÄNG-CQNU1TIONES PLACENTAE ET C0R0A6 U M Ö IL IC I 
MIEHET -  MÄN -  MALES 







A 13A HAPETTOMUUS JA VAHÄH4PPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH 
HYPOXI EJ ANN0RSTÄU6S KL AS S IFIC E R AU -A N G XIA  ET HYPOXIA A L IB I  
NON C LA S S IF IC A 8 IL IS
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 135 MUUT PERINÄ!AAL1STEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANORA 
ORSAKER T1 LL  P5RIN4TAL O C O LIG H E T-A L II MORBI FETUUM SIVE  
NECNATORUM
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V I O IK E IT A  JA EPÄTÄYUELLIS E ST I  MÄÄRITELTYJÄ TAPÄUKSI4-SYMPTOM OCH
CFULLSTÄNUIGT PREC1SERAUE FA L L -SYMPTOMATÄ ET CASUS MALE Ü E F1N IT I
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 136  VANHUUS» E l TIETOA PSYKOOSI S TA -S E N IL ITE T  UTAN UPPGIFT OH 
PSYKOS-ScNIL ITAS» PSYChOSi NON INUICATA  
MIEHET -  MAN -  MALES 




A 137 OIREET JA  MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT T IL  AT-SYMPTCM OCH
‘ ANCRA OFULLSTÄNOIGT PKEC I SER ADE T IL  LST AND-S YMPTOM AT A ET CA3US 
HALE DEF1N1TI
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOK -  FEMALES
X V I I  TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY»-
QLYCKSFALL» FCRUIFTNINGAK ÜCH MISSHANü EL (SKADANS YTTRE ORSAK)
MIEHET -  MÄN -  MALES 










1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -8 4  8 5 -8 9  9 0 -
- - - - 2
1
1
1 1 - 1 ' 1 5 7 1 0
1
9
5 6 2 1
- - - -
1
1 - 1 1 5 7 5 3 2 1
_ _ _ _ 2 1 1 _ _ 1 5 5 1 0 3 5 2 1
— — — — 1 1 — — — — — — 1 — 3 — —






- - - - - - - - 1 - - 2 - 1 1 - -
2 - 2 2 - 1 - 1 - 1 1 1 1 - - - -





— “ 1 - 1 “ “ “
- - - 1 - - - - - 1 - - - - - - -
- - - 1 - - - - - - - - - _ - _ _
-
1
1 - : - -  * - 1
1
; - ; :
—
-
2 1 1 1 1 1 1
2 - 1 1 - - - 1 - - - l - - - - -










- 1 - - l l i - l l - 1 l l 3 - 4
- i - - l l l - l l - - - 1 - - 1













- l - - 1 1 1 - 1 1 - - - - - - -
- - - - - - - - - - - 1 1 - 2 - -
3 2 1 16 23 42 26 36 50 33 32 28 31 2 2 34 2 2 1 2 1 0
3 lb 13 18 40 25 32 38 26 24 17 2 b 1 2 2 1 15 2 3
- 5 3 5 2 3 4 1 2 7 8 1 1 5 1 0 13 7 1 0 7
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2 •  ( JA TK. -  FORTS. -  CONT.J
N ;0  KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF UEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  ÄLOER -  AGE
TCTAL 0 i  2 3 A . 5— 9
LÄÄNI 02 JATKUU
AE138 HCCTTORIAJONEUVOT APATURMAT-MOTOÄFORDONSOLYCKOR 72 2
MIEHET -  MäN -  M4LES 54 • _ - _ _ 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 18 - - " - 1
AE139 MUUT LIIKENNET4P4TURMAT-ANOMA TRAFIKOLYCKOR 14 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 13 _ _ - _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES l - - “ "
AE140 HYRKYTYSTäPATJRHAT-fiiRGIFTNING GENOM OLYCKSHäNDELSE 43 _ _ _ _
MIEHET -  MAN -  MALES 38 - - - - _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 “ - " " - “
4E141 PUTOAMISET JA KAATUM ISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE 79 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MAN -  MALES 42 - - - - • _
NAISET -  KVINNOR -  FENALES 37 - ~ - - “
4E142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAO AV
OPPEN ELO I I - - - - - •
MIEHET -  MAN -  MALES 9 - - - - - -
. NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 “ - - - "
4E143 HUKKUMISTAP4TURM4T-0RUNKNING GENOM OLYCKSHANOELSE 2 1 _ _ _ _ 1 1
MIEHET -  MAN -  MALES 18 - - - - 1 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - - -
AE1A5 PäääSIASSA TYOMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKQH.VEftKSrADSOLYCKGK E.O 14 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MäN -  MALES 13 - - - - - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 " " “ - - -
AE146 MUUT TAPATURMAT.-ÖVRIGA OLYCKSHäNDEL SER 25 2 _ 1 _ 1
MIEHET -  MAN -  MALES 19 1 - - 1 - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 1 - - “ -
AE1AT ITSEMURHA T A I ITS E  AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORO OCH S J ä L V T IL L -
FCGAO SKAOA 136 - - - — - _
MIEHET -  MäN -  MALES 103 - - - - _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 33 - " - -
4E148 MURHA. TAPPO T A I MUU TAHALLINEN P 4H 0INPITELY-M O RO , O R lP . UPP-
SATL1G HISSHANOEL OCH LAG LIG T INGRIPANOE 10 - — - - _ _
MIEHET -  MAN -  MALES 9 - - - - - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - " - -
AE149 EPäSELVää ONKO TAPATURMA V AI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OH
SKAOA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSAT 15 - - • - - 1
MIEHET -  MAN -  MALES 9 - - - • _ X
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 - " - - -
AE150 SGTATOIHET—KRIGSHANOLING 1 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MäN -  HäLES 1 _ - _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - -
XVII TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATUI-OLYCKS-
FALLf FÖRGIFTNINGAR OCH HISSHANOEL (SKAOANS NATUR)




1 _ _ 11 11 54
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 114 1 - " " - 1
4N138 KAILONMURTUMAT-FRAKTUK PA SKALLE-FRACTURA CRAN1I 59 _ _ _ _
MIEHET -  MäN -  MALES 52 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 " - - " -
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PA RYGGRAO 
OCH BALFRACTURA-COLUMNAE VERTE8R A LIS  ET OSSIUM TRUNCI 17 1
MIEHET -  MäN -  MALES 9 - _ - • _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 - " - " - 1
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PA 6XTREMITETER-FR4CTURA OSSIUM 
EXTREMITATIS 46
MIEHET -  MäN -  HäLES 16 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FENALES 30 - - - - -
AN 141 SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMA4-LUXATI0N UT4N FRAKTUR—LJXATIO  
SIKE FRACTURA 3 1
MIEHET -  MäN -  MALES 3 - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES ~ - " - - - -
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL S K 4 D 4 -IN JU R I4  
INTRACRANIALIS 44
MIEHET -  MäN -  MALES 36 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 " - - - -
4N144 R IN T A - JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION S IS Ä IS E T  VAMNAT-1NRE 
SKAOOR I  8RGST« BUK OCH BÄC KE N -L4ES I0  TK4UM4TICA ORGANOKUM 
INTR4THGR4CIC0RUM» IN T R A -4 BOOMI NALI UM ET 0RG4N0RUM P ELV IS 39
MIEHET -  MÄN -  MALES 31 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 “ - - " -
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNOERSLITN1NG OCH SÄRSK4DGR—VJLNERA 
SIN E FRACTURA 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 - - - - - —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - -
AN146 RINTAVAMMAT JA RUHJE- T A I PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSK4U0R, 
KOM USION ELLER KLÄHSK4D4 MEO INTAKT H U U -IN JU R IA  SUPERFIC14L 1 S 
ET CONTUSIO S iV E  COHPRESSIO 1
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ - - “ -
4N147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE  
-FRÄMMANOE KROPP SOM 1NTRÄNGT GENOM NATURLIG OPPNING-COKPJS 
ALIENUM PER 0 R IF IC I4  NATURALIA INSERTUM 1 0 1
MIEHET -  MäN -  MALES 5 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 1 - - - - -
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N S C
1 0 - 1 « 1 5 -1 9 20 - 2 « 2 5 -2 9 3 0 -3 « 3 5 -3 9 « 0-« « « 5 -« 9 5 0 -5 « 5 5 -5 9 6 0 -6 « 6 5 -6 9 7 0 -7 «  75*-79 8 0 -8 « 8 5 -8 9 9 0 -
1 2 3 3 6 4 2 3 « 6 « « 5 6 1 3 1 46138
- 1 1 2 3 . 6 « 3 3 3 4 2 « 2 5 i — —
- 1 1 ~ - - “ - 1 2 2 - 3 3 - 3 1
_ 1 1 2 1 3 - 2 1 1 l 1 - _ - _ «6139
- 1 1 2 1 3 - 2 1 - 1 - 1 - - - -
- - “ “ **• “ “ “ “ 1 “ “ “ “ “ “ “
_ _ _ 3 3 3 6 9 9 3 2 « 1 _ _ _ _ 461 «0
- - - 2 3 3 6 8 7 2 2 « 1 - - - -
- “ - l - ” ” 1 2 1 - “ “ ” “ - ”
1 1 1 1 1 1 1 5 3 « 5 6 8 1 2 13 8 e 46141
1 - 1 - 1 1 1 « 3 « 3 3 5 « 6 2 3
1 1 1 2 3 3 8 7 6 5
4 61 42
- - - - 3 2 1 1 - - 1 1 - 1 - - 1
- - - - 3 2 1 1 - - 1 - - 1 - - -
- - - -  • “ “ - - - - 1 - - - - 1
1 1 . 2 2 _ L 2 1 1 _ 3 1 3 1 _ _ ■461 «3
1 - - 1 2 - 1 2 1 - - 3 1 3 1 - -
- 1 - 1 ~ - - - - 1 - - “ - - - -
- _ 1 2 2 1 1 _ 3 3 _ 1 • _ _ _ 461 «5
- - 1 2 2 1 1 - 2 3 - 1 - - - - -
“ - • - “ “ “ 1 “ - - - - “ - -
_ _ _ 1 1 5 3 1 1 2 _ 2 2 3 _ _ 46146
- - - 1 - 1 « 2 1 1 1 - l 1 3 -
1 1 1 1 1
4E147
1 5 9 8 19 1 0 13 20 7 1 0 1 2 8 2 8 « - -
1 4 7 6 18 8 . 1 0 13 5 7 6 7 - 7 « - -
1 2 2 1 2 3 7 2 3 6 1 2 1
46148
- - 1 - 3 - 1 2 1 2 - - - - - - -
- - 1 - 3 - 1 1 1 2 - - - - - - -
1
46149
- 1 - 1 1 2 2 1 2 - 1 - 2 - - 1 -
- - - 1 1 1 2 - 1 - 1 - 1 - - - -
“ 1 - - - 1 “ 1 1 “ - 1 - - 1 “
- _ - _ — - - _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ 46150
- - - - - - - - - - - l - - - - -
— - _ _ — — - - _ _ — _ _ _ _
3 2 1 16 23 « 2 28 36 50 33 3 2 ¿ 8 31 2 2 34 2 2 1 2 1 0
3 16 13 18 « 0 25 32 38 26 2 « 17 26 1 2 2 1 15 2 3
“ 5 3 5 2 3 4 1 2 7 8 1 1 5 1 0 13 7 1 0 7
1 9 2 1 4 5 1 5 6 1 0 3 3 5 2 _ 1 _ 4N138
l 7 1 1 4 5 1 4 6 9 3 3 5 2 - - -
2 1 1 1 1 1
4N139
- - 1 1 1 1 - 1 2 1 2 - 1 2 2 1 -
- - 1 - 1 1 - 1 2 - - - 1 1 1 - -
1 1 2 1 1 1
4N140
- - - - - - - - - l 1 « 4 1 0 10 6 8
- - - - - - - - - - - l 1 4 5 2 3
1 1 3 ' 6 5 6 5
4N141
- — - — — — - - — - — 2 — — - - —
- - - - - - - - - - - 2 - - - - -
AMI 43
1 2 « 2 3 1 « 8 1 « 3 3 2 2 2 1 1
1 2 2 2 3 1 « 7 1 4 3 3 - 1 1 - -
1 1 2 1 1 1 1
AN 144
- 4 1 3 6 3 « « 3 1 2 1 1 4 1 1 _
- 3 l 3 6 3 « 3 1 1 1 l - 2 1 - -
1 1 2 l 1 1 1
ANI 45
— — — 1 — — — 3 l — 1 — — — — — —
- - - 1 - - - 3 1 - 1 - - - - - -
4M146
- - - _ _ - - - - _ _ _ _ 1 _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - -
1
4N147
- - - _ - 1 1 1 1 1 1 1 2 _
- - - - - - 1 - 1 1 - - - - 2 - -
- - - - - - - 1 - - 1 1 1 - - -
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2 .IJ A T K .  -  FORTS. -  CO NT.I
N iO  KUOLEMANSYY -  OflDSORSAK -  CAUSE GF DEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YHT. IK Ä  -  ALOER -  AGE
I N A L L . -------------------------------- -------------------------------------------------------
TOTAL O 1 2 3 A 5 -  9
LÄSKI 02 JATKUU
A N I48  PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTI0 
MJEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIOEN A IN EID E N  HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS- 
FCRÜIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEHISKA ÄMNEN-
VEK E FIC IA  98
MIEHET -  MÄN -  MALES 78
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 20
A N I50  MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIG4 OCH ICKE S P E C IF IC E - 
RACE SK400R AV YTTRE 0RS4KER-LAESI0NES ET RE4CTI0NES ALIAE ET
NCK SPEC1FICAE 122 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 98 1




10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45 -49 50-54 55-59 6 0 -64  65- 69 70-74 75- 79 60-84 85 -89 9 0 -
i. 3 1 1 1 1 AN14«
- - - - - 1 1 - - - - l - 1 - - -
2 1
«NI 49
_ _ 5 8 14 6 12 ló 11 9 4 9 1 2 2 - -
- - 2 5 12 6 10 14 8 5 4 7 1 1 2 - -
•
1 3 2 2 2 3 4 2 1
AN 150
1 6 5 7 14 9 13 12 3 5 11 8 7 8 3 - -
1 4 e 6 14 8 11 6 6 4 5 8 4 8 3 - -
- 2 - 1 - 1 2 6 2 1 6 - 3 - - - -
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2 . ( JATK« -  FORTS. -  CONT.)
N30 KUOLEMANSYY -  OtüSORSAK -  CAUSE OF 0E47H 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
VHT. IKÄ -  ALOER -  AGE
IN A L L . ---------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL O I 2 3 4 5 - 9
lA Ä M  03
AHVENANMAA - ALANO
KUOLLEITA YHTEENSÄ - 0004 INALLES - TOTAL OEATHS
MIEHET - HAN - MALES 




TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - 1 SJUK0GM4R AVLIDNA INALLES -
ALL CISEASES
MIEHET - MAN - HALES 




1 TARTUNTA- JA L O IS I AUO 1T-1NFEKT lONSSJUKOOMAR DC H PARASITÄRA S J UK 0 0 -
HAR-M0R8I INFECT10SI ET P4R4S1T4RI1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  4
MIEHET - MAN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
A 006 HENGITYSELINTEN TU8ERKUL00SI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORCAN-
TU6ERCULGSIS ORGANORUM RESPIRATI0N1S 1
MIEHET - MAN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 021 MUUT BAKTEERITAUOIT-ANORA 6AKTERJESJUKOOMAR-MORBI BACTERIO! 
AL 11
MIEHET - HÄN - HALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
II KASVAIMET-TUMORER-NEOPLASMATA
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR f  FEHALES
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I M4TSTRUPE- 
NE0PLASH4 M4LIGNUM OESOPHAGI 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I MAGSÄCK— 
NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI 
MIEHET - HÄN - MALES 
N41SET - KVINNOR - FEMALES
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I 
TUHNTARM OCH GR0VT4RM-NE0PL4SM4 MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET 
CRASSIi RECTO EXCEPTO 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISK0H04N PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-NALIGN TUMOR I ÄN0T4RM-NEOPLASM4 M4LIGNJM 
RECTI ET FLEXUR4£ RECTOS1GMOIOEI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
54 1
32




A 051 HENK1T0RVEN» KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN 
-MALIGN TUMOR 1 LUFTSTRUPE» LUFTROR OCH LUNG0R-NE0PL4SM4
MALIGNUM TRACHEAE» BRONCHI ET PULMONIS 9
MIEHET - MÄN - MALES 9
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN K4SV4IN-MALIGN TUMOR I ERÖSTKÖRTEL-
NEOPLASMA MALIGNUM M4MMAE 2
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASV4IMET-M4LIGN TUMÖR 1 OVRIGA 
OCH EJ DEFINIERAOE UELAA AV LIVM00ERN-NE0PL4SM4 MALIGNUM
UTERI» LOCO AL 10 1
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEM4LES 1
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MAL1GN TUMÖR I PR0ST4T4-
NECPLASMA MALIGNUM PROST4T4E 4
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TAAKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-NALIGN TUMOR I OVRIGA OCH 0SPECIFICER40E 0RG4N- 
NECPLASMA MALIGNUM L0C1 ALTERIUS S. NON INÜICATE ET NEOPLASMA
MALIGNUM SECUN04RIUM 18
MIEHET - MÄN - MALES 9
NAISET - KVINNOR - FEHALES 9
4 059  LEU KEHI4-LEUKEM I-LEU CH4EN IÄ  1 -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 060  MUUT IM U - JA  VERT4MU000STAVI EN KUOOSTEN K 4S V 4IM E T-0V R IG 4
TUM RER 1 LYMF4TISK OCH 8L00B IL04N U E  VÄVN4D-NE0PL4SM4T4 A LIA
TELAE LYMPHATiCAE ET HAEHOPOETIC4E 3 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 -
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES 2 1
III UMPIER1TYS- JA AINEENVAIHOUNTÁS4IR4UOET » SEKÄ R4V1TSEMUSHÄIRIÜT-
EN00KR1NA SYSTEHETS SJUKOOMAR» NUTRITI0NSRU8BNINGAR OCH ÄMNES- 
OMSÄTTMNGSS JUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENOOCRINI» NUTRITIONI S ET
PET48CLISHI
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N 4IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
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10“ 14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-69 90-
1 1 1 2 3 - 4 5 9 9 10 30 33 24 38 31 12
1 1 1 1 3 - 4 3 7 3 e 20 25 16 12 15 3
- - - 1 - - - 2 2 6 2 10 8 8 26 16 9
- 1 - 1 2 - 2 4 8 8 10 26 29 24 37 30 10
- 1 - - 2 - 2 2 7 2 8 18 21 16 12 14 3
- - - 1 - - - 2 1 6 2 10 8 8 25 16 7





i i 1 3 3 2 5 8 6 1 0 5 6




2 1 1 1 3 1 4 3 4 ~














- - - - - - - - 1 - 1 1 i -
. . . . . 1 1 1 1
- - -
1
: t ’ : :
1 1
: :




~ - “ “ -
_ . . _ . _ _ 1 3 4 1
- - • - - - — - - - - 1 3 4 1 _
' " ' * “ “ “
— “ - “■ “ “ •
- - - - - - - 1 - - - - - 1 - - -
■ ■ - ■ - - - 1 - - - - - 1 - - -
- - - - - - - - - - - - - - 1 - -
— — - " “ “ “ ~ “ “ _ ~ “ 1 - -
_ _ _ _ _ _ _ 1 . 1 l 1





1 1 2 1 3 2 2 3 3
- - - - 1 - - 1 - 1 2 1 l 2 - - _
“ “ “ 1 “ “ “ 1 - - l 1 1 1 - 3 -
- - - - - - - - 1 - - _ _ .. _ _
- - - - - - - - 1 - - - - - _ _ _
' ' '
— “ “ “ “
. . . . l 1
- - - - - - - - - - - - 1 - - _
1
1
- - - - - — - - - - - - - 1 _ _ _
- - - - - - - - — - - - - - - - _
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2 . I J 4 T K .  -  FORTS. -  CONT.)
NsO KU0LEF4NSYY -  DÖ0SCRS4K -  CAUSE OF 0E4TH 
SUKUPUOLI -  K0N -  SEX
Y hT . i k ä  -  Al d e r  -  age
IN 4 L L . ---------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL O 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 03 JATKUU
4 064  SGKERIT4UTI-S0CKERSJUK4-D I4BETES MELLITUS  
MIEHET -  MAN -  H4i.ES 
NAISET -  KVINNGR -  FEMALES
V MIELENTERVEYDEN H ÄIR IO T-M ENTAL4 RUB0NING4R-MOKBI MENTIS
MIEHET -  HÄN -  M4LES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 069  MI EL I  SAIRAUOET-PSYKOSER—PSYCHOSES 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I HERMOSTON J4  A IS T IM IE N  T4UDIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKDQMAR-M0R8I SYSTEMATIS NERVOSi ET ORGANOKUM SENSUUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 079  MUUT HERMOSTON JA  A IS T IM IE N  TAUDIT-ANORA SJUKUCM4R 1 NERVSYS- 
TEM OCH SINNES0RG4N-MGR8I A L I I  SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM 
SEKSUUM
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I I  VERENKIERTOELINTEN SAIR A U 0E T-C IR K U L4TIONSORGANENS SJUKDCM4R-MÜRBI
ORGANGRUM CIRCULATIONIS
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 082  VERENPAINETAU01T-HYPERT0NISK4 SJUKOOMAR-MQRBl HYPERTONICI 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEM4LES
A 083  VERENS4LP4US-SY0ÄNT4UDIT-ISCHEMISK4 HJÄKTSJUKDCMAR-MORBI 
COROIS ISCHAEMIC1
MIEHET -  MAN -  M4LES 
N 4IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 084  MUUT SY0AN74UD IT-4N 0R4 HJÄRTSJUK0G M AR-4LII M0R8I CORDIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 085  AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBR0V4SKULÄRA SJUKOOMAR-MQRBI 
CEREfiROVASCULARES
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 86  SAIRAUDET VALTIMOISSA» P IK K U V A L T IO IS S A  JA H IUSSUO NISSA-SJUK- 
D0M4R I  4RTÄRER, 4RTÄR10LER OCH KAPILLÄRER-M 0R8I 4RTERIALES» 
AR TE R IO LA R II ET C4PILL4RES  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 87  LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENOS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA  
ET THROMBOSIS VENARUM 
MI£HET -  MÄN. -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES




















MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEM4LES
4 0 92  MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONI4 A L IA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 93  KEUHKOPUTKENTULEHDUS» KEUHKOLAAJENTUMA JA  4STM 4-8R0NKIT»  
EMFYSEM OCH 4STM 4-8K 0N C H IT IS  t EMPHYSEM4 ET 4STHMA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN S4IR4UDET-M4TSMÄLTNINGSORG4NENS SJUK0OM4R-
M0RB1 GRGANORUM C IG ES TiO N IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 9 8  MAHA- JA POhJUKAISSUOLJHAAVA-MAGSÄR OCH SAR PA TGLVFINGERT4RM- 
ULCUS VENTR1CULI» OUODENI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 101  SUGLENTUKKEUMA JA TVRÄ-BUKBRÄCK OCH IN TE S T IN A L OBSTRUKTION- 
HERNI4 4B0CMINAL1S ET OBSTRUCTIG IN T E S T IN A L IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 103  S A P P IK IV IT A U T I JA S4PPIR4KONTULEHOUS-G4LLSTEN OCH GALLBLÄSE- 
SJUKOOM-CHGLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAUD1T-UR0-GENIT4LGRG4NENS SJUKCQM4R-M0R3I
OR6 ANORUH UR0-GEN1T4L1UM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
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1 0 -1 4 1 5 -1 9 -2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
1
- - - - - - : - - - - — - — 1 “ “ “
- - - - - - - - - - - - - - - 1 1




_ _ ; : : ; - - 1 11
1
1 1
- 1 - - - - - - - - l - - - - _ _
' ' — " —
. 1 . . . 1
- 1 - - - - - - - - l - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - _ _ _
- - - - 1 - 1 1 4 4 3 17 18 1 0 26 15 5
- - - - 1 - 1 1 4 - 2 1 1 1 2 7 8 1 1 2
” “ “ “ ~ “ “ “ “ 4 1 6 6 3 20 6 7
- - - - - - - - - _ _ 2 _ 1 2 _ _
- - - - - - - - - - - - - 1 1 _ _
- - - - - - - - - - - 2 - - 1 - -
- - - - - - - 1 3 2 1 1 2 13 8 8 5 1
- - - - - - - 1 3 - - 1 0 9 5 2 2 1
“ — • - ~ “ “ “ - 2 1 2 4 3 6 3 -
- - - - - _ _ _ 1 _ 1 _ _ 4 7 1
- - - - - - - - 1 - - 1 - - 1 4
— — ~ — — “ “ ~ “ ** ” ~ 3 3 1
_ _ _ _ l _ 1 _ _ 2 _ 3 _ 1 2 3 3
- - - - 1 - 1 — - - - — 1 - 3 3
- - “ - - - - - - 2 - - 2 - 9 - 3
- - - - - - - - - 1 1 2 - 2 2 3
“ “ - - - - - - - •- 1 - 2 - 1 1 1
“ “ “ “ • “ - - - - - 1 - - 1 1 2
- - - - - - - - - - 1 1 - 1 - 2 1
- - - - — - - - - - 1 - - 1 - 1 -
- - - - - - - - - - - 1 - - - 1 1
- - - - - - - - - 1 1 2 1 3 1 - -
- - - - - - - - - 1 1 2 1 2 1 - -
— — - “ “ “ - - - - 1 - - -
- - - - - _ _ _ _ _ 1 1 _ 1 _ _ _
- - - - - - - - - - 1 1 - - _ _ _
- - - - - - - - - - - - - 1 - - -
- - - - - - - - - 1 - 1 1 2 1 - -
- - - - - - - - - 1 - 1 1 2 1 - -
- - - - - - - - - - - - - - _ _ -
- - - - - - - - 1 - - - - _ 2 1
- - - - - - - - 1 - - - - - 1 _
- - - - - - - - - - - - -  J - 1 1 -
- - - - - - - - - - - - - - 1 _ _
- - - - - - - - - - - - - - 1 _ _
" “ " "
— “ “ - “ “ - - - - -
_ _ _ _ - _ _ _ 1 _ _ _ _ _
- - - - - - - - 1 - - - - - - _ _
- - - - - - - - - - - - - - - _ _
- - - - - - - - - - - - - - 1 1
- - - - - - - - - - - - . _ _
“ - - - - - - - - - - - - 1 1 -
- - - - - - - - - 1 - - 1 - _ _ _
- - - - - - - - - - - - 1 - _ _ _





A 062  
4  0 63
A 064  
A 085
A 0 66  
A 067






2.IJATK. - FORTS. - CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY - DÜ0SGRS4K - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KON - SEX
YHT. ikä - Al d e r  - age
I  N A L L . -------------------- ------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄ N I 03 JATKUU
A 106 KUU MUNUAISTULEHDUS JA R4PPI0MUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN 
NEFRIT-NEPHR1TIS ALIAt NEPHROSIS 
MIEHET - HÄN - HALES 
NAISET - KVINNOR - FEHALES
X I I I  T U K I-  JA  L IIK U N TA E LIN TE N  S41R4UOET-SJUKOOH4R I  HUSKUL0SKELETAL4 
SYSTEME! OCh 8 INOVÄVEN-MORBi SYSTEHATIS HUSCU LI-SCELETALIS  ET
TEL4E CONJUNCTIVAE
M IEhET -  HÄN -  HALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
A 121 NIVELTULEhOUS JA N1VELRIKK0—4RTRIT OCH S P 0 N 0 Y L iT -4R T H T R iT IS  
ET OSTEOARTHRITIS
H lEHET -  HAN -  HALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
X IV  SYNNYNNÄISET EPÄMU0D0STUH4T-ME0FÜ0DA H1SS8ILONINGAR-H4LEFORHAT1 0 -
NES CCNGEN1T4E
H lEHET -  HÄN -  HALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-HEDFODOA HJÄKTFEL-H4LEF0RH4TI0NES  
C0NGEN1T4E CORDIS
MIEHET -  HÄN -  HALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
X V I I  TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT ( VAMMAN ULKOINEN S Y Y )-
OLYCKSFALLi FÖRGIFTNING4R OCH MISSHANOEL ISK4D4NS YTTRE ORSAK)
MIEHET - HÄN - MALES 





HlEHET -  HÄN -  HALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE139 MUUT LIIKENNETÄPATURMAT-ANORA TR4FIKGLYCKGR 
MIEHET -  HÄN -  M4L6S  
N 4IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
4E140 MYRKYTYSTAP4TURMAT-FCRGIFTNING GENON OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
4E141 PUTOAMISET JA K4ATUM 1SET-F4LL GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  HÄN -  M4LES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
4E142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURHAT-OLYCKSHÄNOELSE 0RS4K4D AV 
OPFEN e l o
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR*VERKSTAOSOLYCKOR E.O  
MIEHET -  HÄN -  M4LES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNOELSER 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
AE147 ITSEMURHA T A I ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVHORO OCH S J Ä L V T IL L -  
FCGAU SKACA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
X V I I  T4PATURMAT, MYRKYTYKSET JA  PAHOINPITELYT I VAMMAN LAA TU l-O LV C K S -
FA LL » FORGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL ( SK4DANS NATUR)
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
A N I38 KALLONHURTUMAT-FRAKTUK PÄ SK4LLE-FR4CTUR4 CRA N II 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
AN139 SELKÄRANGAN J4  VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FR4KTUR PÄ RYGGR4D 
OCH 8ÄLFR4CTUR4-C0LUMN4E VERTE8R A LIS  ET OSSIUM TRUNCi 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
AN140 RAAJOJEN MURTUHAT-FRAKTUR PA EXTREHITETER-FR4CTURA OSSIUM 
EXTREMITATIS
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA—IN JU R IA  
INTRACRAN I  AL IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
AN144 R IN T A - JA VATSAONTELON SEKA LANTION S IS Ä IS E T  VAHMAT-INRE
SKADOR I  BROSTi 8JK OCH bÄCKEN-LAES10 TRAUMATICA 0RG4N0RUM 
INTR4TH0RACiCORUM» IN T R A -4BOOMINALlUM ET 0RG4N0RUM PELV1S 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
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— — - — - — — - — - — — - - — — —
1 2
4E142
- — - — — — — - - — - — — — — 1 -
- - - - - - - - - - - - - - - 1 -
** “ - “ - “ - - - - - - “ - - -
- - - - - - - - - - _ 1 _ - - _ _ 4EL45
- — - — - — — - - — — 1 - — — — -
- - - - - - - - - " - - - - - - -
- - - - - - - - 1 - - - _ _ _ _ _ 4E146
— — - - — — - — — — — — — — — _ —
L
4E147
- - - - - 2 - - 1 - - 2 - - - -
- - - - - 2 - - 1 - - 2 - - - -
- - - - - - - - - - - - - _ _ _
1 - 1 1 1 - 2 1 1 1 - 2 4 _ 1 1 2
1 - 1 1 1 - 2 1 - 1 - 2 4 - - 1 -
' — — - — — — — _ 1 — _ _ _ _ 1 2
/
- _ « _ _ 1 _ _ _ 1 2 _ 1 _ 4N138
- - - - - - 1 - - - - 1 2 - - - -
- “ “ ~ “ - “ - - - - - 1 - -
_ _ _ _ _ . . . 1
4N139
- - - - - - - - - - - t - _ - _ _
“ “ - “ - - - - - - - - - - -
. . . . . 2
4N140
- - - - - — - - - - - « - _ _ _
” “ - “ - - / - - - - - - - - 2
. _ . . l .
4N143
- - - - 1 - - - - - - - - - - - -
" “ - “ - “ - - - - - - - - -
1 1
4N144
- - - 1 - - - - - - - - 1 - » _
- - - - - - - - - - - - - _ _ _ «
11 408401592w
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2 .IJ A T K .  -  fO R T S . -  CO N T.I
N :0  KUOLEMANSYY -  DÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
Y hT . IK Ä  -  ALOER -  AGE
TOTAL O l  2 3  A 5— 9
LÄÄNI 03 JATKUU
AN149 LÄÄKKEIDEN JA  MUIDEN A IN EID E N  HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEOELS- 
FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAN INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN-
VEN EFIC IA  4
MIEHET -  HÄN -  HALES 4
NAISET -  KVJNNOR -  FEMALES
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE S P E C IF IC E - 
RACE SKAOOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES AL1AE ET
NCK SPECIFICAE 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES I
163
N ro








1 -  -  1
1 -  -  1
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2 .W A T K . -  FORTS* -  CO NT.)
N :0  KUOLEMANSYY -  0Ö0SCRS4K -  CAUSE CF 0E4TH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YhT* IKS -  AIDER -  AGE
IN A L L . ---------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 04
HÄMEEN LÄÄNI -  T4VASTEHUS LAN
KUOLLEITA YHTEENSÄ -  DÖDA IN4LLES -  TOTAL OEATHS
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
TA U TE IH IN  KUOLLEITA YHTEENSÄ -  i  SJUKOOMAR AVLlUNA INALLES
4LL C I SE AS ES
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I  TARTUNTA- JA LOISTAUOIT-INFEKT10NSSJUKDOHAR OCH PARASITÄRA SJUKÜO-
MAB-HORBI IN FE C TIOS1 ET P A R A S IT A R II
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 003  PIKKUL4VANT4UT1 JA MUUT SALMONELLATAU01T-P4RATYFOIOfEDER OCH 
ANCRA SALMÛNELLAINFEKTIONER-FEERIS PARATYPHOÏDES ET 
s a l m o n e l l o s is
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 005  SUOLITULEHDUS JA  MUUT R IP U L IT A U 0 1 T -ENTERIT  OCH ANDRA 01ARRE- 
SJUKOOMAR-ENTERITIS ET 014RRH0E4 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 006  HENGITYSELINTEN TU8ERKUL00S1-TUBERKUL0S I  RESPIRATIONSORGAN— 
TUfiERCULOSIS ORGANORUM RESPIRAT IO N I S 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 009  LUU- JA  NIVELTUBERKUL00S1-TUBERKUL0S I  BEN OCH LEDER-TUBERCU- 
L0S1S OSSIUM ET ART1CUL0RUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 010  MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄ LK IT ILA -A N N A N  TUBERKULOS 
OCH SENA FOLJOER AV TUBERKULOS—TUBERCULOSIS FORMAE A LIA E  ET 
TUeERCULOSIS» SEQUELAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 019  TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MEN1NGOKOCK1NFEKTIO N -IN FE C T 10 
MENING0C0CCIC4
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 21  MUUT BAKTEERITAUDIT—ANDRA BAXTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI 
AL 11
MIEHET- -  MÄN -  MALES 
NA ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
A 023  Ä K IL L IS E N  POLION J Ä L K IT IL 4 -S E N 4  FOLJOER AV AKUT PO LIO M YELIT- 
POLIO MYEL1TIS ACUTA» SEQUELAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 029  MUUT VIRUSTAUDIT—ANURA VIRUSSJUKOOMAR-VI ROSES AL IAE  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 031  M ALAR IA-M ALARIA-M ALARIA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 36  KESKUSHERMOSTON K U P P A -S Y F IL 1S I  CENTRALA NERVSYSTEHET-SYPHILIS  
SYSTEMATIS NERV0S1 CENTRAL IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
6377 56 5 1 4 1 1 0
3281 29 3 1 3 1 5
3096 27 2 - 1 - 5
5869 54 4 1 3 - 6
2910 28 2 1 2 - 4












A 0 37  MUU KUPPA-ANNAN S Y F IL IS -S Y P H IL 1 S  A LIA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 044. MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUOIT-ANORA 1NFEKTlOSA OCH PARASITÄRA 
SJUKOOMAR—MORBI 1 N FE C T I0S I ET P AR A S ITA R II A L I !
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I I  KASVAIHET-TUMCRER—NEOPLASMATA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUNOR I  
MUKHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAV1 ORIS ET PHARYNGIS 
MJEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 46  RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIG N TUMÖR I  MATSTRUPE- 
NEOPLASMA MALIGNUM 0ES0PHAG1 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 047  MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  MAGSÄCK- 
NEOPLASMA MALIGNUM VENTR1CULI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 















1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 - 3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 - 6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 - 7 9  8 0 -8 4  8 5 -8 9  9 0 -
8 34 41 51 99 75 103 153 248 393 4 79 7 33 1 0 2 2 1 11 5 964 5 36 246
6 - .. 28 31 37 71 56 78 1 1 2 178 286 3 15 440 54 2 512 328 148 67
- 6 1 0 14 28 17 25 41 70 107 164 293 480 6 03 6 36 3 86 179
2 9 9 2 0 43 39 58 115 209 352 44 8 6 99 9 95 1092 940 527 244
2 6 7 15 27 28 39 81 146 255 296 4 20 525 4 97 314 146 67
- 3 2 5 16 1 1 19 34 61 97 152 279 470 595 626 381 177
- 1 - 1 1 - - 3 3 4 3 6 1 1 18 6 4 3
- 1 - 1 - - - 2 2 3 1 3 5 8 4 1 1
1 1 1 1 2 3 6 1 0 2 3 2
4 0 03
- - - - . - • - _ - _ 1 1 1 _ _
- - - - - - - - - - - 1 1 1 - - -
4 0 0 5
— - - — - — — — - — — — 2 3 2 — 1
- - - - - - - - - - - - 1 1 2 • -
1 2 1
4 0 06
- - - - 1 - - 2 - 2 - 1 3 5 1 1 1
- - - - - - - 2 - 2 - - 1 2 1 - 1
1 1 2 3 1
4 0 09
- — - — - — — — — — — 1 — — — — —
- - - - - — - - - - - 1 - - - - -
4 0 10
- - - - - - - - 2 2 1 2 3 2 _ 1
- - - - - - - - 1 1 - 1 2 1 - 1 -
1 1 1 1 1 1
4 019
— 1 — — — — — — — — — — — — — — —
- 1 - - - - - - - - - - - - - -
4 021
— — — — — — — 1 — — — — — 4 2 1 —
- - - - - - - - - - - - - 2 1 - -
1 2 1 1
4 023
— - - — — • - — — — • — 1 — — — — — —
- - - - - - - - - - - - - . - - - -
- - - - - - - - " 1 - - - - - -
- - - - - - - - - - 1 - 1 2 1 1 1 4  0 29
- - — - — - — - - - 1 — — - — — -
- - - -  • - - - - - - - - 1 2 1 1 1
- - - 1 - _ - _ _ _ _ . - - _ _ 4 031
- - - 1 - - - - - - - - - — - - -
4 0 36
- - - - — - — — — — — — — 1 — — —
- - - - - - - - - - - - - 1 - _ _
“ “ “ - ** - - - - - - - - - - -
- - - _ - _ - _ _ _ _ 1 _ _ _ _ 4 0 37
- - - - - - - - - - - - - - - - -
1
A 044
- - - - - - - - 1 - - - 1 - - - -
- - - - - - - - 1 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - 1 - - - -
2 4 3 5 8 1 2 19 39 70 1 1 0 142 174 242 2 39 152 68 2 1
2 . . 3 2 ■ 4 5 8 8 19 42 68 90 99 139 129 64 25 1 0
“ • ' 1 ' 1 l 3 4 1 1 20 28 42 52 75 103 1 1 0 88 43 1 1
A 0 45
- - - - - - - 1 - ~ 1 2 3 4 3 1 -
- - - - - - - 1 - - 1 1 2 2 1 - -
" ~ “ ~ “ “ ” “ - - - 1 1 2 2 1 -
A 0 46
- - - - - - - 1 - 2 - 6 7 a 5 1 -
- - - - - - - - - 2 - 3 4 2 - 1 -
“ “ “ “ - “ " 1 " “ - 3 3 6 5 - -
4 0 47
- - - - - 1 - 3 8 1 1 1 6 19 2 0 33 19 13 3
- - - - - - - 1 6 8 LO 9 9 2 1 1 0 7 2
- - - - - 1 - 2 2 3 6 1 0 1 1 1 2 9 6 1
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2 * ÍJ A T K .  -  FORTS* -  CONT.J
N¡0 KUOLEMANSYY -  0ÖDS0RS4K -  CAUSE CF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÜN -  SEX
Y hT . IKÄ  -  ÄLDER -  ACE
TOTAL o 1 2 3 A 5— 9
LÄÄNI 04 JATKUU
A 0 48  Oh UT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KAS V 4IN -M 4LIG N  TUMÖK I 
TUKNTARM OCK GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM IN T E S T IN i TENUIS ET
CRASSI» RECTO EXCEPTO 68
MIEHET -  HÄN -  MALES 27
NAISET -  KVINNOR -  FEM4LES 41
A 0 49  PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN L I ITTYMISKOHOAN PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR 1 ÄNOTARM-NE0PL4SMA MALIGNUM
RECTI ET FLEXUKAE RECT0SIG M 010EI 50
MIEHET -  HÄN -  MALES 24
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 26
A 050  KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN K4SV4IN-HAL1G N TUMÖR I  STRUPHUVJO-
NECPLASMA MALIGNUM L4RYNGIS 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 051 HENKlTORVENt KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN
-H 4 L IG N  TUMÜR I  LUFTSTRUPE» LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA
MALIGNUM TR4CHEAE, BRONCHI ET PULHONIS 292
MIEHÉ7 -  MÄN -  MALES 264
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 28
"A 052 P4F4NL44TUINEN LUUKASVA1N-M4LIGN 8 ENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM .
OSSIUM 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KAS V A IN -M  AL1 GN TUMÖK I  HU0-NE0PL4SM4
MALIGNUM CUTIS  13
MIEHET -  MÄN -  MALES 8
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
A 0 54  NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-
NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE 80
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 80
A 0 55  KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN—MALIGN TUMÖR I  HVMOOER-
FALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVIC IS  UTERI 18
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 18
A 056  MUUT KOHOUN PAHANLAATUISET KASVAIM ET-HALlG N TUMÖR I  ÚVR1GA 
OCH EJ 0EFIN IER4O E OELAR AV LIVM00ERN-NE0PL4SHA MALIGNUM
U T E R I, LOCO ALIO  24
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 24
A 0 5 7  ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALiG N TUMÖR I  PROSTATA-
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 70
MIEHET -  MÄN -  MALES 70
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 58  MUUALLA S IJA IT S E V 4  T A I TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  ÖVR1GA OCH OSPECIFICERAOE ORGAN- 
NECPLASMA MALIGNUM L0C1 ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA
MALIGNUH SECUNOARIUM 346 _ 1 1 _ . 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 136 _ - 1 _ _ 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 1 0 - 1 - " ~
LEU KEM I4-LEUKEM I-L£U CH4EM I4 61 _ _ _ _ _ 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 35 _ - - _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 26 - - -  . - - 1
A 0 60  MUUT IM U - JA  VERTAMUOOOSTAVlEN KUDOSTEN K4SV4IM ET-Ö VRIG 4
TUM RER I  LYMFATISK OCH 6LOOBILOANOE VÄVN4D-NE0PL4SM4T4 4 L IA
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETIC4E 71
MIEHET -  MÄN -  MALES 34
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 37
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-  
8ENIGN4 TUMÜRER S4MT TUMÖRER AV ICKE 4NGÍVEN ART-NEQPLASMATA
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON O EFIN ITU S 19
MIEHET -  MÄN -  MALES 10
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9
I I I  UMPI E R ITY S - JA AINEENVAIHUUNT4SAIRAUDET• SEKÄ KAVITSEM USHÄ1RIöT-
ENOOKRINA SYSTEMETS SJUKÜUM4R, NUTRIT 10NSRUÖÜNING4R OCH ÄMNES-
OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR—M0R8I SYSTEMATIS ENOOCRINI, N U T PIT IO N IS  ET
META8C LIS M I
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 063 KILPIRAUHASMYRKVTYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREO- 
TOXJCOSIS CUM SIVE SINE STRUMA 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 064 SOKERIT4UTI-SOCKERSJUKA-OIABETES MELLITUS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 6 5  V IT A M IIN I -  JA MUUT PUUT0STAUDIT-AVITAM1N0SER OCH ANORA Q RIST- 
SJUKOOMAR-AVIT AH1NÜSES ET ALIAE 1NSUFFIC IE N T I4 £  N JT R IT IO N IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 














1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  0 0 -8 4  8 5 -0 9  9 0 -
4 0 46
- - - - - 2 1 4 2 4 5 7 e 14 1 1 6 4
- - - - - 2 1 1 1 - 2 3 3 8 4 - 2
3 1 4 3 4 5 6 7 , 6 2
A 049
- - - - 1 - 1 1 5 1 6 4 13 5 7 4 2
- - - - 1 — - 1 3 1 3 2 9 3 1 - -
1 2 3 2 4 2 6 4 2
4 0 50
— — — — — — — — - - 1 3 1 1 — — —
- - - - - - - - - - 1 3 1 1 - - -
4 0 51
- - - 1 - 2 3 5 15 33 45 52 66 41 16 7 2
- - - 1 - 2 3 5 14 31 44 47 55 36 15 5 2
1 2 5 5 7 5 1 2
4 052
— — 1 — — — — 1 - 1 1 — — 1 — - -
- - 1 - - - - - - 1 - - - - - - -
1 1 1
4 0 53
- - - - - - - 1 2 1 2 1 2 2 1 - 1
- - - - - - - 1 2 1 1 - 2 1 - - -
1 1 1 1 1
4 054
- - - - 2 1 4 6 6 1 1 2 8 13 13 1 2 2 -
— — — — — — — — — — — — — — — — —
2 1 4 ö 6 1 1 2 8 13 13 1 2 2
4 055
- - - - - - 1 - - 4 - 2 6 1 4 - -
— — — — — — — — — — — — — — — — —
1 4 2 6 1 4
4 056
- - - - - - 1 - - - ó 1 4 6 4 2 _
- - — - — - - - — - - — — — — — —
1 6 1 4 6 4 2
4 057
- - - - - - - - 1 1 5 7 ' 17 15 15 5 2
- - - - - - - - 1 1 5 7 17 19 15 3 2
4 0 58
- 2 2 3 1 4 5 9 23 29 38 44 54 66 40 2 1 2
- 1 1 2 1 3 2 4 9 15 18 15 2 0 24 1 1 7 1 '
“ 1 1 l * 1 3 5 14 14 20 25 34 42 29 14 1
2 1 - - 1 1 1 4 4 5 4 8 1 2 7 5 1 2 4 055
2 1 - - 1 - 1 2 4 4 2 5 t 5 2 - _
“ “ - “ 1 - 2 - 1 2 3 6 2 3 3 2
4 060
- - - 1 2 1 1 3 '3 6 4 9 14 14 8 4 1
- - - 1 1 1 1 3 1 4 2 4 6 5 3 1 1
~ “ " 1 - - - 2 2 2 5 e 9 5 3 -
4 061
- l - - 1 - 1 - 1 1 2 1 2 4 2 1 2
- 1 - - 1 - - - 1 - 1 - 1 2 2 1 -
- - - - - - 1 - - 1 1 1 1 2 - - 2
- - - 1 5 3 1 2 3 4 3 1 1 16 17 1 0 7 2
- - - - 4 2 1 2 1 2 2 4 4 5 3 - -
1 1 1 2 2 1 7 1 2 1 2 7 7 "
4 063
— — — — — — — — — — — — 1 l — 1 —
- - - - - - - - - - - - - l - • _
- - - - - - - - - - - 1 - - 1 -
- - - 1 4 2 _ 2 1 3 2 8 13 15 9 6 4 0 64
- - - - 3 2 - 2 - 1 l 2 2 4 2 - -
1 l 1 2 l 6 1 1 1 1 7 6 3
4 0 65
- - - - - v- - - - - - - - - 1 - -
- - - - - - - - - - - - - - 1 - -
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2 « ( JATK« -  FORTS« -  CONT.J
N iO  KUOLEMANSYY -  DCOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  ÄLOfR -  AGE
TOTAL O 1 .2  3 4 5 - 9
LÄÄNI 04 JATKUU
A 066 MUUT UHPIERÍTYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN H Ä IR IÖ T—ANÜRA ENOOKRINA 
OCR META BO LISKA SJUKUOMAR-AL1 1 HORB I  ENOOCRINI ET METABOLICI 
MIEHET -  MAN -  MALES 




IV  VERT AMUOOOST AVIEN ELINTEN JA  VEREN TAUDIT-8L00B ILO AN D E  ORGANENS .
OCH 0LCCETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KV1NN0R -  FEMALES
A 067  VÄF.ÄVERISYYDET-ANEM1ER-ANAENIAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 068 MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT—ANOMA SJUKOOMAR 1 BLOO 
OCH BLOUB1LOANDE 0RGAN-M0RB1 SYSTEMATIS HAEMAT0PGET1C1 ET
SANGUINIS A L I I  3
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNQR -  FEMALES 3
V MIELENTERVEYDEN H Ä IR I0T-M E N T4LA  RUB8NINGAR-N0KBI MENTIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 069  M IELISAIRAUDET—PSYKOSER-PSYCHOSES 60
MIEHET -  MÄN -  MALES 21
NAISET -  KVINNQR -  FEMALES 59
A 070 NEUROOSIT* LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
H Ä IR IÖ T* P A IT S I MIELISAIRAUOET-NEUROSER« PATOLOGISK PERSONLIG- 
HET OCH ANORA MENTALA* 1CKE-PSYK0TISKA RUBBNINGAR-NEUROSES*
PERSONAE PATHOLOGICAE ET A LIA E  PERTURBATIONES MENTALES* NON-
PSYCH0T1CAE 15
MIEHET -  MÄN -  MALES 14
NAISET -  KVINNQR -  FEMALES 1
V I HERMOSTON JA  A IS T IM IE N  TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNES0RGAN5NS
SJUK0GM4R-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
---------------------------------------------    75
MIEHET -  MÄN -  MALES 35




A 072 AIV0K4LV0NTULEH0US-MEN1NGIT-MENING1TIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
3 -  -  -  1
1  -  -  -  1
2
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUT1-M U LTIP EL SKLEROS-SCLERO-
S IS  SEMINATA 3
,  MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
4 0 74  K 44 T U M A T A U T I-E P ILE P S I-E P ILE P S IA  11
MIEHET -  MÄN -  MALES 8
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
A 079 MUUT HERMOSTON JA  A IS T IM IE N  TAUDIT-ANDR4 SJUKOOMAR I  NERVSYS- 
TEM OCH SINNES0RG4N-M0RB1 A L 1 I SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM
SENSUUM 58
MIEHET -  MÄN -  MALES . 24




V l l  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI
ORGANORUM C IR C U LA TIO N iS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 4 i5
MIEHET -  MÄN -  MALES 1649
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1766
' A 081  KRCONISET REUMAATTISET SY0ÄNT4UO1T-KRQN1 SKA REUMATISKA HJÄRT—
SJUKOOMAR—MORBI RHEUMATICI CHRONICI COROIS 49
MIEHET -  MÄN -  MALES 16
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 31
A 062 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKOGMAR-MORBI HYPERTONICI 67
MIEHET -  MÄN -  MALES 15
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 52
A 063 VERENSALP4US-SY0ÄNTAU0IT—ISCHEMISKA HJÄRTSJUKOOMAR-MORBI
CCRDIS ISCHAEM IC ! 1732
MIEHET -  MÄN -  MALES 1012
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 720
A 084  MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJARTSJUKO OM Aft-A l.il MORBI CORDIS 355
MIEHET -  MÄN -  MALES 136
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 219 r
A 0 85  AIVOVERISUONIEN TAUD1T-CEREBR0VASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI
CEREBROVASCULARES 878
MIEHET -  MÄN -  MALES 318
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 560
A 086 SAIRAUDET VALTIM O ISSA* P1KKUVALTIM0ISSA JA-H IU S S U O N ISS A -S JU K - 
OOMAR 1 ARTÄRER* ARTÄR10LER OCH KAPILLÄRER-MOR0I ARTERIALES*
ARTERI0LAR2I ET CAPILL ARES 252
MIEHET -  HÄN -  MALES 115
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 137 -
A 067  LASKIMOVERITULPPA J 4  -TUKOS-VENÖS TKOMBOS OCH 6 M B O LI-E M 80L I4
ET THR0M6QSIS VEN4RUM 79
MIEHET -  MÄN -  M4LES 32
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 47
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N :0
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 6 5 -8 9 9 0 -



































5 1 0 25
2
14 14 5
- - - 1 2 - 2 2 5 1 3 1 3 6 5 2 -
- - - - “ - - - - 2 4 4 7 17 9 1 2 5
- _ - - - _ _ - _ 2 7 4 1 0 24 14 14 5
- - - - - - - - - 1 3 - 3 7 5 2 -
- - - - - - - - - 1 4 4 7 17 9 1 2 5
- - - 1 2 - 2 2 5 1 - 1 - 1 - - -
- - - 1 2 - 2 2 5 - - 1 - 1 - - -
- - - - - - - - - 1 - - - - - - -
- 1 1 2 3 - 3 3 2 7 4 I l 2 0 9 3 1 2





















- - - -
1
1 2 1 1 3 1
- 1 - 1 2 - 1 - 1 - - - 2 - - - -
- - - 1 - - - - - - - - 1 - 1 - -
- - 1 - - ' - 1 3 1 6 4 1 0 17 9 2 1 1
- - 1 - - - 1 2 1 j - 5 5 4 - 1 -
- - - - - - - l - 3 4 5 1 2 5 2 - 1
- 1 4 3 14 15 25 54 97 184 243 423 588 642 617 3 5 2 153
- 1 4 3 8 1 2 20 47 76 145 170 274 312 271 180 85 41
- - - - 6 2 5 7 2 1 39 73 149 276 371 437 267 1 1 2
- - - - 1 - - - 1 5 4 6 15 9 6 2 -
- - - - 1 - - - - 3 3 2 5 2 1 1 -
- - - - - - - - 1 1 1 4 1 0 7 5 1 -
- • - _ - _ _ 1 1 _ 2 6 8 9 19 9 9 3
- - - - - - - 1 - 2 3 3 2 2 1 1 -
- - - - - - 1 - - - 3 5 7 17 a 8 3
- - - 1 4 5 14 40 66 129 157 286 326 313 234 1 1 1 46
- - - 1 4 4 13 36 59 108 1 25 194 190 152 78 32 16
“ - “ “ 1 1 4 7 2 1 32 92 136 U I 156 79 30
- - 2 2 1 2 4 4 7 13 15 22 49 57 73 70 34
- - 2 2 - 1 4 3 5 9 9 1 1 25 25 19 14 7
- - - - 1 1 1 2 4 6 1 1 24 32 54 56 27
- 1 1 - 8 6 5 6 2 0 27 41 83 133 186 215 108 38
- L 1 - 3 5 2 5 9 1 6 16 55 6 0 63 56 17 7
- - - - 5 1 3 1 1 1 1 1 23 28 73 123 159 91 2 1
- - - - - 2 1 - 1 6 14 9 40 47 59 43 30
- - - - - 2 1 - 1 5 8 6 25 23 2 0 14 1 0
- - - - - - - - - L 6 3 15 24 39 29 20
- - I - - - - 3 1 2 5 9 16 1 1 20 9 2
- - 1 - - - - 2 1 2 3 3 5 4 4 6 1
- - - “ - - - l - - 2 6 1 1 7 16 3 1
4 0 66
4 067
4 0 6 a







4 0 82  
4 083
4 0 84 
4 005
4 0 86  
4 087
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2 *  ( JATK. -  FORTS* -  CO NT.I
N:Ö KUOLEMANSYY -  0 0 0 SORS4K -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÛN -  SEX
VHT* i k ä  -  a l d e r  -  age
IN  A L L . ------------------------------------------------- ---------- — ------— -------
TOTAL 0 1 2 3 A 5 -  9
LÄÄNI 04 JATKUU
A 086 MUUT VERENKIERTOELINTEN T 4 U 0 IT -4N D R 4 SJUKD0N4R I  C IR K U L4-
T1CNSORGAN-ALII MORÖI ORGANORUM C IR C U LA T IO N S 3 - - - - - _
MIEHET -  HÄN -  MALES 3 _ - • _ _ _
NAISET -  KV1NN0R -  FEMALES " - - -
V i l i  HENGITYSELINTEN T4UDIT-4NUN1NGS0RGANENS SJUK00M4R-H0R8I ORGANO-
RUM R ESP IRAT IG NIS
418 3 - - • - 1
MIEHET -  MAN -  MALES 230 2 - - - - 1
N 4ISE T -  KVINNOR -  FEMALES 188 1 - - - - -
a o s «  Äk i l l i s e t  in f e k t io t  h e n g it y s t e is s a - a k u t a  in f e k t io n e r  i  l u f t -
v Acar- in f e c t io n e s  a c u t a e  t k a c t u s  r e s p ir a t o r i i 2 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  M4LES - - - - - - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - " - - "
A 090  INFLUENSSA-INFLUENSA-INFLUENZA 1 0 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - - - . . _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES ? “ - - - " -
4 091 VIRUSKEUHKOKUJME- VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA 1 _ . _ _ . _
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 • - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - " - - " -
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA A LIA 217 2 « « _ _ 1
MIEHET -  MAN -  MALES 91 1 — - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 126 1 " - -  ■ “ -
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS» KEUHKOLAAJENTUMA JA 4STMA-BR0NKIT»
EMFYSEM OCH ASTM A-8R0NCHITIS» EMPHYSEMA ET ASTHMA 163 1 - « - . - _
MIEHET -  MÄN -  MALES 124 1 - - - - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 39 - - - - - -
A 095  ENPYEEM4 JA KEUHKQP4ISE-EMPYEM OCH LUNGA8SCESS-EMPYEM4 PLEU-
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS 6 - - - - - _
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - _ •
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 - - - - “ ■ -
A 096  MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKD0M4R I  RESPIRA-
T IGNSORGAN—AL 11 M0RB1 ORGANORUM RESPIRAT IO N I S 19 _ _ « _ _ _
MIEHET -  HÄN -  MALES 9 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10 - - - - - -
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUUET-MATSMÄLTNINGSGRGANENS SJUKODMAK-
MGPBI CFGANORUM 0IGESTIUN1S
179 3 - • — - _
MIEHET -  MÄN -  MALES 93 1 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 86 2 " - “ - “
A 098 MAF4- JA  PGHJUKA ISSUOL1HAAVA-MAGSÄR OCH SAR PA TOLVFINGERTARM-
ULCUS V EN TR IC JLI»  UUGUENI 35 - - - - - _
MIEHET -  MÄN -  HALES 17 - - - • - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 18 " - - - - -
4 099 M4F4KAT4RR1 JA P0HJUK4ISSU0LENTULEHGUS-GASTR1T OCH OUUOENIT-
G AS TR IT IS  ET DUODENITIS 2 - - _ - -
MIEHET -  MAN -  MALES 2 _ _ _ - •
N 4ISE T -  KVINNOR -  FEMALES’ - - - - - - -
A 100 UM PIL IS  ÄKKEENTUL6HUJS-0LINDTARMSINF L4M M 4TI0N-4PPENU IC IT  1 S 3 _ _ _ _
MIEHET -  MAN -  MALES 2 _ _ • _ _ _
NAISE7 -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - -
4 101 SU0LENTUKKEUH4 J4 TYR4-BUKBK4CK OCH INTESTINAL 0BSTKUKT10N-
HERNIA ABOOMINALIS ET GBSTRJCT1G IN T E S T IN A L IS  - 31 2 - _ _ - _
MIEHET -  MÄN -  MALES 10 _ « _ _ - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 1 2 " - - - -
A 102 MAKSANKOVETTUMA-L EVERCIRROS-CIRKHGSIS HEPATIS 42 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  M4LES 32 - - - - - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 0 - - - - - "
4 103 S A P P IK IV IT A U T I JA S4PPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN GCH GALLBLÄSE-
SJUKOOM—C hC LE L IT H IA S IS  ET CHOLECYSTITIS 31 - - - - •
MIEHET -  MÄN -  MALES 13 - - _ _ - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 18 " " " " - -
A 104 MUUT RUUANSULATUS EL IM I STON T AUOIT-AN0R4 SJUKOOMAR I  D1GES-
T IC N S O R G AN -A U I MOKBI URG4N0RUM 0IG ESTIU N1S 35 1 - _ - - _
MIEHET -  MÄN -  MALES 17 1 - _ - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 18 - - - - - -
X V IR T S A - JA SUKUELINTEN T AUDI T-URO-GEN IT 4LGKG 4NENS S JUKOOMAR-MURBI
ORGANORUM URG-GENIT  ALIUM
MIEHET -  MAN -  MALES 30 _ _ _ 1 _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 58 - - - - - -
A 105 Ä K ILL IN E N  MUNJAlSTJLEHDOS-AKUT NEFRIT-NEPHR1T1 S ACUTA 1 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - _ - - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES " - - " - - -
A 106 MUU MUNUAISTULEHUUS JA RAPPI0MUNUA1STAUTI-NEFROS OCH ANNAN
NEFR IT—NEPHRIT 1 S A L IA , NEPHRCSiS 18 - - _ 1 - _
MIEHET -  MAN -  M4LES 4 - - - 1 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 14 - - " - - -
A 107 MUNUAISEN T4RTUNT4T4UJ1T-INFEKT1Ö S4 NJURSJUKOOHAR-INFECTIJ
« E M S 57 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 17 - - _ - _




4 0 9 0
4 0 9 1
4 0 9 2
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4 0 9 8
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- - - - - 1 1 9 1 1 17 19 31 2 2 10 2
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1 2 3 4 4 3 1 1
- - - - - - - - 2 2 3 1 - - 1
- - - - - - 1 - - 1 1 3 3 1 -
- 1 6 7 4 3 1 2 18 1 1 25 18 25 26 1 1 9
- 1 5 5 3 2 1 0 16 1 0 1 1 8 1 2 7 1 1
- “ 1 2 1 1 2 2 1 14 1 0 13 19 1 0 8
- - - - - - 2 5 2 5 5 6 7 2 1
- - - - - - 2 4 1 3 3 2 2 - -
- “ - - - - - l 1 2 2 4 5 2 1
- - - - - - . - - - 1 1 - - - -
- - - - - - - - - 1 1 - - - -
" ~ “ - “ “ - “ “ - - - “




- - - - - - - - - - 1 - - - -
- - - - - - 1 i - 5 3 6 8 4 1
- - - - - - 1 1 - 1 1 i 3 - -
■ ~ “ - “ - 4 2 3 5 4 1
- _ 4 4 2 2 6 7 5 7 2 1 l _ 1
- - 3 4 2 L 5 7 5 2 1 1 - - -
- - 1 - - 1 1 - - 4 1 - 1 - 1
- - 1 1 1 1 - 1 1 3 4 4 6 4 4
- - 1 1 - 1 - 1 1 1 1 3 2 1 -
“ - - - 1 - - - - 2 3 1 4 3 4
l 1 2 1 3 4 3 4 1 7 4 1 2
1 1 - 1 2 3 3 2 - 2 - - 1
- - 2 - 1 1 - 2 1 5 4 1 1
- 1 - - l l 4 3 3 3 15 17 17 1 1 1 1




3 2 1 2 8 1 1 1 2 7 11
_ _ : _ _ — _ _ _ _ 11 _ “ _ “
- - - - - - - - - _ - - _ _ -
- 1 - - 1 - 2 - 1 - 3 2 6 - 1
— 1 — — — — — — — — 1 1 — — —
- - - - 1 - 2 - 1 - 2 1 6 - 1
- - - - - - 2 3 1 2 8 13 9 1 0 9
- - - - - - 1 1 1 - 4 4 3 3 -
- - - - - - 1 2 - 2 4 9 6 7 9
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2 .IJ 4 T K «  -  FORTS« -  CQNT.J
N iO  KUOLEMANSYY -  OCOSCRSAK -  CAUSE GF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÜN -  SEX
YKT• IKÄ  -  ALDER -  AGE
I  NALL. ---------------------»-----------------------------------------------------------------
TOTAL O 1 2 3 A 5 - 9
LÄÄNI 0 *  JATKUU
A 108 K IV I  V IR T S AE LIM IS  SÄ-STEN I  URINORGAN-CALCULUS SYSTEM ATI S
UR IN A R I I  1
- MIEHET -  HÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES 1
A 109 ETURAUHASEN LI1KAK4SVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLAS1A PKOS-
TATAE 6
MIEHET -  HÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 111 MUUT V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANORA SJUKOONAR 1 UROGENl-
TALO RG AN-ALU M0RB1 QRGANORUM URO-GENITALIUM 5
MIEHET -  HÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
X I I I  T U K I-  JA  LIIK U N TA E LIN TE N  SAIRAUOET-SJUKOOMAR I  MUSKULOSKELETALA
SVSTEKET OCH BINUVÄVEN-MQRBI SYSTEMAT1S MUSCULI-SCELETAL1S ET
TEL4E CONJUNCTIVAE
--------------------------------------  45
MIEHET -  MÄN -  MALES 11
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 34
A 121 NIVELTULEHDUS JA  N1VELR1KK0-ARTRIT OCH S PO ND YLIT-ARTHTR ITIS
ET OSTEOARTHRITIS 36
MIEHET -  MÄN -  MALES 8
NAISET KVINNOR -  FEMALES 28
A 122 L IH A S - JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATI SM 
OCF EJ S P E C IfiC E R A D  REUMAT1SM-RHEUMATISMUS NON ARTICULAR1S ET
NOK SPECIFICATUS 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FENALES 1
A 123  LUUMÄTA JA LUUKALVON TULEHDUS-GSTEOMYELIT OCH PER IO STIT-O STEO -
M Y E LIT IS  ET P E R I0S T IT 1S  2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 1 25  MUUT LU IO E N f L IIK U N T A E LIN T E N  SEKÄ SIDEKUDOSTEN T4UUIT-AN0RA
SJUKOONAR I  RORELSEORGAN OCH 8 1 N 0 V Ä V -A L II M0RB1 OSSIUM» 0RG4-
NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE C0NJUNCTIV4E 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
X IV  SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT^MEOFOODA MISSBILONINGAR-MALEFORMATIO-
NES CONGENITAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
32 17 1 -  -  1
17 7 1 -  -  -  1
15 10
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNV1AT-MEDF00DA HJÄRTFEL-MALEF0RMAT10NES 
CONGENITAE CORDIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 12B VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄNUQDOSTUMAT-ANORA
MECFO0DA MISS81L0NINGAR 1 C1RKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES
ORC-ANORUM C IR C U LA T iO N IS  A LIA E  4 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-OVRIGA MEOFGOOA M IS S B IL O -
NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE A LIA E  18 11
MIEHET -  HÄN -  MALES 9 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 6
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA  KUOLLEISUUDEN S Y IT Ä -V IS S A  ORSAKER
T IL L  PERINATAL SJUKLIGHET OCH 0Ü0LIGHET-C4USAE UUAEDAM MORBORUM
NEONATORUM ET MORTIS PER1NATALIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  25 25
MIEHET -  MÄN -  MALES 14 14
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 11 11
A 131 SYNTYHÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRL0SSN1NGSSKA00R OCH SVÄR4
FORLOSSNINGAR-LAES10 INTRA PARTUM ET PARTUS U IF F IC 1 L IS  2 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 2
NAISET -  KVJNNOR -  FEMALES
A 132 ISTUKAN JA  NAPANUORAN T IL A -T IL L S T Ä N D  HOS PL4CENTA OCH NAVEL- 
STRÄNG-C0ND1TI0NES PLACENTAE ET CORDAE U M B IL iC l 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
' A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI' OCH • 
HYPOXI EJ ANNORSTÄOES K LA S S IfIC E R A D -A N O X IA  ET HYP0X1A A L IB I  
NON CLASS IF  ICA8 IL  I  S
MIEHET -  MÄN -  'MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES *
> ;
A 1 35  MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA/KUOLLE ISUUCEN SYYT-ANORA 
ORSAKER T IL L  PERINATAL D Ö O LIG H E T -A L II M0R8I FETUUM S1VE 
NECNATORUM !
MIEHET -  MÄN MALES 









X V I O IR E ITA  JA EPÄTÄYUELLISESTJ MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH
GFULLSTÄNDIGT PRECISERAUE F A L L -SYMPTOMATA ET CASUS MALE D E F IN IT I
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  23  4
MIEHET -  MÄN -  MALES - 12 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 11 2
I
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1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 -2 4  .2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -8 4  8 5 -0 9  9 0 -
- - - 1 - - 1 2 2 3 8 6 1 0 5 5 - 2
- - - - - - - 1 1 3 1 l 3 - 1 - -
— - i “ — 1 1 1 “ 7 5 7 5 4 “ 2





3 6 5 7 5 3 - 2
- - - 1 - - 1 - ó 5 5 5
1
2 - 2
- 1 1 2 - 1 - - 3 ? 1 - 1 - 1 - -
- - - 1 - l - - 3 l 1 - 1 - - - -








1 - - " - - : -
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2 * (J A T K .  -  FORTS. -  CONT.)
N :0  KUOLEMANSYY -  OfcOSORSAK -  C4USE OF OE4TH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
LÄÄNI 04 JATKUU
4 136  VANHUUS, E I TIETOA PSYKOOSI S TA -S E N IL IT E T  UT AN UPPGIFT OM 
PSYKOS—S E N IL IT 4 S * PSYCHOSI NON 1NDIC4T4  
MIEHET -  MAN -  N4LES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TIL4T-SYM PT0M  OCH
AKCRA OFULLSTÄNOIGT PRECISER40E TILLSTÄND-SYMPT0M4TA ET CASUS 
HALE O E f IN IT I
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V I I  TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN S Y Y )-
OLYCKSFALL, FÖRGIFTNING4R OCH M1SSHAN0EL ( SKAOANS YTTRE 0KS4K)
MIEHET -  HÄN -  MALES 
N4ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
AE138 MOCTTORI AJONEUVOT4PATURMAT-MOTORFOROONSOLYCKCR 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A E I39  MUUT LIIKENNET4P4TURM 4T-ANURA TKAFIKOLYCKOR 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE140 MYRKYTYST4PATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE141 PUTOAMISET JA KAATUM ISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  M4LES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE 0RS4K40 AV 
0PPEN ELO
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N4ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
AE143 HUKKUNI ST APATURMAT—ORUNKNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT T4P4TUKM4T-0LYCKSHÄNDELSE 
GENOM SKOTT FRÄN SKJUTVAPEN 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKORtVERKSTAOSOLYCKOR E.O  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE146 MUUT TAPATURMAT-OVRIGA OLYCKSHÄNOELSER 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE1A7 ITSEMURHA T A I ITS E  AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMCRO OCH S J Ä L V T IL L -  
FCGAO SKAOA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE148 MURHA, TAPPO T A I MUU TAH4LLINEN PAHOINPITELY-HQRO» O R iP , UPP- 
SÄTLIG  MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGR1PAN0E 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA V A I TA hALLINEN TEKO-OVISSHET OM 
SKAOA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSAT 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE150 SG1AT01MET-KRIGSHANDL1NG 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V I I  TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA  PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATUI-O LYC KS-
F A LL , FÖRG1FTNING4R OCH MISSHANDEL (SKAOANS NATUR)
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A N I38  KALL0NMURTUMAT-FR4KTUR PÄ SKALLE—FRACTURA C R 4 N II 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAI SET -  KVINNOR -  FEMALES
AN139 SELKÄRANGAN JA VART4L0N LUIDEN MURTUM4T-FR4KTUR PÄ RYGGRAO 
OCF. BÄLFRACTUR4-C0LJMNAE VERTEBR4LIS ET 0SS1UM TRUNCI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A N I40  RAAJOJEN MURTJM4T-FR4KTUR PÄ EXTREM1TETER-FRACTURA OSSIUM 
EXTREM ITATIS
MIEHET -  MÄN -  M4LES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4N143 KALLONSISÄINEN VAMMA—INTRAKRANI ELL SKAOA—IN JU R IA  
INTR4CRANIALIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4N144 R IN T A - JA  VATSAONTELON SEKÄ LANTION S IS Ä ISE T VAMMAT-INRE
SKAO0R 1 8RÖST, 8 UK OCH BÄCKEN-LAES10 TR4UM4TIC4 ORG4NORUM 
INTRATHORACiCORUM, 1NTRA—AB00MINAL1UM ET ORGANORUM PELVIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
YHT. 
1NALL•
IKÄ -  ÄLUER -  AGE





17 4 _ _ _ _ _
10 2 - - - - -
508 2 1 - 1 1 4
371 1 1 - 1 1 1
137 1 “ " - - 3
99 _ _ _ 1 1 2
72 - - - 1 1 1






























" - ’ -
14
2 _








1 1 0 - - - - - -
44 “ ~ - “ “ “
16 2 - - - - 2











508 2 1 1 1 4
371 1 1 - 1 1 1
137 1 - “ - 3
97 _ - - 1 - 1
77 - - - 1 - -
20 “ “ “ “ “ 1
19 _ _ _ _ _ 1
9
1 0 - - - - -
1
46
23 - - - - - -
23 — — - “ ” “
49 _ _ _ _ 1 _
42 - - - - 1 -
7 - - - - - -
53 - 1 - - - -
41 - 1 - - - -
1 2 - - - - - -
175
Nro
1 0 - 1 « 1 5 -1 9 2 0 - 2 « 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 60—64 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -









- - - 2 2 1 1 1
1
- 1 - 1 - 2 - 2 -
- - - - 2 1 - - 1 - 1 - 1 - 2 -
6 25 32 31 56 36 45 38 39 41 31 34 27 22 24 9 2
6 22 24 2 2 44 30 39 31 30 31 19 2 0 17 15 14 2 -
- 3 8 9 1 2 6 6 7 9 1 0 1 2 14 1 0 8 1 0 7 2
4 9 1 0 6 6 6 7 2 8 6 7 1 2 7 3 1 1 _ 461 38
4 8 7 5 5 5 5 1 5 4 5 7 4 3 1 - -
- 1 3 1 1 1 2 1 3 2 2 5 3 " - 1 -
_ 1 - - 5 1 L 2 1 2 3 1 2 _ _ _ AÊ139
- - - - 5 1 1 2 - 2 2 1 1 - - - -
“ 1 " “ - “ “ “ 1 “ 1 ” 1 - “ - “
_ - 2 3 7 - 5 6 8 4 2 _ _ _ _ _ AE140
- - 1 2 6 - 5 5 4 3 2 - — - - - -
- 1 1 1 - “ 1 2 1 - - - - - - -
_ 1 _ 1 1 1 3 4 5 1 4 6 6 17 16 7 2 AE141
- i - 1 1 1 3 3 4 1 4 4 4 9 6 2 -
1 l 2 2 8 8 5 2
AE142
- 1 1 1 1 - 1 2 1 2 - - - - - - ~
- 1 1 1 1 - l 2 - 2 - - - - - - -
“ “ - " “ “ - 1 - - - - - - - -
- - - - 2 5 4 1 - 2 _ 1 _ 1 1 _ AE143
- - - - 2 3 4 1 - 2 - - - 1 - - -
1 1
AE144
— 1 - - — - - — - - — — - - - - —
— 1 - - — — - - » - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - " - - -
1 1 _ 1 3 2 2 _ * 2 _ 2 _ _ 1 _ _ 4 6145
1 1 - 1 2 2 2 - - 2 - 2 - - - - -
“ “ “ - 1 “ ” “ - * - - 1 - -
_ 2 2 1 4 3 1 _ 3 3 5 3 1 _ 1 _ 46146
- 1 2 - 4 2 - - 3 3 3 2 1 - - - -
1 1 1 1 2 l 1
46147
1 8 16 13 17 1 2 15 16 9 16 9 8 1 0 1 3 - -
1 8 1 2 8 1 2 9 1 2 14 8 1 0 2 3 7 1 3 - -
4- 5 5 3 - 2 l 6 7 5 -
46146
- 1 - - 2 4 1 - 2 1 - - - - 1 - -
- 1 - - - 3 1 - 2 - - - - - 1 - -
2 1 1
46149
- - - 4 6 2 2 5 4 2 1 - 1 1 - - -
- - - 3 5 2 2 3 4 2 1 - - 1 - - -
“ “ ” 1 1 ~ “ 2 - - - 1 - - -
- - - - - - - - - - - L - - - _ - 46150
— - - - — — - - — — - 1 — - - - —
- - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _
6 25 32 31 56 36 45 38 39 41 31 34 27 23 24 9 2
6 22 24 22 44 30 39 31 30 31 19 20 17 15 14 2 -
- 3 8 9 1 2 6 6 7 , 9 1 0 1 2 14 1 0 8 1 0 7 2
5 7 6 6 8 10 7 4 9 3 8 8 4 6 3 1 _ AN136
5 7 4 3 4 1 0 7 4 6 2 7 6 4 6 1 - -
2 3 4 3 1 1 2 2 1
AN139
- 1 1 1 - 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 -
- 1 - 1 - - - 1 1 - 1 1 1 1 - _ _
1 1 1 1 1 1 1 1 1 l
AN 140
- - 1 - 1 - - - - 1 1 5 5 1 1 13 7 1
- - 1 - - - - - - 1 1 3 4 4 7 2 -
1 2 1 7 fc 3 1
ANI 43
- 4 4 4 5 3 5 4 6 3 - l 4 3 1 - 1
- 4 4 4 4 3 4 3 5 J - 1 3 2 1 - -
1 1 1 1 1 1 1
AN 144
- 8 5 2 7 5 4 l 3 5 2 7 3 _ _ _
- 7 4 l 6 4 4 1 3 4 1 4 1 _ _ _ _
- 1 l 1 1 1 - - - 1 1 3 2 - - - -
176
2 . I J A T K .  -  FORT S . -  C O N T .i
NsO KUOLEMANSYY -  OÖOSCRSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
y h t .  ik ä  -  Ai d e r  -  age
I  N A L L . ------------------------------- --------------------------------------------------------
TOTAL O . 1  2 3 A 5 - 9
LAAKI 04 JATKUU
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SONDERSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA 
SINE FRACTURA
.MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN 146 PINTAVAMMAT JA RUhJE- TA1 PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SARSKAOOR*
KONTUSIuN ELLER KLAMSK4DA MED INTAKT HUO -IN JU R IA  SU P ER FIC IA LIS  
ET CONTUS10 S IV E  COMPRESSIO 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOK -  FEMALES
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE  
-FRÄMM4N0E KROPP SOM INTRANGT GENOM NATURL1G OPPNING-CORPUS • 
AL1ENUM PER 0 R IF IC 1 A  NATURALIA INSERTUM 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOK -  FEMALES
AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKÄOOK-AMBUSTiO 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN A IN E ID E N  H4ITTAVAIKUTUKSET-LÄKEME0ELS- 
FORGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVEKKAN AV KEMISKA ÄHNEN- 
VENEFICIA
MIEHET -  MAN -  MALES 




AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIG4 OCH 1CKE S P E C IF IC E - 
RAUE SKAOOR AV YTTRE ORSAKER-LAES10NES ET REACT10NES ALIAE ET 
NCK SPECIF IC A E
MIEHET -  MAN -  MALES 





1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 - 6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -8 4  8 5 -8 9  9 0 -
4N145
- - 1 1 - - - 1 - 1 1 - - - - - -
- - 1 1 - - - 1 - - 1 - - - - - -
1
4N146
- - - - - - - - - - - - 1 - - - -
- “ ” “ ” - “ ~ “ ~ “ “ 1 “ - “ ”
4N147
_ _ - _ 1 - _ 2 2 3 1 - _ _ _ _
- - - - - - - - 2 2 1 - - - - - -
- - - - - 1 - - - “ 2 1 - “ - “ “
_ - - - - - 1 2 _ 1 _ - - _ - _ - ■4N146
" “ “ _ — 1 2 ” 1 “ ” “ “  • —
4N149
- 1 7 5 15 2 10 1 1 9 10 6 2 1 - 1 - -
- l 4 4 1 1 3 9 8 6 6 3 - - - 1 - -
- - 2 1 4 - l 3 3 4 3 2 1 - - - -
4N150
1 4 7 1 2 2 0 13 17 13 8 14 8 9 7 2 5 - -
1 2 6 8 19 10 14 1 1 7 1 2 4 5 4 2 4 - -
- 2 1 4 1 3 3 2 1 2 4 4 3 - 1 - -
12 408401592w
178
2 • ( JAT K . -  FORTS« -  CO NT.)
N ;0  KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSÉ CF 0E4TH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ  -  ALOER -  AGE
TOTAL O 1 2 3 A 5 - 9
LÄÄNI 05
KYMEN LÄÄNI -  KYMMENE LÄN 
KUOLLEITA YHTEENSÄ -  DÖOA INALLES TOTAL DEATHS
MIEHET -  MÄN -  NALES 
NAISET -  KVINNOK -  FEMALES
T A U TE IH IN  KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I  SJUKOOMAR AVLIONA INALLES
ALL OISEASES
MIEHET -  MÄN -  MALtfS 
NAISET -  KVINNOK -  FENALES
I  TARTUNTA- JA L0ISTAUD1T-1NFEKTI0NSSJUKU0MAR OCH PAKASITÄRA SJUKDO-
MAR-MORB1 IN FE C TIO SI ET P AR ASITAR1I
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KV1NN0R -  FEMALES
A 005  SUOLITULEHDUS JA MUUT R IP U L IT A U O IT -E N T E R IT  OCH ANDRA UIARRE- 
SJUKDOMAR-ENTERITIS ET OIAKRHOEA 
MIEHET -  MÄN *  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 06  HENGITYSELINTEN TUBERKULGOSl-TUBERKULOS I  RESPIR4T10NSGRGAN- 
TU8ERCUL0SIS ORGANORUH RESPIRATIO NIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 10  MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄ LK IT ILA -A N N A N  TJBERKJLOS 
OCH SENA FÖLJOER AV TUBERKUL0S-TUBERCUL0S1S FORMAE ALIAE  ET 
TUBERCUL0S1S» SEQUELAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 019  TARTTUVA A ! VOKALVONTULEHDUS-MENINGOKGCKINFEKTICN-INFECT10 
MEMNGOCOCCICA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 021 MUUT BAKTEER1TAUDIT-AN0RA BAKTERIESJUKUOMAR-MORBI BACTEKICI 
A L1I
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 37  MUU KUPPA-ANNAN S Y F IL IS -S Y P H IL IS  A L IA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 44  MUUT TARTUNTA- JA L0ISTAU D17-AN0RA IN F E K T IO S I OCH PAAASITÄKA  
SJUKOOMAR—MORBi IN FE C TIO SI ET P A R A S IT A R II AL 11 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I I  KASVA IMET-TUMÖRER—NE0PLASM4T A
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I 
MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS 
MIEHET -  MÄN *  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALiG N TUMÖR I  MATSTRUPE- 
NECPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 047  MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIG N TUMOR I  M4GSÄCK- 
NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I 
TUNNTARM OCH GR.QVTARM-NEGPLASMA MALIGNUM IN TE ST1N I TENUIS ET 
CRASSI» RECTO EXCEPTO 
M lEhE T -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 049  PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- J4  VEMMELSUOLEN L IIT T Y M IS K 0H 0 4 N  PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  ÄNOT4KM-NEOPL4SM4 MALIGNUM 
RECTI ET FLEXUR4E RECTGSIGMOIDEI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 50  KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN K 4S V 4IN -M A LIG N  TUMÖR I  STRUPHUVUD- 
NECPLASMA MALIGNUM LARYNGIS 
MIEHET -  MÄN -  M4LES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 051 HEKKlTORVENt KEUHKOPUTKI EN JA  KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN 
-H 4L IG N  TUMÖR I  LUFTSTRUPE* LUFTRÖR OCH LUNGGR-NE0PL4SH4 
MALIGNUM TRACHEAEt BRUNCHI ET PULMONIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 0 52  PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN—MAL1GN BcNTUMÖR-NEOPLASHA MALIGNUM 
0SS1UM
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
3525 25 2 1 2 2 3
1864 15 - 1 2 1 2
1641 1 0 2 - - 1 1
3274 24 2 - 2 1 2
1681 14 - - 2 - 1























1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  0 0 -8 4  0 5 -8 9  9 0 -
5 1 2 23 31 46 46 59 80 161 198 291 43 7 551 609 552 267 1 2 2
5 9 19 26 30 30 44 58 124 155 182 260 269 292 2 1 2 95 37
- 3 4 5 8 a 15 2 2 37 43 109 177 2 0  2 317 340 172 85
1 4 6 1 1 2 1 23 40 61 1 40 m 279 423 538 597 54 2 258 118
1 3 4 8 14 17 26 45 104 140 173 250 260 285 207 91 36
- 1 2 3 7 6 14 16 36 41 106 173 278 3 12 335 167 82
- - - - - - - - 1 1 3 - 3 2 4 3 1
- - - - - - - - l 1 2 - 2 - 3 2 1
“ “ “ ” - - - - - - 1 - 1 2 1 1 -
- - - - - - - - 1 - - - - 1 1 3 1
- - - - - - - - 1 - - - - 1 2 1
- - - - - - - - - - - - - i - 1 -
- - - - - - - - - - 1 - - 1 2 _ _
- - - - - - - - - - 1 - - _ 1 - -
- “ - - - - - - - - - - - 1 1 - -
- - - - - - - - - - 2 - - _ _- - - - - - - - - - 1 - - _ - - _
_ * ' ' " “ - “ - 1 “ - - “
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - -“ " — — “ “ ~ “ ~ “ “ “ - - “
_ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ 1 . 1- - - - - - - - - 1 - - - _ 1 - _” - “ “ “ - - - - 1 - - - -
- - - - - - - _ _ _ _ 2 _ _ _ _- - - - - - - - - - - - 2 _ - _ _- - - - - - - - - - - - - _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - _ _ _
" " ' " — ” “ - - “ “ - - - -
1 1 3 2 6 7 13 17 37 51 79 107 113 97 89 30 1 1
1 1 2 1 3 3 6 8 2 2 34 46 63 57 59 42 15 5
1 1 3 4 7 9 15 17 33 44 5b 38 47 15 6
- - - - - - • l _ l _ 1 1 1 1 _ l _
- “ - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 -
" - — “ “
1 “ 1 - “
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 2 2 1 7 1 .
- - - - - - - - - 1 - 1 2 1 2 - -
' ”
1 1 ~ - 5 1 “
- - _ 1 1 1 1 5 2 6 6 9 1 2 20 1 2 2 2- - - - - 1 - 3 2 3 3 0 5 1 2 5 _ 1
“ ~ “ 1 1 - 1 2 - 3 3 1 7 8 7 2 1
- - - - 1 - - - 1 l 1 2 7 6 4 2 -
- “ - - - - - - - 1 1 2 2 2 3 1 -
“ “ ~ 1 ” “ - 1 - - - 5 4 1 1 -
- - - - - - - - - 1 5 3 2 3 4 3 -
- - “ - - - - - - 1 2 1 - 2 3 - -
“ “ “ ~ “ - 3 2 2 1 1 3 -
- - - - - - - - - - 1 1 1 - 1 - -
- - - - - -* - - - - 1 l 1 - 1 _ _
- - - - - - - - - - - - - _ _ _ _
- - - - 2 1 2 - 14 14 2 1 23 25 20 8 2 _
- - - - 1 1 2 - 1 2 14 15 2 1 2 2 18 7 2 -
1
' ” “
2 6 2 3 ¿ 1 - -
- - 1 - _ _ _ _ _ _ 1 1







A 0 4 4









2 « ( JATK* -  FORTS. -  CO N T.I
N :0  KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT• IK Ä  -  Al OER -  AGE
I N A L L . -----------------------------------------s----------------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI OS JATKUU
A 053 IHON PAHANLAATUINEN K 4S V AIN -M A LIC N  TUMÖR I  HUO-NEOPLASHA
HALIGNUM CUT1S 15
MIEHET -  HÄN -  MALES 12
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
A 0 54  NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIG N TUMÖR I  8RÖSTKÖRTEL-
NECPLASHA HALIGNUH MAMMAE 55
MIEHET -  HÄN -  MALES 1
N 4IS E T  -  KVINNOR -  FEMALES 54
A 055  KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  LIVMOOER- 
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM C ERVIC IS  UTERI 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 056  MUUT KUHOUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I  ÖVRIGA 
OOH EJ UEFINIERADE OELAR AV LIVMOOERN-NEOPLASMA MALIGNUM 
UTERI» LOCC ALIO
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
16
16
A 057  ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIG N TUMÖR I  PROSTATA- 
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
33
33
A 0 5 6  MUUALLA S IJA IT S E V A  TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I  ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE CRGAN- 
NECPLASMA MALIGNUM LÜC1 ALTER1US S . NON INDICATE ET NEOPLASMA
MALIGNUM SECUNÚAKIUM 201
M IEhET -  MAN -  MALES 87
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 114
A 0 59  LEUKEMIA-LEUKEM1-LEUCHAEMIA 26
MIEHET -  MAN -  MALES 17
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9
A 060  MUUT IM U - JA VERTAMUOJUSTAV1 EN KUDOSTEN KASVA!MET-ÖVRIGA
TUM REK I  LYMFAT1SK OCH 6LOUBILOANUE VÄVN40-NE0PLASM4TA AL IA
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMUPOETICAE 21
M IEhET -  MAN -  MALES 16
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
1  1 
1
1
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAJMET- 
BEMGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA 
BEMGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEF1NITUS 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I I I  UMPIERIT YS— JA AINEENVAÍHÚUNTASA1RAUUET» SEKÄ RAVITS E M U S H Ä IK iöT- 
ENOOKft IN A SYSTEMETS SJUKOOMAR» NUTRIT lONSRUbBNINGAR CCH ÄMNES- 
OMSÄTTMNGSSJUKOOMAR-MORÜJ SYSTEMATIS ENDOCRINl» N U T R IT IO N IS  ET
METABCLISM I
MIEHET -  MAN -  MALES 




A 063  KiLPIRAUHASMYRKYTYS-TYKEUTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREO­
TOXICOSIS CUM S IVE  SINE STRUMA 
MIEHET -  MAN -  MALES 
N A IS cT  -  KVINNOK -  FEMALES
3
3
A 064 SC'KER ITAUT I-SO CKERSJUKA-DI AÜETE S MELLITUS 51
MIEHET -  HÄN -  MALES 16
NAISET -  KVINNOR -  F'EMALES 35
A 065 V IT A M IIN I-  JA MUUT PUJTOSTAUDIT-AVITAMINGSER OCH ANORA B R IS T -
SJUK DOMAR-AV IT AM JNUSE5 ET A LIA E  IN S U F F IC IE N T IA  E N U TR IT IO N IS  I
MIEHET -  MAN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 066 MILT UMPIERJTYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIKIO T-ANUR A ENDOKRINA
OCF METAUOLISKA SJUKOOMAR-AL 1 1 MORDI ENOGCRINI ET MET A 8 0 L IC I 3
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
IV  VERTAMUCDOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUÜ1T-8L00B ILO AN D E  ORGANENS
OCH BLCLETS SJUKC0MAR-M0RB1 SYSTEMATIS HAkMATOPOETICI ET SANGUINIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 067 VÄFÄVERISYYDET-ANEMIEK-ANAEMIAE 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 068 MUUT VERT¿MUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKOOMAR I  BLQO 
CCH BLOUBILCANOE URGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPGETICI ET
SANGUINIS A LM  2
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-M ENTALA RUbBNINGAR-MORBI MENTIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13
A 0 69  M1 EL I  S AIR AUO ET-PSYKUScR-PSYCHOSES 18
MIEHET -  MÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13
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2 .1 J A T K . -  FORTS. -  CUNT.)
N:0 K U GL EM NS Y Y - Ct0S0RS4K - C4USE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
y h t . i k s - Al d e r  - a g e
I  N A L L . ---------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 * 5 - 9
LAAKI 05 JATKUU
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKDCMAR-HGRB 1 SYSTEMAT1 S NERVOSI ET GRGANORUM SENSUUM
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A C72 4 1VQK4LVQNTULEHDUS-MEN1NGIT-MENINGITlS  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 073 KESKUSHERMOSTON P ESÄKEKOVETTUMATA U TI-M U LT I PEL SKLEROS-SCLERO­
S IS  SEMINATA
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A OTA K AATUMATAUT i-E P IL E P S l“ E P ILE P S IA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 078  VÄLIKORVAN JA K A R T IO L ISÄKKEEN TULEHDUS-lNFLAMMATION I  MELL4N- 
Ö R A T-O T IT IS  MS0I4 ET M A S TO ID IT IS  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 75  MUUT HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUD1T-AN0RA SJUKDGMAR 1 NEKVSYS- 
TEM OCH SINNESOKGAN-MOKBI A L I I  SYSTEMATIS NERVOSI ET 0RG4N0RUM 
SENSUUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNUR -  FEMALES
V I I  VERENKIERTOELINTEN S A IR AU DET-CIRKULATIONSQRGANENS SJUKOGMAR-MORBI
GRCANGFUM CIRCULAT IG NIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT- 
S JUKDOMAR—MORÖI RHfcUMATICI CHRONICI CGRD1S 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 082 VERENPAINET AUDIT-HYPERTONISKA SJUKOGMAR-MORBI HYPERTONICI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUOIT—ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MOR0I 
CCRD1S ISC HA£M IC I
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAfSET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 8 *  MUUT SYOÄNT AUOIT-ANORA HJÄRTSJUKOCMAR-ALU MORbl CORDIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNUR -  FEMALES
A 085  AIVOVERISUONIEN TAUUIT-CEREBRGVASKULÄRA SJUK00M4R-M0RBI 
CEFE8R0VASCUL4RES
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 086  SAIRAUDET VALTIMOISSA» P 1KKUV ALT I  MO ISS A JA  HIUSSUON I  SSA- $JUR- 
DC-MAR I  4RTÄRER, 4KTÄKI0LER GCH KAP ILLÄKER-MORBI ARTERIALES • 
ARTE R IO LA R II ET CAPILL4AES  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 087  L ASKIMOVER IT  JLPP4 JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EM BO LI-EM 80LI A 
ET THR0M8CSIS VENARUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN T 4 U D IT -4N 0K 4  SJUKDGMAR I  C IR K U L 4- 
TIGNSORGAN-Al I 1 MURÖI ORGANORUM C IRCU LATIO NIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I I I  HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORoANENS SJUKOGMAR-MORBI ORGANO-
RUM RESP IRAT I C M S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 089  Ä K IL L IS E T  INFEKTIO T HfcNGITYSTEISSÄ-AKUT4 INFEKTIONER I  LU FT- 
VÄGAR-INFcCT IONES ACUTAE TKACTUS RESPIRATO RII 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 090  INFLUENSSA-1NFLUENS4-INFLJEN2A  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 091  V IRUSKEJHKOKUUME-VIRJSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 092  MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUHUNl-PNEUMONlA A LIA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 093  KEUHKOPUTKENTULEHDUS> KEJHKOLAAJENTUMA JA  ASTMA-BRONKIT, 
EMFYSEM OCH ASTMA—ORONCH1T IS» EMPHYSEMA ET ASTHMA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
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184
2 *  ( J ATK. -  FGRTS.
N -0  KUOLEMNSYY -  CCOSORSAK -  CAUSE OF OEATK 
SUKUPUOLI -  KÜN - • SEX
YHT.
IN A LL .
TOTAL
IKÄ -  ÄLOER
LÄ Ä M  05 JATKUU
A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPA I SE-EMPYEM GCH LUNG4BSCESS-EMPYEH4 PLEU- 
RAE ET PULMUNI S A6 SCESSUS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOK -  FEMALES
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN S4IR 4U 0ET“ ANORA SJUKD0M4R I  R E S PIR 4- 
T1CNS0RGAN—ALI I  MORBi GRG4N0RUM RESP IRAT IO N I S 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIKAUUET—MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKD0M4R-
P0R8I ORGANORUM C lG ESTIO N iS
MIEHET
NAISET
MÄN -  MALES 
KVINNOR -  FEMALES
A 098  MAHA- JA POhJUKAISSU0L1HAAVA—MAGSAR CCH SÄR PÄ TOLVFINCERTARM- 
ULCUS V E N T R IC U L I, OUÜOENI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N4ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 9 9  MAHAKATARRI JA POHJUKAJSSUOLENTULEHOUS-GASTRIT  OCH OUODENIT- 
G AS TR IT IS  ET UU0ÜENIT1S  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 101 SUCLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRACK OCH' INTESTIN AL OBSTRUKTION“  
HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO IN T E S T IN A L IS  
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOK -  FEMALES
A 102 HAKSANKOVETIUMA-LEVEKCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOK -  FEMALES
A 103 S A P P IK IV IT A U T I JA SAPPIRAKONTULEHOUS-GALLSTEN CC h GALLULÄSE- 
SJUKDOM—C H G LE LITH IA S IS  ET CHOLECYSTITIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A I0 A  MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANORA SJUKDOHAR I O IG ES- 
T IC N SORGAN -A L I I  MORBI ORGANORUM 01GESTION1S  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAUUIT-URO-GENITALGRGANENS SJUKOOMAR—MORBI
ORGANORUM URO -GENITALIUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN 
N E FR IT -N E P H R IT IS  A L IA , NEPHROSIS 
MIEHET -  MÄN “  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 107 MUNUAISEN TAKTU N TA TA U U IT-IN FE K TIO SA NJURSJUKDOMAR-INFECTiO  
« E M S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOK -  FEMALES
A 108 K IV I  V IR TSA E LIM IS S Ä-STEN  I URINORGAN-CALCULUS SYSTEM4TIS 
UK INA R I I
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PRO STATAHYPERPLASI-HYP6 RPLAS I  A PROS“
t a t a e
MIEHET -  MÄN -  MALES 
























A 111 MUUT V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAUOIT-ANORA SJUKOCMAR I  UR 0C 6N I- 
T ALORGAN-AL11 MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM  
MIEHET “  MÄN -  MALcS 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X I I I  T U K I-  JA LIIK U N TA E LIN TE N  SAIRAUDET-SJUKDOMAR 1 MUSKULOSKELETALA
SYSTEP6T CCH BINÖVÄV6N-M 0KBI SY ST6K ATIS  MUSCULI-SCELETALI S ET
TELAE CONJUNCTIVAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR “  FEMALES
A 121 NIVELTULEHDUS JA N iVELKIKKO -ARTRIT OCH SPO NQ YLIT-AR THTKIT IS  
ET OSTEOARTHRITIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 122 LIHAS“  JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMAT I SMI-MUSKELKEUM4TI SM 
OCH EJ SPEC1FICER4U REUMAT I SM-RHEUMATISMUS NON ART1CULARIS ET 
NCR SPECIFICATUS
MIEHET -  MÄN “  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 125 MUUT LU ID E N , L IIK U N TA E LIN TE N  SEKÄ SIOEKUOOSTEN TAUOIT-ANORA
SJIKOOMAR I  KÜRELSEORGAN OCH BINDVÄV“ A L I I  MORBI OSSiUM, 0RG4- 
NCRUM LCCCMOTJRIORUM ET TELAE CCNJUNCTIV4E 
M IE H E T ;- MÄN -  MALES 
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A 1 2 5
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186
2 . ( JA TK . -  FORTS. -  CO N T.I
N :0  KUOLEMANSYY -  OCOSCRSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YK T . IK Ä  -  ÄLOER -  AGE
IN A L L . ---------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL O 1 2 3 A 5 -  9
L ft& M  0$ JATKUU
X IV  SYNNYNNÄISET EPÄMJOOOSTUMAT-MEDfÖDOA MISSBILDNING4R-H4LEFGRMAT1 0 -
NES CONGENiTAE
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNUR -  FEMALES
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEOFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORHATIONES 
C0NGEN1TAE COROIS
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUMAT-OVR1GA MEOFÖOOA M IS S 3 IL 0 -  
NINGAR-MALEFORMATIONES CGNGENtTAE A L U E  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN S Y IT Ä -V IS S A  ORSAKER
T IL L  PERINATAL SJUKL1GHET ÛCH OÖDLIGHET-CAUSAE UUAEOAM NORBORUM
NEONATORUM ET MORTIS P ER iN A TA LiS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FCRLGSSNINGSSKADOR OCH SVÄRA 
FÖRLOSSNINGAR-L AESIO 1NTRA PARTUM ET PARTUS O IF F IC IL IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPI SOUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH 
HYPOXI EJ ANNQRSTÄOES KL ASS I  F IC E R A 0 -4 N 0 X U  ET HYPOXIA A L IB I  
NON CL4SS1F 1 C 4 5 IL IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLE I SUUOEN SYYT-ANDR4 
ORSAKER T IL L  PERINATAL OOOLIGHET-AL 11 M0RB1 FETUUM S1VE 
NECNATORUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V I O IR E ITA  JA EPÄTÄYUELL1SEST1 MÄÄRITELTYJÄ TAP4UKS IA-SYMPTOM OCH
OFULLSTÄNOIGT PRECISER4U6 F4LL-SYMPT0M 4T4 ET CASUS MALE O E F IN IT I
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 136 VANHUUS, E I TIETOA PSYKOOSISTA-S6N IL IT  ET UTAN UPPGIFT OM 
P SY K O S-SE N IL ITA S , PSYCHOSI NON INDICATA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT T I L AT-SYMPTOM OCH
ANCRA OFULLSTÄNOIGT PRECISEKAOE TILLSTÄNO-SYMPTOMATÄ ET CASUS 
MALE U E F IM T 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALcS
X V II  TAPATLRMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYYJ-
CLYCKSF4LL, FORGIFTNINGAK OCH MISSHANUEL (SK404NS YTTRE 0RS4KI
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE138 MOCTTOKIAJONEJVOTAPATURMAT-MOTORFOROONSOLYCKCR 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A E139 MUUT L11KENNETAPATUKMAT-4N0R4 TRAFIKOLYCKOR 
MIEhET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
4E140 MYRKYTYSTAP ATJRM AT-FuR G I FTN ING GENOM OLYCKSHÄNUELSE 
MIEhET - MÄN - MALES 
NAI SET - KVINNUR - FEMALES
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENCM OLYCKSHÄNUELSE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A E 142 AVOTULEN 4 IHEJTT4MAT T AP4TURMAT-OLYCKSHÄNUELSE ORSAKAU AV 
CPPEN ELO
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE143 HUKKUMI ST APATURMAT-JRUNKNING GENOM OtYCKSHÄNUELS E 
MIEHET - MÄN - MÄLES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
4E145 PÄÄASIASSA TYOMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR,V6RKSTAOSOLYCKOR E.O 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIG4 OLYCKSHÄNQEISER 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
4E147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU V4HINKO-SJÄLVMORO OCH SJÄLVTILL- 
FCGAC SK40A
MIEHET - MÄN - MALES 


























































1 - 1 1
1 - 1 1
L
1
1 -  -  1
1 -  -  1
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___________ ____________________________  n : o
1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -8 4  8 5 -8 9  9 0 -
- - - - 2 - - - - - - - - - _ _
— - - - 2 - - - - - — - - - _ _ _
“ “ - “ “ - “ - - - - - - - - -
4  1 2 7
— - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - — -
“ “ - “ - - - - - - - - - - -
2
4 1 30
- - - - 2 - - - - - - - _ _ _
— - — — — — — — — — — — _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - - — - - -
- - - - - - - - - - - - - • _
- “ - “ “ - - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ . . 4 131
- - - - - - - - - - - - _ • _ • _
4 134
- - - - - - _ - - - - _ _ _ - _
- - - - - - - - - - - - - _ - • — _
4 135
- - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _
- 1 1 1 - - - - 2 - - 1 - 2 3 2 1
- - 1 1 - - - - 1 - - - - 1 - - _
" 1 “ “ “ “ - 1 - - 1 -  • 1 3 2 1
4 136
- - - - - — — - — — - - — - 2 — 1
- - - - - - - - - - - - - - _
“ “ “ “ ” - - - - - - - 2 - 1
4 137
- 1 1 1 - - - - 2 - - 1 _ 2 1 2 _
- - i 1 - - - - 1 - - - - 1 - - -
- 1 - - - - - - 1 - - 1 - 1 1 2 -
4 8 17 2 0 25 23 19 19 2 1 1 7 1 2 14 13 1 2 1 0 9 4
4 6 15 18 24 2 1 18 13 2 0 15 9 1 0 9 7 5 4 1
" 2 2 2 1 2 1 6 1 2 3 4 4 5 5 5 3
1 4 5 3 4 4 2 3 6 3 1 4 5 4 _ _ _ 4E138
1 3 4 2 4 3 2 - 6 2 1 3 4 1 - - -
“ i 1 1 “ 1 - 3 1 - 1 1 3 - - -
2 - - - 1 2 4 L • 2 1 _ 1 _ _ _ _ 4E139
2 - - - 1 2 4 - - 2 - - 1 - - - _
~ " ~ - “ “ - 1 - - 1 - - - - - -
- - - 1 3 2 4 5 4 1 2 _ 1 _ _ 4fc 1 40
- - - 1 3 2 3 4 5 3 1 2 - 1 - _ _
” “ “ - “ “ “ - - 1 - - - - - -
- - - - 2 1 1 2 _ 1 3 1 3 6 6 9 4 4E141
- - - - 2 1 1 2 - 1 2 1 2 4 1 4 1
— “ “ • “ “ " “ - - l - 1 2 5 5 3
4E142
1 - 1 1 1 — 1 — 1 - - — — _ _ _ _
1 - 1 1 1 - 1 - l - - - - - - - -
“ - “ ~ ~ “ - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 1 2 2 1 _ _ _ _ 46143
“ “ - - - “ - - - ' 1 2 2 1 - - - -
" “ “ - " “ - - - “ - - - - - - -
- - 1 2 1 - 3 - _ - 1 _ _ _ _ _ 4E145
- - 1 2 1 - 3 - - - 1 - - - - - -
” “ ~ - “ - - - - - - - - - -
- - - 1 - - 2 - 2 - _ _ 1 3 _ _ 4E146
- “ - 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 3 - -
~ “ " - “ 1 “ 1 - - - - - - -
4Ê147
- 3 6 8 9 8 3 5 6 4 2 4 2 1 1 - _
- 3 6 8 8 7 3 3 6 4 1 2 _ 1 1 _ _
- “ " ~ 1 1 - 2 - - 1 2 2 - - - -
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2 . I J A T K .  -  FORTS. -  C O N T.i
N:G KUOLEMANSYY -  OGOSQRSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÜN -  SEX
y h t • ik ä  -  Al d e r  -  ag e
IN A L L . ---------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL O 1 2 3 4  5 - 9
LÄÄNI 05 JATKUU
A E IA 8 MURHA» TAPPO T A I MUU TAHALLINEN PAHOI NP.I TEL V-MQRD, DR AP, UPP-
SATLIG  MISShANOEL OCH LAG LIG T INGRIP4NDE 6
MIEHET -  HÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
AEI4S EPÄSELVÄÄ OKKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM
SKAOA UPPKOHMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT 21 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 19 ' 1
N4ISE T -  KVINNOR -  FEMALES 2
X V I I  TAPATURMAT, MYRKYTYKSET J 4  PAHOINPITELYT ( VAMMAN LAATUI-OLYCKS—
F A L L , FÖRGIFTNiNGAR OCH M1SSHANUEL ISKAOANS NATUR)
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
251 1 -  1 -  1 1
203 1 -  1 -  1 1
48 - - - - -  -
AN138 KALL0NMURTUMAT-FR4KTUR PA SKALLE-FRACTUR4 CRANI1 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A N I39  SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ RYGGRAD
OCF BAl FRACTUKA-COLUMNAE VERTE8R A L IS  ET OSSIUM TRUNCI 7
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PA EXTREMITETEH-FRACTURA OSSIUM 
EXTREM IT A T IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN141 S1JOILT4ANMENO ILMAN MURTUMAA-LUX4TION UTAN FRAKTUR-LUXATIO
SIKE FRACTURA 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
N 4IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
AN 143 KALLONSISÄINEN VAM M4-INTR4KRANIELL SKAO A-INJURIA
INTR4CRANIAL1S 17
MIEHET -  MÄN -  MALES 16
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
AN144 R IN T A - JA  VATSAONTELON SEKÄ LANTION S IS Ä IS E T  VAMMAT—INRE
SKÄUOR I  BRflST, 8UK OCH BÄCKEN-L4ES10 TRAUMATICA ORGANORUM 
INTRATHORACICOKUM, INTRA-ABOOHINALIUM ET ORGANORUM PELVIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4N147 KELON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
-FRÄMMANOE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPN1NG-CORPUS
ALIENUM PER O R IF IC IA  NATURALIA iNSERTUM 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
N4ISE T -  KVINNOR -  FEMALES l
AN148 PALOVAMMAT—BRÄNNSKÄDOR-AMÖUSTIO 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN14S L Ü K K E ID E N  JA  MUI DEN A1NEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LAKEMEOELS- 
FÜRG1FNÍNG OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA AMNEN- 
VENEF1C1A
MIEHET -  M/SN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT—ÖVRIGA OCH ICKE S P E C IF IC E - 
RACE SKAOOR AV YTTKE ORSAKER-LAESIONES ET REACT10NES A L IA c  ET 
NOK SPECIFICAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 







1  1 
1  1
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- - - - - - - - - - -









1 - : - -
4 8 17 2 0 25 23 19 19 2 1 17 1 2 1 4 13 1 2 1 0 9 4
4 6 15 16 24 2 1 18 13 2 0 15 9 1 0 9 7 5 4 1
• 2 2 2 1 2 1 6 1 2 3 4 4 5 5 5 3
- 1 6 1 3 3 3 5 4 3 3 2 4 3 4 2 _
- 1 5 1 3 3 3 2 4 3 2 1 2 1 1 -  • -







- : 11 22 2
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- - -
2 l 3 3 7 4
— - - - — - - - - - 1 - 1 2 2 4 1
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: : : - - - — -




2 1 1 l 1 2 : 1 2 - : -
1 2 2 3 5 6 4 2 2 1 3 1 1
1 1 2 2 5 4 4 - 2 1 l 2 l - - - -
1 1 2 1 1 1
"
. . . 2 1
- - - - - - 1 - - - - - - - 1 - -














2 4 6 6 4 6 7 5 2 4 1








2 1 4 9 9 6 5 7 6 5 3 4 4 1 1
2 - 4 9 8 6 5 5 5 5 2 3 2 1 1 - -
~ 1 - - 1 - - 2 1 - l 1 2 - - - -
\
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2.IJATK. - FORTS. - CONT.i
N:0 KUOLEMANSYY - OCDSORSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
VHT* IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. ------------------------------------------------
TOTAL O 1 2 .3 A 5 - 9
LÄÄNI 06
KIKKELIN LÄÄNI - S U  MICHELS LAN
s s s a s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s e s
KUOLLEITA YHTEENSÄ - UÖDA INALLES - TOTAL DEATHS
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUK0QH4R AVLIONA INALLES -
ALL CISEASES
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
I TARTUNTA- JA LO I STAUD IT-INFEKT IONS SJUKDOMAR OCH PAR4SITÄRA SJUKüO-
MAR—HORB I INFE C TIO SI ET P A R A S tT A R Il
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
4 003  PIKKUL AVANT AUT I  JA MUUT SALMONELLAT AUDIT-PARATYFOIO FEBER OCH 
ANCRA 5ALM0NELLAl NFEKT1 ONER-FEBRIS PARATVPHOIOES ET 
SALM0NELL0S1S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
A 005  SUOLITULEHOUS JA MUUT K 1 PUL I T A J O IT -E N TE K IT  OCH ANDRA 0 I4 R R E -  
SJUKOOM4R-ENTERIT J S ET 01ARRH0EA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 006 HENGITYSELINTEN T Ul3fc RKUL 00 SI -T  U BE RKU LOS I  RESP IR4T10NS0RG4N- 
TUEERCULOSIS 0RG4N0RUM RESPIRAT IO N IS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 0 7  A I  VOKALVO- J4 KESKUSHERM0ST0TU8ERKUL0 0 SI-TUBERKULÖS I  MENIN- 
GERNA OCH CENTAALA NERVSYSTEMET-TUBERCULOSIS MEN INGUM ET 
SYSTEMATIS NERVCSI CENTRALIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 010 MUL TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULÖS 
GO- SENA FOLJJER AV TUÖERKULOS-TUBERCULOS1S FORMAE ALI AE ET 
TUEERCULOSISt SEQUELAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 021 MUUT B A K TE E R ITAU D IT-ANDRA 8 AKTER IESJUKU0MAK-M0R8I BACTERICI 
A L I I
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 037  MUU KUPPA-ANNAN SYF l L I S -S  YPHIL I  S A L U  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I I  K4SV4IMET-TUMÜRER-NE0PL4SM4T4
MIEHET -  MÄN -  MALES
NA I SET - KVINNOR - FEMALES




JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAI 
SVALG-NcOPLASMA MALIGNÜM CAVI 
MÄN - MALES 
KVINNOR - FEMALES
MET-MALIGN TUMÖR I 
ORIS ET PHARYNGIS
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAI N-MÄLIGN TUMOR I MATSTRUPc- 
NEGPL4SM4 MALIGNUM 0ESGPH4GI 
MIEHET - HÄN - H4LES 
NAI SET - KVINNOR - FEMALES
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASV4IN-MAL1GN TUMOR I M4GSÄCK- 
NECPLASMA MALIGNUM VENTRICULI 
MIEHET - MÄN - M4LE5 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 048 CHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M4LIGN TUMOR I 
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINl TENUIS ET 
CR4SSI, REC7C EXCEPTO 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAI SET - KVINNOR - FEMALES
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LI ITT YM!SKGHDAN PAHAN­
LAATUINEN KASVAiN-MALIGN TUMOR I ÄNOTARM-NEOPLASNA MALIGhJM 
RECTI ET FLEXJRAE RECTGSIGMOIDEI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN K4SVAIN-MAL IGN TUMÖR I STRUPHUVJD- 
NEC-PLASMA MALIGNUM LARYNGIS 
MIEHET - MÄN - MALtS 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 051 HENKITOKVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN 
-MALIGN TUMOR I LJFTSTKUPE» LUFTRCR OCH LUNGOfi-NEOPLASM4 
MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 052 PAHANLAATUINEN L JUK4S V Ai N - M 4 U  GN BENTUMOR-NEOPLASMA MALIGNUM 
CSSIUM
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
2256 12 1
1239  6 . 1
1017  6























































1 0 -1 4  1 5 -1 9  ¿ 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -8 4  8 ^ -8 9  9 0 -
4 1 0 5 22 27 2 0 34 61 107 158 166 256 368 402 316 209 74
1 9 4 14 2 1 17 27 54 82 117 113 147 213 194 115 75 29
3 1 1 8 6 3 7 7 25 41 53 109 155 208 203 134 45
4 1 1 4 5 1 0 19 41 82 1 40 152 249 353 356 311 205 72
1 1 - 2 3 6 15 35 61 104 104 142 204 191 1 1 2 73 28
3 - 1 2 2 2 4 6 2 1 36 48 107 149 205 199 130 44
- “ - - - - - - - - 1 1 6 3 4 - -
“ “ - - - - - - - - - - 4 1 2 - -
- “ - “ - - - - - 1 1 2 2 2 - -
- - - - - - - - - - - - 1 _ - _ _
- - — - — - - - — - - - 1 - - _ -
- - - - - - - - - - - - - - - _
— - — - - - - - - - - - - 3 1 .
- - - - - - - - - - - - _ 1 _ _ _
- - - - - - - - - - - - 2 1 - -
- - - - - - - - - - - - 3 _ 1 _ _
- - - - - - - - - - - - 1 _ - _ _
- “ - - - - - - - - - - 2 - 1 - -
- - - - - - - - - - - - - - 1 _ _
- - - - - - - - - - - - - _ 1 _ _
- - - - - - - - - - - - - _ - _ _
- - - - - - - - - - - - 1 - - _ _
- - - - - - - - - - - - 1 _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - - _ _ _
- - - - - - - - - - - 1 - - 1 _ _
- . - - - - - - - - - - - - - 1 _ _
■* “ - “ “ - - - - - - 1 " - " - -
- - - - - - - _ _ _ L _ 1 _ _ _
- - - - - - - - - - - - 1 _ _ _ _
“ " - - - - - - - - 1 - - - - - -
1 - 1 1 1 6 6 9 19 47 44 58 62 65 56 27 8
- - - - - 4 4 5 9 32 30 36 37 39 2 2 5 3
1 A 1 1 2 4 4 1 0 14 14 22 25 30 34 18 5
- - - - - - - - 1 - - - _ 1 _ _ _
- - - - — - - - - - - - - 1 _ _ _
“ - - - - - - l - - - - - - -
“ ” - - - - - - - 2 3 1 3 1 2 2 1
- “ - - - - - - - 2 3 - 1 1 - - -
“ “ ~ “ “ - - - - - - 1 2 - 2 2 1
- - - - - 1 1 1 1 7 6 1 2 8 5 5 4 -
- “ - - - 1 - 1 - 5 5 6 6 2 3 L _
“ ~ “ - 1 “ 1 2 1 6 2 3 2 3 -
- “ - - - - - - - 3 - 2 - 2 2 l -
- - - - - - - - - 1 - - - 1 - _ _
- " - - - - - - - 2 - 2 - 1 2 l -
- - - - - - - 1 1 2 2 2 - 3 4 2 _
- - - - - - - - 1 1 - 2 1 _ _
- “ - “ “ “ 1 1 2 1 1 - 1 3 2 -
- - - - - - - - - - 1 - _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - 1 - - _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - _ _ _ _
- - - - - 1 - 3 5 17 14 19 19 13 4 2 _
“ - - - - 1 - 3 5 17 14 18 18 13 4 i _
“ “ ” • “ - - - - - - 1 1 - - 2 -
- - - - - - - 1 - - - - - _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _

















2 . I J 4 T K .  -  FORTS. -  CONT.J
N :C  KUCLEMNSYY -  OdOSORSAK -  CAUSE GF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÜN -  SEX
tf.t .  ik ä  -  a l d e r  -  ace
I  NALL. - -----------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL O 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 06 JATKUU
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALICN TUHÖR I  HUD-NE0PL4SMA 
MALIGNUM CUTIS
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEM4LES
4 054  NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M 4LIG N TUMÖR I  0RCSTKÖRTEL- 
NEGPL4SM4 MALIGNUM MAMMAE 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEM4LES
2 2
22
A 055 KCF0UNK4UL4N PAHANLAATUINEN KASV41N-MALIGN TUMÖR I  LIVMQDEK- 
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVIC1S UTERI 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 056  MUUT KOH0UN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I OVRIGA 
OCF EJ DEFINIERAOE OELAR AV LIVMOOERN-NEOPLASMA MALIGNUM 
UTERI» LOCG AL IO
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 57  ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN K 4S V 4IN -M 4LIG N  TUMÖR 
NEOPLASMA MALIGNUM PR0ST4T4E 
MIEHET -  MAN -  MALES 




A 0 58  MUUALLA S IJA IT S E V 4  TA I T ARKEMMIN MÁARITTELgMATÓN P4HANL4A-
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I  OVRIGA OCH OSPECIFICERAOE 0RG4N- 
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INOICATE ET NEOPLASMA 
MALIGNUM SECUNUARIUM 
MIEHET -  MAN -  MALES 




A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LcUCHAEMIA  
MIEHET -  MSN -  MALES 




A 0 60  MUUT IM U - JA  VERTAMUOOOSTAVIEN KUDOSTEN KASVA I MET-ÖVRI GA
TUM RER I  LYMF4TISK OCH BLODBILOANOE VÄVN4U-NE0PL4SM4T4 A LIA  
TELAE LYMPH4TICAE ET HAEMOPOETICAE 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT K 4SV4IM ET- 
6ENIGN4 TUMÜRER SAMT TUMÜRER AV ICKE 4NGIVEN 4RT-NE0PL4SM 4T4 
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFIN ITUS  
MIEHET -  MAN -  MALES 




111 UMPI E R ITY S - JA A INEENVAIHDUNTASAIRAUÙCT, SEKÄ R A V ITS 6M U SHÄIRIÖ T-
ENDÛKRIN4 SYSTEMETS SJUKOQMAR, NUTRITIONSRUöBNINGAfi OCH ÄMNES- 
OMSÄTTMNGSSJUKOOMAR-MORBI SYSTEM4TIS ENDOCRINI, N U TR IT IO N IS  ET
MET4BCL1SM1
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 064  SCKER1TAUTI-SQCKERSJUKA-UI4BETES MELLITUS  
M IE H 6T -  MÄN -  MALES 




A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA  AINEENVAIHDUNNAN HÄIKIO T-ANO RA EN0CKR1N4 
OCF. METABOLISKA SJUKOOMAR-ALI I MORBI ENDOCRINI ET METABO LIC I 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
IV  VERTAMUCOOSTAVIEN ELINTEN JA  VEREN T4JU IT -B LO G B ILO  ANDE 0RG4NENS
CCH BLCCETS SJUKOOMAR-MÜRBI SYSTEMATI S HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 067 VÄFÄVERISYYDET-ANEMIER-4NAEMIAE  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V MIELENTERVEYDEN H Ä IR IÖ T -MENT 4L4  RUBBNI NG4H-MOR01 MENTIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 069  M I ELIS 4 IR 4U 0E T —PSYKOScR-PSYCHOSES 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN S41R44LL01SUUUET JA MUUT MIELENTERVEYUEN
H Ä IK IÖ T * P A IT S I M IE L iS AIR4UÜET-NEUR0SER, PAT0L0G1SK PERSONLIG- 
HET OCH 4NÜKA MENTAL4 , IC K E -P S Y K O TISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, 
PERSONAE PAThOLOGICAE ET A LIA E  PERTURBATIONES MENTALES, NON- 
PSYCHOTICAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUOIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKOGMAR-MORBI SYSTEM4TIS NERVOSI ET ÛRGANÜRUM SENSUUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 





1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 55—59 6 0 -6 4 6 5 - 6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
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2 . I J 4 T K .  -  FORTS. -  CONT.)
N:G KUOLE FANSYY -  CCOSCRSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
y h t .  ik ä  -  Al d e r
I N 4 L L . -----------
t o t a l  0
LÄ Ä M  06 JATKUU
A 073 KESKUSHERMOSTON . PESÄKEK0VETTUM4T AUTI-HUL T IP 6 L  SKLEROS-SCLERO-
S IS  SEMINATA 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET - KVINNOR - FcMAUES 1
A 079  MUUT HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUDIT-ANORA SJUKDOMAR 1 NERVSYS- 
TEM OCH SINNES0KGAN-M0RB1 A L I1  SYSTEMAT1S NERVOSI ET ORGANORUM
SEKSUUM 23
M IEHcT -  MÄN -  MALES 10
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13
V I I  VERENKIERTCELINTEN SAIRAUQ ET-CIR K U LAT10NSCRGANENS SJUKQ0H4R-MQRBI
GRGANCFUM CIRCU LATICNIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 685
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 589
A 081 KRC0NIS6T REUMAATTISET SYUÄNTAuDIT-KRGNlSKA REUMATISKA HJÄRT-
SJUKDOMAR-MORbI RHEUMATICI CHRONICI CORO IS 10
MIEHET -  MÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
A 082  VERENPAINETAUD1T-HYPEKT0NISKA SJUKOOMAK-MORBI HYPERTONICI 28
MIEHET -  MÄN -  MALES * 8
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 20
A 083 VERENSALPAUS-SY0ÄNTAUU1T-ISCHEMISKA HJARI SJUKDOMAR-MORSI
C0RU1S ISChAEMIC I  708
MIEHET -  MÄN -  MALES «49
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 259
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-AÑORA HJÄRTSJUKDGMAR-ALII M0R8I CGRÜIS 173
MIEHET -  MÄN -  MALES 67
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 106
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKOGMAR-MORBI
CEREBROVASCULARES 259
MIEHET -  MÄN -  MALES 101
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 158
A 086  SAIRAUDET VALTIMOISSA« P IK KJVALT IMUISSA JA H IUSSUO NISSA-SJUK- 
UCMAR I  4RTÄRER» ARTÄRIGLER OCH K APILLÄKER-M 0R6I ARTERIALES»
ARTER IO L A R II ET CALILLARES 77
MIEHET -  MÄN -  MALES 44
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 33
A 0 87  LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÜS TROMBOS OCH EMBOLI-E N 0 O L IA
ET T HROMBOSIS VENARUM 18
MIEHET -  MÄN -  MALES 10
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8
A 0 88  MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUO IT— ANDRA SJUKDOMAR I  C IR K U L4-
TICN S O R G AN -A LII MÚRBI ORGANORUM C IRCU LATIO NIS  1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I I I  HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGS0KGAN6NS SJUKUOHAR-MORBI ORGANO­
RUM RESP1RAT1CMS
------------------------------------  154
MIEHET - MÄN - MALES 92
NAISET - KVINNOR - FEMALES 62
A 0B9 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIGNER l LUFT-
VÄGAR- INFECT ION ES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII 4
MIEHET - HÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 090 I KFLUENSSA- INFLUENSA-INFLUENZA 11
MIEHET - HÄN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
A 092 MUL KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA 84
MIEHET - MÄN - MALES 34
NAISET - KVINNOR - FEMALES 50
A 093 KELHKQPUTKENTULEHQUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRGNKIT«
EMFYSEM OCH ASTMA-BR0NCH1TIS » EMPHYSEMA ET ASTHMA 49
MIEHET - MÄN - MALES 45
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
A 095 6MFYEEMA JA KcUHKUPAiSE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEHA PLEU­
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS 2
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUOET-ANORA SJUKUOMAR I RESPIRA-
T1CNS0RGAN-ALII MURBI ORGANORUM «ESPIRATIONIS 4
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTN1NGSORGANENS SJURDOMAR-
MGRUI CRG4NGRUM 0 IG E S TI0N 1S
MIEHET -  MÄN -  MALES 14
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 16
A 098 MÄFA- JA  PQhJJKAlSSUULIHA4VA-MAGS&K OCH S AR PA  TCLVFING6RTARM-
ULCUS VENTR1CULI» UUODENI 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
195
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2 .C J A T K . -  FORTS* -  CONT*)
N :0  KUOLEMANSYY -  CÖDS0RS4K -  CAUSE GF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT* IKÄ  -  ALDER -  AGE
IN A L L . ---------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 A 5 - 9
LÄÄNI 06 JATKUU
A 100 UMPJLISÄKKEENTULEHDU$~BL1N0T 4RHSJNFL4HM4 T IQ N -4PP E N D IC IT1S  
H IE hE T -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A LOI SUOLENTUKKEUHA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH IN TE S T IN A L  OBSTRUKTION^ 
HERN 14 ABOOHINALiS ET OBSTRUCTIO IN T E S T IN A L IS  
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 102 MAKS4NK0VETTUM4-LEVERCIRR0S-CIRRH0SIS h e p a t is  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 103  S A P P IK IV IT A U T I JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLASE- 
SJUKOOH-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUOIT-ANDRA SJUKDGM4R I  D IG ES- 
T ICNSGRGAN-A l l I  MORBI ORGANORUH OIGESTIONJS  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V IR TS A - JA SUKUELINTEN T4UDIT-UR0-GENIT4L0RG 4NENS SJUKD0M4R-NQR8I
ORGANCRUM URC-G6NJT4LIUM
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 106  MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPI0MUNU4IST4UTI-NEFROS OCH ANNAN 
N E FR IT -N E P H R IT I S ALIA» NEPHROSIS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 107 MUNUAISEN TAKTUNT4TAUDIT-INFEKT IÖS4 NJURSJUKD0H4R-INFECTIO  
REMS
MIEHET -  MAN -  MALcS 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 108 K IV I  VIRTSAELIM JSSÄ-STEN I  UKINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS 
URINARI I
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 109  ETURAUHASEN L11KAKASVU-PK0ST4T4HYPERPL4SI-HYPERPL4SI A PROS- 
TA74E
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 111 MUUT V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAUOIT-ANDRA SJUKDOMAR I  UROGENi- 
TA.LOKGAN—A LI I MORBI ORoANORUM URC-GENIT A L I UH 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X I I I  T U K I-  JA L IIK U N TA E LIN TE N  SAIRAUDET-SJUKDOMAR I  MUSKULOSKELETALA
SYSTEMET OCH â INUVÄVEN-MORBl SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALI S ET
TEL4E CONJUNCTIVAE
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 121 NIVELTULEHOuS JA  N IV E L R IK K 0 -4 R T R IT  GCH SPO NO Y LIT-4K TH TR IT I S 
ET OSTEOARThRITIS
MIEHET -  MAN -  M4LES 
NAISET -  KVINNOR -  FEM4L6S
A 122 L IH A S - JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM  
OCH EJ SPECIFICER4U REUM4TISM-RHEUMATISMUS NON 4R TIC U L4R IS  ET 
NCN SPECIFICATUS
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X IV  SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEOFCDOA MISSUILDNINGAK-MALEFORMAT10 -
NES CCNGENITAE
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 127 SYNNYNNÄISET SY0ÄNVI4T-ME0FÖU0A HJÄRTFEL— M4LEF0RMAT10NES 
CCNGENITAE CORUIS
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEM4LES
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMU0DGSTUM4T-ANDRA
MECFÖ0D4 M1SS6ILONINGAN I CIRKuLATlONSORG4N-MALEFORMAT1QNES 
CKGANCRUM CIRCULATION 1 S AL14E 
MIEHET - MAN - MALES 
N4ISET - KVINNOR - FEMALES
A 130 KUUT SYNNYNNÄISET EPÄMU000STUM4T— CVKIGA MEOFÖOOA MISSöILO- 
NiNGAR-MALEFORMATIONES CCNGENITAE ALIAE 
MIEHET - MAN - MALcS 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XV PEKINAT¿ALISTEN SAIRAUKSIEN J4 KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VIS$4 0RS4KER 
TILL PERINAT AL SJUKL IGHET OCH DODLIGHET-CAUSAE QUAEOAM MORBORUH
NECN4TCRUM cT MCRTIS PER iNATALIS
MIEHET -  MAN -  MALES 
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2 . (  JATK. -  FORTS. -  CUNT.)
N :0  KUOLEMNSVY -  CCDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ  *  ALOE* -  AGE
I N A L L . ---------------------------------------------------------------- •----------------------
TOTAL O 1 2 3  A 5 - 9
LÄÄNI 06 JATKUU
A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN T IL 4 -T IL L S T A N D  HOS PLACEKTA OCH N4VEL- 
STRÄNG-CGNDITIONES PLACENTAE ET COKOAE U K Ö IH C I  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 134  HAPETTOMUUS JA VÄHAHAPPISUUS MUUALLA LUO KITTELEMATQN—ANGXI OCH 
HYFOXI EJ ANNOKSTÄDES K LA S SIFICERAD-ANO XiA  ET HYPOXIA A L IB I  
, NCN CLASSJF IC A B IL IS  
\  MIEHET -  MÄN -  MALE S 
\  NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
XVI O IR EITA  JA EPÄTÄYUELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH
OFULÜSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE D E F IN IT I
MIEHET -  HÄN -  MALES 




A 136 VANHUUS» E I TIETOA PSYKOOSI S T A -S E N IL ITE T  UT AN UPPGIFT OM 
PSYKOS—SEN IL ITA S» PSYCHOSI NON 1N0ICATA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT T IL  AT-SYMPTOM OCH
ANCRA OFULLSTÄNDIGT PKECISERAOE T IL L S T  ANO-SYMPTOMAT A ET CASUS 
HALE D E F IN IT I
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V I I  TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT IVANHAN ULKOINEN $ Y Y |-
CLYCKSFALL» FÖRGIFTNINGAK OCH MISSHANDEL IS KADANS YTTRE ORSAKI
MIEHET -  MÄN -  MALES 





MIEHET -  MÄN -  MALES 




AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4E140 MYRKYTYS!AP4TURM4T-FÖRGIFTN ING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR “  FEMALES
22
22
AE 141 PUTOAMISET JA KAATUM ISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNUELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT T4P4TURM4T-CLYCKSHÄNDELSE ORSAKAO AV 
OPPEN ELO
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4E145 HUKKUMISTAPATJRMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE 
GENOM SKOTT FRÄN SKJUTVAPEN 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE145 PÄÄASIASSA TYOMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR »VERKST ADSOLYCKOR E.O  
MIEHET -  MÄN -  MALES '
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A E I4 6  MUUT T4P4TURM4T-ÜVKIG4 OLYCKSHÄNOELSER 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




4E147 ITSEMURHA T A I ITS E  AIHEUTETTU V4HINKO-SJÄLVMORD OCH S J Ä L V T IL L -  
FCGAD SKADA
MIEHET -  MÄN -  MALES 




AE148 MURHA» TAPPO T A I MUU TAHALLINEN PAH0INP1TELY-MORO» ORAP» UPP- 
S JTLIG  MISShANOEL OCH L4G LIG T INGRIP4N0E  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM 
SKAU4 UPPKGMM1T GENOM 0 1 YCKSHÄNDELSE ELLER UPPSAT 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V II  TAPATLRMAT» MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT IVAMMAN L44TU l-O LY C K S -
FALL» FÖRGIFTN1NG4R OCH MISSHANOEL f SKAOANS NATUR)
MIEHET
NAISET
MÄN -  MALES 




AN 138 KALLCNMURTUMAT-FRAKTUR PA SK4LLE-FRACTURA CÄANI1 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A N I39 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FKAKTUR PA RYGGXAD 
CCh BALFRACTUKA-COLJMNAE VERTEBRAL!S ET QSSIUM TRUNCI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
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- - - 2 1 - - i - - 2 1 - - - - -
" “ ~ “ “ - - - - - - - - “ - -
- - - 1 1 - 2 3 1 2 2 1 2 _ _ _ _ AE146
- - - - 1 - 2 3 1 I 2 1 1 - - - -
1 1 1
4E147
- 3 1 5 8 6 4 4 1 0 5 5 - 4 3 2 - -
- 3 1 2 5 5 2 3 8 5 1 - 3 2 1 - _
5 3 1 2 1 2 4 l 1 1
4E148
— 1 - 2 - 1 - 1 l - - - - - - — —
- - - - - 1 - 1 1 - - - - - - - -
1 2
4E149
— 1 — 1 2 — 1 — — — 1 — — — — — _
- 1 - 1 2 - 1 - - - l - - - - - -
— — — — — — — — — - — — — _ - _
- 9 4 18 22 10 15 20 25 18 14 7 15 6 7 6 2
- 8 4 12 18 9 12 19 21 13 9 5 9 2 3 2 1
“ 1 6 4 1 3 1 4 5 5 2 6 3 4 4 l
- 2 - 2 3 - - 2 1 3 2 2 3 1 _ _ _ ANI 3 8
- 2 - 1 1 - - 2 l 1 l 2 3 - - - -
- “ “ 1 2 “ “ - - 2 1 “ - 1 - - -
ANI 39
- - 2 - - - 1 - 1 - 1 3 2 1 1 1 -
— — 2 — — — — — — — l 2 1 — — — _
- - - - - - 1 - 1 - - 1 1 1 1 1 -
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TGTAL O 1
L i A M  06 JATKUU
AN14Q RAAJOJEN MUKTJMAT-FKAKTUR PA EXTREMITETER-FRACTURA OSS1UM 
EX1REH IT  AT I  S
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
ANI A I S IJ O IL T  AANMENG ILMAN MURT UM A A - LUX AT ION UTAN FRAKTUR-LUXATIO
SINE PKACTURA L
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES I
AN14S KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKAOA-JNJURIA  
INTK ACRAN IA L  IS
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN144 H IN T A - JA VATSAONTELON SEKA LANTION S IS Ä ISE T VAMMAT-INRE
SKADGK I  BRCST t BUK Ui. H BÄCKEN-LAES10 TRAUMAT 1CA OKGANOMUM
I N'TR ATHOR AC ICOK UM * I NTRA-ABOOMI NALI UM ET ORGANCKUM PELV IS  7
M IEhET -  MAN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
AN14S n a a v a t  il m a n  MURTUMAA-SÖNUERSLITN1NU OLH SAKSKAOCK-VULNEKA 
SINE FKACTURA
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN147 KEFON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIEKAS ESINE 
-FFÄMMANUE KROPP SUM 1NTRÄNGT GENCM NATURLIG ÖPPN1NG-C0KPUS 
AL1ENUM PER C R IF IC I4 ,N A T U R A L IA  INSEKTUM 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOk-AMBUSTIG 
MIEHET -  MAN -  MAl ES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN14S LAM KE IC E N  JA MUIUEN A IN EID E N  HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEOELS- 
FÖPGIFN1NG OCri ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN- 
VENEF1CIA
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-OVRIGA OCH ICKE S P E C IF IC E - 
RACE SKAOGR AV YTTRE ORSAKER-LA6SIONES ET REACTIONES ALIAS ET 
NCN S PE C IFU A E
M IEhET -  MAN -  MALES 









1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -4 4  6 5 - 6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  0 0 -8 4  0 5 -8 9  9 0 -
- - - - - - i - - - - 1 3 - 2 5 2
— — — — — — — — — — — — — — 1 2 1
1 1 3 1 3 1
4N141
- - - - - - - - 1 - - — - - - - —
- - - - - - - - - - - - - - - - -
1
ANI 43
- - - 3 2 2 2 2 3 1 - - - 2 2 - -
- - - 2 2 2 2 2 3 - - - - 2 1 - -
1 1
4N144
- 1 - - 1 1 1 1 2 - • - - - - - -
- - - - 1 1 1 1 2 - - - - — - - —
1
ANI 45
- - - - - 1 - - 1 - - - - - - - -
- - - - - 1 - - 1 - - - - - - - -
4N147
_ - _ _ _ - _ _ 1 - - 1 _ - - -
- - - - - - - - - - - - - — - - -
- - - - - - - - - 1 - 1 - - - -
_ 1 - 1 - _ 1 1 - 2 - - - - - - . ANI 48
- 1 - 1 - - 1 1 - 2 - - - - - - -
ANI 49
_ 3 _ 2 B 2 5 8 6 2 3 _ _ _ _ _
- 3 - 1 7 1 5 8 5 2 1 - - - - - -
1 1 1 1 2
ANI 50
_ 2 2 10 8 4 4 6 10 9 8 1 6 2 2 _ _
- 2 2 7 7 4 3 5 9 8 6 1 5 1 1 - -
- - - 3 1 - 1 1 1 1 2 - 1 1 1 - -
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TOTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 07
PCHJOIS-KARJAL4N LÄÄNI - NOKKA KAKELENS LÄN
KUOLLEITA YHTEENSÄ - U()C4 INALLES - TOTAL OEATHS
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES





— —---------------- 1650 1 1 1 — — — 3
MIEHET -  MAN -  MALES 933 ? - • - - 3
NAISET -  KVINNUR -  FEMALES 717 4 1 - " -
l  TARTUNTA- JA LO I ST AJO I T -  INFEKT IQN S S JUKUGMAR OCH PARASITÄRA SJUKOO-
MR-MOPBJ INFECT IG SI ET PARASITAR11
MIEHET -  MÄN -  MALES 9 _ _ _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1 “ “ - - - -
A 003  P 1 KKULAVANTAUT1 JA MUUT SALMONELLATAUOIT-PARATYFOIOFEBER OCH
ANCRA SALM0NELLA1NFEKTI0NER-FEBR1S PARATYPHOIOES ET
SALMONELLOSIS 1 - - _ _ _ •
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - “ " " - - -
A 005  SUCLITULEHCUS JA MUUT R IP U L IT 4 U D IT -E N T E R IT  OCH ANORA 0 IA R R 6-
SJUKOOMAR-ENTERITIS ET 0 1 AKRHQEA 6 - - _ - - _
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - _ _ - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 “ “ " - - -
A 006  HENGITYSELINTEN TJBERKULOOSI-TUBERKULOS I  RE SP IRATIQNSORGAN-
TUEERCULOSIS QRGANGRUM RESPIRAT IO N I S 3 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 — - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 " " - - -
A 010  MUL TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄ LK IT ILA -A N N A N  TUBERKULOS
OCH SENA FCLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE A LIAE  ET
TUEERCULOSIS» SEQUELAE 1 _ _ • _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 _ — _ _ - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - " - “ " -
A 018  RUUSU-RO SF E BER- ER YSI PEL A S 2 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - • - - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ - - - -
A 021 MUUT BAKTEER ITAUOIT-ANURA OAKTERIESJUKOOMAR-MORBI BACTERIC I
A L1 I 3 - - - - - _
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - "
A 028 TARTTUVA K E LTA TA U T I-IN FE K T IO S  H E P A T IT -H E P A T IT IS  INFECT iOSA 1 _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - — - -
NAISET -  KVINNOR -  HEMALES 1 - " - - -
4 029 MUUT VIRUSTAUUIT—ANUKA VIRUSSJUKOOMAR-VlKUS6 S ALIAE 1 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  M4LES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES " “ “ ** -
I I  KSSVÄIMET-TUMÖRER-NE0PL4SM4T4
323 - - - - - 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 205 - - - - - 2
NAISET -  KVINNUR -  FEMALES 116 " - - " "
A 045  SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVA 1 MET-MALIGN TUMOR I
MUNHAL4 OCH SV4LG-NE0PL4SM4 M4LICNUM C 4V I ORIS ET PH4RTNGIS 5 - - - - - -
M IEhET -  MÄN -  MALES 5 - - _ - - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES " “ " “ " “
A 046  RUCK4T0RVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIG N TUMOR I M4T STRUPE-
NECPL4SMA MALIGNUM JESGPHAG1 16 - - - - - _
MIEHET -  MÄN -  MALES 8 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 “ “ - - “
4 047  MAHALAUKUN P4H4NL44TUINEN KASV41N-HALIGN TUMOR I  M4GSÄCK-
NECPL4SMA MALIGNUM V E N lR IC U L l 31 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 22 - - - - •
NAISET -  KVINNOR -  HEMALES 9 - - " " -
A 046 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN K4SVAIN—MAL1GN TUMOR I
TUNNT4RM OCH GRGVT4RM-NEGPL4SMA MALIGNUM IN T E S T IN I TENU IS  ET
C R A S S I, R6CT0 EXCEPTO 18 - -  \ - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 - _ _ - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 2 - " - - “
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUULEN L I ITTYMISKCH04N PAHAN-
LAATUINEN KASVA1N-M4LIGN TUMOR I ANOTAKM-NEOPLAS M A MALIGNUM
RECTI ET FLEXJRAE A6CT0S1GM 0I0E1 7 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ - -
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KA SVAIN-M 4LIGN TUMOR I  STRUPHUVUU-
NECPL4SM4 MALIGNUM L4RYNGIS 3 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - -
A 051  HENKITORVEN» KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN
-M 4L IG N  TUMCR i  LJFTSTkU PE , LUFTROR OCH LUNG0R-NEUPL4SM4
MALIGNUM TRACHE4E. URONCM ET PULMGNIS 98 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 93 - - - - - •
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 - - - - - -
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1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  6 0 -0 4  8 5 -8 9  9 0 -
5 10 1 2 19 27 29 41 39 94 1 2 0 162 226 330 2 42 245 125 50
1 b 1 1 1 1 19 23 35 3 2 77 89 104 151 175 1 2 0 115 43 17
4 4 1 8 8 6 6 7 17 31 58 75 155 1 2 2 130 82 33
2 7 3 6 16 14 31 32 61 104 158 220 316 2 35 2 38 1 2 2 50
- 3 2 - 1 0 9 26 26 65 77 1 0 2 147 167 117 1 1 2 43 17
2 4 1 6 6 5 5 6 16 27 56 73 149 118 126 79 33
- 1 1 - - - - 1 - - - 2 2 2 6 2 3
- - 1 - - - - 1 - - - 2 — 1 2 - 2
- 1 - - - - - - - - - - 2 1 4 2 1
“ “ “ “ - - - - - - -  . - - - 1
1
- -
- - - - - - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ 1 1 4 1 1
— - - - - - - - - - - _ _ _ _ 1
- - - - - - - - - - - - 1 1 4 1
- - - - - - - - - - - 1 1 1 - - -
- - - - - - - - - - - L - 1 - - -
- “ - - - - - - - - - - 1 - - - -
- " “ - - - - - - - - 1 - - - - -
" - - - - - - - - - -
1
- - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ “ “ ” : : - - 21
” ~ ~ “ “ “ “ “ “ - • - - - - -  • - 1
_ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ 1 1
- - - - - - - 1 - - - - - - 1 _ _
~ ” " - - - - - - - - - - - 1 -
- 1 - - - - - _ - _ _ _ _ _ _ _ _
- - - - - - - - — - - - - - _ _ _
“ 1 “ “ - - - “ - - - - - - - -
- _ 1 - _ _ - - - _ _ _ _ _ _ _ «
- - 1 - - - - - - - - - _ - _ _ _
“ ” ” — “ “ “ “ " “ “ " ■ - - - -
1 3 1 1 4 3 6 8 19 ¿ 6 39 48 71 42 29 15 5
- 1 - - 2 1 5 6 14 18 25 35 44 2 2 23 5 2
1 2 1 1 2 2 1 2 5 8 14 13 27 20 6 1 0 3
_ _ _ _ _ _ 1 1 _ _ 2 _ . 1






_ _ _ _ . . . . . 1 3 i 5 4 2
- - - — — — - - — 1 - i 2 2 2 - —
“ ” ~ — “ " _ “ 3 - 3 2 - - -
_ _ _ _ _ _ 1 _ 2 l 1 8 8 6 3 1 _
- - - - - - 1 - 1 1 - J 5 5 1 1 -
- - - - - - - - 1 - 1 1 3 1 2 - -
- - - - - - 1 - 1 1 1 2 4 3 1 3 1
—, — — — — — 1 — — — - 2 2 1 — — _
- - - - - - - - 1 L 1 - 2 2 1 3 1
- - - - - - - - 1 - - 1 3 1 1 - -
- - - - - - - - 1 - - 1 2 1 1 — —
- - - - - - - - - - - - 1 - - - -
- - - - - - - - - - 2 - - - _ 1
- - - - - - - - - 1 - - - _ l _
- - - - - - - - - - l - - - _ _
- - - - - - 2 4 6 1 0 18 16 2 2 6 i l 1 2
- - - - - - 2 4 6 9 17 14 2 2 5 1 1 1 2
“ " “ “ - - - - - 1 1 2 - 1 - - -
4 0 03
4 005 
4 006  
4 0 10
4 018  
4 021
4 0 28  
4 0 29
4 045  
4 046  
4 047  
4 0 46
4 045
4 050  
4 051
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N:G KUOLEMANSYY -  ÜÖDSGRS4K -  CAUSE C f 06ATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
Y hT . IKÄ  -  ÄLDER -  AGE
1N4LL. ---------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL O I  2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 07 JATKUU
A 052  PAHANLAATUINEN LUUK4SV41N-MALIGN BENTUM0R-NE0PL4SNA M4LIGNUN 
G S SI UH
MIEHET -  MÄN -  HALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 053  IF.ON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MAL1GN TUMOR I  HUO-NEOPLASHA 
HALIGNUM CUTIS
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 054  NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIG N TUMOR I BRCSTKÜRTEL- 
NEGPLASMA M4LIGNUM MAMMAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 055  KCHOUNKAUL AN PAHANLAATUINEN KAS V AlN -M AL1GN TUMÖR 
HALSEN-NEOPLASMA M4LIGNUM CERVIC IS  UTERI 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
LIVMOOEK-
A 056  MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I  ÖVR1GA 
OCf EJ 0EF1NIERADE UELAR AV LIVMOOERN-NECPLASMA MALIGNUM 
UTERI» LOCG A L I O
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAI N-MALIGN TUMÖR I  PR0ST4T4- 
NECPLASM4 MALIGNUM PRQST4T4E 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 58  MUUALLA S IJA ITS E V A  T A I TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I  ÖVRIGA OCH O SPECIFICER40E 0RG4N- 
NECPLASMA MALIGNUM L0C1 ALTERIUS S . NON INUICATE ET NEOPLASMA 
M4UGNUM SECUNÚARIUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 059 LELKEM IA-LEUKEM I-LEUCHAEMIA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 60  MUUT IM U - JA  VERTAMUOUOSTAV1EN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA
TUM RER i  LYMFATISK OCH 8L00B IL0A N 0E  VÄVNAO-NEOPLASMATA A LIA  
TELAE LYMPHATIC4E ET H4EMOPOETICAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N 4IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT K4S V 4IM E T- 
BEN1GNA TUMÖRER SAMT TUMÖREK AV ICKE 4NGIVEN ART-NE0PLASM4TA 
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON O EFINITUS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I I I  U M PIE R ITYS - JA AINEENV4IHDUNTASAIRAUOET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-
EN00KR1NA SYSTEMETS SJUKÜ0M4R» NUTRI T 10NSRU88NINGAR OCH ÄMNES- 
0MSÄTTMNGSSJUK00MAR-MQRB1 SYSTEMATIS ENOOCRINI, NUT R IT IO N I S ET
METABGLISMI
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 064  SOKERIT4UTI-SOCKERSJUKA-014BETES MELLITUS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 0 65  V IT A M IIN I -  JA MUUT PUUTOST4ÜOIT-4V1T4MJNOSER OCH ANORA O R IST - 
S JUKD0H4R—AV1T AM1NUSES ET A L U E  IN S U FU C  IENT1 AE N 0TR 1T I0N IS  
MIEHET -  MÄN -  M4LES 
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
A 066  MUUT UHP1EKITVKSEN JA  AINEENV4IH0UNN4N HÄIRIÖT-ANORA ENOGKRINA 
OCH METABOLISKA SJU K D O M 4R -4LII MOKBI ENOOCRINI ET METABOLIC! 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
IV  VERTAMUCOOSTAVIEN ELINTEN JA  VEREN T4U D IT -B L 0C B IL 04 N 0 E  ÜRÜANcNS
OCH BLGOETS SJUKOOMAR-KORÖI SYSTEMATIS HAEMATOPCETIC I  ET SANGUINIS
MIEHET -  MÄN -  M4LES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 067  VÄFÄVERISYY0ET-ANEMIER-ANA6MIAE  
MIEHET -  MÄN -  M4LES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 68  MUUT VERT4MU0005T4VIEN ELINTEN TA U Ü IT-4N 0R 4 SJUKOOMAR I  6L0U  
OCF. BLOCB1LOANOE ORGAN-MURBI SYSTEMATIS HAEMATOPOET IC I  ET 
SANGUINIS A L I I
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RU8BNING4R-MQR8I MENTIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 0 6 9  M IE L IS A 1 R A U D E T -P S Y K O S E R -P S Y C H C  SE S 
M IEH ET  -  MÄN -  M ALES 






1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 - 6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -8 4  8 5 -8 9  9 0 -
4 0 52
1 1 - - - - 1 - - - - - - - - - -
- 1 - - - - 1 - - - - - - - - - -
1
4 053
- - - - - 1 - - - 2 2 1 - — - - -
— - - - - 1 - - - 1 - 1 - - - - -
1 2
4 054
- - - - - - - 1 1 1 1 2 1 - - 2 -
— — — — — — — — — — — — — — — — —
1 1 1 1 2 1 2
4 055
— — — — — — — — — — 1 — 1 — — — —
- - - - - - - - - - - - - - - - -
1 1
4 0 56
- - - - - - - - - - _ - 1 - - _ 1
- - - - - - - - - - - - - - - - -
1 L
4 0 57
- - - - - - - - - - - 3 3 2 1 - -
- - - - - - -  • - - - - 3 i 2 1 - -
4 0 58
- 1 1 1 3 2 1 2 6 7 ä 9 17 15 8 4 1
- - - - 1 - - 1 4 4 6 3 4 5 5 - -
- 1 1 1 2 2 1 1 2 .3 2 6 13 1 0 3 4 1
- - - - - - - - 1 - 1 1 1 2 2 - - 4 059
- — - — — — - — 1 - 1 — — 1 2 - —
1 1 1
4 060
- 1 - - 1 - _ 1 _ 2 1 3 3 2 _ 1 _
- - - - 1 - - 1 - 1 - 2 2 - - l -
1 1 1 1 1 2
4 061
- - - - - - - - _ - _ 1 - 1 _ 1 -
- - - - - - - - - - - 1 - - - - -
- - - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
- - - - - 2 1 - - i 1 - 2 6 2 1 -
— — — — — 1 1 — — — — — — — 1 1 —
- - - - - 1 - - " 1 1 - 2 6 1 - "
- - - - - 2 1 - - 1 l - 2 5 2 L - 4 064
- — — — — 1 1 — — — — — — — 1 1 —
1 1 1 2 5 1
4 065
- — - - - - - - — — — - - 1 - - —
- - - - - - - - - - - - - - - - -
1
4 066
— — — — — — — - — - - — - — - - —
- - - - - - - - - - - - - - - - -
— — — - - - _ - _ _ _ _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - - 2 1
- - - - - - - - - - - - - _ - 1 -
- - “ - - “ - - - - - - - - - 1 1
- _ - - _ - _ _ _ _ _ l _ 4 067
- - - - - - - - - - - - - - - - -
1
4 068
- - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ 1 1
_ _ _ : : - ■ ■ - - - ■ 1 1
- - - - 2 1 - 2 4 - - 2 1 - 6 1 3
- - - - 2 1 - l 3 - - 1 - - 3 _ _
“ “ - “ “ ~ 1 1 - - 1 1 - 3 1 3
- - - - - - - - 1 - - 1
1
1 - 6 1 3 4 069
- - - - - - - - 1 - - 1 - 3 1 3
206
2 . IJ A T K .  -  FORTS. -  CONT.)
N :0  KUOLEMANSYY -  0ÖDS0RS4K -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT • IK Ä  -  ALOER -  AGE
IN A L L . ---------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL O I  2 3 A 5 -  9
LÄÄNI 07 JATKUU
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUOET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
H Ä IR IÖ T , P A IT S I M IEL1SAIRAU0ET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIG- 
H€T OCH ANORA MENTALA, ICKE-PSYKO TISK4 RUBBNINGAR-NEUROSES» 
PERSONAE PATHOLOG1CAE ET A LIA E  PERTURBATIONES MENTALES, NON- 
PSYCHOTJCAE
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I HERMOSTCN JA A IS T IM IE N  TAUUlT-NERVSYSTEMETS OCH S1NNES0RGANENS
SJUKDOMAR-M0R81 SYSTEMATiS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES





A 074  KA ATUMATAUT I-E P  IL E P S I-E P IL E P S I A 
MIEHET -  MÄ,N -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 079 MUUT HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAU0IT-4N DRA SJUKDOMAR I  NERVSYS- 
T EM OCH S INNESORGAN—MUKÖ I  A L I I  SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM 
SENSUUM
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 0 - 1  
6 -  -  
4 - 1
V I I  VERENKIERTOELINTEN SA IR AU ÜET-C IRKULATIONSORG4NENS SJUKOOMAR-MORBI
ORGANORUM C IRCULATIG NIS
MIEHET -  MAN -  MALES 562
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 455
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUUIT-KRGNISKA REUMATISKA HJÄRT-
SJUKOOMAR-MGRBI RHEUMATICI CHR0NIC1 COKOIS 14
MIEHET -  MAN -  MALES 8
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
A 082 VERENPAINET AUL) IT-HYPERTONI SKA SJUKOOMAR-MORBI HYPERTONICI 22
MIEHET -  MAN -  MALES 12
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10
A C83 VERENSALPAUS—SYDÄNTAUDIT—ISCHEMISKÄ HJÄRTSJUKOOMAR-MORBI
CORUIS ISC FAE M IC i 574
MIEHET -  MAN -  MALES 357
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 217
A 084 MUUT SYUÄNTAUDIT-ANORA HJÄRTSJUKDOMAR-AL 11 MOKBI COKOIS 133
MIEHET -  MAN -  MALES 63
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 70
A 0 85  AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKOCMAR-MORBI
CEREBROVASCULARES 197
MIEHET -  MAN -  MALES 79
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 118
A 086 SAIRAUDET V ALTIM O ISSA, P IKKUVALTIHO ISSA JA H IUSSUO NISSA-SJUK- 
u O A R  I  4RTÄREK, ARTÄK IOLER OCH KAP I  LLÄR ER-MORBI ART E R IALES,
ARTER10L AR I I ET CAPILLARES 55
MIEHET -  MÄN -  MALES 31
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 24
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBUS OCH EMBOLI-EMBOLI A
ET THROMBOSIS VENARUM 22
MIEHET -  MAN -  MALES 12
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10
V I I I  HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANONINGSGRGANENS SJUKUOMAR-MORBI ORGANO-
RUM RESPIRATIG NIS
------------------------------------  133
MIEHET -  MAN -  MALES 79
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 54
A 089 Ä K IL L I S E T  INFEKTIOT HENGITYSTEI  S S ä-AKUTA INF6KTI0NER I LUFT-
VÄGAR- INFECT IONES ACUTAE TK4CTUS RESP IR A T CR I I  5
MIEHET -  MAN -  MALES 4
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 090 INFLUENSSA- iNFLUENSA-iNFLUENZA 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA AL IA  62
MIEHET -  MAN -  MALES 29
NAISET  -  KVINNOR -  FEMALES 33
A 092 KELHKOPUTKENTULEHOJS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT,
EMFYSEM CCH ASTMA-ÖRONCHIT I S  , EMPHYSEMA ET ASTHMA 57
MIEHET -  MAN -  MALES 41
NAISET  -  KVINNOR -  FEMALES 16
A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPA IS  E-EMPYEM CCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEU­
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANURA SJJKOOMAR I R ESP IRA -
T ICNSORGAN-AL I I M0RB1 ORGANORUM RE5P IRAT ION IS  4
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 3
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÀLTNINGSORGANENS SJUKUOMAR-
POPQI CFGANGKUM CIG6STIGN1S
MIEHET -  MÄN -  MALES 






1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -8 4  8 5 -8 9  9 0 -
4 0 70
- - - - 2 1 - 2 3 - - 1 - - - -
- - - - 2 1 - 1 3 - - - - - - - -
- - - - - - - 1 - - - 1 - - - - -




























- - - - - - 1 - - - 1 - - - -
1 - - 2 4 5 20 16 49 65 99 150 20  2 145 155 78 26
- - - - 2 3 17 15 41 50 67 96 104 68 64 27 8























3 3 4 1 1
- - - - - - - - i 2 - 2 2 4 l - -
- - - - - - - - - 1 1 1 1 1 3 1 1
- - - - 1 2 13 9 37 42. 75 93 1 2 1 75 70 29 7
- - - - 1 2 13 9 32 35 5b 64 66 38 31 9 1
“ “ “ “ - “ - 5 7 19 29 55 37 39 20 6
1 - - 1 . - 2 2 2 . 2 7 3 17 26 16 33 1 2 7
- - - - - 1 1 2 2 7 2 1 0 13 4 15 5 1
1 - - 1 - 1 1 - - - 1 7 15 1 2 18 7 6
- - - 1 3 1 5 3 5 1 0 14 2 2 33 38 31 24 7
- - - - 1 - 3 2 5 3 6 1 2 1 1 16 8 6 4
- - - 1 2 1 2 1 - 7 8 1 0 2 2 2 2 23 16 3
- - - - - - - 1 - - 5 6 1 2 5 1 1 1 2 3
- - - - - - - l - - 2 4 9 3 5 5 2
" - - “ - - - - - 3 2 3 2 6 7 1
- - - - - - - - 3 3 1 2 2 4 6 - 1
- - - - - - - - 1 3 1 1 - 2 4 - -
- - - - - - - - 2 - - 1 2 2 2 - 1
- - - - - - - 1 3 4 14 8 25 26 27 16 9
- - - - - - - - 3 2 7 7 15 18 14 8 5
_ _ _ - - - -
1
-

























- - - - - - - - 2 - l 2 2 8 8 3 3
- “ - - - - - - - - 1 - 8 6 8 7 3
- - - - - - - 1 1 2 1 1 5 14 1 2 8 3 _
- - - - - - - - 1 1 6 4 1 2 1 0 5 2 -
1 1 5 1 2 2 3 1
- - " : - - - - - l1 " - - : : 1l
- - - - - - - - - 1 l 1 - - - - 1
- - - - - - - - - - - 1 - - - - _
- - - - - - - - - 1 1 - - - - - 1
- - - - 3 1 4 2 3 6 3 5 6 6 7 2 _
- - - - 3 1 3 2 3 6 2 3 2 c 3 1 -




4 0 82  
A 083
4 084  
4 085









2 .IJ A T K .  -  FORTS. -  CONT.)
N :0  KUOLEMANSYY -  CÖ0S0RS4K -  CAUSÉ CF 0E4TH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
Y hT• IKÄ -  ÄLOER -  AGE
IN A L L . ---------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 A 5 - 9
LÄÄNI 07 JATKUU
4 096  MAhA— JA  POhJUKAISSUOLIHAAVA-HAGSÄR OCH SAR PA T0LVFINGEAT4RM-
ULCUS V E N TR IC JLI»  DUODENI 8
MIEHET -  HÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEH4LES 2
4 101 SUOLENTUKKEUM4 JA TYRÄ-BUKBRACK OCH IN TE S T IN A L OESTRUKTION-
HERNIA 4BCCM1N4L1S ET OBSTRUCTIO INTE S TIN4L1S A
MIEHET -  MÄN -  MALES A
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 102 M4KS4NK0VETTUM4-LEVERCIRR0S-CIRRH0SIS HEPAT J S IA
MIEHET -  MAN -  MALES 11
NAISET -  KVINNOR -  FEM4LES 3
A 103 S A P P IK IV IT A U T I JA S4PPIK4K0NTULEH0US-G4LLSTEN CCH GALLOLASE-
SJUKDOM—C H O LE LITH I4S IS  ET CHOLECYST1 T I  S 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  PENALES A
4 10A MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN T4U01T-4N0RA SJUKOOMAR I  O IGES-
T IC N S 0 R G 4N -A L II N0RB1 ORGANORUM 0 IG E S T10N IS  16
MIEHET -  MÄN -  MALES 11
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
X V IR TSA - JA SUKUELINTEN T4UOIT-URO-GEN 1TALGRGANENS SJUKDOMAR-MOKUI
ORGANORUM URO -GENITALIUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 106 MUU MUNU4ISTULEHOUS JA R4PPI0MUNUA1STAUT1-NEFRCS OCH ANNAN 
N E FRIT-N EPHRIT1S A L IA , NEPHROSIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 107 NUM MISEN TARTUN TATAUDIT-INFEKTIÖ S4 NJURSJUKOOMAR-INFECT10 
R EM S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 109 ETLR4UHASEN L I I KAK4SVU—PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASI4 PROS- 
TATAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 111 MUUT V IR T S A - JA SUKUELINTEN T A U 0 IT -4N 0R 4  SJUKOOMAR 
TA L0R G 4N -4L I1  M0R81 ORGANORUM UR0-GEN1TALIUM  
MIEHET -  MÄN -  M4LES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X I I  IHON JA  IH0N4LAISKU00KSEN T4UD1T-HU0ENS OCH UNDERHUUENS SJUKOOMAR
-M0RB1 CUTIS ET SUBCUTIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 120 MUUT IHON JA 1H0N4L41SKU00KSEN SA1R4U0ET-4NDR4 SJUKOOMAR I  
HUC OCH UNOERHUO-ALII M0RB1 CUTIS  ET SUBCUTIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X I I I  T U K I-  JA LIIK U N TA E LIN TE N  SAIRAUOET-SJUKOOMAR I  MUSKULOSKELETALA
SYSTEMET OCH BINOVÄVEN-MURBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET
TELAE CONJUNCTIVAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 121 NIVELTULEHDUS JA  N IVELRI KKO-ARTRIT OCH SPONDYLI T - ARTHTRIT IS  
ET OSTEOARTHRITIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 125 MUUT LUIDEN» L IIK U N T A E LIN T E N  SEKÄ SIOEKUDOSTEN TAUOIT-ANORA
SJUKOOMAR 1 RORELSEOKUAN OCH B IN D V Ä V -4 L II MORBI OSSIUM» ORGA­
NORUM LOCGMOTOR10RUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X IV  SYNNYNNÄISET EPÄMJODOSTUMAT-MEOFÖOOA M ISSBILDNING AR-M 4LEF0RM ATIC- 
KES CCNGENITAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 127 SYNNYNNÄISET SYOÄNVIAT-MEOFOOOA HJÄRTFEL-MALEF0AM4TIONES  
CONGENITAE CCROJS
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUMAT-CVRIGA MEUFOOOA M IS S B IL O - 
N ING4R-M4LEF0RM4TIONES CONGENITAE 4 L I4 E  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
XV PERINAT A 4LI STEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN S Y IT Ä -V IS S A  0RS4KER
T IL L  PERINATAL SJUKL IGHET OCH DOOLIGHÉT-C4USAE 0U4E04M MORBORUM
NEONATORUM ET MORTIS PERiNAT A L I S




1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -8 4  8 5 -8 9  9 0 -
- 1 1 2 1 -
- 1 - 2 - -
“ “ 1 ” 1 “
_ _ 1 1 1
- - - 1 1 1
“ - “ - “ “
_ 1 1 _ 2
- 1 - - 1 -
“ - 1 * 1 “
1 1 3 _ 1
- 1 1 - - -
L - 2 - “ 1
2 2 1 3 3 _
2 - 1 2 1 -
2 1 2
L 4 4 6 6 4
1 2 - 1 2 -
“ 2 4 5 4 4
_ l 1 _ 2 _
- - — - 1 —
" 1 1 “ 1 -
1 3 3 4 3 4
1 2 - - - -
“ 1 3 4 5 4
_ _ _ 1 _
- - - - 1 -
~ “ - “ “ “
_ _ _ 2 _ .
- - - i - -
1
1





2 .U A T K .  -  FORTS. -  CONT.J
N :0  KUOLEMANSYY -  OCOSCRSAK -  CAUSE CF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
y h t .  i k ä  -  Al d e r
IN A L L . -------------------------
TC TA l O 1
LÄÄ M  07 JATKUU
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPI$UUS MUUALLA LUUKITTELEMATON-ANOXi CCH 
HYPOXI EJ ANNOKSTÄUES KLASS IF ICERAO -ANG XIA  ET HYPOXIA A L IB I 
NON C L A S S IF IC A B IL IS
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA 
ORSAKER T IL L  PERINATAL OCOL1CHET-AL 11 MORBl FETUUM SIVE  
NECNATORUM
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
XVI O IR E ITA  JA EPÄTÄYUELLISESTl MÄÄRITELTYJÄ TAP AUKS IA-SYMPTQM OCH
GFULLSTÄNOICT PRECISERADE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE 0 6 F IN IT I
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVJNNOR -  F 6 HALES
A 136 VANHUUSf E l TIETOA PSYKO O S IS TA-SE N !L iTE T UTAN UPPGIFT OM 
P SY K O S-SENILITAS* PSYCHOSI NON JNDICATA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH
ANCRA OFULLSTÄNOIGT PRECISERADE TILLSTÄNO-SYMPTOHATA ET CASUS 
MALE D E F IN IT I
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V I I  TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA  PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN S YY )-
CLYCKSFALL # FÖRGIFTNINGAR OCH NISSHANDEL (SKA04NS YTTRE 0RS4K)
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE138 MCCTTOHIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKCR 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE139 MUUT L 1 IKENNETÄPATURMAT-ANORA TRAF IKGLYCKOR 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4E140 MYRKYTYST4P4TJRM4T-FÖRGIFTN1NG GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE141 PUTOAMISET JA KA4TUM 1SET-F4LL GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE142 AVOTULEN AJhEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE ORS4K4D AV 
OPFEN ELO
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4E143  HUKKUMIST4P4TURM4T-0RUNKNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4E144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT T4P4TURH4T-0LYCKSHÄNDELSE 
GENOM SKOTT FR&N SKJUTVAPEN 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4E14S PÄÄASIASSA TYÖMAATAP4TURMAT-MASKINOLYCKOR, VERKSTAOSOLYCKCR E .U  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AELA6  MUUT TAP4TURH4T-ÖVR1G4 OLYCKSHÄNOELSE«
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4E147 ITSEMURHA T A I ITSE AIHEUTETTU VAHINKO—SJÄLVNGRO OCH S J Ä L V T IL L -  
FOGAO SKAOA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4E148 MURHA, TAPPO T A I MUU TAHALLINEN P 4H 0IN P IT E LY -M 0R 0 , URÄP» JP P - 
SÄTLIG MlSSH4NDEL OCH LAGL1GT 1NGR1P4N0E 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4E149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVI SSHET OM 
SKAOA UPPKOMM1T GENOM OLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSÄT 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V I I  T4P4TURMAT, MYRKYTYKSET JA  PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATUI-O LYC KS-
F A LL , FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEl (SKADANS NATUR)
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4N138 KALLONMURTUMAT-FR4KTUR PÄ SKALLE-FKACTUKA CRANII 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
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- - - - - - - - - - - - -
3 3 9 13 1 1 15 1 0 7 13 16 4 6 14 7 7 a -
2 3 9 1 1 9 14 9 6 12 1 2 2 4 8 3 5 - -
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1 2 1 1 1 4 1 - - 3 - 1 1 2 - - -
1 " - 2 1 “ - - “ 1 1 - 1 - - - -
- - - - 3 2 1 - 3 - - _ 1 - _ _ _ AE139
— — - — 3 2 1 - 3 — - - - - — — -
* “ - - - - - “ - - - - 1 - - - -
_ - _ 1 _ 2 2 3 4 4 _ _ 1 _ _ _ AE140
- - - 1 - 2 2 3 3 3 - - - - - - -
• “ “ “ “ “ - 1 1 ~ “ “ 1 - - -
- - - - - 1 - - - 1 1 - 1 2 5 3 - AE141
— - — — — 1 — — — - 1 — 1 - 1 - -
1 2 4 3
AE142
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- - - 1 - - - - - - - - - - - - -
“ “ - “ “ - - - - - - - - - - - -
- - - - - - _ - - - _ 1 _ _ 1 _ _ AE145
- - - - - - - - - - - 1 - - 1 - -
“ “ - - “ - - - - - “ - - - - -
- - - - 1 - _ - 1 2 _ 2 2 1 _ _ AE14e
- - - - 1 - - - 1 1 - - 2 1 1 - -
1 l
AE 147
- 1 6 6 3 3 5 3 5 3 2 2 b - - - -
- 1 6 6 3 2 4 3 5 3 1 2 4 - - - -
1 1 1 2
AE148
- - 1 2 1 1 - - - 1 - - 2 - - - -
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AE 1 49
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- - - - - 2 1 - - - - - - - - - -
- - “ - - - - 1 - - - 1 - - - - -
3 3 9 13 11 15 10 7 13 16 4 6 14 7 7 3 -1 3 9 11 9 14 9 6 12 12 2 4 6 3 3 - -2 - - 2 2 1 1 1 1 4 2 2 . fc 4 4 3 -
- 2 4 3 - 2 2 - _ ? - 5 _ _ _ _ ANI 38- 2 4 2 - 2 2 - - I - - 2 - - - -
- - - 1 - - - - - 1 - - 3 - - - -
2 1 2
2 . IJ A T K .  -  F O R T S .  -  CO N T.)
N :G  KUOLEMANSYY -  CÖ D S0RS4K  -  C AU SE  OF DEATH 
SU KUPU O LI -  KÖN -p SEX
Y hT . IK Ä  -  ÄLOER -  AGE
IN A L L . ---------------------------------------------------------------------------------------
TCTAL O 1 2 3 4  5 - 9
L i i M  07 JATKUU
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUH4T-FRAKTUR PÄ RYGGRAD
OCF 8ÄLFR4CTUR4-COLUMN4E VERTEBRALIS ET OSSIUH TRUNCI 9 - _ - _ _ 1
MIEHET -  MAN -  MALES 8 • - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 " - “ - -
AN 140 RAAJOJEN MURTUM4T-FR4KTUR PA EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM 
EXTREMIT AT I S 8
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - • -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 - “ - - “
A M  A 3 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL S K A U 4 -IN JU R I4 
1KTR4CRANIAL I S I I
MIEHET -  MÄN -  MALES 9 - - - - - •
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES Z - - - - "
ANI A 4 R IN T A - JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION S IS Ä IS E T  V4MM4T-INRE  
SKADOR I  8R £ST• 8UK OCH 8ÄCKEN—L 4 E S I0 TRAUMATIC4 0RG4N0KUM 
INTRAT HOR AC ICORUM ( 1NTRA-ABD0M IN4LIUM ET GRGANORUM PELVIS 18
MIEHET -  MÄN -  MAtES 14 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 - - - -
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SONUERSLITNING OCH SÄKSKAOCR-VULNEKA 
SINE FRACTURA 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES ~ - " " "
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
-FRAMMANOE KROPP SUM INTRÄNoT GENOH NATURL1G 0PPN1NG-CORPUS 
AL1ENUM PER C R JF IC IA  NATUKALIA INSERTUM 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 - - - - _
N4ISE T -  KVINNOR -  FEMALES " - - - - -
AN148 PALQVAMMAT-ÖRÄNNSKAUOR-AM8 USTIO 2 _ 1 _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - _ - _ _ _
N 4IS E T -  KVINNOR -  FEM4LES 1 1 "
ANI 49 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN A IN EIO EN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEOELS- 
FCRGIFNINC OCH ANNAN OGYNNSAH INVEKKAN AV KEMISKA ÄMNEN- 
VEKEFIC IA 26
MIEHET -  MÄN -  MALES 20 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 * “ - ~ - - • -
4N150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE S P E C IF IC E - 
RACE SKAOCR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAS ET 
NGN SPECIFICAE 43 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 33 - - _ _ -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 0 - - - - - 1
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•14 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 5 80—64 8 5 -8 9 9 0 -
1 1 1 1 1 1 2







- - - - - - - - - - - - - 2 4 2 -
- - - - - - - - - - - - - 2 4 2 -
_ _ 1 1 2 1 3 _ _ 1 1 . . . 1
- :
1 1 2 1 3
: : 1
1
: : : : 1 :
2 2 3 2 1 1 2 1 1




‘ ~ ' — “
1 “ 1 " “ “
- - - - - - - 1
1
- - - - - - - - -
“ - - - - - - - - - - - - - - -
_ _ . . 1 . L 2 1 1
- - - - 1 - - - 1 - - - 2 1 1 - -
“ “ “ ~ “ “ “ " ~ “ - - - - - -
- - - - - 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- - - - - 1 - - - - - - - — _ _
‘ ' '
” - “ “
1 1 3 1 2 3 4 5 5 1
- 1 - 3 1 2 2 3 4 4 - - - - - _ _
1 1 1 1 1 “ ~ 1 “ “ ~
- 2 2 4 6 l 2 7 6 2 4 5 1
- - 2 2 3 5 1 2 7 5 l 2 3 - - _ _
- - - - 1 1 - - - 1 l 2 2 1 - - -
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2 .  < JA TK. -  FORTS. -  CONT.»
N :0  KUOLEMANSYY -  CÖÜSORSAK -  CAUSE OF üEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  ÄLUER -  ACE
IN A L L . ---------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL O 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 08
KUOPION LÄÄNI -  KUOPIO LÄN
KUOLLEITA YHTEENSÄ -  ÜÜ04 INALLES -  TOTAL OEATh S
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
TA U TE IH IN  K U 0LLEIT4  YHTEENSÄ -  I  SJUKDOMAR AVLIONA INALLES
2472 25 - 1 - 1 7
1327 16 - 1 - 1 5
1145 9 - - - -  ' 2
ALL CISEASES
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOK -  FEMALES
2290 25  -  l  -  1 6
1180 16 -  1 -  1 4
1102 9 -  -  -  -  2
I  TARTUNTA- JA L 0 J S T 4 U 0 1 T -IN FE KTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄKA SJUKOO-
MAP-MORBI INFECT 10S1 ET P A R A S IT A R II
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOK -  FEMALES
15 1
9 - - - - -  1
A 0 03  P IKKULAVANTAUT1 JA MUUT SALMONELLATAU0IT-P4RATYF0I0FEBER OCH 
ANCRA SALMONELLAINFEKTIONEA-FEÖRIS PARATYPHOIOES ET
SALMONELLOSIS 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES I
A 004  PUNA- JA  AMEEBATAUTI-0ACILLÄR OYSENTEKI OCH 4MC31 ASJS-OYSEN-
TE R IA  6AC ILLAR1S ET AHOE0JASIS 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 05  SUOLITULEHDUS JA MUUT R I PUL I T A U O IT -ENTER IT  OCH ANORA 0 I4 K K E -
SJUKOOMAR-ENTERITI S ET DIARRHOEA 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 006  HENGITYSELINTEN 7UBERKUL00S1-TU8ERKULQS I RESPIKATIONSOKGAN- 
TUEERCULOSIS ORGANORUM RESPIRAT IO N I S 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄ LK IT ILA -A N N A N  TUBERKULÖS 
OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FQRMAE A L U E  ET 
TUEERCUL0S1S' SEQUELAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N4ISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 019  TARTTUVA AIVOKALVONTULEHOUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECT10
MEMNGOCOCC ICA 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 021 MUUT BAKTEER1TAU0IT—ANURA BARTER IESJUKOOMAR-MORBI BACTERICI
A L I I  3
MIEHET -  MAN -  MALES 3
N A iS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYF1LI S -S Y P H IL I S A L IA  1
MIEHET -  MÄN -  MALES l
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 044 MUUT TARTUNTA- JA L 0 IS T4U D IT -A N 0R A  1NFEKTIÖSA OCH PARASITÄKA
SJLKOCMAR-MORQI IN F E C T IO S I ET PARASITARI I  A L I I  1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I l  KASVAIMET-TUMORER-NEOPLASMATA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
449 -  -  1 -  -  4 
260 -  -  1  -  -  2 
109 - - - - -  2
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR 1 
MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MAL1GNUM CAVI ORIS ET PHARYNGiS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 046  RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR 1 MATSTRUPE- 
NEOPLASMA MALIGNUM GESOPHAGI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 047  MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR 1 MAGSÄCK- 
NECPLASMA MALIGNUM VENTRJCULI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOK -  FEMALES
A 0 48  O hUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I  
TGNNTARM OCH GROVTAKM-NEGPL4SMA MALIGNUM IN T E S T IN I TENUIS ET 
CRASS1, RECTC EXCEPTO 
MIEHET -  MÄN -  MALES 












A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUQLEN L I ITTYM1SKOHDAN PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-MALIG N TUMÖR I  ÄNOTARM—NE0PL4SMA MALIGNUM
RECT1 ET FLEXUR4E RECTCSIGMOIDEI 13
MIEHET -  MÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
A 0 50  KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I  STKUPHUVUJ-
NECPLASMA MALIGNUM LAKYNGIS 4
MIEHET -  HÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
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N:0
1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -8 4  8 5 -8 9  9 0 -
2 8 19 28 25 24 32 61 103 151 207 310 38 5 437 352 209 85
2 6 17 17 2 0 2 0 2 1 48 86 117 137 179 223 195 137 55 24
- 2 2 1 1 5 4 1 1 13 17 34 70 131 162 24 2 215 154 61
1 3 8 8 6 16 2 1 45 90 141 195 294 373 428 344 204 80
1 2 6 3 5 1 2 13 33 75 io a 128 169 214 189 132 55 2 1




1 4  3 1
1 2  1 -




- - - - - - - - - - - -
“ “ " " “ 1 “ “
_  • _ _ _ _ _ 2 _ 1 _
— — — — - — — — 1 — — —








- : - -












- - - -
1
- - - - - - - - - - - -
6 7 16 22 34 42 65 92 74 45 30 6
3 5 7 16 2 2 26 39 63 38 21 11 4
4 9 6 12 16 26 29 36 24 19 2
- - - -
1
l




- - - - - - 1 3 2 - - -
- - " “ 1 3 2 - “ “
1 _ 2 1 6 5 5 11 5 4 1 1
- - 1 - 4 J 3 6 3 2 1 1
1 1 1 2 2 2 5 • 2 2 — “
. 2 1 1 1 3 2 6 4 6
- - 2 1 1 - - 1 3 2 2 -
1 3 l 5 2 4 “
. . 1 . L . 1 ¿ 3 2 ¿ 1




1 " 2 2 1 “
_ _ _ _ _ 1 2 _ _ 1 _

















2 .ÍJ A T K .  -  FORTS. -  CONT.»
N :0  KUCLÉR4NSYY -  CÖOSCRSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÜN -  SEX
YHT. IKÄ -  ÄLOER -  ACE
TOTAL O 1 2 3 < » 5 - 9
LÄÄNI 08 JATKUU
051 HENKITQRVEN» KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN  
-P 4 L IG N  TUMCR I LUFTSTRUPE* LUFTRÖR OCH LUN60H-NE0PL ASM A 
M A LIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS 
MIEHET -  HÄN -  MALES 




A 052 PAHANLAATUINEN LU U K4SV4IN -M 4LICN BENTUMÚR-NEOPLASMA MALIGNJM 
OSSIUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 5 A NISÄN PAHANLAATUINEN K 4S V AIN -M 4LIG N  TUMOR I  8RÚSTK0KTEL- 
NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
23
23
055  KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMCR I  LIVMODER- 
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVIC1S UTERI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 056 MUUT KOHOUN PAHANLAATUISET KASVAIM ET-MALIGN TUMÖR 1 ÖVRIG4 
OCH EJ OEF IN I  ERADE DELAR AV LIVMOOERN-NEOPLASMA M4LIGNJM  
U TE R I, LOCO ALIO
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 57  ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN K 4S V 4IN -M 4LIG N  TUNÖR 
NECPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 0 58  MUUALLA S IJA IT S E V A  T A I TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN K 4S V 4IN -M 4LIG N  TUMÖk I  CVKIG4 OCH O SPECIFICÉRADE GRG4N- 
NEGPLASMA MALIGNUM L0C1 ALTERJUS S . NON IN 0 IC 4T E  ET NE0PL4SMA 
MALIGNUM SECUN04RIUM 
MIEHET -  MÄN -  NALES 




A 059  LEUKEMI4-LEUKEMI-LEUCH4EMIA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 060 MUUT IM U - JA VERT 4NU000ST4VIEN KUDOSTEN KASVAlMET-ÖVRIG4
TUM RER I  LYM F4TISK OCH 8L008 IL04N D E  VÄVNAO-NEDPLASMATA A LIA  
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 061  HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- 
BENIGNA TUMCRER S4MT TUHÚRER AV ICKE 4NG1VEN ART-NEOPLASMATA 
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON ÜEF1NITUS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




I I I  UMPI ERITYS— JA  AINEENV41HDUNTASAIR4UUÉT,  SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÜ T -  
ENDOKRINA SYSTEM ET S SJUKOOMAR, NUTRITI0NSRUBBNING4R GCH ÄMNES- 
OMSÄTTNINGSSJUKOOMAR-MORB1 SYSTEMATIS EN 00C R 1N I, NU TR IT IO N IS  ET
META8CL1SM1
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
30 - - - - -  1
17 - - - - -  1
13 - - - - - -
A 063 KILPIRAUHASMYRKYTYS-TYREOTOXIKOS MEO ELLER UTAN STRUMA-THYRcO-
TOX1COSIS CUM S1VE SINE STRUMA I
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 064 SCKER1TAUT1-SOCKERSJUKA-DIABETES MELL1TUS 22
MIEHET -  MÄN -  MALES 11
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 11
A 066  MUUT UMPIERITYKSEN JA  AINEENVAIHDUNNAN H Ä IR I0T -A N O R 4 ENOOKRINA
OCH MET ABOL ISKÄ SJUK00MAR-AL11 M0R8 I ENJCCRINI ET M E T4B 0L IC ! 7
MIEHET -  MÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
IV  VERT AHUGDOST AVIEN ELINTEN JA  VEREN TAUDIT-BLOOBILOANOE 0RG4NENS
OCH BLOCETS SJUKDOM4R-MOABI SYSTEMATIS H 4ÉM4TGP0ET IC I  ET SANGUIN IS
-----------------------------------------------------------------   7
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
A 067  VÄHÄVERISYYDET-4NEMIEK-4N4ENIAE 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 068  MUUT VERT AMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUOIT-ANDRA SJUKOOMAR I BLOO 
OCH BL0DBILC4NDE ORuAN—M 0R6I SYSTEMATIS HAEN4T0P0ETICI ET
SAAGUINIS AL 1 1 2
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIOT-MENTALA RUBBNINGAR-MOKBI MENTIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 






1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 - 6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -8 4  8 5 -8 9  9 0 -
A 051
- - - - - 1 3 - 7 14 16 2 2 2 9 14 1 0 4 2
- - - - - 1 2 — 7 1 1 14 2 0 27 13 9 2 1
1 3 2 2 2 1 1 2 1
4 0 52
- - - - - - - — - - - « - - - - -
— - - - - — - - — - - - - - - - -
A 0 54
- - - - - 1 2 2 2 1 3 3 2 4 - 3 -
— — — — — — — — — — — — — — — — —
1 2 2 2 1 3 3 2 4 3
4 055
— — — — — 1 — — — 1 1 - — — — 1 —
- - - - - - - - - - - - - - - - -
1 1 1 1
4 056
- - - - - - - - - - - 4 _ 2 - - _
- - - - - - - - - - - - - - - - -
4 2
A 057
- - - - - - - 1 1 - 1 3 7 5 1 - 1
- - - - - - - 1 1 - 1 3 7 5 1 - l
A 058
- 1 - 1 - 1 2 5 7 8 11 15 25 22 17 11 1
- 1 - - - 1 1 3 4 3 6 7 12 8 5 4 -
- - - 1 - - 1 2 3 5 5 9 13 14 12 7 1
_ - 1 - - _ 2 1 1 _ 3 1 « 1 1 _ 4 059
- - 1 - - - - - 1 1 - 2 1 - 1 - -
2 1 1
A 060
- - 1 1 - 1 _ 1 2 l 2 2 4 6 4 1 _
- - 1 1 - 1 - - 2 1 1 1 2 1 - 1 -
1 1 1 2 4 4
A 061
- - - - - - - - - - - _ 3 2 _ •
- - - - - - - - - - - - 2 2 - - -
- - - - - - - - - - - 1 - - - -
1 - 1 2 - - - 2 2 3 - 6 7 s 2 - -
1 - - - - - - 2 2 3 - 4 1 2 1 - -
” 1 2 “ “ - - 2 6 1 1 - -
_ _ _ _ _ . . _ 1 _ A 063
- - - - - - - - - - - 1 - - - - -
- - 1 2 - - - - 1 3 4 6 3 2 _ _ A 064
- - - - - - - - 1 3 - 3 1 2 1 - -
1 2 1 5 1 1
A 066
1
" - ~ " ~ “ 2 1
1
- 1 1 - “ “ ~
- - - - - - - - -
l
1 - - _ -
- - - - - - - - - - 1 1 1 3 - - 1
- - - - - - - - - - 1 1 1 1 - - -
- “ - - - “ - - - - - - - 2 - - 1
- - - - - - - - - - 1 1 1 1 _ _ 1 A 067
- - - - — - - — — - 1 1 1 1 - - —
1
A 068
- - - - - - - - - - _ _ _ 2 _ _
- - - - - -  . - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - 2 - - -
- - - - 1 1 - 2 2 - 3 1 1 5 3 5 2
- - - - 1 1 - 2 2 - 3 - - 3 - • 1
- - - - - - - - - - - 1 1 2 3 5 1
2 1 8
2 . I J 4 T K .  -  FORTS. -  CO NT.)
N iO  KUOLEMANSYY -  OOOSCRSAK -  CAUSE GF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
yf.t  •  ik ä  -  a l d e r  -  age
I N 4 L L . ---------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL O 1 2 3  4 5 - 9
L Ä Ä M  08 JATKUU
A 069  M I EL ISA1R4UOET-PSYKOSER—PSYCHGS ES 
MIEHET -  HÄN -  HALES 
NAISET -  KVINNQR -  FEMALES
A 070 NEUROOSIT» LUONTEEN SAIRAALLOISUUOET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
HÄIRIÖT» P A IT S I HIEL1SAIRAUUET-NEUR0SER» PATOLOGiSK PERSONLIG- 
HET OCH ANDRA HENTALA, ICKE-PSYKO TISKA RUBttNINGAR-NEUROSES* 
FERSONAE PATH0LÛG1CAE ET A L U E  PERTURBAT IONE S MENTALES» NON- 
PSYCHOTICAE
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I HERMOSTON JA A IS T IM IE N  T AUDIT-NERVSYSTEMETS OCH S1NNES0RGANENS
SJUKDCM AK-MOR01 SYSTEMATIS NERVOSI ET ÛRGANOKUM SENSJUM
MIEHET -  HÄN -  MALES 
N 4ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKcKQVETTUMATAUTi-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO- 
S1S SEMINATA
MIEHET -  HÄN -  MALES 
»NAISET -  KVINNOR -  FEM4LES
A 074  KAATUMAT4UT I-E P  ILEP S I-E P IL E P S IA  
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 079 MUUT HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUDIT-ANDR4 SJUKOGMAR I  NERVSYS- 
T EM OCH SINNES0RGAN-MUR81 AL 1 1 SYSTEMATIS NERVOSI ET 0RG4N0KUM 
SEASUUM
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I I  VERENKIERTOELINTEN S AIRAUOET-CIRKULATIONSORGANENS SJUK0GM4R-N0RBI
C-KGANCFUM C IRCUL AT i  CNIS
M IEhET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNT4UDIT-KR0NISKA REUMATISKA HJÄRT- 
SJLKU0M4K-M0kUi RHEUM4TICI CHR0NIC1 COROIS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 062 VERENPAINETAUUIT-HYPERT0NISK4 SJUKDGMAR-M0R8I HYPERTONICI 
MIEhET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 083 VERENSAL P4US-SY0ÄNT AUO 1T-ISCHEM ISKA HJÄRTSJUKOOMAR-HORdI 
CCfiUJS ISC hA E M IC i
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 064 MUUT SYOÄNT4UJIT-4NDR4 HJÄRTSJUKUGM4R-AL11 MGR8I CORDIS 
MIEhET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 085  AIVOVERISUONIEN T4U01T-CEREBR0V4SKJLARA SJUK0CM4R-M0RÖI 
CEREBROVASCULARES
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 066 SAIRAUDET VALTIMOISSA» P IK K U V ALTI MOI SSA JA H IU S S U O N ISS 4-S JJK- 
0GM4R I  ARTÄRER, ARTÄRULER CCH KAP I  LL ÄR ER-MORÖI ARTER IALES 1 
A R TE R IG L4K II ET C A P IL l ARES 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR “  FEMALES
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENOS TKOMUOS OCH EMÖOLI-EMöOLIA  
ET THROMBGSIS VENAKJM 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I I I  HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANONINGSORG4NENS SJUKDOHAR-MORdi 0RG4NJ-
RUM R ESP IR AT IC M S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 089 Ä K IL L IS E T  INFEKTIO T HENGI T YSTEI SSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LU FT- 
VÄG4R-1NFECT 10NES ACUTAE TRACTUS RESPIRATO RII 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 090 in f l u g .n s s a - in f l u e n s a - in f l u e n z a  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 092  MUL KEUHKGKUUHE-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA A LIA  
M IEHET -  MÄN -  MALE S 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS» KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, 
EMFYSEM OCH ASTM A-öRONCHITIS» EMPHYSEMA ET ASTHMA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDCM4R I  RESPIRA- 
TICNSCRG AN-ALII MOKBI GRG4N0KUM RESP I R4T ION I S 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
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N :0  KUOLEMANSYY -  0tUSCRS4K -  C4USE OF DEATh 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YF.T• IKÄ -  ÄLOER
IN 4 L L . ------------------------
TCT4L O
LÄÄNI 06 JATKUU
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-HATSHÄLTNINGSGRGANENS SJUKDOHAR-
M0R6I CFGANORUH CIG ESTIO NIS
MIEHET -  HÄN -  HALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
A 0 96  MAHA- JA  P0HJUK4!SSUOL1H4AV4-M4GSÄR OCH SÄR PÄ TOLVFINGERT4RM- 
ULCUS V E N T R IC J L lf OUOOENi 
MIEHET -  HÄN -  HALES 
N4ISE T -  KVINNOR -  FEHALES
A 099 MAF-AK4TARRI JA P0HJUK41SSUQLENTULEH0US-G4STRIT OCH 0UODENIT- 
G ASTRITIS  ET DUODENITIS  
HIEHET -  HÄN -  HALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
A 100 UHPILISÄKKEENTULEHDUS-ÖLINDTARMSINFLAHM ATION-APPENOICITI S 
HIEHET -  HÄN -  H4LES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
4 101 SU0LENTUKKEUH4 JA TYRÄ-BUKBRACK OCH 1NTESTIN4L OBSTRUKTION- 
HERNIA ABCOMINAL1 S ET OBSTRUCTIO INTEST1NALIS  
HIEHET -  HÄN -  HALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
A 102 HAKSANKOVETTUHA-LEVERC1RROS-C1RRHOS1S HEPATIS  
HIEHET -  HÄN -  HALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
A 1 03  S A P P IK IV IT A U T I JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH G4LLBLÄSE—
SJUKDOM—C H G LE LITH IA SIS  ET CHOLECYSTITIS  
HIEHET -  HÄN -  HALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
A 10A HULT RUUANSULATUSELIMISTÖN TA U 0 IT -4N 0R 4  SJUKUGMAR I  U IG ES- 
T1C N S G R G 4N -4LII HORBI 0RG4N0KUH 01G ESTIO NIS  
HIEHET -  HÄN -  HALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
X V IR TS A - JA SUKUELINTEN TAUOIT-URO-GENITALORG4NENS SJUKOOHAR-HURdI
ORGANORUH URG-GENJT4LIUH
HIE hE T -  HÄN -  HALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
A 106 HUU HUNUAISTULEHOUS JA RAPPIOHUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN 
NEFRIT-NEPHR1T1 S A L IA , NEPHR0S1S 
MIEHET -  HÄN -  HALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUUIT-INFEKTIÖSA NJURSJUK00MAR-INFECT10 
RENIS
HIEHET -  HÄN -  HALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
A 109 ETURAUHASEN LIIK4KASVU -PR0STATAHYPERPLASI-HVP 6RPLASIA PROS- 
TATAE
HIEHET -  HÄN -  HALES 
N 4IS E T  -  KVINNOR -  FEHALES
A 111 MUUT V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAUOIT-ANORA SJUKOOHAR I  UR0G 6N I- 
T A L0R G 4N -A LI1  HORBI ORGANORUH URO-GENITALIUM  
HIEHET -  HÄN -  HALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
X I I  IKON JA IHONAL4ISKUOOKSEN TAUDIT-HUOENS OCH UNDERHUDENS SJUKOOHAR
-H O R BI CUTIS ET SUBCUTIS
HIEHET -  HÄN -  HALES 
N4ISE T -  KVINNOR -  FEHALES
4 1 19  IHGN J 4 IHONALAISKUDOKSEN TA R TU N T4T4UDIT-IN FEK7I0NER I  HUO 
OCF UNOERHUO-INfECTIONES C U TIS  ET SUBCUTIS 
MIEHET -  HÄN -  HALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEM4LES
X I I I  T U K I-  J 4  L IIK U N TA E LIN TE N  SAIRAU0ET-SJUK00M4R 1 MUSKUL0SKELET4L4
SYSTEHET OCH B1N0VÄVEN-H0R8I SY STEMAT1S M U SCU LI-SCELET4LIS  ET 
TELAE CONJUNCTIV4E
HIEHET -  HÄN -  HALES 




















A 121 NIVELTULEHDUS .JA  N IV E L K I KKO -4RTRIT OCH S PU N D Y LIT-4R TH TKIT I S 
ET OSTEOARThKITIS
HIEHET -  HÄN -  HALES 
N 4IS E T -  KVINNOR -  FEHALES
A 1 25  MUUT LU IO E N , L IIK U N TA E LIN TE N  SEKÄ SIDEKUDOSTEN TA U 0IT-4N 0R 4
SJUKU0M4R 1 RÖRELSEORGAN OCH B IN D V Ä V -4 L I1 HORBI OSSIUM, 0RS4- 
NCFUM LOCGHOTORIORUH ET TELAE C0NJUNCTIV4E  
MIEHET -  HÄN -  HALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
X IV  SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUM4T-MEOFÖOD4 HISSblLO NING AR—MALEFORMAT1 0 -
NES CCNGENITAE
MIEHET -  HÄN -  HALES 
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TCTAL O 1 2 3  A 5 - 9
LÄÄNI 08 JATKUU
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIa t - m e d f ö d d a  h j ä r t f e l - m a l e f o r m a t io n e s  
CGNGENITAE COKOIS
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖD04 N IS S B IL O -  
NING4R-HALEF0RM4T10NES C0NGEN1TAE A L U E  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
XV PER1NATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITA-V1SSA QRSAKER
T IL L  PERINATAL SJUKLIGHET UCH DCOLIGHET-CAUSAE UUAEOAM MORBORUM
NEGNATGRUM ET MORTIS PER1NATAL1S
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FCRLOSSNINGSSKAOOR QCH SVÄR4 
FORLOSSNINGAR-LAESiO INTRA PARTUM ET PARTJS O IF F IC IL IS  
MIEhET -  MÄN -  MALfcS 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄH4PPISUUS MUUALLA LU 0K ITTE LE M 4T0N -4N 0XI QCH 
HYPOXI EJ ANNORSTAUES KL ASS IF ICERAO -ANO XIA  ET HYPOXIA A L IB I  
NOK C L A S S IF JCABIL1S
MIEhET "  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 35  MUUT PERiNATAALlSTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-4NDRA 
ORSAKER T IL L  PERINATAL D O D L IG H E T -A H I MORBl FETUUM S1VE 
NECNATORUM
M IEHE7 -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
















C-FULLSTÄNOIGT PREC1SERA0E F4LL-5YHPTÛHATA ET CASUS MALE D E F IN IT  I
MIEHET -  MAN -  MALES 




A 136 VANHUUS» E I TIETOA P S Y K O O S IS TA -S E N U ITET UTAN UPPGIFT OM 
P S Y K C S -S E N lLITA S . PSYCHOSI NON INDICATA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET “  KVINNOR -  FEMALES
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT T ILAT-SYMPTGM OCH
ANCRA OFULLSTÄNDIGT PREC1SERADE TILLSTÄNO-SYMPTOMATA ET CASUS 
MALE D E F IN IT !
MIEHET -  MÄN -  MALES 




X V I I  TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY>-
GLYCKSFAIL, fÖRGIFTNINGAR OCH M1SSHANUEL (SKADANS YTTRÉ ORSAK»
MIEHET -  MÄN -  MALES 139
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES A3
1
1
AE138 MOOTTORI AJONEUVOTAP ATJHMAT-MOTORFGROGNSOLYCKOR 22
MIEHET -  MAN -  MALES 17
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
AE129 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANORA TRAFIKOLYCKOK 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE1A0 MYRKYTYSTAP4TJRMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 12
MIEhET -  HÄN -  MALES 11
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
AE1A1 PUTOAMISET JA K A4TUM ISET-F4LL GENOM GLYCKSHÄNOELSE 36
MIEHET -  MÄN -  MALES 19
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES ' 17
AE142 AVCTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-CLYCKSHÄNDELSE ORS4K40 AV
CPP6 N ELO 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE143 HUKKUMIST APATURMAT-DRJNKN1NG GENOM GLYCKSHÄNOELSE 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNGK -  FEHALES
AE145 PÄÄASIASSA T YUK A AF AP ATURMAT-MASKI NOLYCKuR »VERK ST 40SGLYCKGri t '.U  0
MIEHET -  MÄN -  HAl ES 8
NAISET ~ KVINNOR -  FEMALES
AE146 HULT T APATURMAT-ÖVRI GA OLYCKSHÄNDELSEK 7
MIEHET -  MÄN -  M ALtS 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
AE147 ITSEMURHA TA ! ITSE AIHEUTETTU V4HINKO-SJÄLVMORO OCH S J Ä L V T IL L -
FCGAD SKADA 62
MIEHET -  MÄN -  MALES 53
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9
A E l 46 MURhA, TAPPC T A I MUJ TAHALLINEN P4H0INPITELY-MGRD» URÄP, JP P-
S J T lIG  MISSHANUEL OCH LAG LIG T INGRIPANDE 13
MIEHET -  MAN -  MALES 9
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES 4
223
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1 1
46 147
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- - 8 8 5 4 4 6 4 4 4 3 1 2 - - -
4 2 1 1 1
AE148
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- - - 1 2 - 1 - - - - - - - - - -
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2 .U A T K .  -  FORTS. -  CONT.)
N :0  KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YFT• IKÄ -  ÄLDER -  4GE
IN 4 L L . ---------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 08 JATKUU
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA V A I TAHALLINEN TEKO-OVI SSHET OH 
SKA04 UPPKCHMIT GENOM OLYCKSHÄNOELSE ELLEK UPPSÄT 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KV1NN0R -  FEMALES
X V I I  TAPATURMAT. MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN L44TU J-0LY C K S -
F4LL» FÖRGiFTNJNGAR QCH MISSHANOEL ( SK4DANS NATUR)
MIEHET -  MÄN -  MALES 




AN138 KALL0NMURTUM4T-FRAKTUR PA SKALLE-FKACTUR4 CRANII 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




4N139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIOEN MURTUMAT-FRAKTUR PA RYGGR40 
OCH BALFR4CTURA-C0LUMNAE VERTE8R A LIS  ET QSSIUM TRUNCI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




4N140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PA EXTREMIT6TER-FRACTURA OSSIUM 
EXTREMIT AT I S
MIEHET -  MÄN -  MALES 




4N141 S I  JO I LT 4 ANMENO ILMAN MURTUMAA—LUXATION UTAN FR4KTUR-LJXATIO  
SINE FRACTURA
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4NL43 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKAU A-IN JU R I A 
1NTR4CRAN14LIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 




AN144 R IN T A - JA  VATSAONTELON SEKÄ LANTION S IS Ä IS E T  VAMMAT-INKE
SKAUOR I  BRCST» BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM 
1NTRATHORACICORUM• IN TK A -A B 00M IN 4L IU M  ET QKG4N0RUM PELVIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNOERSLITNING CCH SÄRSKAOCR-VULNERÄ 
SINE FRACTURA
MIEHET -  MÄN -  MALES 




AN147 KEKIN LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
-FRÄMMANOE KROPP SOM 1NTRÄNGT GENCM NATURLIG OPPNING-CORPJS 
AL1ENUM PER O R IF IC IA  NATURALI4 INSERTUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
ANI 48 PAL0VAMMAT-BRÄNNSKAD0R-AMBUST10 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4N149 LÄÄKKEIDEN JA  MUIOEN 41N E I0E N  HAITT AVAIKUTUKSET-LÄKEMEOELS- 
FGRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISK4 ÄMNEN- 
VENEFIC1A
MIEHET -  MÄN -  MALES 




ANISO MUUT JA  MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVR1GA OCH 1CKE SPEC1FICE- 
RACE SKAOOR AV YTTRE ÜRSAKER-LAESIONES ET REACTIONES A L IA c  ET 
NCK SPEC1FJCAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
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2.IJATK. - FORTS. - CONT.)
N:0 KUGLEMANSYY - O0DSÛRS4K - CAUSE CF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
TNT• IKÄ - ÄLOER - AGE
TOTAL 0 1 2 - 3 '4 5 - 9
O Ä M  09
KESKI-SUOMEN LÄÄNI - HELLERSTA FINLANOS LAN
KUGLLEITA YHTEENSÄ - UÖOA INALLES - TOTAL DEATHS
MIEHET - MÄN - WALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIONA INALLES -
ALL CISEASES
MJEHET - HÀN - MALES 
N4ISET - KVINNOR - FEMALES
1 T4RTUNTA- JA LOISTAJOIT-INFEKTIONSSJUKOOMAR OCH PARASITERA SJUKOO-
M4R-MORBI INFECT IOS1 ET P4RAS1TARI1
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 005 SUCLITULEHOUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTER I T OCH ANDRA DIARRc- 
SJUKD0MAR-ENTER1TIS ET Ü1ARRH0EA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULQOSI-TUBERKULOS I RE SP IRATIONSORGAN- 
TU8ERCUL0S IS ORGANORUM RESPIRAT IONI S 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
4 OIO MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITIL4-ANNAN TUBERKJLOS 
OCF SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET 
TUBERCULOSISt SEQUELAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 019 TARTTUVA A IVOKALVONTULEHOUS-MENINGOKGCKlNFEKTIO N-INFECT 10 
MEMNGOCOCCICA
MIEHET - MÄN - WALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 021 MUUT BAKTEERITAU0IT-4NDK4 BAKTERIESJUKOOMAR-MORBI BACTERICI 
AL 11
MIEHET - HÄN - WALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
I I  KASV4IMET-TUMÜRER-NE0PL4SH4T4
MIEHET -  MÄN -  WALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 045  SUUONTELON JA NIELUN PAH4NL4ATUISET KASVAIMET—MALIGN TUNOK I 
MUKHÄLA OCH SV4LG-NE0PL4SMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHAKYNGIS 
MIEHET -  MÄN -  M4LES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 46  RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASV4IN -H A LIG N  TUMÖR I MATSTRUPE- 
NEGPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI 
MIEHET -  MÄN -  WALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 047 MAFALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I N4GSÄCK- 
NECPLASMA MALIGNUM VENTR1CUL1 
MIEHET -  MÄN -  WALES 
N41SET -  KVINNOR -  FEMALES
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I 
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM IN T E S T iN I TENU1S ET 
CRASS1, RECTC EXCEPTO 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUQLEN L 1 ITTYM I$KGHDAN PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I  ÄNOTARM-NEOPLASHA MALIGNUM 
RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIOEI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 50  KUFKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUO- 
NEGPLASMA MALIGNUM LARYNGIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA  KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN  
-M ALIG N  TUMÖR I  LUFTSTRUPE» LUFTRÖR OCH LUNGGR-NE0PL4SMA 
MALIGNUM TRACHE4E« BRONCHI ET PULM0N1S 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 052 PAHANLAATUINEN LUUK4SVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM 
OSSIUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 053 1HGN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMUK I  HUD-NEOPLASMA 
MALIGNUM CUTIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 054  NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  QRÖS1K0RTEL- 
NECPL4SH4 M4LIGNUM MAMMAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
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2 • (JATK. -  HORTS. -  CUNT.I
NiO KUOLEMANSYY -  UÖDSORSAK -  CAUSE GF DEATH 




i k ä  -  Al d e r  -  ag e
3 * 5 - 9
LAAKI CS JfTKUU
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LlVMOOrK- 
HALSEN-NE0PL4SMA MALIGNUM CERVICIS UTERI 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 05b HULT KUHOUN PAHANLAATUISET KASVAIHET-M4LIGN TUMÖR I ÖVRIGA 
OCH EJ UEF1NIEKADE DEL AR AV LIVMOUE RN-NEOPLASMA MAL1GNUH 
UTcRI, LOCC AL 10
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN K ASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROST4T4- 
NECPLASMA M4LICNUM PROSTATAE 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN K4SV41N-K4LIGN TUMÖR l ÖVRIGA OCH OSPECIFICERAOE ORGAN- 
NECHLASMA MALIGNUM LOul ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEQPLASMA 
MALIGNUM SECUNOARIUM 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 059 LELKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 060 MULT IMU- JA V6KTAMUOJ0STAV I EN KUUOSTEN KA SVAIMET-ÖVRIGA
TUR RER 1 LYMFATISK JCH 8L0D8IL0ANUE VÄVNAD-NEGPLASMATA ALIA 
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE 
MIEHET - MÄN - MÄLES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKA TARKEMMIN MÄÄRJTT ELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- 
liENIGNA TUMtKER SAMT TUMURER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPL ASMATA 
B E M G N A  ET NEUPLASMA TYPUS NON OEFINITUS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
III UMPIERJTYS- JA AIN6ENVAIHUUNTASAIRAU0ET, SEKÄ RÄVITSEMUSHÄIRIÖT-
ENC0KR1NA SYSTEMETS SJUKDUM4R» NUTKI T I0NSRU38NINGAR GCH ÄMNES-




MÄN -  MALES 
KVINNOR -  FEMALES
A 062 YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUM4- 
‘ STFUMA SIMPLEX £T STKUMA NODOSA ATOXICA 
MlEhET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 064 SCKER1TAU TI-SOCKERSJUKA-DIA8 ETES M ELLITJS  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 066 MUUT UMPI EK I TY KSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HAIRIÖT-ANORA ENÖOKRINA 
CC F METABGLISKA SJUKUOMAK-ALI1 MOKBi ENDOCRINI ET M ETABOUCI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




















IV  VEKTAMUCUOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUOlTr8L0C8ILDANDE QKGANENS
QCF QLOCETS SJUKOOMAR-MORBI SY ST cMATIS HAEMATOPOETICI et  s a n g u in is
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 067 VÄFAVER ISYY D ET -ANEMIEK-ANAEM IAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 068 MUUT VERT AMUÜDOST AVI EN ELINTEN  T AUDIT—ANDRA SJUKOOMAR I BLOO 
OCF OLOCBILCANDE ORGAN-MORÖI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET 
SANGU IN IS ALI1
MIEHET -  HÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
V MIELENTERVEYDEN HÄIRICT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 069 M I EL IS A IR  AUOET-PSYKO SER-PSYCHOSE S 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 070 NEUROOSIT» LUONTEEN SAIRA4LLOJSUUOET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
HÄIRIÖT» P A IT S I MIEL1SA1RAU0ET-NEUR0SEK» P4TOLOGJSK PERSONI. lO - 
HET OCH ANDRA MENTALA» ICK E -PSYKO T ISKA  RUBBNINGAR-NEJROSES* 
PERSONAE PATHOLOGICAE ET A L iA E  PERTURBATJONES MENTALES» NON- 
PSYCHOTICAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
V I H6RM0STCN JA A IS T IM IE N  T4U01T-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS 
SJUKDOMAR—MOR01 SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUN
MIEHET -  MÄN -  MALES 
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2 • ( J 4T K .  -  FORTS. -  CONT.)
N :0  KUOLEMANSYY -  0Ct)SCRS4< -  CAUSE GF OEATh 
SUKUPUOLI -  KöN -  SEX
YHT. IK Ä  -  ALDER ■
iN A L L . --------------------------
TCTAL 0 l
LÄ Ä M  09 JATKUU
A 072  A IV0K4LVONTULEHDUS—MENINGIT-MEN 1N G IT i S 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 073 KESKUSHERMOSTON PESAKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO-
S IS  SEMINATA I
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOK -  FEMALES I
A 079 MUUT HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUOIT-ANDRA SJUKOOMAR I  NERVSYS-
TEM OCH SINNES0RG4N-M0RBI A L I I  SYSTEHATIS NEKVOSI ET ORGANORUM
SEKSUUM 18 - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 1 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 - 1
V I I  VERENKIERTOELINTEN S4IRAUUET-C1RKULATIONSORGANENS SJUKDQM4R-M0R8I
GRGANCFUM C IRCU lAT IC N I S
MIEHET -  MÄN -  MALES 697
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 637
A 081 KRCONISET REUMAATTISET SYDÄNT4UDIT-KR0NJSKA REUMATISKA HJ4RT-
SJUKOOMAR-MOKBl RHEUMATICI CHRONICI LORDI S 10
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
A 002 VERENPAINETAUOIT-HYPEKTONISKÄ SJUKOOMAR-MORBI HYPERT0NIC1 AO
MIEHET -  MÄN -  MALES 12
NAISET -  KVINNUR -  FEMALES 28
A 083  VERENSALPAUS-SYOÄNTAUOIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKOCMAR-MORQI
CCROIS ISCHAEM ICI 726
MIEHET -  MÄN -  MALES 459
NAISET -  KVINNOR -  FEM4LES 267
A 084 MUUT SYDÄNT AUUIT-ANOKA HJÄRT SJUKOCM4R-4L i I  MORBI COROIS 166
MIEHET -  MÄN -  MALES 65
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 103
A 065  AIVOVERISUONIEN TAuOIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDCMAR-MOROI
CEFEBROVASCOL4RES 280
MIEHET -  MÄN -  MALES 115
NAISET -  KVINNOR -  FEM4LES 165
A 086  SAIRAUDET V ALTIM O ISSA, P IK K U V ALTI MOISSA JA HIUSSUON IS S 4 -S J U K -  
OCMAR I  ARTÄREK, AKTÄKIOLER OCH KAP ILLÄRER-MORBI ARTEKIALES ,
ARTERIOLARI I ET CAPILLARES 90
MIEHET -  MÄN -  MALES 35
NAISET -  KVINNOK -  FEMALES 55
A 0 87  LASKIMOVERITULPPA JA  -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EM BO LI-EM BO Ll4
ET THKOMBGSlS VENAKUM 20
MIEHET -  MÄN -  MALES B
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 12
V I I I  HENGITYSELINTEN TAUUIT-ANON1NGS0RGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO-
RUM P ESP IR  AT IC M S
MIEHET -  MÄN -  MALES 112 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 55
A 089 Ä K IL L IS E T  INFEKTIOT HENGIT YSTEI SS ä - AKUT4 INFEKTIGNER 1 LU FT-
VÄG4R-INFECTJONES ACUTAE TRACTUS KES P IR ATO R II 2
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOK -  FEM4LES 2
A 0 90  INFLUENSSA- INFLUENS4-INFLUEN2A 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 091 V1RUSKEUHK0KUJME—VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES l
A 092  MUL KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUM0N1-PNEUM0NJA A L IA  95 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 52 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 43
A 093  KEUHKOPUTKENTULEHDUS« KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTHA-BRONKIT*
EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEM4 ET ASTHMA 57
MIEHET -  MÄN -  MALES 52
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
A 0 96  MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANORA SJUKOOMAR I  R E S P IR 4-
TIC N S O R G AN -A LII MORBI ORGANORUM RESPIRAT10NIS 9
MIEHET -  MÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN S4JR4UDET-M4TSMÄLTN1NGS0RGANENS SJUKUOHAft-
MOFBI ORGANORUM 01GEST10NIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  55 !
MIEHET -  MÄN -  MALES 30 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 25
A 0 98  MAHA- JA PQHJUKAISSüQLIHAAVA-MAGSAR OCH SAR PA TOLVF 1NGERT4RH-
ULCUS VENTR IC U L I« OUOOENI 7
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
AGE
2 3 4 5 - 9
231
Nsa
1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 - 6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -0 4  8 5 -8 9  9 0 -
- - - - - - - - - - - - - - - 1 - 4 072
— - - - - - - - - - - - - - - 1 -
4 073
— — — — — — — — — — 1 — — — — — —
— - - - - - - - - - - - - - - - -
1
A 0 79
- 1 1 - - _ - _ 3 3 3 3 1 2 _ _
- 1 1 - - - - - 2 2 1 2 - 2 - - -
- - - - - - - - 1 1 2 1 1 - - - -
1 2 - 1 4 6 1 1 28 51 31 124 1 6 6 232 253 204 115 55
- 2 - 1 3 6 8 25 45 6 8 86 99 118 108 75 37 16
1 ~ “ 1 - 3 3 6 13 38 67 114 145 129 78 39
A 081
- - - - - - - 1 - 2 1 1 1 3 1 - -
- - - - - - - l - l - 1 - - - - -
“ - “ - - - - - 1 1 - 1 3 1 - -
- - _ - - - - - 1 1 4 6 6 8 1 1 3 _ A 0 82
- - - - - - - - 1 1 3 1 1 1 3 1 -
“ “ “ “ “ - “ - 1 5 5 7 8 2 -
A 0 83
- - - 1 2 4 6 18 39 63 92 1 0 1 137 133 80 38 1 2
- - - 1 1 4 5 16 36 57 71 70 74 64 40 13 7
“ ” “ _ 1 - 1 2 3 6 2 1 J 1 63 65 40 25 5
- 2 - - 1 1 1 1 5 1 6 1 0 2 1 35 35 24 25 A 0 84
- 2 - - 1 1 1 1 4 1 2 5 9 16 1 0 7 5
“ “ ” “ ” “ “ l “ 4 5 1 2 15 25 17 20
A 0 85
1 - - - 1 1 3 5 5 1 1 17 38 51 52 51 38 6
- - - - 1 1 2 4 4 7 3 17 25 20 13 1 2 1
1 “ “ “ “ 1 1 1 4 9 2 1 26 32 38 26 5
A 0 86
- - - - - - - 2 - 3 3 8 13 17 2 2 1 2 1 0
- - - - - - - 2 - 1 2 4 7 6 7 4 2
“ “ “ “ “ - " “ “ 2 1 4 6 1 1 15 8 8
A 087
- - - - - - 1 1 1 - 1 2 3 5 4 - 2
- - - - - - - 1 - - - 1 2 1 2 - 1
- - - - - 1 - 1 - 1 1 1 4 2 - 1
- - - - 1 1 - 1 2 1 0 6 2 0 25 26 33 30 IL
- - - - - 1 - l 2 7 6 16 19 15 24 1 2 4
1 3 4 6 7 9 18 7
A 089
- - - - - - - — - - — — — - - 1 1
- - - - - - - - - - - - - - - _ -
“ " “ - - “ - - - - * - - 1 1
- - - - - - - - - - - - _ 1 1 _ 1 A 0 50
— - - — — - - — — — — - — 1 1 — 1
“ “ - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - _ - _ _ _ _ _ - _ 1 _ A 091
- - - - - - - - - - - - - - - _ _
“ - “ - - - - - - - - - - - 1 “
- - - - - - - 1 1 6 3 6 13 13 17 22 S A 092
- - - - - - - 1 1 4 3 5 8 7 9 1 0 3
2 3 5 6 8 13 6
4 093
- - - - - - - - 1 4 2 1 1 9 1 2 14 4 -
- - - - - - - - 1 3 2 1 0 9 1 1 14 2 -
1 1 1 2
4 0 96
- - - - 1 1 - - - - 1 1 3 - 1 1 -
— — — - — 1 - - — - 1 1 2 — — - —
“ - - - 1 - - - - - - - 1 - 1 1 -
- - - - 1 1 1 3 2 3 5 9 7 6 8 6 2
- - - - 1 1 1 2 1 1 4 4 0 1 3 3 1
“ ” “ “ _ “ “ 1 1 2 1 5 1 5 5 3 1
A 0 98
- - - “ - - - - - - L 1 2 1 1 1 -
- - - - - - - - - - - 1 2 - 1 - -
- - - - - - - - - - 1 - - 1 - 1 -
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2 . IJ A T K .  -  FORTS» -  CONT.J
N :0  KUOLEMANSYY -  DÖDSGRS4K -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YF.7» IK Ä  -  ÄLOER
IN A L L . -----------
TOTAL 0
LÄÄNI 09 JATKUU
A 099  MAFAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH OUOOENIT-
GASTR1TIS ET UUOOENIT1S I
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 100 UM PILISÄKKEENTULEHDUS-6LIN0T AKM SINFLAHNATIO N-APPENO ICITI S 1
MIEHET -  MÄN -  MALES l
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 101 SUGLENTUKKEUMA JA  TYRÄ-8 UK8 RÄCK OCH IN TE ST IN AL OGSTRUKTION-
HERNIA ABGGMINALIS ET 0BSTRUCT10 IN T E S T IN A L IS  11 1
MIEHET -  MÄN -  MALES A 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERC1RROS-CIRRHOSIS HEPATIS 17
MIEHET -  HÄN -  MALES 12
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
A 103 S A P P IK IV IT A U T I JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLÖLÄSE-
SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHO LECYSTITIS 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES A
A 10A MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANORA SJUKOGMAR I  O IGES-
TICN S O R G AN -A LII MORBI ORGANORUM O IG E S TIO N IS  12
MIEHET -  MÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
X V IR TS A - JA SUKUELINTEN TAUU1T-UR0-GENITALORGANENS SJUKOOMAR-MORBI
ORGANORUM UR0-6ENITAL1UM
---------------------------------------------------  2 0
MIEHET -  MÄN -  MALES 8
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 12
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA  RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
N E FR IT -N E P H R IT IS  A L IA , NEPHR0S1S 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES l
A 107 MUNUAISEN TARTUN !ATAUJIT-1NFEKTIÖ SA NJURSJUKOOMAR-INFECT10
RENIS 14
MIEHET -  MÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9
A 111 MUUT V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAUOIT-ANDRA SJUKOGMAR I  UROGENI-
TA LO R G A N -A L li MORBI ORGANORUM UR 0-G E N IT4LIU H  3
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
X I I I  T U K I-  JA  L IIK U N TA E LIN TE N  SAIRAUOET-SJUKOOMAR I  MUSKULOSKELETALA 
SYSTEMET OCH B1N0VÄVEN-M0RB1 SYSTEMAT1S MUSCULI—SCELETALIS ET
TELAE CONJUNCTIVAE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  9
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8
A 121 NIVELTULEHDUS JA N 1V E LK IK K 0-A R TR IT  OCH SPONDYLIT—ARTHTRITIS
ET OSTEOARTHRITIS 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
A 1 25  MUUT L U IO E N , L IIK U N TA E LIN TE N  SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANORA
SJUKDOMAR I  ROKELSEORGAN OCH B IN O V Ä V -A L II MORBI OSSIUM, ORGA-
NGRUM LOCGMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
X IV  SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTJMAT-HEOFÖDDA M1SS61LDNINGAR—M4LEFORM4TIO-
NES CGNGENITAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 127 SYANYNNÄISET SYDÄNVJAT-MEOFODOA HJÄRTFEL-M4LEF0RHAT10NES  
CGNGENITAE CGROIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-0VR1GA MEOFÖOOA M IS S B IL D -  
NINGAR-MALEF0RM4TI0NES CONGENITAE AL1AE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES










T IL L  PER IN 4T4L SJUKL1GHET OCH UODLIGHET-CAUSAE QU4E04M MORQORUM
NEONATORUM ET MORTIS P E K IN A TA LIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 132 ISTUKAN JA  N4PANU0R4N T IL A -T IL L S T Ä N O  HOS PLACENTA OCH NAVEL- 
STRÄNG—CONOITIONES PLACENTAE ET CORDAE U M B IL IC I 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 2 
1  1  
1  1
A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHAHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH 
HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KL A S S IF IC E R 4D -4 N 0X I4  ET HYP0X14 A L IB I  
NCN C LA SS IF1C AB 1LI S
MIEHET -  MÄN -  MALES 





















1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 - 6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -8 4  8 5 -8 9  9 0 -






















- - - - - - - - 2 - - 3 -
• • - i i i 3 _ 2 2 4 1 2 _ _ _
- - - i i i 2 - - 2 3 1 1 - - -
“ — — ■ ■ _
1
" 2 “ 1 ” 1 “ -























1 1 3 4 7 2 1 1
- - - - - - - - - 1 2 3 2 - - -
~ ” ~ - ■ - 1 “ 1 1 5 2 1 1
_ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 1 _ _





- - - - - - - 1 - - 1 3
2
5 2 1 1














1 1 4 1 2
- - - - - - - 1 - - - - - - - •
" “ ~ - ■ 1 - 4 1 2 “ “ - “
_ _ _ _ _ 1 l _ 3 1 2 _ _ _
- - - - - - - 1 — - - - - - - •
1 3 1 2
‘
—
. _ . . 1
- - - - - - - - - - - - - - -
1
2 i 1 1 1
- 2 i ~ - - - - - - - - - - - -
” “ * - 1 • “ 1 “ 1 _ “ “
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - " ’ ’
_ 2 i _ _ _ 1 _ 1 1 _ _ .





- - - - - - - -
- - - - - - - • - - - - - - - _
- -
- : - - - - : “ - - - -
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2 . Í J 4 T K .  -  FORT S* -  CÜN T.I
6 :0  KUÚL EF4NSYY -  CCUSCRS4K -  CAUSE OF UEATH 
SUKUPUOLI -  Kl)N -  SEX
Y hT . IKÄ -  Al OER -  AGE
TCTAL O 1 2 3  4 5 -  9
LÄ Ä M  09 JiTKUU
A 135 MUUT P EKIN4TA4LISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-4NJR4
OKSAKER T IL L  PER IN AtA L DODLIGHET-AL 11 MORO! FETUUM SIVE
NECN4T0RUM 3 3 - - - - -
MIEHET - MAN "  MALES 2 2 - - _ _ _
NAISET - KV1NN0R -  FEMALES 1 1 - - - - -
X VI O IR E ITA  JA EPATÄYUELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAP4UKS14-SYMPTOM OCH
GFULLS1ÄNDIGT PKECISEKAU6 F4LL-SYMPT0M4TA ET CASUS MALE O E F IN IT I
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 _ _ _ _ 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 1 - - - " -
A 136 VANHUUS» E I TIETOA PSYKOGSI S T A -S E N IL iT E T  UTAN UPPGIFT OM 
P S Y K C S -S EN IL ITA S. PSYCHOSI NON IN D IC 4T4 1
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - _ _
N4ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - , - "
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT T IL  AT-SYMPTOM OCH 
ANCRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄNO-SYMPTOMATA ET CASJS 
MALE U E F IN IT I 2 1 1
MIEHET -  MSN -  MALES 1 _ _ • . - _ 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1 - - - - -
X V II  TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN S Y Y Í-
CLYCKSFALL» FCRGIFTNINGAK OCH M1SSH4N0EL (SKAÜANS YITRE OKSAKJ
4
MIEHET -  MÄN -  MALES 124 _ _ _ _ 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 42 - - - - 2
AE138 MCCTTORIAJONcJVOTAPATUKMAT-MOTORFOROONSOLYCKCR 35 _ _ _ _ _ 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 27 _ _ _ _ _ 1
NAISET -  KViNNOK -  FEMALES 8 “ - - -
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANURA TRAFIKCLYCKOR 4 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 . _ _ _ - _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 " - “ - -
AE14Q MYPKYTYSTAPATURMAT-F0RG1FTNING GENOM GLYCKSHÄNDELSE 25 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 23 - - _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - -
AE141 PUTOAMISET JA KAATUM ISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNOELSE 2 2 _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 1 - - - - _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1 " - - - - -
4E142 AVOTULEN A IhtJTTA M A T TAPATURMAT-GLYCKSHÄNDELSE ORSAKAJ AV
CPPEN ELO 2 - - - - - _
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - " - - - -
4E143 HUKKUMIST APAIJRMAT-ORUNKNING GENOM GLYCKSHÄNDELSE 8 _ _ _ _ _ 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 7 - _ _ _ _ 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES l " - " -
AE145 PÄÄASIASSA TYUM 4 AT AP AT UKM4T-MA SKlNOLYCKUK » VERKST40S0LYCK0R 6 .0 2 _ _ _ _ _
MIEHET -  MAN -  MALES 1 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - “ - - “
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNOEL SEK 8 _ _ _ _ _ 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - - - _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 " " " - 2
AE147 ITSEMURHA TA I ITS E  AIHEUTETTU VAHJNKG-SJÄLVMGRl) OCH S JÄ L V T IL L -
FCG4C SK404 46 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 35 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1 " - - - - -
4E148 MURHA, TAPPO T A I MUU TAHALLINEN P4MU1NPITELY-MORO, ORÄP, JP P-
S ATLIÜ  HISSF.4N0EL UCH LAGLIGT INORIPANDE 8 - • -
M IEhET -  MÄN -  MALES 7 _ _ _ _ _ _
NAISET -  KVINNOK -  FEMALES 1 “ - - - -
4E149 EPÄSELVÄÄ CNKO TAPATURMA V AI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM
SK4U4 UPPKOMMIT GENOM 0LYCKSHÄN06LSE ELLER UPPSÄT 5 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 _ _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES i - " - - -
X V I I  T4P4TUHMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT IVANHAN LA 4TU I-0LY C K S -
FALL» FÜRGIFTNINGAR OCH MÍSSHANOEL ( SKADANS NATUR)
-------------------------------------------'■ - - - - - - - - -  ' 166 — — — — — 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 124 - - _ _ 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 42 " - - - - 2
4N138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PA SK4LLE-FR4CTUK4 C R 4N II 28 _ _ _ _ _ 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 1 - _ _ _ . 1
N 4ISE T -  KVINNOR -  FEMALES 7 " - - - 1
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PA RYGGR40
GCh BALFRACTURA-COLUHNAE VERTEBRAL! S ET 0SS1UH TRUNCI 7 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 5 _ _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - -
4N140 RAAJOJEN HURTUMAT—FRAKTUR PA EXTRENJTETER-FKACTURA OSSIUN
EXTREMITATIS 14 _ _ • _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 5 • _ _ _ .
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 " “ - - -
A N I43 KALLONSISÄINEN VAMM4-INTRAKR4NIELL S KA 04-IN JU R IA
INTR4CKAN14LIS 16 • _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 13 - - ' - - - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - - - -
235
NSC
1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 - 6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -6 4  8 5 -0 9  9 0 -
4 135
— — — — — — — — — - - — — — — - —
- - - - - - - - - - - - - - - - -
1
- - - - - - - - - - - - - — - - -
1
A 136
— — — — — — — — — — - — — — — 1 —
- - - - - - - - - - - - - - - -
1
A 1 37
- - - - - - - - - - • _ _
- - - - - - - - - - - - — - - — —
'
2 5 1 0 8 17 9 1 0 7 18 2 1 15 1 0 8 6 1 1 4 1
2 5 1 0 7 1 2 8 5 5 15 18 1 0 9 5 4 5 2 _
~ “ “ l 5 1 5 2 3 3 5 1 3 2 6 2 1
2 3 2 - 2 3 2 _ L 3 5 2 3 3 3 _ _ AE138
2 3 2 - 2 3 - - - 3 3 2 1 3 2 - -
“ ” “ “ “ “ 2 “ 1 “ 2 - 2 - 1 - -
- - - - - 1 1 1 - 1 - - _ _ _ _ 4E139
- - - - - 1 1 1 - - - - - - - — -
“ “ “ “ ~ “ - “ - 1 - - - - - - -
- 1 - 2 - 1 3 1 8 5 2 2 _ _ _ _ _ 4E140
- 1 - 2 - X 2 1 7 5 2 2 - - - - •
“ " “ “ ” 1 - 1 - - - - - - - -
- - 1 - - - - - 2 1 3 1 3 2 5 3 1 4E141
- - 1 - - - — - 2 1 1 1 2 1 1 1 -
2 1 1 4 2 1
AE 142
— - — — — — — 1 - 1 — — — — — - —
- - - - - - - 1 - 1 - - - _ _ _
- “ ~ - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 1 1 1 2 1 1 _ _ AE143
- - - - - - - - 1 1 1 2 1 - - - -
~ ~ * “ ~ ” “ “ “ “ “ - 1 - - -
- - - - - - - - 1 - - _ . - 1 _ _ 4E14S
— — — — — — — — 1 — — — — — — — —
“ " “ “ - - - - - - - - “ - 1 - -
- - 1 - 1 - 1 - - 3 - _ - _ _ _ AE146
- - 1 - - - - - - 2 - - - — - - -
1 1 1
4 6147
- - 3 4 13 4 2 3 5 3 4 2 — _ 2 1
- - 3 3 9 3 1 2 4 3 3 1 • _ 2 1
i 4 1 1 1 1 1 1
4E148
- - 2 2 - - - 1 - 2 - l - _ _
- - 2 2 - - - - - 2 - 1 - - - - _
1
4E149
- 1 1 - - - 1 - - 1 - - 1 - - - -
- 1 1 - - - 1 - - - - - 1 - - - -
1
2 5 1 0 8 17 9 1 0 7 16 2 1 15 1 0 e 6 1 1 4 1
2 5 1 0 7 1 2 8 5 5 15 18 1 0 9 5 4 5 2
“ “ “ 1 5 1 5 2 3 3 5 1 3 2 6 2 1
2 3 2 - - 1 2 1 3 2 4 1 2 1 2 _ _ 4N138
2 3 2 - - 1 - 1 2 2 3 1 1 1 1 - -
2 1 1 1 1
AN 139
- - - - 1 - - - - 2 2 1 - — 1 - -
- - - - 1 - - - — 2 - l — - 1 - -
2
ANI 40
- - - -  ' - - - - - 1 - - 3 2 4 3 1
— - - - — — — — — — — — 2 1 1 1 —
1 1 1 3 2 1
4N143
- 1 2 - 2 1 2 - 2 2 2 1 — - 1 -
- 1 2 - 1 1 1 - 2 2 2 1 - - - - -
- • 1 - 1 - - - - - - - 1 - -
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2 .  ( JA TK. -  FORTS. -  CO NT.I
N ;0  KUOLEMANSYY -  CÖDSCKSAK -  CAUSE'CF DEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
Y hT . IKÄ -  ÄLOER -  AGE
I N A L L . ---------------- -----------------— ---------------------------------------------- —
TCTAL 0 I  2 3  4  5 - 9
L Ä Ä M  09 JATKUU
A N 1 H  R IN T A - JA  VATSAONTELON SEKA LANTION S IS Ä IS E T  V4MM4T-INRE
SKAOOR 1 BRCST, 8UK GCH 6ÄC KEN-LAESI0 TRAUMATICA ORGANORUM 
INTRATHORACICOKUMr INTRA-ABDOMINALlUM ET ORGANCRUM PELVIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
18 - - - - -  -
15
AN140 PALOVAMMAT-tiRÄNNSKAOOR-AMBUSTIO 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
t :  :  :  :  :  :
AN149 l ä ä k k e id e n  j a  m u id e n  a i n e io e n  h a it t a v a ik u t u k s e t - l ä k e m e o e l s -
FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAH INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN- 
VENEFIC1A
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
33 - - - - -  -
27 - - - - -  —
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-OVKIGA OCH ICKE S P E C IF IC S - 
RACE SKAOOR AV YTTRE QRSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAS ET 
NON SPECIF ICAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
44 2 
34 l  
1 0  1
237
N:0
1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 - 6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -8 4  8 5 -8 9  9 0 -
4N144
- - 3 1 1 2 - - 2 2 1 I 2 - - _
- - l Ï - 2 - - 2 2 2 1 - 2 - - -
~ " ~ - 1 ~ ~ “ - - 1 - 1 - “ - -
- - 1 2 1 - - 1 - - - _ - _ 1 _ _ 4N148
— — 1 2 — — — L — - — - — — - — —
1 1
AN 149
- 1 - 2 4 1 3 1 8 7 2 3 1 _ . _ _
- 1 - 2 2 1 2 1 7 6 Z 2 l - - - -
2 1 1 1 1
ANI 50
- 2 3 8 4 3 4 3 5 2 3 1 1 2 L _
- - 2 2 8 3 2 2 2 4 1 3 1 - 2 1 _
- - - 1 - 1 1 2 l 1 1 - - 1 - - -
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2 a ( JATK, -  FORTS. -  CO NT.I
N :0  KUOLEMANSYY -  DGDSCRSAK -  CAUSE CF DEATH 
SUKUPUOLI -  k ON -  SEX
YhTa IKÄ  -  ALUER AGE
I N 4 L L . ---------------------------------------------------------------------------------------
TCTAL O 1 2 3 A 5 - 9
LÄÄM 10
VAASAN LÄÄ M  -  VASA LAN
KUOLLEITA YHTEENSÄ -  DÖDA 1NÄLLES -  TOTAL DEATHS
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  TEMALES
TA UTEIH IN  KUOLLEITA YHTEENSÄ -  1 SJUKOCMAR AVLIONA INALLES -
ALL DISEASES
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I TARTUNTA- JA L01S7AJDIT-INFEKTIONSSJUKDG M AR DCH PARASITÄRA SJUKOO-
H AR-MORB1 INFECT ICS I ET PARAS IT A R 1 1
MIEHET -  MAN -  MALtS  
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT R1 PULITA U O IT-E N TE R IT  OCH ANDRA OIARRE- 
SJUKDOMAR-ENTcKITIS ET U1ARKHGEA 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 006 HENGITYSELINTEN TUBEKKULCOSI-TUBEk KULCS I  RESPIRAT IONSORCAN- 
TUEEkCULOSI S URC4N0KUM RESPIRAT I ON 1 S 
MIEHET -  MAN -  MALtS  
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄ LK IT ILA -A N N A N  TU8ERKUL0S 
OCF SENA FCLJUER 4V TJBERKUlUS-TUöERCULOSIS FORMAE 4 L I4 E  ET 
TUeEKCULOSISf SEUUELAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 017 ST REPTOKOKKIANG INA JA TUL1R0KKO-STREPTOKOCKANGINA OCH SCHARLA- 
KAN SFE B ER -TC N SILLIT IS  STREPTOCOCCI ET SCARL4TINA 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 019 TARTTUVA 4 IVCK4LV0NTUlEHOUS-MENING0KCCK1NFEKT IC N -IN FE C T IG  
MEMNGGCGCCIC4
MIEHET -  MÄN -  MALcS 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 021 MUUT BAKTEER IT  AUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKOOMAR-MORBI BACTERICI 
AL 11
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N 4IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 023 Ä K IL L IS E N  POLION J A L K IT 1LA-SENA FGLJOER AV .AKUT P 0 L I0 M Y 6 L IT -  
PCLIO MYEL I T l S ACUTA» SEQUELAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 027 VIRUS-AIVOTULEHDUS-AKUT VIR USEN CEFALIT-ENCEPHALIT lS  VIROSA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 029 MUUT VIRUST AUOIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSE S 4 L I4 E  
M IEhET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 036 KESKUSHERMOSTON K U P P A -S Y F IL IS  1 CENTR4L4 NERVSVSTEMET-SYPHILIS  
SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 037 MUU KUPP4-4NNAN SYFIL IS -S Y P H IL IS  A LIA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 044 MUUT T4RTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIÖ SA OCH PARASITÄRA 
SJUKDOMÄR-MORBI 1NFECT10SI ET P 4 R Ä S IT 4 R II A L I 1 
MI£HET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I I  KASV41MET-TUMCRER-NE0PLASMATA
MIEHET -  MÄN -  M4LES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET— MALIGN TUMOR I 
MUNHÄL4 OCH SV4LG-NE0PL4SM4 MALIGNJM CAVI ORIS ET PHARYNGIS 
MIEHET - MÄN - MALES'
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALiGN TUMÜR 1 MATSTRUPE- 
NECPLASMA MALICNUM OESOPHAGI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR 1 MAGSÄCK- 
NEGPLASMA MALIGNUM VENTRICULi 
MIEHET -  NÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 046 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUHÖR I 
TUKNTARN OCH GROVTARM-NEGPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUJS ET 
CKASSIi RECTG EXCEPTO 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
3816 52 
1991 34  
1825 18
1 3 5 3 10
1 3  3 2 7
2  1  3
3564  51 
1814 34  
1750 17
1 3  1 6  
1 2 - 4  
- 1 1 2
42 2 -  -  1 -  2 
25 2 -  -  1 -  2 
17 - - - - -  -
3 1 -  -  1 -  1




2 - - - - -  1















IO — K» 1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 - 6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -8 4  8 5 -8 9  9 0 -
14 17 1 0 26 38 41 51 79 140 225 3 06 448 626 640 591 352 136
1 1 13 9 2 1 31 32 34 57 1 0 2 155 2 0 1 272 331 299 225 109 393 4 1 7 7 9 17 2 2 38 70 105 176 295 341 366 243 97
1 0 t» 2 1 0 2 1 26 37 66 126 205 2 90 433 608 619 568 344 133
7 3 2 5 16 19 2 1 45 92 1 40 187 263 319 290 219 106 39
3 1 “ 5 5 7 16 2 1 34 6 5 103 170 289 329 349 238 94
- - - - 2 - - 2 1 3 4 1 7 3 4 6 4
- - - - 2 - - 2 1 2 2 1 4 2 2 - 2
“ - - - - - - - - l 2 - 3 1 2 6 2
- - - - - - - - - - - - 1 1 1 3 -
- - - - - - - - — - - - 1 1 1 - —
“ - - - - - - - - - - - - - - 3 -
- - - - - - - 1 - - - - 3 - 2 2 2
- - - - - - - 1 - - - - 2 - 1 - 1
- - - - - - - - - - - - 1 - 1 2 1
- - - - - - - - 1 1 2 - - 1 1 1 -
- - - - - — - - 1 1 2 - - 1 - — —
"
— — “ — 1 1
_ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _
- - - - 1 - - - - - - - — - - - _
- - - - - - - - - • - - _ - _ _ _
- - - - - - - - - - - - - — - - -
- - - - - - - - - - - - — — —, _ _
"
~ “ “ ” - “ “ - “ -




- - - - - - - - - - - - - - _ _ 1
' ' '
— — “ - “ 1 “ “ 1 1 ”
_ _ _ _ _ _ _
1
. _
- - - - - - - - — - - — - — - - -
“ “ ~ “ - - - - - 1 " - - - - -
- - - - 1 _ - _ _ _ _ _ « _ _ _ _
- - - - 1 - - - - - - - - - - - -
“ “ - “ - - - - - - - - - - -
- - - - - - _ _ - . _ _  ' ‘ _ _ 1
- - - - - - - - - - - - - _ _ -
*
— “ “ “ “ - “ “ “ “ “ - - 1
_ _ _ _ _ - _ _ _ _ .
1
_ _
- - - - - - - - - - - - 1 - - - _
“ “ ~ ” - - - - - - " - - - - - -
- - - - _ _ _ 1 _ _ _ 1 _ _ _
- - - - - - - 1 - - - 1 - - - _ -
- - - - — - - - - - - - - — _ _ _
- - - - - - - - - 1 1 - 1 - - - -
- - - - - - - - - 1 - - — - - - _
“ - - - - ! - - - - - 1 - 1 - - - -
3 2 1 5 a 1 0 17 26 46 69 97 143 161 139 99 58 6
2 1 1 3 6 5 8 1 1 28 38 52 71 87 69 35 24 2
1 1 - 2 3 5 9 15 18 31 45 72 74 70 64 34 4
- - 1 - - 1 - 1 - 1 1 3 3 7 _ - _
- - 1 - - 1 - 1 - 1 1 2 1 3 - - -
“ - - - - - - - - - - 1 2 4 - - -
- - - - - - - - - 3 1 2 6 5 2 1 -
“ - - - - - - - - 2 1 1 4 5 1 - _
** ” - - - - - - 1 - 1 2 - 1 1 -
- - - - 2 1 - 1 6 5 1 1 15 2 2 27 13 14 _
- - - - 1 - - - 5 2 6 9 1 1 14 4 5 -
“ - - - 1 1 - 1 1 3 5 6 1 1 13 9 9 -
A 0 05  
4 0 06  
A 0 10
A 0 17  
A 019  
A 021
A 023
A 0 27  
A 0 29  
A 0 36
A 0 37  
A 0 44
A 045  
A 0 46  
A 0 47
4 048
- - - 1 - - 1 - 3 4 3 5 1 2 6 8 6 _
- - - 1 - - - - 2 3 2 4 2 1 1 2 -
“ - - - - - 1 - 1 1 1 1 1 0 5 7 4 -
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2 .IJA T K . -  FORTS. -  CONT.)
N :0  KUOLEMANSYY -  CÖJSORSAK -  CAUSE Cf OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YhT. IKÄ  -  ¿LOER -  AGE
INALL» ------------------------------------------------------------------------
TCTAL ■ 0 1 2 3 4 5 -  9
LÄÄNI 10 JATKUU
A OAS PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMElSUOLEN L IITTVM ISKOHDÄN PAHAN­
LAATUINEN KASVAlN-HALIGN  TUMÖR 1 ÄNOTARN-NEOPLASK4 MALIGNUH
RECTI ET FLEXURAE RECTCSJGHOIOEI 32
M IEhET -  HÄN -  MALES 18
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 14
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAJN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUJ-
NECPLASMA H4L1GNUM LARYNGIS 1
MIEHET -  HÄN -  MAl ES 1
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN 
-P-ALIGN TUHCR I LUFTSTRUPE# LUFTROR OCH LUNGOR-NEOPLASMA
HAL1GNUH TRACHEAEi BRUNCHJ ET PULHONIS 161
MIEHET - HÄN - MALES 134
NAISET - KVINNOR - FEMALES 27
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN OENTUMÜR-NEQPLASMA MAL IGNJH 
CSSIUH
M IEhET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 053 IHCN PAHANLAATUINEN KASVA IN -M 4LIG N  TUMOR I HUD-NEQPIASMA 
MALIGNUH CUT1S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 054 N ISÄN PAHANLAATUINEN KASV4IN -H ALIG N  TUMOR 1 BRÖSTKÖRTEL* 
NECPLASMA MALIGNUH MAMMAE 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALlGN TUHÖR 1 LIVMOOER-
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUH CERV1C IS UTERI LO
M IEhET -  MÄN -  MALES
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 10
A 056 MUUT KOHOUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I  OVKIGA 
OCF. EJ O EFIN IERAOE UELAK AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUH
UT EK 11 LOCO ALIG  10
MIEHET -  MÄN -  MALES
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 10
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVA IN - MALIGN TUMOR I PROSTATA-
NEOPLASMA MALIGNUH PROSTATAE 34
MIEHET -  MÄN -  MALES 34
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 058 MUUALLA S IJA IT SE V A  TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVA IN -HALIGN  TUMÖR I  ÖVR1GA OCH OSPEC iF ICERAU E ORGAN- 
NECPLASMA MALIGNUH L0C1 ALTER IUS S. NGN INOICATE ET NEOPLASMA
MALIGNUH SECUNOARIUM 270
MIEHET -  MAN -  MALES 109
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 161
A 059 LEUKEMIA—IEUKEMI-LEUCHAEMJA 31
MIEHET -  MÄN -  MALES 15
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 16
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUOOOSTAVI EN KUOOSTEN KASVAIMET-OVKIGA
TUM RER I LYMFATISK OCH BLU08IL0ANDE VÄVNAO-NEOPLASMATA ALIA
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOET IC.AE 54
MIEHET -  MÄN -  M4LES 24
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 30
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAJMET- 
8EMGNA TUMORER SAMT TUMORER AV ICKE ANGIVEN ART-NECPLASMAT4
0EKIGNA ET NE0PLASM4 TYPUS NON 0EF1N ITUS 8
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 4
I I I  UMP1ERITYS- JA AINEENVAIHOUNTASAIKAUOET» SEKÄ RAV ITSEHUSHÄ IR IÖ T-
EN00KR1NA SYSTEMETS SJJKOOMARf NUTRITI0NSRUBBNING4R OCH ÄMNES-
CMSÄTTMNGSS JUKOGMAR—MORBI SYSTEMATIS ENQOCRIN I* NUTRITION I S  ET
METABCUSM I
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  59
MIEHET -  MÄN -  MALES 20
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 39
1 -  1
1 -  l
A 063 K ILP IRAU HASM YRKYTYW YREO TO XIKG S ME O ELLER UTAN STRUMA-THYREO-
T O X IC O S IS  CUM S IV E  S IN E  STRUMA 3
M IEHET -  MÄN -  MALES
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 3
A 064 SOKERIT AUTI-SO CKERSJU KA -O IABETES M ELLITUS 47
MIEHET -  MÄN -  MALES 15
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 32
A 066 MUUT UM PIER ITYKSEN  JA AINEENVAIHDUNNAN HÄ IR IflT-ANORA ENOOKRINA
OCH METABOLISKA SJUKOOMAR-ALII MORBI ENOOCRINI ET M ETA80L IC I 9
MIEHET -  MÄN -  MALES 5
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 4
IV  VERT«MUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUOIT-BLOOBILOANDE ORGANENS
OCH BLOCETS SJUKDOMAR-MOR0I SYSTEM ATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUIN IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 3
2 4 1
10-14 15-19 20-24 25-29 3 0 -34 35 -39 40 -44 45 -49 50-54 55-59 60 -64 65 -69 70-74 75 -79 80-84 85-89 9 0 -
1 2 2 7 5 5 6 2 2
- - - - 1 - - - 1 - - 4 3 4 3 1 1






3 2 1 3 1 1
4 5 11 20 29 19 36 22 9 6
- - - - - - 3 4 10 17 25 15 33 18 b 3 -
1
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- - - 1
1
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- - - - - 2 4 3 4 5 9 12 10 6 5 4 1
- - - - 1 - - - - - 2 3 1 1 1 1 -
- “ - - 1 - - - - - 2 3 1 1 1 1 -
- - - - - - - - - - 3 2 3 1 1 - -
- - - - - - - - - - 3 2 3 1 l - -
_ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 _ 2 12 7 5 6















1 - 5 8 12 11 20 51 48 38 36 37 15 3
- - 4 5 4 4 6 13 25 15 13 11 5 l
1 “ 1 3 8 7 14 18 23 23 23 26 1 0 2
2 3 1 _ 2 2 1 1 9 4 2 3 1 _1 i - - 1 1 1 1 1 3 1 1 1 -
1 - 1 - 1 1 - - a 1 1 2 - -
A 060
1 3 - - 1 3 5 2 12 6 10 7 1 -
1 3 - - 1 2 4 - 7 2 2 1 - -
- - - - - 1 i 2 5 6 6 6 1 -
A 061
- - - - - 2 2 - 1 - - 1 1 -
- - - - - 1 1 - - - - 1 1 -
- - - - - 1 1 - 1 - - - - -
- - - 1 2 - 2 1 1 2 2 7 15 12 9 5 -
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2 . IJ A T K .  -  FORTS. -  CONT.I
N :0  KUOLEMANSYY -  CCüSüRSAK -  CAUSE OF OÊATH 
SUKUPUOLI -  KÜN -  SEX
YHT• IKä  -  ALOE« -  ACE
INALL. -----------------------------------------------------------------------
TOTAL O I  2 2 A 5 - S
LÄÄNI 10 JATKUU
A 067 VÄHÄVERISYYDET-AN EM IER-ANAEM14E 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 060 MUUT VERT AMU000STAV1EN ELINTEN TAUDIT—ANORA SJUKOOMAM I 810U 
OCF BLOOBILOANOE 0KG4N-M0RBI SYSTEMATIS HA£MATOPOETICI ET
SANGU IN IS A L I I  1
MIEHET -  MAN -  MALES
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 1
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-HGRBI MENTIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 069 M IE L IS  A IR  AU0ET-PSYK0SER-PSYCH0S6S 30
MIEHET -  MÄN -  MALES U
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 19
A 070 NEUROOSIT » LUONTEEN S A IR AALLOISUUOET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
H Ä IR IÖ T , P A IT S I H IELISA lKAU OET-NEURO SER* PATOLOGiSK PERSONLIG—
. HET OCH ANORA HENTALA» ICK E -P SY K O T ISK A RUBBNINGAR-N6UR0S6S*
PERSONAE PATH0L0GIC4E ET AL IAE PERTURBATIONES MENTALES» NON-
PSYCHOTICAE 7 -
M IEHET -  MÄN -  MALES 7 j  -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
V I HERMOSTON JA A IST IM IEN  TAUUIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESOKGANENS
SJUKOOMAR—HORBI SYSTEMATIS NERV0S1 ET OKGANQKUM SENSUUM
28 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 17 - - _ - _ _
N A ISET  -  KV INNON -  FEMALES 11 1 " - " - -
A 072 A IVOKALVONTULEHDU$-NENIN61T-MENING I T I S 2 1 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - _ _ _ _
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 1 1 - - - " "
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO-
S I S  SEM1NATA 4 - - - _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - - - - -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 1 * " " - "
A 074 K A ATUMATAUt 1-EP ILEP S  I - E P IL E P S IA 1 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MSN -  M4LES _ _ - _ _ _
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ " - -
A 079 MUUT HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUOIT-ANORA SJUKOCMAR I  NERVSYS-
TEM OCH SINNESORGAN-HORBI AL11 SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANOKJM
SENSUUM 21 - - _ - _
MIEHET -  MSN -  MALES 13 - - - - _ _
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 8 - - - - - -
V I I  VERENKIERTOELINTEN SA IRAU DET-C IRKULATIONSORGANENS SJUKOGMAft-MORBi
ORGANC-RUM C IRCULAT IG N IS
----------------------------------------  1970
MIEHET -  MÄN -  MALES 1004
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 966
A 080 Ä K ILL IN EN  KUUMEREJMA-AKUT REUMATISK FEB ER -F 68R IS  RHEUMATICA
ACTIVA 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNT AUDIT-KROMI SKA REUMATISKA HJÄRT-
SJUKOOMAR—MORBI RHfUM ATIC I CHRONICI CORDIS 34
M IEHET -  MÄN -  MALES 13
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 21
A 082 VERENPAINET AUOIT-HYPERTONISKÄ SJUKOOMAR-MORB I HYPERTONICI 56
MIEHET -  MÄN -  MALES 20
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 36
1
1
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUOIT - ISCHEM ISKA HJÄRT SJUKOOMAR-MORBI 
CORDIS ISCFAEM1CI
MIEHET -  HÄN -  MALES 




A 084 MUUT SYDÄN!AUOIT-ANURA HJÄRTSJUKUCMAR-AL 11 H0RB1 CORDIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 085 A IVOVERISUONIEN TAU0IT-CERE8R0VASKULÄRA SJUKOCMAR-NOKBI 
CEREBROVASCOLARES
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 086 SAIRAUDET VALTIMO ISSA» P1KKUVALT IM 0ISSA  JA H IU SSU O N ISSA -SJJK - 
OCMAR I  ARTÄRER» AKT ÄRlOLER OCH KAP1LLÄRER-M0R8I ARTERIALES» 
ARTER IO LAR II ET CAP1LLARES 
M IEHET -  HÄN -  MALES 




A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TRGMBOS UCH EMBUL1-EM80LIA 
ET THROMBOSIS VENAKUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A C88 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUJIT-ANORA SJUKOGMAR I  C IRKULA-
T ICNSÛRGAN-A L II  MOKBI ORGANORUM CIRCULAT ION I S 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 1
243
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6 3 4 1 l
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- - - 1 - 1 - - - -
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3 1 1 - -
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l 1 4 10 31 47 80 lo  7 
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- - - - - - - - 2 4 2 7 2 2 -
- _ - _ - _ _ _ _ ¿ _ 7 14 7 18 4 4
- - - - - - - - - 2 - 5 7 - 4 l 1
- - - - - - - - - - - 2 7 7 14 3 i
- - - - 2 5 3 26 45 36 114 152 168 180 153 75 28
- - - - 2 5 3 27 38 70 82 105 106 90 70 2 2 10
- “ “ - ” “ - 1 7 16 32 47 82 90 83 52 18
1 1 - - - - 1 - 3 9 11 10 28 41 43 5; 19
1 1 - - - - 1 - 2 2 9 9 14 17 18 12 3
- - - - - - - - 1 6 2 1 14 24 25 41 16
- - 1 - 1 2 5 4 5 l i 21 37 63 97 92 43 22
- - 1 - - 2 4 1 3 6 14 16 33 41 37 14 6
- - - - 1 - 1 3 2 7 7 19 50 56 55 29 16
1 - - - - - - - - 4 5 13 18 2 2 2 2 19 17
1 - - - - - - - - 4 4 6 12 a 10 5 1
"
“ — — “ ” ** “ 1 5 6 15 22 14 16
_ _ _ _ _ _ _ _ 1 l 4 5 8 4 8 8 1
- - - - - - - - l 1 1 3 4 4 1 2 -
- - * - - - - - - - i 2 4 - 7 o 1
- - - - - - - - - - - - 1 - - - _
- - - - - - - - - - - - _ _ _



















2 .U 4 T K .  -  FORTS, -  CONT.J
N:0 KUOL E M4NS V Y -  C0USOKS4K -  CAUSE GF DEATH 
SUKUPUOLI -  KOM -  SEX
YhT. IKÄ -  ALDER -  AGE
TOTAL O I  2 *3  4 5 - 9
LÄ ÄM  10 JATKUU
V I I I  HENGITYSELINTEN T A U D IT -ANONINGSORG4NENS SJUKDOMAR-MGRBI ORGANO-
FUM R ESP IR AT I C M S
MI Ehc.T - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOK - FEMALES
A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGI TYSTEISS A-AKUTA INFEKTIONER I LUFT- 
VÄ64R-INFECT lONES ACUTAt TRACTUS RESPIKATGRI l 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 09U INFLUENSSA-INFLUENSA-INFLUEN2A 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 091 V IRUSKEUHKCKUJME-VIkUSPNfcUMONJ-PNEUMONlA VIROSA 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVlNNuR - FEMALES
\
A 092 MUU KEUHKCKUUME-ANNAN PNEUMUNI-PNEUMGNIA ALIA 
MIEHET - MAN - MALES 
M4ISET - KVINNOR - FEMALES
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-ER0NK1T, 
EMFYSEM OCh ASTMA-8RUNCHIT IS , EMPHYSEMA ET ASTHMA 
MIEHET - M4N - MALES 
NAISET - KVINNOK - FEMALES
A 095 EMPYEEM4 JA KtUHKOPAiSt-EMPYEM CCH LUNGABSC6SS-EMPY6MA PLEU­
RAE ET PULMONIS AÖSCESSUS 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAI KAUDET-ANDKA SJUKDOMAR I RESPIRA- 
T ICNSORGAN-ALII MUkBI GKGANORUM RESP 1 RAT ION IS 
MIEHET - MAN - MALLS 
NAISET - KVINNOK - FEMALES
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIK4UDET-MATSMÄLTNINGSGRG4NENS SJUKDUHAR- 
MGRB l GRGANORUM CIGESTIUNIS
MIEHET -  MAN -  MALiiS 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEM4LES
A 098 MAr-A- JA POhJUK AI SSUOL1H 44V4—M4CSÄR OCH SÄK PÄ TCL VF INGEKT4RM- 
ULCUS VENTR JC U L I• OUOUENi 
MIEHET -  MAN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEM4LES
A 100 JMP1LISÄKKEENT JLEH D JS-8LIN DT  AKMSINF L4MM4 T IO N -A P P E N U IC IT I5 
MIEHET -  MAN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEKALES
A 101 SOCL ENT UKK EUMA JA TYRA-8UK0RÄCK OCH IN TEST IN 4L  OBSTRUKTION- 
HEFN14 ABGCMlNAL 1S ET OBSTRUCTIO IN T E ST IN A L IS  
MIEHET -  MAN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOK -  FEM4LES
A 102 MAKSANKGVETTUMA-LEVERCIKROS-CIRRHCSIS HEP4T IS 
M IEHET -  HÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALCS
A 103 SA P P IK IV IT A U T I JA SAPPIR4K0NTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALl BLASE- 
SJUKOUM-CHOLcL IT H IA S J S  ET CHOLECYST IT IS 
MIEHET -  HÄN -  MALtS 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 104 HULT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT—4N0RA SJUKDCHAR 1 D IG ES- 
TICNSORGAN-AL I I  M0RB1 OKGANORUM O IG EST IO N IS  
MIEHET -  MAN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOK -  FEMALES
X V IR T S4 - JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALCRGANENS SJUKOOMAR-MORÖI
CRGANCRUF URO-GENI TAL1UM
MIEHET -  MAN -  MALES 
N41SET -  KVINNOR -  FEMALES
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTl-NEFROS OCH ANNAN 
N EFR IT -N EPH R IT I S A L IA , NEPHROSIS 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 107 MUNUAISEN TARTUNT4TAUDIT-INFEKTIÖS4 NJURSJUKOOMAR-INFECT10 
R E M S
MIEHET -  MAN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 109 ETURAUHASEN L i  IKAK4SVU -PR0ST4T4H YPERPLASI-H YPERPL4SI A PROS- 
TATAE
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 111 MUUT V IR T SA - JA SUKUELINTEN TAUUIT-ANDK4 SJUKOOMAK I UROGENi- 
T A L0R G AN -4L II M0R6I OKGANORUM URG-GEN1TAL1UM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
X I I  IHON JA IKONALA15KUOOKSEN TAUOIT-HUOENS OCH UNOERHUOENS SJUK00M4R
-MCRÖI CUT 1S ET SOBCUTIS
M IEHET -  HÄN -  MALES . 
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2 . IJ 4 T K .  -  FORTS* -  CÜNT.)
NSO KUGLEFANSYY -  OCOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YhT• IKÄ -  ÂLUER -  AGE
INALL. ------------------------------------------------------------------------
TGTAL O 1 2 3 4 5 - 9
IÄ Ä M  10 JATKUU
A 119 I FON JA IhONALA I SK JÜÜK $6 N TARTUNTAT AUDIT-1NFEKTIONEft I HUD
CCF UNDERHUG—INFECTIONES CU T IS  ET SUÖCUT1S 2
M ltHET -  MAN -  MALtS 1
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES l
A 120 KUUT IHON JA IH0NALA1SKUU0KSEN SAIRAUDET-ANORA SJUKOOHAK I
HUC OCH UNUERHUO-ALII MORBI CU T IS  ET SUBCUTIS 3
MIEHET -  MAN -  MALES 1
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 2
X I I I  T U K I-  JA L IIKU NTAELINTEN  SAIRAUDET-SJUKOOMAR I MUSKULOSKELETAL A 
SYSTEFET OCH B1NUVÄVEN-MURÜI SYSTEHATIS M USCU LI-SCELETAL I S ET
TELAE CONJUNCTIVAE
MIEHET -  MAN -  MALtS 8
NAISET  -  KVINNOR -  FEMALES 12
A 121 NIVELTULEHDUS J4 N IVELR IKKO-ARTRIT  OCH SPONOYLIT-ARTHTRIT I S
ET OSTEOARTHRIT IS 11
MIEHET -  MAN -  MALES 4
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 7
A 123 LUUHATA JA LUJKALVON TULEHDJS-OSTEOMYELIT OCH PERI O ST IT-O STEÜ -
M Y E L IT IS  ET P E R IO ST IT IS  2
MIEHET -  HÄN -  MALES 1
NA ISET  -  KVINNOR -  FEM4LES 1
A 125 MUUT LU IDEN , L IIKU NTAELINTEN  SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAU0IT-AN0R4
SJUKD0M4R 1 KOKELSEOKGAN OCH 81N D VÄV-AL II MORBI GSS1UM, 0AG4-
NOPUM LOCGMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 7
MIEHET -  MAN -  MALES 3
N 4 ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 4
X IV  SYNNYNNÄISET EPÄMJOOOSTUMAT-M6UFÜOÜA MI S SB IL  ON ING AR-MALEFORMAT 10 -
NES CCNGENITAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVlAT-MEOFÖDOA HJÄRTFEL-MALEFGRHATiONES 
CCNGENITAE CORUIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 126 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄHUOOOSTUMAT-ANJKA
MEOFÖOOA M ISSö ILDN IN G AK 1 CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONE5 
ORGANORUM C IKCULATION I S ALIAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNUR -  FEMALES
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEOFÖOOA M IS S b lL O  
NINGAK-MALEFORMAT1 UNES CONGENITAE AL IAE  
MIEHET -  MÄN -  MALcS 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
XV PER INAT AALI STEN SA IRAU KSIEN  JA KUOLLEISUUDEN S Y IT Ä -V IS S4  ORSAKER
T IL L  PERINATAL SJUKLIGHET ÛCH UODLIGHET-C4US4E 0U4E04M MORBORUM
NEONATCRUM ET M C R U S  PEK lN ATAL IS
MIEHET -  MAN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 131 SYhTYMÄVAMMA JA VAIKEA SVNNYTYS-FORLOSSNINGSSK400R OCH SVAKA 
FÖRLOSSNINGAR-LAESIO  INTRA P4RTUM ET PARTUS D 1 F F 1 C IL IS  
M IEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 132 IS7UK4N JA NAPANUORAN T ILA -T IL LST Ä N D  HOS PLACENT4 OCH N4VEL- 
STRÄNG-CONDJ TIONES PL4CENT4E ET C0R04E U H Ö IL IC I 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
4 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTEL6M4TON-4NOXI OCH 
HYPOXI EJ ANNORSTÄUES K L 4 S S IF  ICERAD-ANOXI A ET HYP0XI4 A L IB I  
NON CLASS IF  ICAB IL  IS
M IEHET -  MÄN -  MALES 
N 4 ISET  -  KVINNOR -  FEM4LES
A 135 MUUT PER I N A IA AL I STEN SA IR A U KS IEN  JA KUOLLEISUUDEN SYYT-4N0K4 
ORSAKER T IL L  PERINATAL D O O LIG H ET-AL II MORBI FETUUM S1VE 
NECNATORUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOA -  FEMALES
X V I O IR E IT A  JA EPÄTÄYO ELL ISEST I MÄÄRITELTYJÄ TAP4UKSIA-SYMPTOM OCH
OFULLSTÄNÜIGT PREC ISEK40E FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE O E F IN IT I
M IEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 137 O IREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH
AKCRA OFULLSTÄNDIGT PREC1SERADE TILLSTÄNO-SYMPTOMATA ET C4SUS 
HALE O E F IN IT I
M IEHET -  MÄN -  MALES 
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2.CJATK. -  FORTS. -  CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY -  0ÖUSGRS4K -  CAUSE CF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  ALOER -  AGe
TOTAL O 1 2 3 A 5 - 9
LÄÄNI 10 JATKUU
X V I I  TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYYJ-
CLYCKSFALL, FORGIFTNINGAR OCH M1SSHANDEL ( SKAOANS YTTHE ORSAKI
- -  - ------------- - ---------------------------—------ - - - - - 2 52 1 1 2 2 2 4
MIEHET -  MAN -  MALES 177 - L 2 1 2 3
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 75 1 - - 1 - 1
AE130 m o o t t o r i a jo n e u v o t  ap  at  j r m 4T-m o t o r f o r u o n so l y c k o r 52 1 1 _ 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 39 - 1 - - - 2
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 13 1 - - “ - 1
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANORA TRAFIKOLYCKO« 9 _ _ _ 1 L
MIEHET -  MAN -  MALES 9 - - - - 1 1
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES - “ “ “ - - “
4E140 MYRKYTYST4P4TURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 16 _ _ _ _ _ _
M IEHET -  MÄN -  MALES 15 - - - - - -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 1 - " - - -
AE141 PUTOAMISET JA K4ATUMJSET-F4LL GENOM OLYCKSHÄNOELSE 55 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 20 - - - - - -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 35 - - " - " -
AE142 AVCTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAO AV
CPPEN ELO 8 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 - - - - - -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 2 - “ ~ " - “
4E143 HUKKUMI STAPATURMAT-ORUNKNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 8 _ 1 _ 1 _
MIEHET -  MÄN -  MALES 7 - - 1 - 1
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ “ “ - - -
4E145 P Ä Ä 4S I4SS4  T»l)MAAT4PATURH4T-M4SKIN0LYCK0R,VEKKST4DS0LYCK0R e . o 6 _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 - - - - - -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES ** “ - “ - - "
AE146 MUUT T4P4TURM4T-ÖVRIG4 OLYCKSHÄNDEL SER 17 _ 1 2 _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 10 - - 1 1 - _
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 7 - - - 1 " -
4E147 ITSEMURHA TA I IT SE  AIHEUTETTU V4HINKO-SJÄLVMORO OCH S JÄL VT I LL—
FOGAO SK40A 70 - - - _ - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 55 - - - - - -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 15 - - * - -
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELV-MORC, ORAP, JPP-
SATLIG  M1SSHANDEL OCH LAGL1GT INGRIPANOE 5 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 4 - - - - - -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - “
A E149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATUftHA VA I T4H4LLINEN  TEKO-OVISSHET OH
SKAU4 UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSST 1 - • - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - •
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES " - - - “ - -
X V I I  TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN L44T U I-0 LYC K S-
FALL. FORGIFTNINGAR OCH M1SSHANDEL ( SKAOANS NATUR)
—  - ■ ■ M. - - - - - -  -  . ■ - -------------------- ------------- 252 1 1 2 2 2 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 177 - 1 2 1 2 3
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 75 1 " - 1 - 1
AN128 KALLONMURTUMAT-FKAKTUR PÄ SKALLE-FRACTURA CRAN II 46 _ 1 _ i 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 40 - 1 - - 1 2
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 6 - - - - -
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN KURTUHAT-FRAKTUR PA RYGGRAO
OCH BALFRACTUR4-C0LUMNAE VERTEBRAL1S ET OSSIUM TRUNC1 14 - - - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 7 - - - - - 1
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 7 - - " - "
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PA EXTREMIFETER-FRACTURA OSSIUM
EXTREM ITAT IS 38 - - • - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 11 - - - - - -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 27 " - - - - "
AN141 S 1 JO I LT AANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXAT I ON UTAN FRAKTUR—LUX4TIU
S IN E  FRACTURA 2 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 1 - “ " -
4N143 KALLONSISÄ INEN  VÄMM4-INTK4KRANIELL SK4 0 4 - IN JU R IA
INTRACRANJAL IS 32 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 27 - - - - - -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 5 - - - - -
AN144 R IN TA - JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION S IS Ä IS E T  VAMMAT-INRE
SKAUOR 1 SROST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO  TRAUMATICA ORGANOKUM
INTRATHORAC ICORUM* INTRA-ABOOHINALI UM ET GKGANOKUM P E L V IS IB 1 - - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 10 - - - - - -
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 8 1 - - 1
AN145 HAAVAT ILMAN MUKTUMAA-S0N0ERSL1TNING OCH SÄRSKAUCR-VULNER4
S IN E  FRACTURA 2 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - •
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES - " " - ~ - "
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA  AUKOISTA ELIM ISTÖÖN JOUTUNUT V IERAS ES IN E
-fRÄHMANOE KROPP SUN INTRÄNGT GENOM NATURIIG  ÖPPNING-CORPUS
ALIENUM PER 0 R IF IC 1 A  NATURAL IA  INSERTUM 4 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 3 - - -  • - _
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - -
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_ 1 _ 4 2 - - 1 3 1 3 1 _ _ _ _ 4E140
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- 1 _ _ _ - - 3 1 1 2 2 5 13 16 8 3 AEL41
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4E142
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1 - - 2 1 - - - - 1 - - - - - - -
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- - - 1 - 1 2 - - 1 - 1 - - - - - 46145
— — — i — 1 2 — - 1 - 1 — - — - —
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_ 1 _ 1 1 _ _ 2 1 4 _ 1 2 _ 1 _ _ AE146
- - - 1 - - - 2 1 2 - 1 1 - - - -
1 1 2 1 1
AE147
- 5 4 10 5 9 7 4 7 4 7 2 4 1 1 - -
- 3 4 8 5 7 6 3 5 3 5 1 4 1 - - -
2 2 2 1 1 2 1 2 1 1
4E146
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- - - 1 1 - - - « 1 - 1 - - - - -
l
4E149
— - - — - 1 — - - — — - - — - - -
- - - - - 1 - - - - - - - - - - -
— — — — — — — _ — _ _ _ _ _ _ _
4 13 8 18 17 15 14 13 14 20 lö 15 Ib 21 23 6 3
4 1J 7 16 15 13 13 12 10 15 14 9 12 9 6 3 -
“ 3 1 2 ¿ 2 1 1 4 5 2 6 6 12 17 5 3
2 3 2 4 .3 2 3 3 1 ? 4 3 5 2 1 1 _ ANI 36
3 3 1 4 3 1 3 3 l Í 4 1 5 2 1 - -
1 1 1 2 1
AN 139
- - - - - - 2 - 1 - 1 2 2 4 1 - -
- - - - - - 2 - - - l 1 1 1 - - -
1 1 1 3 1
ANI 40
- - - - - - - 1 - •> - - 4 6 15 7 3
- - - - - - - 1 - 1 - - 1 1 4 3 -
1 3 5 11 4 3
AN 141
— 1 - — — — - - - — — - - 1 - — -
- 1 - - - - - - - - - - - - - - -
1
ANI 43
- 2 3 4 3 1 - 1 1 2 4 2 2 4 3 - -
- - 3 4 3 1 - l 1 2 4 2 2 2 1 - -
2 1 2
ANI 44
- 2 - - 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 - _
- 2 - - - 1 1 l 1 1 1 1 - - - - -
1 l 1 1 1 1
ANI 4 5
— — — 1 — 1 — — — — — — — — — — —
- - - 1 - 1 - - - - - - - - - - -
AN 147
- - - _ - _ _ 2 _ 1 _ 1 _ _ _ _ _
- - - - - - - 2 - - - l - - - - -
- - - - - - - - - 1 - - - - - - -
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2 » ( J4TK« -  F O R T S . -  C3N7.»
NiO KUOLEMANSYY -  OCOSOKSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KUN -  SEX
YhT. IKÄ -  ÄLuEK -  4GE
INALL. ------------------------------------------------------------------------
TCTAL O 1 2  3 4 5 - 9
L Ä Ä M  10 JATKUU
A M  4 8 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADGR-AM8USTIG  8
MIEHET -  MAN -  MALES 6
N A ISET  -  KVINNOR -  FEM4LES 2
4N149 LÄÄKKEIOEN JA MUIUEN A IN E Iu E N  HA ITT AVAIKUT JKSET-LÄK6M E0ELS- 
FCRGIFN ING OCH ANNAN OGYNNSAH INVEKKAN AV KEK ISK4  ÄMNEN-
VENEFIC1A 32
MIEHET -  MAN -  MALES 27
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 5
4 M 5 0  MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SP E C JF IC S- 
RACE SKACCR AV YTTRE O RSAKER-LAESIONES ET REACTIONES AL1AE ET
NCN SP E C IF IC A 6 56
MIEHET -  HÄN -  MALES 43
N A ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 13
2 2 1
2  i 1
1
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2 » ( JATK. -  FORTS. -  CONT.J
N:0 KJQL E M4NSYY -  0GUSORS4K -  CAUSE OF 064TH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YhT. IKÄ -  ÄLOER -  AOE
T0T4L* O I  2 3 4 5 - 9
L Ä ÄM  11
OULUN LÄÄNI -  JLEäUCKJS LAN
KUOLLE1TA YHTEENSÄ -  0004 iNALLES -  TOTAL OEAThS
MIEHET -  MAN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
TAUTEIH IN KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I SJUKDGM4R AVLIUNA INALLES -
A l i  CISEASES
MIEHET -  MAN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOK -  FEMALES
I TARTUNTA- JA LC1STAJU1T-INFEKTIONSSJUKOCMAR OCH P4R4S ITÄR4 SJUKUO-
KAR-MORBi IN FEC T IC S I  ET PARASIT  A R I I
MIEHET -  MAN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 003 P 1KKUL AVANT AuT1 JA MUJT S4LM0NELLAT AUDIT-PARATYFOIDFEöER OCH 
ANLKA SALMONELLAlNFEKTIONER-FEbRIS  PARATVPHOIOES ET 
SALMONELLCSIS
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOK -  FEMALES
A C05 S lCL  IT J l EFiGu S JA MUUT R IP  JL IT AUO IT-ENTEK JT OCH ANORA 01ARR6- 
SJLKDQM4R—ENTcR IT I  S ET OIARRHOE A 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 006 F6NG1TYSEL INTEN T JdERKULGOSI-TU8EHKULGS I RESP IR4TI0NS0RG4N- 
TUEERCULOSiS  QRG4NCRUM RfcSP IRATIONlS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
a o io  h u l  t u b e r k u l o o s i s e k ä  t u b e r k u l o o s in  j ä l k i t i l a - an n a n  t u b e r k j l o s
OCF SENA FÖLJOER AV TJBEAKULGS-TUBERCULGSIS F0RMAE AL I4E  ET 
TuEERCjLOS-iSt SEOJELAE 
MIEHET -  MÄN -  MALcS 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 019 T ARTTUV4 A IVUKALVUNTULEHOUS-MENING0K0CKINFEKTI0N- INFECT10 
MEMNGOCCCC ILA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNUR -  FEMALES
A 021 MUUT BAKTEERITAUOIT-ANURA Ö4KTERI ESJUK0GM4K-MÖR01 8ACTEKICI  
AL I I
MIEHET -  MAN -  MALcS 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 025 TUFKAROKKO-MÄSSLlNG-MJKB1LLI  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 029 MUUT ViRUSTAUJIT-ANO KA VIRUSSJUKDCMAR-ViROSE S ALiAE  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
11 K4$VAIMET-TUMÖR 6R-NECPLASMAT A
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOK -  FEMALES
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MA LIGN TUMÖR I 
KUhHÄLA OCH SVALO-NtGPLASMA MALIGNUM CAV1 ORIS ET PhARYNGIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 46  RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I M4TS.TRUPE- 
NEGPL4SMA MALIGNUM OESUPHAGI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 047  MAFALAJKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIG N TUMÖR I  M4GSÄCK- 
NECPL4SMA MALIGNUM VENTRICULI 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 48  CHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAlN-M ALIGN TUMÖR I 
TUNNTARM OCH GROVT4RM-NEQPL4SM4 MALIGNUM IN T E S T IN I TE N JIS  ET 
CRASSI, RECTO 6XCEPT0 
MIEHET -  MÄN -  MALcS 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHDAN PAHAN­
LAATUINEN KASVA IN-M AL IGN TUMÖR I  AN OT ARM-NEOPL ASMA MALIGNUM 
RECTI ET FLEXJRAE RECTGSIGMOIDE I 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVJO- 
NEGPL4SM4 MALIGNUM LARYNGIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 051 HENKITORVEN» KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN 
-MALIGN TUMÖR i  LUFTSTRUPE» LUFTRÖK OCH LUNG0R-NE0PL4SM4 
MALIGNUM TR4CHEAE, BRONCHl ET PULMONiS 
MIEHET -  MÄN -  M4LES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
33 70 48 7 4 2 1 7
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3056 48 5 2 5
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2 . ( J ATK. -  FORTS. -  C J N T .I
N iO  KUOLEMANSYY -  CCOSORSäK -  CAUSE CF DEATH 
SUKUPUOLI -  KUN -  SEX
Y h T . ik ä  -  Al o e « -  age
I N A L L . ---------------------------------------------------------------------------------------
TCTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 11 JATKUU
A 052 PAHANLAATUINEN LUUK ASVAI N-M AL IGN BE NTUMÜK-NÉOPL A SM A KALI GNUM
OSSIJM * 3
MIEHET -  MAN -  MALES 3
NAISET -  KVINNUk -  HENALES
A 053 I hCN PAHANLAATUINEN KA SV A IN -MALIGN TUMOR i HUU-NEÜPLASMA
NAL1GNUM CUTIS 12
MIEHET -  MAN -  MALES 6
NAISET  -  KVINNOR -  PENALES 6
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN K ASVA IN-MALIGN TUMuK I BRÖSTKCRTSL-
NECPLASMA MALIGNUM MAMMAE 31
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET  -  KVINNOK -  PEMALES 31
A 055 KCHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASV41N-MALIGN TUMÖR I LlVNODEK-
HALSEN-NEGPLASMA MALIGNUM C ER V IC IS  UT Eki 3
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET  -  KVINNOR -  PEMALES 3
A 056 MUUT KOHUUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I OVRIGA 
OCP EJ O E F IN I cRAÜc DELAR AV L IVMOUERN-NtOPLASMA MALIGNUM
UTfcRI, LOCC AL IC 7
MIEHET -  MAN -  MALES
NA ISET  -  KVINNOR -  PEMALES 7
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KA SV AIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-
NEOPLASMA MALIGNUM PRUSTATAE 31
MIEHET -  MAN -  MALES 31
NAISET  -  KVINNOK -  PENALES
A 0 56  MUUALLA S IJA ITS E V A  TA I TAKKEMNIN MÄÄKITTELEMATÚN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÜK I CVRIGA UCH O S P E C IF ICERAOE OKGAN- 
NECPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S . NON 1NUICATE ET NEOPLASMA
MALIGNUM SECUNUAKIUM 163
MIEHET -  MAN -  rt 4L e S 83
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 100
A 059 LEUKEMIA—LEUKEMI-LEUCHAEHIA 29
MIEHET -  MAN -  MALES 20
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9
A 060  MUUT IM U - JA VEkTAMUOUOSTAV I  EN KUDOSTEN KASVA IM6T-ÖVRIGA
TUM RER I  LYMFATISK OCH BLOOBILOANUE VÄVNAÜ-NE0PL4SMATA A LIA
TELAE LYM PHATICAf ET HAEMÜPOETICAE 36
MIEHET -  HÄN -  MALES 17
NAISET -  KVINNOK -  PEMALES 19
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIHET- 
BEKIGN4 TUMCREK SAMT TUMÜREK AV ICKE 4NGIVEN ART—NEOPLASMA!A
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON OEFIN ITUS 7
MIEHET -  HÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOK -  PEMALES 3
I I I  UMPI ER ITYS - JA A IN 6ENV4ÍHÜUNTASA I R4UDET, SEKÄ RAVITSEM JSHÄIKIÚ T -  
ENOOKRINA SYSTEMETS SJUKD0M4R, NUTRIT10NSRUBBNINGAR CCH ÄMNES- 
CMSÄTTMNGSSJUKOOMAR-MUKBl SYSTEMATIS ENUO CRINI, N U TR IT IO N IS  =T
METAeCLISMI
MIEHET -  HÄN -  MALES 




A 063  K ILPIRAUHASMYKK YTYS-TYREOTOXIKOS MED ELL EK UT4N STRUM4-THYRE0-
T O IC O S IS  CUM SIVE SINE STRUMA 2
MIEHET -  HÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  PEMALES 2
A 064  SOKERI TAUTI-S Q C KE R S JU K A -0 I466TE S  MELLITUS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N 4IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
30 1
1 2  1
18
A 066  MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN H Ä IR IöT -4N 0R A  ENDOKRINA 
OCP MET ABOL ISKÄ SJUKÜÜM4Ä-AL11 MORBI EN0UCR1NI ET METAB0LIC1 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




IV  VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TA U D IT -B LO 081LDANOE GRG4NENS
OCH BLGCETS SJUKOOMAR-MOKÖI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICi ET SANGUINIS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- s.------ 2
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOK -  FEMALES 2
A 067 VÄPÄVERISYYOET-ANEM1EK-AN4EM1AE 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 068 MUUT VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN TAU01T-AN0RA SJUKOOMAR I  BLOU 
OCP. BLÜCBIL04NDE 0KGAN-M0KÖ1 SVSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET
SANGUINIS A L U  1
MIEHET -  MÄN -  MALES
N4ISE T -  KVINNOR -  FEMALES 1
V MIELENTERVEYDEN HÄ JR IÖ T-M ENT4L4 RU0ONINGAR-MORBI MENTIS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  37
MIEHET -  MÄN -  MALES 10
NAISET -  KVINNOK -  FEMALES 27
A 069 M IELISAIKAUO ET—PSYKOSEA-PSYCHOSES 30
MIEHET -  MÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 25
255
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2 m( JATK • -  FORT S• -  CUNT.J
N:C KUOLEMANSYY -  CÖDSORSAK -  CAUSE CF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÜN -  SEX
YF.T• IKÄ -  ALUEft -  AGE
IN A L L . -------------------------------------- ------------------------------------------------
TCTAL O 1 2 3 A 5— 5
LÄÄNI I I  JATKUU
A 070  NEUROOSIT» LUONTEEN S AIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN 
H Ä IR IÖ T , P A IT S I M IELISAIKAUUET-NEUROSER, PATOLCGISK PERSONLIG 
HET OCH ANURA MENTALA» ICKE-PSYKO TISKÄ RUBBN INC4R-NEUR0SES. 
PERSONAE PATHULOGICAE ET A LIAE  PERTURBATIONES MENTALES» NON-
PSYCHOTICAE 7 - - - - - -
MIEHET -  MäN -  MALES 5 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEM4LES 2 - " - -
V I HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUOIT-NEKVSYSTEMETS OCH S1NNES0RGANENS
SJUKDGMAK-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
50
31MIEhET -  MAN -  MALES 1 1 _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEM4LES 19 2 2 - - "
A 072 A1YOK4LVGNTULEHOUS-MENINGIT-MEN1NGITIS 3 1 2 _ _ - _
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 1 1 - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - l " - ■ “
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEK0VETTUM4TAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO-
S IS  SEM1NATA 4 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - • -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - "
4 074  K A 4 T U M 4 7 A 0 T I-E P IL E P S I-E P IL E P S IA 4 _ _ _ _ _
MIEhET -  MÄN -  MALES 4 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEH4LES
A 079 MUUT HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUDIT-ANURA SJJKOOMAft I  NERVSYS- 
T EP OCH SINNESORG4N-MORB1 A L I I  SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANQRUM
SENSUUM 39 2 1 - - - -
MIEHET - MAN -  MALES 24 - - - - - -
NAISET - KVINNOR -  FEMALES 15 2 I - - - -
V I I  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUUET-CIRKULATIONSCRGANENS SJUKOCMAR-MORBI
CRGANCFUM C IRCU LA TIC N IS
1795 1 1 — — — 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 962 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 833 1 1 - 1
A 081 KRC0N1SET REUMAATTISET SVDANTAUOIT-KKONISK4 REUMATISKA HJÄRT- 
SJUKOOMAR—MORBI RHEUMATIC1 CHRCNICI CORUIS 16
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10 - - - "
A 082 VERENPAINE!AUOIT-KYPERTONISKA SJUKOGMAR—MORBI HYPEKTONICI 43 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 15 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 28 - - " - - -
A 083 VERENSALP4US-SYOÄNTAUD1T-ISCHEHISKÄ HJÄKTSJUKOCMAR-MOROI 
CGROIS ISCHAEMICI 1105
M IEhET -  MÄN -  MALES 674 - - - - - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 431 - “ ~ -
4 084 MUUT SYOÄNTäUDIT-ANORA HJäRTSJUKOOMAR-4LJI MORBI COflOIS 140 1 1 _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 58 - - - — _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 82 1 1 - -
4 085 AIVOVERISUOMEN TAU01T-CEKEBR0VASKULÄKA SJUKOCMAR-MORBI 
CEREBROVASCULARES 380
MIEHET -  MÄN -  MALES 159 - - - - _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 2 1 - - - "
A 086 SAIRAUDET V ALTIM O ISSA, PIKKUVALT IMO ISSA JA H IUSSUO NISSA-SJUK- 
DC-M4R 1 4RTÄRER, 4KTÄR10LER OCH KAP ILLÄ R E R -M 0R 6I ARTERIALES»
A R TE R IO LA R II ET CAPILLARES 83 - — - .. _ _
MIEHET -  MäN -  M4LES 40 - - - - _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 43 - - - - -
A 0 87 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EM BOLI-EM BO LI4 
ET THROMBOSIS VEN4KUM 26 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 0 - - - - _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 16 - - - - - 1
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUOIT-ANORA SJUKD0M4R I  C IR K U L4- 
TICNSORGAN-AL 11 MORBI CRGANORUH C IRCU LATIO NIS 2
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - _ -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - " - - - -
V i l i 1 HENGITYSELINTEN T4U 0IT -AN D N IN G S ORGANENS SJUKOOMAR-MQRBI ORGANO-
RUM RESPIRAT I0N1S
214
MIEHET -  MÄN -  MALES 130 - - - - - -
N4ISE T -  KVINNOR -  FEMALES 84 " " - " -
A 089 Ä K IL L IS E T  INFEKTIO T HENGITYSTEISSÄ-AKUTA JNFEKTIGNER 1 LUFT- 
VÄG 4R-IN FE C TIONES ACUTAE TRACTUS R E SP1R4T0R II 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 • _ - • _ _
N41SET -  KVINNOR -  FEMALES 1 " - " - " -
A 0 90 INFLUENSSA-1NFLUENSA—INFLUENZA 2 _ _ _ _ _
MIEHET -  MäN -  M4LES 2 _ _ _ _ _ _
N42SET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - -
A 092 MUU KEJHKOKUUME-ANNAN PNEUM0N1-PNEUM0NIA A LIA 126 _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  M4LES 58 - _ - - _ _
N4ISE T -  KVINNOR -  FEMALES 68 - - - "
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS» KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-0RONK1T, 
EMFYSEM OCH ASTMA-SRONCHITI S » EMPHYSEM4 ET ASTHMA 76
MIEHET -  HÄN -  MALES 67 — _ - _ • .
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 - - - - - -
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N :0  KUGL6M4NSYY -  0CDSGRS4K -  CAUSE CF 0E4TH 
SUKUPUOLI -  KÓN -  SEX
YHT •
IN A LL .
TCT4L
ik ä  -  Al d e r
l ä ä n i  l i  JATKUU
A 095 EMPYEEM4 JA KEUHK0P41SE-EMPYEM OCH LUNGAOSCESS-EHPYEMA PLEU­
RAE ET PULMONIS A6 SCESSUS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KV1NN0R -  FEMALES
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUOET-AN0R4 SJUKOOMAR I  RESPIRA- 
T IG N S 0R G A N -4L II MORBI OKGANORUM RESPIRAT IONI S 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUK00M4R-
MGRBI CFGANORUM C IG ESTI0N1S
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 098  MAHA- JA PÖHJUK41 SSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SAR PA TOLVFINGERTARM- 
ULCUS VENTR1CUL1» DU0DEN1 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 100 UMPILISÄKKEENTULEHUUS-BLINDTARMSINFLAMM ATION-APPENOICITIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 101 SUCLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRACK OCH IN TE ST IN 4L OBSTRUKTIQN- 
HERNIA ABOOMINALIS ET QBSTRUCTIO IN T E S T IN A L IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
'  NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 102 HAKSANK0VET7UMA-LEVEKCIRROS-CIKRHGSIS HEPATIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
& 103 S A P P IK IV IT A U T I JA SAPP1RAK0NTULEHDUS-GALLSTEN GCH G 4LLBLAS6- 
SJUKDOM—C H O LE LITH IA S IS  ET CHOLECYSTITI S 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
N41SET -  KVINNOR -  FEMALES
4 104  MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR I  0 IG E S -  
TICNSORGAN-ALI I  MOKBI ORoANORUM OIGESTIONIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V IR T S A - JA SUKUELINTEN T4UDIT-UR0-GENITALORGANENS SJUKOOM4R-MORU!
GRGANORUM UR0-GEN1TALIUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 105  Ä K IL L IN E N  MUNUA1STULEHDUS-AKUT NEFR1T-NEPHRI71 S ACUT A 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPiOM UNUAISTAUTI-N6FRGS OCH ANNAN 
N E FR IT -N G P K R IT I S A L IA »  NEPHR0S1S 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖ S4 NJURSJUKD0M4R-INFECTI0  
« E M S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 109 ETURAUHASEN L I 1 K4KASVU-PR0STATAHYPERPLASI-HYPERPLAS I  A PROS- 
TATAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET “  KVINNOR -  FEMALES
A 111  MUUT V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAUOIT-ANDRA SJUKOOMAR I  UROGcNI- 
T4L0RG AN-AL11 MORBI ORG4NORUM UR0-GEN1TAL1UM  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X l RASKAUOEN» SYNNYTYKSEN JA  LAPSIVUODEAJAN L1S Ä T4U 0IT-K 0M P LIK AT IO N E R
VIO G R A V ID ITE T» fÖRLOSSNING OCH I  PUERPERIET-COMPL ICATIONES G R 4V I-
OARUM» PARTURIENTIUM ET PUERPEK4RUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 117 MUUT R4SKAU0EN» SYNNYTYKSEN JA L4PSIVUOTEEN L IS Ä TA U 0IT -4N U R 4  
K0KPL1K4T iONER UNDHR GRAVIDITET» FORLOSSNlNG OCH PUERPERIUM- 
CCMPLICATJONES ALIAE IN  GR4VJDJT4TE» PARTU ET PUERPERIO 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X I I  IHON JA JH0N4LAISKUOOKSEN T AUOIT-HUOENS OCH UNDERHUDENS SJUKOOMAR
-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  F6M4LES
4 119  IHON JA IHON AL A ISKUOOKSEN T4KTU N T4T4U D IT-IN FE KTI0N E R  I HU>) 
OCH UNOERHUC-INFECTIONES C U TIS  ET SUBCUTIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
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2 . 1 JATK. -  FORTS. -  CONT. )
N:Q KUOLEMANSYY -  CCDSCRS4K -  CAUSE Of- OEATH 
SUKJPUOLI -  KÖN -  SEX
Y hT . IKÄ  -  ALDER -  ACE
IN A LL * ---------------------------------------------------------------------------------------
TCTAL O I  2 3 A 5— 9
LÄÄNI n  JATKUU
X I I I  T U K I- JA L IIK U N TA E LIN TE N  SA IR AUOET-SJUK0GM4R I MUSKULOSKELETALA 
SYSTEMET QCh ö1N0VAV EN-MURU I SYSTEKATIS M USCULI-SCEL6T A L I S ET
TELAE CONJUNCTIVAE
------------------------------- 23 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MAN -  MALES 8 - - - - - -
A
NAISET  -  KVINNOR -  FEMALES
121 NIVELTULEHDUS JA N I VELR IKKO-ARTRIT OCh SPONOYLIT-ARTHTRiT IS
15
ET OSTEOARTHRITIS 19 - _ - - _ _
MIEHET -  MAN -  MALES 7 - - - - _ _
A
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES
125 MUUT LUIDEN, L I IKUNTAEL INTEN  SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANOKA 
SJUKOCMAR l RURELSeOKGAN OCH a iN U VÄ V -A L I l  MQKBl GSSIUM, GRGA-
12
NORUM LOCGMGTURIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 4 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 1 - _ _ _ _ _
XIV
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES
SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFöDOA M ISSBJLDN INGAR-MALEFORMAT10-
NES CCNGEN (TAE
3
— 26 19 1 1 — _ —
MIEHET -  MAN -  MALES 15 12 1 - - - -
A
NAISET  -  KVINNOR -  FEMALES
127 SYNNYNNÄISET SYOÄNVIAT-MEDFCDOA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES
11 7 1
CCNGENITAE CCRGIS 5 2 1 - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 3 2 1 • _ - _
A
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES
126 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANURA 
MECFÖODA M ISSd ILUN INGAk I C IRKULATI ONSORGAN-MALEFORMAT10N-2S
2
ORCANORUM CIRCULATIONI S ALIAE 3 2* - _ - _ _
MIEhET -  MAN -  MALES 3 2 - - - - •
A
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES
130 HOLT SYNNYNNÄISET fcPÄMUOUOSTUMAT-OVRIGÄ MEOFÖÜOA M IS SB IL O -
N INGAR-MAL EFORMAT 1 ONES CONGENlT AE ALIAE 18 15 - 1 - - -
MIEhET -  MAN -  MALES 9 8 - - - - -
XV
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES
PERINAT M L IS T E N  SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SY IT Ä -V IS SA  ORSAK =R
9 7 1
T IL L  PERIN4T4L SJUKLIGHET OCH ÜOÜLIGHET-CAUSAE UUAEOAM MORdGKUM
NEONATORUM £T MORTIS P E R IN 4T4LIS
-------- — ---------- — ------------------------------ ------ — 17 15 _ _ _ _
MIEHET -  MAN -  MALES 9 8 - - - _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 7 - - "
A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTVS-FORLCSSNINGSSKAOGR OCH SVÄRA
FCFLOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUH ET PARTUS O IF F IC IL IS 1 1 _ _ • _ -
MIEHET -  MAN -  MALES 1 1 - - — - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - "
A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN T IL A -T IL L S T Ä N D  HOS PLACENTA OCH NAVEL-
STKANG—CGNOI TIONES PLACENTAE ET CGRUAE UM ÖILIC1 9 9 - - • •
M IEhET -  MAN -  MALES 6 6 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 3 - " - - -
A 1 34  HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPP1 SUUS MUUALLA LU0KITTELEM AT0N-4N0XI GCH
HYPOXJ EJ ANNORSTÄOES KLASSIFICERAD-ANO XIA  ET HYPOXIA A L IB I 
NCN CLASSIF 1 C A 6 IL I S 2 2 . .
MIEHET -  MAN -  MALES - - - - - - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 2 - - " - "
A 135 MUUT PERI NAT AALI STEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-4NDRA
0RS4KER T IL L  PERINATAL O C O LIG H E T -A L lI MORBI FETJUM SIVE  
NELNATGKUM 5 3 . _ _ . .
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 1 - - - _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 2 - " - -
XVI O IR E ITA  JA EPÄTÄYOELL ISEST I  MÄÄRITELTYJÄ T AP AUKSI Ä-SYMPTOM OCH 




1MIEHET -  HÄN -  MALES _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES , 9 4 - "
A 136 VANHUUS, E I TIETOA P SY KO O SISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM
P S Y K O S-SE N IL ITA S , PSYCHOSI NON IN 0 IC 4 T 4 4 — - - _ _
MIEHET -  MAN -  MALES 1 - _ _ - _
N4ISE T -  KVINNOR -  FEMALES 3 “ - - -
A 137 OIREET JA  RUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT T 1LAT-SYMPTOM OCH
4NCR4 OFULLSTÄNDIGT PRECISER40E TILLSTÄNO-SYMPTOMATA ET CASUS 
MALE O E F IN IT I 9 4 1
MIEHET -  MAN -  MALE S 3 - _ - _ _ 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 4 - - -
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TCTAL O l  2 3 4 5 - 9
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AE129 MUUT L I IKENKET4PATURMAT-ANÜR4 TR AF I  KOLYC KOR 19 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 16 - - - - - -
NAISET -  KVINNÜR -  FEMALES 3 - - - * -
AE140 MYRKYTYSTAPATJRMAT-FURGIFTNING GENOM ÜLYCKSHANOELSE 43 _ _ _ 1 _ _
MIEHET -  MAN -  MALES 39 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEM4L6S 4 - - - - -
AE1 4 1 PUTOAMISET JA KAATUM ISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNÜELSE 27 _ _ _ _ _
MIEHET -  MAN -  MALES n - - - - - -
NAISET -  KVINNUK -  FEMALcS lö “ " " “ “
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT T ARAT URMAT-CLYCKSHÄNOELSE ORSAKAO AV
CPPEN ELO 10 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 10 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - “
4E143 FUKKUMISTAPATUKMAT-URUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 1 2 _ 2 1 1 1 1
MIEHET -  MAN -  MALES 1 0 - 2 1 1 1 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - “ - - - -
4E144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-GLYCKSHÄNUELSE
GENOM SKOTT FRAN SKJUTVAPEN 2 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALcS " “ - - - - "
AE145 PÄÄASIASSA TYUM AATAPATURMAT-MA SKlNOLYCKOR » VE RK ST AOSOLYCKOR E .D 4 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - "
AE146 MUUT TAPATURMAT-0VR 1GA ULYCKSHÄNOEL SER 16 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 " " - - "
AEX47 ITSEMURHA T A I ITS E  AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMGRÜ OCH SJÄLVTI L L -
FCG4D SKAOA 106 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 93 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13 “ - - - "
AE14Ö MURhA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHCINPITELY-MCRC, ORÄP, JP P - 
SÄTLIG  MISSHANOEL UCH LAGLIGT INGRIPANOE 10
MIEHET -  MÄN -  MALtS 6 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 “ " " - " ~
AE149 EPÄSELVÄÄ OKKO TAPATURMA V AI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM
SKA04 UPPKOMMIT GENOM O LYCKSHÄNDELS E ELLER UPPSÄT 25 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 - - - - - -
X V I I  TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT < VAMMAN LA ATUI-O L  YCK S— 
F A LL , FÜRGIFTNINGAR OCH M1SSHAN0EL ( SKAOANS NATUR)













NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 63 - ~ 1 - -
AN136 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR» PA SKALLE-FRACTURA CRANI1 49 _ 1 _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 40 - - 1 - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 - " - " - -
4N139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PA RYGGRAU 
OCF BÄLFRACTUKA-COLUMNAE VERTEHRALIS e t  OSSIUM t r u n c i 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - - - « —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - “ " - -
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PA EXTREM1TETEK-FRACTUKA OSSIUM 
EXTREM ITATI S 15
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1 - - - - - -
ANI 43 KALLONSISÄINEN VAM M 4-INTK4KR4NIELL SKAO A-INJURIA  
1NTRACR4N1ALIS 30 1
MIEHET -  MäN -  HALE S 22 - - _ _ • 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 - " - * -
ANI A A R IN T A - JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION S IS Ä IS E T  V4MMAT-INRE 
SKADOR I  8RCST, BUK OOH BÄCKEN-LAES10 TR4UM4TIC4 0RG4N0RUM 
INTRATHORACICORUM, INTRA-ABOOMINALIUM ET 0RG4NGRUM PELV IS 25
MIEHET -  MÄN -  MALES 17 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 - - “ - - "
AN 145 HAAVAT ILMAN MUKTUM44-SÖN0ERSLITNING OOH SÄRSKAOCR-VULNERA 
S1NE FRACTURA 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - " " " -
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE  
-FRÄMMANOE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPJS 
AL1ENUM PER O R IF IC IA  N4TURALI4 INSERTUM 1
MIEHET -  MÄN -  M4LES 1 - - - _ - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - -
AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKAOOR—AMBUSTIO 8 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 5 - - - _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - " - - - -
4N149 L IIK K E ID E N  J4  MUIDEN 4 IN E I0 E N  H 4ITT4V4IKUTU KSET-IÄKEHEDELS“  
FÖRGIFNING QCH 4NN4N GGVNNS4H INVERK4N 4V KE MI SK4 ÄNNEN- 
V E K E F IC I4 78 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 69 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 - - - 1 - -
263
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4
1 1 2 2
1 1 “ 1
1
2






















5 1 1 16 18
- 4 9 13 15
1 2 3 3
_ _ 1 1 2
- - 1 - 1
** “ 1 1
1 1 _ 4 6
1 L - 3 5
1 1
5 16 15 36 33
3 13 1 2 25 27
2 3 2 7 6
2 8 5 6 6
1 b 4 5 6
1 2 1 1
1
1
1 2 3 4 4
1 1 3 3 2
1 1 2
1 4 4 2 4
- 4 3 1 3
1 - 1 l 1



































- - 1 13 6 8 1 0
- - - 1 1 5 8 8





2 • ( J AT K • -  FORT S. -  C U N T.i
NsC KUOl EMNS Y Y -  CGJSCRSAK -  CAUSE OF UEATH 
SUKUPUOLI -  KCN -  SEX
Y hT . IKÄ  -  ALOER -  AG6
IN A L L . — — --------------------------------------------- ------------------- -------------
TCTAL O 1 2 3 4  5 - 9
L i f iM  11 JATKUU
AN150 MULT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMM4T-ÖVR IGA OOH ICKE S P E C IF IC E - 
RACE SKADOR AV YTTRE O KSAKER-LAtSIONES ET REACTIONES ALIAfc ET 
NC K S P E C lflC A E
MIEHET -  MAN -  MAlES 




1 1 1  





10— 14 15-19 20-24 ¿5-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 60-84 85-69 90-
4N150
1 2 2 11 12 12 6 9 7 11 4 3 5 4 2 l -
1 2 2 9 10 11 6 7 7 9 4 3 5 3 1 1 -
- - - 2 2 1 - 2 - 2 - - - 1 1 - -
2 6 6
2.IJ4TK. -  FORTS. - CJNT.)
N:C K U O L E M N S Y Y  - CCÜSORSAK - C A U S E  GF PE4TH 
SUKUPUGLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLOER -  AGE
I N A L L . ----------------------- :-----------------------------
TOTAL O 1 2 3 A 5 - 9
L i í M  12
LAPIN LÄÄNI - L4PPLANUS LAN
KUOLLEITA YHTEENSÄ - .)COA INALLES -  TOTAL DEATHS
MIEHET - MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR - FEMALES
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - 1 SJUKÜGMAR AVLlÜNA INALLES
1634 15 5 1
994 11 2 -
640 4 3 1
— 1443 15 5 - 2 - 4
MIEHET - MÄN - MALES 834 11 2 - 2 - 3
N AISET -  KVINNOR - F E MALES 609 4 3 - - - 1
I TARTUNTA- JA LO ISTAJUIT-1N F é K T IONSSJUKüOMAR OCH PARASITÄRA SJUKOO-
K Ä F - M O K B I INFECT IOS1 ET PAKAS1IARII
MIEHET - MAN -  MALES 
N AISET - KVINNOR -  FEMALES
19 -  -  -  1
U  -  - - 1
A 005 SUCLITJLEHJUS JA MUUT R 1PULITAUOIT-ENTEKIT OCH ANDR4 UI4RRE- 
SJUKUOMAR-ENTER1TI S ET 0I4RRHGEA 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET -  K V INNOR - FEMALES
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULGOS I - T U B E K K U L O S  I RE SPIRATIONSOKGAN-
T UBERCULOS 1S ORGANORUM RESP IRAT IONI S 4
M IEHET -  MAN - MALES 3
N AISET - KVINNOR - F E MALES 1
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ T U B ERKULOOSIN J Ä L K I T I L 4 - ANNAN TUBERKULÖS 
GCH SEN4 FCLJUER 4V TUBERK U L O S - T U O E R C U l OS IS FOHMAE A L U E  ET 
TUEEKCULUSISi SEOUELAE 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET -  KVINNOR - FEMALES
A 021 MUUT B4KTEE R I T A U D I T - A N 0 R A  8 AKT ER I ESJUKUOMAR-MORBI 6ACTERICI 
AL II
MIEHET - MÄN - MALES 
N AISET r KVINNOR -  F E MALES
A 029 MUUT V I RUSTAJOIT-ANORA VIKUSS JUKOGM AR-VI ROSE S A L U E  
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
II K ASVAIM ET-TUMOR ER-NEOPLA SMAT A
MIEHET -  MÄN - MALES 
N AISET - KVINNOR - F E MALES




JA N I E L U N  PAHANLAATUISET KASVAI 
SVA L G -NEüPLASMA M A L IGNUM CAVI 
MAN - MALES 
KVINNOR - FEMALES
MET-MALIGN TUMÜR I 
ORI S ET PHARYNGIS
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN K A S V AIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE- 
NECPLASM4 MALIGNUM OESOPHAGI 
MIEHET - MAN - MALES 
N AISET - KVINNOR - FEMALES
A 04? MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN K A S V A I N - M A L !GN TUMOR I MAGSÄCK- 
NECPL ASM A MALIGNUM VENTRiCULI 
M IEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 048 OHUT- SEKA PAKSUSUOLEN P A H A NLAATUINEN K A S V AIN-MALIGN TUMOR I 
TUNNTAKM OCH G R 0 V T A R M -N60PLASMA MALIGNUM INTESTINI T ENJIS ET 
CRASSI. K ECTO EXCEPTG 
M IEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA V E MMELSUOLEN LI ITTYM ISKCHDAN PAHAN­
LAATUINEN K ASV A I N - M A L 1CN TUMCR I ÄNUTARM-NEOPLASMA MAL1GNJM 
RECTI ET FLEXURAE RECTGS IGMOIUEI 
M IEHET - MÄN - M A l ES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 050 k u k k u n p a An  PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMUR I STKUPHUVUU-
NEOPLASMA M A L iGNUM LAKYNG1S 2
MI6HET - MAN -  MALES 2
NA I SET - KVINNOR - FEMALES
A 051 H E N K 1TORV EN * KEUHKO P U T K I E N  JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN 
-MALIGN TUMOR I LUFTSTKUP6» LUFTRÖK OCH LUNGOR-NEOPLASMA 
MALIGNUM TRACHEAE« BRONCHI ET PULMONIS 
MIEHET - MÄN - MALES 




A 052 PAHANLAATUINEN L U U K A S V AIN - M 4LIGN ÜE NT UMO R-N E0PLASM4 MALIGNUM 
* OS SI UM
M IEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - F E M ALES
A 053 IHCN PAHANLAATUINEN K 4 S V 4 IN-MALIGN TdMCK I HUO-NEOPLASMA 
MALIGNUM CUTiS
M IEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR -  FEMALES
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN K ASV41N-MALiGN TUMUR I BRGSTKORTEL- 
INELPLASMA MALIGNUM MAMMAE 
M I EHET - MÄN - MALES 
N 4ISET - KVINNUR -  F E M ALES 8
267
N¿Q
10-14 15-19 20-24 23-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 TO-74 75-79 80-84 85-89 90-
2 15 28 27 36 30 31 47 86 120 141 195 230 221 231 112 55
2 13 24 25 31 22 22 39 68 90 96 127 128 119 111 35 24
“ 2 4 2 5 8 9 8 18 30 45 63 102 102 120 77 31
- 1 8 13 17 16 19 30 67 10 9 130 181 222 213 228 110 53
- 1 7 11 IS 8 14 24 50 8 0 87 115 122 116 109 34 23
“ “ 1 2 2 8 5 6 17 29 43 66 100 97 119 76 30
- - - 1 1 - - - 1 1 1 2 4 4 2 1 -
- - - - 1 - - - 1 1 - - 3 3 1 - -
“ - 1 - - - - - - 1 2 1 1 1 1 -
- - - - - - - - - . - - - 1 1 1 -
- - - - - - - - - - - - 1 _ 1 _ _
“ - - - - -  - - - - - - - - 1 - - -
- - - - - - - - - - - - 1 1 1 _ _
- - - - - - - - - - - - 1 1 _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - 1 - -
- - - - 1 - - - 1 1 1 2 1 1 - - -
- - - - 1 - - - 1 1 - - - 1 - - -
- “ - - - - - - - - 1 2 1 - - - -
- - - - - - - - - - - - 1 1 _ 1 _
- - - - - - - - - - - - 1 1 - _ _
“ “ “ “ “ - “ - - - - - - - - 1 -
- - - 1 - - _ _ _ _ _ « _ _ _ _
- - - - - - - - - - - • - - _ _ _ _
- - - 1 - - - - - - - - - - - - -
- 1 3 i 3 5 5 7 16 27 40 45 51 . 40 39 15 5
- 1 2 1 2 1 3 4 12 23 23 33 26 29 25 6 2
“ - 1 - 1 4 2 3 4 4 17 12 25 11 14 9 3
- - - - - - - - - - 1 1 • 1 _ _ 1
- - - - - - - - - - - l - 1 _ _ 1
“ “ ~ " “ ~ 1 ~ - - - - -
- _ _ _ _ _ l _ _ 2 2 1 2 _ _
“ - - - - - 1 - - 2 - - 2 1 2 - -
— — — — — — — — — — — — _ _ _ _ _
- - - - - - 1 1 1 - 6 6 10 6 2 2 -
- - - - - - - - 1 - 3 5 7 5 2 - -
“ - - - - 1 1 - - 3 1 3 1 - 2 -
- - - - - - - - - 1 1 4 2 1 3 1 1
- - — — - — - - - — - 2 — — 2 1 -
'
1 1 2 2 1 1 " 1
_ _ _ _ _ _ _ 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - 1 - 1 1 - 1 - - -
' - “ “ “ - “ “
1 " “ - - 1 1 “
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1
- - - - - - - - - - - - _ 1 1 - -
- - - - - - - - - - - - _ _ _ » _
- - - - - - 1 1 5 1 7 15 19 14 11 5 - -
- - - - - - 1 1 5 17 12 17 10 11 4 - -
- - - - - - - - - 3 2 4 - 1 - -
- 1 - - - - 1 - 1 - - - - _ _ _ _
- 1 - - - - - - 1 - - - - _ _ - _
- - - - - - 1 - - - - - - - - - -
- - - - - - 1 - - - - 2 - _ _ _ •
- - - - — - 1 - - - - - - - - - -
















- - - - - 1 - - - 1 - 1 2 1 2 - -
- - - - — — - — - - - — — - — — —
- - - - 1 - - - 1 - 1 2 1 2 - -
2 6 8
2« ( J4TK .  -  PORTS. -  CGNT.)
tUO KUOLEMANSYY -  0ÖUSGRS4K -  C4USE OP 0E4TH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
y h t .  ik ä  -  Al u e « -  age
T0T4L O 1 2 3 4 5 - 9
L Ä Ä M  12 JATKUU
A 0 55  KGPDUNK4UL4N PAHANLAATUINEN KASVAIN—MALI GN TUNÖR I  LIVHOOER- 
HALSEN-NEOPLASHA M4LIGNUM C ERVIC IS  UTERI 
MIEHET -  MÄN -  M4LES 
NAISET -  KVINNOR -  PEMALES
A 056  MUUT KOHOUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIC4 
OCH EJ OEFINIERAOE OELAR 4V LIVM0UERN-NE0PLASM4 MALIGNUM 
U T E R I» LCCO AL 10
MIEHET -  MÄN -  M4LES 
NAISET -  KVINNOR -  PEMALES
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOK 1 PROSTATA- 
NEOPLASMA MALIGNUM PRUSTATAE 
MIEHET -  MÄN -  MAL6 S 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 058  MUUALLA S IJA ITS E V A  TAI TARKEMMIN MÄAKI TTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN K4SV4IN -H4L1G N TUHÖR I  ÖVRIGA OCH OSPECIFICERAOfc GRGAN- 
NECPLASMA MALIGNUM l OCI ALTERIUS S . NGN IN 0 IC 4TE  ET NEOPLASMA 
M4LIGNUM SECUNOARIUM 
MIEHET -  MÄN -  MALcS 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 059 LEUKEMI4-LEUKEM I-LEJCHAEM IA  
HIEhET -  MÄN -  WALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 060  MULT IM U- JA VERTAMUOOOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET—ÖVRIGA
TUM RGR 1 LYMFATISK OCH 0LODBILGANOE VÄVN4Ö-NE0PL4SMATA ALIA  
TELAE LYMPH AT I CAE ET HAEM0P0ET1C4E 
MIEHET -  MÄN -  WALES 
NAISET -  KVINNOR -  PEMALES
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- 
0ENICN4 TUMÖRER SAMT TUMCR6R AV IC K 6 ANGIVEN ART-NE0PLASM4T4 
9EMGNA ET NE0PL4SM4 TYPUS NON DEFIN1TUS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N4ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
111 UMPI ERITY S- JA 4INEENV4IHUUNT4S41R4U0ET » SEKÄ R 4V ITS E M U S H Ä IR IJT- 
ENOOKRINA SYSTEMETS SJUKD0M4R, NUTRITJUNSRUBBNINGAR CCH ÄMNES- 
OMSÄTTMNGSSJUKUCrtAR-MORBI SYSTEMATIS ENDG CRINI, N U T R IT IC N IS  ET 
■ METABGLISM1
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 064 SCKERITAUTI-SOCKERSJUKA-OIABETES MELLITUS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  P'EMALES
A 066  MUUT UMPI ERITYKSEN JA A I NEENVAIHUUNNAN H Ä IK IÖ T—ANORA cNUCKRlNA 
OCP. METAB0LISK4 S JJKOUMAR- ÄL 11 MGKBI ENDOCRINI ET METABOLIC I 
MIEHET -  MÄN -  MALES 

















V MIELENTERVEYDEN PÄ IK IÖT-MENT AL 4 RUÖBNINGAR-MORBI MENTIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  PEMALES
A 069  HIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES  
MIEHET -  MÄN -  MALES 







A 070  NEUROOSIT, LUUNTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
H Ä IR IÖ T , P A IT S I M I EL IS A IRÄUUET-NEUROSEK, PATOLOGISK PEKSONLIG- 
HET OCH ANORA MENT4LA, ICKE-PSYKG TISKÄ RUÖÖN JNGAft-NEUROS ES « 
PERSONAE PATHOLOGICAE ET A LIAE  PERTURBATIUN6 S MENTALgS, NUN- 
PSVCHOTICAE
MIEHET -  MAN -  MAl ES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I HERMOSTON JA  A IS T IM IE N  TAUDIT-NERVSYSTEM6TS OCH SINNESORGANENS
SJUKDCMAR—MORBI SYSTEMA7IS NERV0S1 ET OKGANORUM SENSJUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 073  KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUT1-MULTIPEL SKL6 ROS-SCLORO- 
SIS SEMINATA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  PEM4LES
A 074  K A A T U M A T A u T I-e P IL E P S I-E P IL E P S IA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNUR -  FEMALES
A 079  MUUT HERMOSTUN JA A IS T IM IE N  T4U D IT -4N 0K 4  SJ.UK0CM4K I  NERVSYS- 
TEM OCH SINNES0KG4N-MURB1 A L I I  SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM 
SENSUUM
MIEHET -  MÄN -  M ALiS  
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I I  VERENKIERTOELINTEN SAIKAUOET-CIRKULATIGNSGRCANENS SJUKD0M4R-MURJJ 
ORGANCRUM C IR C U L4TIG N IS
MIEHET -  MÄN -  MALcS 









1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -8 4  8 5 -8 9  9 0 -
- - - -






1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 1 - 1 1 1 - 1 -
- - - - - - - - - 1 - 2 2 3 7 1 -
- - - - - - - - - 1 - 2 2 3 7 1 -
— — — — — — — — — — — — — — — _ —
- - 1 - 1 3 - 4 ó 3 1 1 4 13 e 1 1 5 2
- - 1 - - 1 - 2 2 3 5 2 4 4 5 2 1
~ - 1 2 - 2 4 - 6 2 9 4 6 3 1
- - 1 1 - 1 _ 1 2 _ 4 2 _ 2 1 2 _
- - - 1 - - - 1 2 - 2 2 ** 1 1 1 -
“ - 1 “ “ 1 “ - - - 2 - - 1 - 1 -
- - 1 - 2 - - - - - - 2 2 2 1 2 1
- - 1 - 2 - - - - - - 1 1 1 - 1 —
- - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - - 2 1 3 _ _
- - - - - - - - - - - - - - 1 • -
- - - - - - - - - - - - 2 1 2 - -
4 0 55  
4 0 5 6
4 0 57  
4 0 56
4 0 59  
4 0 60
4 0 61
- - 1 3 2 2 - - - 1 _ 4 5 6 8 - _
- - 1 3 2 1 - - - - - 1 l _ 2 - _
“ “ “ - 1 - - - 1 - 3 4 6 6 - -
- - 1 1 2 2 _ - _ 1 _ 3 5 6 6 _ _
- - 1 1 2 1 - - - - - - 1 - 2 • _
' ‘ ‘
1 — “ “ 1 ” 3 4 6 6 “ “
_ _ _ 2 _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _
- - - 2 - - - - - - - 1 - - - - -
- - 1 - 1 1 1 - , 1 1 1 1 1 2 2 2 5
- - 1 - 1 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 3
” “ “ “ ~ " “ “ “ 1 “ - 2 1 1 2
- - - - - - - - - - 1 1 1 2 2 2 5
“ - - - - - - - - - - 1 1 - 1 1 3
“ - - - - - - 1 - - 2 1 1 2
- - 1 - 1 1 1 - 1 1 - - - _ - _ _
- - 1 - 1 1 1 - 1 1 - - - - - - -
— — — — — — — — — — _ _ — _ _ _ _
- - 1 1 - - 1 - 1 2 5 2 3 - 1 1 _
- - 1 1 - - - - 1 - 2 1 - - 1 1 -
“ - - - - - 1 - - 2 3 1 3 - - - -
- - - - - - - - - - - 1 - - - _ _
- - - - - - - - - - - 1 - - - - -
“ “ ~ - - “ - " - - - - - - “ - -
- - - - - - 1 - 1 _ _ _ _ _ _ _
- - - - - - - - 1 - - - - - - _ _
- - - - - - 1 - - - - - - - - - -
- - 1 1 - - - - - 2 5 1 3 - 1 1 -
- - 1 1 - - - - - - 2 - - - 1 1 -
- - - - - - - - - 2 3 1 3 - - - -
- - - 3 7 6 1 2 22 45 64 76 1 1 2 131 1 36 143 73 28
- - - 3 7 4 1 0 19 32 49 57 71 76 66 61 18 13
- - - “ 2 2 3 13 15 19 41 55 70 82 55 15





4 0 74  
4 079
270
2 . I J A T K .  -  FORTS. -  CONT.J
N :0  KUOLEMANSYY -  OÜOSORSAK -  CAUSE GF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
Y M .  IK Ä  -  ALO ER -  AGE
IN A L L . ---------------------------------------------------------------------------------------
TGTAL 0 1  2 3 4 5 - 9
LÄ Ä M  12 JATKUU
A 061 KRCUN1SET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT- 
SJUKUOMAR—MGRBI RHEUMATIC1 CHKONICI CORDIS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
N A IS E Í -  KVINNOK -  FEMALES
A 0 82  VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPEKTONICI 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
16
1 0
A 083 VERENSALPAUS-SY0ÄNTAUU1T-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MOR6 I  
CORDIS ISC hA E M IC l
MIEHET -  MAN -  MALES 




A 064 MUUT SYDÄN!AUDIT-ANJR4 HJÄRTSJUK0CM4R-AL 11 MCRBI CORDIS 
MIEHET -  MAN -  MALES 




A 0 85  AIVOVERISUOMEN TAUOIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDCMAR—MORBI 
CEREBROVASCULAKES
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 086  SAIRAUDET VALTIM O ISSA* P IK K U V A L T IO IS S A  JA H IUSSUO NISSA-SJUK- 
OCMAK I  ARTÄRER* ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MGRB1 ARTERIALES» 
ARTERI0LAR1I ET CAP1LLARES 
MIEHET -  MAN -  MALES 




A 087  LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TRCM8ÚS OCH EMBOLI-EM BCLIA  
ET THROMBOSIS VENARJM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 1
3
V i l i  HENGITYSELINTEN TAUUIT-ANONINGSORGANENS SJUKO0MAR-NGR81 ORGANO-
RUM fi ESP IRAT ION IS
MIEHET
NAISET
MÄN -  MALES 




A 090  1KFLUENSSA-INFLUENSA-INFLUENZA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEM4LES
A 0 92  MUU KEUHKOKOJME—ANNAN PNEUM0N1-PNEUH0NIA A LIA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 093  KEUHKOPUTKENTULEHDUS* KEUHKOLAAJENTUMA JA  ASTMA—BRONKIT* 
EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHIT1S. EMPHYSEMA ET ASTHMA 
M IEhET -  MÄN -  MALES 




A 095  EMFYEEMA JA KEUHKOPA IS  E-EMPYEM CCH LUNGAdSCSS S-EMPYEMA PLEU­
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 056  MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKUCMAR I RES PIK A- 
T1CNS0RG AN-AL 11 MORBI ORGANORUM RESP1RAT IO NI  S 
MIEHET -  MÄN -  HALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES




MÄN -  MALI’ S 




A 058  MAHA- JA POHJJK A I SSJULI HAAVA-MAGSÄK GCH SÄR PA TGLVFINGERTARM- 
UlCUS VENTH1CUL1» DUOUiNI 
MIEhET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 101 SUCL ENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKöRACK OCH IN TE ST IN AL Ü0STRUKTIO N - 
HERNIA ABDOMINALIS ET UBSTRUCTIO IN T E S T IN A L IS  
M IEhET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 102 MAKSANKÜVET7UMA-LEVERCIRRO S-CIRRHÜSI S HEPATIS  
MIEhET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 103 S A P P IK IV IT A U T I JA SAPPIK4K0NTULEHUUS-GALLSTcN OCH G ALLBLÄSc- 
3 JUKDCM -ChCLEL1THIASIS ET CHOLECYSTITIS  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 104 MUlT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDKA SJJKDGMAR 1 D IJ E S -  
T 1CNSÛRGAN-ALII  MÜKUI UKGANÜRUM O IG ESTIÜNIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOK -  FEMALES
X V IR T S A - JA SUKUELINTEN T A J D iT-üRü-GENITALGRGANÉNS SJUKCOMAR-MURJÍ
GRGANOKUF U K C -C E N ITA LI UM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
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2 .IJ A T K .  -  FORT S» -  CONT• I
N:G KUOLEMANSYY -  CÖ0S0RS4K -  CAUSE OF UEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YKT. IKÄ  -  ÄLUER -  4GE
TOTAL O 1 2 3 A 5 - 9
LÄÄNI 12 JATKUU
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPP10MUNUAISTAUT1-NEFROS OCH ANNAN 
NEFRIT-NEPHR1T1S A L IA , NEPHROSIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 107 MUNUAISEN T4R TU N T4T4U 0IT -IN FE KT lO S A  NJURSJUKQOHAR-INFECT 10 
REMS
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVJ-PROSTATAHYPERPLASI-HVPERPLASIA PROS- 
TAT4E
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X I I  IHON JA I  HONALA ISKUDCKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNOERHUUENS SJUKOOHAR
-MGR8 I  CUTIS ET SJBCUTiS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 120 MUUT IHON JA 1HONALAISKUUQKSEN SAIRAUDET-ANOAA SJUKOOHAR I 
HUC OCH UNOERHUO-ALli MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X I I I  T U K I-  JA L IIK U N TA E LIN TE N  SAIKAUDET—SJUKOGMAR I  MUSKULOSKELETALA
SYSTEME! GCH B1NUVÄVEN-MGKBI SYSTEM4TIS MUSCULI-SCELET A L I S ET
TELAE CONJUNCTIVAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 121 NIVELTULEHDUS JA N IV ELR IK KO -A R TR IT  OCH SPQNDYL1T-ARTHTR1 7 1 S 
ET OSTEOARTHRITIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 125 MUUT L U ID E N , L IIK U N TA E LIN TE N  SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUOIT-ANDRA
SJtKOOMAA J ROR ELSEORUAN OCH B IN O V Ä V -A L lI MORBI CSSIUM, 0RU4- 
NORUM LCCCMCTOKIORUH ET TELAE CGNJUNCTIVAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X IV  SYNNYNNÄISET EPÄMU0DOSTUM4T-MEQFÖ004 MISSBILON INCAR-MALEFORMAT 10 -
N£S CCNGEN1TAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEOFÖDUA HJÄRTFEL—MALEFGRNATiONES 
CC-NGENITAE COROIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 130 KUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUNAT-ÖVRIGA MEDFÖD04 M1SSÖ1LD- 
NINUAK-MALEFGKMATIONES C0NGENIT4E AL1AE 
MIEHET r MÄN -  MALES 


















XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SY1TÄ-V ISSA 0RS4KER
T IL L  PERINATAL SJUKLIÜHET OCH ÜÜDLIGHET-CAUSAE QU4E04H MQRBORUM
NEONATORUM ET MORTIS PERINAT4L1S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNUR -  FEMALES
4 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN T IL A -T U L S T Ä N D  HOS PL4CENTA OCH N4VEL- 
STKÄNG-CONDIT1 Ci NE S PLACENTAE ET COROAE U M B IL IC I 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 135 MUUT PERINATAALISTcN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-4NJR4  
ORSAKER T IL L  PERINATAL UÖ O LIG HET-AL1I MORBI FETUUM SIVE  
NECN4TGKUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V I O IR E ITA  JA EP ÄT ÀYÜÊLL IS E ST I  MÄÄRITELTYJÄ TAP 4 UK S I A - SYMPTOM OCH
0FULLS1ÄNUIGT PRECISERAUE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE D E F IN IT !
MIEHET
NAISET
MÄN -  MALES 
KVINNOR -  FEMALES
A 136 VANHUUS, E I i I  ETOA P S Y K O O S IS T 4-S E N U IT 6T UT AN UPPGIFT OM 
PSYKCS-SEN IL1TAS, PSYCHOSI NON IN D IC 4T4  
MIEHET -  MÄN -  M4LES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH
ANCRA UFUILSTÄNOIGT PRECISER40E TILLSTÄND-SYMPTOMATA ET CASUS 
MALE D E F IN IT I
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
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2 .C J A T K . -  FORTS. -  C pN T .)
N:C KUOLEMANSYY -  0ÖUSGRS4K -  C4USE C f DE4TH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ  -  AL DER -  AGE
IN A L L . ---------------------------------------------------------------------------------------
7CTAL O 1 2 3 A 5 - 9
LAAKI 12 JATKUU
X V I I  TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYYJ-
CLYCKSFALL• FÖRGIFTNINGAR OOH NISSH4NDEL (SK404NS YTTRE ORSAK)
MIEHET -  MAN -  MALES 160
NAISET -  KViNNOR -  FEMALES 31
AE138 MGCTTORIAJONEJVGT4P4TURM4T-HOTGRFORDGNSOLYCKOR 33
MIEHET -  MAN -  MALES 25
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8
4E139 MUUT UIKENNET4P4TUKMAT-ANORA TRAF IKQLYCKOK * 11
MIEHET -  MiN -  MALES 11
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE1A0 MYFKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIfTN1NG GENOM GLYCKSHÄNOELSE 28
MIEHET -  HÄN -  MALES 24
NAISET -  KVINNUR -  FEMALES 4
AE141 PUTOAMISET JA KAATUM ISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNOEL SE 15
MIEHET -  MAN -  MALES 9
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
AE142 AVCTULEN AlhEJTTAMAT TAPATURMAT-CLYCKSHÄNDELSE ORSAKAO AV
ÖPfEN c lD  6
MIEHET -  MAN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
4E143 NUKKUMI ST APATJRMAT-ORJNKNING GENOM GLYCK SHÄNDELSE 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
AE145 PÄÄASIASSA TY0m A4T4P4TURM4T-MA SKINOLYCKOR»VERKSTAOSOLYCKOH E.O 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNUR -  FEMALES 1
AE146 MUUT TAPATURMAT-OVRIGA JLVCKSHÄNOEL SER 9
MIEHET -  MÄN -  MALES 9
NAISET -  KVINNOR “  FEMALES
AE147 ITSEMURHA T A I IT S E  AIHEUTETTU VAHlNKO-SJÄLVHCRD CCH S J Ä L V T IL L -
FGGAO SKAOA 58
MIEHET -  MÄN -  MALES 51
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
AE148 MURHA» TAPPO T A I MJJ TAHALLINEN PAHOINPlTELY-MGRO, ORÄP, JP P -
SATLIG MISSHANOEL OCH LAGLIGT INGRIP4NUE 8
MIEHET -  MÄN -  MALES 7
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
AE149 EPÄSELVÄÄ CNKO TAP4TURM4 V 4 I TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM
SKAOA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLfiK UPPSÄT 9
MIEHET -  MÄN -  MALcS 8
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES l
X V I I  TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LÄA TU I-O LYC KS - 
F 4 L L , FÖRGIFTNING4R OCH MISSH4NUEL (SKA04NS NATUR)
MIEHET - NÄN - MALES 160
NAISET -  KVINNOR -  F E MALES 31
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÄ S K4LLE-FR4CTURA C R A N U  32
MIEHET - MÄN - MÄLES 24
NAISET -  KVINNOR - F E MALES 8
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ RYGGRAU
GCF BA l FRACTURA-COLUMNAE V ERTE6RALIS ET C-SSIUM TRUNCI 4
M IEHET - MÄN - MALES 4
N4ISET - KVINNOR - F E MALES
AN140 RAAJOJEN M U RTUMAT-FRAKTUR PÄ EXTREMITETER-FKACTUKA OSSIUM
EXTREM ITAT l S 10
MIEHET - MÄN -  MALES 5
NAISET - KVINNOR - F E M A L E S  5
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKAOA-(NJURI A
INTKACR AN 1 AL 1$ 23
MIEHET - MÄN - MÄLES 22
NAISET -  KVINNOR - F E MALES 1
AN144 RINT4- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT— INRE
SKAOOK 1 Bk CST, BUK OCH BÄC KEN-L 4ES10 TKAUMATICA ORGANORUM
I M R A T H O R A C I C U R U M ,  INTKA-AbOOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS 21
MIEHET - MÄN - MÄLES 18
N AISET - KVINNOR - F E M A L E S  3
A N 14 5 HAAVAT ILMAN MURTUM A A - S C N U E R S L I T N I N G  OCH 5ÄRSKADCR— VULNERA
S I KE FR4CTURA 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEM4LES
4N147 KEHIN LUONNOLLISISTA 4 U K C I S T 4 ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
-FFÄMM 4 N 0 E  KKUPP SUM INTRÄNGT GENOM NATURLIG Ö P P M N G - C G R P U S
ALIENUM PER ORIFICIA N 4 T U R 4 L 14 INSERTUM 2
M IEHET - MÄN - MALfcS 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES
ANI48 P A L OVAMMAT-ERÄNNSKAUOR-AMBUSTIC 5
MIEHET - MÄN - M4i.ES 3
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2 . ( J 4 T K .  -  FORTS. -  CO NT.I
N:Q KU0LEF4NSYY DCUSORSAK -  C4USE OF DE4TH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YHT. IK Ä  -  ALOER -  4CE
IN 4 L L . -------------------------------------
T0T4L O 1
LAAKI 12 JATKUU
AN149 LÄÄKKEIDEN J 4  MUIDEN A IN E ID E N  H4ITT  AVAIKUTUKSET-LÄKEMEUELS- 
FCRGIFNING CCH ANNAN OtiYNNSAM INVERKAN AV KEHISK4 ANNEN*
VENEFIC14 49
MIEHET -  MAN -  MALES - 40
NAISET -  KVINNOR -  FEH4LES 9
4N150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIG4 OCH ICKE SPECIFJCE- 
RACE SK40CR AV YTTKE ORSAKER-LAESIONES ET RE4CTICNES 4 L I4 E  ET
NCK SPECIFIC4E 44
MIEHET -  MAN -  MALES * 41
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES , 3
277
N :0
1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  ,4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -8 4  8 5 -8 9  9 0 -
4N149
- 2 2 3 6 6 6 6 #8 3 1 3 3 - - - -
- 2 2 3 4 6 3 5 7 3 1 1 3 - - - -
- - - - 2 - 3 1 1 - - 2 - - - -  • -
4N150
- - • 6 7 4 - 5 4 3 3 4 2 2 - 1 -
- - 3 6 6 4 - 4 4 3 3 4 2 1 - 1 -
- - - - l - - 1 - - - - - 1 - - -
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3 . KUOLLEET SUKUPUOLEN, KUOLEMANSYYN ( PÄÄRYHMÄT JA  AE-RYHMÄT), SIVIILISÄÄDYN JA IÄN (1 0 -V .)  MUKAAN; KOKO MAA 
DÖDA EFTER KÖN, DÖDSORSAK (HUVUOGRUPPER OCH AE-GRUPPER), CIVILSTÄNO OCH ÄLDER ( 10-ÄRSG.) ;  HELA LANDET 
DEATHS BY SEX, CAUSE OF OEATH (MAIN GROUPS AND AE-GROUPS), MARITAL STATUS AND AGE (TEN-YEAR GROUPS); WHOLE COUNTRY
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YHT. IKÄ -  ÄLOER -  AGE
N :0  KUOLEMANSYY -  DOOSORSAK -  CAUSE OF OEATH IN A L L . ---------------------------------------------------------------------------------------------------
S IV IIL IS Ä Ä T Y  -  C IV ILSTÄNO  -  MARITAL STATUS TOTAL 0 - 2 *  2 5 -3 4  3 5 -4 4  4 5 -5 4  5 5 -6 4  6 5 -7 4  7 5 -8 4  8 5 -
KOKO MAA -  HELA LANOET -  WHOLE COUNTRY 
MIEHET -  MEN -  HALES
SS33S8S S38SS S S3S S3I: 2 34 59 8 1 4 760 983 2302 4294 693 7 5792 1557
NAIMATTOMAT -  O GIFT4 -  UNMARRIEO 3 98 6 798 4 31 292 510 598 671 560 126
N A IM IS IS S A  -  G IFT4 -  MARRIEO , 13687 14 239 471 1406 2991 4820 3 2 3 4 512
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 1738 2 107 2 1 4 333 439 412 198 33
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 4 04 8 - 3 6 53 266 1034 180 0 88 6
T A U TE IH IN  KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I  SJUKOOMAR AVLIONA INALLES -  
ALL OISEASES
— ——— ------------ 20773 445 260 541 1814 3923 6649 5 62 6 1515
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 2914 441 133 162 366 513 639 537 1 23
N A IM IS IS S A  *  GIFTA -M A R R IE O 1 26 68 4 97 287 1182 2803 4 6 4 6 3 14 9 49 8
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 1329 - 30 90 227 372 386 192 32
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR• -  WIDOWED 3862 - - 2 39 235 976 174 8 862
I  TA R TUN TA-.JA  L O IS T A U D IT -INFEKT IONSSJUKOOMAR OCH PARASITÄRA SJUKOO-
MAR-MORBI INFECT 10SI ET P AR A S ITA R II 205 25 4 3 23 30 50 50 2 0
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 58 25 2 1 5 7 8 7 3
N A IM IS IS S A  -  GIFTA -  MARRIEO 99 - 2 2 15 18 34 24 4
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  DIVORCED 14 - - - 3 4 3 3 1
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 34 - - - - 1 5 16 1 2
I I  KASVAIMET-TUMORER-NEOPLASMATA 5013 78 59 126 445 1063 1793 1226 223
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 574 76 24 27 81 126 132 93 15
N A IM IS IS S A  -  G IFTA -  MARRIEO 3332 2 30 83 313 795 1311 707 91
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 313 - 5 16 44 84 1 1 0 49 5
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 794 - - - 7 58 240 377 1 1 2
I I I  UMPI ERIT Y S - JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEM USHÄIRIÖ T- 
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKOOMAR« NUTR1TIONSRUBBNINGAR OCH ÄHNES- 
OMSÄTTNINGSSJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENOOCRIN!, N U TR IT IO N IS  ET
METABOLISM I 223 1 0 16 16 25 2 1 65 62 6
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 43 9 9 6 3 5 5 6 -
N A IM IS IS S A  •  GIFTA -  MARRIEO 1 2 1 1 4 4 17 13 43 37 2
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 28 - 5 6 4 1 6 6 -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 31 " - - 1 2 1 1 13 4
IV  VERT4MUODOSTAVIEN ELINTEN JA  VEREN TAUDIT-BL0C 6ILO ANDE ORGANENS
OCH 8L0DETS SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS H4EM AT0P0ETICI ET SANGUINIS 18 1 - - - 1 6 6 4
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 1 1 • - - - - - -
N A IM IS IS S A  -  GIFTA -  MARRIEO 13 - - - - 1 5 5 2
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 1 - - - - - 1 - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 3 " “ - - - 1 2
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS 208 1 1 1 20 29 19 43 58 27
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 49 1 5 7 1 0 3 13 7 3
N A IM IS IS S A  -  GIFTA -  MARRIED 92 - 2 7 9 1 0 19 34 1 1
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  DIVORCED 34 - 4 6 9 6 7 2 -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 33 - - 1 - 4 15 13
V I HERMOSTON JA A IS T IM IE N  T4U0IT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKOCMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 238 35 1 2 2 1 29 40 60 33 6
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 84 35 1 1 8 1 1 1 0 6 3 -
N A IM IS IS S A  -  GIFTA -  MARRIEO 116 - 1 1 0 15 2 2 43 2 2 3
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 1 2 - - 3 3 5 - 1 -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 26 " - - - 3 1 1 7 5
V I I  VERENKIERTOELINTEN SAIR4UOET-CIRKULATIONSORG4NENS SJUKOOMAR-MORBI
ORGANORUM C IRCULATIONIS 12015 29 92 280 1065 241 5 3917 330 6 911
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 1381 29 40 85 193 264 379 303 6 8
N A IM IS IS S A  -  GIFTA -  M4RRIED 7577 - 42 152 720 1758 2753 1 8 5 9 293
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  DIVORCED 732 - 1 0 41 125 226 204 105 2 2
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 2324 - - 2 27 147 581 1039 528
V I I I  HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGS0RG4NENS SJUKOOMAR-MORBI ORGANO
RUM RESPIRAT10NIS 1693 1 1 17 15 72 188 507 650 233
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 291 1 1 13 9 24 5?. 66 87 28
N A IM IS IS S A  -  GIFTA -  MARRIED 842 - 3 5 32 99 313 325 65
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  DIVORCED 105 - I 1 16 2 2 39 23 3
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 455 - - “ - 14 89 215 137
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIR A U D E T-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKOOMAR-
MOPBI OPGANORUM DJGESTIONIS 580 14 24 45 96 106 130 127 36
N4IM4TT0MAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 115 14 13 1 2 29 17 16 13 1
N A IM IS IS S A  -  GIFTA -  MARRIEO 291 - 7 2 0 45 63 76 67 13
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 76 - 4 13 2 0 2 2 13 3 1
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 98 - - - 2 6 25 44 2 1
X V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKOOMAR-MORBI
ORGANORUM URO -G ENITALIUM 2 0 1 2 4 1 7 18 53 79 37
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 31 2 2 1 2 3 7 1 2 2
N A IM IS IS S A  -  GIFTA -  M4RRIE0 117 - 2 - 4 1 0 38 52 1 1
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 5 - - - 1 2 2 - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  W100WED 48 " - - - 3 6 15 24
X I I  IHON JA  IHONAL A ISKUDOKSEN T4UDIT-HU0ENS OCH UNDEPHUOENS SJUKOOMAR
-MORBI CUTIS  ET SUBCUTIS 5 - - - 1 - 1 2 1
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 1 - - - 1 - - - -
N A IM IS IS S A  -  GIFTA -  MARRIEO 3 - - - - - 1 1 1
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO - - - - - - - - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 1 - - - - - - 1 -
X I I I  T U K I-  JA L IIK U N TA E LIN TE N  S AIRAUOET-SJUKDOMAR I  MUSKULOSKELETALA 
SYSTEMET OCH B INOV ÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALlS  ET
TELAE CONJUNCTIVAE 54 2 1 4 7 1 2 17 1 1 -
NAIMATTOMAT -  0G IFT4  -  UNMARRIEO 16 2 - 4 2 2 4 2 -
N A IM IS IS S A  -  GIFTA -  M4RRIED 30 - 1 - 5 9 LO 5 -
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO - - - - - - - - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 8 - - - - 1 3 4 -
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SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ  -  ÄLDER -  AGE
N :0  KUOLEMANSYY -  OODSORSAK -  CAUSE OF OEATH IN A L L . ---------------------------------------------------------------------------------------------------
S IV IIL IS Ä Ä T Y  -  C IV ILSTÄND -  HARITAL STATUS TOTAL 0 -2 4  2 5 -3 4  3 5 -4 4  4 5 -5 4  5 5 -6 4  6 5 -7 4  7 5 -8 4  8 5 -
X IV  SYNNYNNÄISET EPÄHUODOSTUNAT-HEOFÖDOA HISSBILO NING 4R-H 4LEF0RM 4T1 0 -
NES C0NGEN1TAE 137 105 10 3 7 7 4 1 -
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 120 105 9 - 1 3 2 - -
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED 13 - 1 2 4 4 1 i -
ERONNEET -  FRÄNSKILDA - DIVORCED 2 - - 1 1 - - - -
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIOOWEO 2 " - - 1 - 1 “
XV PERINATA4LISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA 0RS4KER 
T I U  PERINATAL SJUKLIGHET O C H  D Ö DLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM
NEONATORUM ET MORTIS P E R IN4T4LIS 10 T 107 - - - - - - -
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 107 107 - - - - - - -
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED - - - - - - - - -
ERONNEET - FR &NSK ILOA - DIVORCED - - - - - - - - -
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED ~ “ “ - - -
XVI OIREITA JA EPÄTÄYOELLISESTI M Ä ÄRITELTYJÄ T A P AUKSIA-SYMPTOM OCH
OFULLSTÄNDIGT PRECISER40E F4LL-SYMPT0M4T4 ET C ASUS M4LE DEFINITI 76 25 8 7 8 1 3 15 9
NAIMATTOMAT OGIFTA - UNMARRIED 43 24 5 2 4 - 1 4 3
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO 22 1 2 2 3 1 1 10 2
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED 6 - 1 3 1 - 1 - -
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED 5 - - - - * 1 4
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOI N E N  SYY)-
OLYCKSFALL, FÖRGIFTN1NGAR OCH MISSHANDEL (SKAD4NS YTTRE ORSAK)
2686 369 520 442 468 371 288 166 42
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO 1072 357 298 130 144 85 32 23 3
NAIMISISSA - GIFTA - M4RRIED 1019 10 142 184 224 188 172 85 14
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED 409 2 77 124 106 67 26 6 1
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED 186 - 3 4 14 31 58 52 24
AEL38 MOOTTORI AJONEUVOT4PATURM4T-M0T0RF0R00NS0LYCK0R 4! 5 121 64 48 41 47 61 33 _
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 181 116 32 10 10 6 4 3 -
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO 175 4 29 21 20 30 48 23 -
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED 36 1 3 17 9 6 2 - -
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED 21 - - “ 2 5 7 7 “
A6139 MUUT LIIKENNETAP4TURMAT-4NDRA TRAFIKOLYCKOR 128 20 30 22 25 21 10 _ _
NAIMATTOMAT - 0GIFT4 - UNM4RRIED 61 20 22 5 5 6 1 - -
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED 59 - 8 13 18 13 7 - -
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED 7 - - 4 1 2 - - -
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIOOWEO 1 - - " 1 - " - -
AE140 M V RKYTYSTAP4TURMAT-FÖRGIFTNING GENDM OLYCKSHÄNOELSE 321 8 55 62 110 62 22 2 -
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 125 7 32 17 43 20 4 2 -
N4IMIS/SS4 - GIFTA - M A RRIEO 107 1 14 21 38 23 10 - -
ERONNEET - FRÄNSKILDA - OIVORCED 73 - 8 24 25 14 2 - -
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED 16 - 1 “ 4 5 6 “ “
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNOEL SE 276 9 19 22 37 38 55 63 33
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 57 9 10 6 6 7 5 11 3
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED 120 - 5 9 19 18 26 31 12
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED 43 - 4 7 11 8 10 3 -
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED 56 - 1 5 14 18 18
AEl42 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATU R H A T - O L V C K S H Ä NOELSE ORSAKAO AV
ÖPPEN ELO 72 6 14 13 13 18 4 2 2
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO 36 6 11 4 4 5 2 - -
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO 14 - - 6 3 2 - 2 1
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED 16 - 3 3 6 4 - - -
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIOOWEO 6 “ ~ - 3 2 “ 1
AElA3 H U K K U M 1STAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 106 21 16 14 15 15 18 7 -
N4IMATT0M4T - OGIFTA - UNMARRIEO 50 21 6 7 8 6 2 - -
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO 40 - 7 5 6 6 13 3 -
ERONNEET - FRÄNSKILDA - OIVORCED 9 - 3 2 1 2 1 - -
LESKET - ÄNKQR/ÄNKLINGAR - WIDOWED 7 - - “ - l 2 4 “
AE1A4 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURNAT-OLYCKSHÄNDELSS
GENOM SKOTT FR ÄN SKJUTVAPEN 6 2 2 2 - - - - -
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 4 2 2 - - - - - -
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED 2 - - 2 - - - - -
ERONNEET - FRÄNSKILDA - OIVORCEO - - - - - - - - -
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIOOWEO - “ “ - - " - -
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKORiVERKSTAOSOLYCKOR E.O 77 9 19 15 7 12 12 2 1
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 19 6 4 2 3 l l - -
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED 51 1 12 13 4 9 10 1 1
ERONNEET -  FRÄNSKILDA - OIVORCED 5 - 3 - - 2 - - -
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIOOWEO 2 - - " - - 1 1
AE1A6 MUUT TAPATURHAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNOELSER 141 14 19 19 29 23 20 15 2
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 66 13 13 8 12 9 7 4 -
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED 45 1 4 6 10 11 6 7 -
ERONNEET - FR ÄNSKILOA - DIVORCED 22 - 2 4 7 2 5 l 1
LESKET - ÄNXOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED 8 - - 1 1 2 3 1
AE14T ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL-
FOGAD SKADA 854 124 204 157 154 102 74 36 3
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 355 122 118 54 41 15 3 2 -
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO 323 2 53 66 78 62 47 15 -
ERONNEET - FRÄNSKILDA - OIVORCEO 125 - 31 37 33 17 5 2 -
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIOOWED 51 2 " 2 8 19 17 3
AEI48 MURHA, TAPPO TAI MUU T AHALLINEN PAHOINPITELY-HORO, O R Ä P , UPP-
SÄTLIG MISSHANOEL O C H  LAGLIGT INGRIP4NDE 91 14 21 19 18 1 4 2 2 1
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO 43 13 14 5 6 4 - 1 -
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO 19 - 2 4 6 6 - l -
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED 24 1 5 9 5 3 1 - -
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED 5 “ “ 1 1 l 1 - 1
2 8 0
3 * ( J 4 T K .  -  FORTS* -  CONT.)
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT • IKÄ -  ÄLOER -  4GE
N :0  KUOLEMANSYY -  OÖOSORS4K -  CAUSE OF DEATH IN 4 L L . ---------------------------------------------------------------------------------------------------
S IV IIL IS Ä Ä T Y  -  C IV ILS TÄ N O  -  M4RITAL STATUS TOT 4L 0 -2 4  2 5 -3 4  3 5 -4 4  4 5 -5 4  5 5 -6 4  6 5 -7 4  7 5 -8 4  8 5 -
AE149
AE150
EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA V A I TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM
SKAOA UPPKOMMIT GENOM OLYCK S H Ä N O E L S E  ELLER UPPSAT 144 15 41 35 26 17 5 3 _
NAIMATTOMAT - 0 G IFT4 - UNMARRIED 59 14 26 10 6 2 1 - -
NAIMISISSA - GIFTA - MARR1E0 38 1 5 11 11 6 2 2 -
ERONNEET -  FRANSKILOA - OIVORCEO 38 - 10 13 8 7 - - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR - MI DOMED 9 “ 1 3 2 2 1 -
SOTATOIMET-KRIGSHANDLING r _ _ _ «. 1 2 _ _
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO - - - - - - - - -
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED 3 - - - - 1 2 - -
ERONNEET - F RANSKILDA - DIVORCED - - - - - - _ _ _
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - MIOOMEO - - - - - - - - -
2 81
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  ÄLDER -  4GE
N :0  KUOLEMANSYY -  DÖDS0RS4K -  C4USE OP DE4TH IN 4 L L •  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
S IV IIL IS Ä Ä T Y  -  C IV ILSTÄNO  -  HARITAL ST4TUS T0T4L 0 -2 4  2 5 -3 4  3 5 -4 4  4 5 -5 4  5 5 -6 4  6 5 -7 4  7 5 -8 4  8 5 -
KOKO MAA -  HELA LANDET -  WHOLE COUNTRY 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
s s s s s s s s b s s s  sssssaasssssss 21064 359 258 325 763 2014 5354 8074 3922
NAIMATTOMAT - OGJFTA - UNMARRIED 3895 349 95 59 109 275 860 1422 726
N AIMISISSA - G I F T A - M A RRIED 4759 9 124 189 461 997 1705 1120 134
ERONNEET -  FR4NSKILD4 - DIVORCED 1209 1 35 63 105 191 354 349 1 1 1
LESKET - iNKOR/iNKLING4R - W I DOWED 11206 - 4 14 68 551 2435 5183 2951
T A U T E I H I N  KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKOOMAR AVLIDNA INALLES - 
ALL DISEASES
___ - — ---- — 20139 274 140 246 654 1894 5219 7884 3826
N A IMATTOMAT - OGXFT4 - UNMARRIED 3648 272 48 38 94 259 836 1395 706
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO 44 74 2 73 158 425 942 1659 1066 129
ERONNEET - ERiNSKILD* - DIVORCED 1109 - 17 39 79 183 344 338 109
LESKET - i NKOR/iNKLING4R - WIDOWED 10908 - 2 11 56 510 2380 5065 2884
I TARTUNTA- JA L O I S T A U O I T - 1 NFEKTI0NSSJUKOOMAR O C H  P4R4SITÄRA SJUKDO- 
MAR-MOR81 I N F E C T IOSI ET P4RASITARII 201 7 2 4 4 19 59 63 • 43
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 47 7 1 - - 5 13 12 9
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED 40 - 1 3 3 5 19 7 2
ERONNEET -  FRiNSK1LD4 - DIVORCED 12 - - Í 1 5 3 2 1
LESKET - iNKOR/iNKLING4R - WIDOWED 101 - • - - 4 24 42 31
II K4SV4IHE T - T U H Ö R E R - N E O P L 4 S M4 T 4 4197 36 46 116 324 732 1304 1245 394
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 663 35 10 9 40 75 204 215 75
NAIMISISSA - GIFTA - M A RRIED 1404 1 29 90 229 412 443 188 12
ERONNEET - FRÄNSKILD4 - DIVORCED 285 - 6 12 30 67 95 60 15
LESKET - » N K 0 R / S N K U N G 4 R  - WIDOWED 1845 - 1 5 25 178 562 782 292
III UHPIERITVS- J4 4 INEENV4IHDUNT4S4IR4UDET, SEKi R 4 V I T S E M U S H Í IRIOT- 
ENDOKRIN4 SVSTEMETS SJUKDON4R, N U T R I T IONSRUBBNING4R OCH iMNES- 
O M S i T T N I N G S S JUKDOH4R-HORBI SYSTEM4TIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET
METABOLISMI 391 5 11 13 10 22 111 164 55
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 74 5 3 4 5 4 19 27 7
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO 96 - 7 7 1 11 44 28 -
ERONNEET - F R4NSKIL04 - OIVORCEO 23 - 1 1 3 1 9 6 2
. LESKET - iNKOR/iNKLING4R - WIDOWED 196 - - 1 1 6 39 103 46
IV V E RTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN T A U 0 I T-BL0D8ILDANDE ORGANENS
OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI S YSTEMATIS HAEHATOPOETICI ET SANGUINIS 34 3 - 1 1 4 7 11 7
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 12 3 - - - 1 2 5 1
NAIMISISSA - GIFTA - M A R RIED 4 - - - 1 2 1 - -
ERONNEET - FRiNSKILDi - DIVORCED 2 - - 1 - 1 - - -
LESKET - «NKOR/ÄNKL1NG4R - WIDOWED 16 - “ “ “ ” 4 6 6
V MIELENTERVEYDEN H Ä I R l Ü T - M E N T A L A RUBBNINGAR-MORBI MENTIS 349 2 1 5 2 12 60 152 115
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 83 2 1 - 1 1 15 35 28
NAIMISISSA - GIFTA - M A RRIED 47 - - 3 1 6 17 17 3
ERONNEE^ - FRÄNSKILDA - DIVORCED 15 - - 1 - 1 2 9 2
LESKET - 4NKOR/iNKL1NG4R - WIDOWED 204 " - 1 - 4 26 91 82
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN T A U D I T-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOS1 ET ORGANORUM SENSUUM 260 25 12 7 18 59 71 52 16
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 72 25 9 1 2 11 10 ' 7 7
NAIMISISSA - GIFTA - M A RRIEO 82 - 2 5 8 33 27 7 -
ERONNEET - FRANSK1LD4 - DIVORCEO 19 - 1 1 7 2 3 4 -
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED 87 “ ” “ 1 12 31 34 9
VII VERENKIERTOELINTEN S A I R A U D ET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOHAR-MORBI
ORGANORUM CIRCULATIONIS 12108 17 29 67 220 863 3102 5258 255 2
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 2031 16 4 11 31 127 463 898 481
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED 2381 1 18 37 138 390 977 731 89
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED 612 - 6 16 27 86 195 213 69
LESKET - ANK0R/SNKLING4R - WIDOWED 7084 - l 3 24 260 1467 3416 1913
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-4NDN I N G S O R G A N E N S  SJUKOOMAR-MORBI ORGANO-
RUM RESPIR ATIONIS 1290 12 9 6 22 67 238 532 404
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 280 12 6 4 7 12 56 117 66
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO 178 - 3 - 12 27 53 69 14
ERONNEET - FR iNSKILDA - DIVORCED 63 - - 2 2 9 14 24 12
LESKET - 4NK0R/iNKLING4R - WIDOWED 769 - - “ 1 19 115 322 312
IX R U U A N S ULATUSELIMISTÖN S A I R4UDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOHAR- 
MORBI ORGANORUM OIGESTIONIS 517 7 9 14 28 46 113 193 107
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 101 7 2 5 1 8 20 42 16
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED 101 - 5 7 15 23 36 13 2
ERONNEET - FRiNSKILDi -  DIVORCED 41 - 2 2 e 4 11 11 3
LESKET - iNKOR/iNKLING4R - WIDOWED 274 - - * 4 11 46 127 86
X VIRTS4- J4 S UKUELINTEN T 4 UDIT-URO-CENIT4LORG4NENS S J U K OOH4R-NOR81
O R G A N O R U M  URO-GENITALIUM 340 2 1 2 10 16 72 149 88
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 58 2 1 - 2 3 lt 26 8
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO 56 - - 1 8 1 1 16 15 5
ERONNEET - FR4NSKILD4 - DIVORCED 19 - - 1 - 1 6 6 5
LESKET - iNKOR/4NKLING4R - WIDOWED 207 - “ " “ 1 34 102 70
XI RASKAUOEN, SYNNYTYKSEN J4 L A P S I VUOOEAJAN L1SÄT4U01T-K0MPLJKATIONER 
VIO GRAV10IT6T, FÖRLCSSNINÜ OCH I PUERPE R I E T - C O M P L I C A T I ONES GRAVI-
D4RUM, PARTURIENT IUM ET PU5RP ERARUM 3 - 2 1 - - - - -
NAIMATTOMAT - OGIFTA --UNMARRIED - - - - - - - - -
NAIMISISSA - GIFTA - M A RRIED 3 - 2 1 - - - - -
ERONNEET - F R ÄNSKILOA - OIVORCEO - - - - - - - - -
LESKET - iNKOR/iNKLING4R - WIOOWED - “ “ • “ “ “ “ “
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKOOMAR
-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 12 1 1 - 1 1 - 2 6
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 2 1 - - - - - 1 -
N AIMISISSA - GIFT4 - MARRIED 4 - 1 - 1 1 - 1 -
ERONNEET - FRiNSKILDi - OIVORCEO - - - - - - - - -
LESKET - i N K O R / iNKLING4 R - WIDOWED 6 - - - - - - - 6
2 8 2
3 .1 J A T K . -  FORTS. -  CO NT.>
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ  -  ÄLOER -  AGE
N :0  KUOLEMANSYY -  OÖDS0RSAK -  C4USE OF OE4TM IN A LL • ---------------------------------------------------------------------------------------------------
S IV IIL IS Ä Ä T Y  -  C IV ILSTÄNO  -  M4RITAL STATUS TOTAL 0 -2 4  2 5 -3 4  3 5 -4 4  4 5 -5 4  5 5 -6 4  6 5 -7 4  7 5 -8 4  8 5 -
X I I I  T U K I-  JA L IIK U N TA E LIN TE N  S AIR4UDET-SJUKOOMAR I  HUSKULOSKELETALA 
SYSTEHET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS H USCU LI-SCELET4LI S ET
TELAE CONJUNCTIVAE 188 l 7 5 9 43 71 41 1 1
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 45 1 4 1 3 9 15 9 3
N A IM IS IS S A  -  G IFTA -  MARRIED 61 - 2 3 5 18 25 8 -
ERONNEET -  FRANSKILOA -  DIVORCED 14 - 1 1 1 4 5 2 -
X IV
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 
SYNNYNNÄISET EPÄHUODOSTUM4T-MEOFÖDD4 MISSBILONINGAR-MALEFORMAMO-
68 1 2 26 2 2 8
NES CONGENITAE 109 82 5 2 4 5 6 5 -
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 91 82 2 1 2 1 2 1 -
N A IM IS IS S A  -  GIFTA -  MARRIED 8 - 3 - 2 3 - - -
ERONNEET -  FR ÄNSKILOA -  OIVORCEO 2 - - - _ 1 1 _ _
XV
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
PERINAT AALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN S Y IT Ä -V IS S 4  ORSAKER 
T IL L  PERINATAL SJUKLIGHET OCH DODLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM
8 1 3 4
NEONATORUM ET MORTIS P ER IN AT4LIS 57 56 1 - - - - - -
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 57 56 1  ' - - - - - -
N A IM IS IS S A  -  GIFTA -  MARRIED - - - - - - - - -
ERONNEET -  FRÄNSKILD4 -  OIVORCED - - - - - - - •
XVI
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  MIOOMED 
O IR E ITA  JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH
OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE F A L L -SYMPTOMATA ET CASUS MALE D E F IN IT ! 83 18 4 3 1 5 5 17 ■ 30
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 32 18 4 2 ' - 2 1 - 5
N A IM IS IS S A  -  GIFTA -  MARRIED 7 - - 1 1 - 1 2 2
ERONNEET -  FR ÄNSKILOA -  OIVORCED 1 - - » - - _ 1 -
XVI
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 
I  TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA  PAHOINPITELYT «VAMMAN ULKOINEN S Y Y I-
43 3 3 14 23
OLYCKSFALL t FÖRGIFTNINGAR OCH HISSHANOEL ( SKAOANS YTTRE ORSAKI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 3 0  05 u e  79 109 1 20  135 190 94
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 247 77 4 7 2 1 15 16 24 27 2 0
N A IM IS IS S A  -  GIFTA -  MARRIED 285 7 51 31 56 55 46 34 5
ERONNEET -  FRANSKILDA -  DIVORCED 1 0 0 1 18 24 .26 8 1 0 1 1 2
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 2 98 “ 2 3 1 2 41 55 118 67
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFOROONSOLYCKOR 162 33 15 14 15 27 32 19 7
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 55 32 6 2 3 2 5 4 1
N A IM IS IS S A  -  GIFTA -  MARRIED 57 l 9 5 8 16 n 5 2
ERONNEET -  FRANSKILOA -  OIVORCEO 13 - - 7 2 2 2 - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 37 - - - 2 7 14 1 0 4
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANORA TRAF1K0LYCK0R 19 1 1 _ 4 7 4 1 1
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 5 1 1 - 2 - - - 1
N A IM IS IS S A  -  GIFTA -  MARRIEO 5 - - - 1 3 1 - -
ERONNEET -  FR ANSKILDA -  DIVORCED 2 - - - 1 1 - •
LESKET -  äNKOR/äNKLINGAR -  WIDOWED 7 - “ - - 3 3 1 -
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNlNG GENOM OLYCKSHÄNDELSE 46 3 7 7 15 5 6 2 1
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 1 1 3 2 - 2 - 2 1 1
N A IM IS IS S A  -  G IFTA -  M4RRIED 2 1 - l 2 1 1 4 2 1 -
ERONNEET -  FRANSKILDA -  DIVORCED 1 2 • 4 4 2 1 1 • -
LESKET -  äNKOR/äNKLINGAR -  WIDOWED 2 " 1 - - 1 - "
AE141 PUTOAMISET JA K4ATUM ISET-FALL GENOM OLYC KSHÄNDELSE 2 74 1 2 3 4 15 36 137 76
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 50 1 2 1 - 5 6 2 0 15
N A IM IS IS S A  -  G IFTA -  MARRIED 51 - - 2 3 7 14 2 2 3
ERONNEET -  FRANSKILDA -  OIVORCEO 1 2 - - • - 1 1 9 1
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  W100WE0 161 " " 1 2 15 86 57
AE162 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLVCKSHäNOELSE ORSAKAD AV
ÖFPEN ELO 14 3 1 - 1 • 4 4 1
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 6 3 - - - - 3 - -
N A IM IS IS S A  -  G IFT4 -  MARRIEO 1 - - - - - - 1 -
ERONNEET -  FRANSKILOA -  OIVORCEO 2 - - _ 1 _ 1 • _
LESKET -  äNKOR/äNKLINGAR -  WIDOWED 5 - 1 ■ - - - 3 1
A EX43 HUKKUMI5TAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHäNDELSE 2 1 4 4 1 2 3 2 5 _
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 5 3 1 - - - 1 - -
N A IM IS IS S A  -  G IFTA -  MARRIED 9 1 2 - 2 2 1 1 -
ERONNEET -  FRANSKILDA -  OIVORCEO 3 - 1 1 - - - 1 -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 4 “ - “ 1 " 3 -
AE145 PAKASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR.VERKSTADSOLYCKOR E .D 9 1 2  ' 1 2 1 2
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 2 l 1 - - - - - -
N A IM IS IS S A  -  G IFTA -  MARRIED 4 - 1 1 - - 1 1 -
ERONNEET -  FRANSKILDA -  DIVORCED 2 - - _ 2 - _ _ -
LESKET -  ANK0R/ANKLING4R -  WIDOWED 1 “ - - “  ’ - - 1 “
A E l46 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLTCKSHÄNDEL SER 58 8 6 6 9 1 0 7 5 7
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 2 2 8 3 3 - 2 3 1 2
N A IM IS IS S A  -  GIFTA -  MARRIED 14 - 3 2 4 3 2 - •
ERONNEET -  FRANSKILOA -  OIVORCED 5 - - - 3 - 1 1 -
LESKET -  SNKOR/äNKLINGAR -  WIOOWED 17 - 1 2 5 1 3 5
AG14T ITSEMURHA T A I ITSE AIHEUTETTU VAH IN KO -SJ äLVMORD OCH S J ä L V T IL L -
FCGAD SKAOA 236 17 59 36 40 44 31 9 -
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 69 13 26 13 7 7 3 - -
N A IM IS IS S A  -  GIFTA -  MARRIED 95 •3 25 16 19 19 1 0 3 _
ERONNEET -  FRANSKILOA -  DIVORCED 30 \ 8 7 , 9 3 2 - —
LESKET -  äNKOR/äNKLINGAR -  WIDOWED 42 - - - 5 15 16 6 “
4E148 MURHA, TAPPO T A I MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD» ORÄP, UPP-
SATLIG HISSHANOEL OCH LAG LIG T INGRIPANOE 39 1 0 I l 6 6 4 2 • -
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 1 0 9 1 - - - - - -
N A IM IS IS S A  -  GIFTA -  MARRIED 15 1 9 2 3 - - - -
ERONNEET -  FRANSKILDA -  DIVORCED e - - 4 3 - 1 _ -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 6 - 1 - - 4 1 - -
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SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YHT. IKÄ -  ÄLDER -  4GE
N :0  KU0LEH4NSYY -  DÖDSORS4K -  C4USE OF DE4TH IN 4 L L . ---------------------------------------------------------------------------------------------------
S IV IIL IS Ä Ä T Y  -  C IV ILSTÄNO  -  M4RIT4L ST4TUS TOT 4L 0 -2 4  2 5 -3 4  3 5 -4 4  4 5 -5 4  5 5 -6 4  6 5 -7 4  7 5 -8 4  8 5 -
4E149 EPÄSELVÄÄ ONKO T4P4TURH4 V 4 I T4H 4LLIN EN  TEKO-OVISSHET OM 
SK404 UPPKOMMIT GENOH OLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSÄT 
N4IH4TT0M4T -  CG IFT4 -  UNM4RR1ED 
N 4 IM IS IS S 4  -  G IFT4 -  M4RRIE0  
ERONNEET -  FRÄNSKILD4 -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNK0R/ÄNKLING4R -  HIOOHED
49 4 8 5 1 1 5 1 0 5 1
1 1 3 3 2 1 - 1 1 -
1 2 1 - 1 5 1 4 - -
1 1 - 5 1 3 - l - 1
15 - - 1 2 4 4 4 -
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4. KUOLLEISUUS KUOLEMANSYYN (A-LUOKITUS), SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN; KOKO MAA 
DÖDSTAL EFTER OÖDSORSAK (A-LISTAN), KÖN OCH ÄLDER PER 100 000 AV «OELFOLKMÄNGOEN; KELA LANOET 
SEX AND AGE SPECIF1C DEATH RATES BY CAUSE OF DEATH {LIST A) PER 100 000 MEAN POPULATION; HHOLE COUNTRY
N :0  KUOLEMANSYY -  OCOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT* IK Ä  -  ÄLDER -  AGE
IN 4 L L . ------------------------------------------------------------------------
TOTAL O 1 ' 2  3 * ' 4
KUOLLEITA YHTEENSÄ -  0ÜD4 1N4LLES -  TOTAL OEATHS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
9 2 7 ,7 6 5 8 ,6 6 2 ,0 2 6 ,8 2 9 ,6 1 6 ,8
1 0 1 0 ,7 7 6 1 ,1 6 8 ,5 3 7 ,2 4 2 , 6 ' « 2 3 ,9
8 5 0 ,0 5 5 1 ,3 5 5 ,1 1 6 , l 1 1 6 ,0  * 9 ,4
TA U TE IH IN  KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I  SJUKD0M4R AVLIDNA IN4LLES -
ALL C1SEASES
8 5 2 ,3 6 3 6 ,1 4 9 ,3 1 7 ,4 2 0 ,3 6 , 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 8 9 4 ,9 7 3 9 ,5 4 6 ,7 2 1 ,7 3 0 ,4 3 ,0
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 1 2 ,4 5 3 2 ,0 5 1 ,9 1 2 ,9 9 ,6 9 ,4
I  TARTUNTA- JA L O I SÎ4UU I T - INFEKT I0NSSJUKD0M4R OCH PARASITÄRA SJUKDO-
M4P-M0RBI INFECT 10S1 ET P A K A S IT A R II
6 ,9 3 ,1
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 , 8 4 3 ,1 3 ,1 3 ,1 6 , 1 -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 , 1 1 2 .9 3 ,2 -
A 003 PIKKULAVANTAUTI JA  MUUT SALMONE LLATAUOIT-PARATYFO IOFE8 ER OCH
ANCR4 SALMONELLA1NFEKT10NER-F68R1S PARATYPHOIDES ET
SALMONELLOSIS 0 , 1 - - •
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 , 2 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 , 1 - - - - -
A 0 04 PURA- JA  4HEEB4T4UT 1 -B A C ILLäR  OY SENT E M  OCH 4MÖB1 A S lS -D Y SE N -
TERIÄ  8 A C ILLA R IS  ET 4M 0E 6 IA S IS 0 , 0 • _ _ - _
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 , 0 • _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - " 7 -
A 005 SUCLITULEhOUS JA  KUUT R 1P U H TA U 0IT -E N TE R  IT OCH A NORA O lARRE-
$ JUKDOMAR-ENTERITIS ET OiARRHOEA 1 *5 1 , 6 _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 , 2 3 ,1 _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 , 8 - " - -
A 006 HENGITYSELINTEN TU8ERKULCOSI-TU06RKULOS l  RESPIRAT10NSQRGAN-
TUBERCULOSIS ORGANORUM R ESPIRAT IO N IS 2 ,4 - _ _ 1 , 6 _
MIEHET -  HÄN -  MALES 2 , 2 - - - 3 ,0 -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 , 6 - “ - -
A 007 AIVOKALVO- JA KESKUSHERMOSTOTUBERKULOOSI-TU8ERKULOS I  MENIN-
CERN4 OCH CENTRAL A N6RVSYSTEHET-TUBERCULOSIS MENINGUM ET
SYSTEMATI S NERV0S1 CENTRALIS 0 , 0 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 , 0 - - • _ -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “ - " - “ -
A 008 SUOLISTON, VATSAKALVON JA SUO LILIEPEEN IMUSOLMUKETUBERKULOOSJ-
TUEERKULOS I  TARM4R, PERITONEUM OCH HESENTERI A LLYMFKÖRTL4R-
TUBERCULOSIS INTESTINGRUM P E R ITO N E I, LYMPHONOOORUM KESENTEKII 0 , 0 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 , 0 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - “ - -
A C09 LUU- JA NIVELTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I BEN OCH LEDER-TUBERCU-
LCSIS  OSSIUM ET ART1CUL0RUM 0 , 0 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 , 0 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 , 0 - - - -
A CIO MUL TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄ LK IT ILA -A N N A N  TUDERKJLOS
OCH SENA F0LJOER AV TUBEkKULOS—TUBERCULOSIS FORMAE A LIAE  ET
TUeERCULOSIS, SEQUELAE 1 ,5 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 ,9 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 , 0 - " " - “
A 017 STPEPTOKCKKI4NGIN4 JA TUL1R0KKC-STREPT0K0CKANGINA OCH SCH4RL4-
KAN SFE B ER -TO N S ILLIT IS  STREPTOCOCCI ET SCARLATINA 0 , 0 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 , 0 - - - - -
NAISET ~  KVINNOR -  FEMALES - - " - - -
A 018 RUUSU-RCSFEBER-ERYSIPELAS 0 , 0 _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 , 0 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 , 0 - - “
A 019 TARTTUVA A IVOKALVONTULEHDUS-HENINGOKOCKINFEKTION-INFECT 10
MEN INGOCOCC1CA 0 , 2 6 ,3 3 ,2 - 1 , 6 -
MIEHET -  MAN -  MALES 0 ,3 6 , 2 3 ,1 - 3 ,0 -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 , 1 6 ,4 3 ,2 - - -
A 0 2 1 MUUT B A K TE E R ITA U D IT -ANORA B4KTERIESJUKOOMAR-MORBI B4CTERIC!
AL I I 1 ,3 1 4 ,2 - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 1 ,4 2 4 ,7 - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 , 2 3 ,2 - - - -
A 023 Ä K IL L IS E N  POLION J Ä L K IT I  LA-SE N A FÖLJD6 R 4V AKUT POL IO M Y E LIT -
POLIO M Y E LIT IS  ACUTA, SEQUELAE 0 , 1 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 ,0 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 ,1 “ ‘
A 025 TUHK4ROKKO-MÄSSLING-MORBILL I 0 ,0 _ _ _ _ _
MIEHET -  MAN -  MALES 0 ,0 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEM4LES - “ " - “
A 027 VIRUS-4IV0TULEHOUS-AKUT V IR USEN CEFALIT-ENCEPHALITIS  VIROSA 0 ,0 _ _ _ -
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 ,1 - - - - -
NAJ SET -  KVINNOR -  FEMALES “ “ “ “
A 028 TARTTUVA K E LT 4 T 4 U T J-IN F E K T ICS HEPATIT -H E P A T IT J S IN FE C TI0S 4 0 , 1 _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 , 0 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 , 1 “ “ “ -
A 029 MUUT VIRUST AUDIT-4NURA VIRUSSJUKOOM4R-VIROSE S 4LIA E 0 ,4 3 ,2 _ 1 * 6 _ _
MIEHET -  .MAN -  MALES 0 ,3 6 , 2 - 3 ,1 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 ,4 - - - - -
'  5 -  9


















5 8 .3  
8 9 ,0
2 6 .4
7 2 .0  
1 1 3 ,7
2 8 .1
1 0 3 ,5
1 4 9 ,0
5 5 ,5
1 4 1 ,2
2 0 8 ,1
7 0 ,0
1 6 5 ,8
2 5 5 ,6
7 1 ,3
2 5 2 .9  
3 6 1 ,7
1 4 1 .9
4 2 5 ,7
6 3 5 .0
2 1 6 .1
6 8 8 ,7
1 0 6 4 ,9
3 3 0 ,3
1 0 6 5 ,0
1 6 9 1 ,2
5 4 7 ,9
1 6 4 3 .2
2 5 6 8 .3  
9 8 2 ,1
2 5 6 9 ,9
3 8 9 6 ,0
1 6 9 3 ,5
4 0 2 3 ,8
5 8 0 5 .7
2 9 7 1 .7
6 4 9 6 ,1
9 0 8 3 ,7
5 2 1 1 ,5
1 0 7 5 4 ,4  
1 3504  ,7  
9 6 2 5 ,6
1 6 7 4 0 .6
1 8 6 7 7 .6
1 5 9 8 5 .7
2 7 2 5 2 ,8
3 1 2 3 7 ,2
2 6 0 5 9 ,6
1 4 ,2 1 7 ,9 2 2 , 1 3 2 ,5 6 1 ,2 9 1 ,6 1 6 1 ,6 3 1 6 ,2 5 7 9 ,9 9 5 8 ,4 1 5 4 3 ,6 2 4 6 6 ,1 3 9 0 3 ,1 6 3 3 0 ,3 1 0 4 7 6 ,3 1 6 3 2 8 ,5 2 6 5 6 4 ,5
1 7 ,9 2 4 ,8 2 9 ,8 3 9 ,7 7 8 ,5 1 2 6 ,9 2 1 5 ,2 4 5 5 ,6 8 8 2 ,7 1 5 0 4 ,0 2 4 0 0 ,1 3 7 1 1 ,8 5 5 9 2 ,5 6 8 2 0 ,6 1 3 1 2 3 ,6 1 8 3 8 0 ,0 3 0 3 4 6 ,6
1 0 ,2 1 0 ,8 1 4 ,1 2 4 ,9 4 2 ,7 5 4 ,4 1 0 6 ,9 1 7 6 ,4 2 9 1 ,8 5 0 7 ,9 9 3 1 ,9 1 6 4 2 ,8 2 9 0 5 ,5 5 0 9 4 ,1 9 3 8 9 ,9 1 5 6 0 3 ,8 2 5 4 3 0 ,9
- i * i 0 ,5 0 ,5 0 ,9 0 ,9 1 ,4 4 ,9 5 ,0 7 ,7 1 3 ,5 2 2 , 1 3 6 ,4 5 3 ,8 8 6 , 1 1 6 1 ,3 4 2 2 ,4
- 1 , 0 1 , 0 0 ,5 1 ,3 1 * 1 0 ,7 8 , 2 8 , 8 1 2 , 8 1 6 ,7 2 3 ,5 4 7 ,5 7 4 ,4 1 2 5 ,1 1 8 8 .8 6 1 5 ,2
“ 1 , 1 0 ,5 0 ,  5 0 , 6 2 , 1 1 .5 1 ,4 3 ,5 1 1  . 1 2 1 , 2  . 2 9 ,9 4 3 ,5 7 0 ,0 1 5 1 ,6 3 6 5 ,0
0 ,3 0 ,5 1 , 1 0 *9 3 .3
- - - - - - 0 ,7 - - - -
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1 ,7
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u , 1
- - - - - - 2 .3 - -
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4 005  
4 006  
4 007
4 008
4 009  
4 010
4 017




4 025  
4 027  
4 028  
4 029
2 8 6
4 « (J A T K . -  FORTS. -  C O N T.i
N :0  KUOLEMANSYY -  0ÖDS0RS4K -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
A 031  MA14R1A-HAL A R IA -N 4LA R I4  
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 036  KESKUSHERMOSTON K U P P A -S Y F IL IS  I  CENTRALA NERVSYSTEMET-SYPHILI S 
SYSTEMATIS NERVOSI CENTRAL!S  
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 037 MUU KUPPA-ANNAN S Y F JL IS -S Y P H JL I S A LIA  
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 044  MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUOIT-ANORA IN F6K T IÖ S 4  OCH PARASITSRA 
SJUKOOMAR-MOÄfll IN FE C T IO S I ET P A R A S IT A R It A L I I  
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I I  KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 045  SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I  
MUNHSLA OCH SV4LG-NE0PL4SM4 MALICNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS 
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 46  RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I  MATSTRUPE- 
NEGPL4SMA MALIGNUM OESOPHAGI 
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 047  MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIG N TUMÖR I  MAGSSCK- 
NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 048  OHUT- SEKA PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVA!N-MALIG N TUMÖR I  
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM 1NTEST1NI TENUJS ET 
CRASSI» RECTG EXCEPTO 
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 049 PERÄSUOLEN SEKA PERÄ- J A  VEMMELSUOLEN LIITTYM ISKCHDAN PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-MAL1GN TUMÖR I  ÄNDT4RM-NE0PLASMA MALIGNUM 
RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGNOIDEI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 050  KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN K4SVAIN-HAL1GN TUMÖR I  STRUPHUVUO- 
NECPLASMA MALIGNUM LARYNGIS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 051 HENKITORVEN» KEUHKOPUTKIEN J 4  KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN  
-M ALIG N TUMÖR 1 LU.FTSTRUPE» LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA 
MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 052  PAHANLAATUINEN LUUKASV4IN-MALIG N 8ENTUHÖR-NE0PL4SM4 MALIGNUM 
OSSIUM
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
HUD-NE0PL4SM44 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR 
MALIGNUM CUTIS
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 054  NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  0RÖSTKÖRTEL- 
NEOPLASNA M4LIGNUM M4MMAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 0 55  KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN K4SV4IN—MALIGN TUMÖR I  LiVMODER- 
HALSEN-NEOPLASM A MALIGNUM CE R V IC IS  UTER1 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 56  MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR 1 ÖVR1GA 
OCH EJ DEFINIERAOE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM 
U T E R I, LOCO AL 10
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 057  ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIG N TUMÖR*I PR0ST4T4- 
NE0PL4SM4 MALIGNUM PROSTATAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEM4LES
A 0 58  MUUALLA S IJA IT S E V A  T A I TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN K4SVAIN-M ALIG N TUMÖR I  ÖVR1G4 OCH OSPECIFICERAOE 0RG4N- 
N6CPLASMA MALIGNUM LO C I ALTERIUS S . NON IN01CAT6 ET NEOPLASMA 
MALIGNUM SECUNDARIUM 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 055 LEUKEM IA-LEUKEM I-LEUCHAEM IA  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
YHT.
IN 4 L L .
TCT4L
IKÄ  - ÄLDER - AGE
0 1 2 3 4 5 -  9
0 , 0
0 . 1 - - - - - -
“ “ “ “ ** “ “
0 , 1 _ _ _ _ _
0 , 1 - - - - - -
0 , 0 - - “ - -
0 ,3 _ . - _
0 ,3 - - - - - -
0 , 2 “ “ “ •
0 ,4 3 ,2 _ . _
0 ,3 3 ,1 - - - - -
0 ,4 3 ,2 • • “
1 9 1 ,9 6 ,3 9 ,5 9 ,5 9 ,3 1 ,5 8 , 2
2 1 6 ,0 6 , 2 6 , 2 1 2 ,4 1 2 , 2 - 9 ,6
1 6 9 ,3 6 ,4 1 3 ,0 6 ,4 6 ,4 3 ,1 6 , 0
2 ,4 _ _
2 , 6 - - - - - -
2 , 2 “ “ — ”
4 ,8 _ _ _ _
4 ,9 — — — — — —
4 ,6 - “ - -
2 1 ,9 _ _
2 3 ,6 — — - — - -
2 0 , 1
'
9 ,8
7 ,5 _ _ _ _ _ _
1 1 ,9 “ — • “
6 , 2 .
6 , 2 - - - - - -
6 ,3 “ - “ “
1 ,3 _ _ _ _ _
2 ,5 - - - - - -
0 , 1
' ' ' ‘ '
4 3 ,7
7 9 ,5 - - - - - -
1 0 , 2 - - “ *
0 , 0 _ _ _ 0 ,3
1 , 2 - - - - - 0 * 6
0 ,5
' ' ' *
■*
2 ,5 _ _ _ _
3 ,1 - - - - - -
1 ,9 “ “ “
1 2 , 1 _ _ _ _
0 , 1 — — — — — —
2 3 ,3 “ - “ “ “
2 , 0 _ _ _ _
- - - - - - -
4 ,0




- - - - - - -
5 ,6 ** “ • “ “
8 ,9 _ _ _ .
1 8 ,4 - - - - - -
5 2 ,7 1 , 6 6 ,4 4 ,7 6 , 2 3 ,0
4 5 ,2 - 6 , 2 6 , 2 9 ,1 - 3 ,2
5 9 ,8 3 ,2 6 ,5 3 ,2 3 ,2 ** 2 ,7
7 ,5 3 ,2 3 ,2 4 ,7 1 , 6 1 ,5 3 ,3
8 ,4 6 , 2 - 6 , 2 3 ,0 • 3 ,9
6 , 6 - 6 ,5 3 ,2 - 3 ,1 2 ,7
287
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -6 4 8 5 -0 9 9 0 -





- : - :
— —
- - - - -
_ _ _ _ . . . . 0 ,5 0 , 6 0 ,9 1 ,7
“ - - - - - - - - - - - 1 ,5 2 ,7 5 ,7 - -
— - “ - “ “ “ - - 0 , 8 - “ - - -
- - - - - - 0 ,3 0 ,4 _ 0 ,4 0 ,9 1 , 0 2 ,3 _ 4 ,5 _
- - - - - - - 0 ,7 - 0 ,9 - 1 , 2 4 ,6 - - - -
‘
— 0 ,7 “ — “ 1 , 6 0 , 8 0 ,9 - “ 6 ,  1 “
_ 0 ,3 _ _ 0 ,3 0 ,3 _ 0 ,7 0 ,4 0 ,5 1 ,5 2 ,3 0 ,9 .




0 ,7 “ 0 , 6 2 ,5 1 , 8 ~ - - -
5 ,3 6 ,3 6 ,3 8 ,4 1 6 ,1 2 8 ,0 4 9 ,9 9 4 ,5 1 8 4 ,5 2 9 8 ,ö 4 7 3 ,0 6 9 2 ,5 9 6 1 ,6 1 2 8 6 ,3 1 6 7 4 ,9 2 1 0 9 ,9 2 2 8 4 ,1
8 ,7 5 ,3 9 ,3 1 0 , 2 1 6 ,8 2 9 ,9 4 9 ,8 9 4 ,5 2 3 3 ,5 3 9 6 ,4 6 6 4 ,9 1 0 3 5 ,8 1 4 6 4 ,6 2 0 7 5 ,6 2 5 3 1 ,4 2 9 0 0 ,3 3 6 9 1 ,0
1 , 8 3 ,2 3 ,2 6 , 6 1 5 ,5 2 6 ,0 5 0 ,0 9 4 ,6 1 3 7 ,9 2 1 7 ,6 3 3 5 ,6 4 6 5 ,6 6 6 4 ,8 8 9 4 ,5 1 3 2 3 ,4 1 8 3 0 ,7 1 8 6 5 ,7
- _ 0 ,3 _ 0 , 2 0 , 6 0 ,3 1 ,9 2 ,9 1 ,5 5 ,1 9 ,3 1 2 ,5 1 8 ,5 2 1 ,5 2 6 ,9 3 1 ,3
- - 0 ,5 - - 1 , 1 0 ,7 2 , 2 4 ,4 .2 , 6 7 ,8 9 ,9 1 9 ,9 2 9 ,2 1 1 ,4 5 1 ,5 6 8 ,4
'
— 0 ,5 “ “ 1 ,5 1 ,4 0 , 7 3 ,2 9 ,0 8 , 2 1 3 ,2 2 5 ,7 1 6 , 2 2 0 ,3
_ _ _ _ _ _ 0 ,3 1 , 1 1 ,4 5 ,8 7 ,0 1 4 ,6 31 ,9 4 3 ,2 5 3 ,0 6 5 ,1 6 2 ,6
- - - - - - 0 ,7 1 ,5 2 ,9 9 ,4 7 ,8 1 9 ,6 4 7 ,5 6 9 ,1 6 2 ,6 6 5 ,8 -
"
~ “ — 0 , 8 — 2 , 8 6 ,4 1 1 ,4 2 2 , 6 3 0 ,3 4 9 ,0 8 4 ,9 8 1 ,1
- _ _ 0 ,5 1 ,4 3 ,2 4 ,8 8 , 6 1 7 ,1 2 8 ,5 4 4 ,1 8 0 ,7 1 1 0 ,5 1 7 0 ,2 2 2 1 , 8 3 1 3 ,6 3 4 4 ,2
- - - 0 ,5 0 ,9 4 ,0 4 ,0 8 , 2 2 4 ,2 3 6 ,6 5 9 ,0 1 2 7 ,3 1 4 7 ,3 2 8 9 ,7 3 1 8 ,6 4 2 9 ,0 4 7 8 ,5
“ “ - 0 ,5 1 ,9 2 ,4 5 ,5 9 ,0 1 0 ,4 2 1 , 8 3 3 ,4 4 9 ,6 8 8 , 8 1 1 0 , 6 18 2 ,1 2 7 2 ,8 3 0 4 ,2
- - - 0 ,2 0 ,5 1 ,5 2 ,0 3 .8 6 ,1 1 3 ,5 1 9 ,5 2 6 ,6 4 6 ,7 6 0 ,2 1 1 0 ,9 1 8 3 ,7 2 6 6 ,0
- - - 0 ,5 - 2 ,9 2 ,7 3 ,0 6 ,6 1 1 ,1 1 7 ,8 3 2 ,1 3 9 ,9 8 7 ,7 1 2 5 ,1 1 7 1 ,6 4 1 0 ,1
“ “ “ - 0 ,9 “ 1 ,4 4 ,5 5 ,6 1 5 ,5 2 0 ,7 2 2 .9 5 0 ,7 7 6 ,5 1 0 5 ,0 1 8 7 ,9 2 2 3 ,1
- - - 0 ,2 0 ,7 0 ,3 0 ,7 1 ,9 6 ,1 7 ,7 1 3 ,9 2 0 ,2 3 5 ,3 4 0 ,6 6 1 ,2 1 1 2 ,0 1 4 0 ,8
- - - - 0 ,9 0 ,6 - 0 ,7 5 ,9 8 ,5 1 4 ,5 3 2 ,1 5 0 ,6 7 1 ,6 6 2 ,6 1 3 7 ,3 2 0 5 ,1
“ - 0 ,5 0 ,5 “ 1 ,4 3 ,0 6 ,3 7 ,0 1 3 ,5 1 2 ,3 2 6 ,3 2 5 ,1 6 0 ,7 1 0 3 , 1 1 2 1 ,7
- - - - - - 0 ,3 - 1 ,4 2 ,3 5 ,6 8 ,4 2 , 8 6 , 2 1 4 ,9 4 ,5 -
- - - - - - 0 ,7 - 2 ,9 5 ,1 1 2 ,3 2 1 , 0 7 ,7 1 8 ,6 3 9 ,8 1 7 ,2 -
“ _ - - - - - - - 0 , 8 - - - 4 ,7 - -
- - - 0 ,5 1 ,6 3 ,2 9 ,2 1 5 ,0 4 8 ,2 9 3 ,1 1 5 3 ,6 1 9 2 ,8 2 4 7 ,7 2 5 2 ,2 2 2 6 ,7 1 9 2 ,6 1 5 6 ,4
- - - 1 ,0 2 ,2 5 ,2 1 6 ,1 2 7 ,7 9 1 ,5 1 8 7 ,2 3 2 1 ,9 4 2 6 ,4 6 0 4 ,3 6 5 3 ,8 6 4 2 ,6 4 9 7 ,7 5 4 6 ,8
" “ ” 0 ,9 1 ,2 2 ,1 2 ,3 7 ,0 1 5 ,5 3 3 ,4 3 8 ,4 3 7 ,1 5 2 ,6 5 6 ,0 6 4 .9 4 0 ,6
0 ,5 1 ,1 0 ,8 _ 0 ,2 0 ,3 1 ,0 0 ,8 0 .7 0 ,8 1 *4 1 ,5 1 .7 2 ,6 5 ,0 9 ,0
1 ,2 2 ,1 1 ,5 - - 0 ,6 0 ,7 - 1 ,5 1 ,7 2 ,2 2 ,5 4 ,6 2 ,7 1 1 ,4 1 7 ,2 -
0 ,6 " “ 0 ,5 “ 1 ,4 1 ,5 “ “ 0 ,8 0 ,8 * 2 ,6 2 ,3 6 ,1 -
- 0 ,3 _ _ 0 ,2 2 ,4 2 ,4 4 ,1 2 ,5 3 ,5 7 ,0 7 ,4 9 ,1 9 ,7 1 6 ,6 1 7 ,4 4 6 ,9
- 0 ,5 - - 0 ,4 2 ,3 3 ,4 6 ,7 5 ,1 4 ,3 1 1 ,1 6 .2 1 5 ,3 1 3 ,3 3 4 ,1 3 4 ,3 6 8 ,4
“ - - - 2 ,4 1 ,4 1 ,5 - 2 ,8 4 ,0 8 .2 5 ,4 7 ,9 9 ,3 1 2 ,1 4 0 ,6
- - - 0 ,2 0 ,7 4 ,7 8 ,6 1 3 ,1 1 3 ,2 2 2 ,3 2 6 ,0 4 1 ,8 5 3 ,0 7 1 ,4 6 6 ,2 1 2 5 *4 9 3 ,9
- - - - - - - - - - - 1 ,2 - - - 1 7 ,2 -
“ “ - 0 ,5 1 ,4 9 ,7 1 7 ,8 2 6 ,3 3 5 ,5 4 0 ,7 4 4 ,6 6 8 ,6 8 4 ,2 1 0 6 ,9 9 3 ,4 1 6 3 ,7 1 2 1 ,7
- - - - 0 ,5 0 , 6 0 ,3 0 , 8 0 ,7 4 ,2 6 , 0 7 ,9 1 2 ,5 7 ,9 2 3 ,2 1 7 ,9 -
— — — — — — — — — - — — — — — — _
- - - - 0 ,9 1 , 2 0 ,7 1 ,5 1 ,4 7 ,7 1 0 ,3 1 3 ,1 1 9 ,9 1 1 ,9 3 2 ,7 2 4 ,2 -
- - - - - - 0 ,3 1 * 1 1 , 6 4 ,6 9 ,3 1 1 , 8 1 2 ,5 2 2 , 0 2 6 ,1 2 2 ,4 7 8 ,2
— — - — — — — — — — — — — — — _ •
- - - - - - 0 ,7 2 ,3 3 ,5 8 ,4 1 5 ,9 1 9 ,6 1 9 ,9 3 3 ,0 3 9 ,7 3 0 , 3 1 0 1 ,4
- - - - - - - 0 ,4 3 ,6 3 ,3 9 ,3 2 7 ,1 5 9 ,8 8 8 , 2 1 2 7 ,4 1 5 2 ,3 2 1 9 ,0
_ _ _ _ _ — _
0 ,7 7 ,3 8 ,5 2 2 ,3 6 8 , 0 161 , 1 2 6 5 ,8 43 8 ,0 5 8 3 ,5 9 5 6 ,9
1 , 8 2 , 6 2 ,4 4 ,0 4 ,5 7 ,1 1 3 ,9 2 8 ,1 5 4 ,6 8 0 ,4 1 2 7 ,2 1 7 9 ,0 2 3 7 ,5 3 4 3 ,8 5 2 4 ,6 6 4 0 ,6 6 5 7 ,1
2 , 2 3 ,6 2 , 1 3 ,9 5 ,7 8 , 6 1 4 ,8 2 6 ,2 5 4 ,9 8 4 ,2 1 4 2 ,6 2 0 7 ,7 2 4 7 ,0 4 2 2 ,6 5 2 9 ,0 6 0 0 ,7 7 5 1 ,9
1 , 2 1  , 6 2 ,7 4 ,1 3 ,3 5 ,4 1 3 ,0 3 0 ,0 5 4 ,3 7 7 ,3 1 16 *2 1 6 0 ,1 2 3 1 ,9 3 0 4 ,6 5 2 2 ,6 6 5 4 ,7 6 2 8 ,7
2 , 1 1 , 6 1 , 6 1 ,5 2 ,5 2 , 1 4 ,1 6 , 0 6 , 8 7 ,7 1 1  , 6 2 5 ,1 2 7 ,3 4 4 ,1 S 3 ,0 8 5 ,1 7 8,2
4 ,1 2 , 1 2 , 6 1 ,9 2 , 6 1 ,7 4 ,7 6 ,7 1 1 , 0 1 2 , 8 1 3 ,4 3 3 ,4 3 5 ,3 6 9 ,1 7 9 ,6 1 2 0 ,  l 6 8 ,4
- 1 , 1 0 ,5 1 , 0 2 *3 2 ,4 3 ,4 5 ,3 2 , 8 3 ,5 1 0 ,3 1 9 ,6 2 2 , 6 3 1 ,7 4 2 ,0 7 2 ,7 8 1 ,1
NiO
4 031  
4 0 36
4 037  
4 044
4 045  
4 046  
4 047  
4 046
4 049
4 050  
4 051
4 052  
4 053  
4 054  
4 055  
4 056




4 *< J4TK .  -  FORTS. -  CONT.Í
N :0  KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
S U K U P U O L I K Ö N  -  SEX
YHT« IKÄ -  ALDER -  AGE
INALL. -------------------------------------------------------------------------
TOTAL O 1 2 3 A 5 -  9
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUOOOSTAVIEN KUOOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA
TUM RER I  LYHFATISK OCH 8L008IL04NOE VÄV NAO-NEOPLASM AT A AL IA
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE 10,2 1 ,6 - -• - - 1 ,0
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 0 .1 - - - - - 0,6
NA ISET  -  KV1NN0R -  FEMALES 10.2 3 *2 - - - - 1,4
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-  
BENIGNA TUMORER SAMT TUMORER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA 
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON 0EFIN1TUS 2,3 1 ,6 0 ,7
MIEHET -  MÄN -  HALES 2.5 - - - - - 1,3
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 2,1 - - - 3,2 - -
111 UMPI ER ITY S -  JA A INEENVAIHDUNT4SAIR4UDET■ SEKÄ R4V ITSEHUSHÄ IR lOT-
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKOOMAR, NUTRITI0NSRUB8NINGAR OCH ÄMNES-
OMSÄTTKtNGSSJUK0ÛM4R—MORBI SYSTEHATIS  ENOOCR I N I  » NU TR IT ION IS  E T '
METABCLISMl
12,8 9, 5 3.2 - - - 0 .3
MIEHET -  MAN -  MALES 9,6 18,5 - - • - 0 ,6
NA ISET  -  KVINNOR -  FEM4LES 15,8 - 6 ,5 - - -
A 062 YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRdMA- 
STRUMA S IMPLEX ET STRUMA NODOSA ATOXICA 0,0
MIEHET -  MAN -  HALES - - - - • - -
N A I S E T , -  KVINNOR -  FEMALES 0 ,0 - - - - - -
A 063 KILPIRAUHASMYRKYTYS-TYREOTOXIKOS MEO ELLER UTAN STRUMA-THYR60- 
T 0X1COSI  S CUM S IV E  S INE STRUMA 0,3
MIEHET -  MAN -  HALES 0,0 . - - - - -
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 0,6 “ “ - - - -
A 064 SOKERITAUT1-S0CKERSJUKA-OIABETES NELLITUS 10,8 1,6 _ _ _ _ _
MIEHET -  HÄN -  MALES 7,7 3 ,1 - - -  - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 13,8 - - " - - -
A 065 V IT A M I IN I -  JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANORA 8R IST -  
SJUKOOHAR—AV ITAMINOSES ET AL IAE  I NSUFF IC IE  NT IAE NUTRIT IONIS 0,2
MIEHET -  MAN -  MALES 0,2 - - - - - -
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 0,2 - - - - - -
A 066 MUUT UMPIER1TYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIR IÖT-ANORA ENOOKRINA 
OCH MET ABOLISKA SJUKDOMAR-AI.il MORBI END0CRIN1 ET METABOLICI 1.4 7 ,9 3.2 0 ,3
MIEHET -  MAN -  MALES 1,7 15*4 - - - - 0 ,6
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 1,2 - 6 ,5
\
- - - -
IV VERT AMUOOOSTAV1EN ELINTEN JA VEREN TAUOIT-BLOOB1LOANDE ORGANENS




MIEHET -  MAN -  HALES _ _ _ - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1,4 - -  • - 3 ,2 - -
A 067 VÄHÄVER1SYYDET-ANEMIER-AN4EMI4E 0,7 - - 1*6 _ _
MIEHET -  HÄN -  MALES 0,6 - - - - - -
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 0,8 " - - 3 *2 - "
A 068 MUUT VERTANUOOOSTAVIEN EL INTEN T4UDIT-4NDR4 SJUKOON4R I BLOO 
OCH BLOOBILCANOE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMAT0PG6TICl ET 
SANGUIN IS  AL I I 0 ,4
MIEHET -  MAN -  HALES 0,2 - - - - - -
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES ' 0 ,5 - - - - - -
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTAL4 RU08NINGAR-MÛRBI MENTIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 9,0 _ _ _ _ . _
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 14,1 - - - “ - **•
A 069 M IELISA IRAUOET-PSYKOSER-PSYCHOSES 9,9 _ _ _ -
MIEHET -  MAN -  HALES 5,6 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 13,6 - - - - - -
■A 070 NEUROOSIT * LUONTEEN SAIRAALLOISUUU6T JA MUUT MIELENTERVEYDEN 
HÄ IR IÖT.  P A IT S I  MIELISA IRAUDET-NEUROSER. PAT0L0G1SK PERSQNLIG- 
KET OCH ANORA MENTAL4. ICKE-PSYKOT ISKA  RUBBNlNGAR-NEUROSES*
T
PERSONAE PA7H0L0GIC4E ET AL IAE  PERTURBATIONES MENTALES» NON- 
PSYCHOTICAE 1,7 _ _ _ . _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 3,2 - - - - - -
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 0,3 - - - - - -
V I  1HERMOSTGN JA A IS T IM IEN  TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKDCM AR-MOR01 SYSTEMATIS NEKVOSI  ET QRGANÛRUM SENSUUM
o 





3 *0MIEHET -  MAN -  MALES 3 , 1 _ 3T 2
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 10,5 19,3 13,0 - - “ 1 *4
A 072 4 IV0K4L V0NTULEH0US-MEN1NGIT-MENINGIT IS 0 ,4 4 ,7 3 ,2 _ 1*6 _ 0 *3
MIEHET -  HäN -  HALES 0,4 6 ,2 3,1 - 3 *0 - 0 ,6
N 4 ISET  -  KVINNOR -  FEMALES - •0,4 3 ,2 3 ,2 -  - - ■ “
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-HULTIPEL SKLEROS-SCLERO- 
S I S  SEMIN4T4 0,7
MIEHET -  MÄN -  MALES 0,7 - - - - - -
’ NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 0,7 - - “ - • -
A 074 KAATU M A T A U T I -EP IL EPS I - EP ILEP S IA 1,1 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 1,6 - - - - - -
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 0,7  i - ► * “ “ -
A 078 VÄLIKORVAN JA K4RT10L ISÄKKEEN TULEHDUS—INFLAHMATION I HELLAN- 
ÖR AT -O T IT IS  MEUIA ET M ASTO ID IT I S 0 ,0 . . ■ . . _ 0 ,3
MIEHET -  MAN -  MALES - - - - - - -
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 0,0 - - - - - 0 ,7
289
10-14  15-19  2 0 -2«  25-29  30 -3«  3 5 -39  « 0 -««  « 5 -«9  50-5«  5 5 -59  6 0 -6«  6 5 -69  70 -7«  7 5 -79  80- 8« 8 5 -89  90-
0 , 6 0 ,5 1,3 1 * 2 3 , 0 2 * 1 0 ,7 7,5 1 0 * 0 15,8 2«, l 33, 9 «7,8 66,1 92,7 85,1 62,6
1*2 0,5 2 ,6 2, « 3 ,5 2,9 0 ,7 9 ,7 12,« 21,3 29,0 ««, 5 6« ,« 58,5 108,1 6 8 , 6 136,7
“ 0,5 - - 2 ,3 1 ,2 0 ,7 5,3 7,7 11,2 2 0 ,7 27,0 38,0 69,9 86,« 9 0 ,9 «0,6
- 0 ,3 - - 0,2 - 0,7 0 ,« 2 ,5 3,1 2 ,3 « ,« 13,1 19,« 28,1 3 5 ,8 «6,9
- 0 ,5 - - 0 , « - 0 ,7 0 ,7 2 ,9 3,« 3 ,3 3 ,7 19,9 23,9 66,3 6 8 ,6 -
“ “ “ “ - - 0 ,7 - 2,1 2 ,8 1 ,6 « ,  9 9 ,1 17,2 11,7 2«, 2 60 ,8
0 ,6 0 ,5 0,5 2,7 « ,1 «, 7 « ,« 7 ,5 5,« 7,3 11, l 3«,« 6 0 , « 106,7 173,6 192 ,6 281,6
0 ,6 0 ,5 0 ,5 2 ,9 5 ,3 5 ,2 « ,7 10,5 8,1 8,5 12,3 39,6 50,6 103,6 130,8 8 5 ,8 66,«
0 ,6 0,5 0 ,5 2 ,5 2 ,8 «,2 «,1 « ,5 2 ,8 6 ,3 10,3 31,0 66,1 108,2 191,« 230 ,« 3 ««,8
- - - - - - - - - - - - - 1,7 _
- - - - - - - - - - - - - • _ _
' " ” — - — “ “ “ “ “ * “ 2 ,3 - -
- - - _ _ _ _ 0,« _ _ _ 0,5 1 ,1 1,8 8,3 9 ,0 31.3
— — — — — — — — — — — — — 2,7 — — —
** “ “ - - ” “ 0,8 - - - 0 ,8 1 ,8 1,3 11,7 12,1 «0,6
- 0,3 0 ,5 2 ,0 3 ,6 « ,« 3,« « , 9 4 ,3 5 ,4 8 ,« 27,5 52,« 97,0 158,9 17«,7 2 50,3
- 0 ,5 0 ,5 1,5 « ,« 5 ,2 « ,0 7 ,5 6 ,6 6 ,0 10,0 28,« « 1 .« 93,0 125,1 6 8 ,6 68,«
0 ,5 2,5 2 ,8 3 ,6 2 ,7 2 ,3 2,1 « ,  9 7 ,2 27,0 58,9 99 ,0 172,7 212 ,2 304 ,2
- - - - - _ 0,« _ _ 0 , 5 0 ,5 0 ,6 1 ,8 3,3 9 ,0 _
“ ~ “ - - - 0 ,7 - - - - l , S 2 ,7 5,7 17,2 -
" — —
0 ,8 0 ,8 1,3 2,3 6 ,1 *
0 ,6 0,3 _ 0,7 0 ,5 0 ,3 1,0 1 ,9 1,1 1 ,9 2 ,3 5 ,9 6 , 3 6 ,2 1,7
0 ,6 - - 1,5 0 ,9 — 0,7 2,2 1,5 2 ,6 2 ,2 11,1 7 ,7 5,3 _ _ _
0 ,6 0,5 - - - 0 ,6 1 ,« 1 .5 0 ,7 1 ,« 2 ,« 2 ,5 5 ,« 6 ,6 2,3 - -
0 ,6 0,3 - - - - 0,3 0 ,« - - 2 ,3 3 ,« 3 ,« 7,1 14,9 2 2 ,« 93,9
0 ,6 - - - - - - - - - 1,1 «, 9 3 .1 8 ,0 17,1 17,2 205,1
0 ,6 0,5 ~ - ~ 0, 7 0 ,8 - 3,2 2 ,5 3 ,6 6 ,6 1«,0 2«, 2 6 0 ,8
0 ,6 0,3 - - - - 0 ,3 - - - 0 , 9 2 ,5 2 ,3 « ,« 11 ,6 1 3 ,« 6 2 ,6
0 ,6 - - - - - - - - 1,1 3 .7 3 ,1 5,3 11,« - 205,1
0 ,6 0,5 “ ” ■ 0 ,7 - - “ 0 ,8 1 ,6 1 ,8 « ,0 11,7 18,2 20,3
- - - - - - - 0 ,« - - 1 .« 1 ,0 1,1 2 ,6 3.3 9 ,0 31,3
“ - - - - - - - - - - 1 ,2 - 2 , 7 5,7 17,2 -
0 ,8 — “ 2 ,« 0 ,8 1 ,8 2 ,6 2 ,3 6 ,1 «0,6
- 0,3 0 ,5 0,7 2 ,0 4,1 3 .7 «,1 7,1 5 ,« 7 ,9 17,7 38,2 82,0 193,6 398 ,7 829,2
- - 0 ,5 1 ,0 « ,0 6 ,3 6,1 7,5 1 3 .9 7,7 11 .1 22,2 38,3 7«,« 170,7 326, 1 546,8
“ 0,5 0 ,5 0,5 “ 1,8 1 ,« 0 ,8 0 ,7 3 ,5 5,6 1«, 7 38 ,0 85,8 203,1 «2«, 3 912 ,6
- - 0,3 - - 0 ,3 1 ,0 0 ,« 0 ,« 2 .3 6 ,5 14,8 38,2 81,1 193,6 398 ,7 829,2
“ “ - - - 0 ,6 0 ,7 0 ,7 - 1 ,7 7,8 16,1 38,3 71,8 170,7 326,1 5«6»8
“ “ 0,5 - “ 1,« 0 ,7 2 ,8 5 ,6 13,9 3 8 ,0 65,8 203,1 «2«, 3 912,6
- 0,3 0 ,3 0 ,7 2 ,0 3 ,8 2,7 3 ,8 6 ,8 3,1 1,« 3,0 0 ,9 _ _
- - 0 ,5 1,0 «,Ö 5,7 5,« 6 ,7 13,9 6 ,0 3 ,3 6 ,2 - 2.7 - _ _
- 0,5 - 0,5 - 1,8 - 0 ,8 - 0 ,7 - 0, 8 - - - - -
1 .8 «, 2 «, 2 2,7 3 ,0 2,7 6 ,« 6 ,8 10,3 16,2 26,5 23,1 «7 ,8 50,3 « 6 , 3 65,1 78,21 ,7 6 ,7 4 ,6 2,9 2 ,6 « ,0 9,« 8 ,2 13,2 16,2 2 3 ,« 33,« 50,6 61,1 56,9 120,1 68,4
1,8 1,6 3 , e 2 ,5 3 , 3 1,2 3,« 5,3 7, 7 16,2 28,7 L6 * 3 «6 ,2 ««,9 «2 .0 72, 7 81,1
0 ,3 - - - - - 0,7 0 ,« 0 ,« - 0 ,5 0 ,5 1 ,1 0 .9 _ «• 5 15,6
“ - - - - - 0 ,7 0 ,7 0, 7 - - - 1 .5 - - 17,2 _
0,6
"
0,7 — — “ 0 ,8 0 ,8 0 , 9 1.3 • “ 20,3
_ _ 0 ,3 0 ,2 0 ,6 2 ,0 0 ,6 2 ,1 2 ,7 2 ,3 1,0 0 , 6 _
- - - - - 0 ,6 2 .7 0 ,7 2 ,2 3,4 1 ,1 2,5 - - - _ _
“ 0,5 “ . 0 , 5 0 ,6 1,« 0 ,8 2 ,1 2,1 3,2 - 0 , 9 - - - -
- 1,1 0 ,8 1 ,5 1 ,1 0 ,6 2 .« 1 ,9 2 ,1 1,2 1 ,« _ 2 .8 2,6 1,7 _ _
- 2.1 1 ,0 1 ,5 1 *3 1,1 4 ,0 3 ,0 2 .9 1 ,7 3 ,3  • - 3 ,1 2,7 _
0 ,5 1,5 0 ,9
'
0 ,7 0 ,8 1 ,« 0 ,7 — “ 2 .7 2,6 2 ,3 “ -
- - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
- - - - - - - - - - - - - - _ •



















4 . I JA T K .  -  FORTS. -  CONT.J
N :0  KUOLEMANSYY -  DÖDSORS4K -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
A 079 MUUT HERMOSTON JA A IS T IM IEN  TAUOIT-ANDRA SJUKDOMAR I  NERVSYS- 
TEM OCH SJNNESOftGAN-HORBI AL 11 SYSTEMATIS  NERVOSI  ET ORGANORUM 
SENSUUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
V I I  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUUET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-HOR0I
ORGANORUM C1RCULATIGN IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 080 ¿ (K ILLINEN KUUMEREUMA-AKUT ¿REUMATISK FEBER -FEBR IS  RHEUMATICA 
ACTIVA
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 081 KRCONISET REUMAATTISET SY0ÄNT4UDIT-KR0N1SKA REUMATISKA HJÄRT- 
SJUKDOMAR-M0R8I RHEUMATICI CKRONICI  CORDIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 082 VERENPA IN ET AUOIT-HYPERTONISKÄ SJUKDOMAR-KORBI HYPERTONICI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDI T - 1SCHEMlSKA HJÄRTSJUKOOMAR-MORBI 
CGROIS i SChAEM IC I
MIEHET -  MAN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 084 MUUT SYOÄNTAUOIT-ANDRA HJÄRTSJUKD0M4R-4L II  MORBI CORDIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 065 A IVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKUCMAR-MORBI 
CEREBR0VASCUL4RES
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA» P IKKUVALT IHO ISSA  JA H IUSSUO N ISSA -SJJK -  
DOMAR I  ARTÄRER» ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI  ARTERIALES» 
ARTEKIOLAR 11 ET CAPILLARES 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENOS TAOMBOS OCH EMBOLI-EMQOLIA 
ET THROMBOSIS VENARUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A Oöb MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-AN0R4  SJUKDOMAR I C IRKUL4-  
TICNSORGAN-AL I I  M0KB1 ORGANORUM CIKCULAT IONI  S 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
V I I I  HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI ORGANO"
RUM R ESP IRAT I C M S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 089 Ä K IL L I S E T  INFEKTIUT HENGITY STE l SSÄ-AKUT A INFEKTIONER I LUFT- 
VÄGAR-INFECTI0N6S ACUTAE TRACTUS RESP IRATOR I I  
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 090 INFLUENSSA- INFLU6NS4- INFLUEN2A 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 091 V 1PUSKEUHKOKUUME-VlRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMON1A ALIA 
MIEHET -  MÄN -  M4L6S 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
4 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS» KEUHK0L4AJENTUM4 JA 4STMA-0RONKIT» 
EMFYSEM OCH ASTMA-HRONCHIT I S , EMPHYSEMA ET ASTHMA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 095 EMPYEEMA JA KEJhKOPAlSE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPVEMA PLEU­
RAE ET PULMONIS 4BSCESSUS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUU6T-ANO«A SJUKDOMAR I R E SP IR 4 -  
T ICNSORGAN-AL I I  MORBI ORGANORUM K ESP IRATIONI  S 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIKAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKOOMAR-
MCHBI ORGANORUM C1GEST10NIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 




IKÄ - Al d e r  - AGE
0 1 2 3 4 5- 9
8*2 7,9 4,8 1,6 1,6
7,6 - - 3,1 - - 2,6
8,7 16,1 9,7 0,7
502,6 4,7 4,8 1,5 1,0
517,6 3,1 3,1 - • 3,0 -
486,5 6,4 6,5 “ 2,0
0,0 _ _ _ _ _
- - — - - - -
0,0 “ ” - - ” “
7,6 _ _ _ _ _ _
5,9 - - - - - -
9,3 “ - - - * -
10,3 - - - - - -
7,0 — — — — - _
13,4 ~ - - “ “
276,4 _ _ _ _
334,3 - - - - - -
222,2 - " “ " -
51,9 3,2 3,2 _ _ 1,5 0,7
41,6 - - - - 3,0 -
61,6 6,4 6,5 “ “ ~ 1,4
115,6 _ _ _ _ _
92,1 - - - - - -
137,6
* " ' '
30,e 1,6 1,6 .
29,3 3,1 3,1 - - - -
32,2 “ “ “ ~
9,7 _ _ _ _ _ 0,3
7,2 - - - - - -
11,9 “ - “ “ “ 0,7
0,2 _ _ _
0,3 - - - - - -
0,2
62,1 17,3 0,7
72,9 18,5 - - - - 0,6
52,0 16,1 “ - “ 0,7
0,6 1,6 _ _ _ _
0,4 — — — — — —
0,8 3,2 - " - - -
1,5 - _ - - - -
1,2 - - - - - -
1,7 - - “ - -
0,1 1,6 - - - - -
0,0 — — — — — —
0,1 3,2 - " - - "
35,5 12,6 _ _ _ 0,7
32,5 15,4 - - - - 0,6
38,3 9,7 “ “ 0,7
21,6 1,6 . _ _ . .
35,8 3,1 - - - - -
8,4 — ~ “ ~ —
0,5 _ _ _ _ _ _
0,5 - - - - - -
0,4 “ “ “ • “
2,4 _ _ _ _ _ _
2,4 - - - - - -
2,3
22,9 22,1 1,6 1,5
25,0 27,7 3,1 - - - -
20,9 16,1 - - - 3,1 -
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NîO
10-14  1 5 -19  2 0 -24  25 -2  9 30-3  4 35-3  9 4 0 -44  4 5 -49  50-54  55-5  9 6 0 -64  6 5 -6  9 7 0 -7  4 7 5-79  8 0 -  84 85-8  9 90-
A 079
1*5 3 ,2 3,2 1,2 1,6 1.5 1,4 3 ,8 5,7 12,3 22,3 21,6 43,3 46,7 44,7 80,6 62,6
1 .7 4 ,7 3 ,6 1 ,5 1 ,3 2 ,3 2 ,0 3 ,7 7,3 11, l s 18,9 30,9 46,0 58,5 56,9 103 ,0 68,4
1 .2 1,6 2,7 1 ,0 1 ,9 0 ,6 0 ,7 3 ,8 4 , 2 13,3 24,7 15,5 4 1 ,7 40,9 39,7 72,7 60,8
2,1 2 ,4 .5,3 7,2 2 0 ,9 35 ,6 76,7 161,3 305,1 531,7 880,1 1443,1 2326 ,3 3949 ,9 6759,1 10594,5 17177,7
2 ,3 4,7 6 ,7 10,6 3 0 , 9 5 6 ,3 122 ,4 2 74 *4 511,6 919,6 1485 ,7 2211,3 3264 ,1 5155,7 7770,6 11086,3 18113,5
1,6 3 ,8 3 ,6 10,3 13,9 30,2 48 ,0 106,6 211,4 4 47 ,3 935 ,4 1772,5
0 ,6
3351,2 6343,9 10420,7 16893,1
— “ “ —
0,5 0 ,3 1,7 3 ,8 3 ,6 8,8 18,1 30,5
0 , 9
35,3 61,7 76,1 121,0 156,4
- - - - 0 ,9 0 ,6 2 ,0 6 ,7 2 ,9 11,1 21,2 34,6 47 ,5 39,9 45,5 51,5 66,4
” - - - - - 1 ,4 0 ,8 4 ,2 7,0 15,9 27,8 28,1 72,6 88,7 145,5 182,5
_ _ _ _ 0 ,9 1 ,0 3 ,0 2 ,9 8,8 15,3 35,4 49 ,0 9 3 ,5 167,2 165,7 234,7
- - - - - 1,1 1 ,3 4 ,5 4 ,4 11,1 22,3 28,4 47,5 77,1 113,8 154,5 68,4
- - - - - 0,6 0 ,7 1 ,5 1 ,4 7 ,0 10,3 40,0 49 ,8 101,6 189,1 169,7 283,9
- - 0,5 2,0 7 ,0 17,7 43,8 111,4 221,6 386,3 623 ,8 955 ,2 1387,2 2116 ,0 2904,6 3852,5 5913,6
- - 2,0 3 ,4 12,3 31,6 80,7 205,4 401,1 732,4 1130,5 1587,1 2115 ,2 3053 ,6 3777,2 4599,3 7177,0
- - - 0.5 1 ,4 3 ,0 6 ,2 17,3 50,8 100,5 261,8 537,5 957,3 1650,5 2546,4 3588,7 5536,4
1,2 1,6 1,6 1,7 3,4 4 ,1 8,5 9 ,0 20,0 33,9 40,8 77,7 187,4 383,5 905,3 1939, 7 3895,5
1,2 3,1 1,0 2 ,4 5 ,3 5,7 12,8 15,0 29,3 48,5 6 1 ,3 9 7 , 6 243,9 454,4 950,0 1750,5 3964,5
1 ,2 - 2,2 1 ,0 1 ,4 2 ,4 4,1 3 ,0 11,1 21,8 26,3 64,5 154,0 348,3 886*9 2006,5 3873,5
0 ,3 0,8 2 ,4 3 ,2 9 ,3 11*2 19,3 29,6 48,9 73.1 134 ,6 267,6 498,8 994 ,5 1996,0 3064,1 3958,1
- 1,6 3 ,6 4 ,4 1 1 ,0 14,9 23,5 35,2 63,7 63,4 179,3 348,6 564,5 1116,2 1968,3 2917,5 36 22,7
0 ,6 - 1,1 2 ,0 7 ,5 7 ,3 15,1 24,0 34,3 64,6 102,7 214,0 460,1 934,1 2007,3 3115*9 4056*0
0 ,6 - - 0,2 0 ,7 1,2 1,4 2 ,3 3,2 13,5 33,0 5S * 6 120,7 223,9 547,8 1 209 ,S 2518,8
1,2 - - 0,5 1 ,3 1 ,7 2 ,0 3 ,7 5,1 23,3 53,5 97,6 196,3 324,2 750,9 1338 ,6 2734,1
- - - - - 0 ,6 0 ,7 0 ,8 1 ,4 4 ,9 18,3 27,8 76,1 174,2 464,5 1163,9 2453,9
- - 0,8 - - 0 ,3 0 ,7 2 ,3 4 ,6 6 ,9 13,9 21,1 45,0 74,9 160,5 241,9 500,6
- - 1,0 - - 0 ,6 - 3,7 4 ,4 9,4 16,7 17,3 44,5 90,4 159,3 274,6 478,5
- - 0,5 - • - 1,4 0, 8 4 ,9 4 ,9 11,9 23, 7 45,3 67,3 161,0 230 ,4 507,0
_ - - - - - 0,3 - 0,4 0 ,4 0 ,5 - 2 ,3 1,8 1,7 - -
_ - - - - - - - 0 ,7 - 1,1 - 4 ,6 - 5,7 - -
- - - - - - 0,7 - - 0 ,7 - - 0 ,9 2,6 - - -
0 , 6 1 ,3 0,8 3,0 3 ,2 2,4 4 ,4 13,1 21,1 43,9 65,4 131,3 2 72 ,2 529,9 961,6 1787,4 3723,4
- 1*6 0,5 3 ,9 4 ,0 4,0 5 ,4 18,0 35,1 76,6 109,1 232,4 4 89 ,3 962 ,0 1638,3 2591,4 5604,9
1,2 1,1 1,1 2 ,0 2 ,3 0,6 3 ,4 8,3 7,7 16,9 34,2 64,5 144,0 315,3 683,9 1503,4 3163,7
_ - _ - - - 0,3 - - 0,4 - 1 ,0 1 ,7 2,6 5,0 44, 8 93,9
— - - - - - - - 0,9 - - 1 ,5 2,7 - 68,6 205,1
- - - - - - 0 ,7 - - - 1,6 1 ,8 2,6 7,0 36,4 60,8
_ _ _ _ _ 0,3 0 ,4 0 ,4 _ _ 1,5 6 ,8 12,3 28,1 58, 2 140,8
- - - - - - - 0 ,7 0 ,7 - - 2 ,5 6 ,1 23,9 39,8 51,5 136,7











0 *4  
0» 7
9 ,0  -  A 091
17,2
6, 1
0 ,6 1,1 0 ,5 1.7 2 ,5 1 ,5 3 ,4 6 ,8 9 ,3 10,8 20,4 51,2 127,0 290,1 640,5 1339,4 3066,3
- 1,0 0 ,5 2 ,4 3 ,5 2 ,3 4,7 10,5 13.9 19,6 32,3 72.9 171,8 406 *6 853,3 1733,3 4237,9
1 ,2 1 ,1 0 ,5 1,0 1 ,4 0 ,6 2,1 3,0 4 ,9 3,5 11,9 36,8 100,5 232,2 553,2 1200,3 2717.5
- - 0,3 1,2 0 ,5 0 ,6
- - - 1, 5 0 ,4 1,1
' 0,5 1 ,0 0 ,5
- - - - - -
A 093
5,3 10,3 28,9 39,0 70,8 121,3 204,5 256,5 262,2 281, o
5,2 1 9 ,0 51,9 69,1 148,3 282 ,2 507,6 694,0 703,6 683,5
5,3 2,1 9 ,8 17,5 19,6 26,3 54,1 77,0 133,4 162,2
A 095
- 0,4 1,2 1 ,4 - 0 ,6 6 ,2 5,0 9 ,0 31,3
- 0,7 1,7 3 ,3 - 1 ,5 2,7 17,1 - 68,4
- - 0 ,7 - - - 7,9 - 12,1 20,3
4 096
- 0,3 - - 0 ,2 0 ,3 0,3 0 ,8 0 ,7 2,3 4 ,6 6 ,9 14,8 14,1 26,5 4 4 ,8 109,5
• 0,5 - - - 0,6 0 ,7 1,5 0 ,7 2,6 4 ,5 8 ,7 26,1 18,6 34,1 17,2 273,4
- - - - 0,5 - - - 0,7 2,1 4 ,3 5,7 8 ,2 11,9 23,3 54,6 60,8
0,6 - 0,8 2,0 5,7 8,8 9,8 19,1 26,1 30,0 35,3 56,6 72,9 134,9 276,4 443,5 668,4
0,6 - 1,5 2,4 8,4 13,8 14,1 30,0 41 ,0 51 ,0 53,5 77,9 102,8 178,1 341,2 429, 0 751,9
0,6 - - 1,5 2,8 3,6 5,5 8,3 11,8 12,6 22,3 42.5 55,2 113,5 249,7 448,6 669,2
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FORTS. -  CONT.)
N:0  KUOL E P4NSVY -  CÜDSGRS4K -  CAUSE OF 0E4TH 
SUKUPUOLI -  KÜN -  SEX INALL. ------
i k ä  *  a l d e r  - a g e
TGT4L- 0 1 2 3 4 5 -  9
A 096 MAHA- JA PCHJUK AISSUQLIHAAVA—MAGSÄR OCH S&R PÄ TOLVFINGERT4RH-
ULCUS V ENTK ICJL I ,  OUUUENI 3,6 - 1,6 _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 ,0 - 3,1 _ - _
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 3,2 - - - - - -
A 099 MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHOUS-G4STRIT OCH OUOOENIT-
GASTR IT IS  ET OUGOENITIS 0,2 - - • - - _
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 ,4 - - - - . _
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 0,1 - " - - - -
A 100 UKPIL1SÄKKEENTULEHOUS-BLINUTARMSINFLAMMATION-APPENOICIT IS 0 ,3 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 ,4 . - - _ _ _ •
N4 ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 0 ,2 - “ - " -
A 101 SUGLENTUKKEUM4 JA TYRÄ-8UKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTIQN-
hERNIA 4800M INAL IS  ET 08STRUCTI0  INT EST IN A L !S 3,5 17,3 -  ■ - - - -
MIEHET -  MäN -  MALES 2,8 18,5 - - - - .
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 4,1 16,1 - - - - -
A 102 MAKSANKOVETTUM A-L EVERC IRKOS-CIRRHOS IS  HEPATIS 6 ,0 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 8,5 - - _ - - _
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 3,6 - - - - - -
4 103 SA P P IK IV ITAU T I  JA SAPPIRAKONTULEHOUS-G4LLSTEN OCh GALLBLÄS6—
SJUK00M-CHCL6LITHIAS I S  ET CHQLECYSTITIS 3 ,5 - - - - - -
MIEHET -  MäN -  MALES 2,2 — _ _ _ _ _
NAISET  -  KVINNOR -  FEMALES 4,6 - - - -
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN T4UD1T-4NDRA SJUKD0H4R I OIGES-
T IG NS0RG4N-AL I I  MORBI ORGANORUM 0 IG EST1ON IS 5,6 4 ,7 - _ _ 1,5 •
MIEHET -  MÄN -  MALES 6,5 9 ,2 — - - _
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 5,0 - - - 3,1 -
V IRTS A- JA SUKUELINTEN TAUOIT-URO-GENIT4L0RG4N6NS SJUKOOMAR-MORBI
ORGANORUM UR0-GENIT4LIUM
— 11,3 3 ,2 - - 1,6 - -
MIEHET -  MÄN -  MALES B , 7 3,1 - — 3,0 •
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 13,7 3 *2 - - " -
A 105 ÄK ILL INEN  MUNUAISTULEHOUS— AKUT NEFR IT -NEPHR IT I  S 4CUTA 0,1 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 0,1 - _ _ _ _ _
NAISET  -  KVINNOR -  FEMALES 0,0 - - - - - -
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA KAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH 4NNAN
N EFR IT -NEPHR IT IS  4 L I 4 ,  NEPHROSIS 2,0 1 ,6 - • 1 ,6 - _
MIEHET -  MÄN -  MALES 1,9 - - _ 3 ,0 _ _
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 2*0 3 ,2 “ “ - - -
4 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUUIT-INFEKTIÖSA NJURSJUK00M4R-INFECT10
REKIS 7,4 1 ,6 — — - - _
MIEHE7 -  MÄN -  MALES 3,7 3 ,1 - - - - -
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 10,6 - “ " - -
A 108 K IV I  V IRTSA EL IM IS SÄ - ST EN  I  URIN0RG4N-C4LCULUS SYSTEM4TIS
UR INARI I 0,1 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 0,1 - _ _ _ _
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 0 ,2 - “ " - -
A 109 ETURAUHASEN L IIKAK4SVU-PR0STATAHYPERPLAS I-HVPERPLAS I4 PROS-
TAT4E 0,9 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1,9 - _ _ _ _
NAISET  -  KVINNOR -  FEMALES - - “ " " - -
4 111 MUUT V IR T SA -  JA SUKUELINTEN TAUOIT—4NDRA SJUK00M4R I  UROGENI-
TAL0RG 4N-4L I I  MORBI ORGANORUM UR0-GENIT4LIUM 0 ,8 - - - - - _
MIEHET -  MÄN -  MALES 0,9 - - - - • -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 0,7 - - - - - -
X I  RASK4U0EN» SYNNYTYKSEN J4  LAPSIVUODEAJAN L15ÄTAUDIT-KOMPL1KAT JONER
VIO  GRAVIOITET » FÜRLOSSNING OCH I  PUERPÉRIÉT-COHPL IC AT IONES GR4VI-
CARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUH
MIEHET
NA ISET
MÄN -  NALES 
KVINNOR -  FEMALES
A 113 R4SK4U0ENTILAAN JA SYNNYTYKSEEN L I ITTYVÄ  VERENVUGTO-BLÖDNING 
UNCER GRAVIOITET OCH FÖRLOSSNING-H4EM0RRH4GJA IN GRAVIDITATE 
ET PARTU
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 116 RASKAUDEN JA LAPSIVUOTEEN A IK A IN EN  VERENMYRKYTYS JA VERITULP­
PA- INFEKT ICNER OCH BLOOPROPP UNOER GRAVIOITET OCH PUERPERIJM- 
S E P S I S  ET THROMBOS1S IN PUERPERIO 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 117 MUUT RASK4UDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOTEEN LISÄTAUOIT-ANDRA 
KOFPLIKATIONER UNDER GRAV IO ITET,  FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM- 
COMPLI CAT IONES ALIAE IN GRAVID ITATE, PARTU ET PUERPERIO 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FÉM4LES
X I I  IHON JA IHONALAISKUOOKSEN TAUOIT-HUOENS OCH UNOERHUOENS SJUKUOM4R
-MORBI CUTIS  ET SU8CUTIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 











0 ,5  3 , 2
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10 -14 15-19 20 -24 2 5 -29 3 0 - 34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 -64 6 5-69 70-74 75-79 80-64 85-89 90 -
0 .3 0 ,3 0 ,3 2,3 2 ,5 4 ,6 6 ,5 10,8 17,7 23,8 51,3 49, 3 125,2
- - - - - 0 ,6 0,7 4 ,5 5,1 6 ,0 6 ,7 19,8 27 ,6 29,2 65,3 34,3 205,1
0.6
' “
3 ,5 6 , 4 4 ,9 11,8 21,1 37,3 54,6 101,4
_ 0 ,3 _ _ _ _ _ 0 ,4 _ _ 1,5 1 ,7 _ 13,4 .
- - 0,5 - - - - - 0 , 7 - - 2 ,5 4 , 6 - - 34 ,3 -
— “ ** “ “ “ - - - - 0 ,8 - - - 6 ,1 "
- - - - - - - - _ 0 ,4 1 ,4 1,5 1 *7 1.6 3,3 4, 5 _
- - - - 1 - - - - - - 2 ,2 3 ,7 3 ,1 5,3 5,7 - -
' '
0 ,7 0 ,8 0 ,9 - 2,3 6 ,1 “
- _ 0 ,3 _ _ 0,6 1,0 0 ,4 2 ,5 1 ,2 1 ,9 5 ,9 10,3 22,9 72,8 125,4 125,2
- - 0 , 5 - - 0 ,6 1 ,3 - 2 ,9 0 ,9 4 ,5 4 ,9 13,8 34,5 6 2 ,6 154,5 68,4
“ “ " 0 ,6 0,7 0 ,8 2,1 1,4 - 6, 5 8 ,2 17,2 77,0 115,2 142,0
- - - 1 ,0 3 ,0 4 ,7 5,4 12,4 14,3 15,8 13,9 17,7 12 ,0 19,4 21,5 4, 5 15,6
- - - 0 ,5 4 , 0 7 ,5 8,1 18,7 22,0 28,1 24,5 27,2 19,9 29,2 34,1 _ _
' '
1 ,5 1 *9 1 ,8 2 ,7 6 , 0 7,0 5,6 6 ,4 11,4 7 ,2 14,5 16,3 6, 1 20,3
- _ _ _ 0 ,2 0 ,3 0,3 0,8 0 ,4 0 ,8 2 ,8 4 ,4 13.7 30,9 54,6 143 ,3 297,2
“ - - - 0 ,4 0 ,6 - 1 ,5 - 1 ,7 3 ,3 4 ,9 9 ,2 37,2 34,1 154,5 273,4
0,7 — 0,7 2 ,4 4,1 16 ,3 27,7 63,0 139,4 304,2
0 .3 _ 0 ,3 1,0 2 ,5 2 .9 2,7 3,4 6,1 7,3 8 ,3 14,8 15,9 36,1 72,6 103,0 125,2
0 .6 - 0,5 1,9 4 ,0 4 ,6 4 ,0 5,2 10,2 14,5 12,3 14,8 24,5 42,5 119,5 51,5 205,1
0,9 1 .2 1,4 1 *5 2 ,1 1 ,4 6 ,4 14,7 10,9 33,0 53,7 121 ,2 101,4
. 0,3 0 ,7 0 ,5 0 ,6 0 ,3 1,1 5 ,0 4 ,6 10,2 13,2 50,1 94,3 200,3 394,2 578,8
- - - 1.0 0 ,9 0 ,6 - 0 ,7 4 ,4 4 ,3 14,5 16,1 61 ,4 95,7 244,6 549, 2 341 ,8
“ 0,5 “ 0 , 5 - 0,6 0,7 1 ,5 5,6 4 ,9 7 ,2 19,6 43,5 93,7 182,1 339,5 649 ,0
- - - - - - - - 0,4 - 0 ,5 - 0 , 6 _ _ 4 ,5
- “ “ “ - - - - 0 ,7 - - - 1 ,5 - - 17 ,2 -
' 0 ,8 ~ “ “ - _ ”
_ 0,3 _ 0,5 0 ,5 0,6 0,3 0,4 2 ,5 1 ,5 4 ,2 4 ,9 9 ,7 11,5 29,8 22,4 15,6
- - - 1,0 0 ,9 0,6 - - 2,2 0 ,9 5,6 •4,9 15,3 18,6 34,1 51,5 -
0,5
'
0 ,6 0, 7 0 ,8 2,8 2 ,1 3 ,2 4 ,9 6 ,3 7 ,9 28,0 12, l 20,3
- _ _ 0,2 _ _ _ 0 *4 2,1 3 ,1 3 .7 10,3 29,0 67,9 139,0 266, 7 500,6
- - - - - - - - 1 ,5 3 ,4 5,6 6 ,2 24,5 47,8 108,1 240,3 205,1
0 ,5
'
~ 0 ,8 2 ,8 2 ,8 2 ,4 13,1 31 ,7 77,8 151,7 303,1 5 88,1
- - - - - _ _ _ _ _ 0 ,5 0 ,5 0 ,6 1,8 1,7 _ _
— - - — - — — - — — 1,1 - 1 ,5 — — — _
‘ ” " “
— - ” “ ~ 0 ,8 2 ,6 2 ,3 - "
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 ,5 1,5 4 ,0 5,3 24,6 49, 3 15,6
- - - - - - - - - - 1,1 3,7 10,7 15,9 85,3 188, 8 66,4
' " — " “ “ “ "
_ _ _ _ _ _ _ 0,4 _ _ 0 ,9 1 ,0 6 , 3 7,9 5,0 31,4 46,9
- - - - - - - 0 ,7 - - 1,1 1,2 7 ,7 13,3 17,1 51,5 66,4
0 ,8 0, 8 5 ,4 5,3 24,2 40,6
0 ,2 0 ,2 0,3
— — — — — — — — — — — — _ _ _ _ _
' '
0 ,5 0 ,5 “ 0 ,7 ” “ ” “ “ “ ” - -
. . . 0 ,2
- - - - - - - - - - - - - - - _ _
0 ,5 — ~
0 ,3





- - - - - - - - - - - - - - - - -
0 ,5
0 ,2 0 ,7 0 ,5 0 »6 0,9 5,0 26,9 15,6
- - - - - - - - 0 ,7 - - - 1,5 2,7 5,7 17,2 -



















4 .1 J4TK .  -  FORTS. -  CONT.I
N :0  KUOLEMANSYY -  btOSORS4K -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
y h t • i k S -  Al d e r  -  age
TOTAL O I  2 3 4 5 - 9
A 119 IFGN JA  IhGNALA1SKUOOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER I  HUJ 
OCK UNDERHUO-INFECTIONES CUTIS  ET^SUBCUTIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANORA SJUKOOMAR I 
HUC OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS  ET SUBCUTIS  
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
X I I I  TU K I-  JA L IIKUNTAELINTEN S AIRAUOET-SJUKOOMAR I MUSKULOSKELETALA
SYSTEKET OCH B INÜVÄVEN-MURBI SYSTEMATIS  MUSCUL I -SCELETAL IS  ET
TELAE CONJUNCTIVAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 121 NIVELTULEHDUS JA N IVELR IKKO-ARTR IT  OCH SPONOYLIT-ARTHTRIT IS  
ET OSTEOARTHRITIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 122 L IH AS -  JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATI SM 
OCH EJ SPECIFICERAO REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS  ET 
NON SPEC IF ICATUS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 123 LUUMÄTÄ JA LUJKALVON TULEHUUS-OSTSOMYELIT OCH PER IOST IT -OSTEO- 
KYEL IT1S  ET P E R IO S T IT I S  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 125 MUUT LUIDEN» L IIKUNTAEL INTEN  SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUOIT-ANOKA
SJUKOOMAR I  RÖRELSEOKGAN OCH B IN D VÄ V -A L I I  MORBI OSSIUM» ORGA- 
NORUM LGCGMGTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES
X IV  SYNNYNNÄISET EPÄMUGOOSTUMAT-MEOFOODA M IS SB IL  UNINGAR-MALEFORMATIC-
KES CONGENITAE
¡MIEHET -  HÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVlAT-HEUFÖODA HJÄRTFEL-MALEFORMATI ONES 
CONGENITAE C0R01S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 126 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA
KECFÖOOA MISSB1LDNINCAR 1 CJRKULATIONSORGAN-MALEFCRMATIONES 
0KG4N0RUM C IR C U LA T IO N S  ALIAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-OVRIGA MEDFÖOOA M I S SB IL D -  
NINGAR-MAL EFORMATIONES CONGENITAE AL IAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
XV PER IN AT A ALI STEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN S Y IT Ä -V I S SA  ORSAKER
T IL L  PERINATAL SJUKLIGHET OCH UGOLIGHET-CAUSAE QUAEOAM M0RB0RU1
NEONATORUM ET MORTIS PERIN4TA L IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLOSSNINGSSKAOOR OCH SVÄRA 
FÖRLOSSNINGAR-LAESJO INTRA PARTUM ET PARTUS O I F F I C I L I S  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN T ILA -T IL LST Ä N D  HOS PLACENTA OCH NAVEL- 
STRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE U M B IL IC I  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 123 VASTASYNTYNEEN hEMOLYYTTIN EN SAIRAUS-HEMOLYTI SK SJUKOOM HOS 
NYFODOA-MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUQKITT6LENATQN-AN0XI GCH 
HYPOXI EJ ANNORS.TÄDES KL ASS IF  ICER AD- ANOXI A ET HYPOXIA A L IB I  
NON C LASS IF1CAU IL1S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
A 135 MUUT PER1N4T44LISTEN SA IRAUKS IEN  JA KUOLLEISUUDEN SYYT-4N0R4 
ORSAKER T IL L  PERINATAL OÖDLIGHET-AL I I  MORBI FETJUM S IVE  
NEONATORUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
XV I  O IRE ITA  JA EPÄTÄYJELLISEST1 MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH
GFULLSTÄNOIGT PRECISER4DE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE 0 6 F IN IT I
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
0»2 
O 1

































1,2 3,2 - " - "
5,1 223 ,7 17,5 4 ,7 3,1 4 ,0
5,9 224 ,9 24,9 3,1 6,1 - 5,1
4 ,4 222,5 9,7 6, 4 “ 2 ,7
1 ,7 6 1 ,4 n a 1,6 3,1 _ 2,0




0 ,4 11,0 0,3
0 ,4 15,4 - - - - 0,6
0 ,3 6 ,4 ~ ~ “
3,1 151,3 6,4 3,2 _ . 1,6
3,3 147,9 6,2 - - - 1,3
2,9 154,6 6 ,5 6 ,4 2 ,0
3 ,4 253,7
4 ,6 326,6 - - - - -
2,3 177,3 “ " “ “ “
0,2 12, 6 _ _ . _
0,2 15,4 - - - - -
0,1 9 ,7 “ “ “ “
0,7 53,6 _ _ . . .
1,1 77,0 - - - - -
0 ,4 29,0 “ “ ~ “
0,0 1 ,6 - - - - -
0,0 2 ,2 - - - - -
1,4 104,0
1,8 126,3 - - - - -
1 .0 80,6
1,1 81,9
1,6 107,6 - - - - -
0,8 54,6
3 ,3 53,6 1,6 ' 1,5 0 ,7
3 ,3 61,6 3» 1 - • - 1,3
3,3 45,1 - - - 3,1 -
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10-14  15-19  20-24  2 5 -29  3 0 -34  3 5 -39  4 0 -44  45 -49  50-54  55-59  6 0 -64  6 5 -69  7 0 -74  7 5 -79  8 0 -84  8 5 -89  9 0 -
- - - - - - - - 0 . 7 - - - - - 3 *3 9 ,0 15,6
“ — — — — — — — 0,7 — — — — — 5,7 — —
— “ — ~ “ ~ 0 ,7 ~ ~ ” “ 2,3 12.1 20,3
_ _ 0 *2 _ _ _ _ _ 0 ,5 _ 0 , 6 0 ,9 1.7 17,9 .
- - - - - - - - - - - 1 .5 2 ,7 - 17,2 -
“ - “ 0 ,5 - - “ - - - 0 ,8 - - - 2 ,3 16,2 -
0 ,3 - 0 ,3 0 ,7 1 ,1 0 ,9 2 ,0 1,5 4 ,3 8 ,8 14,9 18,7 28,5 22,9 4 3 ,0 3 1 ,4 62,6
0 ,6 - 0 ,5 -[ 0,4 1.7 0 ,7 1 ,5 3 ,7 6 ,0 . 5 ,6 8,7 15,3 13,3 34,1 - -
' 1,5. 1 ,9 ~ 3,4 1 ,5 4 ,9 11,2 21,5 25,3 36,2 27,7 4 6 ,7 4 2 , 4 81,1
_ _ - 0,2 0 ,7 0 ,9 1 ,4 1 ,5 3 ,2 6 ,9 12,5 14,3 23,3 20,3 3 6 ,4 26,9 62,6
- - - - 0 ,4 1,7 0 ,7 1 ,5 3 ,7 5,1 4 ,5 4 ,9 13,8 10,6 34,1 - _
- - - 0,5. 0 ,9 - 2,1 1,5 2 ,8 8,4 18,3 20,4 29,0 25,1 37,3 36,4 81,1
- - - - - - - - - 0,8 - 0 ,5 1 ,1 0 ,9 3,3 - _
— — — — — — — — — 0,9 — — 1 ,5 — _ _
- - - - - - - - - 0 ,7 - 0 ,8 0 ,9 1,3 4 ,7 - -
- - - - 0 ,2 - - - - - 0 ,5 0 ,5 - 0,9 1,7 - _
- — — — — — — — — — — 1,2 — 2,7 — _ _
- - - - 0 ,5 - - - - - 0 ,8 - - - 2 ,3 - -
0 ,3 - 0 ,3 0 ,5 0 ,2 - 0 ,7 - 1,1 1 ,2 1 ,9 3 .4 4 , 0 0 ,9 1,7 4 ,5 _
0,6 - 0 ,5 - - - - - - - 1,1 2 ,5 - _ _ _
- - - 1,0 0, 5 - 1,4 - 2,1 2, L 2 ,4 4, 1 6 , 3 1.3 2 ,3 6 ,1 -
2,1 0,3 2 ,4 1 ,5 2 ,0 1,2 0 ,3 1,1 2 ,9 3,1 1 ,9 2 ,5 2 ,8 2 ,6 5 ,0 _ _
2 .9 - 4,1 1 ,9 2 ,6 1,7 0 ,7 4 ,4 4 ,3 2 ,2 3 ,7 1 ,5 2,7 _ _ _
1.2 0,5 0 ,5 1,0 1 ,4 0,6 0 ,7 1 ,5 1,4 2,1 1*6 1,6 3 ,6 2 ,6 7,0 - -
0 ,9 - 0,3 0 ,5 0 ,9 0 ,9 0 ,3 - 1,4 1,9 _ o . s _ 0,9 3 .3 _ _
1.2 - 0 ,5 - 1,3 1,7 - - 2,2 3 ,4 - 1,2 - _ _ _
0 ,6 - - 1 ,0 0,5 - 0 ,7 - 0 ,7 0,7 - - - 1,3 4 ,7 - -
0 ,3 - 0 ,3 - - - - - - 0 ,8 0 ,9 - 1,1 0 ,9 - _ _
- - 0 ,5 - - - - - - 0,9 1 ,1 - - 2,7 - • _
0,6 - - - - - - - - 0 ,7 0 ,8 - 1 ,8 - - - -
0 ,9 0 ,3 1,8 1 ,0 1,1 0 ,3 - 1,1 1,4 0 ,4 0 ,9 2,0 1 .7 0 ,9 1.7 _
1.7 - 3,1 1*9 1 *3 - - 0 ,7 2,2 - 1,1 2*5 1 ,5 • _ _
- 0,5 0 ,5 - 0 ,9 0 ,6 - 1 ,5 0 ,7 0 ,7 0 ,8 1,6 1 ,8 1 ,3 2,3 - -
0 , 3 0,3 - 0 ,2 - - - - - - - - - - - _ _
- 0 ,5 - - - - - - - - - - - - - _ _
0 ,6 — 0,5 - “ — “ “ “ • “ “ - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - - _
‘ — — — ““ “ " ” “ - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _
- - - - - - - - - - - - - - - - _
— ” — — “ ~ * “ “ - ** “ “ “ - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
- - - - - - - - - - - - - - - _ _
' ' '
— “ “
. . . .
- - - - - - - - - - - - - _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - - • _
0 ,3 0,3 - 0 ,2 - - - - - - - - - - - _ _
- 0,5 - - - - - - - - - - - - _ _
0 ,6 - - 0 ,5 - - - - - - - - - - - - _
0,8 0 ,5 1,5 1,4 1,6 1,4 0 ,8 2 ,5 1,2 1 ,4 2 ,5 1.7 8 ,8 36,4 80,6 328,5
0,5 0 ,5 2 ,4 1 ,3 2 ,3 2 ,0 1,5 4 ,4 0,9 - 2,5 1 ,5 13,3 56,9 68 ,6 341 ,8

















4 . I J 4 T K .  -  PORT S» -  CONT*)
N:0  KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  K0N -  SEX
VHT.
INALL.
IKÄ - ÄLDER - 4GE
0 1 2 3 4 5 -  9TOTAL
A 136 VANHUUS» EJ TIETOA PSYKOOSI  ST 4 - SE N IL IT E T  UTAN UPPGIFT OM
P S Y K 0 S - S E N I L IT 4 S ,  PSYCHDSI  NON INDICATA 1,0 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 0,6 - - _ _ _ _
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1»3 - " - -
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCR
ANCRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERAOE TILLSTÄND-SYMPTOM4T4 ET CASUS 
HALE OEF1N IT I 2,4 53,6 1 ,6 _ . 1,5 0 ,7
MIEHET -  MAN -  MALES 2,7 6 1 , 6 3,1 - - - 1,3
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 2,1 45# 1 - 3,1 -
X V I I  TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY) -
OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL ( SKAOANS YTTRE 0RS4K)
75,3 20,5 12,7 9 ,5 9 ,3 10,7 10,9
MIEHET -  MAN -  MALES 115,7 2 1 ,6 2 1 ,8 15,5 12,2 20,9 12,9
NAISET  -  KVINNOR -  FEMALES 37,5 19,3 3 ,2 3 *2 6 ,4 - 8 ,8
AE138 MOOTTORI AJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFOROONSOLYCKOR 12,0 6 ,3 1,6 1,6 1,6 3,1 4 ,9
MIEHET -  MäN -  MALES 17,9 6 ,2 3,1 3 ,1 3 ,0 6 ,0 6 ,4
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 6,5 6 ,4 - " - - 3 ,4
AE139 MUUT L IIKENNETÄ PATURM4T-ANORA TRAF1KOLYCKOR 3,1 _ _ _ 1*5 0 ,3
MIEHET -  MÄN -  MALES 5,5 - - - - 3,0 0 ,6
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 0,8 ~ - - - "
AE140 MYPKYTYSTAPATURMAT-FCRGIFTNINC GENOM OLYCKSHÄNDEL SE 7,6 _ _ 1,6 _ 0 ,3
MIEHET -  MÄN -  MALES 13*8 - - - - - -
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 1,9 * - 3,2 - 0 ,7
AE1A1 PUTOAMISET JA KAATUMISET-EALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE 11,5 - 4 ,8 _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 11,9 - 9,3 - - - -
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 11,1 " - “
4E1A2 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE ORSAKAO AV
CPPEN ELO 1,8 1,6 1,6 - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 3,1 3 ,1 - - - - -
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 0,6 “ 3,2 " "
AE142 HUKKUM1ST4PATURM4T-ORUNKNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 2,6 _ 3,2 3 ,2 1,6 6» 1 2 ,6
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 ,6 - 6,2 6,2 3 ,0 12*0 3 ,9
NAI SET -  KVINNOR -  FEMALES 0,8 “ - “ - 1 ,4
AE1A4 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE
GENOM SKOTT FRÄN SKJUTVAPEN 0,1 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 0,3 - - - - - -
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES " " - - - “
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMA4T4PATURM4T-MASKINOLVCKOR,V£ftKSTAOSOLYCKOR E.U 1,8 - 1,6 1,6 - _ -
MIEHET -  MÄN -  MALES 3,3 - 3,1 - - - -
NA ISET  -  KVINNOR “ FEMALES 0 ,4 “ " 3 ,2 " -
A E 146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSER 4,1 4 ,7 - 3,2 4 ,7 _ 1,6
MIEHET -  MÄN -  MALES 6,1 3,1 - 6 ,2 6 ,1 - 1 ,3
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 2,3 6 ,4 “ “ 3,2 - 2,0
AE147 ITSEMURHA TAI  IT SE  AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTI  LL-
FCCAO SKAO A 22,7 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 36*8 - - - - - -
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 9,5 “ • - “ - “
A E 148 MUHh41 T4PP0 T 4 I  MUU T4H4LL INEN PAHOINPITELY-MORO, ORÄP, UPP-
SÄTLIC  MISSHANOEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE 2,7 4 ,7 - - - - 0 ,7
MIEHET -  MÄN -  MALES 3,9 6 ,2 - - - - -
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 1,6 3 ,2 - - 1,4
4E149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM
SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSÄT 4,0 3 ,2 - - - - 0 ,3
MIEHET -  MÄN -  MALES 6,2 3,1 - - - - 0 ,6
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 2,0 3 ,2 ** ” “ * "
4E150 S0T4T0IMET-KRIGSHANDL1NG 0,1 _ _ _ _ -
MIEHET -  MÄN -  MALES 0,1 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES - “ “ - - " “
X V I I  TAPATURMAT* MYKKYTYKStT JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATUI-OLYCKS-
FALL, FÖRG IFTNINGAR OCH MISSHANOEL (SKAOANS NATUR)
--------------------------------------------------- ------------------------------- - 75,3 20,5 12,7 9 ,5 9 ,3 10,7 10,9
MIEHET -  MÄN -  MALES 115,7 21,6 21,8 15,5 12,2 20,9 12,9
NAISET  -  KVINNOR -  FEMALES 37,5 19,3 3,2 3*2 6 ,4 - 6 ,8
A M 3 6  KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÄ SK4LLE-FRACTURA CR4N I I 12,6 4 ,7 6 ,4 3 ,2 1 ,6 3,1 3 ,0
MIEHET -  MÄN -  MALES 19,9 6,2 12,5 3,1 3,0 6,0 3,9
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 5,7 3 ,2 “ 3,2 “ 2,0
4N139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MUKTUMAT-FRAKTUR PÄ RYGGRAO
OCF OÄLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS  ET OSSIUM t r u n c  I 2,7 - - - - - 1,3
MIEHET -  MÄN -  MALES 3*2 - - - - - 1 ,9
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 2,2 “ “ ~ - 0 ,7
4N140 RAAJOJEN MURTJMAT-FRAKTUR PÄ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM
EXTREMITATIS 6 ,3 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 4,3 - - - - - -
HAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8,2 - - - -
AN).41 S I JO I LT 44NMENO ILMAN MURTUM44-LUX4T ION UTAN FRAKTUR—LUX4TIO
S 1 NE FRACTURA 0 ,4 - - - - - 0 ,7
MIEHET -  MÄN -  MALES 0,6 - - - - - 0 ,6
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 0,2 “ “ 0 ,7
4N142 LIHASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHDYKSET, VENÄHDYKSET JA REVÄH7YMÄT-
UISTORSICNER, STUKNING4R OCH HUPTURER AV MUSKLER OCH S6NOR- 
OISTOKSIONES ET OiSTENSIONES 4RTICULORUM, TENDINUM ET MUSCO- 
LCFJM 0,0
MIEHET -  MÄN -  MALES 0,1 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - -
10-14 15-19 20-24 25-29 3 0 -34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
A 136
— ** - - - - - - - - - 0 , 6 1 ,8 23,2 4 4 ,6 297,2
_ — — - - - - - - - - - - 2,7 28,4 51,5 341,8
0 ,9 1,3 2 1 ,0 4 2 ,4 283,9
A 137
- 0 ,8 0 ,5 1,5 1,4 1,8 1,4 0 ,8 2 ,5 1,2 1 ,4 2 ,5 1 ,1 7,1 13,2 35,8 31,3- 0 ,5 0 ,5 2 ,4 1,3 2,3 2 ,0 1 ,5 4 ,4 0 ,9 - 2,5 1 ,5 10,6 28,4 17,2
” 1,1 0 ,5 0,5 1,4 1,2 0 ,7 - 0 ,7 1 ,4 2 ,4 2,5 0 ,9 5,3 7,0 42,4 40,6
11,5 40,4 4 9 , 8 71,0 80,0 74,2 91,3 109,5 108,8 106,6 99,3 103 ,8 120,7 165,6 278,0 412,1 688 ,4
18,5 64,1 83,9 109 ,4 129,6 128,7 146 ,6 179,2 162,2 187,2 168,2 184 , 2 213,2 263, L 381,1 497,7 686,6
4 ,2 15,6 14,1 30,5 27,2 16,9 35,0 3 9 , 8 39,0 40,0 50,1 50,6 66,1 117,4 235,7 381,9 628,7
6 ,5 17,7 10,8 8,4 10,2 9 ,4 10,2 8,6 11,8 13,9 17,6 22,1 27,3 35,3 19,9 26,9 15,6 4E 1389 ,3 27,9 17,5 12,6 16,8 16,1 13,4 13,5 16,8 21,3 24,5 35,6 49,1 66,4 45,5 _
3 ,6 7,0 3 ,8 4,1 3 ,3 2 ,4 6 ,9 3 ,8 7 ,0 7 ,7 12*7 13,1 14,5 19,8 5,3 36,4 20,3
1,2 2,1 1,8 2 ,7 4 ,5 2 ,7 4 ,4 4 ,9 5,7 6 ,5 5,1 3,4 4 ,0 _ 1,7 4, 5 _ AE139
2,3 3 ,6 3 ,6 4 ,6 8 ,6 5,2 8,7 9 ,0 9 ,5 10,2 10,0 8, 7 4 ,6 - _ _ _
“ 0,5 “ 0,5 - - “ 0 ,8 2,1 3,5 L ,6 - 3 .6 - 2,3 6 ,1 -
0 ,3 0 ,8 1,3 6 ,5 8 ,2 9,1 12,9 22,9 22,8 17,7 9 ,7 10,3 4 ,0 2,6 1,7 4 ,5 _ AE 1400 ,6 1,6 2,1 11,1 14,1 16,1 22,9 40,5 41,0 3 4 ,9 23,4 21,0 7 ,7 2,7 5,7 _ _
“ “ 0,5 1,5 1 ,9 1,8 2 ,7 5,3 5,6 3,5 " 3,3 1 ,8 2 ,6 - 6 ,1 -
0 ,3 1,1 0 ,5 2,5 2 ,5 3 ,2 4 ,8 7 ,9 7,1 8,8 13,9 13,7 30,2 79,3 182,1 304,6 641,4 AE1410 ,6 1,6 1 ,0 3 ,9 4 ,8 6 ,3 7,4 13,5 13,9 15,3 22,3 30,9 46,0 85,0 176,3 343,2 688,6
0 ,5 ~ 1,0 “ 2,1 2 ,3 0 ,7 3 ,5 8 ,0 10,6 20,8 76,5 184,4 291,0 567,8
AE 1420 ,6 0,5 0 ,8 1,7 1 ,8 1 ,5 2,7 3 ,4 1 ,8 5 ,0 2 ,3 2 ,5 1 » 7 3 ,5 3 ,3 9 ,0 15,60 ,6 1,0 1,0 3,4 3,1 2 ,9 5 ,4 6 ,7 2 ,9 11, 1 5,b 3,7 1 ,5 5 *3 - 34 ,3
0 ,6 “ 0 ,5 0 ,5 - - - 0 ,7 - 1 ,6 1 ,8 2,6 4 ,7 " 20,3
0 ,6 1,1 0,5 2,0 2 ,7 2,1 2,7 3 ,4 2 *9 4,2 3 ,2 4 ,4 6 , 3 7,1 6 ,6 _ _ AE1431,2 1,6 0 ,5 2 ,9 4 ,4 3 ,4 5,4 5 ,2 5 ,9 7,7 6 ,7 8 ,7 16,9 15,9 5,7 _ _
- 0,5 0 ,5 1,0 0 ,9 0 ,6 - 1,5 - 1 ,4 0 ,8 1,6 - 2 ,6 7,0 - -
AE144
- 0 ,5 — 0,5 — 0 ,3 0 ,3 — - - - - — — _ _ _
- 1,0 - 1,0 - 0 ,6 0 ,7 - - - - - - - _ _ _
“ “ - - - - - - - - - - - - -
0 , 3 0 ,5 1 ,3 2,5 2 ,5 1 ,5 3 ,7 1,5 1 ,8 2,3 2 ,8 4 ,9 1 ,7 0 ,9 5,0 4 ,5 _ AE 1450,6 1,0 2 ,6 4 ,8 4, 0 2 ,9 6 ,7 2 ,2 2 ,9 5,1 6 ,7 11,1 4 ,6 2,7 5,7 17,2 _
“ ” - 0 ,9 “ 0,7 0 ,8 0 ,7 - - 0 ,8 - - 4, 7 - -
- 0,8 1,6 2,5 3 ,4 1,8 6 ,4 7,1 b, a 7,3 6 ,5 4 ,4 10,3 8,8 16,6 35,8 15,6 AE 146
- 0 ,5 3,1 3,4 5 ,3 2 ,9 9 ,4 12,0 9, 5 10,2 12 ,3 9 ,9 18 ,4 18,6 4 5 ,5 34,3 _
” 1,1 - 1,5 1,4 0 *6 3 ,4 2 ,3 4 ,2 4 ,9 2*4 0 ,8 5 ,4 4 ,0 4 ,7 36,4 20,3
AE 1471,2 12,1 2 4 ,0 31,0 31,4 30,9 29,9 37,1 33,9 31,5 29, 7 2 S, 6 3 0 ,2 22,9 31,4 13,4 _
2,3 21,2 40,7 46,0 46,1 51,1 45,7 57,7 56,4 54,4 42,3 44,5 58,3 55,8 85,3 51, 5 _
— 2,7 6,5 15,3 13,6 9,7 13,7 16,5 12,5 12,6 20,7 13,1 13 ,6 6 ,6 9,3 - -
AE148— 1,3 3 ,7 3, 1 3 ,9 3 ,2 4 ,8 4,1 4 ,6 4 ,6 2,8 1,0 1 .1 0 ,9 1.7 4 ,5
- 0 ,5 5,7 4,4 5,3 5,7 6,1 6,7 6 ,6 9 ,4 3,3 2 ,5 - 2.7 5,7 17,2 _
“ 2,2 1,6 3, 1 2 ,3 0 , 6 3,4 1,5 2 ,8 0 ,  7 2 ,4 - 1 ,8 - - - -
AE149
0,6 1,3 2 ,4 5,7 . 5 ,9 6 ,2 6 ,4 6 ,8 7,5 4,2 5 ,1 3.9 4 ,0 3,5 6 ,6 4, 5 _
1,2 1,6 4,1 8.7 10,1 10,9 10,8 8 ,2 12,4 6 ,8 10,0 1,2 6 ,1 8,0 _ _ _
• 1,1 0 ,5 2,5 1,4 1,2 2,1 5,3 2 ,8 2,1 1,6 5 ,7 2 ,7 1,3 9 ,3 6,1 -
- - - - - - - - - - 0 , 5 1 ,0 - - - _ _ AE150
“ ” - - - - - - - - 1,1 2,5 - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - _ _ _
11,5 40,4 49,6 71,0 80,0 74,2 91,3 109,5 108,8 106,6 99,3 103,8 120,7 165,8 278 ,0 412,1 688 ,4
18,5 6 4 , i 83,9 109,4 129,6 128, 7 146,6 179,2 182,2 187,2 168,2 134,2 213,2 263,1 '3 8 1 , 1 497 , 7 888,6
4,2 15,6 14,1 30,5 27,2 16,9 35,0 3 9 ,8 39,0 40,0 50,1 50,6 66,1 117,4 235,7 381 ,9 628 ,7
5,3 13,2 11,6 9 ,9 12 ,7 11,8 14»J 12,0 14,3 16,2 19,0 17,7 25 ,6 28,2 31,4 26,9 _ AN 1388,7 21,2 18,5 14,0 20 ,3 21,8 21,5 21,0 24,2 28,1 29,0 32*1 50,6 55,8 45,5 17,2 _
1,8 4 ,9 4,3 5,6 4 ,7 1,2 6,9 3 ,0 4 ,9 6 ,3 11,9 8,2 10,9 14,5 25,7 30,3
4N139
- 0,8 1 ,6 1 ,5 1 ,4 0 ,9 3 ,4 3 ,0 2,1 3,5 5 ,6 5 ,9 6 ,8 11,5 1 8,2 26,9 15,6
- 1 ,6 2,1 1,5 2 ,2 1,1 4 ,0 3 ,7 2,2 5,1 6 ,7 12,4 13.8 13.3 22,8 -
1,1 1,5 0 ,5 0 ,6 2 ,7 2 ,3 2,1 2,1 4 ,8 1*6 2 ,7 10,6 16,3 3 6 ,4 20,3
AN140
“ ~ 0,5 - 0 , 2 0 ,3 0,7 0 ,8 - 1,9 3,2 6 ,9 18,2 51,1 132,4 273, 3 594,5
- “ 1,0 - - 0 ,6 - 0 ,7 - 1,7 4 ,5 7,4 18,4 42,5 142,2 326,1 820,2
0 ,5 1 ,4 0 ,8 2,1 2 ,4 6,5 18,1 55,4 128,4 254,6 527,3
AN141
0 ,6 1,1 0,3 — 0 ,2 0 ,6 - — 0 ,7 - — 1,5 1,7 0 ,9 _ _ _
1,2 1,6 0 ,5 - - 1,1 - - 0 ,7 - - 2 ,5 4 ,6 - _ _ _
- G,5 - - 0 ,5 - - - 0 ,7 - - 0 ,8 - 1,3 - - -
AN 142
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4 . I JA T K .  -  F-ORTS. -  CüNT.I
N:G KUOLEMANSYY -  CCDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÜN -  SEX
YHT. IKÄ -  ÄL06R -  AGE 
TOTAL 0 X 2 A
4N143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL  SKAUA- IN JURIA  
JNTRACRANIALIS
MIEHET -  MAN -  MALES 
NA ISET  -  KV1NN0R -  FEMAL6S
4N144 R I M A -  JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION S I S Ä I S E T  VAMMAT-INRE
SKAOOR I 8RCST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANQRUM 
INTRATHORACICÜRUM» INTRA-ABOOMINAU UM ET ORGANQRUM PELV IS  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
AN 145 HAAVAT ILMAN MURTUM44-SÜN0ERSLITNING OCH SÄRSK4DGR-VULNER4 
S INE  FRACTURA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES
4N146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- T A I  PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR,
K C M U S IO N  ELLER KLÄMSKAOA MEO INT4KT HUÜ-INJUR14 SUP ER F IC IA L IS  
ET CONTUSIQ S IVE  COMPRESSIO 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES
7 ,9  1,6
13,3
2 ,6  3 ,2
6 *6  1 ,6  1*6
10,6  -  2,1











ANI 47 KEHON LUONNOLL IS ISTA AUKOISTA EL IMISTÖÖN JOUTUNUT V IERAS  ES INE 
-FRÄMMANOE KROPP SOM INTKÄNGT GENOM NATURL1G ÖPPNING-CORPUS 
AL1ENUM PER GR1FJC I4  NATUR AL IA  INSERTUM 1,1 3 ,2 1 ,6
MIEHET -  MÄN -  MALES 1,2 - - 3*1
NA ISET  -  KVINNOR -  FEMALES 0,9 6 ,4 - "
4N148 P ALOVAMMAT-6RÄNNSKA00R-AMBUST10 1,6 3,2 1,6 _
MIEHET -  MÄN -  MALES 2,5 3,1 - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 0,8 3 ,2 3,2 -
0 ,3
0 ,7
AN149 L Í ÍK K E IO E N  JA MU10EN A IN E ID EN  HAÍTTAVA1KUTUKSET-LÄKEMEDELS' 
FÖRCIFNINC OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN- 
VENEFIC IA
* MIEHET -  MÄN -  MALES









AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPEC IF1CE -  
RACE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAES IONES ET REACTI0N6S ALIAE ET 
NCN SPEC IF ICAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES
20,3  6 , 3  3 ,2
34,1  1 2 ,3  6 ,2
7 ,3
4 ,7  4 ,7  6,1 4 ,6
9 ,3  6,1  12,0  5 ,8
3 ,2  -  3 ,4
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N: O
10-14  15-19  2 0 -24  2 5 -29  3 0 - 3 4  35 -39  4 0 -44  4 5 -49  50-54  5 5 -59  6 0 -64  6 5 -69  70-74  75-79  8 0 -54  8 5 -89  9 0 -
1 *2 6 *9 7,6 8,2 7,3 5 ,3 11,2 1 2 , 8 10,7 10,8 8 ,4 9 *9 12,0 18*5 2 9 * 8 2 2 ,4 62,6
AN143
1*7 10*9 14*4 14,0 11,5 10,3 18,8 22,5 19,0 20,4 16,7 23, 5 23 ,0 39,9 39,6 17,2 66,4
0 *6 2 *7 0*5 2,0 2 ,8 - 3 ,4 3 ,0 2 ,8 2,8 2 ,4 0 ,8 5 ,4 7,9 2 5 ,7 24*2 60,6
1*5 7*1 7*9 7,2 8 ,9 7,1 6 ,4 6 ,6 8 *6 6,9 11,1 13,8 6 , 3 10,6 6,3 13,4
AN144
1*7 11*4 12,9 10,6 1 4 ,5 12,1 12,8 12,7 13,2 11 *9 17,8 23,5 7 ,7 21,3 11,4 17,2 -
1*2 2,7 2 ,7 3 *6 2,8 1 ,8 - 0 ,8 4 ,2 2 ,8 6 ,4 7 ,4 5 ,4 5,3 7.0 12,1 -
0,6 0 ,3 1 ,0 0,7 0 ,6 0 ,3 1 .9 1,1 1,2 1 ,9 1,5 0 , 6 0 ,9 _ 4 ,5 _
4N145
- 0,5 0 ,5 1,9 0 ,4 1,1 0 ,7 3 ,7 2 ,2 0 ,9 4 ,5 1,2 1 ,5 2,7 - 17,2
1*1 - - 0 ,9 - - “ - 1,4 - 1 ,6 - - - - “
0 *2 0 ,4 0 , 6 0 ,9 1,7
AN 146
— — — 0 ,5 — ■_ — — 0,7 — — — — — — — —
- - - - - - - - - - - 0 * 9 1,3 2 ,3 - "
0,5 0 ,3 1 .4 1 ,5 2 ,1 1,9 2 ,3 1 ,5 4 ,6 1,8 6 ,3 9 ,0
4N147
- - - - 0 , 4 - 1 ,3 2,2 3 .7 2 ,6 2 ,2 2 ,5 6 ,1 2 ,7 22,8 - -
- - - - 0 , 5 0 *6 1 ,4 0 ,8 0 ,7 1 ,4 2 , 4 0 *8 3 * 6 1 ,3 2 *3 12,1 •
0 *3 0 ,3 0 ,5 1*5 0 ,9 2*1 2 ,7 3 .0 1,4 4 ,2 2 ,3 2 ,0 1 ,1 4 ,4 5,0 4 ,5 15,6 AN148
0 *6 0,5 0 ,5 1,9 1 *3 2 *9 4 ,7 6 ,0 2 ,9 9 ,4 5,6 2 ,5 - 8,0 - 17,2 -
- - 0 *5 1,0 0 ,5 1*2 0,7 “ - - “ 1 ,6 1 ,8 2,6 7 ,0 “ 20,3
0 .6 2 ,6 6 ,9 16,4 2 1 ,4 20,6 24,8 36,0 35,3 27,7 18,1 19,2 8 ,5 6,8 11,6 9 , 0
AN149
0 *6 5,2 9 ,8 25*2 33*9 36,2 3 7 ,7 6 0 , 0 58,6 48,5 35,6 30,9 15,3 13,3 22,8 17,2 -
0 *6 - 3 *8 7,1 8 ,0 4 ,2 11*7 12,0 13,2 10,5 5,6 11*4 4 , 5 6 ,6 7,0 6 ,1 “
2.1 7,7 12*7 25,1 25,7 24,7 26,1 31,9 32,1 32,3 27,4 23,6 34,7 26,2 31,4 22 ,4
ANISO
4 .1 11,4 23,7 39,7 44,5 4 1 , 4 45,0 46,5 54,9 58,7 45,7 44,5 72,1 63 ,8 74,0 6 8 , 6 -
- 3*8 1*1 9 *7 5 ,6 7 ,3 6 ,9 17,3 10,4 10,5 14,3 9,6 12,7 10,6 14 ,0 6 ,1 “
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5. KUOLLEISUUS SUKUPUOLEN, KUOLEMANSYYN (PÄÄRYHMÄT JA AE-RYHMÄT), SIVIILISÄÄDYN JA IÄN (10-V.) MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN; KOKO MAA 
DÖDSTAL EFTER KÖN, DdDSORSAK (HUVUDGRUPPER OCH AE-GRUPPER), CIVILSTÄND X H  ÄLDER (10-ÄRSG.) PER 100 000 AV MEOELFOLKMÄNGDEN; HELA LANOET 
SEX, AGE (TEN-YEAR GROUPS) AND MARITAl STATUS SPECIF1C OEATH RATES BY CAUSE OF OEATH (MAIN GROUPS AND AE-GROUPS) PER 100 000 MEAN P0PULAT10N; HHOLE COUNTRY
SUKUPUCLI -  KCN -  SEX
NJO KUOLEMANSYY -  UÖUSORSAK -  CAUSE OF OEATH
S I V I I L I S Ä Ä T Y  -  C IV ILSTÄNO  -  MARITAL STATUS
YHT. IKÄ -  ÄLOSR -  AGE
I N A L L . ----------------------------------------------—-------------------------------------------------
TOTAL 0 -24  25-34  35-44  4 5 -54  55 -64  6 5 - 7 4  7 5 -84  8 5 -
KCKG MAA -  HELA LANDET -  WHOLE COUNTRY 
MIEHET -  MEN -  MALES
1010,7 9 2 *6 179,9 304 , 5 652,5 2071,0 4748 ,2 10491,4 21363*9
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 351,3 93,7 270,8 582,6 1412,1 2890 ,0 5731,6 12181,9 21465*1
N A IM IS I S S A  -  CIFTA -  MARRIED 1298,7 52,9 93,4 191,3 668,3 1795,1 4300 ,6 9552 ,2 19899*0
ERONNEET -  FRANSKILOA -  OIVORCED 2086,0 587,8 845,8 1672,4 3740,3 7016,3 12924,3 23239*4
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 8231,5 487 ,4 1468,1 3209,1 6268 *4 11824,  2 22222*2
TAUTEIH IN  KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I SJUKOOMAR AVLIUNA INALLES  -
ALL C ISEASES
894,9 50,6 6 0 ,0 167,6 671 ,8 1892,1 4551 *1 10190 ,7 20787 * 6
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 256,8 51,8 83,6 323,2 1013*4 2479 ,2 5456 *3 11681,5 20954*0
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIED 1202,0 15,1 3 7 , 9 116,6 561*9 1682,3 4147 .1 9301,2 19354,8
ERONNEET -  FRÄNSKILUA -  DIVORCED 1595,1 - 164« 8 355 ,7 1140*0 3169 ,5 6573 *6 12532,6 22535*2
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 7853,3 “ “ 1080*3 2635,1 5935,7 11482,6 21620*3
I TARTUNTA- JA LOISTAUOIT - IN F E K T IONSSJUKUOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-
MAR-MORBl INFECT IO S I  ET PARASIT  AR 11 8,3 2 , 8 0 ,9 8*5 14,5 34*2 90,6 274 ,4
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 5,1 2 ,9 13*6 33,8 6 8 , 3 152,3
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIED 9,4 - 7.1 10,8 30 ,3 70,9 155*5
ERONNEET -  FRANSKILOA -  OIVORCED 16,8 - - - 34,1
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 69,1 - " - " 3 0 ,4 105,1 301*0
I I  KASVA IMET-TUMÖRER-NEOPLASMAT A 216,0 8 ,9 13,6 39,0 164,8 512,7 1227,3 2220, 7 3059 *8
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 50,6 8,9 15, 1 53 ,9 224*3 608 ,9 1127 ,5 2023,1 2555 *4
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIED 316,2 11,7 33,7 148*8 477,1 1169 ,7 2088,3 3536 *7
ERONNEET -  FRANSKILOA -  OIVORCEO 375,7 - 27,5 6 3 , 2 221 .0 715,7 1873*3 3198 ,4 3521 ,1
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 1614 ,6 ~ - “ 193 *9 699 ,7 1459 *6 2476,5 2809*1
l i i  UMPI ERITYS— JA AINEENVAIHUUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAV ITSEMUSHÄIR IÜT- 
ENOOKRINA SYSTEMETS SJUKOOMAR, NUTRITI0NSRUB8NINGAR OCH ÄMN6S- 
QMSÄTTRINGS SJUKCOMAR-MORBI SYSTEMATIS  ENDOCRINI,  NUTR IT ION IS  ET
META80LISMI 9,6 1,1 4 ,2 5 ,0 9 *3 10,1 44 *5 112,3 82*3
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 3t8 1,1 5 ,7 12,0 24,2 4 2 , 7 1 30 ,5 ’ -
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIED 11,5 1 ,6 1,6 8.1 7,8 38 ,4 1 09 ,3
ERONNEET -  FRANSKILDA -  OIVORCED 33,6 - 27,5 23 ,7 20.1 102 *2 391 *6 -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 63,0 " - - 6 6 ,9 85,4 100 *3
IV VEKTAMUCDOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLOOBILOANDE ORGANENS
OCH BLCCETS SJUKOC.MAR-H0K8I SYSTEMATIS  HAEMAT0P06T IC I  ET SANGUINIS 0,8 - - - 4,1 10,9 54,9
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO - - - - - - -
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIED 1,2 ' - - - - 4 ,5 14,8
ERONNEET -  FRANSKILOA -  DIVORCEU _ • _ • _ _
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED - - “ - " -
V MIELENTERVEYDEN HÄ IK 10T-MENT AL A RU8BN INGAR-MORBI MENTIS 9,0 2 ,5 6 ,2 10*7 9 ,2 29*4 105,1 370 ,5
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 4,3 3,1 14,0 27.7 111 ,0 1 52 ,3
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIED 8,7 - 2,8 4 ,3 6 ,0 1 7 ,0 100 ,4 4 27 *5
ERONNEET -  FRANSKILOA -  OIVORCED 40,8 - 22 ,0 23,7 45 *2 51,1 119,2 -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 67,1 - - - 2 4 ,3 98,5 326 *1
VI HERMOSTON JA A IST IM IEN  T AUÜIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI  ET ORGANORUM SENSUUM 10,3 4 ,0 2 *8 6 ,5 10,7 19,3 41,1 59,8 109*8
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 7,4 4,1 6 ,9 16,0 30,5 48,3 51,3 -
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIED 11,0 - 4 ,1 7,1 13,2 38,4 65,0
ERONNEET -  FRÄNSKILUA -  DIVORCED 14,4 - - 42 ,6 — -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 52,9 - - - 6 6 ,9 4 6 ,0 125 *4
V I I  VERENKIERTOELINTEN SA IRAUOET-C IRKULATIONSORGANENS SJUKDCMAR-MORBI
ORGANORUM CIRCULAT IC N IS 517,6 3 ,3 21,2 86, 7 3 94 *4 1164,8 2681,1 5988,4 12500*0
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 121,7 3 ,4 25,1 169,6 534 ,4 1372,5 3237 ,4 6591 *3 11584*3
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIED 718,9 - 16,4 61,7 342,2 1055,1 2456 ,3 5490 ,9 11367,5
ERONNEET -  FRANSKILOA -  DIVORCEU 879,8 - 54,9 162,0 627 ,8 1925 ,5 3474,1 685 3 ,8 15493*0
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 4725 ,8 " - 747 ,9 1773 ,4 3533 ,4 6825 ,2 13243*0
V i l i  HENGITYSELINTEN TAUOIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDONAR-MCRBI ORGANO-
RUM RESP IKAT IG N IS 72,9 1 , 3 3 ,9 4 ,6 2 6 ,7 90,7 347 ,0 1177 ,4 3197 *0
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 25,6 1,3 8,2 18,0 66,5 256,1 563 ,8 1892*5 4770 ,0
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIED 79,9 - 2 ,0 15,2 59,4 2 79 ,3 9 59 ,9 2526 *2
ERONNEET -  FRANSKILOA -  DIVORCED 126 ,0 - 8 0 ,4 187 ,4 6 64 ,2 1501 ,3
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 925,2 - " - - 168 ,9 541 ,3 1412,3 3436 *2
IX  RUOANSULATUSELIN ISTON SAIRAUOET-HATSNÄLTNINCSORCANENS SJUKOOMAR-
KORBJ ORGANORUM O IGEST IO NIS 25,0 1 ,6 5,5 13,9 35,6 52,1 89,0 230 ,0 494 *0
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 10,1 1 ,6 8,2 2 3 ,9 80,3 82,2 136 ,7 2 62,8
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIEO 27,6 - 2,7 8,1 21,4 3 7 ,8 6 7 ,8 197 ,9 505*2
ERONNEET -  FRANSKILOA -  OIVORCED 91,2 - 22,0 5 1 ,4 100,4 187 ,4 221 ,4
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 199,3 “ 72,4 152 ,0 289,0 526,7
X V IR TSA -  JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALCRGANENS SJUKDOMAR-MORdI 
ORGANORUM URO-GENU A L  IUM 8,7 0 ,9 2 ,6 8,7 36,3 143, 1 507 ,7
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 2,7 59,8 261 ,0 .
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIEO 11,1 - - 1 *9 6 ,0 33 ,9 153 *6 427 *5
ERONNEET -  FRANSKILOA -  OIVORCEO 6,0 - - - . - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  HlOOHED 97,6 " “ - “ 36,5 98 *5 602 *0
X I I  IHON JA IHONAL AISKUOOKSEN TAUQIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKOOMAR
-MORBI  CUTIS  ET SJBCUTIS 0 ,2 - - - -
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO - - - - - - -
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIEO - - - - -
ERONNEET -  FRANSKILOA -  OIVORCED - - - - - - - - •
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  W100W6U - - " - - “
X I I I  T U K I-  JA L IIKUNTAEL INTEN  SA1KAUDET-SJUKDQMAR 1 MUSKULOSKELETALA 
SYSTEMET OCH EINDVÄVEN-MÖRBI SYSTEMATIS MUSCULI - SCELETALI S ET
TELAE CONJUNCTIVAE 2*3 1 ,2 2 *6 5 ,8 11,6 19,9 -
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 1,4 - 8 ,0 34,2 -
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIEO 2*8 - 0 , 4 - 2 *4 5 ,4 8 ,9 14, 8 -
ERONNEET -  FRÄNSKILUA -  OIVORCED - - - - - - - - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -.WIOOWED 16*3 - - - - 2 6 ,3 -
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SUKUPUGLI -  KCN -  SEX
N :0  KUOLEMANSYY -  DÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH
S I V I I L I S Ä Ä T Y  -  C IV ILSTÄNO -  MARITAL STATUS
YHT• IKÄ -  ÄLOER -  AGE
I N A L L . --------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 - 2 4  2 5 -34  3 5 -44  4 5 -54  55-64  6 5 -74  75 -84  85-
X IV  SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDOA MISS0ILONINGAR-MALEFORMATI O-
NES CONGENITAE 5 »9 11*9 2 ,3 2 ,6 3 ,4 2 ,7 -
NAIMATTOMAT -  0G1FTA -  UNMARRIED 10,6 12,3 5 ,7 - - -
N A IM IS I S S 4  -  G IFT4 -  MARRIED 1 »2 - 1 ,9 2 ,4 -
ERONNEET -  F R l N S K IU M  -  OIVORCED - - - - - -
LESKET -  ÄNK0R/ÄNKL1NGAR -  WIOOWE0 “ • “
XV PER INAT AAL I ST EN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN S Y IT Ä -V IS SA  ORSAKER 
T IL L  PERINATAL SJUKL1GHET OCH POOLIGHET—CAUSAE OUAEOAM MORBORUM
NEONATORUM ET MORTIS PEK IN4T4L IS 4 ,6 12*2 - - - - - - -
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 9,4 12*6 - - - - - - -
N A IM 1S ISS4  -  GIFTA -  MARRIED - - - - - - - - -
ERONNEET -  FRANSKILUA -  DIVORCED - - - - - - - - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWED - “ “ “ “ “ “ “
XV I  O IRE ITA  JA EPäTAYDELLISEST I  MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA—SYMPTOM OCH
OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE F A L L - SYMPTOMATA ET CASUS MALE O E F IN IT I 3,3 2 *8 1, 6 2 ,2 3 ,0 27,2 123,5
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 3,8 2 .8 3 ,1 11,  l - 8 7 ,0
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIED 2 , 1 29 ,5
ERONNEET -  FRAn SKILOA -  OIVORCEO 7,2 - - - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 10,2 “ “ ~ - ” 100*3
X V I I  TAPATURMAT * MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY) -  
OLYCKSF ALL » FÖRGIF TNINGAR OCH MISSHANOEL (SKAOANS YTTRE ORSAKI
----------------------------- — ------------------------------------------------ ______------------------ 115 ,7 42,0 120,0 136,9 180,7 178 ,9 197,1 3 00 ,7 576,3
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 94,5 41,9 187,3 259,4 398,7 410 ,8 2 73 ,3 500,3
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIED 96,7 37,8 55,5 74,7 106,5 112,8 153,5 251, 1 544,1
ERONNEET -  FRANSKILDA -  OIVORCED 490,9 423 ,0 490,1 532,3 570,6 442 ,6 3 91 ,6
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  hIOOHED 378,2 324,9 38 7,8 374 ,0 352 ,7 341 ,6 6 02 ,0
AE138 MCCTTORIAJONEUVOTAPATURHAT-MOTGRFORDONSOLYCKOR 17,9 13,8 14,8 14,9 15,2 22,7 41 ,8 59, a -
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 16,0 13*6 20,1 20,0 27,7 25,0 34 ,2 -
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIED 16,6 15,1 11,3 8,5 9 ,5 18,0 42 ,6 67,9 -
ERONNEET -  FRANSKILUA -  DIVORCED 45,6 6 7 ,2 45,2 51,1 - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOhEO 42,7 “ " - 60,2 42,6 4 6 ,0 “
4E129 MUUT LIIKENNETAPATURMAT—ANURA TRAFIKOLYCKOR 5,5 2 ,3 6 ,9 6 ,8 5,3 10,1 6 ,8 - -
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 5,4 2,3 13,8 10,0 13,8 29,0 - -
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIED 5,6 - 3,1 5,3 8,6 7,8 6 ,2 - '  -
ERONNEET -  FRANSKILUA -  DIVORCED 8,4 - - 15,8 - - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO “ - “ ” “ “ “
AE140 MYRKYTYSTAPATJRMAT-FORGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 13,3 0 ,9 12, 7 19,2 40,7 29,9 15,1 -
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 11,0 0 ,8 20,1 33,9 119, 1 56,7 34,2 -
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIED 10,2 5 ,5 8,5 18,1 13,6 8,9 - -
ERONNEET -  FRANSKILUA -  DIVORCED 37,6 - 43 ,9 94,9 125,6 119,3 - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 32,5 - 110,8 60,3 36,5 “ “
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL  GENOM OLYCKSHÄNDELSE 11,9 1 ,0 4 ,4 6 ,8 13,7 18,3 37,6 114, 1 452 ,8
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 5,0 1,1 6 ,3 12,0 16,6 33 ,8 42,7 239 ,3
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIEO 11*4 - 2 ,0 3 ,7 9 ,0 10,8 23,2 91,6 466,4
ERONNEET -  FRANSKILUA -  DIVORCED 51,6 - 22,0 27,7 55,2 68,2 170,3 -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 113,9 - - “ 60,3 85,1 118,2 451 ,5
A El 42 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAO AV
ÖPFEN ELO 3,1 0,7 3 ,2 4 ,0 4 ,8 8,7 2 ,7 —
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 3,2 0 ,7 6 ,9 8 ,0 11,1 43,5 - -
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIEO 1 *3 - - 2,4 -
ERONNEET -  FK ÄN SK IL  l)A -  OIVORCEO 19,2 - 30 ,1 34,1 - - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  W100WED 12,2 ~ “
AE143 MJKKUMI ST AP ATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 4,6 2 ,4 3,7 4 ,3 5,6 7,2 12,3 12,7 -
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 4,4 2,5 3 ,8 14,0 2 2 ,2 2 5 ,0 - -
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIED 3*8 - 2, 7 2 ,0 2,9 3,6 11,6 -
ERONNEET -  FRSNSKILD4  -  DIVORCED 10,3 - - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  MlDOwEO 14,2 ** “ ~ • 26,3 -
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE
GENOM SKOTT FRÄN SKJUTVAPEN 0,3 - - - - -
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 0,4 - - - - - -
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIED - - - - - - -
ERONNEET -  FRANSKILUA -  DIVORCED - - - - - - - - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED “ “ “ “ “ “ —
A6145 p ä ä a s i a s s a  t y ö m a a t a p a t u r m a t - m a s k i n o l y c k o r . v e k k s t a o s o l y c k o r  e . o 3,3 1 ,0 4 ,4 4 ,6 2,6 5 ,8 8,2
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 1.7 0 ,9 2,5 - -
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIEO 4,3 4,7 5,3 1,9 5,4 8 ,9
ERONNEET -  FRANSKILUA -  DIVORCED 6,0 - - - - - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED “ “ “ “ ”
A6146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRiGA OLYCKSHÄNDEL SER 6,1 1 ,6 4, 4 5 ,9 10,7 11,1 13,7 27,2
NAIMATTOMAT -  O G IF T A ' -  UNMARRIEO 5,8 1 ,5 8 ,2 16,0 33,2 43,5 59,8 87,0 -
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIED 4,3 1,6 2 ,4 4 ,8 6 ,6 5,4 20,7 -
ERONNEET -  FRANSKILUA -  DIVORCED 26,4 - 15,8 35,2 85,1
L E S K E T  -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 16,3 ~ ~
AE147 ITSEMURHA TAI  ITSE  AIHEUTETTU VAHINKD-SJÄLVMORO GCH S JÄLVT IL L -  
FCGAO SKADA 36,9 14,1 47,1 48,6 57*0 49,2 50,7 65,2
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 31, J 14,3 74,2 107,7 113,5 72,5 -
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIEO 30,6 20, 7 26,8 37,1 37,2 41,9 44,3 -
ERONNEET -  FRANSKILUA -  DIVORCED 150,0 - 170,3 146,2 I t  5,7 144,8 85,1 -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 103,7 “ “ 96,5 115,6 111,7
4E148 MURHA, TAPPO T4 I  NUJ I 4H4LL INEN  P4H0INP ITELY-NORD, DRAP, UPP-
SÄTLIG MISSHANOEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE 3,9 1,6 4,8 5,5 6 ,7 6 ,8
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 3,8 1 ,5 8, 8 10,0 16,6 15,3 - -
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIEO 1,3 - 1,6 2,9 3,6 - -
ERONNEET -  FRANSKILUA -  DIVORCED 28 ,8 27,5 35,6 25,1 - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 10,2 - - -
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SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
N :0 KUOLEMANSYY -  DÖUSURSAK -  CAUSE OF DEATH
S I V I I L I  SÄÄTY -  C IV ILSTÄND  -  MARITAL STATUS
YHT. IKÄ -  ÄLOER -  AGE
TOTAL 0 - 2 4  2 5 -34  35-44  4 5 -54  5 5 -64  6 5 -74  75-84
AE145 EPÄSELVÄÄ ONKO TAP4TUKMA VAI  TAHALL 
SKAOA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELS 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
N A IM IS I S S A  -  G IF T A -  MARRIED 
ERONNEET -  FkÄNSKILUA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINCAR -  H100MED
AE150 SOTATOIM ET-KR IGSHANDLING
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCED 
LESKET -  ANKGR/ÄNKLiNGAR -  KIDOWEO
6.2 1 .7 9 .5 10,6 10,4 8 ,2
5.2 1 .6 16.3 20,0 16,6
3.6 2 .0 4,5 5,2 3 ,6
45.6 - 54,9 51,4 4 0 ,2 59,6
18.3
- - - -




SUKUPUOLI -  KtN -  SEX
N:0  KUOLEMANSYY -  DÖUS0RS4K -  CAUSE OF 0E4TH
S I V I I L I S Ä Ä T Y  -  C IV ILSTÄNO -  MARITAL STATUS
YHT. IKÄ -  ÄLDER -  AGE
INALL. -------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 - 2 4  2 5 -34  3 5 -44  4 5 -54  55 -64  6 5 -74  7 5 -84  85-
KGKO MAA -  HEL4 L4N0ET -  WHOLE COUNTRY 
N4 ISET  -  KVINNOR -  FEH4LES
350 *0 42 ,7 63,0 104,4 275 ,6 751 ,5 229 9 ,6 6805 ,6 18304,0
NAIMATTOMAT -  0G1FT4 -  UNM4RRIE0 378,3 44 ,7 96,5 174,9 375 ,7 883*9 2651 ,0 6880 ,5 17668,5
N A IM IS I S S A  -  G1FT4 -  MARRIED 450,5 15 ,5 43,6 76,1 237,5 619,7 1944 ,0 5713 ,4 15158,4
ERONNEET -  FR iN SK ILUA -  DIVORCED 1027,0 145,3 217,2 434 ,7 1007,2 2591 ,1 671 0 ,2 15061,1
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLJNCAR -  WIDOWED 4076,3 - 185,9 214,1 320,8 965 ,9 2459,3 7083,7 18798,6
TAUTEIH IN  KUOLLEITA YHTEENSÄ -  1 SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES  -  
ALL D ISEASES
812 ,4 32,6 34,2 79,0 236,2 706, 7 2241 ,7 6645 ,4 17865,3
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNM4RRIE0 354,3 3 4 ,9 46,8 112,6 324 ,0 832,5 2577 ,1 6749 ,9 17181,8
N A IM IS I S S A  -  G IFTA -  M4RRIE0 423,5 25,6 65,3 209,9 585,5 1891 ,5 5540,0 14592,8
ERONNEET -  FRANSKILOA -  DIVORCEO 942,1 - 70,6 134,5 327,0 965,0 2517 ,9 649 8 ,8 14789,7
LESKET -  ANKOR/ANKLINGAR -  HIOOWED 3967,9 - 168,2 264,2 894,0 2403 ,7 692 2 ,4 16371,8
I  TARTUNTA- JA LO I  STAUD IT - INFEKT IONSSJUKDOMAR OCH PARASITARA SJUKDO-
M4R-MOR8I INFECT I0S1 ET P4R4S IT4R1 I 8,1 0 ,8 1,3 1,4 7, 1 25 ,3 53, 1 200 ,7
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 4,6 0 ,9 - - 16,1 40*1 58,1 219,0
N A IM IS I S S A  -  G IFTA -  MARRIED 3,8 - 3,1 21,7 35,7
ERONNEET -  FRANSKILOA -  OIVORCED 11 »0 - - 2 6 ,4 ,
LESKET -  ANKOR/ANKLINGAR -  WIUOWEO 36,7 - - - - 7 ,0 24,2 57,4 197,5
I I  KASVAIMET-TUMOREK-NEOPLASMATA 169,3 4 ,3 11,2 37,3 117,0 273,1 560,1 1049 ,4 1838,8
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNM4RRIE0 64,4 4 ,5 10,2 26,7 137,9 241,1 6 28 ,9 1040,3 1825,3
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIED 132,9 10,2 37,2 112,1 256,1 505,1 959 ,0 1357 ,5
ERONNEET -  FR ÄNSKILOA -  OIVOKCEO 242,1 - 2 4 , 9 4 1 ,4 124,2 352,3 695 ,4 1153,6 2035,3
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKL1N6AR -  WIDOWED 671,1 - 76,5 118,0 312,0 567 ,6 1068,8 1860,1
I I I  UMP IER ITYS-  JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKA RAVITSEMUSHÄIRIÖT-
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR» NUTRITI0NSRU8BNINGAR OCH ÄMNES-
CMSÄTTMNGSSJUKDGMAR-MGRBI SYSTEMATIS  ENDOCR IN I  * NLTTRITIONIS ET
METAB0L1SRI 15,8 0 ,6 2.7 4,2 3,6 8 ,2 47,7 138 ,2 256,7
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 7,2 0,6 11.9 17,2 12,9 58,6 130,6 170,4
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIEO 9,3 - 2 ,5 2,9 6 ,8 50,2 142,8 -
ERONNEET -  FR iN SK ILUA -  OIVORCED 19,5 - . • 65,9 1 15 ,4
LESKET -  ÄNKOR/ANKLINGAR -  WIDOWED 71,3 - - * • 10,5 39,4 140,8 293,0
IV VERTAMUGOOST4VIEN ELINTEN JA VEREN TAUD IT -BLODBILDANDE 0RG4NENS
OCH BLOGETS SJUK00MAR-M0RB1 SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS 1,4 - 1,5 3 .0 9 ,3 32,7
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 1,2 - - - . 24,2
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIEO 0,4 - - - • . - -
ERONNEET -  FR iNSK ILUA -  DIVORCED - - - . - - -
LESKET -  ANKOR/ANKLINGAR -  WIDOWED 5 , a - - - “ 4 ,0 8 ,2 38,2
V MIELENTERVEYDEN HÄ IRICT-MENT AL A RUBBNINGAR-MORBI MENTIS 14,1 1 ,6 4,5 25,8 128,1 536,7
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 8,1 . - 46,2 169, 4 681 ,4
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIED 4,4 - - 3,7 19,4 86,7
ERONNEET -  FRANSKILOA -  DIVORCEO 12.7 - - - 173,0
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 74,2 “ - ” 7,0 2 6 ,3 124,4 522,4
V I  HERMOSTCN JA A IS T IM IE N  T4UDIT-N6RVSYSTEMETS OCH SINNES0RG4NENS
SJUKOGMAR—MORBI SYSTEMATIS  NERVOSI  ET 0RG4N0RUM SENSUUM 10,5 3 ,0 2 ,9 2 ,2 6 ,5 . 22,0 30,5 43,8 74,7
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 7,0 3,2 9 ,1 35,4 30,8 33,9 170,4
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIED 7,9 - 2,1 4 ,0 20,5 3 0 ,8 35,7 -
ERONNEET -  FRANSKILOA -  DIVORCED 16,1 - 29 ,0 • 76,9 -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 31,6 “ - ~ 21,0 31,3 46,5 57,3
V I I  VERENKIERTOELINTEN SA1R4UDET-C1RKUL4TI0NS0RGANENS S JUKOOM4R-MÜR0I
URG4NGRUM C1RCULATIONIS 468,5 2 , 0 7,1 21,5 79,5 322,0 1332,4 4432 ,0 11910,2
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 1 *7 ,2 2,1 4,1 3 2 , 6 106,9 408,2 1427,3 4345,1 11706,0
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  M4RRIED 225,4 6 ,3 15,3 68,2 242,4 1113,9 3729 ,0 10067,9
ERONNEET -  FKÄNSKILUA -  OIVORCED 519,9 - 2 4 ,9 5 5 ,2 111,6 453,5 1427,3 4095 ,4 9362 ,3
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWED 2576,9 113,2 455 ,8 1481 ,6 4668 ,7 12186,3
V I I I  HENGITYSELINTEN TAUOIT-ANONiNGSORGANENS SJUKDÜM4R-M0RBI ORGANO-
RUM R E S P IR 4 T I0 N IS 52,0 1 ,4 2, 2 1,9 7,9 25 ,0 102,2 448 ,4 1885 ,5
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 27,2 1 ,5 6 ,1 11,9 24,1 38,6 172,6 566,1 1606 ,2
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIEO 16,8 - - 5,9 16,8 6 0 , 4 352 ,0 1583,7
ERONNEET -  FR iN SK ILUA -  DIVORCEO 53,5 - - 47,5 102,5 4 61 ,4 1626 ,2
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 279,7 - - 33,3 116,1 440,1 1987 ,5
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-M4TSMÄLTNINGSQRGANENS SJUKDOMAR-
MORBI GRG4N0RUM J1GESTI0N1S 20,9 0 ,8 2 ,2 4,5 10,1 17, 2 48 ,5 162, 7 499,4
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 9,8 0 ,9 14,8 25,7 61 ,7 2 03 ,2 389 ,4
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIEO 9,6 - 1 ,8 2 ,9 7 ,4 14,3 41,0 66.3 .
ERONNEET -  FR ANSKILOA -  DIVORCED 34,8 - 33,1 21,1 80,5 211 ,5
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 99,7 - - “ 18,9 19,3 46,5 173 ,6 547,8
X V IR TSA -  JA SUKUELINTEN TAUD IT -JR0-G6N I T 4LORG4N6NS SJÜKOOMAR-MORBI
ORGANORUM UR0-GENIT4LIUM 13,7 3 ,6 6 ,0 30 ,9 125,6 410,7
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 5,6 - 49,3 125, 8 194,7
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIED 5,3 - - . 4 ,0 6,8 18,2 76,5 565,6
ERONNEET -  FR iN SK ILUA -  OIVORCED 16,1 - - - 4 3 ,9 115,4 678,4
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WICOWED 75.3 - - “ - 34 ,3 139,4 445 ,9
X I  RASKAUDEN* SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOOEAJAN L ISÄT  AUDIT-KOMPL IK4TI0NER 
VID  GRAVIO ITET, FÖRLGSSN1NC OCH I  PUEkPER I6T-C0MPLICATIONES GRAVI-
OARUM* PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM - - - - - -
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARKIED - - - - - - - - -
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIEO - - - - - -
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCED - - - - - - - - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED “ ” “ “ “ “ “
X I I  IHON JA IHONAL AISKUOOKSEN T AUOIT-HUOENS OCH UNOERHUOENS SJUKDOMAR
-MORBI  C JT I S  ET SUBCUTIS 0,5 - - . 28,0
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO - - - - - -
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIEO 0,4 - . - - -
ERONNEET -  F k iN SK ILD A  -  DIVORCED - - - - - - - - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 2,2 - - - - - - - 38,2
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N :0  KUOLEMANSYY -  DOUSORSAK -  C4USE Of 0E4TH
S IV I IL IS Ä Ä T Y  -  C IV ILST Ä N D  -  M4RITAL STATUS
y h t . i k ä  -  Al d e r  -  a c e
TOT4L 0 -24  2 5 -34  35 -44  45 -54  55 -64  6 5 - 7 4  7 5 - 84  8 5 -
X I I I  T U K I -  JA L IIKUNTAELINTEN SAIRAUOET-SJUKOOHAR I  MUSKUL0SKELET4LA 
SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEM4TIS  HUSCULI - S C E LETAL I S ET 
TELAE CONJUNCT IVAE
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 
N A IM IS I S S A  -  CIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRÄNSKILUA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
X IV  SYNNYNNÄISET EPÄHU00GSTUMAT-HEDFÖ004 MISSB ILONINGAR-H4LEF0RMATIG- 
NES CCNGENITAE
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 
N A IM IS I S S A  -  G IFTA -  MARRJEO 
ERONNEET -  FRÄNSKILU4 -  OIVORCEO 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
XV PER INAT A4L1STEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SY1TÄ-V ISSA  ORSAKER 
T IL L  PERINATAL S J U K U  CHET OCH OÖDL IGHET-C AUS AE QUAEDAM M0R80RUM 
NEONATORUM ET MORTIS PER INATALIS
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
N A IM IS I S S A  -  G IFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRANSKILDA -  OIVORCEO 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
XV I  O IRE ITA  ja  EPÄTÄYDELLISESTÄ MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH 
CFULLSTÄNOIGT PRECISERAOE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE O E F IN IT I
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  M4RRIE0  
ERONNEET -  FRANSKILDA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
X V I i  TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA  PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN S Y Y I -
OLYCKSFALL» FÖRGIFTNINGAR OCH M ISSH4NDEL (SK4D4NS YTTRE 0RS4K)
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCEO 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO
4E13S MOOTTORI AJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 
N A IM IS I S S A  -  CIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCEO 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAF1KOLYCKOR 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FKÄNSKILUA -  OIVORCEO 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO
AE140 MYRKYTY ST AP ATURM AT-FÖRGIFTNING GENON OLYCKSHÄNOELSE 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIEO 
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCEO 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO
4E141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNM4RRIE0 
N A IM IS I S S A  -  G IFT4 -  MARRIEO 
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO
4E142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE ORSAKAO AV 
OPPEN ELO
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
AE143 HUKK UM I S  T AP AT URM AT-ORUNKNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIEO 
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO
AEI45  PÄÄASIASSA  TYÖMAATAPATURMAT-HASKINOLYCKOR»VERKSTADSOLYCKOR E.D 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCEO 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSER 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCEO 
LESKET -  ÄNKUR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
AE147 ITSEMURHA TA I  IT SE  AIHEUTETTU V4HINKO-SJÄLVMORD OCH S J Ä I V T K L -  
FGG40 SKAOA
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIEO 
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCEO 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO
AEI48  MURHA» TAPPO TA I  MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-NORO» ORÄP» UPP- 
SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIP4NDE 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIEO 
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCEO 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO
7.6 1 .7 1 ,6 3 .3 16,0 3 0 ,5 34,6 5 1 .3
4 .4 4 ,1 2 8 ,9 4 6 ,2 4 3 ,5
5 *8 - 2,5 1 1 .2 2 8 .5 4 0 ,8 -
11*9 - 21,1 3 6 ,6 -
24.7 “ “ ” 2 1 ,0 2 6 ,3 3 0 ,1 5 1 ,0
4 ,4 9 ,6 1 ,2 1 ,4 1 .9 2 ,6 4 ,2 _
8,6 10,5 -
0 ,8 “ - - “
2,9 - - - 5 ,5 . -
2,3 6 ,7
5 ,5 7 ,2 “ “ - - - “
_ _ _ _ _ _ _ _
3,3 2,1 1*0 1,9 2,1 14,3 140,0
3,1 2,3 4,1 - - 121.7
0,7 “ - -
15,6 - - - - 19,1 146.5
37,5 10,1 28,8 25,4 39,4 4 4 ,8 58 ,0 160,2 438 ,7
24,0 9 ,9 47,7 6 2 ,3 51,7 51,4 74,0 130 ,6 4 86 ,7
27,0 12,1 17,9 12,8 27,7 34 ,2 52,4 173 ,4 5 65 ,6
84,9 74,7 82,8 107,6 42,2 73 ,2 2 11 ,5
108,4 “ 56,6 71,9 5 5 ,5 161 ,3 4 26 ,8
6,5 3 ,9 3,7 4 ,5 5,4 10,1 13,7 16,0 32,7
5,3 4,1 6,1 15 ,4 19,4
5 ,4 3 ,2 2,1 4,0 9 ,9 12,5 25,5
11,0 - - 24,1 - -
13,5 " - - 12,3 14,1 13,7 25,5
0 ,8 - 1,4 2 ,6 1 ,7
0,5 - - - -
0,5 “ “ “ “ -
2 ,5 - : -
1 .9 1,7 2,2 5 ,4 1 ,9 2 ,6
l ,1 - -
2,0 - 5,4 2,5 —
10,2 ; 16 ,6 13,8 •_ : “
11,1 1,4 5,6 15,5 115 ,5 354 ,7
4 ,9 — 16,1 1 8 ,5 96,8 365,1
4,8 — - 4 ,4 1 6 , 0 112 ,2
10,2 - - - - 1 73 ,0
58,6 - “ 15,1 117 ,5 3 63 ,1
0 ,6 _ _ 1 .7 3 , 4
0 ,6









0 ,4 - -
0 ,4 - - - * - * - -
2,3 1 »0 1.5 1 ,9 3,3 3 ,7 3 ,0 4 ,2 3 2 , 7
2,1 1 ,0 -
1,3 - 2 ,0 - -
4,2 - - - - -
6 ,2 - - 8 ,8 31,9
9 ,5 2 ,0 14,4 1 1 ,6 14,4 16,4 13,3 7 , 6 -
6,7 1 ,7 26,4 38,5 24,1 , 22 ,5 - -
9,0 8 ,6 6 ,6 9 ,4 11,8 11,4 -
25,5 3 3 ,2 24,1 37,3 - -
15,3 - - - 23,6 26,3 16,2 8 ,2 -
1,6 1 ,2 2, 7 . l » 9 2,2 1 ,5 - -
1,0 1 ,2 - - - - - -
1,4 3 ,2 - - - —
6 ,8 - - 13,6 - - -
2 ,2 - - - 7 ,0 - -
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SUKUPUGL I -  KÖN -  SEX
N:0  KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF DE4TH
S I V I I L I S Ä Ä T Y  -  C IV ILSTÄNO -  HARIT AL STATUS
YHT« IKÄ -  JLDEA -  AGE
INALL.  ------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 - 2 *  2 5 - 3 *  3 5 - * *  * 5 - 5 *  5 5 - 6 *  6 5 - 7 *  7 5 - 8 *
AE1AS EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OH
SKADA UPPKOHMIT GENOH OLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSÄT 2*0 0 * S  2,0 1,6 * , 0 l t 9 4*3
NAIMATTOMAT -  0G1FTA -  UNMARRIED 1*1 -
N A IM IS I S S A  -  GIFTA -  MARRIED 1*1 - 2*5 * , 6
ERONNEET -  FRÄNSKIL04  -  OIVORCEO 9.3 -  20,8 -
LESKET -  ÄNK0R/ÄNKL1NGAR -  m IDOWEO 5,5 - 7 ,0 *  , 0
20 408401592w
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6. KUOLLEET KUOLEMANSYYN (PÄÄRYHMÄT) JA TOTEAMISPERUSTEEN MUKAAN; KOKO MAA JA LÄÄNIT (ALLE 75-VUOTIAANA KUOLLEET.ERIKSEEN; KOKO MAA)
DÖDA EFTER DÖDSORSAK ( HUVUDGRUPPER) OCH GRUNOEN FÖR FASTSTÄLLANDET AV DÖOSORSAKEN; HELA LANDET OCH LAN (DÖOA UNDER 75 ÄR SEPARAT; HELA LANDET) 
DEATHS BY CAUSE (MAIN GROUPS) AND BASIS OF DIAGNOSIS; WHOLE COUNTRY AND PROVINCES (DEATHS UNDER 75 YEAR OF AGE SEPARATELY; WHOLE COUNTRY)




KCKC MAA -  HELA LANCET
KUOLLEITA YrtT.-OtDA INALLES-TU7AL DEATHS
I -  TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. -  I SJUK- 
XV I  DOMAR AVLIONA IN A LL . -  ALL D ISEASES
I TARTUNTA- JA LC1STAUDIT -  MOR0I 
1NFECT I0S I  ET PARAS ITAR i l
I I  KASVAIMET -  NEOPLASMATA
I I I  UMPI E R IT Y S - JA AINEENVAIHUUNIASAIRAU- 
UET- MORÖl SYS1EHAT1S ENüOCRlNI ,
NUT R I TI ON I S ET MET4B0LISMI
IV  VcRT AHJOCOST AVÍEN ELINTEN JA VEREN 
TAJU IT-  MOKbl SYSTEMATIS  HAEMATÜPU- 
E T IC I  ET SANGUIN IS.
V MIELENTERVEYDEN HÄJRIUT-MCRBI MENTIS
V I  HEKMC'ST GN JA A IST IM IEN  T AUD IT-MORBI  
SYST. NERVOSI 21 OKOANOKUM SENSUUM
V I I  VERENKIERTOELINTEN SAlRAUUET-MORBl 
URGANCKUM C1RCULAT ION.IS
V I I I  HENGITYSELINTEN SA IR AUÜET—MCRBI 
CKGANCKJM RESP I RAT ION IS
IX  KUOANSULATUSE L I M I STCN SARAUOET- 
MGRBI ORGANORUM -HGESTIÜN IS
X V IRTSA-JA  SUKUELINTEN TAUDIT -  MORBI 
CKGANCKUM URG-GENITALIUM
XI  RASKAUDEN,SYNNYTYKSEN JA LAPS IVUODE­
AJAN L ISÄTAUÜIT-COMPLICATIüN6S GRAVI 
DARUM P ARTUR I ENT I UM ET PUERPERARUM
X I I  lHUN JA 1 hGN AL A ISKUDOKSEN TAUDIT- 
MÜRbl CUTIS  ET SJOCUTIS
X I I I  T U K I - JA L I IKUNTAEL INTEN  SA IRAUDET- 
MURJI SYSTEM47 IS  MUSLUL I -SCELETAL IS  
ET TELAE CGNJUNCTIVAE
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE -  
FOR MAT I ON ES CGNGsN IT At
XV PERINATAAL IEN SAIRAUKSIEN JA KUGLL. 
SY ITÄ  CAUSA6 CJUAEDAM M0R8GRUM NEGNA- 
TURUM ET MGRT1S PERINAT AL 1 S
XVI O IRE ITA  JA EPATÄY0ELL ISES7 I  MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMI0MAT4 cT 
CASUS HALE D E F IN IT I
X V I I  TAPATURMAT. MYRKYTYKSET, PA K .P IT .  -  
OLYLKSFALL, FÖRG1FTN 1NG,MISSHANDEL -  
ACCILENTS, PC ISUNINGS. ViOLENOE
UUDENMAAN LÄÄNI -  NYLANUS LAN
KUCLLEITÄ YH T . - l CöA I IA L L c S-TUTAL d e a t h s
I -  TAUTEIHIN KUC-LLEITA YHT. -  1 $JUK- 
XVI DGMAR AVLIDNA INALl .” Al l  D ISEASES
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT -  MQRdI 
INHECTIOSI  ET PARAS ITAK i i
I I  KASVAIMET -  NeCPLASMATA
l i i  UMPI ERITY S -JA  A INc ENVA1 HDJNT A SA1R4U- 
UET- MORDI SY S I  EMÄT J S ENJGCKIN I,
NUT R I T I ON I S ET McTAUOLISMl
IV  VERT A^UOCC ST 4 V I EN ELINTEN JA VEREN 
TAUDIT- MORBI SY ST EMÄT I S HAEMATGPC- 
E71CI ET SANGUINIS
V MIELENTERVEYDEN r IA lR lOT-MOKBl  MENTIS
VI HERr CSTGN JA A IST IM IEN  TAUDIT-MGKBl 
SYST. NcRVOSI  ET OKGANORUM SENSUUM
V M  VEKENKIERTGELINTEN SAIRAUDET-MORBI  






TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN -  UNOERSÜKNING 





LÄÄKET IETEELLINEN -  
MEOICINSK -  MEDICAL















YTTRE L l K B i S »  
EXTERNAL 
EXAM.OF BODY
<► 4528 100 ,0 27205 61*1 10035 22.5 320 0,7 6847 15,4 121 0 .3
40912 100 ,0 26929 65,8 9970 24,4 283 0,7 3647 6,9 83 0 ,2
406 100,0 188 46,3 191 47,0 - - 26 6 ,4 1 0 ,2
9210 100 ,0 6749 73,3 2319 25,2 3 0,0 135 1,5 4 0 ,0
614 100,0 438 71,3 150 24,4 1 0,2 25 4,1 - -
52 100 ,0 25 48,1 27 51,9 - - - - - -
557 LOU.O 433 77,7 50 9,0 - - 72 12,9 2 0 ,4
493 100,0 325 65,3 126 25,3 - - 45 9,0 2 0.4
24123 100,0 15572 64,6 5299 22,0 26 7 1,1 2925 12,1 60 0 ,2
2983 100 ,0 2248 75,4 564 18*9 7 0,2 162 5,4 2 0,1
1091 100,0 327 29,8 633 57,7 - - 135 12,5 2 0,2
541 100,0 365 67,5 163 30,1 - - 13 2 ,4 - -
5 100,0 - - - - - - 3 10U»0 - -
17 100,0 11 64,7 3 17,6 - - 3 17,6 - -
242 100 ,0 128 52,9 106 43 i 8 - - 8 3 ,3 - -
246 100 ,0 42 17,1 187 76,0 - - 16 6 ,5 1 0 ,4
164 100,0 15 9,1 146 85,0 - - 2 1,2 1 0 ,6
159 100.0 63 39, b 6 3,8 5 3,1 77 46,4 8 5,0
36 lo 100 ,0 276 7,6 65 1,8 37 1,0 3200 88,5 38 1,1
9907 100,0 4916 49,6 3144 31,7 19 0,2 1796 18, 1 32 0 ,3
8909 100,0 4872 54,3 3132 34,9 19 0,2 923 10,5 23 0,3
Sd 100,0 32 32,7 61 62,2 - - 5 5,1 - -
2190 100,0 1310 59,7 845 38,5 1 0,0 39 1,8 1 0 ,0
127 100 ,0 77 oo•o 42 33,1 - - 8 6,3 - -
13 100 ,0 5 3d,5 3 61,5 - - - - - -
193 100,0 152 7ö, 3 2 J 11»9 - - 17 8,8 1 0 ,5
107 100,0 6b 61,7 25 23,4 - - 15 14,0 1 0,9
5070 100,0 2685 53,0 1619 31,9 16 0,3 732 14,4 18 0,4
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TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN -  UNCERSOKNING 
EFTER ÜÖDEN -  PCST-MORTEM EXAMINAT1CN
MUU
ÛVRIG
LÄÄKETIETEELLINEN -  















RUUHI INT ARK. 
YTTRE L IK B E S .  
EXTERNAL 
EXAM.CF BCÙY
V I I I HENGITYSELINTEN SAJRAUDET—MOR0I 
ORGANGRUM RESP IRAT IGNI  S 621 100,0 408 65,7 173 27,9 - - 40 6,4 - -
I X RUOANSULATUSELIMISTÖN SAKAUUET- 
M0R8I ORGANORUM O IGEST lON IS 268 100 ,0 53 19,8 180 67,2 - - 35 13,1 - -
X V IRTSA-JA  SUKUELINTEN TAUDIT -  MORBI 
ORGANCRUM URO-GENITALIUM 99 100 ,0 48 48,5 49 49,5 - - 2 2,0 - -
X I R4SK4U0EN »SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODE­
AJAN L ISÄT  AUOIT-C0HPL1CAT 10NE S GRAVI 
CARUM PARTUR1ENTIUM ET PUERPEKARUM 2 100,0 _ _ _ _ _ _ 2 100,0 _ »
X I I IHON JA 1HQNAL41SKU0CKSEN TAUOIT- 
MGRbI CUTIS  ET SJBCUTIS 2 100,0 1 50,0 - - - - 1 50,0 - -
X I I I TUK i-JA  L IIKUNTAELINTEN SAIRAUOET- 
MCRBI SYSTEMATIS  MUSCULI-SCEL6T AL I S 
ET TEL4E CONJLNCTIV4E 45 100 ,0 I d 40,0 25 55,6 - - 2 4,4 ■ - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE- 
FORMATIONES CONGEN[TAE 57 100,0 7 12,3 47 82,5 - - 3 5,3 - -
XV p e r i n a t a a l i e n  s a i r a u k s i e n  JA KUOLL. 
SYITÄ CAUSAE CU4E04M MQKBORUM NEONA- 
TORJM ET MOKTIS PERINATAL1S 31 100,0 _ _ 31 100,0 _ _ - _ _ _
XVI C IR E IT 4  JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA-  SYMTUMATA ET 
CASUS MALE DEF I N IT I 4U 100,0 10 25,0 4 10,0 2 5,0 22 55*0 2 5,0
X V I I TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, P AH .P IT .  -  
OLYCKSFALL, FÖRGIFTNING,MISSHANOEL -  
ACCIOENTS, POISGNINGS, VIOLENCE S3 a 100,0 44 4,7 12 1*3 - - 873 93,1 9 1.0
TUKUN- JA PORIN LÄÄNI -  AUO OCH BJÖRN.LÄN 
KUOLLEITA YHT.-DCDA INALLES-TOTAL DEATHS 6U68 100,0 3833 55,9 2065 30,1 49 0,7 901 13,1 15 0 ,2
I -
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. -  1 SJUK- 
U0H4R AVLIUNA IN A LL . -  ALL 01SEASES 6416 100 ,0 3808 59,4 2042 31,8 47 0,7 506 7,5 11 0 ,2
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT -  M0R8I 
INFECT IOSI  ET PARAS ITAR I I 64 100,0 26 40,6 32 50,0 - - 6 9 ,4 - -
I I KASVAIMET -  NEOPLASMATA 1448 1U0,0 1012 o 9 ,9 418 28,9 - - 16 1,1 2 0 ,1
I I I UMPI ERITY S-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET- MORBI SYSTEMATIS  ENDOCRlNl,
N UT R IT  IONI  S ET HET4GCL I SM I 87 100 ,0 60 69,0 23 26,4 _ _ 4 6,6 _
IV VEKT APJUCOST AV IEN ELINTEN JA VEREN 
TAUDIT - MORBI SYST EMÄT I S H4EMAT0PC- 
E T IC I  ET SANGUINIS 7 10C,0 4 57,1 3 42,9 _ _ _ - _
V MIELENTERVEYDEN HA IR10T-MORBI  MENTIS 70 100,0 46 65,  7 15 21,4 - - 9 12,9 - -
VI HERMOSTCN JA A IST IM IEN  TAUDIT-MORBI 
SYST. NERVOlS I ET ORGANORUM SENSUUM 8Ü 100,0 38 47,5 36 45,0 - - 6 7,5 - -
V H VERENk IEKTCEL IKTEN S4 IRAU0ET-H0RB!  
ÜKG4NCRUM CIRCUL4T10NIS 3792 100,0 2166 57,1 1171 3 0 ,9 44 1,2 403 10,6 8 0,2
V I I I HENGITYSELINTEN 3 4 IR4UUET-M0RBI  
CRUANCKUM RESP IRAT IÜN IS 488 100,0 339 69,5 120 24,6 3 0,6 26 5,3 - -
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SARAUOET- 
M0KB1 ORGANORUM J IG EST IG N IS 182 100,0 31 17,0 129 70,9 - - 21 11,5 1 0 ,5
X V IRTSA-JA  SUKUELINTEN TAUDIT -  MÜKBI 
ÜKGANCRUM URU-GEN ITAi. IUM 75 100,0 47 62,7 27 36,0 - - 1 1,3 - -
X I I IHON JA 1hCNALA13KU00KSEN TAUCIT - 
MOROI C JT IS  ET SJBCUTIS 5 100,0 3 60,0 2 40,0 - - - - - -
X I I I TUK2-J4 L IIKUNTAELINTEN SAIRAUDET- 
MORBI SYSTEMATIS  MUSCUL I-SCELETAL I S 
ET TELAE CONJUNCTIVAE 42 100 ,0 19 45,2 22 52,4 - - 1 2.4 - -
X IV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -M4LE -  
FURMATIONES CONGEN IT4E 39 100,0 6 15,4 30 76,9 - - 3 7,7 - -
XV PERINATAALIEN SAIRAUKS IEN JA KUOLL. 
SYITÄ CAUSAE CUAEUAM H Q H b O R U M  NEGN4- 
TCRUM ET MORTIS PERINAT4L1S 16 100,0 2 12,5 13 81,3 _ _ 1 6,3 _ _
XVI O IRE ITA  JA EPÄTÄYDELLISESTI  MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA-  SYHT0M4TA ET 
CASUS MALE DEF I N I TI 21 100, 0 9 42,9 1 4,8 . _ 11 52,4 _ _
X V I I TAPATURMAT, MYRKY1YKSET, P 4H .P IT .  -  
OLYCKSFALL, FÖRGIFTN lNG,M iSSHANDEL -  
ACCIÜENTS, POISGN INGS, VIGLENCc 452 100,0 30 6 ,6 23 5,1 2 0,4 393 86,9 4 0 ,9
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AHVENANMAA -  &LANC
KUOLLEITA VHT.-OCOA INALLES-TUTAL OEATHS 217 100,0 144 66,4 40 18,4 6 2 ,6 26 12,0 1 0 ,5
I -
XVI
TAUTEIH IN KUOLLEITA YHT. -  I SJUK- 
UOMAK AVLIONA INALL . -  ALL O ISEASES 193 1 00 ,0 142 71, T 39 19,7 6 3,0 10 5,1 1 0 , 5
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT  -  MORBI 
INFECT IOS I  ET PARASITAR I1 4 100,0 4 100,0 _ _ _ _ _ _ _
l i KASVAIMET -  NECPLASMATA 54 100,0 43 79,6 10 18,5 1 1,9 - - - -
I I I UMPI ERITY S—J A AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET- MORBI SYSTEMATIS  ENOOCRINi,  
NUTK IT IONIS  ET HETABOLISMI 1 100,0 1 100,0 _ _ _ _ _
V MIELENTERVEYDEN HA1RIÜT-M0R8I  MENTIS 2 100,0 2 100,0 - - - - - - -
VI HERMOSTON JA A IST IM IEN  TAUOIT-MORBI  
SYST. NERVOSI ET OKGANORUM SENSUUM 2 100 ,0 1 50,0 1 50,0 - - - - - -
V I I VERENKIERTOELINTEN SAlKAUDET-MORBI 
OKGANORUM CIRCULATIONIS 115 100 ,0 82 71,3 18 15,7 5 4,3 9 7,8 1 0 ,9
V I I I KENG1TYS6LINTEN SAIRAUDET-MORBI 
OKCANCRUM RESPIRAT IONI  S 9 100,0 7 77,8 2 22,2 - - _ _ _
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SARAUUET- 
MCKBi ÜRGANOKUM O ICEST IG N IS 5 100,0 - - 4 80,0 - - 1 20,0 - _
X V IKTSA-JA  SUKUELINTEN TAUDIT -  MORBI 
CRGANCRUM URO-GENITAL 1 UM 2 100,0 - - 2 100,0 - - - - - _
X I I I TUK I- JA  L IIKUNTAELINTEN SAIRAUOET- 
MORBI SYSTEMATIS MUSCUL I - SC ELET AL I S 
ET TELAE CONJUNCTIVAE 2 100,0 2 100,0 - - - - - - - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE-  
FÜKMATICiNES CCNGENITAE 2 100,0 _ _ 2 100,0 - _ . _ _ _
XVI I TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, PAH.P1T. -  
OLYCRSFALL, FÖRC1FTN1NG, Ml S SHANÜEL -  
4CCICENTS, PO I SUN IN G S , VIULENCE 19 100 ,0 2 10,5 1 5,3 - - 16 84,2 - -
HÄMEEM LÄÄNI -  TAVASTGHUS LAN 
KUCLLtlTA YHT.-OÖuA iNALLES-TUTAL DEATHS 6377 100,0 4101 64,3 1392 21,8 26 0,4 834 13*1 24 0 ,4
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. -  1 SJUK-  
OOMAK AVLIONA IN A LL . -  ALL D ISEASES 5869 100,0 4050 69,0 1384 23,6 20 0 ,3 401 6, 8 14 0 .2
1 TARTUNTA- JA L C IST4U 0 IT  -  MORBI 
INFECT IO S I  ET PARASITAK1I 67 100,0 32 47,8 33 49,3 _ _ 2 3 ,0 _
I I KASVAIMET -  NECPLASMATA 1314 100,0 1004 76,4 299 22,8 - - 10 0 ,8 1 0 ,1
I I I UMPI ERI TY S -JA  4 INEENVAIHDUNTASAi KAU­
DET- MORBI S1YST£M4T I S ENUGCkINi,  
NUTK IT ION IS  ET MET ABOLISMI 87 100,0 61 70,1 22 25,3 _ 4 4 ,6 .
l v VERTAMUGCCSTAVlEN ELINTEN JA VEREN 
TAUUIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPG- 
E T IC I  ET SANGUINIS 6 100 ,0 1 16,7 5 83,3 _ _ _ _ _ _
V MIELENTERVEYDEN HÄIR IUT-MUKBI  MENTIS 95 100 ,0 82 86,3 4 4,2 - - 8 8 ,4 1 1,1
VI HERMOSTON JA A IST IM IEN  TAUUIT-MORBl 
SYST« NERVOSI ET OKGANORUM SENSUUM 75 100,0 53 70,7 15 20,0 - - 7 9 ,3 - -
V U VERENKIERTOEL1NTEN SAIRAUDET-MORBI 
CRGANCRUM CIRCULAT IONIS 3415 100,0 2366 69,3 701 20,5 20 0,6 320 9 ,4 8 0 *2
V i l i HENGITYSELINTEN SAIRAUOET-MORBI 
ORG ANGRUM RESP IRAT IONI S 4 IB 100,0 289 69,1 104 24,9 - - 24 5 ,7 1 0 ,2
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SAkAUDET- 
MORBI ORGAN'JRUM DIGEST IONIS 179 100,0 62 34,6 108 60,3 - - 8 4 ,5 1 0 ,6
X V IR TSA -JA  SUKUELINTEN TAUDIT -  MORBI 
CRGANCRUM URO-GENITAL IUM 88 100 ,0 63 71 ,6 22 25,0 - - 3 .3,4 - -
X I I  1 TUKI-JA  L IIKUNTAEL INTEN  SAiKAUUET- 
MGRBI SYSTEMATIS  MUSCUL I - SCELE T AL I S 
ET TEL4E CONJUNCTIVAE 45 100,0 24 53,3 21 46*7 - - - - - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -M 4LE -  
FORMATI ON ES CONGENITAc 32 100,0 5 15,6 24 75,0 2 6 ,3 1 3 ,1
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XV PER INATAAL I EN SA IRAU KSIEN  JA KJOLL. 
SY IT Ä  CAUSAE GUAEOAM MORBGRUM NEGNA-
TORUM ET MGRTIS PER INATALIS 25 100,0 - - 25 100,0 " - “ - -
XV I O IR E IT A  JA EPÄTÄYUELLlSEST I MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMTOMATA ET 
LASUS MALE DEP 1NIT1 23 100,0 8 34,8 1 4,3 _ _ 13 56,5 1 4 ,3
X V I I TAPATLKMAT» MYRKYTYKSET, PAH .P IT.  -  
OLYCKSFALL, FÖRG IFTNING,MISSHANUEL -  
ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE 508 1 00 ,0 51 10,0 8 1,6 6 1,2 433 65,2 10 2,0
KYMEN LÄÄNI -  KYMMENE LAN
KUOLLEITA YHT.-DOOA 1NALLES-TUTAL OEATHS 3525 100,0 2457 69,7 512 14,5 27 0,8 513 14,6 16 0 ,5
1-
XVI
TAUTEIH IN  KUOLLEITA YHT. -  1 SJUK- 
DOMAR AVL 1 DN A INALL«-  ALL D ISEASES 3274 100 ,0 2423 74,3 509 15,5 26 0,8 293 6,9 13 0 ,4
I TARTUNTA- JA LClSTAUUlT  -  MURBI 
INFECT IOS I  ET P A RAS ITAR i i 21 100,0 9 42,9 11 52,4 - - 1 4 ,8 - -
11 KASVAIMET -  NEOPLASMATA 667 100 ,0 550 82,5 m 16,6 - - 6 0 ,9 - -
I I I UMPI ER ITYS -JA  AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET- P0R8I SY S I  EMÄT I S ENDOCRINI,  
NUTRITIQN1S ET METABOLlSMI 58 100,0 50 86,2 7 12,1 _ _ 1 1,7 _ _
IV VcRT¿MUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN 
1 AJOIT- MGR3I SYSTEMATIS HAEMATOPG- 
E T IC I  ET SANGUINIS 4 10U,0 2 50,0 2 50,0 _ _ _ _ _
V MIELEMTERVEYDfcN HÄIRlÖT-MUKtj I HENT1S 18 100,0 18 100,0 - - - - - - - -
V I HERMOSTON JA A IST IM IEN  TAUDIT-MORöI  
S Y S I .  NERVOSI ET ORGANOKUM SENSUUM 44 100,0 33 75,0 10 22,7 - - 1 2 ,3 - -
V I I VERENKIERTOELINTEN SA1RAUUET-M0RBI 
ORGANOKUM CIRCULA TIONIS 2086 100,0 1513 72,5 262 13,5 25 1,2 255 12,2 11 0 ,5
V 111 HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI 
URGANCRUM R E S P IR A T IO M S 193 100,0 153 79,3 28 14,5 - - 12 6 ,2 - -
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SAk AUCET- 
MORei UKGANQRUM D1GEST10N1S B4 100, Q 44 52,4 30 35,7 - - 10 11,9 - -
X VIRTSA-Jft SUKUELINTEN TAJOIT -  MORBI 
URGANCRUM URÖ-GEN1TAL 1JM 42 100,0 34 81,0 6 14,3 - - 2 4 ,8 - -
X I I I TUK i-JA  L IIKUNTAEL INTEN S4 IR4U0ET-  
MOrtbl SYSTEMATIS  MUSCULI - SCELET AL 1 S 
ET TtLAc CONJUNCT IVAE 21 100,0 16 76,2 5 23,8 - - - - - -
X lv SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -M 4LE -  
FCRMAT I ON E S C0NGENIT4E 9 100,0 3 33,3 6 66,7 - - _ - _ -
XV HCRINATAAl IEN  SA IRAUKS IEN JA KUCLL. 
SY ITÄ  CAUSAE UJAEUAM MOKdOKUM NEUN4- 
TCKUM ET MORTIS PcR INATAL IS 13 100,0 2 15,4 11 84,6 _ _ _ _ _
XV I O IKE ITA  JA EPATÄYOELL ISEST I  MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMTOMAT A ET 
CASUS MALE D E F J M T I 14 100,0 b 42,9 _ _ 1 /, 1 5 35,7 2 14,3
XV I 1 TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, PAH.P IT.  -  
OLYCKSFALL, FÖRG1FTNINO,MISSHANOEL -  
ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE 251 100 ,0 24 9 ,6 3 1,2 1 0,4 220 67,6 3 1,2
M IKKEL IN  LÄÄNI -  $:1 MICHELS LAN 
KUOLLEITA YHT.-OCOA INALLES-TGTAL DEATHS 225b 100,0 1570 69,6 310 13,7 8 0,4 364 16,1 4 0 ,2
I -
XVI
TAUTEIHIN KUGLLEITA YHT. -  i  SJUK- 
UGMAR AVLICNA iN ALL . -  ALL O ISEASES 2056 100,0 1557 75,7 305 14,8 8 0,4 186 9,0 2 0 ,1
I TARTUNTA- JA LCISTAU01T -  MORBI 
INFECT IOS I  ET PARAS ITAR I I 16 100 ,0 10 62,5 5 31,3 - - 1 6,3 _ -
11 KASVAIMET -  NEOPLASMATA 418 1 00 ,0 354 84,7 60 14,4 - - 4 1,0 - -
i n UMPI ER ITYS“JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET- MORBI SYSTEMATIS  ENOGCKINI, 
NUTRIT IUN IS  ET McTABULlSMI 51 100,0 40 78,4 10 19,6 _ _ 1 2,0 - _
IV VEKTAMUOCOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN 
TAUDIT- MORBI'  SYSTEMATIS  hAEMATOPÖ- 
ET1CI ET SANGUIN1S 2 100,0 _ _ 2 100,0 _ _ _ _ _ _
V MIELENTERVEYDEN HÄIK IÖT—MORöI MENTIS 24 100,C 22 91,7 - - - - 2 8,3 - -
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FÖRE OtUEN MEOIC1NSK - MEOICAL RUUMIINAVAUS
MED. EXAMIN. — ............... RÄTTHED1C1NSK
BEFORE RUUMIINAVAUS RUUHII NT ARK. OBDUKTION
DEATH OSOJKTION YTTRE L IK B E S . MEDICOLEGAL
AUTOPSY EXTERNAL AUTOPSY
EX4M.QF 6C0Y
% I % % S
V I HERMOSTON JA A IST IM IE N  T4UD IT -H 0RBI
SYST. NERVCSI  ET ORGANORUM SENSUUM 24 100 ,0 23 95,8 1 4,2 " " " - “ -
V I I VERENKIERTOELINTEN S4 IR4UDET-N0RBI  
OKGANCRUM CIRCULAT10N1S 1274 100,0 936 73,5 16 5 13,0 6 0,5 166 13,0 1 0,1
V i l i HENGITYSELINTEN SAIRAJOET-MORBI  
OKGANCRUM RESP IRAT ION I S 154 100*0 128 83,1 20 13*0 - - 5 3,2 I 0 , 6
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN S4R4UUET- 
MORBI ORGANORUM DIGESTIC IN IS 32 100,0 9 28,1 21 65 ,6 - - 2 6 ,3 - -
X V IRTSA-J4  SUKUELINTEN TAUUIT -  MORBI 
ORGANCRUM URO-GENITALIUM 26 100,0 18 69,2 7 26,9 - - 1 3,8 - -
X I I I TUK I- JA  L IIKUNTAELINTEN SAIRAUOET- 
MGRBI SYSTEMATIS  MUSCULI - S C E LE T A L IS  
ET TELAE CONJUNCTIVAE 7 100,0 3 42,9 4 57,1 - - - - - -
X IV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - H 4 L E -  
FORNATIONES CONGENITAE 11 100,0 2 18,2 a 72,7 - _ 1 9,1 _ _
XV PER INATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. 
SYITÄ CAUSAE QUAcDAM MORBORUM NEONA­
TORUM ET MORTIS PERINATAL IS 3 100,0 1 33,3 2 66,7 _ _ _ _ _
XV I O IRE ITA  JA EPÄTÄYDELL ISEST I  MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMTOMATA ET 
CASUS MALE O E F IN IT I 16 100 ,0 11 68,8 _ _ 2 12,5 3 16,8 _ _
XVI I TAPATURMAT, MYRKYTYKSET» PAH .P IT.  -  
QLYCKSFALL• FÖRGIFTNING,MISSHANDEL -  
ACCJOENTSt POISONINGS,  VIOLENCE 1 SB 100 ,0 13 6 ,6 5 2,5 - - 178 89,9 2 1,0
PÖHJOI S-KARJALAN LÄÄNI -  NOKKA KAREL. LAN 
KUOLLEITA THT.-DOOA INALLES-TOTAL UEATHS 1795 100,0 1284 71,5 210 11,7 26 1,4 271 15,1 4 0 ,2
I -
XVI
TAUTEIH IN KUCLLEITA YHT. -  I SJUK- 
OOMAK AVLIDNA JNALL.-  ALL U iScASES 1650 100, 0 1268 76,8 210 12,7 24 1,5 144 8,7 4 0 ,2
■ TARTUNTA- JA LOISTAUD IT  -  MORBI INFECT IO S I  ET PAR4S IT4K 11 20 100, 0 13 65,0 6 30,0 - _ - _ 1 5,0
1 1 KASVAIMET -  NECPLASMATA 323 1U0,0 286 88,5 32 9,9 - - 5 1 *5 - -
111 UMPI ER ITYS“  JA Ai.NEENVA I HÜUNT AS Ai R AU“ 
UET- MORBI SYSTEMATIS  ENDGCR lN l, 
NUTRIT IONIS  ET METABOLISM! 17 100,0 14 82,4 2 11,8 _ . 1 5,9 . .
IV VEKTAMUOCOSTAV1EN ELINTEN JA VEREN 
TAUDIT- MORBI SYSTEMATIS H4EM4TOPG- 
E T IC I  ET SANGL IN I  S 3 100 ,0 2 66,7 1 33,3 _ . _ . .
V MIELENTERVEYDEN HÄ IR IÜT-MQRB1 MENTIS 22 100 ,0 14 63,6 2 9,1 - - 6 27,3 - -
VI HERMCSTON JA A IST IM IEN  TAUUIT-MORBI 
SYST. NERVCSI  ET ORGANORUM SENSUUM 15 100 ,0 9 69,2 2 15,4 - - 2 15,4 - -
V l l VEKcNKlERTOELINTEN SA IR4JDET“ MQKBI 
ORGANCRUM C IR C U LA T IO N S 1017 100 ,0 770 75,7 115 11,3 22 2,2 106 10,6 2 0 ,2
V I I I HENGITYSELINTEN SAIRAUOET-MORÖ I 
ORGANCRUM RE SP IRAT IONI  S 133 100,0 112 84,2 14 10,5 2 1,5 5 3 ,8 - -
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SARAUDET- 
MOKBI ORGANCRUM J1GEST IONIS 48 100,0 15 31,3 21 43,8 - - 12 25,0 - -
X V IRTSA-J4  SUKUELINTEN TAUUIT -  MORBI 
ORGANCRUM URO-GENiTALIUM 28 100 ,0 21 75,0 7 25,0 - - - - - -
x n IHON JA IHGNALAJSKUUOKSEN TAUDIT- 
MORBI CUTIS  ET SJBCUTIS 2 100,0 2 100,0 - - - - - - - -
X I I  I TUK I- JA  L IIKUNTAEL INTEN S41K4UUE1- 
MORBI SYSTEMATIS  MUSCULI-SCELETALI  S 
ET TELAE CGNJUKCT1VAE 4 100,0 4 100,0 - - - - - - - -
X IV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE- 
FCKM4TIGNES CONGENITAE 7 100,0 3 42,9 3 42,9 _ _ 1 14,3 _ _
XV PEKINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUGLl. 
SY ITÄ  C AUSAc QUAEUAM MORBORUM NEONA­
TORUM ET MORTIS PER iNATAL iS 7 100,0 -y 28,6 5 71,4 _ _ _ _ _
XV I O IREITA  JA EMATÄYUELL1SESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMTOMATA ET 
CASUS MALE O E F IN IT I 6 100 ,0 1 16,7 _ _ _ _ 4 66,7 1 16,7
X V I I TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, P AH .P IT .  -  
CLYCKSFALL, FÖRGIFTNING»M I S  SHANOEL -  
ACCICENTS, POISONINGS, VIOLENCE 145 100,0 16 11,0 2 1,4 127 87,6
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YTTRE L IK 8 E S .  
EXTERNAL 
EX AM.OF BOOY 
t X
KUOPION LÄÄNI -  KUCPIÜ LAN
KUOLLEITA YHT.-OtUA IN4LLES-T0TAL OEAThS 2472 100,0 1687 68,2 458 18,5 18 0,7 302 12,2 7 0 ,3
I -
XVI
TAUTEIH IN KUOLLEITA YHT. -  I  SJUK- 
DGMAk AVL1DNA IN A LL . -  ALL D ISEASES 2290 100 ,0 1670 72,9 455 19,9 15 0,7 145 6 ,3 5 0 ,2
I TARTUNTA- JA LGIST4UÜIT  -  MORBI 
INFECT IO S I  ET PAR 4SITAR11 15 100,0 5 33,3 9 O' o o _ _ 1 6 ,7 - -
I I KASVAIMET -  NEOPLASMATA 449 100,0 370 82,4 73 16,3 - - 6 1 ,3 - -
I I I UMPI ER ITYS -JA  AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET- PORBI SYS7EM4TIS  ENUÜCR1NI, 
NUTRIT IONIS  ET METABÖL I  SMI 30 100 ,0 20 66,7 10 3 3 ,3 _ _ _ _ _ _
IV VERTÄMUOCOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN 
TAUDIT- MORBI SYSTEM4TIS HAEMATQPO- 
ET1CI ET SANGUINIS 7 100 ,0 5 71,4 2 28,6 _ _ _ _ _
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MOKBI MENTIS 26 100 ,0 15 57,7 4 15,4 - - 7 26,9 - -
V I HERMOSTON JA A IS T IM IEN  T4UD1T-M0RB1 
SYST. NERVGSI ET ORGANORUM SENSUUH 37 100,0 22 59,5 9 24,3 - - 5 13,5 1 2 ,7
V I I VERENKIERTO EL INTEN S4 IK4UDET-M0RBI 
CRGANCRUM CIRCULATIONIS 1397 100,0 1015 72,7 261 18,7 15 1,1 103 7,4 3 0 ,2
V I I I HENGITYSELINTEN SAIRAUOET-MORBI 
ORGANCRUM RESP IRAT IONI S 182 100 ,0 157 86,3 17 9,3 - - 8 4 ,4 - -
I X RUOANSULATUSELIMISTÖN SARAUOET- 
MORBI ORGANORUM J1GESTION1S 60 100,0 17 28,3 36 60,0 - - 7 11,7 - -
X V IRTSA-JA  SUKUELINTEN TAuu IT  -  MOkBI 
CRGANCRUM UkO-GENITAL1UM 37 100,0 26 70,3 8 21,6 - - 3 8,1 - -
X I I IHON JA IHONALA 1SKUOOKSEN T4Ü0 IT -  
MORBI CUT 1 S ET SUBCUTIS 1 100 ,0 1 100,0 - - - - - - - -
X I I I TUK I- JA  L IIKUNTAELINTEN SAIKAUOET- 
MORBI SYSTEMATIS  MU SCULI - SC 6LET 4L I  S 
ET TEL4E CONJUNCTIVAE 19 100 ,0 12 63,2 6 31,6 - - 1 . 5 ,3 - -
X IV SYNNYNNÄISET EPÄMUUDOSTUMAT -MALE -  
FORMAT IONES CONGENITAE 12 100,0 1 8,3 11 91,7 _ _ _ _ _
XV PER IN AT AALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. 
SY ITÄ  CAJSAE QUAE04M MORBURUM NEONA­
TORUM ET MCRTIS PER INÄ!  AL IS 9 100,0 _ _ 9 100,0 _ _ _ _ .
XV I O IRE ITA  J 4 EPÄTÄYU6LL ISESTI  MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMTOMATA ET 
CASUS MALE O E f I M T l 9 100, 0 4 44,4 _ _ _ • _ 4 44,4 1 11,1
XV I  1 TAPATURMAT» MYRKYTYKSET, PAH.PJT. -  
OLYCKSFALL, FCRG1FTN1NÖ,M1SSHAN0EL -  
ACCIDENTS, PO ISONINGS,  VIOLENCE 1B2 100 ,0 17 9,3 3 1,6 3 1*6 157 86,3 2 1,1
KESK I—SUCHEN LIIANI -  NELL, f  INLANDS LAN 
KUOLLEITA YHT.-C iOA INALLES-TOT4L ÜEATHS 2291 100,0 1632 71,2 318 13,9 11 0,5 328 14,3 2 0 ,1
I -
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. -  I  SJUK- 
UOMAR AVLIGNA IN 4 L L . -  ALL D ISEASES 2125 100,0 1618 76,1 315 14,8 10 0,5 181 6,5 1 0 , 0
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT -  MOKBI 
INFECT IOS I  ET PAR4S1TARI I 14 100,0 8 57,1 5 3 5 ,7 - _ 1 7, l _ _
11 KASVAIMET -  NfcCPLASMATA 437 100,0 348 79,6 82 18,8 - - 7 1 ,6 - -
I I I UMPI ER ITYS-JA  AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET- MORBI SYSTEMATIS  ENUUCRINI , 
NUTR1T1UNIS ET MET ABUL 1 SM I 23 100,0 20 71,4 7 25,0 1 3,6 _ _
IV VERT APUOCOST AV 1 EN ELINTEN JA VEREN 
TAUCIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- 
E T IC I  ET SANGUINIS 3 100,0 1 33,3 2 66,7 _ _ _ _
V M IE l ENTERVEYUEN HÄIK IÖT-MORBI  MENTIS 13 100 ,0 12 92,3 - - - - 1 7,7 - -
VI HERMOSTON JA A IST IM IEN  T aUOIT-MOKBI  
SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUH 20 100,0 15 75,0 5 25,0 - - - - - -
V I I VERENKIERTOELINTEN SA I R AUU6T-M0R3I 
ORGANCRUM CIRCULATIONIS 1334 100,0 1015 76,1 153 11,5 5 0,7 156 11,7 1 0,1
V I  11 HENGITYSELINTEN SA l k AuDET-MüRBI 
CRGANCRUM RESP IRAT ION 1S 167 100,0 143 85,6 15 9,0 _ _ 9 5,4
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IX RUOANSULATUSELIMISTÖN S4RAU0ET- 
KORBl OPGANORUH OLGESTIONIS 55 1 0 0 , 0 29 5 2 , T 2 2  6 0 ,0 6  7 ,3
X V IR TS A -JA  SUKUELINTEN T A JU IT  -  HORBI 
UKGANORUM UkO -G cNI TA LI UH 20 1 0 0 , 0 13 6 5 ,0 7 3 5 ,0 - - - - -
X I I I T U K I-J A  L IIK U N TA E LIN TE N  SAIRAUDET- 
MOROI SYSTEM4TIS MUSCULI-SCELETALI S 
ET TELAE CONJUNCTIVAE 9 1 0 0 , 0 8 8 8 ,9 1  1 1 , 1 - . - - - -
X IV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -M 4 L E -  
FGRMATIONES CCNGQNITAE 1 0 1 0 0 , 0 A * o o 6 6 0 ,0 _ _ - _ -
XV PER IN  ATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. 
SYITÄ CAUSAE 0U4604M MORBDRUM NEONA- 
TORUM ET MORT1S PERINATALIS 1 2 1 0 0 , 0 1 8 ,3 10 8 3 ,3 _ 1 8 ,3 _ _
X VI O IR E IT A  JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMT0MAT4 ET 
CASUS MALE U E F IN IT I 3 1 0 0 , 0 1 3 3 ,3 «  - _ _ 2  6 6 ,7 _ _
XVI I TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, P A H .P IT . -  
OLYCKSFALL, FCk G IFTN ING ,M ISSH4NDEL -  
ACCICENTS, PGISCNINGS, VIG IENCE 166 1 0 0 , 0 IA a»A 3 1 ,8 1 0 , 6 147 8 8 , 6 1 0 , 6
VAASAN LÄÄNI -  VASA LAN
KUULLEITA YHT.-OfcCA INALLES-Tü TAL DEAThS 
I- TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - l SJUK-
3816 100,0 2666 69,3 569 14,9 69 1,8 526 13,6 6 0,2
XVI
I
ÜCMAR AVLICNA INALL.- ALL DISEASES 
TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - M0R81
3566 100,0 2606 73,1 569 16,0 61 1,7 32 7 9,2 3 0.1




UMPIEPITYS-JA A INEENVAlhüUNTASAIRAU- 
UET- MURBI SYSTtMATIS ENüQCRINI,




VERT ARUGLOST AV IEN ELINTEN JA VEREN 
TAUDIT- MÜKU1 SYSTEMATIS H4EMATCPC-
59 100,0 69 83,1 6 10,2 4 6,8
ETICI ET SANGLINIS 5 100,0 6 89,0 l 20,0 - - - - “ -
V
VI
MIELENTERVEYDEN .lÄIRIuT-MÖKBI M 6NTIS 
hEKMGSTUN JA AISTIMIEN TAUUIT-MORBI
37 100,0 28 75,7 1 2,7 - - 8 21,6 - -
VI I
SYST. NERVOSI ET ORGANOKuM SENSUUM 
VERENKIERTOELINTEN SAIKAJOET-KORB I
28 100,0 19 67,9 6 21,4 3 10,7
VIII
URGANCKUM CIRLULATIONIS 
hEHGITVSEL INT EN SAikAUüET-MORül
197U 100,0 1621 72,1 247 12,5 58 2,9 241 12,2 3 0*2
IX
OKGANUKUM K ESP IRATIÜNiS 
RUGANSULATUSEL IMISTÖN SAKAUDET-
293 100,0 256 86,7 26 8 ,9 2 0,7 11 3 ,8
X
MUK8 I ÜRGANOKUM DIGESTIÜNiS 
VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAJDIT - MORbi
87 100,0 35 6 0 ,2 36 41 j4 16 18,4
XII
ÜKGANCRUM URO-GENIT AL IJM
IHON J4 ih o n a l a is k u d o k s e n  t a j o i t -
61 .100,0 53 8 2 ,0 10 16,4 1 1,6
XII I
MCRbl CUTIS ET SUDCUTJS
TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SA1RAUD6T- 
M0RB1 SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALI S
5 130,0 3 60,0 1 20,0 1 20,0
XIV
ET TELAE CONJUNCTIVAE 
SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -M4LE-
20 100,0 10 5 0 ,0 8 * o o 2 10,0
XV
FURMATIGNES CONGENITAE
PEKINAT AAL 1 EN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. 
SYITÄ CAUSAE OUAEUAM MÜKüQRUM NEGNA-
28 100,0 6 2 1 , 6 20 71,4 2 7,1
XVI
TÜKUM ET MORTIS PERINATALIS
OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA- 5YMT0MATA ET'
26 100,0 6 25,0 18 75,0
x v n
CASUS MALE OEF IM TI
TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, PAH.PIT. - 
CLYCKSF4LL, FCJRGIFTNiNo,MISSHANOEL -
9 100,0 6 46,4 5 55,6
ACCICENTS, POISCNINGS, VIOLENCE 
OULUN LÄÄNI - ULEÄEGRUS LAN
252 100,0 62 16,7 e 3,2 199 79,0 3 1,2
KUOLLEITA VHT.-CCC4 IN A LLE S-TüTA L 0 EATHS 3370 1 0 0 , 0 1929 5 7 ,2 733 2 1 , 8 26 0 , 8 675 2 0 , 0 7 0 , 2
I -  TA U TE IH IN  KUOLLEITA YHT. -  I SJUK-
x v i  u u m au a v l ic n a  i n a l l . -  a l l  d is e a s e s 3056 1 0 0 , 0 1916 6 2 ,7 731 2 3 ,9 23 0 , 8 382 1 2 ,5 4 0 , 1
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TARTUNTA- JA LOISTAUDIT -  MORBI 
INFECT10S1 ET PARAS1TAR1I 26 1 0 0 , 0 16 6 1 ,5 8 5 0 ,6 - - 2 7 ,7 - -
I I KASVAIMET -  NECPLASMATA 699 1 0 0 , 0 536 7 6 .7 151 2 1 , 6 - - 1 2 1 ,7 - -
l i i UMPI E R ITYS -JA  AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI ,
N UT R IT  IO N I S ET META80LISMI 35 1 0 0 , 0 2 0 5 7 ,1 14 4 0 ,0 _ _ 1 2 ,9 _ _
IV VERT 4PJCCOST AV IEN ELINTEN JA VEREN 
T A U D IT - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- 
ETIC1 ET SANGUINIS 2 1 0 0 , 0 t 5 0 ,0 1 5 0 ,0 _ _ _ -
V MIELENTERVEYDEN HÄIR IÖ J-M O RÖ I MENTIS 37 1 0 0 , 0 29 7 8 ,4 - - - - e 2 1 , 6 - -
V I HERMOSTON JA A IS T IM IE N  T4UUIT-M 0RÖ I 
SYST. NERVOS1 ET 0KG4N0RUM SENSUUM 50 1 0 0 , 0 31 6 2*0 15 3 0 ,0 - - 4 8 , 0 - -
V I I VERENKIERTOELINTEN SAIMAJOET-MORBI 
ORGANCRUM CIRCULATIONIS 1795 1 0 0 , 0 1041 5 8 ,0 411 2 2 ,9 23 1 ,3 317 1 7 ,7 3 0 , 2
V i l i FENG ITYSEL INT EN SAIRAUDET-MORBI 
ORGANCRUM RESP IRAT ION IS 214 1 0 0 , 0 171 7 9 ,9 31 1 4 ,5 - - 1 2 5 ,6 - -
IX RUOAN5UL ATU5ELIHISTÖN SARAUUET- 
MÜRDI ORGANORUM 01GEST1CNIS 71 1 0 0 , 0 2 2 3 1 ,0 33 4 6 ,5 - - 16 2 2 ,5 - -
X V IR TS A -JA  SUKUELINTEN TAUDIT -  MORBI 
ORGANCRUM URO-GENITALIUH 46 1 0 0 , 0 30 6 5 ,2 16 3 4 ,8 - - - - - -
X I RASKAUDEN,SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODE­
AJAN LISÄT AUOIT-CUMPLIC AT 10NE S GRAVI 
CARUM PART UK I ENTlUM ET P J ERP6R4RUM 1 1 0 0 , 0 _ _ _ _ 1 10U .0 _
X I I IHON JA IhQNALAJSKUDÜKStN TA U U IT - 
HORbi CUTIS ET SJÖCUTIS 1 1 0 0 , 0 - - - - - - 1 1 0 0 , 0 - -
X I I I T U K I-J A  L IIK U N TA E LIN TE N  SAIRAUOET- 
MCRbl SYSTEMATIS MUSCULI - SCELE T AL I S 
ET TEL4E CONJUNCTIVAE 23 1 0 0 , 0 1 0 4 3 ,5 1 2 5 2 ,2 - - 1 4 ,3 - -
X IV SYNNYNNÄISET CPÄMUODUSTUMAT -M 4 L E -  
FORKATIONES CQNGEN IT4E 26 1 0 0 , 0 1 3 ,8 23 6 8 ,5 - - 2 7 ,7 - _
XV PER INAT AAL I  EN SAIRAUKSIEN JA KUÜLL. 
SYITÄ  CAUSAE ÜUAEOAM MORBURUM NEONA­
TORUM ET MORTIS PERINATALIS 17 1 0 0 , 0 1 5 ,9 16 9 4 ,1 _ _ _ « _
XVI O IR E IT A  JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMTOMäTA ET 
CASUS MALE D E F IN IT l n 1 0 0 , 0 7 5 3 ,8 _ _ _ _ 5 3 8 ,5 1 7 ,7
X V I I TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, P A H .P 1T . -  
OLYCKSFALL * FCKGlFTNING,MiSSHANOEL -  
ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE 314 1 0 0 , 0 13 4 ,1 2 0 , 6 2 1 , 0 293 5 3 ,3 3 1 , 0
L A P IN  LÄÄNI -  L4PPLANJS LAN
KUCLLEITA YHT.-CÜCA JNALLES-TOT4L DEATHS 16 34 1 0 0 , 0 1 0 0 1 6 1 ,3 284 1 7 ,4 35 2 , 1 311 1 9 ,0 3 0 , 2
I -
XVI
TA U TE IH IN  KUOLLEITA YHT. -  I  SJUK- 
OOMAR AV L I  DNA IN A L L .-  ALL DISEASES 1443 1 0 0 , 0 991 6 8 ,7 2 79 1 5 ,3 24 1 ,7 147 1 0 , 2 2 0 , 1
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT -  MORBI 
IN F E C 7 I0 S I ET P A S A S IT A K II 19 1 0 0 , 0 1 0 5 2 ,6 9 4 7 ,4 - _ _ _ - -
l i KASVAIMET -  NE0PL4SM4T4 309 1 0 0 , 0 244 7 9 ,0 61 1 9 ,7 - - 4 1 ,3 - -
1 1 1 U M P IE R ITY S -J4  A INEENV4IHUUNT4S41RAU- 
OET- MORD I SYSTEMATIS 6 N 0C C R IN I, 
N U T R I1 I0 N IS  ET MET4B0LISM1 34 1 0 0 , 0 26 7 o , 5 7 2 0 , 6 _ _ 1 2 ,9 _
V MIELENTERVEYDEN HÄIR1ÜT-MÜRBI MENTIS 20 1 0 0 , 0 13 6 5 ,0 1 5 ,0 - - 6 3 0 ,0 - -
V I FERMGSTON JA A IS T IM IE N  TAUDIT-MORBI 
SYST. NERVOSI ET 0RG4N0KUM SENSUUM IB 1 0 0 , 0 15 S 3 ,3 1 5 ,6 - - 2 1 1 , 1 - -
V I i VERENKIERTGELINTEN SA1RAUDET-MORBI 
ORGANCRUM C IRCULAT IO N I S 858 1 0 0 , 0 562 6 5 ,5 156 1 8 ,2 24 2 , 8 115 1 3 ,4 1 0 , 1
V I I  I HENGITYSELINTEN SA IRAUUET-MÜRBI 
GRGANCRUM RESPIRAT IO NIS 1 1 1 1 0 0 , 0 ai 7 8 ,4 14 1 2 , 6 - - 1 0 9 ,0 - -
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN S4K4U0ET- 
MORBI URGANURUM 01GEST10N1S 26 1 0 0 , 0 1 0 3 8 ,5 13 5 0 ,0 - - 3 1 1 ,5 - -
X V IN TS A -JA  SUKUELINTEN TAUDIT -  MORBI 
ORGANCRUM URC-GENI TA LI UM 17 1 0 0 , 0 15 8 8 , 2 2 1 1 , 8 - - - - - -
X I I IHON JA IHONA LAISKUUOKSEN T A U D IT - 
M0KD1 CUTIS ET SUBCUTIS 1 1 U 0 ,0 1 1 0 0 , 0 . _ _ _ _ _ _ _
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LÄK4RUNDERS. LÄÄKETIETEELLINEN -  Q IKEUSLÄÄK.
FURE UdOEN McOICINSK -  MEOICAL RUUMIINAVAUS
MED. EXAMIN. ---------------------------------------------------------:-------RÄTTMEO1C1NSK
BEFORE RUUM11NAVAUS RUUMIINTARK. OBDUKTION
OEATH OQOJKTION YTTRE L IK Ö E S . MEOICOLEGAL
AUTOPSY EXTERNAL AUTOPSY
EXAM.OF BODY
« % t % t
X I I I  T U K I-J A  LIIK U N TA E LIN TE N  SAlRAUDET- 
MORD1 SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS
ET TELAE CCNJUNCTIVAE S 1 0 0 » 0 2 AO» 0 2 AO » U - - 1 2 0 , 0 -
SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -H A L E -
FORMATIONES CONGENITAE 13 1 0 0 , 0 A 3 0 ,8 7 5 3 ,8 - - 2 1 5 ,4 “ -
PERINAT AALIEN SAIRAUKSIEN JA  K U O LI. 
SYITÄ CAUSAE QU4E04M MQRöCiRUH NEONA- 
TURUM ET MORTIS PERINATAL IS 7 1 0 0 , 0 _ _ 6 8 5 ,7 . _ _ 1 1 4 ,3
O IR E ITA  JA EPÄTÄYUELLiSESTl MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMTOMATA ET 
CASUS MALE U c F IN IT I 5 1 0 0 , 0 2
oo . 3 6 0 ,0 . _
TAPATURMAT« MYRKYTYKSET» P A H .P IT . -  
0LYCKSF4LL» FCftG lFTNlNG»MlSSHANOEL -  
ACCIDENTS» POISONINGS» VIOLENCE 191 1 0 0 » 0 1 0 5 ,2 5 2 , 6 1 1 5 ,8 16A 8 5 ,9 1 0 ,5
315
ALUE -  OMRÄOE -  REGION YHTEENSÄ
KUOLEMANSYY INALLES
OÖDSGRSAK TOTAL
CAUSE OF O E AT H
%
ALLE 75-VUGTIAANA KUOLLEET -  
UNOER 75-ÄLUER OCOA -  
DEATHS UNDER 75 YEARS
KGKO M44 -  MEL4 LÄNGET
KUOLLEITA YHT.-OÖOA INALLES-TOTAL DEATHS 25183 1 0 0 . 0 12527 4 9 ,7 6444 2 5 ,6 206 0 , 8 5909 2 3 ,5 97 0 ,4
I -
XVI
TA U TE IH IN  KUOLLEITA VHT• -  I  SJUK- 
OOMAR AVLIONA IN A L L .-  ALL DISEASES 22059 1 0 0 , 0 12442 56*4 6418 2 9 ,1 171 0 , 8 2969 1 3 ,5 59 0 ,3
I TARTUNT4- JA LOISTAUDIT -  MOR0I 
IN FE C T IO S I ET P A R A S IT A R il 230 1 0 0 * 0 77 3 3 *5 132 5 7 ,4 - - 2 0 8 ,7 1 0 ,4
I I KASVAIMET -  NEGPL4SM4TA 6122 1 0 0 « 0 4 40 9 7 2 ,0 1606 2 6 ,2 2 0 , 0 103 1 .7 2 0 , 0
I I I UMPI E R ITY S -JA  AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET- KORSI SYSTEMATIS ENOOCRIN1» 
N U TR IT IO N IS  ET NETABULISMI 327 1 0 0 * 0 109 5 7 ,8 113 3 4 ,6 _ _ 25 7 ,6 _
IV VERT¿MUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN 
T A U D IT - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- 
E T IC I ET SANGUINIS 24 1 0 0 . 0 5 2 0 , 8 19 7 9 ,2 _ _ _ _ _ _
V MIELENTERVEYDEN H Ä IR IÖ T-M O R öI KENT IS 205 L0 0 » 0 105 5 1 ,2 27 1 3 ,2 - - 71
•o 2 1 * 0
V I HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUDIT-M ORBI 
SYST. NERVOS1 ET ORGANORUM SENSUÜM 389 1 0 0 * 0 240 6 1 ,7 L0 2 2 6 ,2 - - 45 1 1 , 6 2 0 .5
V I I VERENKIERTOELINTEN S AIRAUDET-MORBI 
ORGANORUM CIRCULATIO NIS 12096 1 0 0 * 0 6346 5 2 ,5 3206 2 6 ,5 160 1 ,3 2342 1 9 ,4 42 0 ,3
V i l i HENGITYSELINTEN SA1RAUOET-MORBI 
ORGANORUM RESP IRAT ION 1S 1164 1 0 0 * 0 716 6 1 ,5 308 2 6 ,5 7 0 , 6 132 1 1 ,3 1 0 , 1
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SARAUDET- 
MOKBI ORGANORUM DJ GESTION JS 634 1 0 0 , 0 130 2 0 ,5 387 6 1 ,0 - - 115 1 8 ,1 2 0 ,3
X V IR T S 4 -JA  SUKUELINTEN TAUDIT -  MORBI 
ORGANORUM UKO-GENI T AL I  JM 188 1 0 0 , 0 78 4 1 ,5 98 5 2 ,1 - - 1 2 6 ,4 - -
X l RASK AUDENt SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODE­
AJAN LISÄTAUDIT-CO M PLICATIO NES g r a v i 
DARUM P4RTURJENTIUM ET PUERPERARUM 3 1 0 0 , 0 _ _ _ _ _ _ 3 1 0 0 , 0 _ _
X I I IHON JA IHCNALA1SKUOOKSEN T A U D IT - 
MORBI CUTIS ET SJBCUTIS o 1 0 0 , 0 2 3 3*3 3
oo - - 1 1 6 ,7 - -
X I I I T U K I-J A  LIIK U N TA E LIN TE N  SAIRAUDET- 
MOKB1 SYSTEMATIS MUSCUL1 - SC ELET AL I  S 
ET TELAE CONJUNCTIVAE 179 1 0 0 * 0 85 4 7 ,5 36 4 6 ,0 - - 6 4 ,5 - -
X IV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -M A L E - 
FORMAT I ON ES CONGEN1TAE 240 1 0 0 * 0 40 1 6*7 183 7 6 ,2 - - 16 6 ,7 1 0 ,4
XV PER IN ATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. 
SYITÄ C AUSAE QU4EU4M MÜRQGRUM NEONA­
TORUM ET MORTIS PERINATALJS. 164 1 0 0 * 0 15 9*1 146 8 9 ,0 _ 2 1 , 2 l 0 , 6
XV I O IR EITA  JA EPÄTÄYDELL1SESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMTOMATA ET 
CASUS MALE OEF1NIT1 88 1 0 0 * 0 5 5 ,7 2 2 ,3 2 2 ,3 74 8 4 ,1 5 5 ,7
X V II TAPATURMAT, MYRKYTYKSET» P A H .P IT . -  
0LYCKSF4LL» FCRGIFTN1NG»MISSHANDEL -  
ACCIOENTS, POISONINGS, VIGIENCE 3124 1 0 0 . 0 85 2 ,7 26 0 , 8 35 1 , 1 2940 9 4 ,1 38 1 . 2
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7. PERINATAALI- JA NEONATAALIKUOLLEET KUOLEMANSYYN, SYNTYMÄPAINON JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA 
PERINATAL- OCH NEONATALDÖDLIGHET EFTER OÖDSORSAK, FÖDELSEVIKT OOH KÖN; HELA LANDET 
PERINATAL AND NEONATAL MORTALITY BY CAUSE OF DEATH,' BIRTHWEIGHT AND SEX; WHOLE COUNTRY
Kuolemansyy -  Dödsorsak -  Cause o f death Y h t. l)
In a lle s
Total
















M N M N M N M N M N M N M N M N M N M N
P e rin a ta a liku o lle e t -  Perl na ta ldöd lighe t - 
P erina ta l m o rta lity
Yhteensä -  In a lle s  -  T o ta l2) 298 204 50 37 74 39 35 23 31 28 35 30 32 29 29 14 9 3 3 1
I Tartun ta- ja  lo is ta u d it  -  Infektionssjukdom ar 
och parasita ra  sjukdomar -  In fe c tiv e  and
p a ra s it ic  diseases 7 -  - -  3 - 1 - - - 2 - 1 - - - - - - -
S i i t ä  -  Därav -  Of which:
Verenmyrkytys -  Sepsis -  Septicaemia (038) 5 - - - 2 - 1 - - - 1 - 1 - - - - - - -
XIV Synnynnäiset epämuodostumat -  Medfödda miss-
b ild n in g a r -  Congenital anomalies 68 60 5 6 12 13 9 9 15 12 5 10 9 5 9 3 3 1 1 1
Synnynnäiset ve renk ie rtoe lin ten  epämuodostu­
mat -  Medfödda m issb ildn ingar i  c irk u la tio n s -  
organen -  Congenital anomalies o f c irc u la to ry
system (746-747) 15 10 - - 1 2 - - 1 2 - 3 3 2 6 - 3 1 1 -
V ir ts a e lin te n  synnynnäiset epämuodostumat - 
Medfödda m issb ildn ingar i  urinorganen -
Congenital anomalies o f u rin a ry  system (753) 14 9 1 - 2 - 3 2 1 4 3 1 2 1 2 1 - - - -
Useiden e lin te n  epämuodostumat -  Medfödda 
m issb ildn ingar i f le ra  organsystem -  Conge­
n ita l syndromes a ffe c tin g  m u ltip le  systems
(759) 18 14 2 1 4 5 3 4 7 3 -  1 2 .................................................
Muut synnynnäi set epämuodostumat -  Andra med­
födda m issb ildn ingar -  Other congenital
anomalies (740-743, 748, 750, 751, 756, 758) 2 1 2 7 2 5 5 6 3 3 6 3 2 5 2 2 1 2 - - - 1
XV P erina taa lis te n  sairauksien ja  kuolle isuuden 
s y itä  -  Vissa orsaker t i  11 pe rina ta l sjukTTghet 
och dödlighe t -  C erta in  causes o f pe rina ta l 
m orb id ity  and m o rta lity
Raskausmyrkytys -  G ra v id ite ts to x ikos  - 
Toxaemia o f pregnancy (762)
Muut raskauden ja  synnytyksen lis ä o ire e t - 
Andra kom plikationer under g ra v id ite t  och 
fö rlossn ing  -  Other com plications o f 
pregnancy and c h ild b ir th  (769)
Istukan ja  napanuoran t i l a  -  T ills tS n d  hos 
placentan och navelsträngen - Conditions o f 
placenta and um b ilica l cord (770-771)
Hemolyyttinen sa iraus, hapettomuus ja  vähä- 
happisuus -  Hemolytisk sjukdom, anoxi och 
hypoxi -  Haemolytic disease, anoxic and 
hypoxic cond itions (774-776)
Tarkemmin määrittelemätön kypsymättömyys ja  
tuntematon syy -  Omogenhet uns och okänd 
orsak -  U nqua lified  im maturity and unknown 
cause (777, 779)
209 139 43 29 57 26 25 13 16 15 25 19 19
15 8 5 3 6 1 1 1 * - 1 2 2 1
18 11 8
77 43 10 8 18 7
40 33 10 7 12
43 29
18
8 4 13 5 11




Muut p e r in a ta a lit  syy t -  Andra peri natal a 
orsaker -  Other pe rina ta l causes 
(760, 761, 763, 766, 768, 772, 778) 18 13
Muut ta u d it -  Ovriqa sjukdomar 
diseases 1 I I -X I,  XVI)
Al 1 other
1 2
1) S isä ltää  myös pa inoltaan tun tem attom at- In k l.  även okänd föd e lse v ik t -  In c l.  also cases o f unknown b irthw e igh t
2) S isä ltää  myös 2 tapaturm aisesti k u o llu tta  -  In k l.  även 2 döda genom väld -  In c l.  also 2 deaths from violence
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Kuolemansyy - Dödsorsak -  Cause o f death Y h t.1'
In a lle s
Total
















M N M N M N M N M N M N M N M N M N M N
N eonataa likuo llee t -  Neonataldödli ghet - 
Neonatal m o rta lity
Yhteensä -  In a lle s  -  To ta l^)
I Tartun ta- ja  lo is ta u d it  -  Infektionssjukdomar 
och pa ras ita ra  sjukdomar -  In fe c tiv e  and 
p a ra s it ic  diseases
S iitä  -  Därav -  Of which:
Verenmyrkytys -  Sepsis - Septicaemia (038)
XIV Synnynnäiset epämuodostumat -  Medfödda miss­
b ild n in g a r -  Congenital anomalies
Synnynnäiset ve renk ie rtoe lin ten  epämuodostu­
mat -  Medfödda m issb ildn ingar i  c irk u la tio n s -  
organen -  Congenital anomalies o f c irc u la to ry  
system (746-747)
V ir ts a e lin te n  synnynnäiset epämuodostumat - 
Medfödda m issb ildn ingar i urinorganen - 
Congenital anomalies o f u rina ry  system (753)
Useiden e lin te n  epämuodostumat -  Medfödda 
m issb ildn ingar i f le ra  organsystem - Conge­
n ita l syndromes a ffe c tin g  m u ltip le  systems 
(759)
Muut synnynnäiset epämuodostumat -  Andra med­
födda m issbildningar -  Other congenital 
anomalies (740-743, 748, 750, 751, 756, 758)
XV P erina taa liS ten sairauksien ja  kuolleisuuden 
s y itä  -  Vissa orsaker t i l l  pe rina ta l s jukiTghet 
och dod lighe t - C erta in  causes of pe rina ta l' 
m orb id ity  and m o rta lity
Raskausmyrkytys -  G rav id ite ts tox ikos  - 
Toxaemia o f pregnancy (762)
Muut raskauden ja  synnytyksen lis ä o ire e t - 
Andra kom plikationer under g ra v id ite t och 
fö rlossn ing  -  Other complications of 
pregnancy and c h ild b ir th  (769)
Istukan ja  napanuoran t i l a  -  T i l l ständ hos 
placentan och navelstrangen -  Conditions o f 
placenta and um bilica l cord (770-771)
Hemolyyttinen sa iraus, hapettomuus ja  vähä- 
happisuus -  Hemolytisk sjukdom, anoxi och 
hypoxi -  Haemolytic disease, anoxic and 
hypoxic conditions (774-776)
Tarkennin määrittelemätön kypsymättömyys ja  
tuntematon syy -  Omogenhet uns och okänd 
orsak -  U nqva lified  immaturity and unknown 
cause (777, 779)
Muut p e r in a ta a lit  syyt -  Andra peri natal a 
orsaker -  Other pe rina ta l causes 
(760, 761, 763, 766, 768, 772, 778)
Muut ta u d it  -  Övriga sjukdomar - A ll other 
'diseases (11-X1, XVI) ------- !------------------------
181 112 39 26 50 22 22 10 13 17 17 14 16 10 17 9 6 3 1 1
7 2 - 1 2 1 1 - - 2 - 1 - - - 1 - - -
5 1 - - 2 1 1 - - - 1 - 1 - - - - - - -
55 51 2 2 10 10 9 7 9 11 5 9 6 5 10 5 3 1 1 1







13 16 1  1
53 33 20 36 11 
3 5 2 2







1) S isä ltää  iqyös painoltaan tuntemattomat -  In k l.  även okänd fö d e lse v ik t -  In c h  also cases o f unknown b irthw e igh t
2) S isä ltää  myös 2 tapaturm aisesti k u o llu tta  -  In k l.  även 2 döda genom väld -  In c h  also 2 deaths from violence
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8. IMEVÄISKUOLLEISUUS, NEONATAALI- JA PERINATAALIKUOLLEISUUS KESKUSSAIRAALA?IIREITTÄIN 
spädbarnsdödlighet, neonatal-  och perinataldödlighet efter CENTRALSJUKHUSDISTRIKT 
INFANT MORTALITY, NEONATAL AND PERINATAL MORTALITY BY CENTRAL HOSPITAL DISTRICTS
Keskussairaalapa'rl 
C e n tra ls ju kh u sd ls trfk t 






m o rta lity
1)
Neonataall- 
kuo lle isuus 
Neonatal- 
död lighe t 
Neonatal 
m o rta lity  
2)
P e rln a ta a ll-  
kuo lle isuus 
Peri na ta l-  
dödl1ghet 
P erina ta l 










S t i l lb i r t h s
Koko maa -  Hela landet -  Mhole 
country 6,6 4,6 7,9 63 469 256
Hei s in t in  y l lo l ls to l l in e n  
H :fo rs  u n lve rs lte tsc . 6,4 4,3 7.1 14 994 53
Turun y l io p is to l l in e n  
Äbo u n ive rs lte tsc . 4,9 3,2 5,5 5 294 16
Satakunnan
Satakunta 8,3 5,1 8,9 3 134 16
Kanta-Hameen 
Centra ltavastlands 6,9 5,2 8,6 1 745 6
Tampereen y l io p is to l l in e n  
T :fo rs  u n iv e rs lte ts c . 6,0 4,0 6,6 5 006 20
Päijät-Hämeen 
Päijät-Häme 7.1 6,3 9,2 2 393 10
Kotkan
Kotka 5,9 3,6 5,9 2 195 7
Etelä-Salmaan 
Södra Salmens 6,9 5,0 10,6 1 592 9
M ikke lin  
S: t  Michels 4,7 3,9 7,8 1 269 7
Savonlinnan
N yslo tts 6,0 4,8 7,2 833 2
P ohjo is-Karja lan 
Norra Karelens 4,8 3,5 6,9 2 304 9
Kuopion y l io p is to l l in e n  
Kuopio u n iv e rs ite ts c . 7,3 5,0 9,9 3 411 17
Keski-Suomen 
M e lle rs ta  Flnlands 6,8 5,5 7,4 3 082 7
Etelä-Pohjanmaan
Syd-Österbottens 8,2 5,6 8,9 2 671 11
Vaasan
Vasa 8,6 7,3 14,3 2 428 18
Keski-Pohjanmaan 
M e lle rsta  Österbottens 7,6 4,8 7,1 2 095 6
Oulun y l io p is to l l in e n  
Uleäborg u n iv e rs ite ts c . 6,4 4,0 6,6 4 537 17
Kainuun
Kainuu 8,5 5,0 9,1 1 414 7
Länsi-Pohjan
Västerbottens 4,3 2.6 7,8 1 154 6
Lapin
Lapplands 6,1 6,1 11,4 1 651 10
Ahvenanmaan
Alands 15,0 11.2 14,9 267 2
1 A lle  vuoden Ikäisenä ku o lle e t 1000 elävänä syntynyttä kohden -  döda under fö rs ta  levnads- 
I r e t  per 1000 levande födda -  deaths under one year of age per 1000 l iv e  b irth s
2) A lle  kuukauden Ikäisenä ku o lle e t 1000 elävänä syntynyttä  kohden -  döda under fö rs ta  
levnadsmänaden per 1000 levande födda -  deaths under one month o f age per 1000 l iv e  b irth s
3) Kuolleena syntyneet ja  1. e lin v iikko n a  ku o lle e t 1000 syntynyttä  kohden -  dödfödda och döda 
under fö rs ta  levnadsveckan per 1000 födda -  s t i l lb i r t h s  and deaths under 1 week per 1000 b ir th s
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9. PERINATAALI-  JA NEONATAALIKUOLLEET KESKUSSAIRAALAPIIRIN JA SYNTYMAPAINON MUKAAN 
PERINATAL- OCH NEONATALDODLIGHET EFTER CENTRALSJUKHUSDISTRIKT OCH FdDELSEVIKT 
PERINATAL AND NEONATAL MORTALITY BY CENTRAL HOSPITAL DISTRICT AND BIRTHWEIGHT
K eskussa iraa lap iiri 
Central sjukhusdi s t r ik t  
Central hosp ita l d is t r ic t
P e rin a ta a liku o lle e t -  Peri n a ta ldödlighe t 
P erina ta l m o rta lity
- N eonataa likuo llee t -  Neonataldöd lighe t - 
Neonatal m o rta lity
Y h t . l l  
I n a l l . 
Total
Syntymäpaino -  Födelsevikt - B irthw eight Y h t . l '  
I n a l l . 
Total


























Koko maa -  Hela landet - 502 81 113 58 59 65 61 43 16 293 58 72 32 30 31 26 26 11
Whole Country * 100,0 16,1 22,5 11,6 11,8 12,9 12,2 8,6 3,2 100,0 19,8 24,6 10,9 10,2 10,6 8,9 8,9 3,7
H elsing in y l io p is to l l in e n 107 23 23 11 11 19 14 4 _ 65 18 14 7 6 8 4 3 4
H: fo rs  u n ive rs ite tsc . % 100,0 21,5 21,5. 10,3 10,3 17,8 13,1 3,7 0,0 100,0 27,7 21,5 10,8 9,2 12,3 6,2 4,6 6,2
Turun y l io p is to l l in e n 29 2 9 2 6 2 3 5 _ 17 4 5 2 2 1 1 2 _
Äbo u n ive rs ite tsc . ï 100,0 6,9 31,0 6,9 20,7 6,9 10,3 17,2 0,0 100,0 23,5 29,4 11,8 11,8 5,9 5,9 11,8 0,0
Satakunnan 28 3 6 2 6 6 3 1 1 16 1 4 1 4 3 1 2
Satakunta % 100,0 10,7 21,4 7,1 21,4 21,4 10,7 3,6 3,6 100,0 6,3 25,0 6,3 25,0 18,8 6,3 12,5 0,0
Kanta-Hämeen 15 2 4 2 _ 1 2 2 _ 9 _ 3 2 _ 1 _ 1 _
C entraltavastlands % 100,0 13,3 26,7 13,3 0,0 6,7 13,3 13,3 0,0 100,0 0,0 33,3 22,2 0,0 11,1 0,0 11,1 0,0
Tampereen y l io p is to l l in e n 33 5 12 2 5 1 3 3 2 20 5 4 1 5 _ 3 2 _
T: fo rs  u n ive rs ite tsc . % 100,0 15,2 36,4 6,0 15,2 3,0 9,1 9,1 6,0 100,0 25,0 20,0 5,0 25,0 0,0 15,0 10,0 0,0
Päijät-Hämeen 22 3 2 6 2 3 5 1 15 2 4 2 1 2 3 _ 1
Päijät-Häme % 100,0 13,6 9,1 27,3 9,1 13,6 22,7 0,0 4,5 100,0 13,3 26,7 13,3 6,7 13,3 20,0 0,0 6,7
Kotkan 13 5 2 5 1 _ . 8 4 _ 2 _ 2 _ _ _
Kotka % 100,0 38,5 15,4 38,5 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 100,0 50,0 0,0 25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0
Etelä-Saimaan 17 _ 3 2 4 4 2 2 _ 8 _ 1 1 2 2 _ 2 _
Södra Saimens % 100,0 0,0 17,6 11,8 23,5 23,5 11,8 11,8 0,0 100,0 0,0 12,5 12,5 25,0 25,0 0,0 25,0 0,0
M ikke lin 10 1 3 2 2 1 1 _ 5 _ 1 2 _ 1 1 _ _
S:T Michels % 100,0 10,0 30,0 20,0 20,0 10,0 10,0 0,0 0,0 100,0 0,0 20,0 40,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0
Savonlinnan 6 2 _ 1 1 1 _ 1 4 _ 2 _ 1 . . 1
N ys lo tts s 100,0 0,0 33,3 0,0 16,7 16,7 16,7 0,0 16,7 100,0 0,0 50,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0
Pohjo is-Karja lan 16 1 1 3 5 1 5 _ _ 8 _ 1 3 2 _ 2 _
Norra Karelens % 100,0 6,3 6,3 18,8 31,2 6,3 31,2 0,0 0,0 100,0 0,0 12,5 37,5 25,0 0,0 25,0 0,0 0,0
Kuopion y l io p is to l l in e n 34 7 8 2 4 3 2 6 1 17 6 4 1 _ 1 _ 3 1
Kuopio u n iv e rs ite ts c . X 100,0 20,6 23,5 5,9 11,8 8,8 5,9 17,6 2,9 100,0 35,3 23,5 5,9 0,0 5,9 0,0 17,6 5,9
Keski-Suomen 23 5 6 1 2 3 3 2 1 17 3 4 _ 2 2 3 2 1
M e lle rsta  Finlands % 100,0 21,7 26,1 4,3 8,7 13,0 13,0 8,7 4,3 100,0 17,6 23,5 0,0 11,8 11,8 17,6 11,8 5,9
Etelä-Pohjanmaan 24 3 3 3 3 5 2 4 1 15 3 2 1 3 1 1 2 1
Syd-Österbottens % 100,0 12,5 12,5 12,5''1275 20,8 8,3 16,7 4,2 100,0 20,0 13,3 6,7 20,0 6,7 6,7 13,3 6,7
Vaasan 35 9 7 4 1 5 4 1 3 18 5 5 2 _ 1 2 2
Vasa % 100,0 25,7 20,0 11,4 2,9 14,3 11,4 2,9 8,6 100,0 27,8 27,8 n , i 0,0 5,6 n , i 0,0 n , i
Keski-Pohjanmaan 15 2 6 2 1 1 2 1 _ 10 1 5 . 1 1 i 1
M e lle rsta  Österbottens % 100,0 13,3 40,0 13,3 6,7 6,7 13,3 6,7 0,0 100,0 10,0 50,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0
Oulun y l io p is to l l in e n 30 4 8 3 2 3 5 4 1 18 2 9 _ 1 1 3 2
U lelborg u n iv e rs ite ts c . % 100,0 13,3 26,7 10,0 6,7 10,0 16,7 13,3 3,3 100,0 11,1 50,0 0,0 5,6 5,6 16,7 11,1 0,0
Kainuun 13 2 2 2 1 2 2 1 7 1 1 2 . 2 . 1
Kainuu % 100,0 15,4 15,4 15,4 7.7 15,4 0,0 15,4 7,7 100,0 14,3 14,3 28,6 0,0 28,6 0,0 14,3 0,0
Länsi-Pohjan 9 1 2 1 _ 2 1 2 _ 3 _ 1 . 1 . 1
Västerbottens % 100,0 11,1 22,2 11,1 0,0 22,2 11,1 22,2 0,0 100,0 0,0 0,0 33,3 0,0 33,3 0,0 33,3 0,0
Lapin 19 3 4 3 3 1 3 2 _ 10 3 3 2 . 1 1 _
Lapplands % 100,0 15,8 21,1 15,8 15,8 5,2 15,8 10,5 0,0 100,0 30,0 30,0 20,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0
Ahvenanmaan 4 1 _ _ _ . _ 2 _ 3 _ _ . . 2
Älands % 100,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 0,0
1) S isä ltää  myös painoltaan tuntemattomat - In k l. även okänd föd e lse v ik t Incl also cases o f unknown b irthw e igh t
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LIITE -  BILAGA -  APPENDIX 1
KESKIVÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1981 
MEDELFOLKMÄNGD EFTER ÄLDER OCH KÖN LÄNSVIS 1981 









T o ta l1r
Ikä -  Ä lder Age
0 1 2 3 4 5-9 10 -14 15 -19 20 -24 25-29
Koko maa MS 4 799 964 62 958 62 943 63 328 64 195 65 318 303 542 338 719 378 850 379 310 403 072
Hela landet M 2 321 158 32 216 32 104 32 298 32 854 33 426 155 563 172 787 193 333 194 315 206 652
Khole country N 2 478 806 30 742 30 839 310 30 31 341 31 892 147 979 165 932 185 518 184 995 196 420
Kaupungit MS 2 873 712 38 864 38 451 38 275 38 658 39 317 178 735 195 890 213 546 231 411 262 564
Städer M 1 358 755 19 946 19 635 19 510 19 763 20 157 91 320 99 591 107 943 113 775 130 149
Urban communes N 1 514 957 18 918 18 816 18 765 18 895 19 160 87 415 96 299 105 603 99 636 132 415
Muut kunnat MS 1 926 253 24 095 24 492 25 053 25 537 26 001 124 807 142 829 165 304 147 899 140 508
Övriga konvnuner M 962 403 12 270 12 468 12 788 13 091 13 269 64 243 73 196 85 390 80 540 76 503
Other communes N 963 850 11 825 12 024 12 265 12 446 12 732 60 564 69 633 79 914 67 359 64 005
Uudenmaan MS 1 133578 14 952 14 963 15 038 15 114 15 419 70 862 74 980 79 434 85 773 104 138
Nylands M 532 325 7 726 7 714 7 738 7 787 7 925 36 328 38 253 40 145 41 806 49 934
N 601 253 7 226 7 250 7 300 7 327 7 494 34 534 36 728 39 289 43 967 54 204
Turun-Porin MS 704 021 8 762 8 684 8 927 9 211 9 230 42 861 48 439 52 791 52 111 57 045
Äbo-Björneborgs M 339 221 4 514 4 454 4 536 4 687 4 687 21 801 24 786 26 913 26 698 29 302
N 364 800 4 248 4 230 4 391 4 524 4 543 21 060 23 653 25 878 25 413 27 743
Ahvenanmaa MS 22 884 285 284 266 260 266 1 511 1 652 1 626 1 561 1 869
Äland M 11 314 154 152 141 135 134 801 862 857 767 933
N 11 570 131 132 125 125 132 711 790 769 794 936
Hämeen MS 665 366 8 076 8 007 8 019 8 241 8 557 40 672 45 942 50 189 50 611 54 751
Tavastehus M 317 615 4 140 4 115 4 082 4 194 4 391 20 848 23 428 25 681 25 904 27 812
N 347 752 3 936 3 892 3 937 4 048 4 166 19 824 22 514 24 509 24 707 26 940
Kymen MS 344 023 3 900 3 995 4 079 4 146 4 322 20 384 23 746 27 142 26 878 27 165
Kymmene M 167 572 1 948 2 018 2 091 2 136 2 209 10 407 11 993 13 812 14 149 14 418
N 176 451 1 952 1 977 1 988 2 010 2 114 9 977 11 753 13 330 12 729 12 747
M ikke lin MS 208 555 2 338 2 326 2 398 2 450 2 551 12 297 14 580 17 862 17 342 16 097
S t. Michel s M 102 035 1 182 1 171 1 212 1 235 1 294 6 292 7 334 9 095 9 211 8 710
N 106 521 1 156 1 155 1 187 1 215 1 258 6 005 7 246 8 767 8 131 7 388
Pohjo is-Karja lan MS 176 728 2 303 2 239 2 191 2 261 2 262 10 597 12 418 15 193 15 678 14 799
Norra Karelens M 87 610 1 176 1 137 1 107 1 147 1 142 5 375 6 219 7 774 8 389 8 078
N 89 119 1 127 1 102 1 084 1 114 1 121 5 222 6 199 7 419 7 289 6 721
Kuopion MS 252 387 3 334 3 322 3 267 3 282 3 436 15 506 18 230 21 615 21 280 20 921
Kuopio M 123 407- 1 729 1 696 1 649 1 680 1 753 7 992 9 191 11 036 11 013 11 159
N 128 981 1 605 1 626 1 618 1 602 1 684 7 515 9 039 10 579 10 267 9 763
Keski-Suomen MS 243 311 3 093 3 154 3 238 3 338 3 314 15 239 17 361 20 083 19 685 19 519
M e lle rsta  Finlands M 119 564 1 558 1 596 1 679 1 715 1 688 7 908 8 993 10 257 10 328 10 294
N 123 748 1 535 1 558 1 559 1 623 1 626 7 331 8 368 9 826 9 357 9 226
Vaasan MS 434 352 6 242 6 237 6 238 6 338 6 359 29 564 32 686 35 181 33 256 33 594
Vasa M 212 309 3 220 3 176 3 171 3 248 3 248 15 145 16 802 17 992 17 274 17 641
N 222 043 3 022 3 061 3 068 3 090 3 075 14 420 15 884 17 189 15 982 15 954
Oulun MS 419 172 6 903 6 938 6 850 6 764 6 806 30 848 33 016 38 300 37 260 36 582
Uleäborgs M 209 636 3 494 3 482 3 470 3 474 3 481 15 825 16 985 19 745 19 434 19 508
N 209 536 3 409 3 457 3 380 3 291 3 325 15 023 16 031 18 555 17 826 .17 074
Lapin MS 195 589 2 775 2 797 2 821 2 793 2 799 13 203 15 672 19 438 17 878 16 592
Lapplands M 98 554 1 378 1 396 r '425 1 419 1 442 6 843 7 943 10 029 9 343 8 866
N 97 035 1 397 1 402 1 396 1 374 1 357 6 360 7 729 9 409 8 536 7 726
KESKIVÄKILUKU SIVIILISÄÄDYN. SUKUPUOLEN JA IÄN KUKAAN 1981 
MEDELFOLKMÄNGD EFTER CIVILSTAND, KÖN OCH ÄLDER 1981 
MEAN POPULATION BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE 1981
S iv ii l is ä ä ty  -  C lv ils tSnd  - Ikä -  Ä lder -  Age
M arita l status Surmia
Total 0-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85+
Yhteensä - In a lle s  -  Total
Miehet - Man - Males 2 321 158 878 898 433 480 322 842 270 014 207 338 146 098 55 207 7 288
Naiset - Kvinnor -  Females 2 478 806 840 268 409 413 311 380 276 853 268 010 232 819 118 638 21 427
Naimaton - O glfta  -  Single
Miehet - Man - Males 1 134 752 851 796 159 134 50 124 36 117 20 692 11 707 4 597 587
Naiset - Kvinnor -  Females 1 029 725 780 202 98 454 33 734 29 o n 31 111 32 440 20 667 4 109
Naimisissa - G ifta  -  Married
Miehet - Man - Males 1 053 911 26 468 255 756 246 185 210 376 166 621 112 078 33 856 2 573
Naiset > Kvinnor -  Females 1 056 454 58 046 284 727 242 107 202 494 160 889 87 706 19 603 884
E ro te ttu  - FrSnskild Divorced
Miehet - Man - Males 83 319 621 18 203 25 302 19 912 11 737 5 872 1 532 142
Naiset - Kvinnor -  Females 117 720 1 919 24 081 29 003 24 156 18 963 13 662 5 201 737
Leski -  Änkl. -  Widowed
Miehet - Man -  Males 49 177 9 388 1 231 3 610 8 289 16 442 15 223 3 987









439 822 339 582 294 640 266 638 280 229 259 909 215 439 203 313 175 604 113 422 60 422 22 323 6 392 63 469
226 828 174 110 148 732 133 385 136 629 117 551 89 787 80 904 65 195 37 628 17 579 5 827 1 461 32 453
212 994 165 472 145 908 133 254 143 600 142 358 125 652 122 410 110 410 75 794 42 844 16 496 4 931 31 016
282 542 217 095 180 814 158 831 162 577 147 675 122 073 115 328 99 481 63 267 32 775 12 031 3 490 39 362
142 229 109 048 89 331 77 227 76 614 64 314 48 982 43 707 34 493 19 244 8 429 2 694 644 20 141
140 313 108 047 91 483 81 604 85 963 83 361 73 091 71 621 64 988 44 023 24 346 9 337 2 846 19 221
157 280 122 487 113 827 107 807 117 652 112 234 93 366 87 986 76 124 50 156 27 647 10 292 2 902 24 107
84 600 65 062 59 401 56 158 60 016 53 238 40 806 37 197 30 702 18 384 9 150 3 133 817 12 312
72 680 57 425 54 426 51 649 57 636 58 996 52 560 50 789 45 422 31 772 18 497 7 159 2 085 11 795
119 923 95 895 75 307 62 807 61 087 55 016 45 921 43 332 38 303 24 968 13 326 5 349 1 677 15 175
58 681 47 585 37 061 30 786 29 233 23 978 18 334 16 226 13 041 7 418 3 273 1 078 281 7 807
61 242 48 311 38 246 32 021 31 854 31 038 27 588 27 106 25 262 17 550 10 053 4 271 1 396 7 368
64 042 49 037 42 521 39 131 42 462 40 213 33 191 32 203 28 697 19 187 10 324 3 888 1 070 8 843
33 370 25 407 21 503 19 559 20 495 18 106 13 742 12 868 10 855 6 594 3 071 1 035 242 4 516
30 672 23 630 21 018 19 572 21 967 22 107 19 449 19 335 17 842 12 593 7 253 2 853 828 4 327
1 968 1 745 1 286 1 158 1 135 1 242 1 166 1 216 992 679 457 205 61 267
1 004 963 691 611 574 594 558 571 380 234 141 56 6 145
964 782 595 547 561 648 609 645 613 445 317 149 55 122
62 088 47 832 41 454 36 936 39 735 37 048 31 277 29 848 .26 285 16 951 8 925 3 042 887 8 156
31 940 24 405 20 774 18 002 18 881 16 335 12 550 11 595 9 540 5 520 2 510 765 208 4 170
30 148 23 427 20 680 18 935 20 854 20 714 18 727 18 253 16 745 11 431 6 415 2 277 679 3 986
30 343 23 630 21 360 19 895 21 678 19 594 16 340 15 827 13 947 8 961 4 659 1 577 461 3 922
16 117 12 457 11 028 10 106 10 646 8 885 6 791 6 247 5 152 2 973 1 437 446 112 1 943
14 226 11 173 10 333 9 789 11 032 10 710 9 549 9 581 8 796 5 989 3 222 1 131 350 1 979
16 719 13 076 12 369 12 295 13 159 12 216 10 402 9 761 8 493 5 583 2 903 1 073 271 2 375
8 873 6 812 6 336 6 258 6 499 5 606 4 375 3 890 3 334 1 983 921 340 78 1 204
7 846 6 264 6 033 6 037 6 660 6 610 6 027 5 871 5 159 3 601 1 982 734 193 1 171
14 647 10 956 9 969 9 755 10 823 10 072 8 454 8 114 6 846 4 162 2 094 708 193 2 288
8 047 5 838 5 i71 5 012 5 359 4 652 3 631 3 267 2 691 1 487 642 217 56 1 175
6 601 5 118 4 798 4 743 5 464 5 420 4 823 4 847 4 155 2 676 1 452 491 137 1 113
20 993 15 707 14 841 14 141 15 610 14 300 11 705 10 907 9 344 5 977 3 150 1 181 342 3 411
11 265 8 162 7 539 7 076 7 743 6 528 4 929 4 359 3 515 2 002 972 328 97 1 746
9 729 7 546 7 302 7 065 7 867 7 772 6 776 6 549 5 830 3 975 2 179 854 246 1 665
21 224 16 071 14 813 13 727 14 696 13 930 11 540 10 427 9 003 5 667 2 937 980 280 3 082
11 112 8 285 7 566 6 993 7 194 6 326 4 866 4 306 3 541 2 041 961 284 79 1 565
10 112 7 786 7 247 6 734 7 502 7 604 6 674 6 122 5 462 3 626 1 976 696 201 1 517
35 802 27 554 24 539 23 238 24 965 24 929 21 331 20 081 16 549 10 741 6 095 2 255 583 6 251
18 703 14 306 12 446 11 688 12 287 11 492 9 339 8 388 6 435 3 662 1 850 626 139 3 242
17 099 13 248 12 093 11 550 12 679 13 437 11 992 11 693 10 114 7 079 4 246 1 629 444 3 009
35 629 26 191 24 115 22 330 23 212 21 061 16 532 15 015 11 928 7 222 3 858 1 431 385 6 894
18 923 13 703 12 390 11 480 11 732 10 044 7 226 6 354 4 666 2 468 1 221 435 102 3 527
16 707 12 488 11 725 10 851 11 480 11 017 9 306 8 661 7 262 4 755 2 638 996 283 3 367
16 447 11 890 12 069 11 228 11 669 10 291 7 583 6 584 5 219 3 327 1 697 637 185 2 805
8 797 6 188 6 229 5 816 5 988 5 008 3 449 2 836 2 047 1 250 583 219 65 1 413
7 650 5 702 5 841 5 412 5 681 5 284 4 134 3 749 3 172 2 077 1 114 418 121 1 392
1) Summat e iv ä t täsmää pyö ris tysv irhe iden tak ia  
Summorna stämmer in te  p l grund av avrundningsfel 
The to ta ls  do not coincide due to  roundings
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L i i t e  —  B i l a g a  —  A p p e n d i x  2
Y K S I T Y S K O H T A I S E N  L U O K I T U K S E N  J A  A - L U O K I T U K S E N  V E R T A I L U T A U L U K K O  ( I C D  m  8 . la i t o s  1 9 6 5 )
M O T S V A R I G H E T  M E L L A N  D E T A L J L I S T A N  O C H  A  L I S T A N  ( I C D ’s  8 e  r e v is io n  1 9 6 5 )
C O M P A R I S O N  B E T W E E N  T H E  D E T A I L E D  L I S T  A N D  L I S T A  ( I C D ' s  8 t h  R e v i s i o n  1 9 6 5 )
V a s t a a v a t  A - n u m e r o t  I C D : n  7. la i t o k s e n  m u k a a n  o n  a n n e t tu  s u lu is s a .  H e i t t o m e r k k i  A - n u m e r o n  jä lk e e n  m e rk it se e  o s it t a is t a  v a s ta a v u u t ta .  
M o t s v a r a n d e  A - n r  i  7 e  r e v is io n  av  I C D  ä r  a n g iv n a  in o m  p a re n te s.  T e c k n e t ’ e fte r  e tt A - n u m m e r  in n e b ä r ,  a tt  e n d a s t  d e l a v  A - n u m r e t  in g ä r.  
C o r r e s p o n d i n g  A - n u m b e r s  o f  t h e  7 t h  R e v i s i o n  o f  I C D  a r e  g i v e n  w i t h i n  b r a c k e t s .  T h e  s i g n  a f t e r  a n  A - n u m b e r  m e a n s  t h a t  o n l y  p a r t  o f  
t h e  A - n u m b e r  i s  i n c l u d e d .
Y k s i t y i s k o h t a in e n  lu o k i t u s A - l u o k i t u s
D e ta lj  li s t a n A - l is t a n
D e t a i l e d  l i s t L i s t  A
I  ( 0 0 0 - 1 3 6 )
0 0 0 A 1 ( A  1 4 )
0 0 1 A 2 ( A  1 2 )
0 0 2 ,  0 0 3 A 3 ( A  1 3 )
0 0 4 , 0 0 6 A 4 ( A  1 6 ’)
0 0 8 ,  0 0 9 A 5 ( A  1 6 ’, A  1 0 4 ’, 
A  1 3 2 ’, A  1 3 7 ’)
0 1 0 - 0 1 2 A 6 ( A  1)
0 1 3 A 7 ( A  2 )
0 1 4 A 8 ( A  3 )
0 1 5 A 9 ( A  4 )
0 1 6 - 0 1 9 A 1 0 ( A  5 )
0 2 0 A 11 ( A  2 4 )
0 2 2 A 12 ( A  2 7 )
0 2 3 A 13 ( A  1 5 )
0 3 0 A 1 4 ( A  2 5 )
0 3 2 A 15 ( A  2 1 )
0 3 3 A 16 ( A  2 2 )
0 3 4 A 17 ( A  1 7 ,  A  1 8 )
0 3 5 A 18 ( A  1 9 )
0 3 6 A 19 ( A  2 3 )
0 3 7 A 2 0 ( A  2 6 )
0 0 5 , 0 0 7
0 2 1 A 2 1 ( A  1 6 ’, A  2 0 ,  A  4 3 ’,
0 2 4 - 0 2 7 A  1 3 2 ’)
0 3 1 , 0 3 8 , 0 3 9
0 4 0 - 0 4 3 A 2 2 ( A  2 8 )
0 4 4 A 2 3 ( A  3 0 ’)
0 5 0 A 2 4 ( A  3 1 )
0 5 5 A 25 ( A  3 2 )
0 6 0 A 2 6 ( A  3 3 )
0 6 2 - 0 6 5 A 27 ( A  2 9 ’)
0 7 0
0 4 5 , 0 4 6
0 5 1 - 0 5 4
A 2 8 ( A  3 4 )
0 5 6 , 0 5 7 A 2 9 ( A  2 9 ’, A  3 0 ’, A  3 5 ,
0 6 1
0 6 6 - 0 6 8
0 7 1 - 0 7 9
A  4 3 ’, A  1 2 1 ’)
0 8 0 - 0 8 3 A 3 0 ( A  3 6 )
0 8 4 A 31 ( A  3 7 )
0 8 6 ,  0 8 7 A 3 2 ( A  4 3 ’)
0 8 8 A 3 3 ( A  4 3 ’)
0 9 0 A 3 4 ( A  6 )
0 9 1 A 35 ( A  7 )
0 9 4 A 3 6 ( A  8 , A  9 , A  1 0 ’)
0 9 2 ,  0 9 3  
0 9 5 - 0 9 7
A 3 7 ( A  1 0 ’)
0 9 8 A 3 8 ( A  1 1 )
1 2 0 A 3 9 ( A  3 8 )
1 2 2 A 4 0 ( A  3 9 )
1 2 5 A 4 1 ( A  4 0 )
1 2 6
1 2 1 ,  1 2 3
A 4 2 ( A  4 1 )
1 2 4 '  A 4 3 ( A  4 2 )
1 2 7 - 1 2 9  
0 8 5 ,  0 8 9  
0 9 9
1 0 0 - 1 1 7
1 3 0 - 1 3 6
A 4 4 ( A  4 3 ’, A  1 1 4 ’)
Y k s i t y i s k o h t a in e n  lu o k i t u s A - l u o k i t u s
D e ta lj  li s t a n A - l is t a n
D e t a i l e d  l i s t L i s t  A
I I  ( 1 4 0 - 2 3 9 )
1 4 0 - 1 4 9 A 4 5 ( A  4 4 )
1 5 0 A 4 6 ( A  4 5 )
1 5 1 A 4 7 ( A  4 6 )
1 5 2 ,  1 5 3 A 4 8 ( A  4 7 )
1 5 4 A 4 9 ( A  4 8 )
1 6 1 A 5 0 ( A  4 9 )
1 6 2 A 5 1 ( A  5 0 )
1 7 0 A 5 2 ( A  5 6 ’)
1 7 2 ,  1 7 3 A 5 3 ( A  5 5 ,  A  5 7 ’)
1 7 4 A 5 4 ( A  5 1 )
1 8 0 A 5 5 ( A  5 2 )
1 8 1 ,  1 8 2 A 5 6 ( A  5 3 )
1 8 5
1 5 5 - 1 6 0
A 5 7 ( A  5 4 )
1 6 3 ,  1 7 1  
1 8 3 ,  1 8 4
A 5 8 ( A  5 6 ’, A  5 7 ’)
1 8 6 - 1 9 9
2 0 4 - 2 0 7 A 5 9 ( A  5 8 )
2 0 0 - 2 0 3
2 0 8 - 2 0 9 } 6 0 ( A  5 9 ,  A  6 5 ’, A  6 6 ’)
2 1 0 - 2 3 9 A 6 1 ( A  6 0 ’)
I I I  ( 2 4 0 - 2 7 9 )
2 4 0 ,  2 4 1 A 6 2 ( A  6 1 )
2 4 2 A 6 3 ( A  6 2 )
2 5 0 A 6 4 ( A  6 3 )
2 6 0 - 2 6 9 A 6 5 ( A  6 4 ,  A  1 3 4 ’, A  1 3 7
2 4 3 - 2 4 6
2 5 1 - 2 5 8
2 7 0 - 2 7 9
A 6 6 ( A  6 6 ’, A  7 8 ’, A  1 0 7 ’ 
A  1 2 9 ’, A  1 3 7 ’)
I V  ( 2 8 0 - 2 8 9 )
2 8 0 - 2 8 5 A 6 7 ( A  6 5 ’, A  6 6 ’)
2 8 6 - 2 8 9 A 6 8 ( A  6 6 ’, A  8 6 ’)
V  ( 2 9 0 - 3 1 5 )
2 9 0 - 2 9 9 A 6 9 ( A  6 7 ,  A  1 2 0 ’)
3 0 0 - 3 0 9 A 7 0 ( A  6 8 ’, A  1 3 7 ’)
3 1 0 - 3 1 5 A 7 1 ( A  6 9 ’)
V I  ( 3 2 0 - 3 8 9 )
3 2 0 A 7 2 ( A  7 1 )
3 4 0 A 7 3 ( A  7 2 )
3 4 5 A 7 4 ( A  7 3 ’, A  1 3 7 ’)
3 6 0 - 3 6 9 A 75 ( A  7 4 ,  A  7 8 ’, A  1 3 2 ’)
3 7 4 A 7 6 ( A  7 5 )
3 7 5 A 7 7 ( A  7 6 )
3 8 1 - 3 8 3
3 2 1 - 3 3 3
3 4 1 - 3 4 4
A 7 8 ( A  7 7 )
3 4 6 - 3 5 8 A 7 9 ( A  6 9 ’, A  7 3 ’, A  7 8 ’
3 7 0 - 3 7 3
3 7 6 - 3 8 0
3 8 4 - 3 8 9
A  1 2 6 ’)
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Y k s i t y i s k o h t a in e n  lu o k it u s


































































A - l u o k i t u s  
A - l is t a n  
List A
A 8 0 ( A  7 9 )
A 81 ( A  8 0 ,  A  8 1 ’)
A 8 2 ( A  8 3 ,  A  8 4 )
A 8 3 ( A  8 1 ’)
A 8 4 ( A  8 2 ,  A  8 1 ’)
A 85 ( A  7 0 )
A 8 6 ( A  8 5 ’, A  8 6 ’, A  1 0 3 ’)
A 8 7 ( A  8 6 ! ,  A  1 0 7 ’)
A 8 8 ( A  8 6 ’)
A 8 9 ( A  8 7 ,  A  9 2 )
A 9 0 ( A  8 8 )
A 91 ( A  8 9 ’, A  9 0 ’, A  9 1 ’, 
A  1 3 2 ’)
A 9 2 ( A  8 9 ’, A  9 0 ’, A  9 1 ’, 
A  1 3 2 ’)
A 9 3 ( A  9 3 ,  A  6 6 ’, A  9 7 ’)
A 9 4 ( A  9 4 )
A 9 5 ( A  9 5 )
A 9 6 ( A  6 6 ’, A  9 6 ,  A  9 7 ’)
A  9 7 ( A  9 8 )
A  9 8 ( A  9 9 ,  A  1 0 0 )
A  9 9 ( A  1 0 1 )
A  1 0 0 ( A  1 0 2 )
A  1 01 ( A  1 0 3 ’)
A  1 0 2 ( A  6 6 ’, A  1 0 5 )
A  1 0 3 ( A  1 0 6 )
A  1 0 4 ( A  1 0 4 ’, A  1 0 7 ’
A  1 3 7 ’)
A  1 0 5  ( A  1 0 8 )
A  1 0 6  ( A  1 0 9 )
A  1 0 7  ( A  1 1 0 )
A  1 0 8  ( A l l i )
A  1 0 9  ( A  1 1 2 )
A 1 1 0  ( A  1 1 3 )
A l l i  ( A  6 0 ’, A  1 1 4 ’, 
A  1 3 7 ’)
A  1 1 2  ( A  1 1 6 ’)
A  1 1 3  ( A  1 1 7 ’, A  1 2 0 ’)
A  1 1 4  ( A  1 1 6 ’, A  1 1 8 ’, A  1 1 9 ’) 
A  1 1 5  ( A  1 1 6 ’, A  1 1 8 ’, A  1 1 9 ’)
A  1 1 6  ( A  1 1 5 ’)
A  1 1 7  ( A  1 1 5 ’, A  1 2 0 ’)
A  1 1 8  ( A  1 2 0 ’)
A  1 1 9  ( A  6 0 ’, A  1 2 1 ’, A  1 3 2 ’) 
A  1 2 0  ( A  6 6 ’, A  1 2 6 ’,
A E  1 4 7 ’, A N  1 5 0 ’)
Y k s i t y i s k o h t a in e n  lu o k i t u s
D e t a lj l is t a n
Detailed list
X I I I  ( 7 1 0 - 7 3 8 )
7 1 0 - 7 1 5
716-718
7 2 0
7 2 7  l 
7 3 5 - 7 3 8  J 
7 2 1 - 7 2 6  1 
7 2 8 - 7 3 4  I
X I V  ( 7 4 0 - 7 5 9 )
7 4 1
7 4 6
7 4 7  
7 4 9
7 4 0  I
7 4 2 - 7 4 5  I
7 4 8
7 5 0 - 7 5 9  I






7 6 0 - 7 6 3
769,773
7 7 7 - 7 7 9




X V I I  E - l u o k i t u s  -  E - l is t a n
E  8 1 0 - E  8 2 3  
E 8 0 0 - E 8 0 7  1 
E  8 2 5 - E  8 4 5  I 
E 8 5 0 - E 8 7 7  
E  8 8 0 - E  8 8 7  
E  8 9 0 - E  8 9 9  
E  9 1 0  
E  9 2 2
E  9 1 6 - E  9 2 1  
E  9 2 3 - E 9 2 8
E  9 0 0 - E  9 0 9  
E 9 1 1 - E 9 1 5  
E  9 2 9 - E  9 4 9  
E  9 5 0 - E  9 5 9  
E  9 6 0 - E  9 7 8  
E  9 8 0 - E  9 8 9  
E  9 9 0 - E  9 9 9
X V I I  N - lu o k i t u s  -  N - l is t a n
N  8 0 0 - N  8 0 4  
N  8 0 5 - N  8 0 9  
N 8 1 0 - N 8 2 9  
N  8 3 0 - N  8 3 9  
N  8 4 0 - N  8 4 8  
N  8 5 0 - N  8 5 4  
N  8 6 0 - N  8 6 9  
N  8 7 0 - N  9 0 7  
N  9 1 0 - N  9 2 9  
N  9 3 0 - N  9 3 9  
N  9 4 0 - N  9 4 9  
N  9 6 0 - N  9 8 9  
N  9 5 0 - N  9 5 9  1 
N  9 9 0 - N  9 9 9  I
A - l u o k i t u s  
A - l is t a n  
List A
A  1 2 1 ( A  1 2 2 )
A  1 2 2 ( A  1 2 3 ’, A  1 2 6 ’)
A  1 2 3 ( A  1 2 4 )
A  1 2 4 ( A  1 2 5 ’)
A  1 2 5 ( A  6 6 ’, A  7 8 ’, A  8 5 ’,
A  1 2 3 ’, A  1 2 6 ’, A  1 37
A  1 2 6 ( A  1 2 7 ,  A  1 2 9 ’)
A  1 2 7 ( A  1 2 8 ’)
A  1 2 8 ( A  1 2 8 ’)
A  1 2 9 ( A  1 2 9 ’)
A  1 3 0 ( A  6 0 ’, A  6 9 ’, A  1 2 5 ’.
A  1 2 6 ’, A  1 2 9 ’)
A  1 3 1 ( A  1 3 0 ’, A  1 3 1 ’)
A  1 3 2 ( A  1 3 0 ’, A  1 3 5 ’)
A  1 3 3 ( A  1 3 3 )
A  1 3 4 ( A  1 3 1 ’, A  1 3 5 ’)
A  1 3 5 ( A  1 3 0 ’, A  1 3 4 ’,
A  1 3 5 ’)
A 136 (A 136)
A 137 (A 68’, A 137’)
A E 1 3 8 ( A E 1 3 8 )
A E 1 3 9 ( A E 1 3 9 )
A E 1 4 0 ( A E 1 4 0 ’)
A E 1 4 1 ( A E 1 4 1 )
A E 1 4 2 ( A E 1 4 3 ’)
A E 1 4 3 ( A E 1 4 6 )
A E 1 4 4 ( A E 1 4 5 ’)
A E 1 45 ( A E 1 4 2 ’, A E  1 4 3 ’,
A E 1 4 4 ’, A E  1 4 5 ’,
A E 1 4 7 ’)
A E 1 4 6 ( A E 1 4 7 ’)
A E 1 4 7 ( A E 1 4 8 )
A E 1 4 8 ( A E 1 4 9 )
A E 1 4 9 ( A E 1 3 8 ’- A E  1 5 0 ’)
A E 1 5 0 ( A E 1 5 0 )
A N  1 3 8  ( A N  1 3 8 )  
A N  1 3 9  ( A N  1 3 9 )  
A N  1 4 0  ( A N  1 4 0 )  
A N  1 4 1  ( A N  1 4 1 )  
A N  1 4 2  ( A N  1 4 2 )  
A N  1 4 3  ( A N  1 4 3 )  
A N  1 4 4  ( A N  1 4 4 )  
A N  1 4 5  ( A N  1 4 5 )  
A N  1 4 6  ( A N  1 4 6 )  
A N  1 4 7  ( A N  1 4 7 )  
A N  1 4 8  ( A N  1 4 8 )  
A N  1 4 9  ( A N  1 4 9 )
A N  1 5 0  ( A N  1 5 0 )
-L is tE  (E800-E999)
-  List N  (N 800-N 999)
3 2 6
LIITE , -  BILAGA -  APPENDIX 3
K U O L I N T O D I S T U S  2 8  V R K : N  I K Ä I S E S T Ä  T A I  S I T Ä  V A N H E M M A S T A  V A I N A J A S T A
Hautaamilta varten > Kuolle,««.-.









1 O  nton 2 D  nssa 3 □  Iki 4 LJ «r.
10. Suku- _  _
* puoli 1 LJ mies 2 LJ nainen
| päivä | kk j vuosi | klo
11. Alle 1-vuotiaan syntymäpaino g 12. Kuolinaika Kuolinpäivä LJ varma LJ arvioitu |_]tunt.
13. Ammatti ja 
työala 1 LJ omi 2 LJ ent.
3 _  puo- 
LJ lison i—> t—i (—.ilman 4 D  isän 5 O  äidin 6 II amm.
14. Väestörekisteri, jossa kirjoissa 
(seurakunnan ja kunnan nimi)
_  ev.lut. _  ortod. _  kunnan väes- 
□  srk. □  srk. LJ törekisterl






17. Kuolin- ._. muu _  Sairaalan tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1—2);
palkka 1 LJ sairaala 2 O  laitos 3 LJ koti 4|_Jmuu (auto, metsä, maantie tms.) tapahtumakunta ja muu tarkempi selvitys (kohdat 3—4):
Kuolemansyy- Salrammls-
18. Kuolemansyy Diagnoosi latinaksi ja suomeksi nimistön n:o aika
I Välittömästi kuolemaan johtanut 
sairaus tai sairaustila (a) I (a)
(el tarkoita kuolintapaa)
Edeliäkäyviä syiti: ........................................................................................................ jonka on aiheuttanut:
Ylläolevaan syyhyn mahdollisesti 
johtaneita sairauksia tai sairaustiloja (b)




Il Multa tlrkeltl kuolemaan myöt!- Il vaikuttaneita tekljölt!, el kulten- " kaan kuolemaan johtaneen sairau­
den tai sairaustilan Ifthiyhteydess! 
olevia
19. Tapahtumatiedot
Tapaturman, väkivallan tai myrky­
tyksen liittyessä kuolemaan aina selostettava: milloin, miu! ja miten
._) luonnon. __
20. Kuoleman luokittelu_______ 1 f j  kuolema 2 LJ tapaturma 3 I) Itsemurha 4 r l henkirikos 5||sotayms. 6 IJ epäselvä_____
21. Kuolemansyyn toteaminen perustuu:
Tutkimuk- — vastaan- — sairas* sairaalassa (nimiteen pvm .......................  LJ otolla LJ käynnillä LJja hoitoaika) ........................................................................
_  _  _  muu tutkimus tai telk­
iä erikoistutkimukseen Q  EKG * Q  RTG Q  kaus (mlk! ja milloin) ...........................................................
_  — oikeus- Ruumiin- _  lUket. oikeus-Ruumiin ulkon.tarkutukseen LJ liike«. LJlääket. n:o.........................  avaukseen LJ n:o .....................  Q  lukee. n:o
Kertomukseen, neuvotteluun poliisin
kansa*« muuhun selvitykseen: ............................................................................................................................
— tunte- __ otsk- — selvitytti
Lääketieteellinen kuolemansyy on LJ maton LJ*uttu___ LJ vaikeutti:
22. Hautauslupa____Käsitykseni mukaan estettä hautaamiselle el ole.
23. Ylläolevan todistan kunniani |a omantuntoni kautta päivänä .kuuta 19.
Laitoksen leima
24.- Väestörekisterin 24. Merkitty kuolisit* 
30. pitäjän merkinnät_____ten luetteloon
27. Eloonjääneen puolison, alle 1-  ^ I **k
vuotiaasta äidin henkilötunnus
Kohdat 4—tO
«a n  (* H tarkistettu 30- U  }» korjattu
Väestörekisterin rivilelma
Lääkärin allekirjoitus: 
Nimen selvennys ja virka-asema





1 □  avloll, 2 □  avioton
28. Avioliicco |p,lv‘  |kk 
solmittu
— epä- 3 □««lvi






31. Lttnlnhallituksen/Helslnfln/Tampereon/Turun terveydenholtovlraston merkintä Saapui ....... /......... 19.
— _  Lisätietoja pyydetty (ks. Ileä-
1 LJ Todistus on asianmukaisesti täytetty 2 LJ tiedot kääntöpuolella)________Allekirjoitus________________
Lääkintöhallituksen lomake n:o 118 3000x100 1 2.76 1078006518—12/1181 Ohjeet kääntöpuolella
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Kuolintodistus kirjoitetaan kahtena kappaleena, jotka molemmat allekirjoitetaan, toiseen kappaleeseen ei saa merkitä kuolemansyytä (kohdat 18— 21 
jätetään täyttämättä ja vinosti yliviivataan.) Lisäksi on kuolintodistuksen jäljennös aina liitettävä sairaskertomukseen tai lääkärin arkistoon. Milloin hau­
tauslupa on hankittava poliisilta on lisäksi annettava jäljennös kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle alla olevien ohjeiden mukaisesti.
Ohjeet
Kuolintodistus on hautaamista varten annettava oikeuslääketieteellinen ja tilastollinen asiakirja vainajan kuolemasta ja kuolemansyystä.
Käyttöön on vahvistettu eri lomake kuolintodistukseksi 28 vrk:n ikäisestä tai sitä vanhemmasta vainajasta, alle 28 vrk:n ikäisestä vainajasta ja lomake kuol­
leena syntyneen todistukseksi.
Kuolintodistukseen merkittävä kuolemansyy käsittää kaikki ne taudit tai vammat, jotka joko johtivat tai myötävaikuttivat kuolemaan sekä ne tapaturmaan, 
väkivaltaan tai myrkytykseen liittyneet olosuhteet, joista vamma aiheutui.
Laki kuolem ansyyn selvittäm isestä (N :o  459/73): 7 §
Kuolemansyyn selvittämiseksi on poliisin suoritettava tutkinta, 1) kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa 
aikana ole ollut lääkärin hoidossa; 2) kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai hoitotoimenpide tahi kun on 
aihetta epäillä kuoleman johtuneen jostakin sellaisesta syystä; tai 3) kun kuolema muuten on tapahtunut yllättävästi.
Tutkinnassa on tarvittaessa käytettävä lääkäriä apuna.
Muissa tapauksissa lääkäri suorittaa lääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen.
A se tu i syntym än ja kuolem an rekisteröinnistä (N :o  824/70): 12 $
Kuolintodistuksen'tai kuolinselvityksen antajan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon kuolem ansyy on 
m erkitty] tai kuolinselvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa [seurakuntien keskusrekisterille, jos seurakunnilla on paikkakunnalla 
yhteinen keskusrekisteri], tai jos tätä rekisteriä el tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.
Toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon el ole m erk itty kuolem ansyytä] on toimitettava vainajan lähimmälle omaiselle tai sille, joka 
on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta.
Milloin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyin tavoin lähetetään 
väestörekisterin pitäjälle.
13 §
Vainajan lähimmän omaisen tai sen, |oka huolehtii vainajan hautaamisesta, on viipymättä toimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus tai 
kuollnselvltys sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle. 
—  — ------ [hautauslupatodistuksen saamiseksi]
27 §
Tässä asetuksessa tarkoitetut syntymätodistukset, kuolleena syntyneiden todistukset, kuolintodistukset ja kuolinselvltykset on annettava maksutta.
Väliaikainen kuolintodistus on kirjoitettava, kun kuolemansyy voidaan määritellä vasta erityisen tutkimuksen (kem., hlst.-pat., arkistotiedustelu, neuvot­
telu ym.) jälkeen. Tällöin lomake kirjoitetaan kahtena kappaleena ja täytetään muilta osin tavalliseen tapaan, mutta kohdassa 18 mainitaan se tutkimus tai 
toimenpide, jonka jälkeen vasta voidaan antaa lopullinen kuolintodistus. Lopullinen kuolintodistus, joka kirjoitetaan yhtenä kappaleena, on annettava vii­
pymättä tutkimuksen valmistuttua ja lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa.
Lupa polttohautaukseen on haettava aina poliisilta (polttohautauksesta annettu asetus n:o 549/45 sellaisena kuin se on muutettu kuolemansyyn selvittä­
misestä annetulla asetuksella n:o 948/73). Tätä tarkoitusta varten on annettava asianomaiselle jäljennös 12 §:n 1 momentissa tarkoitetusta kuolintodistuksesta 
kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitetussa suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen on merkittävä »Kuolintodistus» ja vainajan nimi.
Lisätietoja: ..............................................................................................................................................................................................
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K U O L I N T O D I S T U S  A L L E  2 8  V R  K : N  I K Ä I S E S T Ä  V A I N A J A S T A
Hautaamilta varten Kuolleitten
1. 0  Lopullinen 2. 0  Väliaikainen 3. 0  Lopullinen, annettu väliaikaisen kuolintodistuksen täydennykseksi luettelon n:0
| 4. Sukunimi




| kk | vuosi | tunnusosa
8. Syntymä- 
kotikunta 9. Äidin siviilisääty 1 0  neon 2 0  nssa 3 0] Iki 4 0  er.
10. Sukupuoli 1 0  poika 2 0  tyttö 3 0  yjtatty
| päivä | kk
11. Kuolinaika
| vuosi | klo
Kuolinpäivä 0  varma 0  arvioitu 0  tunt.
12. Ammatti ja työala 1 0  isän 2 □  lidio
13. Väestörekisteri, jossa kirjoissa 
(seurakunnan ja kunnan nimi) □
ev. lut. i—i ortod. 
srk. U  srk. —i kunnan väes- LJ törekisteri
14. Posti­
osoite 15. Vakinainen asuinkunta Tilasto­keskuksen
16. Kuolin­
paikka . i—i . . |—i muu . ,—| . . . .—>' . . „ . . Sairaalan tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1—2);1 0  «»Taala 2 0  3 0  koti 4 0  muu (auto, metsä, maantie tms.) tapahtumakunta ja muu tarkempi selvitys (kohdat 3—4):
17. Äidin viimeiset norm, kuukautiset alkoivat
| päivä | kk | vuosi 18. Monisikiöinen
synnytys 1 0  kaksoset 2 0  kolmoset 3 0  neloset
Tämä lapsi oli




1 Q  ei 2 0  kyllä, mikä
20. Lapsen syn- 
tymäpaino





I Välittömästi kuolemaan johtanut 
sairaus tai sairaustila (a) lapsessa tai I (a) 
äidissä tai synnytyskomplikaatio 
(ei tarkoita kuolintapaa)




Muut lapsen tai äidin mahdolliset 
sairaudet, sairaustilat tai synny- 
tyskomplikaatiot (b), peruskuole- 
mansyy (c) viimeisenä
Il Muita tärkeitä kuolemaan vaikutta­
neita sairauksia tai sairaustiloja 
lapsessa tai äidissä tai synnytys- 
komplikaatioita, ei kuitenkaan kuo­lemaan johtaneen sairauden tai sai­
raustilan lähiyhteydessä olevia
25. Tapahtumatiedot
Tapaturman, väkivallan tai myrky­
tyksen liittyessä kuolemaan aina 
selostettava: milloin, missä ja miten
26. Kuoleman luokittelu
. I—i luonnollinen 
1 I_I kuolema 2 0  tapaturma 3 0  henkirikos 4 0  sota yms. 5 0  epäselvä
27. Kuolemansyyn toteaminen perus­
tuu:
Tutkimuk- „.tuo-
Pym- .....................  □  otoll»
ja erikoistutkimukseen 0  EKG
Ruumiin ulkon. tarkastukseen 0  lääket.
Kertomukseen, neuvotteluun poliisin kanssa, muuhun selvitykseen:
□  sairas- ,—i sairaalassa (nimikäynnillä LJ ja hoitoaika)
□  muu tutkimus ui leik­kaus (mikä ja milloin) .0RTG
□  oikeus- Ruumiin- ¡—, lääket.Iläket. n:o.....................  avaukseen 1_I n:o □  oikeus- lläket. n:o.
Lääketieteellinen kuolan,ruyy on □  ™,n“ ‘ □  otakauttu Q  ñikauttf:
28. Hautauslupa Käsitykseni mukaan estettä hautaamiselle ei ole.
29. Ylläolevan todistan kunniani ja omantuntoni kautta .....................................................................  päivänä ..kuuu 19.
Laitoksen leima Lääkärin allekirjoitus: Nimen selvennys ja
30- Väestörekisterin 1 30. Merkitty kuoll.it- 1 PilV*  ^kk | vuosi 31.
35. pitäjän merkinnät | ten luetteloon
33. Äidin henkilö- | päivä | kk | vuosi | tunnusosa 34.tunnus
32. Äidin uskontokunta ellei ev. lut.
1 □  avioll. 2 □  avioton 3 □
 i—| Polttohautauslupa 
I_I hankittu poliisilta
3 5 . Kohdat 4—10 ja 13 
LJ tarkistettu Ja korjattu
Väestörekisterin rivileima Allekirjoitus
36. Lääninhallitukeen/Helsingin/Tampereen/Turun terveydenholtoviraeton merkintä Saapui ....... /.........19...
Allekirjoitus______________•1 □  Todiitu, on Mianmukaiiaati täytetty 2 □  (fafTiVtiadSrkMntdpuolalla)
Ohjeet kääntöpuolellaLääkintöhallituksen lomake n:o 119 
13850—75/23/8685
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Kuolintodistus kirjoitetaan kahtena kappaleena, jotka molemmat allekirjoitetaan, toiseen kappaleeseen ei saa merkitä kuolemansyytä (kohdat 24— 27 
jätetään täyttämättä ja vinosti yliviivataan.) Lisäksi on kuolintodistuksen jäljennös aina liitettävä sairaskertomukseen tai lääkärin arkistoon. Milloin hau­
tauslupa on hankittava poliisilta on lisäksi annettava jäljennös kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle alla olevien ohjeiden mukaisesti.
Ohjeet
Kuolintodistus on hautaamista varten annettava oikeuslääketieteellinen ja tilastollinen asiakirja vainajan kuolemasta ja kuolemansyystä.
Käyttöön on vahvistettu eri lomake kuolintodistukseksi 28 vrk:n ikäisestä tai sitä vanhemmasta vainajasta, alle 28 vrk:n ikäisestä vainajasta ja lomake kuol­
leena syntyneen todistukseksi.
Kuolintodistukseen merkittävä kuolemansyy käsittää kaikki ne taudit tai vammat, jotka joko johtivat tai myötävaikuttivat kuolemaan sekä ne tapaturmaan, 
väkivaltaan u i  myrkytykseen liittyneet olosuhteet, joista vamma aiheutui.
Lalcl kuolem ansyyn selvittäm isestä (N o  459/73): 7 §
Kuolemansyyn selvittämiseksi on poliisin suoritettava tutkinta, 1) kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja el viimeisen sairautensa 
aikana ole ollut lääkärin hoidossa: 2) kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai hoitotoimenpide tahi kun 
on aihetta epäillä kuoleman johtuneen jostakin sellaisesta syystä; tai 3) kun kuolema muuten on tapahtunut yllättävästi.
Tutkinnassa on tarvittaessa käytettävä lääkäriä apuna.
Muissa tapauksissa lääkäri suorittaa lääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen.
Aaetu* ayntymän ja kuolem an rekisteröinnistä (N o  824/70): 12 j
Kuolintodistuksen tai kuolinselvityksen antajan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon kuolem ansyy on 
m erkitty] tai kuolinselvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa [seurakuntien keskusrekisterille, jos seurakunnilla on paikkakunnalla 
yhteinen keskusrekisteri], tai jos tätä rekisteriä el tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.
Toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus. Johon el ole m erk itty kuolem ansyytä] on toimitettava vainajan lähimmälle omaiselle tai sille, joka 
on Ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta.
Milloin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyin tavoin lähete­
tään väestörekisterin pitäjälle.
13 §
Vainajan lähimmän omaisen tai sen, |oka huolehtii vainajan hautaamisesta, on viipymättä toimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus tai 
kuolinselvltys sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle 
-------------- [hautauslupatodlstuksen saamiseksi].
27 5
Tässä asetuksessa tarkoitetut syntymätodistukset, kuolleena syntyneiden todistukset, kuolintodistukset ja kuolinselvitykset on annettava maksutta.
Väliaikainen kuolintodistus ön kirjoitettava, kun kuolemansyy voidaan määritellä vasta erityisen tutkimuksen (kem., hlst.-pat., arkistotledustelu, neuvot­
telu ym.) Jälkeen. Tällöin lomake kirjoitetaan kahtena kappaleena ja täytetään muilta osin tavalliseen tapaan, mutta kohdassa 24 mainitaan se tutkimus tai 
toimenpide, jonka jälkeen vasta voidaan antaa lopullinen kuolintodistus. Lopullinen kuolintodistus, joka kirjoitetaan yhtenä kappaleena, on annettava vii­
pymättä tutkimuksen valmistuttua ja lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa valna|a on kirjoissa.
Lupa polttohautaukseen on haettava aina poliisilta (Polttohautauksesta annettu asetus N  :o 549/45 sellaisena kuin se on muutettu kuolemansyyn selvit­
tämisestä annetulla asetuksella N:o 948/73.). Tätä tarkoitusta varten on annettava asianomaiselle jäljennös 12 §:n 1 momentissa tarkoitetusta kuolin­












1. Sukunimi (myös aikaisemmat) 2. Kansalaisuus ellei Suomen
3. Kaikki etunimet 4. Henkilötunnus | päivä | kk j vuosi | tunnusosa
5. Syntymäkotikunta 6. Siviilisääty
1 Q  nton 2 Q  nssa 3 Q  Iki 4 [~~| er
7. Sukupuoli 
1 Q  mies 2 Q  nainen
8. Alle 1-vuotiaan syntymäpaino | 9. Kuolinaika | päivä | kk
s I
| vuosi | klo
Kuolinpäivä Q  varma ("H arvioitu n  *ynt*
10. Ammatti ja työala
1 Q  oma 2 Q  ent. 3 Q  puolison 4 Q  isän 5 Q  äidin ■. |—i ilman ® I_I amm.
11. Väestörekisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi)
■—| ev. Iut. |—| ortod. ,—. kunnan väes- LJ srk. I_I srk. I I törekisteri
Tilastokes­kuksen mer­
kinnät
12. Postiosoite 13. Vakinainen asuinkunta
14. Kuolinpaikka
1 Q  sairaala 2 Q  muu laitos 3 
tapahtumakunta ja muu tarkempi seK
Sairaalan tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1—2);
-i , . ,—, muu (auto, metsä,
] kotl 4 □  maantie tms.)
itys (kohdat 3—4):
15. Oliko lääkärin hoidossa kuolemaan jo 
1 Q  ei 2 Q  kyllä (lääkärin nimi)
1 Q  kotona 2 Q  vastaanotolla
. j—| sairaalassa tai 4 LJ laitoksessa (nimi)
itäneen taudin tai vamman vuoksi
3 Q  pelkkä lääkemääräyksen uusinta
milloin viimeksi pvm milloin viimeksi pvm
hoitoaika
16. Miksi hoitanut lääkäri ei anna kuolintodistusta
17. Miksi virkalääkärin kirjoittamaa kuolintodistusta ei saada
18. Miksi ruumiinavausta ei suoriteta
19. Onko kuolemansyy katsottava sel­
väksi vai epäselväksi. (Kääntöpuo­
len kysymyksiin vastattava molem­missa tapauksissa)
taudin tai vamman nimi , ^
1 Q] selvä
otaksuttu syy
2 Q  epäselvä
20. Väkivaltaisessa kuolemassa selostus 
tapahtumasta, olosuhteista, vam­man aiheuttajasta. Huom. Laki 
kuolemansyyn selvittämisestä n:o 
459/73 7 5(Tarvittaessa käytettävä liitettä)
milloin ja missä tapahtui
minkä tai kenen aiheuttama
21. Ylläolevat tiedot antoi (nimi)
23. Tiedon antaja on vainajan
n  sukulainen Q  työnantaja Qj muu
24. Hautauslupa Käsitykseni mukaan estettä hautaamiselle et ole.
Kuolinselvityksen antajan allekirjoitus Virka-asema
25. Merkitty kuolisit- | päivä | kk | vuosi I 26. Vuotta nuorempi25- Väestörekisterin ten luetteloon
3 □  selvk30. pitäjän merkinnät 1 Q  aviollinen 2 Q  avioton
27. Uskontokunta ellei ev. iut.
26. Eloonjääneen puolison, alle 1-vuo- | päivä | kk | vuosi ( tunnusosa tiaasta äidin henkilötunnus solmittu
30. Kohdat 1—7 ja 11
[~| tarkistettu ja korjattu
Väestörekisterin rivileima Allekirjoitus
31* Lääninhallituksen Helsingin/ 
32. Tampereen/Turun terveyden 
hoitoviraston merkinnät
Allekirjoitus
31. Saapui pvm 32. Kuolemansyy
Lääkintöhallituksen v. 1974 vahvistama Käännä
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Asetus syntym än Ja kuolem an rekisteröinnistä (N o  824/70):
12 §
Kuolintodistuksen tai kuollnselvltyksen antajan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, |ohon kuolem an­
syy on m erkitty] tai kuollnselvltystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa [seurakuntien keskusrekisterille, jos seurakunnilla on 
paikkakunnalla yhteinen keskusrekisteri], tai jos tätä rekisteriä el tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.
Toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon el ole m erkitty kuolemansyytä] on toimitettava vainajan lähimmälle omaiselle tai 
sille, joka on Ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta.
Milloin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyin tavoin 
lähetetään väestörekisterin pitäjälle.
13 §
Valna|an lähimmän omaisen tai sen, |oka huolehtii valna|an hautaamisesta, on viipymättä toimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus 
tai kuolinselvitys sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä el ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin 
pitäjälle-------------- [hautauslupatodlstuksen saamiseksi].'
Kohtaan 19 liittyvät lisätiedot, jotka kysytään kohdassa 21 mainitulta henkilöltä 
[~1 Äkk ikuo lem a: Miten kuolema tapahtui. Missä olosuhteissa
□  Kuo lem a sairastam isen jälkeen: Sairastamlsalka , vuoteenomana...........................  ( vuosia, kuukausia, viikkoja, päiviä
Q oli viime aikoinaan käyttänyt lääkkeitä, mitä.....................................................................................
□  laihtunut huomattavasti O kuumetta tai viluväreltä, kauanko ...................................................................
□  halvauksia, missä................................ ...................................... G tiedoton, kauanko ...........................
□  yskää: □  ysköksiä O ruosteenvärlslä G verisiä □  märkäisiä □  verensyöksy
□  pistoksia hengittäessä G hengenahdistusta G kohtauksittain O yhtämittaa
□  sydänkourlstuksla □  multa sydänvaivoja, mitä ...........................................................................................................................
□  turvotusta jaloissa □  turvotusta kasvoissa O muualla, missä ...................................................................
□  vatsavaivoja, millaisia .......................................................................................................
□  vatsakipuja; O oksennuksia ö  alussa □  jatkuvasti G verisiä; G ripuli G verinen ripuli; G pitkä ummetus
G Ihottumaa, missä ja minkälaista........................................................................................... G kurkku kipeä, kauanko......................
Multa oireita tai kehonvlkoja .......................................................................................................................................................
N a llis ta  kysyttävä lisäksi:
G raskaana, mikä raskauskuukausi ........................... G lapsivuoteessa
G keskenmenon saanut Q verenvuotoa synnyttlmlstä. Muuta
Pienistä lapsista kysyttävä:
Syntymäpaino, |os tiedossa.................  g, G epämuodostunut, miten
Q  Syntymävamma. Kuka auttanut synnytyksessä, |os ruumis on vastasyntyneen 
G köurlstuksla G tiedottomuutta G oksennuksia G ripulia, kauanko 
G kuumetta G yskää G nopea hengitys G niskajäykkyyttä_____________
O n k o  poliisi nähnyt ruum iin  G kyllä G el Jos on nähnyt, poliisi vastaa seuraaviin kysymyksiin;
M illo in  näki ruum iin , k lo ................ 1...........  1 ? ......... O l ik o  ruum lin lau tum ia G  kyllä G  ei
O l ik o  kuolem an kankeutta G  ky llä  G  el O l ik o  ruum is  ky lm ä G  kyllä G  el




K U O L L E E N A  S Y N T Y N E E N  T O D I S T U S
Hautaamista varten 180 pä iv iä  kestäneen raskauden jälkeen kuolleena syntyneestä
1. CU Lopullinen 2. d l  Väliaikainen 3. d l  Lopullinen, annettu väliaikaisen kuolleena syntyneen todistuksen täydennykseksi
*• *• *• *• *• * * * * j









8. Väestörekisteri, jossa kirjoissa 
(seurakunnan ja kunnan nimi) □  ev. lut. p— i ortod.srk. | | srk. □  kunnan väes­törekisteri
9. Ammatti 
ja työala





13. Äidin sairausvakuutustoimiston tai 
työpaikkakassan nimi ja osoite
15. Kaikki 
etunimet
16. Henkilö- | päivä kk | vuosi | tunnusosa 17. Ammatti 18. Kansalaisuus ellei Suomen
tunnus ja työala
19. Väestörekisteri, jossa kirjoissa 
(seurakunnan ja kunnan nimi)
YO. Syntymä- | päivä | kk | vuosi | klo 
aika
□  ev. lut. r— i ortod. i— i kunnan väes-srk. I I srk. | I törekisteri
25. Monisikiöinen synnvtvs
1 □  kaksoset 2 d l  kolmoset 3
21. Sukupuoli
poika 2 □  tyttö
i— | ei sei-1 22: Syntymä- 






b D  c D  d D
kuolleena
a D  b D  c D  d D
Tämä kuolleena syntynyt c
a D  b D  c D  d D
26. Synnytyspaikka muu
1 I__I sairaala 2 I__I laitos s D , □  muu (auto. t— ilaiva tms.) 5 I__I löytölapsi
Sairaalan tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1- 






Lääkäri 2 □  Kätilö □  Sairaan- i— i Terveyden-hoitaja 4 I__I hoitaja □  Muu |— | Ei_____  avustaja 6 I I kukaan
28. Äidin viimeiset norm. | päivä | kk 
kuukautiset alkoivat
29. Sikiön 
asento • »— i Ennen supis-tapahtui , L J  (usten a|kua iD synnytyksen aikana iDi
31. Synnytysaputoimenpiteet 




I Kuolemaan välittömästi johtanut 
sairaus tai sairaustila (a) sikiössä I (a)
tai äidissä tai synnytyskomplikaa- ------
tio (ei tarkoita kuolintapaa)
Oiagnoosi latinaksi ja suomeksi Kuolemansyy- Oliko sairaus tai
nimistön n:o sairaustila sikiössä
vai äidissä
Edelläköyyiä syitä:
Muut sikiön tai äidin mahdolliset 
sairaudet, sairaustilat tai synny- 
tyskomplikaatiot (b). peruskuo- 
lemansyy (c) viimeisenä
Il Muita tärkeitä kuolemaan vaikutta­
neita sairauksia tai sairaustiloja 
sikiössä tai äidissä tai synnytys- 
komplikaatioita. ei kuitenkaan kuo­
lemaan johtaneen sairauden tai 
sairaustilan lähiyhteydessä olevia
34. Tapahtumatiedot
Tapaturman, väkivallan tai myrky­
tyksen liittyessä kuolemaan aina 
selostettava: milloin, missä ja miten
35. Kuoleman luokittelu
luonnollinen kuolema i d . 3 Ü , » □ epäselvä
36. Kuolemansyyn toteaminen 
perustuu:
Tutkimuk­
seen pvm . □  vastaan- <— j sairas- r—i sairaalassaotolla I I käynnillä I f (nimi ja hoitoaika).
ja erikoistutkimukseen □  RTG
□  lääket.n:o ____________Ruumiinavaukseen
□  muu tutkimus taileikkaus (mikä ja milloin).
□ oikeus-lääket. n:o_____________
□  tunte- |— I otak-___________________________ ___________maton I I suttu □  selvitystä vaikeutti:
Kertomukseen, neuvotteluun poliisin 
kanssa, muuhun selvitykseen:________
37. Hautauslupa Käsitykseni mukaan estettä hautaamiselle ei ole.
38. Ylläolevan todistan kunniani ja omantuntoni kautta . .päivänä _
Laitoksen leima
Lääkärin allekirjoitus:




39. Merkitty kuolleit- | päivä | kk | vuosi 
ten luetteloon
40. Kuolleena syntynyt
1 D  avioll. 2 O  avioton 3 CU  selvä
41. Äidin uskontokunta ellei ev. lut.
42. Äidin aviosuhc 
1 d )  nton 2
®-i i——| i— | r— | asumus* 
_ i  nssa 3l__1 Iki 4 l__1 er. 5l__1 erossa
43. Avioliitto, josta lapsi | päivä | kk | vuosi 
syntynyt, solmittu
44 ' |— | Polttohautauslupa 
I__I hankittu poliisilta
□  Kohdat 4-8. 10. 14-16. 18 ja 19 tarkistettu ja korjattu
Väestörekisterin rivileima Allekirjoitus
46. Läaninhallituksen/Heisingin/Tampereen/Turun terveydenhoitoviraston merkintä Saapui .
Todistus on asianmukaisesti täytetty
Lisätietoja pyydetty (ks. lisätiedot
kääntöpuolella) Allekirjoitus




Kuolleena syntyneen todistuksen kirjoittaa lääkäri 180 päivää kestäneen raskauden (laskettuna viimeisten kuukautisten ensimmäisestä päivästä) jälkeen kuolleena 
syntyneestä kolm ena kappaleena, jotka kaikki allekirjoitetaan. Toiseen ja kolmanteen kappaleeseen ei saa merkitä kuolemansyytä (kohdat 3 3 -3 6  jätetään täyt­
tämättä ja vinosti yliviivataan). Lisäksi on kuolleena syntyneen todistuksen jä ljennös aina liitettävä synnytyskertomukseen tai lääkärin tai kätilön arkistoon. Milloin 
hautauslupa on hankittava poliisilta on lisäksi annettava jä ljennös synty.mäpaikkakunnan poliisipäällikölle alla olevien ohjeiden mukaisesti.
O h j e e t
Kuolleena syntyneen todistus on hautaamista varten annettava oikeuslääketieteellinen ja tilastollinen asiakirja kuolleena syntymisestä ja kuolleena syntyneen kuole­
mansyystä.
Kuolleena syntyneellä tarkoitetaan hedelmöitymisen tuotetta, joka raskaudenkestosta riippumatta on kuollut ennen kuin se on syntynyt eli täydellisesti poistunut tai 
poistettu äidistään; kuoleman merkkinä on. ettei sikiö synnyttyään hengitä tai osoita muitakaan elonmerkkejä, kuten sydämenlyöntejä, napanuoran sykintää tai 
tahdonalaisten lihasten selviä liikkeitä (Lääkintöhallituksen yleiskirje n:o 1231/61).
Elävänä syntyneestä kirjoitetaan raskauden kestosta riippumatta syntymätodistus. Jos lapsi kuolee alle 28 vrk:n ikäisenä, kirjoitetaan lisäksi kuolintodistus alle 
28 vrk:n ikäisenä kuolleitten lomakkeelle.
Kuolleena syntyneen todistukseen merkittävä kuolemansyy käsittää kaikki ne sairaudet, sairaustilat tai vammat sikiössä ja/tai äidissä, jotka joko johtivat tai myötä­
vaikuttivat kuolemaan sekä ne tapaturmaan, väkivaltaan tai myrkytykseen liittyneet olosuhteet, joista vamma aiheutui.
Laki kuolem ansyyn se lv ittäm isestä  (N:o 459 /73):
7 §
Kuolemansyyn selvittämiseksi on poliisin suoritettava tutkinta. 1) kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa aikana ole 
ollut lääkärin hoidossa; 2) kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai hoitotoimenpide tahi kun on aihetta epäillä kuoleman 
johtuneen jostakin sellaisesta syystä; tai 3) kun kuolema muuten on tapahtunut yllättävästi.
Tutkinnassa on tarvittaessa käytettävä lääkäriä apuna.
Muissa tapauksissa lääkäri suorittaa lääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen.
Kuolleena syntyneen to d is tu kses ta  söädetöän syntym än ja kuolem an rek is te rö inn is tä  23. 12. 70  anne tun  asetuksen (N:o 824/70) a lla  m ain itu issa  
pykälissä:
1 §
Lapsen syntymästä on synnytyksessä avustanut tai äitiä hoitanut valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa oleva lääkäri, kätilö, terveys­
sisar tai sairaanhoitaja velvollinen välittömästi antamaan syntymätodistuksen.
Jos edellä 1 momentissa tarkoitettu henkilö ei ole avustanut synnytyksessä tai hoitanut äitiä taikka jos lapsi on syntynyt sellaisissa olosuhteissa, ettei syntymä- 
todistusta ole voitu välittömästi antaa, on lapsen äidin tai sen. jonka hoidossa lapsi on, ensi tilassa pyydettävä syntymätodistusta valtion, kunnan tai muun julkis­
oikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa olevalta lääkäriltä, kätilöltä, terveyssisarelta tai sairaanhoitajalta, joka hankittuaan tarpeelliseksi katsomansa selvityksen 
on velvollinen antamaan todistuksen. Muukin laillistettu lääkäri on oikeutettu antamaan syntymätodistuksen. Löytölapsesta on kuitenkin löytöpaikan sosiaalilauta­
kunnan pyydettävä syntymätodistus valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa olevalta lääkäriltä.
Henkilö, joka on avustanut äitiä synnytyksessä tai jolla muutoin on synnytystä koskevia tietoja, on velvollinen antamaan syntymätodistuksen antajalle tämän pyytämät 
tiedot synnytyksestä.
2 §
Syntymätodistus on kirjoitettava vahvistetulle lomakkeelle kolmena kappaleena ja siihen merkittävä lomakkeessa edellytetyt tiedot äidistä ja lapsesta. 
Löytölapsesta'annettavaan syntymätodistukseen on merkittävä lapsen todennäköinen syntymäaika .sekä lapsen erityiset tuntomerkit.
Mitä edellä on säädetty syntymätodistuksesta on soveltuvin osin voimassa kuolleena syntyneestä lapsesta annettavasta kuolleena syntyneen todistuksesta.
17 §
Mitä 14, 15 ja 16 §:ssä on säädetty kuolintodistuksesta ja kuolinselvityksestä on vastaavasti sovellettava myös kuolleena syntyneestä annettuun todistukseen:
27 §
Tässä asetuksessa tarkoitetut syntymätodistukset kuolleena syntyneiden todistukset kuolintodistukset ja kuolinselvitykset on annettava maksutta.
T o d i s t u k s e n  lä h e t t ä m in e n
Kuolleena syntyneen to d is tu ksen  ensimmäinen kappale (johon kuolemansyy on merkitty) lähetetään sen väestörekisterin pitäjälle, jossa kuolleena syntyneen äiti 
on kirjoissa. Jollei tämä ole tiedossa, kuolleena syntyneen isän rekisteriin. Jollei tämäkään ole tiedossa, kuolleena syntyneen syntymäpaikan tai hautauspaikan 
rekisteriin. Kuolleena syntyneen todistuksen toinen kappale (johon ei ole merkitty kuolemansyytä) on annettava kuolleena syntyneen äidille tai sille, joka on ilm oit­
tanut huolehtivansa hautauksesta. Tämä todistus on toimitettava äidin rekisteriin hautauslupatodistuksen saamiseksi. Kuolleena syntyneen todistuksen kolmas 
kappale (johon ei ole merkitty kuolemansyytä) lähetetään äidin kotipaikan sairausvakuutustoimistoon tai äidin ilmoittamaan työpaikkakassaan.
V ä lia ika inen  kuolleena syntyneen to d is tu s  on kirjoitettava, kun kuolemansyy voidaan määritellä vasta erityisen tutkimuksen (kem.. hist.-pat., arkistotiedustelu, 
neuvottelu, ym.) jälkeen. Tällöin lomake kirjoitetaan kolmena kappaleena ja täytetään muilta osin tavalliseen tapaan, mutta kohdassa 33 mainitaan se tutkimus tai 
toimenpide, jonka jälkeen vasta voidaan antaa lopullinen kuolleena syntyneen todistus. Lopullinen kuolleena syntyneen todistus, joka annetaan yhtenä kappaleena, 
on annettava viipymättä tutkimuksen valmistuttua ja lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa kuolleena syntyneen äiti on kirjoissa.
Lupa po lttohau taukseen  on haettava aina poliisilta (Polttohautauksesta annettu asetus N:o 549/45 sellaisena kuin se on muutettu kuolemansyyn selvittämisestä 
annetulla asetuksella N:o 948/73). Tätä tarkoitusta varten on annettava asianomaiselle jäljennös kuolleena syntyneen todistuksesta (johon kuolemansyy on merkitty) 
syntymäpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitetussa suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen on merkittävä »Kuolleena syntyneen todistus» ja kuolleena syntyneen äidin nimi.
Lisätietoja:
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L I I T E  -  B I L A G A  -  A P P E N D I X  4
D Ö D S A T T E S T  F Ö R  2 8  D Y G N  G A M M A L  E L L E R  Ä L D R E  A V L I D E N
För begravnlng
1- □  Slutgiltig z D Interimistisk 3 . D Slutgiltig. given som komplettering tili den interimistiska dödsattesten




5- Nationalität om inte finsk
6 . Samtliga 
förnamn
7. Person- | dag 
beteckning
mânad I Ar Signum
8 . Födelse- 
hemkommun
9. Ciyilständ
1 □  ogift 2 □ gift 3
— , änka 1— , frön- 
_J änkling 4|__| skild 10. Kön 1 f l  man 2 1 l kvinna
11. För barn under 1 är födelsevikten 9
I dag
12. Dödstiden
) mânad | dr kl
Dödsdagen EU  söker CU  beräknad O  okänd
13. Yrke och 
arbetsomrdde 1 C D  eget i D
t»di- ]— j makans i— i 
gare 3l__1 makens 4 l__1 faderns
I— I I— I utan 
5 I__I modems 6 I__I yrke
14. Befolkningsregister dör införd
(församlingens o. kommunens namn)








17. Döds- p n  I— I annan i— | i— i annan (bit. Skog.
plats i l __f sjukhus 2 \_I anstalt 3l___I hemmet 4 l__ I landsväg el. dyl.)
16. Stadigvarande 
bostadskommun
Sjukhusets eller annan anstalts namn och löge (kommun) (punkt. 1 -2): 




Nummer i döds- Den tid sjuk-
18. Dödsorsak Diagnosen pö latin och pä svenska orsaksklassifikationen dornen varat
I Sjukdom eller sjukdomstillstönd som . . .
omedelbart lett tili döden (a) (avser -L J__________________________________________________________________________________________________________
icke dödssättet)
Föregäende orsaker:
Sjukdomar eller sjukdomstillständ som 
eventuellt lett tili ovanstäende orsak 
(b). grunddödsorsaken (c) nämns sist
II Andre viktiga faktorer som medverkat 
tili döden. dock icke sädana. som stör 
i nöra samband med sjukdomen eller 
sjukdomstillstöndet. som lett tili döden
19. Höndelseförloppet
Om döden 8r förknippad med olycks- 
fall, völd efler förgiftning. bör alltid upp- 
ges: när. varoch huru
20. Klassificering av döden □  naturlig död 2 Ü olycksfall 3 Ü självmord □  brott mot liv s D krig el. dyl. « □ oklar






Rapport, överläggning med 
pölisen, annan utredning:_____
Den medicinska dödsorsaken ër
1— I pä mot- 
1__1 tagning
t— I under 
1__1 sjukbesök □
D  EKG Cl RTG □




(namn o. värdtid) _____
annan undersökning el. 
Operation (vilken o. n8r)-
Obduktion □  med. nr.
□ okönd □  antagen □  utredningen försvärades av:
□  rätts- med. nr.
22. Begravningstillstönd Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen.
23. Ovanstäende intygar jag pA heder och samvete den 19.
LAkarens underskrlft
Anstaltens stämpel Namnet förtydligat och
tjänsteställning
24-lfylls av befolknings- 
30. registermyndighet
24. Införd i döds- 1 dag | mânad | är 
längden den
25. För barn under 1 dr
1 Q  inom äkt. 2 Q u to m ä k t .  3 1 | oklar
26. Trossamfund om inte ev. luth.
27. Den Överievande makens/makans. för bam 1 1 mAnad J är | sigrtum 
under 1 âr moderns personbeteckning
28. Äktenskapet I dag | mânad | âr 
ingicks den
29-1— I Eldbegëngelsetillsténd 
I__I anskeffat nos pölisen
30.
j—1 Punkt. 4 -1 0  o. 14 
1__1 har granskats o. korrig.
Underskrift
31. Lönsstyrelsens/Helsingfors/Tammerfors/Abo hâlsovârdverks anteckning l Anlänt /_______ 19.
i D Attesten Sr behörigen ifylld 2 □  Tillöggsuppgifter har begärts(se tmäggsuppgifterna pô frànsidan) Underskrift '
Medicinalstyrelsens blankett nr. 118 a D ire k tlv  pä b lanke ttens  frdnsida
8934-75/23/8132
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Dödsattesten utskrives i t v i  exemplar, som vardera undertecknas. I det andra exemplaret för dödsorsaken inte uppges (punkterna 18-21  ifyils inte och överstryks 
med snedstreck). Dessutom bör en a v s k r if t av dödsattesten alltid bifogas sjukdomsjournalen eller läkarens arkiv. När begravningstillständ mäste ansökas hos 
pölisen, bör dessutom polischefen pä den o r t där dödsfallet inträffat, fä en a v s k r if t av dödsattesten enligt nedannämnda direktiv.
D ire k tiv
Dödsattesten är ett rättsmedicinskt och statiskt dokument angäende den avlidnas död och dödsorsak. vilket bör utges för begravning.
För ändamälet har en skild blankett fastställts som dödsattest för 28 dygn gammal eller äldre avliden, för mmd.re än 28 dygn gammal avliden samt en blanken som 
attest angäende barn som födes dött.
Dödsorsaken. som antecknas i dödsattesten, omfattar alla de sjukdomar elfer skador, som antingen orsakade döden eller bidrog tili den samt de omständigheter 
i samband med olycksfallet väldet eller förgiftningen. som föranledde skadan.
Lag om  u tredande  av dödsorsak (N r 4 69 /73 ): 7§
För utredande av dödsorsak skall polisen verkställa undersökning. 1) dä det icke är känt. att döden förorsakats av sjukdom, eller dä den avlidne icke under sin sista 
sjukdom behandlats av läkare; 2) dä döden förorsakats av brott. ölycksfall, självmord. förgiftning. yrkessjukdom eller värdätgärd eller dä det är anledning att befara, 
att döden föranletts av nägon sädan orsak; eller 3) dä dödsfali eljest inträffat överraskande.
Vid undersökningen skall läkares bistánd vid behov anlitas.
I de övriga fallen utför läkaren utredningen av den medicinska dödsorsaken.
Förordning om  reg is tre ring  av föde lso r och dödsfa li (N r 824 /70 ): 12 §
Den som utfärdar dödsattest eller dödsredogörelse skall o fördröjligen sända ett exemplar av dödsattesten [obs. dödsattest, där dödsorsaken ör an tecknad ] eller 
dödsredogörelsen tili den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd. (tili församlingarnas centralregister. ifall församlingarna har ett gemensamt 
centralregister pä orten] eller, om uppgift rörande detta register inte föreligger, tili befolkningsregisterföraren pä dödsorten.
Det andra exemplaret av dödsattesten (obs. dödsattest. där dödsorsaken in te  ör an tecknad ] skall tillställas den avlidnes närmaste anhöriga eller den som har med- 
delat, att han kommer att sörja för den avlidnes begravning.
Har interimistisk dödsattest utfärdats, utskrives den slutgiltiga dödsattesten i endast ett exemplar. som pä i 1 mom. stadgat satt sändes tili befolkningsregisterförarenv
13 §
Den avlidnes ndrmaste anhoriga eller den som ombesdrjer den avlidnes begravning skall ofdrdrpjligen sanda i 12 § 2 mom. avsedd dodsattest eller dodsredogorelse 
till den befolkningsregisterforare. i vars register den avlidne ar inford. eller, om det icke ar kdnt vilket detta befolkningsregister Sr, till befolkningsregisterforaren pd 
dodsorten.____________(for att fd intyg over begravningstillstdnd]
27§
I denna förordning avsedda födelseattester. attester angäende barn som föds döda, dödsattester och dödsredogörelser skall utfärdas utan avgift.
In te rim is tisk  död sa ttes t skall utskrivas, dä dödsorsaken först efter speciell undersökning (kemisk. histopatologisk, arkivförfrägning, konsultation mm.) kan fast- 
ställas. I detta fall utskrivs attesten i tvä exemplar och ifyils i övrigt pä vanligt sätt, men i punkt 18 bör den undersökning eller ätgärd nämnas. som bör vidtagas. förrän 
den s lu tg iltig a  dödsa ttes ten  kan utfärdas. Den slutgiltiga dödsattesten, som skall utskrivas i ett exemplar, bör utfärdas sä snart undersökningen slutförts och sändas 
tili den befolkningsregisterförare. i vars register den avlidne är införd.
TillstÖnd t i l i  e ldbegängelse bör alltid ansökas hos pölisen (förordning angäende eldbegängelse Nr 549/45 i den lydelse den har enligt förordning om utredande av 
dödsorsak Nr 948/73). För detta ändamäl bör ät vederbörande ges avskrift av i 12 § 1 mom. äsyftad dödsattest i slutet kuvert, som är adresserat tili polischefen pä 
dödsorten. Pä kuvertet bör antecknas »Dödsattest» samt den avlidnes namn.
Tilläggsuppgifter:
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D Ö D S A T T E S T  FÖR M I N D R E  Ä N  28 D Y G N  G A M M A L  A V L I D E N
FÖr begravningI—i . . (—i ( i N r . 1 do1 • I_I Slutgiltig 2. t I Interimistisk 3.I I Slutgiltig, given tom komplettering till den interimistiska dödsattesten längden
4. Släktnamn 5. Nationalitet om inte finsk
6. Samtligaförnamn I 7. Person- I d*l I beteckning
I minad | ir ! signum
8. Födelse-hemkommun 9. Moderns civilstind1 n  ogift 2 r I Ítift 3 n  änka 4 □ frinskild
10. ickeKön 1 Q gösse 2 Q flicka 3 Q utrett I dag11. Dödstiden
I minad | ir i ki.
Dödsdagen □ 5äker □ Bcräknad |“Jokänd
12. Yrke och arbetsomride 1 0  faderns 2 O moderns
13. Befolkningsregister </är införd (församlingens o. kommunes namn I j ev.luth. f] ortodox. församl. församl. I i icommunens befolkn.reg.
14. Post­adress 15. Stadigvarande bostadskommun
16. Döds- annan _ _ _  annan (bil. skog. Sjukhusets eller annan anstalts namn och läge (kommun) (punkt. 1—2);plats 1 |_J s|i-khus 2 LJ anstalc 3 LJ hemmet 4 (_) landsväg el. dyl.) händelsekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3—4):
17. Modems señaste nórmala menstruation började
I dag I minad | ir 18. Flerbörd
1 Q tvillingar 2 LJ trillingar 3 LJ fyrlingar
Detta barn var
a D b Q c D d D
19. Fostrets ställning 20. Barnets fö- delsevikt22. Förlossningshjälp
1 Q nej 2 Lj ja, vilken
21. Barnets fö- delselängd
23. Förlossningen pigick i
24. Dödsorsak
I Sjukdom eller sjukdomstillstind som omedelbart lett tili döden (a) I (a) hos. barnet eller modern eller komplikation vid förlossningen (avser icke dödssättet) .....
Diagnosen pi latin och pi svenska Nummer i döds- orsaksklassifika- tionen
Den tid sjuk- domen varat
Föregfende orsaker:
Andra eventuella sjukdomar eller sjukdomstillstind hos barnet eller modern eller förlossningskomplika- tioner (b), grunddödsorsak (c) nämns sist
Il Andra viktiga sjukdomar eller sjuk* domstillstind som medverkat tili döden hos barnet eller modern eller förlossningskomplikationer, dock icke sidana, som stir i nära samband med sjukdomen eller sjukdomstill- stindet som lett tili döden
25. Händelseförloppet
Om döden är förknippad med olycksfall, vild eller förgiftning, bör alltid uppges: när, var och huru
26. Klassificering av döden p-| naturlig1 i—I död 2 □  olycksfall * □ ■4 □  krig ol. dyl. 5 □ oklar
27. Dödsorsakens konstaterande baserar sig pi:
Undersök-ning, datum ...................
Statistik-centralensanteckningar
och pi specialundersökning 
Yttre likbesiktning
Rapport, överläggning med pölisen, annan utredning: ...
pi mot- I. I tagning
□  EKG
l I med.
under pi sjukhusI I sjukbesök |_J (namn o. virdtid)
□  rtg annan undersökning el.I I operation (vilken o. när)
LJ med. nr. ................... ....  Obduktion Q nr> ......................... Q med. i
Den medicinska dödsorsaken är Q okänd utredningen:I I antagen (_J försvirades av:
28. Begravningstillstind Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen.
29. Ovanstiende intygar jag pi heder och samvete
Anstaltens stämpel Läkarens underskrift..Namnet förtydligat och tjänsteställning
30- Ifylls av befolknings- 35. registermyndighet
30. Införd i döds- | dag | minad j ir längden den 31. Barnet1 LJ inom äkt. 2 LJ utom äkt. 3 LJ oklar
32. Modems trossamfund om inte ev.luth.
33. Modern, 1 dïg 1 ml"a<l 1 är 1 *ig"Um personbeteckning
3^* Eldbegängelsetillstind LJ anskaffat hos pölisen Punkt. 4-—10 o. 13 har LJ granskats o. korrigerats
Befolkningsregistrets radstämpel Underskrift
31. Länsstyreieene/Helsingfors/Tammerfora/Äbo hälsovirdverks anteckning
__ Tilläggsuppgifter har begärts1 LJ Attesten är behörigen ifylld 2 LJ (se tilläggsuppgifterna pi frinsidan) Underskrift
Anlänt.. .......1.........  19.........
Medicinalstyrelsens blanketc nr. 119a 13342—75/23/5798 Direktiv pi blankettene frinsida
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Dödsattesten utskrives itvi exemplar, som vardera undertecknas. I det andra exemplaret fár dödsorsaken inte uppges (punkterna 24— 27 ifylls inte 
och överstryks med snedstreck). Dessutom bör en avskrift av dödsattesten.alltid bifogas sjukdomsjournalen eller läkarens arkiv. När begravningstill- 
stánd miste ansökas hos pölisen, bör dessutom polischefen pi den ort, dar dödsfallet inträffat, fi en avskrift av dödsattesten enligt nedannämnda direktiv.
Direktiv
Dödsattesten är ett rättsmedicinskt och statistiskt dokument angiende den avlidnas död och dödsorsak, vilket bör utges för begravning.
i
För ändamilet har en skild blankett fastställts som dödsattest för 28 dygn gamma! eller äldre avliden, för mindre än 28 dygn gammal avliden samt en 
blankett som attest angiende barn som födes dött.
Dödsorsaken, som antecknas i dödsattesten, omfattar alla de sjukdomar eller skador, som antingen orsakade döden eller bidrog tili den samt de omstän- 
digheter i samband med olycksfallet, viidet eller förgiftnlngen, som föranledde skadan.
Lag om utredande av dödsorsak (Nr 459/73): 7 §
För utredande av dödsorsak skall polisen verkställa undersökning, 1) di det icke är känt, att döden förorsakats av sjukdom, eller di den avlidne icke 
under sin sista sjukdom behandlats av läkare; 2) di döden förorsakats av brott, olycksfall, självmord, förgiftning, yrkessjukdom eller virditgärd eller di 
det är anledning att befara, att döden föranletts av nigon sidan orsak; eller 3) di dödsfall eljest inträffat överraskande.
Vid undersökningen skall läkares bistind vid behov anlitas.
I de övriga fallen utför läkaren utrednlngen av den medicinska dödsorsaken.
Fdrordning om registering av fodetser och dddsfall (N r 824/70): 12 §
Den som utfardar dodsattest eller dodsredogorelse skall ofordrojligen sanda ett exemplar av dodsattesten [obs. dodsattest, dar dodsorsaken ar anteck- 
nad] eller dodsredogorelsen till den befolkningsregisterforare, i vars register den avlidne ar inford, [till forsamlingarnas centralregister, ifall forsamlin- 
garna har ett gemensamt centralregister pi orten] eller, om uppgift rorande detta register inte foreligger, till befolkningregisterforaren pi dodsorten.
Det andra exemplaret av dodsattesten [obs. dodsattest, dar dodsorsaken inte ar antecknad] skall tillstallas den avlidnes narmaste anhoriga eller den 
som har meddelat, att han kommer att sorja for den avlidnes begravning.
Har interimistisk dodsattest utfardats, utskrives den slutgiltiga dodsattesten i endast ett exemplar, som pi i 1 mom. stadgat satt sandes till befolknings- 
registerforaren.
13 §
Den avlidnes närmaste anhoriga eller den som ombesörjer den avlidnes begravning skall ofordrojligen sända i 12 § 2 mom. avsedd dodsattest eller döds- 
redogörelse till den befolkningsregisterforare, i vars register den avlidne är inford, eller, om det icke är känt vilket detta befolkningsregister är, till be* 
folkningsregisterforaren pi dodsorten------------[for att fi intyg over begravningstillstind}.
27 §
i denna förordning avsedda födelseattester, attester angiende barn som föds döda, dödsattester och dödsredogörelser skall utfärdas utan avgift.
Interimistisk dödsattest skall utskrivas, di dödsorsaken först efter speciell undersökning (kemisk, histopatologisk, arkivförfrigning, konsultation mm.) 
kan faststältas. I detta fall utskrivs attesten i tvi exemplar och ifylls i ovrigt pi vanligt satt, men i punkt 24 bör den undersökning eller itgärd nämnas, 
som bör vidtagas, förrän den slutgiltiga dödsattesten kan utfärdas. Den slutgiltiga dödsattesten, som skall utskrivas i ett exemplar, bör utfärdas si 
snart undersökningen slutförts och sändas tili den befolkningsregisterforare, i vars register den avlidne är införd.
Tfllstdnd tili eldbegängelse bör aMtidansökashospolisen(förordningangiendeeldbegängelsenr549/45idenlydel$eden har enligt förordning om utredande 
av dödsorsak nr 948/73). För detta ändamil bör it vederbörande ges avskrift av i 12 § 1 morn, isyftad dödsattest i slutet kuvert, som är adresserat tili 
polischefen pi dodsorten. Pi kuvertet bör antecknas »Dödsattest» samt den avlidnes namn.
Tllläggsuppgifter:.......................................................................................................................................... ...............
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1. Släktnamn (även tidigare) 2. Nationalitet om inte finsk
3. Samtliga förnamn • 4. Person- | dag j minad | ir | signum beteckning
5. Födelsehemkommun I 6. Civilstind
I 1 □  ogif. 2 □  gift 3 □  S n ,  4 □  MS
7. Kön
1 Q man 2 Q kvinna
8. För barn under 1 ir födelsevikten 
g
9. Dödstiden -f dag | minad | ir | kl.
Dödsdagen Q säker [""] beräknad | | okänd
10. Yrke och arbetsomride
1 □  eget 2 □  3 □  ™ken‘s 4 □  federn. 5 □  modern. 6 □  ¡¡{Je
11. Befolkningsregister dir införd (församlingens och kommunens namn)
i—» ev. luth. (—1 ortodox .—, kommunens 1_1 församl. I_1 församl. LJ befolkn.reg.
Statistik-centralenaantecknlngar
12. Postadress 13. Stadigvarande bostadskommun
14. Dödsplacs
1 □  .jukhu. 2 □  “""“alt 3 □  Ke 
hindelsekommun och annan noggrann
Sjukhusets eller annan anstalts namn och läge (kommun) (punkt. 1—2);
. i—i annan (bi), skog, mmet 4 \_J |an<isv8g e|. dyl.)
are utredning (punkt. 3—4):
t15. Var den avlidna under läkarvird för 
1 Q nej 2 Q ja (läkarens namn)
1 Q hemma 2 Q pi mottagning
. j—j pi sjukhus eher 4 LJ anstatt (namn)
sjukdomens eller skadans skull, som ledde tUl döden
3 Q enbart receptförnyande
när senast, datum när senast, datum
virdtid
16. Varför utfärdar inte läkaren, som haft hand om virden, dödsattesten
17. Varför fir man inte cjlnsteläkarens utskrivna dödsattese
18. Varför utför man inte obduktion
19. Bör dödsorsaken anses vara klar eller oklar (frigorna pi formulärets baksida bör besvaras i vardera fallet)




220. Vid vildsam död redogörelse för det inträffade, närmare omständig- heter och skadans förorsakare, Obs. Lag om utredande av dödsorsak nr 459/73 7 § (Vid behov bör bilaga användas)
när och var inträffade viidet
vad eller vem förorsakade viidet
21. Ovan nämnda uppgifter gav (namn)
22. Postadress 23. Uppgiftsgivaren är den avlidnas
| | släkting Q arbecsgivare Q annan
24. Begravningstillstind Enligc min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen.
Underskrift för avgivaron av dödsredogörelsen Tjänsteställning
25- Ifylls av befolknings- 30. registermyndighet
25.-Införd i döds-1 dag j minad | ir längden den 26. För barn under 1 ir
1 Q inom äkt. 2 Q utom äkt. 3 Q oklar
27. Trossamfund om inte ev.luth.
28. Den överlevande makens/makans, för barn under 1 ir moderns per- sonbeteckning
dag | minad | ir 29. Den avlidnas äktenskap | dag ingicks den | minad | ir 30. Punkterna 1—7 och 11 har | | granskat* och korrigerats
Befolkningsregistrets radstämpcl
31 - L&nsstyrelsens/Helsingfors/ 32. Tammerfors/Abo hälso- värdverks antecknlng
31. Anlände, datum 32. Dödsorsak
Faststfilld av medicinalstyrelsen ir 1974 Vönd
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Fttrordning om registering av fddelser och dodsfall Nr (824/70):
1 2  §
Den som utfardar dodsattest eller dodsredogorelse skall ofordrojligen sanda ett exemplar av dodsattesten [obs. dodsattest, dar dodsorsaken ar 
antecknad] eller dodsredogorelsen till den befolknlngsregisterfdrare, l vars register den avlidne ar inford, [till forsamlingarnas centralregister, ifall 
forsamllngarna har ett gemensamt centralregister pi orten] eller, om uppgift rorande detta register inte foreligger, till befolkningregisterfdraren 
pk dodsorten.
Det andra exemplaret av dodsattesten [obs. dodsattest, dar dodsorsaken inte ar antecknad] skall tillstallas den avlidnes narmaste anhoriga eller 
den som har meddelat, att han kommer att sorja for den avlidnes begravning.
Har Interlmistisk dodsattest utfardats, utskrives den slutgiltiga dodsattesten I endast ett exemplar, som pi I 1 mom. stadgat satt sandes till befolk- 
nlngsregisterfdraren.
13 §
Den avlidnes narmaste anhöriga eller den som ombesorjer den avlidnes begravning skall ofördröjligen sända i 12 § 2 mom. avsedd dodsattest eller 
dodsredogorelse till den befolkningsregisterförare, I vars register den avlidne är införd, eller, om det icke är känt vllket detta befolknlngsreglster 
ar, till befolkningsregisterföraren pi dodsorten------------[för att fâ intyg over begravningstillstànd].
Till punkt 19 anknutna tllläggsuppgifter, som tillfrâgas den i punkt 21 nämnda personen 
□  Plötslig död: Huru inträffade döden. Under vllka yttre omständigheter
0  Dödsfall efter sjukdom: Sjukdomstiden .......................... , sängllggande ...........................  (I 5r, mänader, veckor, dagar)
□  hade den senaste tiden använt mediciner, vllka .........................................................................................................
0  höggradlg avmagring, CD fcber eller frossbrytningar, huru länge .................................................................................
□  förlamningar, var .............................................................................0  medvetslös, huru länge ..............................
0  hosta; 0  upphostningar 0  rödbruna 0  blodlga 0  variga 0  blodstörtnlng
0  styng vld andningen 0  andtäppa 0  anfallsvis 0  fortlöpande
0  hjärtkramp 0  andra h|ärtbesvär, vilka.................................................................................................................
0  svullnad i benen 0  svullnad i anslktet 0  annorstädes, var .........................................................................................
0  magbesvär, hurudana ......................................................................................................................................
0  magsmärtor; 0  uppkastningar 0  i början 0  fortsättningsvis 0  blodiga; 0  diarrö 0  blodlga diarrier; 0  längvarigt trog mage
O  utslag, var och hurudant........................................................................................0  sjuk hals, huru länge ............
0  andra sjukdomssympto'm eller kroppslyten .............................................................................................................
Angâende kvinnor frägas dessutom:
0  havande, I vilken havandeskapsmänad ........................................  0  i barnsäng
0  haft missfall 0  blödningar. Annat ............................. ...............................
Angâende smàbarn frägas:
Födelsevlkten g, 0  mlssbildad, huru
0  Skador vld födelsen. Vem bistod vld förlossnlngen, ifall barnet är nyssfött.................
0  kramper 0  medvetslöshet 0  uppkastningar 0  dlarré, huru länge ....................
0  feber 0  hosta 0  snabb andnlng 0  nackstyvhet.__________________________
Har pölisen sett liket 0  ja 0  nej Ifall pölisen sett llket bör följande frigor besvaras:
När s&g polisen liket kl. ...... /... 19 Observerades llkstyvhet □  )a □ ne)
Observerades llkfläckar □  ja □  ne) Var liket kalit □  ¡a □ nej




A T T E S T  A N G Ä E N D E  D Ö D F Ö D D
För begravning av dödfödd after 180 dagars gravlditet
1. D Sfutgiltig 2. Q Interimistisk 3. Q Slutgiltig, given som komplettering tili den interimiitiske attesten angiende dödfödd
•  •  •  •  •  •  •  •  •  «•  •  •  •  •
4. Släktnamn (Sven tidigare) 5. Person* | dag beteckning I minad | ir | lignum
6. Ssmtliga förnamn 7. Födelsehemkommun
6. Befotkningsregister, dir införd(församiingens o. kommunens mmn) — ev.-luth. ortodox kommunens [—1 församl. i j  församl. fJ befolkn.reg.9. Yrke och arbeuomride 10. Nationalicet om inte finsk
11. Postadress 12. Stadigvarande bostadskommun
13. Namnet och adressen pi modernssjukförsSkringsbyri eller arbetsplatskassa
14. Släktnamn 15. Samtliga förnamn
16. Person- | dag | minad | ir | signum 17. Yrke och arbeuomride 18. Nationalitet om inte finskbeteckning
19. Befolkningsregister, dir införd (församiingens o. kommunens namn) ev.-luth. ortodox — kommunens LJ församl. LJ församl. |_J befolkn.reg.20. Födelse- | dag { minad | ir cid j klockan 21. Kön 22. Födelse- 23. Födelse- 24. Placentas1 LJ gosse 2 I_j flicka 3 LJ utrett längd ..... .... cm vikt ... ... g vikt25. Fierbörd
1 I Itvillingar 2 l~~l trillingar 3 i~~l fyrlingar faddcl: a D  b D  c □  d □
döda
a D b D c D o D
Oenna dödfödda var
a L J  b L J  c L J  d D
26. Förlossmngsplats annan annan (bil, far* bitte- Sjukhusets eller annan anstalts namn och lige (kommun) (punkt. 1—2);
1 Qsjukhus 2 Q anstatt 3 Q hemmet 4 LJ cyg el. dyl.) 5 Q barn hindelsekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3—5):
27. Vid förlossningen bitrSdde ._  ._. barn- sjuk- hälso-1 [J läkare ___ 2 fj morska 3 |)  skötare 4 Q virdare 5 l~l medhjälpare 6Í~lingen
28. Moderns señaste norm.| dag menstruation började I minad | ir
29. Fostrets scällning
31. Förlossningshjälpitgirder 
1 rtnej 2 l~) ja, vilken
*n" r—, Före sammandrag- __ Under sammandragnin- __trätfade  ^Q ningarnas början 2 | j  garna el.förlossningen 3 fl okänd
33. DÖdsorsak
I Sjukdom eller sjukdomstillstind, som omedelbart lett tili döden (a) hos fostret eller modern eller komplikation vid förlossningen (av- ser icke dödssättet)
Föregiende orsaker:Andra eventuelle sjukdomar eller sjukdomstillstind hos fostret eller modern eller förlossningskompli- kationer (b), grunddödsorsak (c) nämnst sist
II Andra viktiga sjukdomar eller sjuk­domstillstind, som medverkat tili döden hos fostret eller modern eller förlossningskomplikationer, dock icke sidana, som stir i nära samband med sjukdomen eller sjukdomstillstindet, som lett tili döden
34. HändelseförloppetOm döden är förknippad med olycksfall, vild eller förgiftning, bör alltid redogöras för: när, var och huru
32. Förlossningen 
plglck '
Diagnosen pi latin och pi svenska
I (a)
Nummer i döds- Var sjukdomen el. orsaksklassifika- sjukdomstillstindet tionen hos fostret el. mo­dern
35. Klassificering av döden 1 f~l naturlig död 2 □  olycksfall 3 D brott 4P  oklar
36. Dodsorsakens konstaterande baserar sig pi:
Undersök- _ pi mot-ning, datum ......................  LJ tagning
Statistik-centralensantecknlngar
och pi specialundersökning 
, med.
□  rtg
_ under _  pi sjukhusLJsjukbesök LJ (namn o. virdtid) .
_  annan undersökning el.LJ operation (vilken o. när) .........
Rapport, överläggning med□  SIS«-. ''•n'“ 1 -s ISS*.nr............................... I_I med. nr.........................  pölisen, annan utredning:
Den medicinska dödsorsaken är i I okänd _ utredningeni I antagen I I försvirades av:
37. Begravningstillstind Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen.
36. Ovanstiende intygar jag pà heder och samvete ...................................................................................den
Anstaltens stämpel Läkarens underskrift..Namnet förtydligat och tjänsteställning
39- Ifylls av befolknings- 45. registerförare 39. Införd i döds- j dag längden den I minad | ir 40. Den dödfödda1 LJ inom äkt. 2 O utom äkt. 3 l~l oklar
41. Modems trossamfund om inte ev.-luth.
42. Modems civilstind 43. Äktenskapet, dir barnet I dag | minad | ir 44.
1 LJ og'ft 2 LJ gift 3 LJ änka 4 LJ »kild 5 LJ skillnad föddes, ingicks den Eldbegängelsetillstind □ anskaffat hos pölisen
n  Punkt. 4—8, 10, 14—16, 18 I—I och 19 har granskau o. korri-
Befolkningsregistrets radstämpel Underskrift
46. Länsstyrelsens/Helsingfors/Tammerfors/Abo hälsovirdverks antecning
__ Tilläggsuppgifter har begäru (se1 f l Attesten är behörigen ifylld___ 2 PI tilläggsuppgifterna pi frinsidan)
Anlänt ........1.........  19...
Underskrift
Medicinalstyrelsens blankett nr 120 a 13851—75/23/8618 Direktiv pà blankettens fr&nslda
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Attesten angäende dödfödd utskrivs av läkare över den dödfödda dä graviditeten varat i 180 dagar eller därutöver (räknat frän den sista menstruationens 
första dag) i treexemplar, vilka alla undertecknas. I det andra och tredje exemplaret fär dödsorsaken inte uppges (punkterna 33— 36 ifyllsinte och överstryks 
med snedstreck). Dessutom bör en avskrift av attesten angäende dödfödd alltid bifogas förlossningsberättelsen eller läkarens eller bammorskans arklv. 
När begravnlngstlllständ mäste ansökas hos pölisen, bör dessutom en avskrift av attesten enligt nedannämnda direktiv tlllställas födelseortens polischef.j
D i r e k t i v
Attesten angäende dödfödd är ett rättsmedicinskt och statistiskt dokument over dödfödd och den dödföddas dödsorsak, vilket utfärdas för begravning 
Dödfödd är en produkt av befruktning, som oberoende av gravlditetens längd har dött förrän densamma fötts, d.v.s. fullständigt lämnat sin moder, eller 
avlägsnats ur sin moder; kännetecken pâ en död är att fostret efter födelsen ej andas, ej heller visar andra iivstecken, säsom hjärtats slag,- pulsation i navel* 
strängen eller tydliga rörelser i viljebundna muskier (medicinalstryrelsens cirkulär nr 1231/61).
Over levande födda utskrivs oberoende av graviditetens längd en födelseattest. Om barnet dör, förrän det är 28 dygn gammalt, utskrivs därtill en dödsattest 
pä hianketten för mindre an 28 dygn gammal avliden.
Dödsorsaken, som antecknas i attesten angäende dödfödd, omfattar alla de sjukdomar, sjukdomstillständ eller skador hos fostret och/eller modern, som 
antingen ledde eller medverkade tili döden samt de omständigheter i samband med olycksfallet, väldet eller förgiftningen, som föranledde skadan.
Lag om utredande av dödsorsak (N r 459/73):
7 §
För utredande av dödsorsak skall polisen verkställa undersökning, 1) dä det Icke är känt, att döden förorsakats av sjukdom, eller dä den avlidne icke under 
sin sista sjukdom behandlats av läkare; 2) dä döden förorsakats av brott, olycksfall, självmord, förgifcning, yrkessjukdom eller' virditgärd eller di det 
är anledning att befara, att döden föranletts av nägon sädan orsak; eller 3) dä dödsfall eljest inträffat överraskande.
Vid undersökningen skall läkares biständ vid behov anlitas.
I de övriga fallen utför läkaren utrednlngen av den medlcinska dödsorsaken.
Om attesten angäende dödfödd stadgas i den 23. 12. 70 utgivna förordnlngen (N r 824/70) om registrering av födelser och dödsfall l nedan 
nämnda paragrafer:
1  §
över barns födelse är hos staten, kommun eller offentligträttsligt samfund anställd läkare, barnmorska, hälsosyster eller sjukskötare, som har biträtt vld 
förlossningen eller har skött modern, skyldig att omedelbart utfärda födelseattest.
Har I 1 mom. avsedd person icke biträtt vid förlossningen eller skött modern eller har barn fötts under sädana förhällanden att födelseattest icke omedelbart 
har kunnat utfärdas, skall barnets moder eller den, i vars värdnad barnet är, sä snart som möjligt begära födelseattest av hos staten, kommun eller annat 
offentligträttsligt samfund anställd läkare, barnmorska, hälsosyster eller sjukskötare, som är skyldig att, efter att ha inhämtat nödigbefunnen utredning, 
utfärda attesten. Även annan legitlmerad läkare är berättigad att utfärda födelseattest. Angäende hittebarn skall likväl socialnämnden pä den ort, dar barnet 
har anträffats, begära födelseattest av läkare, som är anställd hos staten, kommun eller annat offentligträttsligt samfund.
Den som har bistätt modern vid förlossningen eller som eljest äger kännedom om förlossningen är skyldig att lämna utfärdaren av födelseattesten de upp- 
gifter som denne begär om förlossningen.
2 §
Födelseattest skall utskrivas päfastställd blankett i tre exemplar och pä attesten skall antecknas de uppgifter om modern och barnet som förutsättes i blan- 
ketten.
Pä födelseattest, som utfärdas för hittebarn, skall antecknas barnets sannolika födelsetid samt barnets särskilda kännetecken.
Vad ovan är stadgat om födelseattest gäller i tillämpliga delar i fräga om attest, som utfärdas angäende barn som födes dött.
17 §
Vad i 14, 15 och 16 §§ är stadgat om dödsattest och dödsredogörelse skall pä motsvarande satt tillämpas även pä attest som utfärdas angäende barn som 
födes dött.
27 §
I denna förordning avsedda födelseattester, attester angäende barn som föds döda, dödsattester och dödsredogörelser skall utfärdas utan avgift.
S&ndningen av attesten
Attestens angiende dddfddd fdrsta exemplar (dar dodsorsaken ar antecknad) sands till den befolkningsregisterforare, i vars register den dodfoddas moder 
Sr inford. Om uppgift rorande detta register Inte foreligger, sands den till faderns register; om inte ens denna uppgift foreligger, till registret pi den 
dddfoddas fddelseort eller begravningsplats. Attestens angiende dodfodd andra exemplar (dar dodsorsaken inte ar antecknad) bor utfardas it den dodfoddas 
moder eller it den, som enligt anmalan ombesorjar begravningen. Denna attest bor sandas till moderns register for att fi intyg over begravningstillstind. 
Attestens angiende dodfodd tredje exemplar (dar dodsorsaken inte ar antecknad) sands till sjukforsakringsbyrin pi moderns hemort eller till moderns 
arbetsplatskassa.
Interimistisk attest angiende dodfodd bor utskrivas, di dodsorsaken forst efter speciell undersokning kan faststallas (kern., histopatologisk, arkivfor- 
frigning, konsultation mm.). Harvid utskrivs bianketten i tre exemplar och ifylls for ovrigt pi vanligt satt, men i punkt 33 namns den undersokning eller 
itg&rd, efter vilken den slutgiltiga attesten angiende dodfodd kan utfardas. Den slutgiltiga attesten angiende dodfodd, som utges i ett exemplar, bor 
ofdrdrojllgen utfardas si snart undersdknlngen slutforts, och sandas till befolkningsregisterforaren, i vars register den dddfoddas moder ar inford. 
Tlllstind till eldbegangelse bor alltid ansokas hos polisen (forordning angiende eldbegangelse Nr 549/45 i den lydelse den har enligt forordning om 
utredande av dddsorsak Nr 948/73). For detta indamil bor it vederborande ges avskrift av attesten angiende dodfodd (dar dodsorsaken ar antecknad) 
I ett till polischefen pi fodelseorten adresserat slutet kuvert. Pi kuvertet bor antecknas »Attest angiende dddfddd» och namnet pi den dddfoddas moder.
Tilläggsuppgifter:
Tätä julkaisua m yy
VALTION
PAINATUSKESKUS
P O S T IM Y Y N T I  
P L  5 1 6
0 0 1 0 1  H e ls in k i  
v a ih d e  ( 9 0 )  5 3 9  0 1 1  
T e le x  1 2 3 4 5 8  v a p k  s f  
K IR J A K A U P A T  H E L S IN G IS S Ä  
A n n a n k a t u  4 4  
( E t .  R a u t a t i e k a d u n  k u lm a )  
v a i h d e  ( 9 0 ) 1 7  3 4 1
E t e lä e s p la n a d i  4  
P u h .  ( 9 0 )  6 6 2  8 0 1




P O S T F Ö R S Ä L J N IN G  
P B  5 1 6
0 0 1 0 1  H e l s i n g f o r s  
v ä x e l  ( 9 0 )  5 3 9  0 1 1  
T e le x  1 2 3 4 5 8  v a p k  s f  
B O K H A N D L A R  I H E L S IN G F O R S  
A n n e g a t a n  4 4  
( l h ö r n e t  a v  S. J ä r n v . g . )  
v ä x e l  ( 9 0 ) 1 7  3 4 1
S ö d r a  e s p la n a d e n  4  
T e l.  ( 9 0 )  6 6 2  8 0 1




M A IL  O R D E R S  
P .O .B O X  5 1 6
S F -0 0 1 0 1  H e ls in k i  F in la n d  
P h o n e  i n t e r n a t .
+  3 5 8  0  5 3 9  0 1 1  
T e le x  1 2 3 4 5 8  v a p k  s f  
B O O K S H O P S  IN  H E L S IN K I.  
A n n a n k a t u  4 4  
P h o n e  ( 9 0 )  1 7  3 4 1
E t e lä e s p la n a d i  4  
P h o n e  ( 9 0 )  6 6 2  8 0 1
I S S N  0 3 5 5 - 2 1 4 4  
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 4 4 2 - 7
